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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden : 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 ï beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1" janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
Λ partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblica/ione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com­
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im­
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor­
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in­ en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen­
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora­
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad I. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non­
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa­
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte­
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5e cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE­posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich­
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di IOOOO dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels­
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even­
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang­
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge­
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de las 
Mercancias para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y periodo reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancias, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings ; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancias de Ia NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancias 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ι Ί 2 1 
104 ' ) 
QUARZ 
QUARZ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 C 8 
8?0o 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
%X\ 
OUARZ 
0 0 1 
0 0 2 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 140 
2 5 9 
B B I 
6 5 1 
2 2 2 
7 
E 3 Í 
34 9 
48 7 
1 5 5 
22 5 
8 1 4 
5 1 6 
ER SCHWEFEl 
1 
2 
2 
<L ICI­Ef. 
2 
1 
2 
1 5 
1 
5 
3 
2 
i t 
4 
3 1 
1 8 
1Θ 
8 
5 
4 
» L I C h E 
GLICHE 
3 0 3 
1 4 3 9 
2 0 3 
1 3 7 
2 
1 
4 
2 
2 1 0 0 
2 0 8 7 
1 3 
1 0 
5 
2 
2 2 5 
7'. 2 
71 6 
B B 
82 5 
7 3 2 
9 3 
" 3 
5 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
2 3 4 
1 
23 3 
1 2 
2 1 7 
2 
GRAPHIT 
54 6 
82 H 
06 7 
59 3 
0 3 2 
73 7 
9 7 2 
2 8 1 
42 0 
00 9 
3 5 
4 5 0 
32 1 
3 7 1 
44 7 
9 2 5 
4 0 2 
3 6 C 
9 1 0 
42 0 
6 1 4 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
7 1 C 
50 5 
2 0 5 
9 9 7 
7 8 9 
4 1 8 
1 5 n 
1 33 
7 0 
3 9 1 
3 2 1 
7 0 
7 0 
-
4 5 8 
0 4 2 
50 12') 
1 
8 2 2 
2 4 
3 3 5 
P B 1 
5 0 0 
3 8 1 
1 9 3 
1 7 0 
1 8 7 
B 2 2 
1 
SANDE ALLER 
0 0 0 
Belg.-Lux. 
2 2 3 
5 4 
1 6 5 
1 6 9 
9 0 = 
1 4 3 
7 6 Ì 
7 61 
, , -
e 
1 9 6 
2 0 ' 
2 0 4 
. 
1 9 S 
5 Í 
2Í 
1 1 1 
1 1 2 
li 2 f 
5 4 í 
2 5 e 
2 9 t 
2 5 C 
2 b ( 
12 
2Í 
ART,AUCH 
k« 
N e d e r 
2 8 0 
6 7 
2 1 3 
2 1 3 
1 
1 
1 
a n d 
12·" 
00 ' . 
1 2 5 
1 2 5 
, -
1 
23·" 
3 8 7 
6 3 3 
6 2 8 
5 
5 
5 
6 4 
1 ' 
41 
5C 
. . , . 2 
2C 
1 8 5 
7 5 
1 1 1 
9 1 
9 0 
. . 2 Γ 
GEFAERBT 
SANDE FUER I N D U S T R I E L L E ZWECKE 
6 0 6 
60 9 
8 B 3 
7 1 7 
4 2 6 
5 7 0 
8 1 2 
3 8 2 
5 L 6 
5 3 B 
5 3 3 
7 3 5 
2 4 2 
4 94 
79 7 
51 8 
2 4 
6 7 3 
4 9 1 
1 7 
1 9 
2 
5 3 1 
5 3 1 
. 82 4 
4 8 0 
7 4 0 
3 / 0 
2 2 C 
. 6 8 
. . 3 
7 6 5 
4 1 5 
3 5 1 
3 5 0 
2BI1 
. 1 
E NATUERLICHE SANDE 
1 5 1 9 
3 5 3 
7 3 1 4 
5 4 9 6 
1 7 
4 2 
4 1 
1 1 
2 7 
14632 
1 4 7 0 0 
1 3 1 
1 3 0 
1 2 2 
3 2 0 
64 9 
6 0 t 
0 6 3 
1 0 9 
1 4 3 
6 6 3 
4 2 4 
7 1 1 
0 6 6 
7 4 6 
3 2 1 
4 8 4 
9 5 8 
4 4 
E,QUARZITE 
E UNO 
1 3 
1 
2 
1 0 
1 8 
7 
2 
1 3 
2 
5 
7 9 
2 7 
5 1 
5 0 
4 1 
E UND 
2 
3 9 
5 9 
E i l 
1 2 5 
1 7 
4 C 
9 
1 1 1 0 
1 0 5 3 
5 7 
5 7 
4 9 
AUCH 
J U A R Z I T E , 
2 4 2 
4 3 0 
9 5 5 
1 1 7 
1 4 9 
2 5 7 
02 5 
9 8 3 
9 9 0 
9 0 2 
5 6 
1 3 8 
0 9 7 
7 6 4 
3 3 4 
8 3 8 
7 4 8 
1 4 6 
7 
349 
β 
9 
8 
1 
1 
1 
Q U A R Z I T E . 
5 5 3 
6 5 6 9 
a 
9 4 4 
6 7 8 
2 4 5 
1 0 4 
4 2 0 
. 4 9 7 
• 
9 9 C 
9 7 1 
0 2 0 
0 2 C 
9 3 5 
• 
ROF 
< 0 H 
9 8 
8 
1 2 9 
1 1 7 
5 2 2 
• 6 6 
4 2 C 
• . • 1 
3 6 9 
3 5 2 
0 1 E 
C O ' 
9 
1 
1 
β 
1 6 
2 8 
2 7 
3 1 2 
63C9 
8 C 4 
1 
7 4 2 8 
7 4 2 6 
2 
1 
1 
9 7 " 
Β Ο ί 
3 9 ! 
. 2 02 
2 6 0 
8 3 
6 7 0 
. , 2 f 
1 6 ' 
1 7 " 
9 9 
9 9 
8 8 , 
3 4 4 
3 4 4 
574 1 
2 0 3 
6 74 
1 8 1 4 5 6 3 
2 2 3 
7 1 8 4 7 6 7 
42 9 4 76 7 
2 8 9 
4 9 6 
2 2 3 
BEHAUEN 
ODER 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
L E O I G L I C H 
• 6 6 4 
Ϊ Π Η 
3 C f 
4 3 1 
. 5 7 S 
5 ' 
4C 
. a 
. 1 6 t 
2 4 1 
8 3 1 
3 6 ! 
4 6 ' 
3 0 Γ 
5 1 
3 
1 6 t 
1 6 ] 
0 2 1 
6 7 5 
E 7 " 
8 7 " 
i m ρ o r t 
Q U A M J l ì t i 
Deutschland 
(BR) 
3 2 4 
1 0 0 
2 2 4 
2 2 4 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
1 6 
1 6 
7 
7 
4 
1 
4 
1 8 
2 91 
4 9 
1 
3 6 3 
3 5 9 
3 
3 
3 
1 1 9 6 
8 9 
1 5 3 
4 1 
1 
2 7 
1 5 1 1 
1439 
7 1 
7 1 
7 1 
0 7 7 
0 2 1 
0 5 5 
0 5 5 
2 2 5 
• 
1 7 
3 6 3 
1 8 
3 9 8 
3 8 0 
1 8 
1 8 
. 
9 4 
. 1 5 
8 2 1 
6 3 8 
8 B 1 
2 8 1 
8 6 8 
0 0 9 
3 
8 6 
2 7 3 
9 74 
1 1 5 
8 6 0 
4 6 2 
4 5 9 
9 6 4 
B 6 8 
4 3 5 
I B B 
7 9 3 
6 3 6 
. 6 
2 7 
1 1 8 
0 5 8 
. 
1 0 5 
5 6 6 
6 2 3 
9 4 3 
9 4 3 
7 3 8 
. • 
5 1 5 
3 o 2 
2 54 
a 
5 
5 C 0 
6 6 3 
9 2 3 
7 1 1 
0 9 7 
1 3 6 
9 6 1 
9 6 1 
7 9 6 
• 
O D . L E D I G L . Z E R T E I L T 
BEHAUEN 
09 I 
378 1 
4 7 0 
8 1 0 β 
5 5 2 
1 3 2 
6 2 2 11 
9 6 6 2 
6 5 6 9 
5 2 4 9 
5 2 4 9 
1 3 2 
ZERTEILT 
6 3 
2 4 
876 12 
• 0 5 2 
4 4 0 1 
6 7 3 7 
7 
69<. 
a 
5 
5 
92 8 4 0 
3 6 8 13 
5 6 0 26 
5 6 0 26 
4 1 8 2 0 
2 8 
4 3 2 5 
2 4 8 
3 2 4 
. 0 9 0 
1 4 4 
2 5 7 
6 8 1 
6 6 5 
i on 0 6 2 
5 6 
• 
0 9 7 
6 6 2 
4 3 5 
0 8 5 
8 6 7 
• 
3 4 9 
2 1 0 
5 03 
l u l 
7 8 
3 6 
4 1 
3 1 
5 
5 
2 
9 
1 3 
2 
1 1 
1 0 
1 0 
2 8 3 
3 9 5 
1 2 7 
1 8 
4 
2 
8 3 2 
8 2 4 
7 
5 
2 
9 
1 
2 
1 3 
1 3 
1 
7 
2 
1 3 
1 
1 1 
1 1 
7 
2 
¡a 
O i l 
6 7 6 
3 3 5 
2 1 1 
. 0 2 5 
0 9 B 
1 9 9 
, , -
1 9 9 
1 9 9 
. . • 
2 5 3 
2 5 0 
5 2 5 
5 0 
8 1 7 
9 0 
. 7 3 0 
. 6 
1 7 
7 B 5 
5 0 2 
28 3 
4 0 6 
3 9 1 
7 4 7 
7 3 0 
1 3 0 
1 3 3 
56 1 
9 6 2 
00 7 
, 8 1 
2 4 
2 5 6 
5 0 6 
3 7 8 
1 5 6 
4 0 9 
66 3 
7 4 6 
2 1 3 
5 5 1 
2 1 
5 1 2 
0 5 0 
3 2 2 
. 9 6 2 
. . . 4 
• 
3 8 4 
3 3 3 
5 1 
7 
4 
4 4 
2 0 
. 3 9 6 
. . . 3 2 
8 9 8 
B 9 0 
8 4 0 
. 5 
O B I 
4 1 6 
6 6 5 
6 6 0 
9 3 0 
5 
" 
2 5 2 
5 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 4 0 
2 5 0 3 . 9 ( 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
2504 .OC 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02.8 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 7 C 
3 8 2 
4 0 0 
6 6 B 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2505 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5C 
1 1 
3 8 
2 8 
9 
5 5 2 
8 0 4 
7 5 0 
e 7 6 
1 1 
4 3 1 
4 4 3 
AUTRES SOUFRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 
7 1 
1 7 3 
3 8 
3 19 
2 7 9 
4 0 
4 0 
2 
GRAFITE NATUREL 
FRANCE 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MÍDAGASC 
RHCDESIE 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
CHINE R.P 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
7 9 
5 6 6 
5 8 
3 6 
2 2 2 
7 1 4 
1 1 9 
1 4 B 
6 8 1 
2 9 3 
1 9 
9 3 
1 8 6 
2 2 5 
7 0 5 
5 20 
9 9 2 
9 7 2 
0 7 2 
6 8 1 
4 5 5 
SABLES NATURELS 
France 
9 
9 
9 
MEME 
SABLES METALLIFERES 
2 5 0 5 . 1 0 SABLES NATURELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
7 
1 
1 2 
1 2 
7 9 0 
0 8 5 
4 1 1 
9 3 5 
2 0 
2 0 
3 1 
2 1 
3 8 
3 3 
7Θ 
4 6 5 
2 4 1 
2 4 5 
2 1 0 
8 0 
1 
3 4 
POUR 
2 
2 
2 
£ 7 3 
6 3 
E 1 0 
5 9 4 
• 1 0 3 
1 1 3 
. 1 2 
3 7 
3 6 
8 9 
5 3 
3 6 
3 6 
• 
. 1 6 6 
5 6 
. 5 
e 
■ 
. 3 1 4 
• 9 
6 9 
■ 
6 3 3 
2 2 1 
4 1 1 
2 2 
1 3 
3 8 8 
3 1 4 
• 
1000 D O L L A R S 
Be l j . -Lux . 
9 4 7 8 
2 352 
7 127 
7 127 
. . • 
3 
• 2 6 
• 
2 9 
2 9 
. . • 
2 2 
1 3 
• 5 
1 7 
8 
• ■ 
. . 4 
3 
4 
7 5 
3 5 
4 0 
3 4 
3 0 
3 
■ 
4 
COLORES A L 
N e d e r l a n d 
1 2 
2 
9 
9 
1 5 7 
94 7 2 1 0 
2 1 0 
. . • 
. 2 2 
1 1 0 
• 
1 3 4 
1 3 2 
2 
2 
2 
. 1 6 
1 
1 0 
. 3 
■ 
. ■ 
. 1 
. 2 
3 5 
1 9 
1 7 
1 4 
1 3 
. ■ 
2 
EXCLUSIOU 
LSAGES I N D U S T R I E L S 
C2 8 
5 2 
I B S 
2 0 
1 0 
. 2 
. . 1 
3 0 4 
2 8 8 
1 6 
1 6 
1 2 
• 
2 5 0 5 . 9 0 AUTRES SABLES NATURELS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 0 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
C C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
6 
4 
1 2 
1 2 
3 6 6 
4 3 5 
7 9 5 
0 3 8 
3 7 
6 1 
1 7 
1 4 
3 4 
8 1 6 
6 7 1 
1 4 4 
1 4 3 
1 2 7 
2 
2 
2 
1 8 3 
C 1 7 
2 7 4 
3 7 
4 8 
9 
5 7 5 
5 1 1 
6 4 
6 4 
5 6 
QUARTZ 9UARTZITES BRUTS 
DEBITES PAR SCIAGE 
2 5 0 6 . I C QUARTZ ET QLARTZITES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 2 3 
1 5 5 
6 5 
2 3 7 
0 6 6 
1 0 6 
9 3 
1 9 7 
3 3 
1 0 4 
4 9 
6 4 
3 2 4 
5 8 1 
74 3 
6 6 9 
4 7 6 
6 8 
3 
6 
2 5 0 6 . 9 C QUARTZ ET QUARTZ.TES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
9 2 
4 7 4 
1 3 
. 4 1 
1 6 5 
. 3 
2 7 
. . , 6 
2 6 C 
2 1 9 
4 2 
4 2 
3 1 
-
2 6 C 
4 62C 
6 3 3 
1 3 
, • 
5 528 
5 513 
1 5 
1 4 
1 3 
DEGROSSIS 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
8 5 6 
. 3 2 2 
. 2 
. . , 2 
2 3 
2 0 6 
1 8 0 
2 8 
2 6 
2 
2 
2 
1 2 9 
0 9 2 
, . . 
2 2 3 
2 2 3 
a 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
4 
1 0 
1 0 
1 
1 
O E S 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OU SIMPLEMENT 
• BRL1S OU SIHPLEHENT 
2 
1 
2 
1 0 7 
3 2 
2 
6 
γ 
3 2 
1 9 3 
1 1 3 
8 0 
4 5 
4 4 
3 5 
3 
1 3 ' ■ 
3 2 
1 4 ! 
2 , 
2Ì 
3 6 7 
1 7 2 
1 9 5 
1 6 6 
1 6 1 
2 7 
c 
1 1 
3 5 
4 7 4 
z\ 
5 6 5 
5 5 
5 1 C 
5 1 C 
5 0 2 
; 
7 0 1 
6 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 
• ■ 
2 
3 7 
• 2 
4 1 
3 9 
2 
2 
-
8 
■ 
1 
2 
1 9 3 
2 7 5 
1 1 2 
1 4 8 
2 7 8 
2 9 3 
2 
1 8 
1 8 0 
5 1 0 
9 
5 0 1 
4 7 2 
4 7 0 
5 8 9 
2 7 8 
4 4 0 
1 8 0 
0 7 0 
1 4 3 
. . 1 
4 
1 3 
. 
# 1 8 
4 3 9 
3 9 3 
4 6 
4 6 
2 3 
. • 
0 1 6 
1 1 0 
1 5 8 
, , 1 7 
5 
3 4 
3 4 8 
2 8 4 
6 4 
6 4 
5 6 
D E G R C S S I S 
1 1 1 
2 1 
6 3 
4 1 9 
1 0 6 
4 1 
1 0 3 
1 
5 6 
4 8 
9 7 8 
1 9 5 
7 8 3 
7 7 7 
6 7 2 
6 
SIMPLEMENT D E B I T E S PAR SCIAGE 
1 5 2 
2 
2 5 3 
1 1 
6 5 
Italia 
4 343 
I 841 
2 503 
1 845 
. 3 2 8 
3 3 0 
26 
. . ■ 
2 6 
2 6 
. . • 
4 9 
3 7 1 
1 9 
4 2 0 
8 9 
9 7 2 
4 2 1 
5 5 1 
4 5 0 
4 4 6 
9 2 
8 9 
9 
2 595 
3 131 
1 175 
2 6 0 
. 4 
6 
3 8 
3 1 
3 0 
7 274 
7 161 
1 1 3 
8 0 
12 
1 
3 2 
8 8 
13 
. 3 9 
1 4 2 
1 4 0 
1 
1 
. • 
1 
. 4 5 
. . 
i BB 
3 2 
4 8 
. 5 
2 2 1 
4 6 
1 7 5 
1 6 9 
9 0 
6 
." 
7 9 
4 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXt voir en fin de volume 
J a n u a r - D e z e m b 
L a n d e r -
s c h l u s i e ! 
.Cotte 
pop 
CO 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 ' ) 
Π 36 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 n i - i 
1 0 2 ' ! 
1 0 2 1 
1 0 4 ' ) 
L ^ H y 
« U L L I 
K A C L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
•138 
0 4 1 
C 4 ? 
0511 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 ) 
1 0 0 ' ) 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 " 
1 " 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
F E U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
" 2 2 
0 3 Ί 
0 31! 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 6 
0 6 : 
0 6 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 . ) 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 C 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 D 2 1 
1 C 3 - ) 
1 0 4 ) 
A M D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 ? 
Í 1 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
2 0 4 
2 0 3 
3 6 t j 
3 9 0 
4 0 " 
6 0 4 
1 0 0 t ' 
Ι Ο Ι " ) 
U l l i 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 ) 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K R E I D 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 t ) 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 " 
1 0 0 ) i o n l ' O l i 
1 0 2 " 
e i 1967­— J a n v i e r ­ C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2 5 
4 
2 
1 2 
9 0 
6 9 
? C 
? " 
1 9 
J . T O N , 
3 2 8 
5 0 5 
7 4 2 
2 2 3 
4 5 2 
B e F 
0 5 9 
8 4 4 
4 
3 4 
5 4 4 
7 8 6 
7 5 9 
7 3 2 
7 2 8 
2 7 
F r a n c e 
1 
1 2 
1 1 
4 N C A L L S I T 
293* 
1 6 3 
6 9 3 
4 
1 7 8 
. 4 
1 
neo 
1 2 0 
8 8 0 
E 7 6 
8 7 5 
4 
é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
6 
7 
7 
KU 
N e d e r 
9 0 5 
0 6 3 4 
1 4 4 
2 6 6 3 
4 6 5 3 3 
1 7 4 2 9 
2 9 1 
2 9 
2 9 
3 
3 
3 
C Y A N I T . S I L L I M A N I T 
a n d 
9 7 2 
1 5 ' 
I π 
QU ΑΝ Τ 1 T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 5 8 
6 2 
1 8 3 
1 ° 
C 0 7 9 
5 85 
4 2 i 
6 
3 
4 2 2 3 
3 6 9 3 
3 5 7 
2 B 2 
1 7 4 
3 0 6 
2 9 1 
5 1 7 
. 
18 
7 2 4 
3 5 1 
3 7 3 
3 73 
3 2 6 
« 
I t a l 
1 3 
1 1 
2 8 
1 5 
1 2 
12 
1 1 
. A U C H G E B R A N N T . 
I . S C H A M O T T F ­ K O E R N U N G E N UND T O N ­ D I NA SHA S S E N 
1 U N D K A O L I N H A L T I G F P T C N 
5 0 
1 
6 ? 
9 3 6 
2 0 
2 
1 4 
1 
1 
4 8 
9 2 
1 2 3 3 
1 1 4 
1 1 1 8 
1 C 6 7 
9 6 0 
5C 
U3 8 
5 1 C 
4 2 8 
5 4 8 
7 2 2 
8 8 1 
4 0 2 
0 C 2 
7 1 7 
6 9 0 
1 8 9 
0 0 6 
8 2 9 
5 1 5 
5 9 0 
9 2 5 
9 1 5 
1 0 4 
6 4 
9 4 7 
7 
1 9 7 
3 
1 9 
2 2 » 
7 
2 2 C 
2 1 7 
1 9 7 
3 
= E S T E M A S S E N 
2 4 3 
5 0 
5 
3 0 5 
5 3 
3 
q 
1 
I B 
9 6 
2 
1 3 
1 2 
1 
8 
1 
8 3 1 
6 0 5 
2 2 5 
9 4 
5 7 
1 3 
1 1 7 
2 2 1 
1 0 5 
9 7 1 
6 2 9 
7 3 8 
0 9 0 
5 6 3 
2 3 1 
5 2 9 
9 B 4 
8 0 5 
5 2 3 
1 4 9 
8 6 0 
5 2 5 
0 0 8 
9 9 2 
2 0 B 
9 3 6 
9 1 0 
1 6 4 
6 6 3 
5 0 2 
5 1 5 
0 0 0 
6 0 1 
3 E 7 
1 2 
4 
1 1 5 
1 4 
1 
1 
1 
1 Í 3 
1 3 2 
2 0 
16 
1 4 
2 
1 
; R L F H H U N D T O N 
7 7 
1 9 
7 4 
6 2 1 
2 4 
1 3 9 
1 1 
2 
6 7 
2 9 
1 4 
7 
1 
4 2 
4 9 
9 
1 1 9 3 
8 1 7 
3 7 5 
3 1 3 
1 3 9 
3 2 
7 
2 9 
1 4 5 
9 0 
3 t 
1 3 
I B 
3 Π Β 
2 8 6 
2 1 
2 1 
4 7 2 
3 9 2 
4 2 6 
4 2 9 
8 5 1 
1 9 7 
1 5 t ) 
3 Í 5 
6 4 6 
9 0 7 
2 2 3 
2 8 5 
3 0 0 
2 8 9 
2 7 1 
5 0 4 
2 3 3 
1 6 3 
5 6 8 
5 9 5 
6 2 8 
7 5 5 
1 7 3 
3 C 0 
7 9 3 
9 9 7 
5 6 7 
6 3 2 
5 3 6 
7 7 7 
9 2 1 
9 4 6 
1 7 0 
1 5 7 
7 8 0 
3 7 6 
3 7 1 
6 
3 
1 3 
2 2 
1 0 
7 
6 3 
1 4 
5 
1 0 
1 5 7 
4 5 
1 1 2 
9 2 
1 0 
1 9 
5 
7 
7 
7 
8 5 
4 1 
7 5 3 
7 2 3 
7 7 7 
1 3 Í ) 
. . 1 1 9 
0 3 1 
6 6 0 
8 8 0 
7 E 0 
É 6 1 
7 2 3 
1 1 9 
. 2 4 6 
5 2 C 
0 4 1 
5 6 0 
2 6 4 
. 1 6 2 
. 9 7 9 
. 2 1 5 
5 5 1 
2 8 0 
9 4 7 
1 6 7 
7 6 6 
4 0 1 
1 9 5 
2 6 4 
2 2 7 
9 7 9 
USW 
1 4 7 
9 0 2 
1 6 7 
4 6 3 
6 6 3 
3 6 6 
3 5 8 
4 C 
2 8 5 
4 1 0 
2 5 
B 4 2 
8 2 4 
6 7 9 
1 4 5 
3 1 t ) 
6 7 8 
6 9 5 
4 1 0 
1 4 0 
3 0 1 * 
5 ? 
/. 4 2 
3 0 2 
1 4 t) 
1 4 0 
2 
1 7 
7 4 
9 5 
1 9 
7 5 
7 5 
7 4 
3 7 
6 4 
1 5 
8 
1 2 7 
1 0 2 
2 4 
1 5 
1 5 
8 
2 
1 7 
9 2 
2 
2 
3 
1 2 2 
1 1 3 
8 
5 
2 
3 
2 9 
3 6 
3 
6 9 
6 9 
6 6 2 
. 
2 
1 5 · , 
0 2 3 6 
2 3 2 1 1 1 
1 3 3 
2 
2Ó 6 
9 3 5 3 
4 0 4 1 3 3 
9 0 4 9 
5 0 0 1 2 3 
4 4 0 1 1 7 
4 6 4 
4 1 
1 1 1 
2 0 6 
0 4 Í 
8 4 3 
64>­
3 
5 
6 0 
2 1 0 9 
. 
6 7È 
1 5 1 
1 0 ' 
5 1 2 
■ 
2 B Í 
5 3 f 
7 4 F 
8 5 i 
2 3 1 
2 2 0 
6 7 E 
8 0 6 
6 7 ] 
1 4 3 
8 1 3 
3 0 2 
1 3 0 
4 2 4 
a 
, 1 5 
6 1 6 
1 4 0 
1 4 4 
2 3 C 
4 3 3 
7 9 7 
6 1 1 
4 3? 
1 B 6 
. 
5 3 8 
? 6 8 
4 0 5 
9 
4 5 5 
2 6 5 
1 9 0 
1 9 0 
6 
1 
8 9 
7 0 
1 9 
1 1 
9 
7 
1 1 
4 3 5 
1 
1 0 
2 
1 
1 
4 
4 7 0 
4 4 8 
2 1 
1 5 
1 0 
3 
1 
2 
2 7 
7 6 
1 0 
1 1 4 
1 1 4 
7 2 0 3 7 
6 4 8 
1 9 9 
1 9 7 2 8 9 
2 
2 1 Ù 1 0 
6 5 2 
3 1 6 2 9 
6 06 2 8 
5 4 8 3 9 8 
5 6 7 
9 8 1 
0 1 
1 9 7 
3 7 
3 6 0 
3 3 0 
2 9 1 
9 6 7 2 9 
0 7 8 1 3 
9 1 3 
9 3 e 
2 3 
1 2 a 
7 9 ( ­
4 5 
4 4 
4 3 ' 
3 7 4 
2 2 5 
? 3 c 
1 1 3 
9 0 ' 
2 6 5 
0 5 1 ­
2 0 
3 8 f 
8 3 ! 
4 B f 
3 3 ' 
3 6 9 
9 6 4 
3 2 6 
2 9 3 
3 2 6 
2 4 0 
, 3 0 8 
B 9 Õ 
2 5 ' 
2 C 
5 9 1 
3 6 2 
3 2 7 
9 5 1 
3 7 6 
1 7 f l 
3 2 7 
5 0 5 
8 9 0 
6 9 2 
8 5 ' 
2 5 4 
0 2 ΐ 
2 4 ' 
i 
6 5 6 
1 3 3 
5 2 3 
5 1 ) 
1 
3 8 
1 1 
9 1 
3 6 
5 4 
1 4 
1 
3 9 
7 1 
5 2 
3 0 
3 
2 6 
4 1 
2 7 
5 
2 6 0 
1 2 4 
1 3 6 
1 0 3 
3 0 
5 
2 6 
S 3 
7 
1 8 
1 1 0 
9 0 
1 9 
1 9 
8 3 η 
. 
0 4 7 
4 62 
0 8 8 
5 8 7 
, 8 7 0 
1 4 4 
0 8 7 
8 3 6 
2 5 1 
3 5 7 
5 3 9 
3 
Η 9 2 
4 9 1 
1 0 9 
1 0 
4 9 
8 4 8 
5 6 3 
0 4 4 
9 4 8 
5 4 6 
9 4 8 
3 1 
4 Β 8 
7 1 
1 5 2 
6 5 9 
4 9 3 
4 4 0 
4 1 8 
5 5 9 
4 9 4 
6 5 5 
2 5·) 
1 5 3 
2 8 2 
4 5 6 
2 0 
1 9 9 
1 9 4 
2 5 1 
6 72 
. 
6 1 0 
7 2 2 
7 2 7 
5 3 9 
3 4 8 
1 9 1 
7 6 6 
7 6 7 
7 2 7 
6 9 8 
2 2 6 
0 1 2 
3 6 ' , 
5 2 2 
9 2 1 
4 0 
1 0 8 
2 5 3 
6 5 1 
6 0 2 
6 0 2 
6 
3 1 
2 6 4 
I B 
2 
1 
8 
4 1 
3 7 7 
3 9 
3 3 6 
3 2 7 
2 8 5 
1 0 
1 8 9 
8 
6 5 
1 2 
3 
Β 
1 
1 7 
4 0 
2 
9 
6 
1 
3 7 0 
2 6 3 
1 0 6 
3 6 
1 6 
1 0 
5 9 
2 
1 
8 0 
8 5 
2 
4 
4 
1 8 2 
8 5 
9 7 
9 6 
8 ? 
5 
6 
5 
i a 
6 6 
I B I 
4 8 
3 2 
5 Η 7 
1 8 1 
Β 4 4 
i 
3 4 8 
8 5 6 
7 9 3 
7 7 0 
8 6 7 
2 3 
8 2 0 
7 7 7 
2 3 ì 
5 7 3 
Ί 7 3 
?Rfc 
4 0 ? 
9 2 7 
6 9 Ô 
5 3 7 
6 8 1 
1 1 3 
B U 
4 0 3 
4 1 3 
4 4 ' . 
1 8 1 
2 0 
9 4 9 
6 0 6 
8 3 7 
1 9 8 
0 0 1 
9 7 2 
2 2 4 
2 7 8 
9 4 0 
8 0 S 
5 7 5 
5 1 2 
8 6 0 
5 1 2 
6 6 2 
3 2 7 
9 1 8 
O l " 
2 9 4 
6 4 ? 
6 5 3 
6 4 4 
2 5 1 
1 0 7 
9 0 2 
6 4 2 
0 2 3 
7 0 0 
7 9 3 
4 5 Ó 
1 3 6 
4 5 2 
2 5 8 
2 0 3 
2 0 
2 0 9 
-
2 4 3 
1 5 7 
OB 6 
7 6 3 
5 5 1 
6 0 
2 6 3 
3 2 ' . 
. 
1 0 5 
1 5 
9 0 6 
3 5 1 
4 2 9 
9 ? 1 
9 2 1 
1 Ρ o r e 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 B 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 0 7 
P A Y S ­ B A S 
i L L EU . F EC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SU E OF 
SU I S S E 
Y O U G U S L A V 
r C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
? 
1 
A R G I L E S SF 
S I L L I N A N I T E 
C H A H C T T E ET 
7 c 
5 4 1 
1 0 5 
3 6 
3 9 6 
7 9 
2 6 4 
3 0 
1 2 
1 > 
1 3 3 
2 9 1 
£ 4 4 
8 i l 
7 7 0 
1 3 
F r a n c e 
3 4 
1 2 
5 5 
(, 
1 2 
4 
2 7 E 
l ' ) 9 
7 5 
6 7 
6 3 
1 2 
A R G I L E S E X P A N 
10OO D O L L A R S 
B e t g . - L u x . 
R3 
2 7 
I 
1 56 
14 t ­
5 
ς 
. 
N e d e r l a n d 
6 B 
1 5 
2 9 4 
È 
6 4 F 
3 3 6 
3 1 2 
3 1 2 
3 0 3 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 5 
3 ί 
3 ? 
i¿ 
4 8 
2 4 
7 
3 0 7 
l 6 2 
1 4 8 
1 4 5 
1 3 / 
S F B S A N t l A L i l L S 1 TE C Y A M T E 
MEME C A L C I N E E S M U L L Í T I I E R R E S 
DE C I N A S 
2 5 0 7 . 1 0 K A L L I N E T A R G I L E S K A C L I N I C U E S 
Ol) 1 
0 ' . ) " 
0 0 i 
0 0 ' , 
ü ? ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 3 0 
0 5 6 
0 5 '1 
0 6 ? 
Ί 0 Ο 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E O 
R l O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . K . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H t C U S L 
E T A T S U N I S 
Β C Ν 0 ι: 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L Í S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 0 7 . 3 0 Μ Λ Τ Ι Ε 
0 0 1 
O 'J? 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 " 
0 2 2 
0 "ï 0 
0 ) 8 
0 4 ? 
0 4 ι­
Ο 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
? ? 0 
3 6 6 
3 0 0 
4 n o 
6 2 4 
6 f, 4 
7 2 0 
Ï G O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C I ­ F C O S L 
E G Y P I E 
H O Z A M B I Q U 
H . A l ­ K . S U O 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N C E 
C H I N E κ . Ρ 
M O N O E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 9 
1 
5 
4 0 
2 
3 7 
3 5 
2 9 
1 
1 6 2 
4 3 
2 2 
7 3 8 
1 1 0 
5 5 ­. 
5 2 
4 3 9 
1 5 
4 0 
3 1 
6 5 7 
2 8 2 
13 i 
9 3 0 
1 9 6 
4 6 ' . 
7 2 0 
3 
72 9 
6 
1 
8 
8 
7 
t 
5 
7 
? 4 4 
E 5 9 
, 2 8 
7 
5 7 
0 7 6 
2 8 5 
2 5 7 
C 2 f 
5 7 1 
F 5 9 
5 7 
¡ E S R E F R A C T A I R F S 
5 
4 
1 
1 
1 
1 7 
1 0 
6 
3 
1 
2 
2 8 1 
8 5 3 
1 0 0 
8 7 7 
3 4 
1 13 
1 2 
1 6 i l 
1 8 6 
3 1 
1 9 
3 7 6 
7 0 5 
4 5 
2 0 
4 5 2 
7 7 3 
4 8 
/ ' . 4 
7 3 
5 4 0 
h 4 4 
6 0 8 
7 6 2 
3 2 0 
7 6 0 
l ' 3 
1 
2 
1 
9 6 
5 E 
5 8 3 
9 
2 3 5 
3 5 
1 6 
2 0 3 
1 3 
1 4 1 
3 5 8 
74 6 
Í 5 1 
' . 6 2 
2 3 5 
1 ' j ' . 
3 5 
7 1 
t 
? ' ) · " 
1 9 4 1 
E 
' 
I O 1 
? 4 4 1 
3 B 1 
2 0 6 1 
2 0 5 E 
1 9 5 2 
2 
I 
e i s 
η 
6 4 3 
1 6 4 
1 TL 
' Γ 
5 7 
1 m? 
1 4 7 t 
4 C ' 
2 2 6 
1 6 4 
i r 
17 f 
5 7 
1 ' 
1 6 9 
3 3 0 6 
. 
bl 
1 ' 
1 5C 
1 8 t 
3 9 6 t 
2 3 ' 
3 7 2 1 
3 5 5 7 
3 3 0 6 
, 1 6 4 
6 5 
B l 
. 6 9 F 
1 5 
1 4 4 
! 1 
. 
1 5 i 
1 3 
ί 
6 F 
4 
4 C 
1 3 0 1 
B 6 ? 
4 3 5 
2 3 1 
1 4 1 
1 7 
1 9 1 
DE 
7 7 0 
7 9 8 5 
5 7 
3 2Õ 
Β 
1 2 1 7 
1 3 8 1 
11 7 1Β 
7 7 0 
I C 9 6 Β 
9 7 6 1 
Β 0 4 ? 
. 1 2 1 7
3 9 7 
3 6 6 
1 
. 6 
1 7 1 
1 2 
41*1 
. ? 1 
6 0 5 
3 9 8 
3 
2 0 
7 
2 0 ' . / 
7 7 0 
1 2 7 7 
6 2 4 
1 8 3 
2 7 
6 2 6 
2 5 0 7 . 9 C A U T R E S A R G I L E S A M O A L C L S I T E C Y A N I T l S I L L I M A M I F MEMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 3 
3 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 3 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 ­ 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 B . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
C A L C I N E E S M U L L I T E T E R R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
MAROC 
. A L GEH I E 
MOZ A M B I OU 
R . A F R . S U I, 
E T A T S U N I S 
I N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
CR A U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T P I C H E 
E T A T S U N I S 
r C Ν ü f 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 5 
6 
9 
7 
2 
1 
2 
3 
3 
1 5 2 
1 4 0 
4 0 9 
1 7 4 
4 0 3 
7 6 1 
1 2 
11 7 
31 
8 3 5 
2 5 0 
2 1 4 
1 2 ? 
4 6 
2 1 9 
5 1 4 
6 6 5 
2 9 6 
2 7 7 
0 19 
7 0 ' . 
7 11 4 
0 4 9 
1 2 2 
2 6 4 
3 9 1 
7 6 7 
2 5 9 
3 0 0 
1 9 
141) 
2 0 
1 4 
9 3 6 
7 1 6 
2 3 0 
2 2 0 
2 
2 
! 
, 4 4 
3 0 
Ί 6 5 
3 0 2 
2 0 2 
. 1 7 ' ) 
7 6 ë 
1 
2 1 4 
7 6 
i t 4 1 
9 3 1 
a 4 4 
c e 7 
7 9 2 
2 0 2 
? o o 
7 ' 
5 
. 5 3 
2 
. 
5 
6 4 
5 6 
9 
S 
OE C H A M O T T E ET DE 
P4 
i c i 7 6 Í 
3 4 
6 4 
1 1 
2 4 
i 3 8 
1 70 
1 5 5 
1 4 4 3 
9 7 9 
4 6 ' 
3 0 7 
7 5 
1 5 7 
4 6 3 
2 5 6 
8 1 
8 C 6 
7 9 0 
7 
7 
1 6 
ι, ι 
1 3113 
6 C 
1 / ' 
1 s 
a 
3 5 
4 6 
'.', 1 
2 4 1 
41 
2 1 1 4 
1 ' . 0 5 
ί O B 
4 3 5 
1 7 ' ) 
1 2 9 
4 6 
4 4 
4 4 9 
6 3 C 
2 1 3 
t l 
. 
1 3 0 7 
1 2 9 1 
1 5 
1 S 
O I N A S 
9 6 2 
2 1 
2 2 0 
7 
4 4 9 
1 
9 1 
4 
Ι 1 
? 1 ? 
1 1 7 9 
1 1 6 1 
4 7 0 
4 7 9 9 
1 ? 1 ? 
3 5 8 / 
2 9 0 5 
4 5 / 
4 7 0 
2 1 2 
1 3 2 1 
8 4 
3 
. 11 
1 4 Μ 
9 
1 5 7 / 
1 4 08. 
1 6 ' ) 
1 6 9 
I t a l i a 
6 
3 5 6 
4 
3 
i l 
2 2 n 
3 0 
-
7 4 4 
4 4 6 
? Ί 9 
2911 
2 6 7 
1 
2 6 4 
2 4 
') 9 9 6 
9 0 1 9 
4 8 9 
5 2 
2 6 
, 4 0 
1 7 
2 3 2 
2 5 3 4 
1 3 7 0 ' ) 
1 2 9 2 
1 ? 4 1 Β 
1 2 1 2 7 
9 5 6 0 
1 
2 9 0 
4 0 0 4 
3 1 0 
2 i 
1 6 5 3 
4 2 i 
1 6 B 
1 3 3 
3 0 
1 9 
3 8 ' . 
7 4 4 
4 ' . 
? "l 
1 4 4 2 
1 1 
4 9 6 
1 1 
9 9 1 2 
5 9 9 0 
3 9 2 2 
2 2 1 9 
5 9 0 
5 6 ? 
1 1 5 1 
·).) 
? / 
511 
1 5 6 ? 
1 8 6 7 
. 11 
2 7 
5 4 
? 
. . 1 
. 3 0 1 
■ 
4 0 0 Ί 
1 7 1 7 
? ? 7 ? 
2 ? 6 6 
1 Β Γ 1 
1 
ï 
1 5 8 
. 4 
■ 
. 2 0 
• 
1 B 2 
1 6 2 
2 0 
2 0 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
J Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMÍXE voir en fin de volume 
Januar­
Lander, 
scl i lui iel 
.Codr 
paf! 
1021 
1040 
FARBEF 
FARBE' 
11)00 
1010 
1011 
1 0 3 0 
FARBEf 
0 0 1 
0 0 4 
1)38 
C 6 2 
1000 1010 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FARBE 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
101.1 
m u 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 1 1 B 0 
5 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 8 
Belg.-
1000 
^ u x . 
1 8 1 
k g 
N e d e r l a n d 
5 1 7 
5 
OEN.NATUERL ICHER EISENGLIHHER 
DEN,ROH 
1 0 3 
4 6 
5 7 
5 7 
DEN.GESCHLAEMMl 
i 
3 
2 
6 3 2 
7 0 9 
3 3 8 
1 9 7 
2 2 0 
3 8 9 
83 2 
5 3 0 
4 1 9 
1 0 5 
1 9 7 
2 1 
2 1 
'. , 
ODER GEPULVERT 
1 2 Ö 
ie', 
2 4 1 
1 2 3 
1 1 8 
1 3 
1 3 
1 0 5 
DEN,GEBRANNT ODER 
NATUERL ICHEF 
0 3 8 
0 4 ? 
2 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 
2 
2 
1 
1 
NATUERLICHE 
6 4 
1 0 0 
3 6 9 
2 5 8 
1 1 1 
2 2 
2 1 
9 0 
2 7 
1 1 
7 9 
3 8 
4 1 
? 
1 
4 0 
8 8 
5 1 6 
7 8 
1 
7 7 8 
6 1 1 
1 6 7 
1 3 9 
9 7 
2 7 
1 
GE M I SCH Τ 
EIS6NGL IMMER 
4 B 2 
3 1 C 
7 1 0 
6 2 7 
1 2 6 
50 1 
70 2 
4 82 
7 1 0 
. H C 
1 1 1 
1 
1 1 0 
1 1 0 
. -
4 2 5 
1 043 
2 6 0 
1 Θ57 
1 4 9 1 
4 C 7 
3 2 9 
2 6') 
7 8 
■ 
1 Π 
QU ΑΝ Τ I TÍS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 
2 
2 
1 
1 
4 53 
. 
. 
. 
1 1 7 
9 
1 4 3 
1 3 2 
1 1 
2 
2 
ó 
, 9 8 
1 8 6 
1 1 6 
7 0 
2 0 
2 0 
5 0 
4 El 
. 7 1 0 
2 70 
BO 
1 9 0 
4 β 1 
4 8 1 
7 1 0 
KALZ IUMPHOSPHATE,NATUERLICHE K A L Z I U M ­
A L U M I N I U H P H O S P H A T E , A P A T I T UND 
00 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 4 0 
0 5 2 
0 56 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
? B 0 
4 0 0 
4 7 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 2 B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
3 3 
3 
/ 
1 
1 
1014 
4 1 3 1 
3 4 
' Ί 3 
3 4 3 
7 5 3 
2 4 3 4 
1 5 
4 
9 2 
2 0 7 
ç 
9 9 9 9 
4 4 
9 5 5 5 
2 4 4 3 
2 
6 4 9 7 
1098 
4 9 
1 0 1 4 
2 2 6 
2 3 8 
2 5 0 
54 9 
9 1 8 
5 8 9 
3 3 5 
5 8 9 
5 8 0 
13 2 
3 5 4 
7 5 8 
97 0 
7 3 0 
1 8 3 
3 7 6 
50 5 
6 8 ? 
4 8 7 
I O C 
9 3 1 
? 6 ? 
6t, E 
1 9 6 
5 7 8 
8 4 5 
47 2 
7 C B 
6 2 8 
1 1 
1823 
1 4 
5 6 2 
1 6 3 
3 8 1 
1 3 0 
2 1 
21C9 
1 1 
3C98 
1 3 0 
2 9 6 7 
5 4 5 
14 
. Ί 3 Β 
2 0 
? 5 1 
. . 2 8 9 
7 1 8 
4 0 0 
7 2 1 
6 01 
7 1 9 
4 2 2 
1 0 
1 9 6 
. * 
7 6 4 
7 0 9 
C 7 5 
4 2 2 
a 
3 6 4 
3 2 0 
4 1 0 
2 8 9 
3 
1 
1 4 5 
1 1 2 0 
6 4 
1 12 
1 4 
6 
1 4 Í 9 
3 
1 4 6 6 
1 1 4 
2 
12C6 
6 4 
1 4 
1 4 5 
PHOSPHATKREIDE 
4 2 
. 2 1 0 
1 1 3 
9 1 8 
5 8 9 
0 7 Ô 
1 6 2 
2 0 
a 
. . 5 6 5 
32 5 
9 2 3 
a 
5 2 ' , 
. -
4 6 3 
3 6' . 
0 9 8 
8 3 2 
5 0 7 
1 9 7 
5 6 ' 
9 4 3 
0 7 C 
1 4 4 
21 733 
7 3 3 
. 
a 
55 239 
511 946 
, . . 
2 0 4 436 
4 9 918 
4 595 
1 
. 
B4B 855 
22 610 
8 2 6 244 
49 989 
7 1 
720 977 
2 0 4 436 
55 278 
7 4 0 
2 8 1 
β 
1 5 4 
1 ο 9 
8 1 
1218 
1 6 
2 6 7 1 
2 6 7 1 
1 2 1 8 
7 1 2 
2 5 0 
8 
7 4 0 
6 7 
2 0 
. . , . 7 1 6 
6 09 
1 1 2 
4 5 7 
5 3 7 
. 0 76
4 54 
4 4 3 
9 7 Õ 
• 
4 6 1 
8 7 
3 7 4 
4 54 
. 2 04
6 1 3 
5 5 5 
7 16 
NATUERLICHES BAR IUHSULFAT­NATUERLICHES BARIUMKARBO­
NAT,AUCH GEBRANNT,AUSGENOHMEN 
NATUERLICHES BARIUMSULFAT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 4 
7 2 0 
9 77 
10C0 
l o i n 
1011 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
B 7 
1 
2 
1 3 
1 8 
3 0 
1 6 C 
9 6 
3 4 
3 
1 3 
1 8 
76 7 
92 5 
1 9 8 
4 B 0 
7 9 7 
4 3 6 
ote 00 8 
94 1 
00 6 
9 2 7 
33 2 
5 3 5 
4 36 
1 6 0 
6 6 
1 
2 
12 
5 
6 8 
6 7 
2 1 
2 
12 
5 
. 2 9 B 
1 9 8 
5 
5 3 6 
6 2 6 
9 8 2 
• 
6 7 9 
5 3 0 
1 4 9 
5 4 1 
5 
6 2 6 
9 B 2 
3 
1 
5 
5 
R E I 
5 9 3 
5 0 6 
. 
22 3 
3 4 1 
1 2 1 
2 2 3 
2 2 3 
NATUERL ICHES Β AR IUHKAR BONAT,AUC H 
0 0 ' . 
0 2 2 
I O C " 
1010 
1 0 1 1 
102 ' ) 
1 0 2 1 
5 1 7 
2 6 4 
Bf, Ρ 
5 7 7 
2 9 1 
29 1 
2 9 1 
. •1 
9 
. 9 
9 
9 
3 6 5 
2 54 
6 3 9 
3 8 5 
2 5 4 
2 5 ' 
2 5 4 
NES BARIUMOXYD 
4 1 9 
2 0 C41 
2 6 1 
. 1 4 5 
2 0 9 8 1 
20 521 
4 6 C 
3 1 6 
5 5 
a 
1 4 5 
GEBRANNT 
1 5 C 
1 7 C 
1 7 0 
8 
3 0 
3 9 
8 
8 
4 9 5 
. 2 99
a 
3 7 8 
0 0 8 
2 80 
4 95 
7 7 7 
2 9 9 
2 99 
, 4 78 
ND 
• 
I t a 
6 
1 
7 3 
3 9 4 
1 1 
1 9 6 
1 0 
2 1 
9 2 3 
4 7 
2 0 7 
5 
1 9 0 0 
6 
1 8 9 3 
9 2 9 
8 5 1 
3 3 
1 1 
7 3 
2 
3 
6 
2 
4 
3 
ia 
92 1 
-
8 2 
2 5 
5 7 
5 7 
2 
3 0 
8 2 
1 6 1 
3 2 
1 2 9 
4 7 
4 7 
. 8 2 
3 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 
2 0 0 
2 4 6 
4 5 
2 0 1 
2 0 1 
1 
• 
4 0 
. . 4 5 2 
. 3 3 5 
2 7 5 
1 4 5 
8 0 0 
1 7 6 
6 2 0 
9 7 0 
9 3 0 
0 6 4 
. . 99 1
4 5 7 
1 0 0 
3 6 8 
4 9 2 
8 7 7 
4 9 9 
. 1 0 3 
5 3 4 
8 0 0 
2 7 5 
2 6 0 
8 0 
. 1 7 6 
8 10 
3 3 2 
• 
6 5 8 
3 4 0 
3 1 B 
1 7 6 
1 7 6 
B I O 
3 3 2 
2 
1 
5 0 
2 2 
2 8 
2 8 
2 8 
ι p Ο Γ V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2509 TERRES 
2 5 0 9 . 1 1 TERRES 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 0 9 . 1 5 TERRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 5 0 9 . 1 9 TERRES 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 5 0 9 . 3 0 OXYDES 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 6 4 SIERRALEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 0 4 
" COLORANTES 
COLORANTES 
5 
3 
3 
3 
COLORANTES 
3 9 
4 7 
2 B 
1 7 
1 6 6 
9 4 
7 3 
4 6 
3 6 
8 
1 7 
COLORANTES 
2 0 
1 5 
4 7 
3 7 
1 0 
4 
4 
6 
France 
3 
* OXYCES 
BRUTES 
2 
2 
. -LAVEES 
1 3 
• 9 
2 4 
1 3 
1 1 
2 
2 
• 9 
1000 DOLLARS 
Belg.· Lux. 
6 
• 
Neder land 
1 5 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 0 
• CE FER HACACES NATURELS 
. . . 
. • • • UU PULVERISEES 
7 
7 
7 
• 
3 3 
1 7 
1 7 
1 4 
1 1 
2 
• 
2 1 
2 6 
2 1 
• 
8 5 
5 1 
3 5 
2 B 
2 1 
6 
* 
• . • 
8 
. . 1 
1 1 
1 0 
1 
. . . 1 
CALCINEES OU HELANGEES ENTRE ELLES 
7 
1 
1 1 
a 3 
1 
1 
2 
DE FER MICACES NATURELS 
2 5 1 0 . 0 0 PHOSPHATES 
1 0 8 
2 1 
5 0 
1 9 1 
1 2 
1 7 9 
1 2 9 
1 0 Θ 
5 0 
. 7 
■ 
7 
. 7 
7 
. 
3E CALCIUM NATURELS PHOSPHATES 
CALCIOUES NATURELS APATITE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2Õ4 HAHUC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
243 .SENEGAL 
272 . C . IVOIRE 
2 8 0 .TOGO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 6 .ANT.NEER 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
732 JAPON 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 
6 1 
1 1 
5 
1 2 
2 9 
1 
2 
1 4 5 
1 4 4 
2 9 
9 6 
I B 
1 
1 8 
2 5 1 1 SULFATE DE 
1 2 
7 6 0 
3 5 
1 0 9 
1 4 
2 1 
1 8 
3 4 4 
2 4 6 
5 2 2 
7 8 6 
7 1 5 
1 3 
7 1 0 
6 9 6 
6 2 5 
6 7 
3 0 9 
7 1 1 
6 6 
7 7 9 
9 1 5 
6 6 5 
8 1 5 
3 7 
7 0 3 
4 3 7 
1 4 7 
34 5 
3ARYUM 
2 8 
7 
2 
6 
1 
4 7 
4 7 
1 
4 5 
9 
7 1 
1 
5 
. . . 3 
5 1 8 
2 0 6 
2 3 7 
5 3 0 
7 6 3 
8 3 0 
1 
3 1 Ì 
. 
5 7 5 
7 7 
5 0 2 
e3c 
6 6 9 
2 9 3 
2 0 9 
3 
2 
1 4 
1 
1 
1 9 
1 9 
1 
1 6 
1 
2 
. 1 4 
2 2 
1 5 
7 
3 
3 
4 
1 0 B 
5 0 
1 6 6 
β 
1 5 8 
1 0 3 
1 0 8 
5 0 
ALUMINO­
C R A I E S PHOSPHATEES 
2 
. 3 2 
2 
1 4 
2 1 
1 8 6 
6 6 2 
1 
, a 
0 6 1 
1 9 3 
5 9 7 
5 6 
. 
8 6 5 
3 5 
8 3 0 
2 2 7 
3 5 
4 1 7 
0 6 1 
5 9 8 
1 8 6 
1 
6 
3 
1 2 
1 1 
1 0 
3 
1 
NATUREL CARBONATE DF 
NATUREL MEME CALCINE 
2 5 1 1 . 1 0 * ) SULFATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
1 
EARYUM 
3 6 0 
6 1 0 
1 6 
5 3 
4 5 
2 2 4 
4 0 5 
5 4 5 
2 7 4 
9 9 2 
7 3 7 
1 0 0 
5 5 
2 2 4 
4 1 3 
5 
6 8 3 
. 6 
. . 0 0 5 
8 8 1 
. . . 1 2 3 
6 0 4 
. 6 7 
. 
3 8 1 
6 9 8 
6 8 3 
6 0 6 
2 
0 7 C 
1 2 3 
0 0 6 
1 3 
4 
1 
2 
1 
1 4 
3 9 
3 9 
1 4 
1 1 
4 
1 3 
BARYUM 
SAUF OXYDE DE BARYUM 
NATUREL 
1 
1 
1 
1 1 2 
1 6 
4 1 
2 1 2 
1 3 3 
5 1 7 
13 1 
3 8 6 
4 1 
2 1 2 
1 3 3 
1 9 8 
6 1 
1 1 
2 7 0 
2 5 9 
1 1 
i i 
2 5 1 1 . 3 0 «1 CARBONATE DE BARYUM NATUREL MEME 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 
1 6 
7 9 
6 1 
1Θ 
1 8 
1 8 
3 
3 
3 
3 
3 
4 4 
1 3 
58 
45 
13 
13 
13 
1 6 
4 2 4 
4 
6 
4 5 5 
4 4 3 
1 2 
6 
2 
6 
CALCINE 
1 4 
14 
14 
" 
6 
2 
. , a 
7 9 1 
5 2 0 
1 3 3 
9 9 4 
9 7 6 
a 
3 6 5 
2 0 5 
2 7 
. 2 77
2 9 6 
8 
2 8 B 
2 0 5 
2 9 2 
3 4 1 
1 6 0 
7 9 1 
2 8 
a 
2 4 
a 
1 8 9 
5 4 5 
7 9 4 
2 8 
2 2 1 
2 4 
2 4 
1 9 7 
NO 
Italia 
2 0 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
. 7 
1 3 
3 
9 
2 
2 
. 7 
1 3 
-
1 4 
1 4 
. 
• 
a 
1 4 
• 
18 
4 
1 4 
14 
• 
1 
9 6 
iê 1 359 
6 665 
1 8 0 
2 455 
2 0 9 
13 
3 9 8 
11 864 
, 
6 2 5 
2 711 
6 6 
26 658 
9 7 
26 562 
11 9 4 7 
13 255 
6 1 9 
1 8 0 
1 359 
1 1 8 
1 3 
. 2 9 
. 1 2 
6 6 
• 
2 3 8 
1 3 1 
1 0 7 
2 9 
2 9 
1 2 
6 6 
1 
• 
4 
2 
2 
2 
? 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 
L a n d e r ­
sch lusse ! 
. C o d r 
pap 
1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
K I E S E L G U R , T R I P E L 
B I S 1 
C O I 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 4 
O· .? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 E 
4 0 0 
4 1 2 
Ì O O O 
i m o l i l i 
1 0 2 I 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ) 3 2 
1 0 4 1 
F r a n c e 
U N D 
A U C H G E B R A N N T 
1 5 8 7 6 
2 4 3 1 
7 7 0 
' . 7 
5 4 8 0 7 
2 9 4 
6 5 5 
2 2 2 
5 1 5 3 
2 7 6 6 
1 2 8 5 2 
9 7 
9 6 9 7 8 
1 9 7 7 7 
7 7 2 0 1 
6 8 8 5 5 
f 5 0 5 4 
2 B 6 4 
2 7 6 6 
5 4 8 2 
Β P I S S T E I N . S C H M I D 
U N D A^ 
Β I M S S l 
1 0 0 ' 
1 0 1 1 
1 0 2') 
Β I M S S T 
D . N A T U E R L . 
1 
2 
? 
7 
1 
5 
3 
? 
2 
CCL 
3 5 6 
5 3 0 
1 
7 1 9 
5 6 
• . 
0 3 4 
4 0 1 
• 
1 0 5 
B 8 8 
2 1 6 
1 6 3 
7 2 t 
0 3 4 
0 3 4 
• 
1 0 0 0 
Belg.. 
. M I T 
1 
2 
2 
7 
1 
5 
4 
2 
Lux. 
KU 
N e d e r a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
F I N E M S C H U E T T G E k l C H T 
1 0 ' 
4 4 3 
1 
6 5 
4 6 1 
1 1 
3 5 5 
2 6 9 
1 5 5 
2 
0 5 4 
7 2 1 
3 3 3 
6 9 2 
5 2 6 
2 7 1 
2 6 ^ 
3 7 0 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
3 
1 
2 
8 3 1 
6 6 7 
• 1 
1 6 4 
4 7 
6 3 6 
2 1 2 
8 3 9 
9 4 
9 6 1 
• 
5 0 1 
5 0 7 
9 9 4 
8 4 9 
2 0 5 
9 4 
9 4 
0 5 1 
G E L . N A T U E R L . K O R U N D , N A T U E R L 
S C H L E I F S T O F F E 
E I N I N U M S C H L I E S S U N G E N 
. . ■ 
E I N , R O H 0 Γ 
. • 
. I N U N C L E I C E M 
( E I N S C H L I E S S L . B I M S K I E S I 
0 0 4 
O O j 
0 5 " 
1 0 0 0 
I C I O 
1 " 1 1 
1 0 2 ' ) 
1 0 2 ! 
S C H I ' I F 
5 4 8 5 0 4 
7 4 1 5 9 
3 0 5 7 
6 2 5 7 6 9 
6 2 2 7 1 1 
3 0 5 6 
3 0 5 8 
1 
2 3 0 
5 9 3 
7 
B 3 C 
8 2 3 
7 
7 
■ 
G E L , N A T U E R L . K O R U N D 
S C H L E I F S T O F F E , Rl 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 C' 1 0 
I t ' l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 4 
1 6 2 4 
1 2 7 9 0 
4 7 8 
1 1 1 
1 5 4 0 0 
3 4 5 
1 5 0 5 6 
1 5 0 5 6 
5 3 
H O D 
1 
6 
7 
7 
7 
I N 
5 2 7 
0 0 0 
, • 
5 2 7 
. 5 2 7 
5 2 7 
S t HM I R G E L , N A T U E R L . K O R U N D 
' M A I U E F 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 5 0 
4 0 0 
ico­ i 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S C H I E F 
S A E G E f 
0 " 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2­3 
0 3 0 
"136 
041) 
1 0 0 ' ) 
1 0 1 . ) 
1 0 1 1 
1 0 2 " 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 " 
M A R M C F 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 3 
5 0 
4 
6 9 
1 3 
5 5 
5 5 
5 0 
2 8 5 
2 3 9 
4 0 9 
Î B O 
a 
1 0 
. 4 1 
8 1 5 
9 3 
Î O B 
5 3 7 
5 7 2 
4 2 7 
4 3 2 
1 3 5 
4 1 
1 0 
. G R A N A T 
, A U C H W A E R M E Ö E H A N D E L T 
U S 
, . • 
1 KG 
I E S S I G E N 
5 9 0 
2 4 5 
• 
8 5 1 
8 5 2 
1 
1 
1 
N A T U E R L . 
3 5 0 
1 0 
3 6 1 
3 6 1 
I N H A L T 
. 
S T U E C K E N 
6 8 4 
4 9 0 
1 8 0 
1 8 0 
• 
G R A N A T L . 
J N G L E I C H M A E S S I G E N 
1 
. 
5 t , 
6 0 
2 
5 8 
5 " 
2 
. N A T U E R L . 
6 
6 
6 
6 
1 5 
7 9 Ò 
■ 
8 5 3 
6 3 
7 9 0 
7 9 0 
■ 
6 2 
3 
6 5 
6 2 
3 
3 
a 
• 
8 3 1 
0 5 0 
8 8 1 
8 3 1 
0 5 0 
0 5 0 
A N D . N A T . 
S T U E C K E N 
G R A N A T UNO ANO 
L . S C H L E I F S T O F F E , B I H S S T E I N . B E A R B E 
9 7 
1 2 1 7 
9 3 9 3 
3 4 7 5 5 
8 4 
1 7 4 3 
1 6 9 8 
4 9 0 5 7 
4 5 4 7 5 
3 5 8 2 
3 5 8 2 
1 3 7 
E P , A U C H G E 
L E O I G L I C F 
1 6 2 2 8 
1 3 5 8 
1 7 7 6 
1 4 8 4 7 
3 4 0 4 
3 3 0 
9 3 8 5 
2 4 7 
1 5 2 
3 7 0 7 
5 1 8 0 C 
3 7 6 1 4 
1 4 1 8 7 
1 4 0 8 6 
1 3 8 6 3 
3 
9 8 
. T R A V E R T I N 
K A L K S T È I N I O Î C H T E 
7 
2 5 
3 4 
3 3 
1 
1 
3 7 1 
6 0 4 
1 8 3 
5 
9 0 2 
1 8 6 
2 5 5 
1 5 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 
1 0 
2 2 5 
1 3 
2 1 B 
4 0 
6 3 
5 6 9 
4 6 6 
1 0 3 
1 0 3 
4 C 
2 
3 
2 
T E T 
3 
9 7 
7 6 3 
3 0 
3 8 
1 2 6 
0 6 8 
8 6 4 
2 C 4 
2 C 4 
4 0 
6 
1 
8 
7 
1 
1 
S P A L T E N , R O H B E H A U E N O D E R D U R C H 
Z E R T E I L T 
2 
1 
3 0 5 ! 7 5 ( 1 
8 6 0 
1 5 2 
C B 9 
9 1 6 
1 7 3 
1 5 5 
1 5 2 
1 8 
6 
1 
? 
2 
15 
11 
3 
3 
3 
7 0 3 
4 9 4 
7 7 7 
6 3 1 
3 2 
9 2 6 
5 9 5 
1 6 3 
6 0 6 
5 5 7 
5 5 4 
5 5 4 
3 
l E C A U S S I N E U . A N D . 
V O N 
R O H E E H A U E N O D . D U R C H 
H A R M C F 
S TF Ι N 
S A E C E I · 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 " 5 
1 2 ? "2 a 0 3 0 
0 16 
0 3 8 
0 4 0 
, T R A V F R T I N 
2 , 5 
7 
1 0 
6 
2 5 
1 9 
6 
6 
6 
7 1 1 
8 4 8 
4 6 5 
7 4 
1 0 3 
5 1 B 
2 2 
1 8 
6 7 1 
0 9 8 
7 7 3 
6 9 3 
6 6 1 
8 t') 
1 
1 
ι 
τ 
3 
3 
3 
3 
W E R K S T E I N E A U S 
7 6 
4 7 Θ 
■ 
6 5 7 
1 0 ? 
5 5 6 
5 5 6 
2 
4 
5 3 4 
5 9 1 
4 
4 0 
2 3 Θ 
4 2 2 
1 4 0 
2 8 2 
2 6 2 
4 
6 5 4 
2 0 5 
2 6 1 
8 3 9 
4 3 
9 4 1 
2 4 7 
1 3 0 
9 5 5 
3 1 5 
9 5 9 
3 5 7 
3 5 7 
3 5 7 
a 
• 
OD . H E H R 1 U . A L A B A S T E R . R O H , 
S A E G E N 0 0 . S P A L T E N 
. F f A U S S I N F L . A N D . 
Italia 
6 5 1 
4 7 2 
5 4 
1 9 
. 2 9 5 9 
3 2 8 
1 5 2 0 
2 
6 2 1 0 
1 1 2 4 
5 C 8 6 
1 7 0 4 
1 6 5 
3 3 0 
3 2 8 
3 0 5 1 
, . ■ 
. • 
2 5 
2 5 
. . • 
1 7 8 
2 1 
. 5 5 
30 3 
1 7 8 
1 2 5 
1 2 5 
4 9 
8 0 
8 7 
1 6 7 9 
a 
5 
7 6 Β 
8 5 
2 7 3 9 
1 B 4 6 
8 9 3 
B 9 3 
4 0 
1 6 0 
a 
2 0 
8 5 5 
1 3 9 
1 3 6 2 
1 0 3 5 
3 2 7 
3 2 7 
1 3 9 
. • 
L E D I G L . Z E R T E I L T 
h E R K S T E I N E A . K A L K ­
U N D A L A B A S T E R , R O H , R O H B E H A U E N . D U R C H 
L E O I G L . Z E R T E I L T H I T E I N E R 
3 7 1 2 2 
1 0 1 4 6 3 4 
7 7 6 
4 1 5 3 
5 7 2 7 1 
3 0 1 7 
1 9 4 1 
6 6 6 
3 9 6 3 
9 4 8 B 
9 6 6 5 1 
3 
1 6 
4 
2 3 4 
7 2 
6 0 2 
1 6 8 
2 9 
2 5 
3 9 0 
2 1 
2 
9 
3 
1 1 
7 3 9 
6 2 1 
9 0 9 
0 5 4 
0 1 7 
1 2 2 
2 6 
7 6 9 
7 6 8 
O I C K E 
1 0 0 0 
1 
1 
S P A L T E N 0 . 
U E B E R 2 5 
7 4 ? 
5 3 9 
1 7 C 
0 7 8 
2 9 
6 4 
2 9 4 
? 4 
3 1 5 
9 
'· 
3 0 
1 
2 
9 
1 5 
ce 
3 6 9 
6 7 2 
8 7 
5 3 7 
3 3 4 
18 
2 3 4 
4 4 9 
6 9 8 
5 2 7 2 
1 1 8 9 
6 8 
2 
. 
2 8 8 
5 2 9 
6 4 1 
1 5 
6 4 4 8 0 
» Ρ o r e 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR IG INE 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.'Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 1 2 . 0 0 T E R R E S 0 I N F U S O I R E S F A R I N E S S I L I C E U S E S F O S S I L E S 
0 0 1 
0 0 ' . 
( . 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 3 
ET A U T R E S T E R R E S S I L I C E U S E S A N A L O G U E S D UNE D E N S I T E 
A P P A R E N T E CE 1 OU M O I N S 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
MEX I q U E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P I E R R I 
7 14 
2 3 0 
4 2 
l u 
8 5 0 
18 
3 7 
1 1 
1 7 0 
1 4 0 
1 5 1 0 
1 0 
3 7 9 9 
1 0 2 0 
2 7 7 9 
2 4 4 1 
8 7 9 
1 5 3 
1 4 0 
1 B 4 
1 1 ? 
2 8 
7 3 
9 7 
2 8 6 
6 0 2 
1 4 2 
4 6 0 
3 6 3 
7 5 
9 7 
9 7 
-
" E H E C A L C I N E E S 
5 3 
3­. 
9 
5 s 
1 
a 
1 5 
1 8 
2 5 0 
5 2 2 
9 5 
4 2 7 
3 9 3 
K ' 
1 B 
1 . " 
1 5 
2 7 
­ . 6 
5 6 
3 
3 6 
1 1 
71 
6 
1 ,3 c. 
· , 4 Ε 
7 5 
3 7 3 
2 8 5 
6 0 
6 
6 
B 2 
P O N C E E H E R 1 C O R I N C O N N A T U R E L G R E N A T 
ET A U T R E S A E R A S I F S N A T U R E L S M t H F 
2 5 1 3 . 1 0 P I E R R 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 5 1 3 . 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν 0 E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
P I E R R I 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
G R E C E 
M C Ν C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 5 1 3 . 9 5 E M E P I 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P C N C E EN 
1 
1 
1 
P C N C E Y C 
1 2 6 6 
3 9 5 
2 0 
1 6 8 5 
1 6 6 2 
2 0 
2 0 
• 
E M B A L L A G E S I H H E D 
1 
1 
1 
E I H S K I E S 
1 
1 9 
1 
2 1 
2 0 
1 
1 
• 
• 
B R U T E O L 
4 7 6 
9 
-
4 P 7 
4 8 6 
. 
• 
6 2 5 
1 4 
6 2 4 
1 1 
a 
. 3 
'■3 1 
1 0 
1 8 4 5 
6 4 0 
1 2 0 5 
1 1 9 2 
6 3 0 
1 3 
3 
N A T U R E L 
Italia 
? " 
I B 
Ί 
i 
8 4 
1 6 
1 9 7 
3 8 2 
6 8 
3 1 4 
2 0 8 
1 1 
1') 
1 ' , 
8 7 
T R A I T E S T H E R M I O U t H E N T 
I KG N E T 
. • 
C L M O I N S 
. 
E N H O R C E A L X I R R E G U L I E R S 
7 8 9 
5 4 
-
8 4 ' . 
B4 3 
. • 
3 1 3 
1 9 
3 3 2 
3 1 3 
1 9 
l o 
C O R I N C O N N A T U R E L G R E N A T N A T U R E L E T A L T R E S 
A B R A S I F S N A T U R E L S B R U T S OU EN M O R C E A U X I R R E G U L I E R S 
A L L E H . F E D 
G R E C E 
T U R O U I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 5 1 3 . 9 9 A U T R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 
3 9 
2 3 1 
3 0 
1 1 
3 5 2 
3 2 
3 2 0 
i l ' ) 
a 
a 
3 7 
7 4 
. • 
1 1 1 
. 1 1 1 
11 1 
• 
P I E R R E P O N C E E M t R I 
a 
. . 5 
6 
1 
5 
5 
• 
C U R I N O O N 
1 
. 1 5 7 
• 
1 6 1 
3 
1 5 7 
1 5 7 
• 
N A T U R E L 
a 
1 
. 3 0 
• 
4 0 
7 
) 3 
3 3 
2 
G R E N A T 
N A T U R E L ET A U T R E S A B R A S I F S N A T U R E L S T R A V A I L L E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 3 
9 7 
1 6 3 
7 10 
2 9 
1 0 7 
3 7 0 
1 4 9 9 
9 8 7 
5 1 ? 
5 1 2 
34 
. 3 0 
2 7 
1 8 5 
4 
4 7 
11 ', 
' 1 2 
2 4 4 
16 8 
1 6 8 
6 
1 
2 4 
2 
1 4 
1 4 
. 1 3 
6 8 
4 1 
2 7 
2 7 
1 ' . 
2 5 1 4 . 0 0 A R D O I S E B R U T E R E F E N C L E D E G R O S S I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 5 
D E B I T E E PAR S C I A G E 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 1 0 
5 9 
2 2 4 
9 4 3 
2 1 0 
3 7 
6 4 0 
1 9 
2 0 
2 2 5 
2 7 9 6 
1 8 3 6 
9 6 1 
5 5 8 
5 4 4 
1 
2 
9 
1 6 
3 1 
1 7 
. . 
-
9 3 
7 6 
1 8 
1 7 
1 7 
• 
1 7 t . 
a 
2 0 2 
14 B 
4 2 
2 
8 8 
a 
1 6 2 
B 2 1 
5 6 8 
2 5 3 
2 5 2 
2 5 2 
1 
• 
1 
. 1 4
1 ' )P 
6 
3 
1 7 
2 4 0 
2 1 4 
2 7 
2 7 
7 
a 
3 7 
a 
3 1 3 
2 
4 
I B ' . 
5 4 9 
3 5 9 
1 9 0 
1 9 0 
2 
OU S I M P L E M E N T 
1 5 4 
3 1 
a 
1 6 7 
7 
1 1 
4 7 2 
a 
1 
8 3 7 
3 4 9 
4 Β 8 
4 11 / 
4 8 5 
a 
? 
6 6 
1 9 
2 0 
1 1 Õ 
7 
8 0 
1') 
2 0 
5 7 
4 0 0 
2 1 ' . 
1 B 5 
1119 
1 8 9 
a 
■ 
M A R B R E S ET A U T R E S P I E R R E S C A L C A I R E S U E T A I L L E OU DE 
C O N S T R U C T I O N D E N S I T E M A X 2 , 5 E T A L B A T R E B R U T S 
D E G R O S S I S DU S I M P L E M E N T C E B I T E 5 P A R S C I A G E 
2 5 1 5 . 1 0 H Ä R B R E S T R A V E R T I N S E C A U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C A L C A I R F S ET A L B A T R E B R U 
PAR S C I A G E CU R E F E N C A C E 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
1 4 9 1 
3 4 6 9 
2 4 
6 0 
3 1 8 4 
7 2 
1 5 4 
4 8 
2 4 8 
1 9 2 
4 5 9 3 
. 1 0 2 
a 
1 
1 C 0 5 
1 6 
4 
2 
. 2 1 t 
I N E S E T A L ' T R F S P I E R R E S 
S D E G R O S S I S S I H P l 
P A I S S E LR 
6 2 5 
a 
1 2 
2 9 
7 0 0 
7 2 
1 6 
1 
5 5 
a 
5 3 9 
S L P E H A 
3 1 
2 9 5 4 
• 3 0 
7 7 
? 
2 
2 3 
1 
1 9 
D E B I T E S 
2 5 CM 
5 1 6 
3 3 5 
5 
• 1 4 0 2 
8 5 
a 
1 3 1 
1 9 1 
7 4 o 
1 
. 
. 
2 1 
1 
. . t, 
3 4 
? 1 
1 4 
1 1 
t . 
3 
6 
1 2 0 
. 1 
'. ì 
4 ? 
2 3 7 
1 2 9 
1 0 0 
1 0 0 
5 
'. . 2 
6 2 2 
'", 
6 4 5 
6 2 9 
1 7 
1 7 
3 
. -
3 1 9 
7 8 
7 
. • 
i ' , 
' . 1 
3 7 
3 0 7 , 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember— 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Land 
.d i lu i sc i 
.Code 
pop 
10O0 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali! 
04 2 
048 
050 
05? 
0 5 6 
0 6 ? 
064 
066 
f lnS 
204 
4 0 " 
66) . 
1 00') 1 0 1 " i o l i 10211 1021 1Γ30 1 0 4 " 
1 1 t 
4 7 4 
2 6 5 
6 3 9 
392 
86 2 
6 04 
l i ! 1 
224 
607 
87 6 
1 2 6 7 
1 4 8 7 
657 401 241 
59 
357 
149 441 205 
86 
1 36? 
27 477 1 548 
1 7 9 28 
251 
B37 041 
6 80 
2 6 9 
639 
79 7 
862 
4 5 8 
106 
4 1 7 
35B 
177 
784 
226 
250 
3 784 
181 21 7 4B1 3 459 
3 94 8 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R ­ S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
44 8 CU Ε A 
ARGENT INE 
IRAN 
5 2 8 
6 1 6 
9 5 7 
79 5 
1113 211 
187 76 9 115 777 
15 2 2 8 8 79 8 
24 908 β 671 8 483 4 61? 
"2 9 5 1 1CC6 699 102 190 130 
34 324 
IF 6 2 7 
16 707 
15 701 
1 6 3 0 
2 9 1 
1003 529 
17C 
957 
72 6 
27 
18 6 
44 665 
57 525 
48 6 1 9 
28 775 
1 339 
7 567 
123 
1 1 1 
65 
12 
133 
3 3 1 
60? 
00 3 
9o3 
232 
366 
660 PAKISTAN 
10O0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Í F L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
464 
1 050 
1 374 
167 
16 
29 
16 
F 5 
29 
376 
22 
12 
105 
317 
568 
8 218 
8 226 
9 993 
8 401 
5 311 
51 
6 1 
6 5 
21 
408 
1B2 
56C 
107 
453 
436 
238 
3 
17 
14 
20 
6 
10 
3C 
251 
366 
685 
736 
662 
139 
10 
1 
27 
72 
10 
1 
1 
264 
092 
172 
157 
47 
2 
12 
71 
181 
770 
4 5 
29 
16 
49 
29 
36 
36 
22 
37 
737 
2 58 
475 
225 
157 
131 
123 
338 
764 
453 
71 
242 
22 
12 
59 
2 95 
500 
406 
40 3 
004 
347 
137 
13 6 
20 
ALABASTER,DURCH SPATIEN ODER SAEGEN LEU I CL .ZERTE I L T 
M IT F I'IFR n i C K E B IS 25 CM 
ALBATRE SIMPLEHENT CEBITE PAR 
EPAISSEUR DE 25 CH OU HOINS 
SCIAGE OU REFENDAGE 0 UNE 
0 2 8 
3 0 0 
inno 
1010 
1011 
1 0 2 " 
1U21 
1030 
ANCERE 
SAFCFN 
0 0 1 
0 0 ? 
00 1 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 3 6 
04 ' 
0 4 ? 
0 4 8 
06') 
0 6 6 
100 1 
Ι Ο Ι · ' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
104 1 
1 5 3 
9 6 
4 Í 1 
4 4 
4 1 7 
3 6 4 
2 3 4 
5 3 
WERKSTEINE 
, 
2 0 
2 0 
-
AUS KALKSTEIN,DURCH 
1 E D I G L . Z E R T E l l " 1 
5 
1 7 
2 
1 0 6 
1 3 5 
1 1 ? 
2 
2 
66 7 
93 9 
2 9 5 
2 8 7 
0 7 7 
20 8 
4 3 1 
6 5 7 
4 7 8 
4 7 8 
1 6 7 
1 2 2 
2 6 4 
8 5 8 
02 8 
7 4 3 
9 8 
7 3 1 
1 
1 
5 4 
5 7 
5 6 
. C 64 
0 9 5 
8 3 9 
3 1 
2 3 3 
2 3 1 
. 1 8 
5 1 5 
9 9 8 
5 1 7 
4 9 9 
2 6 5 
1 8 
EINER " ! ' ι 
2 
1 1 
1 3 
13 
2 8 8 
. 2 06
3 0 2 
1 0 5 
1, 
1 0 
3 9 
9 7 1 
9 0 0 
7 0 
3 1 
2 0 
. 3 9 
1 4 
5 
2 2 
2 1 
a 
3 
3 
. . 
SPALTEN OCER 
B I S 
3 6 1 
6 1 2 
8 8 8 
5 6 5 
1 0 2 
4 5 
2 6 
6 
43 9 
3 7 
1 4 1 
4 2 6 
7 1 5 
? 3 5 
1 4 8 
5 
4 75 
25 CM 
2 
2 
3 4 
4 0 
3 9 
1 
9 1 4 
2 1 4 
8 0 
5 68 
3 4 
9 2 
3 5 8 
3 9 B 
a 
1 1 2 
94 5 
7 8 5 
1 6 0 
9 3 4 
1 7 6 
7 
1 99 
1 5 3 
9 6 
4 3 B 
2 1 
4 17 
3 6 4 
2 3 4 
5 3 
1 0 4 
4 9 
2 
. 4 1 
5 5 
3 2 
7 4 
• 
5 5 0 
1 5 5 
3 9 6 
3 0 9 
1 3 4 
8 6 
• 
0 2 B 
39 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1021 
1030 
NORVEGE 
R.AFR.SUO 
M O N D E 
C F E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 5 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
O J ? 
0 33 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 6 
1000 
10 10 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
1 4 
4 5 
7 7 
6 
7 1 
6 7 
1 8 
4 
• 
2 
2 
. • 
PIEFRES CALCAIRES 
SIMPLEMENT 
CE T A I L L E 
OEBITEES PAR SCIAGf 
EPAISSEUR DE 25 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 0 
1 2 
1 2 
5 20 
2 1 4 
3 0 
1 6 9 
5 3 7 
1 9 
5 2 
7 7 
4 2 
3 6 
1 4 
7 5 0 
4 6 9 
2 B 2 
2 2 0 
8 9 
9 
5 4 
CM OU MCINS 
5 
6 
5 
7 6 
. 5 3 
F 4 4 
2 
3 1 
2 1 
. . 2 
C 2 5 
5 7 3 
5 7 
5 5 
3 3 
a 
2 
1 
1 
1 
ou 
1 4 7 
, 1 7 
2 8 
1 9 7 
i 2 
. 1 
-
3 5 8 
3 8 8 
1 0 
9 
6 
. 1 
. * 
2 
2 
. . . • 
OU DE CONSTRUCTION 
REFENDAGE 
3 3 
9 1 7 
. 3 7 
5 3 5 
1 4 
5 
4 
1 
3 5 
3 
1 6 8 8 
1 622 
6 6 
2 7 
2 C 
2 
3 6 
D UNE 
2 
3 
3 
3 3 5 
2 1 7 
1 3 
9 1 Ï 
2 
1 3 
4 β 
3 7 
9 
6 00 
4 7 6 
1 2 4 
1 1 0 
2 2 
1 
1 3 
14 
4 5 
7 3 
2 
7 1 
6 7 
1 8 
4 
5 
4 
i 
i 
2 
4 
3 5 
1 0 
2 5 
1 9 
8 
6 
GRAN Ι Τ ,PORPHYR,Ρ » S AL Τ , SAND S TE Ι Ν U.AND.WERKS Τ F I NE .ROH, ROH 
BEHAUEN OD.DURCH SAEGEN UD.SPALTEN L E D I G L I C H ZERTEILT 
G R A N I T , PORPHYR, E ASALT, SANDSTEIN I I . AND. WERKS TE I NE , 
RUH,RUH BEHAUEN,LURCH SPALTEN OD.SAEGEN L E D I G L I C H 
Z F R I E I L T HIT EINER DICKE UEBER 25 CH 
GRANIT PORPHYRE BASALTE GRES FT AUTRES PIERRES DE 
T A I L L E OU DE CONSTRUCTION BRUTS DEGROSSIS OU SIMPLEM 
DEBITES PAR SCIAGE 
GRAMT PORPHYRE BASALTE GRES ET ALTRES P IEFRES DE T A I L L E 
OU DE CONSTRUCTION BRUTS DEGROSSIS SIMPLEH DEBITES PAR 
SCIAGE OU REFENCAGE EPAISSEUR SUPERIEURE A 25 CH 
001 
002 
003 
00·. 
00 5 
028 
010 
032 
0 34 
036 
038 
C'.o 
04? 
056 
06" 
062 
3 30 
366 
390 
4 0-, 
30 8 
524 
528 
664 
1000 
loin 
1011 
1 0 2 " 
1021 
1030 
1031 
1C40 
»Ï 
246 
365 
4 
', 1 
2 88 
3 
85 
8 
119 
29 
7 
1 
20 
4 8 
1 
1 11 
3 
1 
5 
693 
a 72 
534 
805 
102 
332 
100 
.3 9 8 
555 
49 1 
3 79 
17? 
94 1 
43 8 
138 
613 
441 
5 0 7 
53 2 
5 3 1 
82 2 
144 
00 7 
395 
60 
10 
4 74 
346 
787 
9B5 
243 
4 1 
554 
386 
2 90 
404 
4 53 
3C 023 
324 
8 678 
113 
2 343 
2 271 
6 01 
354 
4 31 
54 
1 664 
755 
246 669 
334 210 
141 
181 
79 7 
53 
308 
24 91 5 
19 4 83 
12 8<=9 
5 50 
123 
23 
3 5 02 
Il 9B7 
271 626 
1 267 
B5 490 
7 560 
2 68 
301 
35 714 
548 
18 
46 625 
418 
352 
241 
1429 043 94 262 <7 545 643 627 587 181 
649 004 22 890 39 137 581 774 
780 038 
696 785 
572 053 
12 484 
116 
70 769 
71 371 
70 562 
18 392 
809 
8 407 
6 545 
4 873 
818 
40 
1 045 
61 853 
28 939 
27 29B 
562 983 
545 528 
497 172 
1 172 
365 
20 
177 
44 3 
12 029 
9 421 
1 377 
65 
587 
74 
2 143 
555 
479 
172 
31 
18 819 
115 
3 139 
839 
5 00 7 
388 
55 424 
45 211 
24 318 
9 685 
001 
002 
Û03 
004 
00 5 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3,3 
040 
042 
056 
060 
062 
330 
366 
390 
404 
508 
524 
528 
664 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCFECOSL 
ANGOLA 
MCZAMBIQU 
R . Í F R . S U D 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
INDE 
76 
528 
C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
561 
615 
39 
1 948 187 3 525 
4 457 
2 3 1 
424 
267 
39Θ 
4 37 
159 
46 
168 
177 
100 
30 
4 805 31 274 93 354 25 
19 376 3 350 
16 028 14 744 9 511 
834 
4 
4C0 
5 1 3? 
16 1 401 
376 
E l 
ί 
29 
143 
21 
24 
1 539 
C61 
54 
027 
574 
E1C 
53 
5 1 3 
, 1 3 
1 4 9 
4 
2 2 6 
2 9 2 
. . 1 1 
1 
. 1 2 
6 
2 7 
3 
5 4 
. 1 7 
4 
3 7 2 
6 7 9 
6 54 
6 2 3 
5 2 9 
5 2 
1 
1 9 
1 3 
6 0 5 
. 1 7 4 1 
1 3 
1 2 
9 6 
. . 4 
1 0 
2 1 8 
. 156 
123 
. . 4 3 
, " 
3 0 4 1 
2 372 
6 7 0 
3 8 6 
3 4 0 
. _ 2 8 4 
? 
1 
6 
6 
6 
4 
1 2 
4 
2 
a 
1 5 4 
7 0 7 
8 54 
6 8 
4 1 9 
2 3 7 
3 8 6 
8 7 
. 1 6 
6 
54 
3 8 
1 
8 8 4 
2 5 
2 4 
1 8 
9 9 8 
1 7 2 
8 2 6 
6 6 9 
6 9 0 
8 1 
. 7 0 
2 3 
1 
2 3 
2 6 
. 1 179
8 3 9 
Θ2 
5 
1 4 
1 
1 0 3 
1 6 
1 8 
1 4 
2 
8 4 5 
6 
2 2 6 
71 
354 
25 
3 884 
7 3 
3 8 1 1 
3 092 
2 142 
6 9 8 
3 
2 1 
GRANIT ,PORPHYR,SY EN I T , L A V A , B A S A L T , G N E I S , T K A C H Y T UND 
AEI-NL .HARTE ST E IN E, SANDSTE IN .DURCH SPALTEN OD.SAEGEN 
L EDIGL . Z E R T E I L T MIT EINER DICKE B I S 25 CM 
GRANIT PORPHYRE SYANITE LAVE BASALTE GNEISS TRACHYTE 
ET AUTRES ROCHES DURES S Í M I L GRES SIMPLEH DEBITES PAR 
SCIAGE OU REFENCAGE EPAISSEUR 25 CM OU HOINS 
00 1 
0 1 2 
0 0 4 
0 0 ' , 
t '?B 
031) 
1)36 
'138 
06 0 
0 6 2 
?'in 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 
t 
1 3 
1 
1 
6 
3 4 
9 
2 4 
4 0 6 
76 9 
3 9 5 
3 7 9 
?9 0 
8 6 
5 7 0 
48 7 
2 R 5 
6 0 5 
7 B 8 
5 6'. 
9 B 0 
6 0 5 
1 
4 
3 
. 5 0 
6 5 
? 4 1 
5 1 
. 6 9 8 
• a 
a 
1 9 5 
3 0 4 
3 ( 1 
9 4 3 
6 1 
, 72 4
1 7 0 
a 
. 2 4 4 
. 8 7 
• 
1 4 5 6 
9 8 1 
4 75 
1 
? 
/ 
3 7 
1 9 2 
6 0 6 
3 4 1 
2 
2 5 
3 74 
2 3 
3 2 
a 
6 9 
7 C 0 
1 7 6 
5 2 5 
? 
1? 
1 
1 
6 
2 5 
3 
2 2 
2 7 6 
5 2 7 
6 2 7 
2 3 5 
5 7 
0 1 1 
4 6 4 
1 6 6 
B 0 9 
5 2 4 
8 3 4 
4 3 0 
4 0 4 
3 2 
2 4 3 
2 9 0 
3 2 
2 5 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCFECOSL 
390 R.AFR.SUD 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
39 
46 
loa 
446 
28 
11 
614 
13 
55 
23 
569 
1 572 
644 
1 329 
106 
5 
155 
111 
46 
4 0 
22 
41 
3 
118 
72 
47 
6 
9 
6 B 
4 7 
, 6 
6 3 
1 
3 
. 6 
2 C 7 
1 2 9 
7 B 
2 7 
3 3 
. 2 7 1 
2 3 
5 
4 8 3 
1 2 
4 9 
2 3 
5 4 4 
1 483 
3 3 1 
1 152 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen über i tet i ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 
L a n d e r ­
sch lusse l 
.Code 
pap 
1 0 2 ' ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A L K S T 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 1 
1 4 
3 
4 6 5 
6 4 5 
4 7 
0 9 4 
E I N E , D U R C H 
H I T E I N E R D I C H T E 
O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
1 Γ 0 Ο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 Γ 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
A N D E R E 
Z E R T F I 
C O I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
I C O " 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F FL OST 
NU NT, E N 
F E L O S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
1 3 4 
0 3 6 
0 38. 
0 6 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 Γ 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H A K A D A 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
loco 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
11121 
T E E R H Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 . ) 
i o n 
1 0 2 " 
1 3 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
íooo 
i o n i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
4 3 6 
2 6 2 
3 7 2 
1 3 4 
6 3 9 
1 0 3 
5 3 5 
3 2 7 
2 8 0 
1 
2 0 8 
1967 — Janvier-Décembre 
F r a n c e 
9 4 3 
7 4 8 
• • 
S P A L T E N 
V O N 
Belg.-
1 0 0 0 
Lux. 
3 8 5 
3 8 5 
4 
3 7 
H 
N e d e r land 
4 9 3 
4 2 4 
3 2 
O D . S A E G E N L E O I G L . 
WEN I G E R 
. 2 5 
1 3 7 
2 2 1 
1 6 2 
5 8 
5 8 
3 6 
" 
Ì L S 
4 ? 6 
8 ? 
. ■ 
7 4 1 
5 3 3 
2 0 8 
. 2 0 8 
2 , 3 
1 
1 
1 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 6 
W E R K S T E I N E , O U R C H S P A L T E N O D . S A E G E N 
L T H I T E I N E R D I C K E 
3 
5 
5 
F I N E , 
4 7 2 
3 6 3 
9 0 ? 
5 0 3 
5 9 4 
3 7 6 
2 1 9 
1 6 2 
1 4 8 
I 
5 5 
! E R K L E I N . 
, S P L I T T E ) ' , 
E I N E , K I E S , 
5 9 6 1 
2 0 6 9 
1 2 6 0 
B 9 6 1 
1 
F 8 
2 
1 5 7 9 
1 0 
1 5 6 
4 5 
1 7 1 
2 0 3 5 C 
1 8 2 5 4 
2 0 9 5 
1 8 7 8 
1 6 7 8 
4 5 
H U N D 
1 4 5 
1 3 9 
I C 
2 9 
7 9 
2 
4 0 7 
3 2 5 
8 2 
8 2 
8 2 
K A O A M 
5 
6 8 
8 
2 3 
2 1 
1 
1 2 8 
1 0 5 
2 3 
2 3 
2 3 
6 3 3 
1 5 7 
6 4 3 
4 2 6 
9 1 6 
5 8 1 
7 1 0 
4 3 5 
8 4 1 
6 0 3 
7 5 5 
8 4 2 
6 7 C 
7 7 6 
8 9 2 
2 4 5 
2 4 4 
8 0 5 
, 8 6 
1 
1 2 9 
2 9 3 
2 1 7 
7 6 
7 6 
6 2 
• 
B I S 
3 
3 
3 
2 5 CM 
4 7 2 
3 2 6 
4 7 
9 7 2 
8 8 6 
8 7 
7C 
7 0 
1 6 
a 
8 4 
6 6 5 
9 7 
8 6 1 
8 4 5 
1 6 
1 6 
1 6 
. 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 2 
2 
3 B 9 
8 4 3 
4 0 
9 7 5 
Z E R T E I L T , 
. 2 3 5 
• 
2 7 1 
2 4 0 
3 1 
3 1 
3 1 
• 
L E D I G L I C H 
S T E I N E M A K A O A M . T E E R M A K A D A M , 
S T E I N H E H L 1 , F E U E R S T E I N , K I E S 
F E U E R S T E I N UND K I E S E L 
9 
1 6 9 
1 7 9 
9 
1 7 0 
2 9 5 
I C I 
2 1 
. . 
1 3 6 
1 9 
9 7 7 
5 5 0 
4 1 8 
1 3 ? 
1 5 5 
1 5 5 
5 3 9 
1 0 3 C 
2 5 7 4 
1 
1 
4 1 4 7 
4 1 4 4 
3 
1 
1 
3 0 5 
. 0 8 7 
2 1 2 
4 9 1 
2 6 
6 2 8 
1 6 5 
4 ? 
8 6 5 
8 9 7 
0 9 5 
8 0 1 
9 3 6 
9 3 6 
6 1 5 
2 0 4 0 
6 3 8 7 
8 8 
4 
9 1 3 8 
9 0 4 4 
9 4 
9 4 
9 4 
7 9 9 
7 4 9 
. 1 7 9 
9 0 0 
4 9 5 
. 7 B 7 
7 8 ? 
. • 
7 4 3 
6 2 8 
1 1 5 
C6 5 
0 6 4 
5 0 
, K I E S 
4 8 0 2 
1 9 
2 3 0 
1 
1 5 7 8 
5 
1 9 6 
4 5 
6 8 8 0 
5 0 5 2 
1 6 2 7 
1 7 8 2 
1 7 8 2 
4 5 
T E E R H A K A D A M A U S H O C H O F E N S C H L A C K E 
7 6 9 
0 3 8 
8 4 β 
5 5 0 
2 8 9 
2 0 4 
3 4 5 
2 0 4 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
A U S 
4 5 6 
3 1 5 
3 2 9 
0 0 5 
2 7 5 
9 9 < 
3 9 2 
1 0 4 
2 B 7 
2 6 7 
2 7 0 
7 
7 
7 
3 6 5 
1 6 7 
. 
5 4 2 
5 3 2 
4 1 0 
4 1 0 
4 1 0 
5 7 
2 
6C 
6 0 
N A T U R S T E I N E N 
7 8 
a 
a 
9 9 
1 5 4 
7 8 
1 1 6 
1 1 6 
9 9 
D 
7 
1 1 
1 1 
Z E R K L E I N F R T E S T E I N E 
4 9 4 
3 5 5 9 
6 4 
B C 7 
1 9 1 
1 2 1 
1 9 9 
4 3 C 
2 5 6 
1 8 1 
8 
1 4 1 
1 
1 2 
6 4 7 3 
5 1 1 6 
1 3 5 6 
1 3 4 1 
1 1 4 0 
1 2 
4 7 ? 
4 3 2 
0 9 7 
0 6 4 
5 7 6 
7 3 3 
5 B 7 
9 0 0 
3 2 6 
8 4 2 
4 5 4 
3 4 9 
1 4 0 
5 5 7 
1 7 C 
6 4 0 
5 3 ? 
7 5 0 
6 8 4 
4 4 
5 5 7 
3 1 6 1 
4 
6 6 
3 7 
6 
1 
3 2 7 8 
3 2 6 9 
9 
7 
6 
C 1 8 
B 5 5 
2 6 3 
1 2 9 
4 9 
3 0 2 
1 C 9 
9 8 9 
2 6 5 
7 2 4 
5 4 4 
4 3 ? 
4 7 
1 2 
4 5 
3 8 
1 
1 4 5 
1 4 3 
1 
1 
1 
5 1 0 
3 0 1 
7 6 0 
, 
5 7 0 
5 7 0 
. . 
2 3 4 
8 3 9 
2 0 7 
. 
2 8 0 
2 8 0 
. 
2 8 2 
4 9 4 
8 2 0 
3 5 2 
5 9 
6 0 Ô 
4 1 
2 2 
7 1 3 
9 4 8 
7 6 5 
7 2 1 
6 9 9 
4 4 
1 
4 
2 8 
3 4 
3 4 
8 
2 2 
3 1 
3 1 
7 
2 8 8 
6 9 4 
4 
3 2 
1 
1 
1 0 3 1 
9 9 5 
3 5 
3 5 
3 
3 1 8 
4 4 5 
5 7 3 
. -
3 8 C 
3 3 6 
4 4 
4 4 
4 4 
7 4 5 
7 9 8 
. 
5 4 3 
5 4 3 
. 
9 7 8 
4 8 2 
920 
1 4 8 
8 6 9 
4 7 3 
1 6 5 
1 0 5 
7 3 
0 7 3 
2 8 
9 
• 
3 7 8 
5 2 7 
8 5 1 
8 5 1 
3 1 3 
8 1 
1 2 7 
8 
7 9 
2 9 6 
2 1 7 
7 9 
7 9 
7 9 
2 
5 9 
2 1 
1 
8 5 
6 2 
2 3 
2 3 
2 3 
4 3 1 
1 0 9 
4 6 
1 1 1 
1 2 0 
1 6 7 
4 2 9 
2 5 5 
1 8 1 
1 4 1 
1 2 
2 C 0 8 
6 9 9 
1 3 0 8 
1 2 9 6 
1 1 2 9 
12 
, 9 4 
2 3 0 
3 2 9 
3 2 9 
K O E R ­
EL 
2 8 3 
0 9 3 
4 5 5 
a 
5 2 5 
4 0 
0 82 
4 8 3 
8 5 7 
5 6 4 
7 5 5 
• 
1 3 6 
3 5 6 
7 8 0 
0 2 5 
0 2 5 
7 5 5 
3 6 3 
2 2 8 
5 4 7 
. 2 8 9 
2 9 8 
9 C 0 
1 3 8 
7 6 2 
7 6 2 
7 6 2 
2 2 2 
4 9 2 
4 9 0 
. 2 75
8 9 7 
3 7 5 
2 0 3 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
1 4 2 
9 1 2 
7 4 6 
. 9 4 7 
7 5 6 
1 1 4 
1 0 5 
2 2 1 
7 6 B 
9 1 0 
2 6 2 
5 5 7 
7 1 3 
7 4 9 
9 6 5 
4 C 7 
0 2 1 
5 5 7 
IUlia 
2 5 5 
2 4 9 
3 
1 2 
. , 1 3 4 
2 5 0 
1 2 
2 3 8 
2 3 B 
2 1 3 
1 
. 9 9 
. • 
1 3 9 
9 9 
4 0 
. . 1 
3 9 
4 2 4 6 
2 0 
. 1 4 
. 2 0 
, . 2 4 
2 0 
• 
4 3 4 4 
4 2 7 9 
6 4 
6 4 
6 4 
• 
5 5 7 R 
a 
. 5 0 
1 9 0 6 
7 5 5 3 
5 6 2 8 
1 9 2 6 
1 9 2 6 
1 9 2 6 
8 0 7 0 
2 0 
. 6 1 
. . 3 0 
. 1 
1 2 8 
5 9 
. • 
β 3 7 7 
8 1 5 1 
2 2 7 
2 2 7 
2 1 B 
1 Ρ Ο Γ C 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 4 4 
6 7 3 
7 
7 8 
F r a n c e 
4 6 
2 9 
. 
2 5 1 6 . 3 5 P I E R H E S C A L C A I R E S D E N S I T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
1 0 0 0 
îo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.- L u x . 
4 3 
.. 3 
1 
3 
N e d e r land 
75 
7 0 
3 
A P P A R E N T E I N F E R 
D E B I T E E S P A R S C I A G E D U R E F E N D A G E 
F R U N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N D R V E G E 
f C Ν D E 
C E E 
E X I R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 1 6 . 3 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
î o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 7 
1 3 
8 2 
1 6 
1 3 
1 5 1 
1 1 4 
3 7 
a. H 
2 7 
4 
5 
i 
. e 
7 
1 
1 
1 
-
P I E R R E S DE T A I L L E 
P A R S C I A G E 
F R Í N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 2 
6 
• 
2 Î 
2 0 
5 
. . 
5 
E P A I S 2 5 
76 
-
7 5 
7 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
β 2 , 5 
SM CU 
0 74 
5 2 ί 
6 
7 2 
Italia 
■­. 
4 
. -
S I M P L E M 
M U I NS 
l ì 
1 2 
11 
1 
1 
1 
■ 
OU OE C O N S T R U C T I O N S I M P L E M 
3U R E F E N D A G E E P A I S S E U R 
2 2 
2 6 
4 2 8 
4 4 
5 4 1 
S 2 7 
1 3 
1 1 
1 1 
1 
2 
C A I L L C U X P I E R R E S 
T A R H A C A D A M 
E C L A T S 
. 4 
. 5 
1 3 
1C 
3 
3 
3 
2 2 
, 3 6 5 
6 
4 0 5 
3 9 7 
7 
7 
7 
. 
2 5 CM O U 
. 2 
6 3 
1 1 
7 7 
7 6 
1 
1 
1 
. • 
M C I N S 
C O N C A S S E E S G R A V I E R S M A C A C A M E T 
Ρ R O U T E S V O I E S F E R R E E S 
P O U D R E D F S P I E R R E S D C S N O S 
2 5 1 7 . 1 0 C A I L L O U X G R A V I E R S S I L E X ET G A L E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
C I V E R S NC 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
5 
2 
1 
1 2 
2 
2 4 
2 1 
2 
2 
2 
2 5 1 7 . 3 0 M A C A C A H ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
A U T R I C H E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 5 1 7 . 5 0 A U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
îo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 1 7 . 9 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T R E S 
P O U D R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A H K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
7 C 4 
2 6 8 
7 5 8 
2 1 0 
2 1 
1 2 2 
2 3 
0 2 4 
1 3 
4 9 4 
3 5 
2 3 1 
9 2 9 
9 8 0 
9 4 9 
6 7 9 
6 7 9 
3 8 
7 9 
2 2 9 
3 1 1 
8 0 
2 3 1 
I A R H A L A O A H OE 
3 1 1 
2 8 5 
6 0 
1 3 8 
2 5 5 
4 7 
10 3 
7 9 4 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
T A R H A C A D A M 
', 1 
4 17 
5 5 
1 3 6 
1 1 9 
1 6 
8 0 5 
6 6 9 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 5 
30 
3 5 
3 1 
4 
4 
3 
a 
. 1 
ς 
3 
ί , 
6 
1 
P I E R R E S C O N C A S S E E ! 
D E P I E R R E S 
2 
7 
? 
3 
1 
2 0 
1 5 
5 
5 
4 
0 1 0 
4 3 8 
16 2 
5 8 2 
1 2 3 
4 6 6 
6 0 6 
6 2 9 
9 6 5 
9 4 5 
1 1 9 
4 3 9 
1 9 
3 9 
5 6 2 
3 1 5 
2 4 7 
2 0 4 
5 6 5 
2 
3 9 
. 6 2 2 0 
2 6 
2 B Í 
5 3 3 
3 
a 
a 
. 
5 2 
a 
1 2 
7 1 3 6 
7 C 6 4 
7 2 
7C 
5 7 
1 
3 
5 
5 
8 C 6 
3 8 Õ 
2 4 0 
1 5 
1 
1 6 
5 
a 
a 
. 2 
4 6 8 
4 4 1 
2 7 
2 5 
2 6 
• 
L A I T I E R 
8 2 
a 
1 6 
6 
• 
1 0 3 
1 0 3 
. • 
2 9 
a 
5 2 
1 
. -
8 2 
8 2 
a 
. * 
E T C 
2 5 1 5 
1 
2 
8 
1 2 
1 2 
i a 
2 2 
2 5 
2 5 
S I L E X G A L E T S 
E T 
0 3 6 
1 7 6 
5 6 9 
2 
1 1 7 
• 1 2 
8 
. . • 
3 2 2 
1 8 2 
1 4 C 
1 3 7 
1 3 7 
3 
5 
2 ? 
1 2 9 
a 
• 
1 5 7 
1 6 6 
1 
1 
1 
. f, / 
1 3 'Ί 
a 
2 0 2 
2 0 2 
a 
. • 
G R A N U L E S E C L A T S 
1 
1 
7 6 2 
• 3 ? 
2 7 6 
7 4 8 
2 
• 3 0 
■ 
i . 5 
-
8 5 8 
8 1 8 
4 0 
3 8 
3 3 
2 
2 
3 
1 
3 9 
9 8 9 
. 0 1 tl 
1 0 7 
4 
1 1 6 
2 
3 1 
2 
3 4 
. 2 
• 
3 5 0 
1 5 4 
1 9 6 
1 9 6 
7 3 
2 5 1 6 
3 
2 
6 
4 
2 
? 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
4 
7 4 9 
3 2 
3 7 7 
■ 
4 
3 
7 
0 0 7 
5 
4 9 2 
3 5 
7 1 1 
1 6 ? 
5 4 9 
5 1 4 
5 1 4 
3 5 
1 6 6 
2 3 1 
4 5 
2 5 5 
1 
7 0 1 
4 4 4 
2 5 7 
? ' . / 
2 5 7 
1 2 
3 6 7 
3 
■ 
1 1 9 
1 5 
5 1 6 
111? 
1 3 4 
1 3 4 
1 14 
I I I I 
2 2 6 
1 0 4 
Π ' , 
4 3 / 
4 9 0 
5 9 6 
0 3 4 
9 4 3 
3 1 
4 3 8 
. 3 9 
1)10 
2 4 6 
9 3 4 
8 9 5 
3 9 9 
3 9 
1 
. I H 
11 
1 
10 
2 6 
2 5 
4 
-
D E B I T E E S 
1 9 
. 
2 1 
l ' i 
? 
. a 
1 
? 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 5 
2 
? 
2 
-
5 8 
-. ? 
4 6 
1 0 7 
6 0 
4 7 
4 / 
4 / 
211 
1 
. ? 
--• 1 
. 
i 1 
-• 3 8 
3 3 
5 
6 
3 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Jaouar­
Lander­
schlussel 
.Code 
POP 
DCLCH 
HASSE 
[J CL Γ.Μ 1 
L EDIGL 
0 0 1 
002 
0 34 
0 28 
038 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
UOLOHI 
001 
002 
0C4 
005 
028 
038 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1U21 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Τ , R O H , 
Τ , R O H , 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
GES INTERI 
ROH 
. 7 E R T F I L T 
36 
569 
21 
35 
26 
689 
627 
62 
61 
6 1 
816 
' . ' .? 
0 3 6 
5 6 0 
194 
7 1 2 
44 0 
272 
759 
7 5 6 
9 9 
4 1 3 
UD 
Belg.-
1000 
L u x . 
GEBRANNT 
EEFAUEN OD.DURCH 
33 
10 
7 
51 
43 
7 
7 
7 
04 7 
941 
784 
• 
S71 
9 8 8 
8 8 3 
784 
784 
99 
• 
21 
2 
25 
22 
2 
2 
2 
7 6 1 
. 6 6 5 
625 
2 0 
0 9 1 
44 6 
6 4 5 
6 4 5 
645 
. • 
Τ , G E S I N T E R T ODER GEBRANNT 
1 5 1 
4 8 
2 
204 
200 
3 
3 
3 
e ia 
0 1 4 
473 
4 7 1 
7 8 1 
5 4 7 
1 8 3 
793 
3 8 8 
3BE 
38 2 
1 1 9 
1 
120 
120 
DCLOHITSTAHPFHASSE 
0 0 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
150 
443 
334 
109 
109 
1C9 
6 9 0 
07 4 
3 
. 1 2 9 
9 0 6 
76 7 
139 
139 
134 
. 
130 
120 
1 0 
10 
10 
13 
14 
14 
6 6 7 
. 9 2 8 
6 0 
6 6 9 
658 
11 
11 
10 
*S 
N e d e r and 
1 Π 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
aCOLOHITSTAMPF­
SPALTEN OD.SAEGEN 
1 
36 8 
9 
8 
386 
378 
8 
8 
β 
18 
33 
52 
51 
075 
2 73 
415 
145 
9 0 9 
763 
146 
146 
146 
• 
151 
256 
3 74 
1 9 ' , 
010 
7 8 1 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
a 
13 
168 
17 
26 
2 2 5 
181 
43 
43 
43 
13 
2 
15 
13 
? 
2 
2 
3 54 
2 22 
006 
065 
111 
6 02 
509 
095 
092 
. 413 
a 
0 6 8 
, 4C8 
. 416 
909 
4 92 
416 
4 16 
416 
150 
3C8 
213 
55 
95 
95 
NATUERLICHES H AGNESIUHKARBONAT,AUCH GEBRANNT.AUSGEN. 
RFINES MAGNESIUMOXYD 
NATUERL ICFES HAGNES IUHKARBONAT,ROH 
003 
004 
Π3Λ 
0 3 8 
050 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 102n 
1021 
1 040 
ANDER! 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
026 
028 
030 
038 
0 4 2 
04R 
050 
0 5 2 
062 
4 0 0 
50B 
6 6 4 
7 2 0 
724 
lOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
GIPSS 
1 
15 
1 
20 
1 
18 
18 
2 
6 4 6 
/ Ι 5 
9 5 1 
004 
08 8 
000 
03 8 
4 0 4 
6 3 5 
6 3 0 
45 8 
5 
1 
1 
1 
1 
S NATUERLICHES 
6 
1 
7 
6 
1 
208 
2 
24 
45 
6 
69 
1 
10 
5 
4 0 2 
16 
386 
298 
216 
11 
76 
277 
4 1 4 
769 
773 
4 7 6 
90 8 
2 6 8 
265 
442 
7 8 1 
975 
540 
564 
574 
6 93 
IOC 
326 
87C 
86 8 
27 3 
2 7 2 
00 3 
0 1 5 
529 
4 3 ? 
556 
1 
5 
19 
3 
3 
2 
1 
38 
2 
35 
31 
24 
2 
2 
4 0 
21 
. . 
00Õ 
0 6 1 
61 
000 
000 
, • 
1 9 5 
8 
. . . 
213 
207 
7 
? 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
HAGNES IUHKARBONAT 
623 
761 
325 
06 5 
. . 260 
C39 
303 
06 Β 
488 
, 34» 
144 
8CC 
3 0 0 
a 
• 
557 
70B 
849 
397 
394 
103 
3 4 9 
f E I N . A N H Y D R I T . G I P S , 
ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
GIPSS 
00 1 
003 
004 
0 3Γ, 
1 0 0 0 
lo in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
GIPS 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
005 
0 2 6 
038 
ΓΕΙΝ UNO ANHYCRIT 
365 
2 
196 
74 
6 4 0 
565 
74 
74 
74 
131 
13 
21 
3 
6 1 6 
75 Β 
5?5 
3 3 7 
0 2 6 
63R 
391 
3 8 9 
369 
2 
? 
03 C 
716 
2 9 0 
30 3 
48 3 
8 4 1 
16 
16 
16 
3 
. 2B0 
532 
• 
583 
960 
24 
22 
22 
2 
2 
a 
18 7 
575 
120 
a 
* 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
59 
5 86 
4 1 5 
a 
3 
a 
a 
. 060 
, . . a 
8 7 1 
3B 
3 0 0 
a 
42 
3 8 7 
0 6 0 
327 
111 
064 
303 
9 1 3 
UJSC­EN.GI 
354 
2 
26 
3 64 
364 
50 
3 
9 2 5 
4 7 8 
778 
• 
215 
1B5 
30 
30 
10 
. • 
834 
, 927 
120 
a 
' 
2 
1 
8 
3 
1 
2 0 
2 0 
13 
2 
3 
3 
, 642 
a 
4 0 
086 
■ 
775 
6 4 9 
126 
126 
4 0 
• 
11 
a 
4 2 0 
. 39 
. a 
a 
8B0 
, 4 4 1 
1 3 6 
313 
551 
339 
. 4 7 5 
845 
843 
572 
4 52 
1 2 1 
164 
919 
4 7 9 
4 7 8 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
169 
2 
8 
28 
6 
6 4 
5 
3 
302 
11 
290 
2 1 6 
1 7 1 
5 
68 
406 
. . 289 
783 
• 
508 
406 
102 
102 
2 89 
■ 
a 
150 
a 
4 4 6 
897 
2 6 8 
5 
014 
47B 
0 6 1 
712 
251 
353 
547 
9B3 
25 
2 59 
618 
6 42 
734 
231 
547 
3 6 1 
PSZUBEREITUNGEN F. 
3 
153 
1 5 6 
1 5 6 
42 
13 
15 
3 6 6 
215 
-
928 
928 
414 
2 3 7 
2 9 8 
. 4 83 
■ 
Τ 
74 
8 1 
7 
74 
74 
74 
37 
3 2 1 
a 
. 3 3 7 
902 
5 65 
3 3 7 
337 
3 3 7 
a 
• 
772 
2 77 
a 
63 
. 84 1 
I ta 
1 
13 
15 
15 
15 
2 
16 
12 
5 
1 
37 
37 
35 
16 
1 
1 
ia 
626 
. 15 
. 89 
73C 
6 4 1 
θ 9 
89 
80 
. -
, 
97 
5B7 
2 
6 8 9 
97 
593 
593 
593 
. 
5 
1 
4 
4 
4 
5 
44 
9 5 1 
175 
219 
• 
4 8 1 
B l 
400 
4 0 0 
127 
• 
20 7 
55 
173 
472 
908 
. . 449 
. 405 
204 
a 
4 1 0 
172 
. . , • 
498 
4 3 4 
064 
609 
9 2 1 
. 455 
10 
15 
0 9 0 
. . • 
ι ρ σ r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2518 DCLCHIE BRUTE DEGROSSIE CU SIMPLEMENT DEBITEE PAR 
SCIAGE MEHE 
2 5 1 8 . I C DOLCHIE CRUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L C . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
FRITTEE OU CALCINEE P I S E DE DOLOMIE 
BRLTE OECROSSIE OU SIMPLEM DEBITEE 
492 
879 
102 
044 
163 
689 
475 
214 
208 
207 
1 
5 
2 5 1 8 . 3 0 DOLOHIE FRITTEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
3 
3 
13 
707 
027 
16 
3B 
87 
8 9 1 
763 
129 
129 
129 
2 5 1 8 . 5 0 P ISE DE DOLOHIE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
12 
26 
17 
9 
9 
9 
, 157 
37 
249 
• 
445 
194 
2 5 1 
250 
249 
1 
• 
132 
■ 
5 
9 1 
• 
229 
138 
51 
9 1 
51 
• 
OU CALCINEE 
. 2 103 
29 
. . 7 
2 140 
2 133 
7 
7 
7 
. 
6 
4 
2 
2 
2 
9 
. 230 
3 
■ 
243 
2 4 2 
1 
1 
1 
. 
27 
1 3 3 1 
6 0 
202 
• 
1 6 2 0 
1 4 1 8 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 
a 
-
4 
3 7 1 
763 
a 
7 
■ 
1 1 4 6 
1 1 3 7 
9 
9 
5 
. 
1 
PAR 
306 
3 9 1 
■ 
502 
161 
365 
6 97 
668 
663 
663 
• 5 
. 233 
. 13 
. 80 
326 
2 4 6 
80 
BO 
80 
12 
20 
13 
7 
7 
7 
2519 CARBONATE DE MAGNESIUH NATUREL MEME CALCINE SAUF 
OXYDE DE HAGNESIUH 
2 5 1 9 . 1 0 CARBONATE CE MAGNESIUM NATUREL CRU 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
1 0 0 0 r C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 1 9 . 9 C AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 CORFE NRD 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 2 0 GYPSE 
34 
23 
12 
36 
191 
21 
335 
64 
272 
271 
48 
. 
CARBONATE 
10 
1 
3 
2 
22 
1 
20 
17 
11 
2 
116 
413 
189 
679 
574 
10 2 
90 
20 
742 
156 
592 
328 
387 
4 8 7 
197 
69 
586 
3 0 1 
35 
090 
399 
692 
20 3 
4 3 7 
655 
834 
ANHYCRITE 
POUR L ART 
2 5 2 0 . 1 0 GYPSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 
2 
. , . 2 1 
26 
5 
21 
?1 
. -
11 
1 
, , . • 
12 
11 
1 
a 
a 
• 
. 12 
. 2 
25 
. 
39 
12 
27 
?7 
2 
• 
DE HAGNESIUH NATUREL 
. 53 
8 0 
126 
437 
. 20 
1 28C 
17 
2 6 4 
367 
126 
72 
5C 
110 
-
3 C06 
2 5 9 
2 74 7 
2 4 6 1 
1 7 4 1 
160 
126 
PLATRES 
DENTAIRE 
ET ANHYDRITE 
1 
2 
2 
2 5 2 0 . 9 0 PLATRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 
566 
11 
725 
282 
595 
308 
2B6 
286 
285 
. • 
650 
255 
532 
80 
13 
12 
i 56 
62 
59 
2 
2 
2 
. 
6 
25 
72 
• 
12 
41 
31 
91 
39 
13 
19 
3 
2 5 2 
84 
168 
107 
19 
42 
1 
. 23 
4 
. . . 1 9 9 
79 
3 7 6 
16 
33 
51 
1 8 8 
84 
34 
1 0 9 8 
2 5 
1 0 7 3 
72 5 
2 0 2 
188 
1 6 0 
Β 
2 
2 
15 
14 
11 
8 
2 
SAUF PLATRES PREPARES 
l 525 
10 
234 
1 7 7 1 
1 769 
2 
2 
1 
. 
592 
85 
4 
■ 
13 
43 5 
4 5 1 
4 5 1 
4 9 8 
242 
3 7 7 
13 
20 
. . 14 
31 
. 
67 
20 
47 
HT 
14 
• 
. 314 
553 
78 
. 90 
. 229 
139 
497 
138 
3 7 1 
2 3 7 
. 28B 
214 
1 
157 
B6B 
289 
549 
404 
288 
452 
28 
. 282 
3 1 1 29 
282 
282 
282 
. 
5 6 0 
2 
4 
. 1? 
Italia 
SCIAGE 
?7 
. . . 2 
30 
28 
2 
2 
2 
, • 
. . 5 
. 31 
36 
5 
32 
32 
32 
. 
a 
8 
12 
20 
135 
• 
191 
16 
176 
176 
32 
103 
5 
55 
. 55 
102 
. . 943 
. 752 
4 4 7 
. 32 
61 
. . . • 
2 5 7 7 
163 
2 4 1 5 
2 3 6 1 
998 
a 
54 
5 
4 1 
. a 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
J a n u a r - D e z e m b e r — 
L a n d e r -
sch lusse l 
.Code 
pop 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 Ί 
K A L K S 
O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 Ί 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 O 
L U F Τ ­
ι U F T K 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L U F T K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W A S S E 
0 0 ? 
0 0 4 
l O O f i 
l o i n 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 7 ? 
1 6 5 
2 
2 
9 0 0 
3 6 7 
3 8 6 
9 8 1 
4 3 5 
9 7 1 
5 4 7 
F r a n c e 
4 
4 
3 
3 6 7 
2 8 3 
6 4 
B 4 
1 
1 0 0 0 
B e l g . -
5 4 
5 4 
Γ Ε Ι Ν Ε Z U R V E R W E N D U N G A L S 
' U R H E R S T E L L U N G V O N K A L K 
7 1 
9 2 6 
1 5 
1 
1 4 
2 8 7 
2 9 
1 0 3 7 
1 2 
2 3 9 9 
1 0 1 7 
1 3 8 1 
1 3 6 9 
1 3 6 8 
1 2 
9 3 4 
5 5 5 
3 8 0 
8 7 1 
4 0 2 
3 B C 
1 8 9 
8 1 7 
6 8 9 
8 0 
7 3 
5 3 7 
8 0 0 
7 3 6 
0 2 6 
7 8 8 
7 1 0 
1 3 9 
5 
1 4 5 
1 4 5 
9 8 5 
0 7 0 
C 5 4 
0 5 4 
6 6 
3 
7 2 
7 2 
L u x . 
« ï 
N e d e r 
2 6 
9 3 8 7 2 
9 1 2 7C 
2 6 1 
2 6 
a n d 
2 1 
Ι π 
Q U A N ΤITÍS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
0 4 8 3 9 
9 5 0 3 8 
0 9 8 1 
5 5 2 1 
4 9 
5 4 7 
4 0 3 
3 9 3 
1 2 6 
2 6 7 
2 6 7 
8 6 3 
H O C H O F E N Z U S C H L A E G E 
O D E R Z E M E N T 
3 9 = 
n i 
8 2 1 
8 2 1 
W A S S E R K A L K , A U S G . R E I N . K A L Z I L 
. L K , Ú N G E L O ! 
2 1 1 
4 2 9 
3 1 6 
3 
1 
1 8 
9 8 1 
= 5 8 
2 2 
4 
3 
1 8 
9 4 C 
3 4 6 
8 9 6 
6 1 6 
O l 5 
6 9 6 
2 6 5 
7 9 7 
8 0 7 
9 8 9 
7 2 4 
0 1 5 
2 6 5 
S C I ­ T 
8 8 
2 1 
1 C 9 
1 C 9 
. L K . G E L O E S C H T 
6 
I B 
1 
2 6 
2 5 
3 
1 
1 
1 
¡ K A L K 
1 
1 0 
1 2 
1 2 
6 9 8 
9 7 1 
0 3 6 
7 G 0 
9 7 5 
9 5 3 
0 2 2 
8 6 0 
7 9 6 
1 6 2 
5 0 5 
5 5 7 
6 6 3 
3 0 3 
3 6 C 
3 6 0 
3 6 0 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
0 6 2 
4 1 4 
4 9 5 
4 6 6 
8 
8 
6 7 C 
7 7 4 
2 0 4 
7 1 9 
4 6 5 
2 5 4 
2 5 4 
2 0 4 
8 4 
0 2 2 
2 4 0 
2 4 0 
E5 
6 7 
e 7 
4 9 t 
6 1 3 
9 2 2 
0 2 · ­
0 2 c 
3 
3 
4 1 2 
3 4 5 
9 5 6 
9 5 6 
Β 
7 8 
7 8 
Z E M E N T ! E I N S C H L I E S S L . Ζ E H E N T K L I N K E R 
P O R T L A N C Z E M E N T K L I N K E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
f , 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 2 
3 5 9 
1 8 2 
1 
2 8 
6 0 4 
5 7 4 
3 0 
1 
2 8 
4 6 1 
9 4 1 
1 4 0 
2 8 7 
5 0 1 
9 6 7 
6 5 6 
3 1 1 
B I O 
5 2 4 
5 0 1 
2 
2 
2 
P C R T L A N D Z E M E N T . A U S G E N . W E I S S E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
I D O " 
I C I O 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
2 F 
5 7 3 
3 3 
6 1 0 
7 
2 0 
7 
3 
4 
7 7 
8 
1 3 7 8 
1 2 5 4 
1 2 4 
2 9 
2 9 
9 4 
5 2 8 
6 7 6 
8 0 3 
8 5 3 
5 4 0 
6 7 4 
8 5 0 
6 1 5 
9 8 6 
9 3 3 
0 9 1 
9 4 6 
9 9 1 
8 0 0 
1 9 1 
2 3 6 
1 9 8 
9 5 5 
1 
7 
3 
1 2 
8 
3 
3 
3 
I C 
0 3 4 
4 7 9 
5 e 7 
3 5 2 
4 7 1 
5 2 2 
9 4 9 
9 4 9 
9 3 9 
6 
2 0 
4 
8 
4 1 
2 7 
1 3 
1 3 
R Z E M E N T , A U C H G E F A E R B Τ 
2 3 3 
2 1 9 
7 
2 4 8 
5 4 6 
2 8 4 
7 2 2 
3 8 3 3 
4 9 1 
2 t . 
2 6 6 
7 
3 
2 
2 2 
1 3 7 
1 3 7 
7 4 4 
7 
1 4 
7 6 6 
7 5 1 
1 4 
1 4 
1 4 
Μ Ο Χ Υ Ο 
3 4 1 
2 9 4 
1 8 
6 5 3 
6 3 5 
1 8 
1 8 
3 
1 6 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
7 
8 
8 
6 B F 
1 9 ' 
4 0 2 
2 6 3 
8 8 1 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 2 
U . ­
2 8 4 
2 7 5 
4 
2 6 5 
8 3 2 
5 6 3 
2 6 5 
4 
4 
2 6 5 
1 5 
2 8 8 
9 1 5 
3 8 5 
2 1 7 
1 6 8 
6 
6 
1 6 2 
4 2 5 
5 2 7 
9 5 1 
9 5 1 
3 
4 1 
1 
2 8 7 
2 9 
1 0 3 7 
1 2 
1 4 1 5 
4 8 
1 3 6 7 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
1 2 
5 3 5 
8 8 2 
8 7 1 
3 B Ô 
1 8 9 
8 1 7 
6 8 9 
2 4 
2 4 4 
0 3 9 
2 0 4 
4 9 4 
3 8 6 
7 1 0 
H Y D R O X Y D 
1 2 6 
3 
1 2 9 
1 2 6 
3 
3 
3 
4 3 0 
2 8 3 
ooi 
7 1 3 
7 1 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
2 0 9 
1 3 
4 9 5 
8 4 3 
2 5 1 
5 92 
5 9 2 
5 8 0 
. 
3 8 9 
2 9 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 0 
I , A U C H G E F A E R B T 
3 5 4 
1 8 2 
5 3 6 
5 3 6 
0 3 7 
1 1 6 
1 5 3 
1 5 3 
3 2 
5 
1 
4 0 
3 8 
1 
1 
P O R T L A N D Z E M E N T 
6 3 6 
2 1 ί 
9 0 7 
β 
9 3 3 
3 1 2 
0 3 4 
7 5 3 
2 8 1 
3 6 
β 
2 4 5 
1 1 7 
7 1 5 
8 3 7 
2 3 
5 3 8 
5 8 8 
3 
2 8 
1 1 8 4 
1 1 5 1 
3 2 
32 
4 
1 9 3 
2 4 2 
8 1 7 
8 2 6 
9 1 2 
6 1 
9 e t . 
9 5 4 
5 6 7 
6 1 7 
9 5 0 
1 0 
1 0 
9 4 0 
8 8 4 
4 2 9 
2 5 4 
4 
3 4 
2 7 
1 7 
7 
3 9 
Β 
1 4 0 
6 6 
7 3 
2 5 
2 5 
4 8 
1 8 1 
2 5 
3 
4 6 1 
9 C 4 
2 8 7 
1 7 4 
3 6 4 
8 1 0 
B I O 
5 2 4 
4 3 4 
8 4 0 
5 0 2 
4 9 0 
6 1 5 
8 2 5 
9 4 6 
7 9 0 
8 6 6 
'7 2 ' , 
1 5 4 
1 5 4 
7 7 0 
9 5 8 
3 C 8 
9 8 0 
I t a l i a 
4 4 6 
1 6 2 1 
1 1 1 5 
5 0 6 
5 0 6 
5 8 
8 0 
4 9 
1 3 5 
5 
1 3 0 
1 3 0 
2 0 
i 
1 0 
1 6 9 8 
1 7 2 8 
2 1 
1 7 0 8 
1 7 0 8 
1 0 
6 2 
2 
1 
7 2 
6 4 
8 
8 
e 
; 
5 
5 
2 8 5 0 Ϊ 
2 8 5 0 1 
2 8 5 θ Ί 
2 8 5 0 ί 
4 2 
8 7 
1 2 9 
4 ? 
8 7 
8 7 
8 7 
3 9 5 8 7 
5 6 
1 
2 6 
ι p o r τ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 O 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
? 
2 5 2 1 . 0 0 C A S T I N E S E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y - U N I 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 6 0 P C L C G N E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
? 
4 
2 
1 
1 
1 
1 8 1 
7 4 1 
5 1 3 
2 2 4 
2 1 6 
2 0 
7 
F r a n c e 
P I E R R E S 
1 2 9 
6 6 9 
8 7 
2 4 
4 7 
7 2 1 
1 0 8 
3 313 
6 2 
1 8 
1 6 
3 1 5 
9 1 4 
4 0 1 
3 3 9 
3 0 4 
6 2 
1 
1 1 C 
1 0 7 
3 
3 
1000 DOLLARS 
B e l g . - L u x . N e d e r 
3 
6 8 5 1 
6 8 2 1 
3 
3 
A C H A U X O U A 
3 8 7 
2 5 
4 1 2 
4 1 2 
l a n d 
4 
1 4 3 
1 1 7 
? B 
2 0 
1 
î 
C I M E N T 
1 1 5 
2 
3 
1 2 Í 
1 2 C 
2 5 2 2 C H A U X O R D I N A I R E C H A U X H Y C R A U L I Q U E 
H Y D R O X Y D E D E C A L C I U H 
2 5 2 2 . 1 C C H A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 5 2 2 . 3 0 C H A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 5 2 2 . 5 0 C H A U X 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
O R D I N A I R E 
2 
4 
4 
1 2 
1 2 
6 7 8 
9 4 1 
1 0 
4 8 4 
4 4 
1 5 
1 6 5 
3 5 9 
1 1 2 
2 4 7 
6 2 
4 4 
1 8 5 
O R D I N A I R E 
1 4 
1 0 7 
2 4 4 
3 8 
4 1 8 
3 6 8 
4 9 
4 3 
4 0 
6 
V I V E 
1 
1 
9 1 4 
2 7 1 
1 8 7 
1 6 5 
2 
2 
E T E I N T E 
H Y D R A U L I O U E 
2 0 
1 1 7 
1 5 0 
1 4 6 
4 
4 
4 
2 5 2 3 C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S 
2 5 2 3 . 1 0 C I M E N T S P O R T L A N D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 2 F I N L A N D E 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
3 
1 
6 
5 
3 5 6 
6 7 6 
a i Β 
1 2 
2 5 0 
1 2 0 
8 5 5 
2 6 5 
1 5 
3 
2 5 0 
2 5 2 3 . 3 0 C I M E N T S P O R T L A N D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
10 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 5 2 3 . 9 0 A U T R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
7 
8 
1 8 
1 7 
1 
1 
3 5 6 
6 6 ? 
4 9 7 
H 8 9 
1 1 ' . 
3 6 
3 ? 1 
1 1 2 
3 5 
6 2 
8 1 7 
9 5 
9 9 7 
5 1 8 
4 8 0 
4 / 1 
4 6 9 
0 0 8 
5 3 
1 7 
2 7 
I C C 
7 0 
3C 
3 0 
2 7 
1 
1 5 
2 2 
2 2 
1 0 4 ! 
i 
1 1 
1 0 6 7 
1 0 6 6 
1 
1 
5 
6 
1 5 
1 4 
* 
f­
6 
YC C L I N K E R S 
EN C L I N K E R S 
2 
7 
7 
2 
2 
S A U F 
4 
8 
8 
1 4 . 3 
5 8 
4 7 
2 4 B 
2 0 1 
' , ί 
4 7 
4 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 2 
6 7 0 
5 6 6 
1 0 4 
1 0 4 
1 2 
1 4 
1 3 9 
2 4 
7 2 1 
1 9 8 
3 3.3 
6 2 
i 
1 5 0 1 
1 8 0 
1 3 2 1 
1 2 5 9 
1 2 5 7 
6 2 
O X Y U E ET 
0 2 7 
2 0 2 
1 8 5 
4 1 3 
2 2 8 
1 8 5 
1 8 5 
1 
5 4 
2 2 1 
? B ? 
2 7 6 
6 
6 
1 9 
9 8 
1 1 7 
1 1 7 
1 6 2 9 
3 
4 3 
1 6 7 5 
1 6 3 2 
4 3 
4 3 
4 3 
5 
l i 
1 7 
5 
1 2 
1 2 
1 2 
4 
'i 
4 
4 
MEME C O L O R E S 
3 
1 
5 
5 
6 1 i' 
8 1 6 
4 3 ' . 
4 14 
1 5 6 
5 8 
1 2 
' , ? ' ) 
4 1 ' , 
1 5 
1 5 
3 
S A U F C I H E N T P O R T L A N O B L A N C 
1 F 
1 1 3 
3C 
3 6 
1 9 6 
13 1 
t, / 
6 7 
6 6 
1 2 
loi 
3 2 0 
i 
t ? 
1 0 1 
6 C 0 
4 3 3 
16 7 
4 
3 
1 6 3 
C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S MEME 
5 
2 
3 
4 6 7 
9 3 5 
17 1 
7 3 8 
2 0 
3 
9 6 
4 1 5 
1 1 3 
1 6 2 
7 
8 
1 6 
1 5 
2 7 3 
1 5 5 
5 5 1 
1 
3 5 
3 00 
3 1 4 
9 8 0 
3 3 5 
3 3 4 
C U L f l R E S 
2 
3 
5 7 
5 7 0 
4 7 F 
6 9 
3 0 7 
3 9 6 
2 H ? 
n ? 
4 1 6 
9 5 
1 8 7 7 
9 7 2 
9 0 5 
3 9 4 
1 9 ' , 
5 1 1 
3 8 0 7 
3 4 4 
6 4 
I t a l i a 
8 1 
1 3 1 
4 6 
8 t, 
t i t . 
6 
i 
1 8 
1 ' . 
1 ' , 
1 
3 3 
3 1 
1 
i 
1 ' , 
1 / 
1 
1 6 
1 6 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
6 
B 
? 
t, 
t , 
1 1 8 0 
1 
? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
. C o d e 
payi 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? " 
1 0 ? 1 
1 0 4 O 
A S B F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 f l 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 6 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E E R S 
Dezemb er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 
5 
1 
2 
1 6 
7 
7 5 2 
7 1 0 
3 2 
3 2 
2 4 
r 
4 
2 7 
2 
7 4 
1 
7 
5 5 
5 
1 6 7 
2 
3 7 1 
3 1 
3 4 0 
2 5 3 
2 
1 2 
7 4 
3 ( 5 
O l 5 
1 2 2 
3 3 6 
2 1 0 
0 7 C 
4 5 0 
0 6 5 
2 9 8 
7 6 7 
? H 6 
7 6 2 
4 7 9 
3 1 0 
0 6 4 
7 1 
3 4 0 
0 1 9 
9 7 1 
B ? l 
6 7 3 
7 2 3 
B6 1 
6 0 
8 7 
B 3 1 
6 5 6 
? ' . ? 
2 5 ' , 
1 2 6 
4 4 3 
1 0 5 
8 3 2 
8 0 4 
0 2 8 
0 7 0 
6 6 4 
C 7 Í 
U l i 3 
1967 — Janvier­Décem 
France 
1 0 
16 
3 0 
14 
1 6 
1 6 
1 6 
8 
3B 
1 2 
6 6 
1 2 6 
β 
1 1 8 
6 0 
3 f l 
Β 
2 2 7 
3 7 
ΐ C 9 0 
1 4 4 
2 8 2 
0 1 0 
2 7 2 
2 7 2 
1 2 8 
. . 8 
2 9 4 
9 Π 
9 0 
5 0 
6 
0 9 0 
2 6 B 
1 4 
4 3 6 
9 2 4 
3 6 8 
. -
7 4 2 
3 0 2 
4 4 0 
0 6 0 
2 9 2 
2 0 1 
0 9 0 
; H A U M U . B E R N S T E I N , I N 
e l g . -
1 ' . 
1 S 
1 
3 
4 
7 
3 6 
2 
5 5 
4 
3 1 
4 4 
2 
'. 
bre 
0 0 0 k g 
- U X . Neder 
2 5 5 
1 6 
4 4 
1 9 0 
3 
6 7 2 
6 6 5 
0 0 3 
5 2 ' . 
3 3 1 
4 7 9 
2 1 3 
. 4 7 
2 1 2 
8 4 6 
2 2 1 
4 7 
3 
0 1 9 
. 6 4 6 
. Β 4 7
1 8 7 
1 6 5 
2 6 6 
5 4 
7 7 4 
3 1 8 
4 5 6 
2 7 2 
9 1 3 
0 1 9 
P L A T T E N , 
O G L . , N I C H T W E I T E R B E A R B E I T E T . 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 on 1 0 2 0 
1 " 2 1 
1 0 3 ' ) 
1 0 4 0 
G L I M H 
G L I M M 
om 
0 2 2 
0 2 H 
0 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 O 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 B 
5 ' ) Β 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 η 
1 0 3 1 
1 0 4 t ) 
1 0 
1 8 
2 7 2 
5 4 4 
2 3 9 
3 0 3 
2 8 7 
a 
1 8 
E R , A U C H A B F A L L 
E R , G E M A H L EN 
2 
3 
8 
7 
6 
5 
6 3 6 
2 5 5 
OBO 
1 4 3 
1 9 5 
5 7 2 
5 0 8 
5 2 2 
0 8 2 
6 6 0 
-'. ? , ; 
5 3 9 
4 6 1 
7 3 5 
1 4 8 
ER G L I M M F R 
1 
2 
6 
6 
2 
1 
3 
8 0 
5 6 
2 6 4 
4 2 9 
1 1 7 
2 8 
2 7 2 
7 3 9 
3 3 
1 9 0 
8 2 
6 6 
6 9 3 
1 9 3 
2 8 9 
1 4 9 
1 3 9 
4 9 1 
7 2 0 
4 5 5 
2 7 2 
1 0 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
. 
4 
. ', ', . 
13Õ 4 0 9 
. 4 2 
1 1 9 
2 2 7 
-
9 3 3 
2 
9 3 1 
8 8 5 
5 4 0 
4 6 
• 
. 1 0 
2 
3 8 0 
a 
a 
4 9 
a 
1 
1 9 0 
1 5 
a 
9 9 4 
B O 
7 2 1 
i o 7 1 1 
3 8 3 
3 8 2 
2 4 9 
4 9 
8 0 
N A T U E R L I C H E P S P E C K S T E I N U 
D U R C H 
J E T T 
2 
. 
2 
. .'. 2 
. . 
4 2 
2 6 2 
3 3 9 
5 
1 3 9 
3 5 
-
8 2 5 
4 5 
7 7 9 
7 7 4 
6 0 0 
5 
6 6 
4 0 
1 3 6 
. 1 2 
1 4 0 
1 
. . 2 0 
a 
1 0 0 
• 
5 1 7 
1 0 8 
4 0 9 
1 3 7 
1 3 6 
2 7 3 
1 4 0 
• 
4 
2 
4 4 8 
4 4 0 
7 
7 
6 
4 
1 
1 
7 
1 8 
5 
1 2 
9 
1 
1 
a n d 
7 
6 7 3 
1 7 
1 2 t 
7 4 0 
1 1 
1 8 2 
5 7 ' 
6 CI 
OC· 8 5 C 
• 
0 5 1 
. 9 ' 
7 P 
8 5 
3 9 ( 
2 1 5 
7 0 2 
4 4 5 
8 7 9 
. 8 9 
2 1 2 
3 8 1 
. • 
OBF 
8 7 5 
2 1 2 
8 8 9 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 1 4 
2 1 1 
3 
3 
1 
1 3 
2 
2 3 
6 
1 3 
3 
6 2 
1 2 5 
1 3 
1 1 2 
8 1 
1 8 8 
8 7 9 7 
4 4 5 
S TA EB Ε Ν 
2 3 
1 3 1 
2 2 
1 0 5 
1 9 3 
4 1 
6 8 2 
2 9 1 
9 3 4 
3 7 6 
5 5 8 
5 5 8 
3 8 3 
• 
1 2 
6 
1 5 
1 6 1 
1 78 
2 8 0 
4 C B 
5 
4 4 8 
, 
a 
9 8 0 
3 9 B 
2 1 7 
4 5 " 
1 77 
1 0 
7 9 8 
1 9 4 
6 C 4 
V B 
4 6 6 
1 5 7 
4 6 0 
S T A N G E N U 
2 0 
4 6 ? 
2 8 0 
5 t 
e 
8 2 9 3 
2 4 
8C5 2 
8 0 0 2 
7 4 Î 
ï 
? ' 
1 ! 
1 
5 0 ! 
1 0 9 2 
1 0 
9 8 2 
2 8 
2 7 
7 1 1 
T A L K , A U C H R O H B E H A U E N 
S P A L T E N 0 D . 5 A E G E N L E D I G L I C H 
N A T U E R L I C F E R S P E C K S T E I N U 
D U R C H S P A L T E N O D E R S A E G E N 
0 0 1 
0 0 5 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
BOO 
1 
1 
2 
3 3 0 
6 0 5 
1 1 
2 9 
7 5 6 
3 2 8 
3 0 9 
. 1 
1 1 
a 
a 
a 
1 0 0 
2 
1 8 
21 
2 1 
1 8 
5 6 0 
9 0 8 
8 6 0 
. 1 4 0 
? 1 1 
1 1 4 
5 0 7 
4 6 3 
5 7 2 
8 9 2 
2 I B 
8 9 3 
6 6 9 
5 
1 4 
. 1 0 4 
3 0 
1 0 4 
. 6 3 
3 8 9 
4 
. 3 2 
5 5 
2 6 3 
1 1 2 
1 9 6 
1 5 
1 8 0 
5 2 9 
1 3 7 
5 3 8 
8 3 
1 1 2 
I t a 
4 
4 3 
3 9 
4 
4 
7 
2 0 
1 4 
4 5 
4 5 
3 6 
7 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
OOER 
Z E R T E I L T . T A L K U M 
. T A L K , R O H , R O H B E H A U E N 
L E D I G L I C H Z E R T E I L T 
1 
2 
ODER 
4 5 0 
6 0 4 
a 
2 8 
5 2 7 
2 8 8 
2 0 9 
ia 
3 2 
3 5 
2 5 B 
1 
9 9 5 
6 6 9 
3 2 Ί 
3 2 6 
6 8 
8 5 
ό 2 1 
3 9 3 
8 
6 
8 5 9 
6 0 
η ? 
3 8 
6 6 2 
6 6 8 
7 1 4 
7 2 2 
4 1 
4 3 0 
1 1 5 
3 1 5 
DOO 
4 3 6 
F 4 6 
8 6 9 
2 
2 7 2 
5 1 7 
2 3 9 
2 7 8 
2 7 8 
. -
1 4 
4 9 3 
1 9 2 
1 4 3 
a 
1 0 3 
7 4 
1 0 
0 3 2 
1 7 
C l 5 
8 6 2 
6 Β 6 
1 0 
1 4 3 
. 6 
1 
0 1 9 
8 
1 2 
a 
3 4 9 
2 7 
a 
. 1 1 
2 8 6 
1 
7 4 7 
6 
7 4 1 
4 1 4 
0 3 8 
3 2 4 
a 
3 
B 3 0 
a 
. 1 
2 3 1 
4 0 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
RCY . U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
Y C U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E RTE 
EWG-CEE 
1 3 
1 2 
2 5 2 4 . 0 0 Λ Η Ι Α Ν Τ Ε 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 M 
0 3 6 
0 5 6 
3 ) 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
o O O 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A N G O L A 
C U G A N O A 
H C Z A M B I O U 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 2 5 . O C E C U H E 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 2 6 
2 
7 
2 
1 1 
3 0 
5 6 
3 
5 3 
4 ? 
? 
7 
1 8 7 
2 1 7 
2 B 
8 9 
9 9 
2 6 9 
1 0 7 
3 2 6 
4 9 8 
B 2 8 
8 2 0 
4 4 5 
8 
7 1 
6 2 9 
1 3 
5 1 
3 8 1 
2 1 2 
3 8 
1 3 8 
7 5 
5 2 4 
1 1 
2 1 
3 7 0 
0 5 1 
4 1 3 
7 5 9 
2 5 3 
3 o 2 
2 7 
4 5 o 
1 4 3 
3 1 1 
9 7 2 
3 3 0 
8 1 5 
5 2 6 
DE MER ET 
P L A Q U E T T E S 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
France 
4 
2 
1 1 
1 8 
1 6 
1 4 
4 
1 8 0 
3 
a 
a 
8 ' , 
a 
3 1 
4 1 7 
2 9 9 
1 1 8 
n e 
8 7 
■ 
. a 
a 
6 
3 9 5 
2 7 
4 
2 
9 
C 6 8 
a 
5 7 
5 
7 4 9 
1 4 5 
4 4 0 
a 
« 
5 0 9 
4 0 0 
5 G 9 
3 7 5 
4 3 
6 2 
C o 6 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
21 
• 2 
1 2 
1 1 
1 
7 4 6 
6 9 C 
5 6 
4 t 
3 7 
6 
4 4 
. E 
36 
2 7 3 
5 ; 
3 
• 4 
3 3 6 
1 5 6 
■ 
1 5 9 7 
2 E 
5 3 1 8 
3 4 C 
1 3 
a 2 C c 
3 6 C 
7 6 4 ! 
7 0 1 7 
6C 
4 9 6 
3 3 c 
A M B R E N A T U R E L S E T 
3 A G U E T T E S 
4 9 
8 0 1 
5 1 
9 1 3 
5 
9 0 8 
1 0 2 
2 
5 
8 0 1 
N e d e r l a n d 
1 
1 8 7 
1 
8 1 
• 3 2 
5 
6 4 2 2 
6 1 0 6 
3 1 6 
3 1 6 
2 7 E 
6 2 1 
a 
6 
1 3 9 
2 6 
1 2 
1 5 
5 É 
1 1 3 
a 
1 4 : 
1 8 4 
2 2 
9 2 ' 
a 
2 2 7 2 
7 7 3 
1 4 9 9 
1 2 3 5 
9 4 
1 4 " 
1 1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
9 
1 8 
1 
1 6 
1 2 
1 
1 
R E C O N S T I T U E S 
6 
2 
2 7 
6 
2 
7 6 
7 0 
3 9 5 
2 1 1 
1 B 4 
1 8 4 
3 B 
2 
1 
2 
■ 
5 7 4 
3 5 
1 8 
1 7 0 
4 
9 7 5 
• . • 9 2 2 
4 5 2 
4 3 9 
7 1 3 
2 2 
4 
3 3 4 
5 7 9 
7 5 5 
8 3 5 
5 7 
9 4 4 
9 7 6 
; N 
B A T O N S E T S I H I L H O U L E S J A I S 
2 6 
. • 
2 6 
2 6 
2 6 
. 
1 1 
1 1 
. 1 1 
1 1 
1 
1 
, 1 
1 
. . • 
1 0 
B O I 
8 1 B 
a 
8 1 B 
1 2 
2 
5 
B O I 
H I C A Y C H I C A C L I V E E N L A H E L L E S I R R E G U L I E R E S D E C H E T S 
2 5 2 6 . 1 0 M I C A 
C O I 
0 2 2 
0 2 8 
0 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
R O U M A N I E 
RHO C E S I E 
fl.AFR.SUD 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 2 6 . 9 0 M I C A 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 2 7 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
T A N Z A N I E 
MOZ A H B I QU 
. H Í C A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N O E 
C H I N E R . P 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
s L E T A T P U L V E R I S E 
I 
1 
1 
1 1 3 
3 7 4 
5 0 3 
1 3 
2 B 
9 0 
8 2 
4 4 
2 7 0 
1 1 9 
1 4 9 
0 5 9 
3 B B 
7 6 
1 3 
. 2 4 
2 3 2 
5 
1 9 
3 7 
. 
3 1 5 
3lé 
3 1 2 
2 5 6 
6 
S U T R E M E N T P R E S E N T E 
1 
2 
2 
2 
1 4 
2 3 
2 5 1 
5 2 
8 3 
1 4 
1 9 7 
6 8 
2 5 
2 0 
1 8 0 
2 1 
9 1 3 
1 0 
9 1 3 
4 3 
8 7 0 
4 1 1 
3 1 7 
4 4 0 
1 9 7 
1 8 
1 
1 0 
1 3 
1 
7 5 
2 
2 0 
4 3 
5 7 1 
4 
7 5 1 
1 
7 5 0 
2 6 
2 4 
7 2 0 
7 9 
4 
S T E A T I T E N A T U R E L L F B R L T F 
D E B I T E E P A R S C I A G E T A L C 
2 5 2 7 . 1 0 S T E A T I T E N A T U R E R U T E 
0 0 1 
0 0 5 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
F R A N C E 
I T A L I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
I N C E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
5 7 
3 7 
1 1 
1 3 
4 7 
5 4 
1 0 6 
6 
3 F 
6 1 
i 2É 
7 
a 
1 4 3 
9 
1 3 : 
1 3 2 
I C C 
1 
CEC H E T S 
12 
1 7 
5C 
2 
1 ! 
2 
6 t 
1 7 2 
3 3 
1 3 5 
5 ] 
5C 
PF 
I F 
2 
7 1 
4 4 
t 
1 
1 2 6 
4 
1 2 ' 
1 2 3 
I l i 
1 
1 5 1 
3 ' 
a 
ni 
2 5 ' 
5 6 4 
5 6 ' 
1 6 £ 
1 6 4 
3 9 5 
. 
1 0 2 
1 5 3 
1 3 6 
2 2 
2 9 
2 1 
4 2 
5 2 0 
1 0 4 
4 1 6 
3 4 9 
2 9 9 
6 7 
2 
3 2 
1 
2 3 
1 0 0 
2 8 
1 3 
2 4 
5 
6 9 8 
6 
9 3 9 
4 
9 3 5 
7 6 
3 5 
8 5 3 
1 0 0 
6 
D E G R O S S I E n u S I H P I F M F N T 
C E G R O S S I E O U S I M P L E M 
1 1 
C E B I T PAR 
3 5 
3 6 
1 3 
3 5 
5 2 
1 0 0 
Italia 
1 5 0 
1 3 4 6 
1 1 9 2 
1 5 4 
1 5 ' . 
9 
2 5 
3 
3 
7 i 
1 
2 
1 0 3 2 
1 1 
2 1 
10 
1 2 4 
4 4 3 1 
1 2 5 
2 8 5 8 
. 1 0 
8 7 3 2 
3 1 
8 7 0 0 
7 5 0 2 
7 6 
1 6 6 
1 0 3 3 
1 
. 5 1 
5 7 
5 
5 2 
5 2 
. . 
1 
88 
3 0 
13 
. 1 6 
9 
1 
1 6 0 
2 
1 5 8 
1 4 3 
1 1 8 
1 
13 
. 4 
3 
3 8 
2 B 
10 
4 Ó 
6 
. 
1 6 
3 2 7 
4 8 7 
4 
4 8 2 
9 0 
4 4 
3 8 4 
8 
S C I A G E 
2 2 
. 
1 2 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
n 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
pap 
100O 
1010 
I C H 
1020 
10 21 
1030 
1 0 4 " 
Τ ALKU 
ÏCOO 
I C I O 
1011 
1020 
1021 
ANCER 
ooi 
002 
004 
005 
022 
026 
028 
033 
400 
664 
720 
800 
1000 
101 ) 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C4.) 
1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
1 
4 
2 
1 
4 4 7 
93 5 
5 1 2 
42 7 
78 
756 
329 
F rance 
8 I N U N M I T T E L E . 
56 
53 
4 
4 
1 
ER NATUERLICHER 
14 
2 
10 
23 
46 
12 
7 
119 
27 
91 
83 
70 
7 
2 6 6 
0 2 3 
7 2 0 
3 9 1 
4 7 8 
1 8 
312 
7 2 4 
196 
3 8 1 
6C9 
64 0 
165 
4 8 4 
6 8 1 
575 
5 8 0 
4 7 6 
6 2 9 
1 
3 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
112 
1 
1 1 1 
111 
• • • 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r and 
a 
a 
JMSCHLIESSUNGEN B I S 1 
3 
2 
1 
1 
1 
SPECKSTEIN U.TALK 
346 
374 
709 
a 
. C90 
4 9 0 
3 3 8 
. n o 45 
5 4 5 
4 4 9 
0 9 6 
985 
580 
. 110 
3 
5 
5 
IC 
1 
26 
3 
22 
21 
1C 
1 
313 
a 
1 
154 
4 7 ' 
A 
a 
o?; 3 5 : 7 3 
7 5 0 
193 2 
3 1 4 
8 2 5 14 
9 34 
84 
642 
1 
12 
10 
47C I C c 
193 2 
NATUERLICHER KRYOLITH UND C H I O L I T H 
034 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NATUE 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
NATUE 
NATUE 
001 
002 
003 
004 
022 
0 52 
400 
1000 
1010 
i n n 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FELDS 
FLUSS 
0 0 1 
004 
00 5 
022 
04? 
058 
212 
366 
390 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
104t) 
FELDS 
0 0 1 
003 
004 
00 5 
0 28 
030 
032 
038 
040 
042 
048 
390 
400 
404 
664 
1 0 0 0 
1010 
4 
4 
4 
4 
4 
I L I C H E 
684 
72 0 
28 
6 9 2 
6 9 2 
692 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
432 
432 
a 
432 
4 3 2 
432 
ARSENSULFIDE 
2 
1 
1 
. 1
iL .ROHE BORATE, 
1 
. 1 
i 
IHRE 
231 
2 5 ! 
2 " 
231 
231 
2 3 1 
1 
a 
IB1" 
?3Γ 
91 
2 76 
I e 
C4Í 
445 
41 
222 
041 
• 
6 8 e 
786 
90¿ 
562 
51C 
302 
0 4 t 
791 
792 
1 
791 
791 
791 
KONZENTRATE.AUCH 
»L.ROHE BORSAEURE B IS 85 
3 
10 
126 
352 
493 
14 
479 
479 
2 9 4 
662 
108 
223 
762 
6 3 8 
07 4 
774 
2 9 7 
4 7 E 
4 7 5 
762 
2 
' A T E . L E U Z IT 
>PAT 
92 
1 
5 
4 
39 
2 
4 
10 
22 
164 
99 
85 
54 
4 
5 
25 
222 
7 2 9 
35C 
8 1 1 
112 
4 7 6 
7 0 6 
6 5 3 
536 
528 
585 
3 8 4 
202 
83 8 
9 0 7 
359 
0 0 4 
'ATE .LEUZ IT 
15 1 
15 
17 
41 
6 
4 
1 
7 
1 
5 
21 
1 
142 
50 
825 
545 
144 
502 
2 3 5 
9 6 4 
515 
266 
0 3 1 
93 5 
546 889 
2 0 9 
122 
6 1 6 
9 5 4 
0 7 1 
45 
37 
62 
62 
62 
4 
4 1 5 
. 332 
147 
910 
4 2 9 
482 
4 7 9 
a 
2 
9 
4 
1 
16 
9 
7 
7 
PC 
84 
4 0 6 
762 
806 
868 
927 
490 
437 
437 
76? 
H3B03 
3 
2 
2 2 4 
2 3 0 
3 
2 2 6 
2 2 6 
65F 
140 
35b 
445 
55F 
793 
eco 800 
. 
1 Π 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
2 
1 
i e 4 
054 
130 
315 
78 
5 27 
2 89 
KG INHALT 
8 
5 
9 
2 7 
1 
3 
56 
14 
4 1 
37 
36 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
065 
257 
a 
931 
446 
18 
286 
0 94 
025 
129 
831 
• 
114 
2 53 
860 
8 8 1 
B38 
129 
851 
605 
605 
a 
605 
605 
605 
• 
K A L Z I N . 
9 
82 
92 
92 
92 
51 
. 2 85 
. . 715 
535 
586 
336 
2 50 
2 50 
. . 
. N E P H E L I N , N E P H E L I N SYENIT.FLUSSSPAT 
2 
3 
2 
2 
886 
40 
550 
OCO 
4 7 6 
926 
550 
550 
550 
a 
6 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
988 
?74 
5 
5 
035 
a 
a 
3?7 
932 
262 
670 
307 
15 
362 
1 
4 
3 
1 
1 
8 
19 
1 
18 
8 
4 
9 
113 
564 
2 54 249 
103 
, 414 
142 
8 70 
7 08 
162 
917 
2 54 
245 
, N E P H E L I N U .NEPHEL INSYENIT 
3 
2 
1 
11 
4 
993 
7 04 
185 
375 
2 9 6 
932 
930 
21 
63 
696 
546 
945 
702 
6 1 
2 1 
9 
3 
9 
34 
11 
B31 
4 4 6 
4 9 3 
0 1 5 
137 
760 
6 9 9 
64 
3 4 5 
795 
785 
4 
2 
11 
6 
26 
7 
3 8 5 
562 
4 54 
796 
587 
515 
a 
a 
29 
05Ò 
131 
531 
416 
64 
5 
3 0 
4 
12 
118 
70 
48 
35 
12 
8 
13 
18 
1 
3 
1 
4B 
21 
693 
31Õ 
2 
5 54 
. . 959 
7 89 
442 
0 34 
4C8 
6 19 
66 
7 8 9 
507 
79 
3 2 9 
087 
155 
5 
65 
8 66 
a 
970 
82 
113 
939 
7 54 
9 5 1 
l u 
1 
1 
9 
12 
2 
10 
10 
10 
64 
6 
70 
70 
70 
19 
3 
4 
4 
32 
19 
13 
7 
5 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
3 
20 
4 
ta 
151 
B80 
271 
1 
a 
231 
40 
53 
51 
3 
3 
• 
699 
19 0 
10 1 
a 
9 
a 
818 
342 
42 
30 
435 
281 
592 
012 
980 
50 5 
182 
4 0 
435 
625 
633 
. 633 
633 
633 
• 
159 
. 2 
83 
. 430 
079 
753 
244 
509 
509 
. • 
426 
5 
. . 260 
338 
706 
653 
16 3 
270 
665 
454 
412 
445 
22 
359 
60B 
10 2 
20 
096 
. 30 
087 
. 20 1
233 
5 
546 
869 
. 718 
• 929 
217 
» Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
100C 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M C Ν 0 ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 2 7 . 3 1 TALC 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
329 
95 
2 34 
133 
3 47 
34 
France 
1 7 
1 7 
17 
a 
a 
1000 D O L L A R S 
Betg.-Lux. N e d e r l a n d 
ΞΝ EMBALLAGES CONTENU 1 KG MAX BROYE 
5 
ι 
1 
1 
1 
^ 2 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 75 72 
203 
1 l o 
3 
36 
52 
Italia 
3 / ?? 
14 
a 12 
? 
OL PULVERISE 
2 5 2 7 . 3 9 STEATITE NATURELLE BRCVEE OU PULVERISEE TALC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 8 
40 0 
6 6 4 
7 ? 0 
eoo 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
AUTREMENT PRESENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
3 
2 
2 
711 
?52 46 
649 
29 
16 
968 
40 3 
4 7 5 
25 
392 
36 
0 3 1 
6 6 5 
367 
943 
406 
33 
392 
175 
18 
121 
. 8 6
5? 
35 
a 
6 
3 
4 9 5 
3 1 5 
184 
17B 
138 
6 
162 
; 
' 6 
1 
l ' .9 
13' j 
2 5 ' 
61 
14 
B7­
209 
669 
6 0 1 
28E 
1 
6e 
2 5 2 8 . 0 0 CRYOLITHE ET C H I O L I T H E NATURELLES 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
DANEMARK 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 2 9 . 0 0 SULFURES D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
005 
017 
9 
C08 
008 
cca • 
2 7 3 
273 
. 273 
273 
273 
• 
67 
75 
8 
67 
61 
6 7 
■ 
ARSENIC NATURELS 
2 
a 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
. 1
60 
2C 
12 
25 
2 
2 2 ! 
104 
ί 
15 
91 
574 
117 
4 5 1 
34C 
333 
2 1 
91 
172 
173 
172 
172 
172 
• 
2 
1 
1 
1 
41 7 
31 
46 7 
24 
16 
44 8 
812 
1 3 ) 
8 
200 
-
5 5 7 
916 
642 
434 
286 
8 
?00 
34 ' . 
345 
a 
345 
345 
3 4 5 
-
1 
. 1
1 
• 
2 5 3 0 . 0 0 BORATES NATURELS BRUTS LEURS CONCENTRES CALCINES OU 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
052 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 3 1 
NON SF BORATES EXTRAITS 
NATUREL TITRANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
23 
28 
27 
27 
26 
104 
736 
10 
58 
9B7 
B53 
628 
928 
90 0 
899 
58 
1 
AU MAX e 
a 
a 
31 
. a 
1 548 
2 830 
4 4 1 2 
32 
4 38C 
4 3 7 9 
a 
1 
DES SAUMURES ACIDE 
5 PC DE B03H3 SUR 
7 
a 
740 
. 5 8
161 
126 
1 099 
748 
351 
35 1 
58 
• 
104 
ï 
7 ; 
14 3 70 
14 556 
112 
14 444 
14 4 4 4 
. • 
BORIQUE 
7? 
?6 
7 
? 
58 
3 0 0 
β 
? 
? ) 
19 
5 2 4 
109 
4 1 5 
390 
362 
3 
2 ) 
148 
1 5 1 
1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
-
PROOLIT SEC 
5 
6 
6 
6 
6 
a 
15 
a 
a 
3 5 ) 
984 
3 ' . I l 
2 1 
337 
337 
a 
• 
FELDSPATH LEUCITE NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
SPATH FLUOR 
2 5 3 1 . 1 0 SPATH 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
058 
2 1 ? 
366 
390 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN! 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
T U N I S I E 
MOZ AMBI OU 
R.AFR.SUO 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FLUOR 
2 
1 
5 
? 
? 
2 
1 13 
10 1 
204 
20 4 
492 
96 
17 
143 
337 
6 1 1 
337 
424 
913 
046 
210 
160 
707 
. 5 5 
3 
31 
86 
• a 
a 
■ 
* 177 
5 8 
119 
119 
31 
a 
" 
193 
13 
« . 1
43 
a 
a 
a 
61 
3 1 9 
2 0 Í 
1 13 
9 
1 
a 
10 ' , 
4c 
33 
1 7 : 
120 
39 
. a 
4 3 
21 0 
6 6 6 
8 1 
5 8 5 
336 
173 
a 
24 9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 7 / 
?0 Î 
17? 
1 6 il 3 ) 1 
?56 
5 79 
677 
144 
* a 
333 
2 5 3 1 . 9 0 FELDSPATH LEUCITE NEPHELINE ET NEPHELINE SYEN4T€ 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
M O N D E 
CEE 
3 
1 
375 
3 0 
367 
475 
942 
26 1 
9 9 
4 9 
171 
IB 
4 3 
236 
16 
6 24 
38 
766 
2 50 
. a 
108 
19 
54 
15 
10 
a 
38 
18 
a 
1 
12 
43 
13 
231 
128 
167 
24 
38 
39 
2 3 0 
21 
80 
2 
2 5 1 
" 8 69 
?6B 
13 
a 
8 5 
8 1 
2 4 6 
5 
5 
a 
-• a 
1 
• 141 
3 
5 8 7 
1 8 0 
1 
KHI 
4 
a 
336 
4 0 8 
39 
■ 
4 
14 
a 
a 
165 
2 
46 
?? 
? 3 ' . 
5?B 
1 1 
. _ ? 
a 
1 8 4 5 
5 4 3 
2 4 0 3 
15 
2 3 8 8 
2 388 
a 
• 
4 9 7 
■ 
. a 
111 
14 
17 
143 
126 
7 
9 1 9 
6 0 0 
4 1 9 
2 3 8 
1 
160 
2 1 
7 
2 
1 3 6 
a 
2 
1 75 
a 
45 
119 
a 
43 
69 
a 
1 4 3 
• 7 4 4 
146 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin 
12 
Januar-
Landef-
sctilussel 
.Code 
pors 
1011 
1 020 
10 21 
1 030 
1040 
S TRONI 
STRIIN 
Dezemb er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
92 
90 
56 
1 
ΘΒ2 
7 4 3 
527 
616 
523 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
7 
6 
4 
243 
6 9 7 
49 2 
546 
. 
000 
Be lg . -Lux . 
23 
23 
9 
o u 
o n 0 0? 
. 
kg 
N e d e r 
19 
I 8 
12 
1II MK AR BON A T , AUC H GEBR ANN Τ , AUSGEN 
I1IM0XYD.MINERAL ISCHE STOFFE 
UNO BRUCH VON KERAMISCH 
1. ITU 11 
00 1 
0O3 
004 
02? 050 
364 
332 
390 
400 
1 00') 
101' ) i o n 102 1 
1021 
1C30 
104 ) 
VERMIC 
0 0 4 
005 
050 
06 4 
366 
390 
400 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
ANDER 
KERAH 
001 
00 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
042 
050 
056 
058, 
322 
32B 
366 
3 70 
38? 
390 
400 
404 
4 1 2 
704 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104O 
HAREN 
, AHON 
and 
114 
983 
3B9 
131 
. 
i m ρ o r t 
Q U A N Γ Ι TÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
25 
2 0 
REINES 
B03 
343 
173 
939 
5 2 1 
.SCHERBEN 
HERGESTELLTEN HAREN 
HHALTIGE H INEPAL ISCHE STOFFE 
2 
7 
1 
6 
1 
1 
21 
10 
11 
3 
8 
213 
4 8 a 
282 
5 0 6 
46 1 
492 
83 Β 
189 
123 
6 6 6 
03 8 
63C 
2 9 9 
506 
3 3 0 
2 
2 
2 
3 l ' j 
219 
53 8 
53Θ 
U L I T . P E R L I T UND CHLORIT 
1 
1 
6 2 
5 
32 
1 
106 
3 
1C3 
96 
6 
8 0 0 
40 5 
29 2 
' : θ ί 
21 4 
C? 1 
6 8 9 
64 6 
734 
?4 6 
4 Β 5 
8 5 3 
12 
4 1? 
2 2 4 
1 
1 
24 
8 
36 
3 
33 
33 
752 
400 
151 
. . 44 ' ) 
583 
610 
946 
152 
795 
185 
2 
61Õ 
10 
1 
12 
12 
12 
61 7 
5 
3 
645 
6 2 2 
24 
23 
. . 
2 
6 
11 
2 
8 
2 
6 
213 
35 
506 
821 
4 9? 
59 
981 
. 
168 
3C3 
8,66 
31b 
5 06 
551 
4 
1 
6 
4 
2 
1 
NICHT GEBLAEHT 
46 
5 
5 80 
, l l)<­
505 
06C 
• 
4 5 ' 
94 
36C 
155 
1Γ 
1 8 e 
16 
NC 
23 
5 
8 
37 
37 
32 
5 
2 29 
. 
778 
201 
99 
3 0 7 
229 
078 
300 
. 778 
. . 936 
5 06 
25 
187 
. • 
747 
. 7 4 7 
160 
a 
25 
562 
; M I N F R A L . S T O F F E , A U G N I .SCHERBEN UND BRUCH VON 
ISCH HERGESTELLTEN 
21 
16 4 
59 
1 4 6 7 
4 
5 
28 
1 
50? 
8 
16 
10 
6 
5 
3 
2 3 3 1 
1 7 3 7 
59 4 
565 
547 
1 
26 
5 6 0 
5 7 5 
14 2 
O H ? 
04 5 
4 4 6 
79 7 
57 6 
6 8 C 
2 7 9 
71 3 
34 0 
29 3 
3 05 
169 
2 9 0 
6 0 
300 
74 3 
3 0 
193 
51 6 
722 
23 3 
. 159 
45 
B93 
64C 
304 
336 
982 
652 
524 
390 
8 3 1 
3 
15 
1 
502 
2 
5 2 9 
19 
5C9 
5C8 
5C5 
109 
878 
933 
6 0 
96 7 
462 
. . 354 
454 
293 
250 
23 7 
117 
152 
914 
178 
979 
199 
8 1 1 
2 3 7 
152 
a 
2 3 7 
DES KAP 25 SCHIFFS 
HETALLURG1SCHE : R Z E . 
HAREN 
3 
4 0 
33 
9 
BB 
77 
10 
5 
02< 
sof 753 
. B l 
Π 
2C 
. 
. . l o t 
a 
7 7 " 
, . a 
. . 37 
< 
. a 
412 
13C 
6BC 
445 
153 
1432 
1 
1 
1591 
1 5 8 6 
5 
6 7 2 3 
11E 
. . 7 7 " 
1 
4C1 
822 
. 313 
21 
482 
25C 
l ' 
6 
11 
111 
. . . 513 
. . 743 
. 193 
50C 
422 
36 
. . 2C 
17 
7 
17 
3 
3 
26 
1 
8 
2 
6 
2 
C87 
9 6 7 99 
5 5 7 46 
4 1 0 53 
95C 4 9 
860 3 9 
9 4 1 
. 513 2 
­UNO LUFTFAHRZEUGREDARF 
SCHWEFELKIESABBRAENDE 
SCHWEFEL K l ESABBRA ENDE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 8 
032 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 5 0 
204 
404 
4B4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
212 
2?9 
92 
44 
? 8 5 
19 
8 
57 
13 
688 
52 
2 
152 
41 
1905 
864 
1 0 4 0 
595 
91 
4 5 
756 
733 
4 5 7 
126 
90 4 
847 
848 
64 3 
6 8 1 
750 
9 9 0 
7 8 9 
842 
6 3 6 
195 
9 7 6 
219 
0 1 7 
4 8 6 
20 2 
1 
14 
30 
45 
14 
21 
30 
546 
? 7 Γ 
593 
546 
0 4 7 
2 7 Γ 
a 
777 
32 
1 
4' , 
40 
8 
127 
118 
β 
β 
B55 
138 
124 
162 
855 
134 
279 
855 
855 
179 
229 
91 
231 
19 
8 
57 
13 
649 
52 
2 
75 
2 1613 
2 732 
880 
878 
9 1 
2 
3 14 
6 03 
193 
. 964 
354 
C6B 
556 
6 3 1 
2 43 
2 9 8 
2 5 1 
. 25 
603 
. 6 0 
300 
a 
30 
. 418 
4C9 
191 
, 7 
25 
193 
139 
075 
064 
7 06 
771 
413 
3 9 0 
945 
9 0 1 
733 
299 
a 
196 
84 7 
848 
6 2 0 
6 8 1 
613 
990 
781 
1B8 
• 012 
129 
883 
102 
463 
7 8 1 
I t a 
16 
16 
9 
1 
3 
15 
19 
19 
19 
5 
13 
1 
23 
7 
16 
2 
13 
77 
41 
119 
119 
77 
41 
ia 
7 1 1 
709 
571 
2 
. 323 
23 
640 
i 
21 
OOP 
346 
662 
6o 1 
. 1
• 
. 
625 
a 
. 6B0 
46 
36 
587 
. 587 
353 
. 198 
36 
816 
4 1 
173 
9 8 3 
562 
. 
. 30 
50 
24 
. 20 
329 
737 
287 
226 
013 
214 
843 
666 
12 
. 359 
. . 20 
a 
. . 23 
. 12 
. 8 
654 
636 
4 5 4 
2 0 
434 
790 
23 
644 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 3 2 
2 5 3 2 . I C 
00 1 
00 3 
004 
022 
0 5 0 
3 6 6 
332 
390 
40 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 5 3 2 . 3 C 
004 
0 0 5 
0 5 0 
064 
366 
390 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 
1 
505 
460 
426 
3B 
7 
France 
203 
190 
108 
13 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
5 5 1 
5 9 1 
257 
• 
Neper iane 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 0 7 
4 0 4 
254 
3 
CARBONATE DE STRONTIUM MEME CALCINE SF OXYDE DE 
STRONTIUM MATIERES HINERALES NDA 
DE POTERIE 
* l HINERAUX CONTENANT DU L I T H I U M 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM .FEC 
ROY.UNI 
GRECE 
MOZAHBICU 
RHCOES IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
41 VERMICUL ITE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
GRECE 
HONGRIE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
2 
2 
5 0 
646 
25 
21 
4 4 
322 
60 
57 
28 
259 
7 2 4 
535 
151 
21 
382 
1 
. 205 
15 
223 
22 3 
. 51 
9 
63 
51 
12 
11 
a 
a 
1 
7 0 7 
678 
465 
22 
7 
DEBRIS t l IfcSSONS 
5C 
4 
21 
2 4 
322 
3 
4 9 
4 7 7 
58 
4 1 9 
93 
2 1 
3 2 5 
• P E R L I T E ET CHLORITE NON EXPANSEES 
32 
14 
148 
89 
13 
442 
65 
23 
840 
48 
7 9 1 
6 5 6 
2 
22 
113 
2 5 3 2 . 9 C AUTRES MATIERES 
00 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
042 
0 5 0 
05 6 
0 5 8 
322 
32B 
3 6 6 
3 70 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 4 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
.CGNGOLEO 
.BURUNDI 
MOZAMBIQU 
.HÍEAGASC 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
11 
4 
6 
4 
1 
1 
238 
4e? 
0 0 1 
0 7 6 
73 
888 
556 
40 
21 
27 
158 
B6 
IB 
65 
2 9 1 
103 
17 
269 
36 
11 
13 
165 
674 
19 
10 
638 
11 
347 
346 
8 7 0 
478 
080 
754 
9 9 6 
297 
4 0 1 
2 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
2 6 0 1 
2E 
14 
' 5 0 
a 
. 365 
26 
22 
512 
42 
E65 
64 7 
1 
. 22 
4 
188 
a 
10 
23 
33 
• 2 6 1 
6 
255 
2 4 5 
1 
10 
• 
MINERALES DEBRIS 
56 
21 
215 
4 
258 
42 
. . . 12E 
22 
16 
35 
27 
573 
1 549 
9 1 
3 4 4 2 
3 0 0 
3 142 
1 566 
45C 
1 549 
27 
27 
a 
322 
167 
a 
32 
1 
2 
. . . . 28 
9Θ 
. . , , a 
, 23 
1 
a . 30 
730 
516 
215 
117 
34 
98 
ND 
ET TESSONS OE 
30 
3 3 0 
2 503 
2 
35 
25 
2 
1 
, 11 
. 
. 5
a 
3 6 
13 
25 
2 0 6 
3 
5 
95 
3 3 7 7 3 
2 8 6 4 
5 1 3 2 
45 8 1 
122 1 
5 0 
5 
356 
. . . . 57 
8 
15 
436 
356 
80 
23 
a 
57 
• 
. a 
4 5 4 
89 
3 
333 
a 
• BBO 
. 880 
787 
. 3
90 
Italia 
597 
597 
342 
34 
2 
20 
. '. 60 
36 
24 
24 
* 
56 
. 717 
', 1 
787 
a 
787 
777 
. 9
1 
POTERIE 
162 
95 
6 4 1 
. 67 
4 0 1 
4B8 
38 
1 9 
23 
29 
50 
, 2 
117 
. 17 
269 
. 11 
140 
368 
15 
10 
89 
6 
19 
085 
965 
120 
6 0 0 
029 
397 
2 97 
123 
CH 25 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
HIÑERAIS HETALLURG HEME 
2 6 0 1 . 1 1 PYRITES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
204 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
CANADA 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
17 
6 
10 
10 
= ER GRILLEES 
0 3 1 
123 
859 
183 
242 
145 
143 
4 0 0 
73 
622 
467 
194 
239 
390 
125 
438 
687 
C55 
6 2 1 
591 
83 
223 
313 
83 
230 
223 
7 
ENRICHIS 
186 
5 
1 Ε­
Ι 55 
35 
564 
5 2 9 
35 
35 
• 
PYRITES DE FER 
1 
2 
1 
6 ι 
15 
5 9 g 
19 
1 
17 
187 
. 112 
. . 
3 
1 
3 
147 
104 
112 
712 
225 
488 
339 
119 
. 148 
GRILLEES 
845 
123 
853 
004 
145 
143 
3 9 9 73 
363 
4 6 7 
194 
652 
2 6 4 
825 
4 3 9 
2 4 5 
6 2 0 
194 
587 
390 
984 
1 
983 
592 
1 
390 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar ­Dezemb 
Lander­
schlussel 
.Code 
pors 
ANCEP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
010 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 0 
2 6 4 
2 3 8 
2 8 3 
3 30 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
50'1 
5 1 2 
6 1 6 
66' i 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1 132 
104') 
MANGAI 
GEHAL 
ooi 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 4 0 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 J 8 
2 20 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 S 
3 2 ? 
3 3 0 
371) 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
8 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1G40 
URANEf 
0 4 ) 
3 1 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ANDER! 
3 7 0 
1000 
1011 
103 0 
1031 
1 0 4 0 
HCNAZ 
GEHALI 
3 7 0 
4 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
1000 
l o m 
er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
Ξ EISENERZE 
1 666C 
2 6 
6 
5 2 
1214 
17494 
1 7 
26 7 
5 7 5 
2 4 6 
1116 
3 4 2 
2 3 
1 9 
5 1 3 4 
1 
1E66 
11689 
6 6 
2 3 4 
3 
2 9 5 6 
2 3 5 0 
6 1 1 
7 5 1 9 
2 8 2 
2 
5 8 9 
7 19 
7 2 1 4 9 
1 6 7 4 7 
5 5 4 0 2 
22672 
18726 
3 2 1 4 9 
5 1 6 7 
1116 
5 7 9 
8 9 7 
51 7 3 2 9 
8 7 1 
6 0 7 
5 6 1 
0 4 4 
5 9 0 
11 1 5 0 9 
2 7 2 
4 2 6 
2 1 7 
73 4 
0 4 0 
51 Β 
9 3 6 B 4 1 
7 8 4 
3 6 5 
9 8 5 
09 5 
2 1 5 
5 2 8 
2 1 4 
6 8 4 
7 6 3 
7 0 0 
7 1 7 
2 1 8 
2 2 5 
0 3 9 
1 8 6 
9 1 9 
6 4 3 
7 3 2 
3 5 3 
4 2 6 
5 3 5 
2 6 
2 1 
3 
3 5 5 
5 5 
2 3 
1 0 
3 7 
1643 
7 7 
9 5 3 
3 1 7 
1C38 
3 8 
2 
2 1 
1 6 3 
4 6 4 3 
4 9 
4753 
6 18 
3 5 3 
4 1 7 5 
1 6 4 4 
1 0 
3 3 6 
8 2 5 
5 6 4 
C 3 6 
6 1 3 
6cé 
2 5 7 
8 2 4 
1 5 3 
. . 5 3 4 
4 1 9 
7 9 9 
. 2 2 1 
6 4 3 
1 2 7 
. ! 73
5 8 1 
0 1 0 
7 0 0 
0 3 6 
1 1 4 
1000 
Belg.-Lux. 
1 2 3 6 4 
3 
1 0 
6 2 
6 3 3 6 
4 
2 8 5 
I C 
1 0 2 3 
1 
1 2 
1 0 7 3 
1 9 5 
6 1 
2 C 7 
2 C 3 
C 8 8 2 1 8 7 6 
5 7 1 1 2 3 9 7 
5 1 7 
1 5 3 
6 5 9 
3 4 5 
4 3 0 
8 2 4 
2 0 
9 4 6 0 
66C8 
64C3 
2 8 7 2 
1025 
2 6 5 
5 C 7 
2 43 0 8 C 
3 5 ' 
5 9 5 
6 1 2 
2 6 
• 
3 9 r 
6 6 8 
61 7 
9 3 8 
2 7 2 
9 7 7 
4 9 9 
3 5 5 
3 7 1 
6 0 7 
1 6 4 
92 3 
60 F 
8 3 C 
7 7 8 
4 1 2 
96 5 
3 6 6 
5 5 6 
3 9 7 
• 
ERZE.EINSCHL .HANG ANHA LT I GE 
AN MANGAN VON 
2 
5 
2 
2 
5 
1 7 0 
3 
6 
1 5 2 
1 5 
1 
3 
2 9 2 
1 4 
8 7 
4 7 
1 5 
7 7 2 
1 
6 3 
3 
1 0 4 
5 4 
9 
1B4 3 
1 0 
1832 
7 B 2 
3 
8 1 4 
3 9 6 
2 3 6 
6 2 1 
1 0 8 
46 5 
4 U 1 
3 0 0 
2 0 0 
91 8 
5 4 3 
5 4 5 
t­42 
6 9 0 
8 3 6 
3 7 1 
2 9 2 
0 0 0 
0 5 3 
9 4 8 
88 1 
2 50 
2 5 1 
7 8 5 
86 3 
1 5 6 
7 2 6 
1 3 2 
2 7 7 
8 7 2 
95 β 
9 C C 
1 8 4 
9 5 4 
1 4 4 
41 6 
8 9 4 
5 2 2 
09 8 
1 4 6 
30 3 
2 9 8 
2 9 2 
1 2 2 
1 
1 
6 4 
1 2 5 
1 
1 4 7 
4 
7 
2 4 9 
5 1 
1 2 
2 
6 e 9 
1 
6 6 7 
2 50 
3 50 
1 5 2 
6 6 
2 0 
5 2 3 
4 3 7 
2 8 S 
1 6 4 
2 5 9 
1 2 0 
5 P B 
8 1 6 
5 5 6 
24 7 
5 2 7 
29*1 
6 1 2 
6 2 8 96 0 
8 6 8 
5 3 5 
5 5 6 
4 04 
7 7 6 
ZE U.PECHBLENOE M . 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 4 
4 0 0 
6 7 2 
1 7 
6 5 5 
2 4 4 
2 4 4 
41 1 
4 0 0 
URANERZE 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 0 
3 0 C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 4 
4 0 0 
6 4 4 
6 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
4 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 0 
3 00 
1 
k g 
N e d e r 
1 
6 8 
2 3 
6 7 
5 1 4 
9 4 8 
5 8 
6 1 8 
9 3 7 
3 6 4 0 
3 6 4 0 
6 9 0 
7 1 
2 9 4 9 
6 7 
a n d 
. 
3 8 C 
9 2 9 
[. η 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
4276 
2 
ÎOBO 
7 1 3 1 0 2 6 5 
7 1 6 
2 C 
a 
. 
7 3 4 
5 4 3 
6 C 4 
0 0 3 
3 1 9 
9 8 6 
6 B C 
1 1 
1 6 3 
2 B 2 
2 2 2 
12 52 
5 1 3 
6 1 6 0 
2 3 4 
5 4 2 
1328 
1 7 
4 4 0 4 
1 8 3 
3 3 4 
1 8 2 
6 3 4 3 1 8 6 0 
3 8 9 4 2 7 8 
2 4 5 2 7 5 8 1 
3 4 3 1 2 6 4 6 
3 5 7 1 1 3 5 7 
8 8 2 1 4 6 5 2 
5 4 3 
2 C 
E I S E N E R Z E 
PC ODER MEHR 
5 0 
6 
', 
9 
4 6 
1 2 8 
1 
3 6 
2 65 
1 
2 8 4 
1 2 6 
9 9 
I C 
5 6 
7 7 
. 1 33 
3 3 4 
, 
. . 1 5 9 
B 3 6 
9 7 1 
. 
1 7 1 
2 85 
8 6 3 
2 6 5 
1 3 ? 
? 7 7 
, , 4 9 5 
4 9 9 
0 4 4 
4 5 5 
3 9 9 
2 
0 6 2 
0 3 4 
9 9 5 
3EHALT AN 
a 
T . U R A N ­ T H O R I A N I T UND ANDERE 
AN THORIUM VON MEHR ALS 20 
1 
47 5 
7 C 
1 9 0 
5 2 6 
3 5 9 
4 5 
1 
4 7 5 
7 0 
7 9 
5 0 6 
1 3 3 
, 
• 
2 
2 
8 
6 
1 
2 
3 
1 2 
4 2 
2 
3 9 
6 
3 
2 3 
1 
9 
U R A N 
2 7 5 
7 
5 1 3 
, 2 C 0 
9 1 8 
3 8 1 
. 5 7 1 
a 
. 7 2 1 
2 9? 
0 5 3 
8 ? f l 
. 
. . 4 6 ? 
. . 6 1 0 
3 6 4 
4 5 0 
7 7 1 
7 9 9 
9 7 2 
5 8 8 
1 4 3 
9 6 4 
0 5 3 
? 9 ? 
0 2 1 
1252 
2 8 2 
ΜΙ Τ 
3 
7 
3 
1 1 
1 4 5 
8 0 
7 
3 4 8 
1 1 
3 
4 2 
5 
6 72 
6 7 1 
3 5 1 
3 0 2 
2 2 5 
1 6 
3 90 
1 6 1 
2 20 
. 7 1 7 
1 3 2 
6 7 1 
5 5 6 
4 7 3 
9 75 
a 
. 
8 7 2 
6 8 7 
9 B 4 
0 7 8 
7 6 4 
4 3 
7 C 9 
2 1 1 
3 5 0 
1 6 2 
1 5 1 
. 2 5 7 
8 8 2 
6 1 0 
7 9 1 
8 1 9 
7 5 5 
5 1 9 
5 9 1 
6 8 7 
4 7 3 
7 5 
2 6 
4 4 8 
3 0 0 
. 
B 7 4 
. 7 6 8 
6 9 0 
, 7 5 0 
. 
. . 2 53 
2 6 3 
2 2 0 
6 0 Ò 
0 5 6 
, , 9 4 5 
3 4 Θ 
4 4 1 
2 5 B 
3 5 3 
8 4 8 
5 0 5 
9 3 0 
. 8 5 9 
7 76 
7 1 6 
V . H E H R A L S 5 
a . 
T H O R U H E R Z E H I T 
PC 
a 
8 7 
1 6 1 
2 4 
2 4 
4 5 
2 1 
I t a 
2 0 
6 6 
4 6 8 
β 
2 9 7 
8 2 0 
3 0 5 
7 
1 1 9 7 
3 4 8 
2 5 5 3 
β 
1 
1 3 9 4 
1 0 2 1 
2 7 5 
9 4 3 
1 7 
1 6 9 
9 9 2 6 
2 0 
9905 
2 1 0 9 
5 3 5 
7 4 9 9 
1197 
8 2 0 
2 9 7 
3 
1 9 
3 
1 5 
7 
1 
4 3 
4 6 
9 
1 5 2 
4 
1 4 8 
4 4 
3 7 
7 
6 6 
PC 
i a 
'.î 4 18 
5 6 6 
5 0 B 
4 5 
4 0 0 
1 1 1 
0 1 6 
. 20 5
0 6 4 
5 0 0 
1 3 7 
5 6 2 
9 2 7 
0 5 0 
. 9 1 0 
3 9 3 
96 2 
9 9 1 
8 9 0 
. . 2 6 0 
2 9 9 
2 8 5 
4 5 8 
8 2 7 
2 5 6 
1 4 3 
5 4 8 
1 3 7 
20 5 
0 2 2 
1 9 0 
7 5 
3 6 1 
6 1 7 
5 4 9 
9 3 0 
6 7 Õ 
OOC 
0 3 1 
5 0 0 
6 9 6 
9 0 Õ 
5 9 3 
6 3 4 
1 4 4 
9 6 5 
2 4 3 
7 2 2 
2 4 6 
1 
86 2 
0 3 1 
6 1 4 
• 
2 8 
1 7 
1 1 
. . 1 1 
■ 
. . 2 0 
2 0 
» Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 0 1 . 1 5 AUTRES H INERAIS 
00 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 20 
? 2 A 
2 4 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 04 
4 B 4 
50 4 
50 Β 
5 1 2 
6 16 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEM.FEL' 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TU R QU Ι E 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERI E 
T U M S IE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.NIGER 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
INCE 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. Α . Δ Ο Η 
CLASSE 3 
5 3 
1 0 
1 6 4 
2 
4 
2 
9 
2 
5 5 
1 5 
1 1 2 
2 
3 7 
2 3 
7 
8 1 
3 
5 
9 
6 0 5 
5 4 
5 5 1 
2 ? 3 
1 7 4 
3 2 2 
5 5 
9 
4 
2 6 0 1 . 2 0 H IÑERAIS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 20 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 30 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
8 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
2 6 0 1 . 3 1 
04 0 
3 14 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 6 0 1 . 3 9 
3 7 0 
1 0 0 0 
1011 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 4 1 
3 7 0 
4 0 0 
7 0 4 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
PORTUGAL 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEÜ 
ANGCLA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
CCEAN.BR. 
M C Ν C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
. A . A C H CLASSE 3 
6 4 ·, 
6 7 
6 8 
7 2 1 
4 c ? 
? ? » 
1 4 0 
C 8 4 
4 3 
5 6 5 
7 1 7 
64 6 
BOB 
1 5 4 
? ? f, 
20 3 
1 7 
6 3 9 
Β Β 3 
4 3 6 
1 5 0 
7 0 
56 6 
1 9 1 
2 3 0 
1 7 3 
3 4 3 
11 / 
7 Θ 5 
06 1 
6 1 2 
5 0 6 
1 0 5 
6 69 
Β 4 2 
6 7 0 
3 1 7 
64 8 
5 6 ο 
France 
CE FER 
3 
1 5 
8 
3 
I C 
2 
4 7 
4 7 
6 
3 
4 0 
1 5 
6 6 1 ., 
34 6 
5 2 
1 1 F 
7 4 2 
a 
2 9 9 
10 ' . 
2 4 4 
£ 7 C 
6 9 5 
66 ' . 
i 1 5 e 
C 9 7 
5 2 2 
ίΟ 7 
11 7 
3 C 8 
0 8 6 
7 9 5 
4 3 4 
3 6 C 
6 2 2 
7 7 C 
7 3 7 
6 7 8 
1 0 4 
1 
MANGANESE YC 
TENEUR EN 
4 
5 
1 0 
2 
1 
1 7 
1 
2 
1 
5 1 
1 
5 0 
i e 
2 6 
1 3 
6 
2 2 0 
1 1 
6 5 3 
1 8 7 
1 0 
3 6 
2 1 
4 5 7 
1 7 
8 6 5 
5 8 
1 C 7 
5 3 6 
1 1 
1 Β 5 
3 5 
2 7 8 
3 4 9 
6 7 2 
8 6 1 
2 4 4 
1 6 
7 9 6 
7 0 4 
1 5 
2 2 
5 0 3 
2 0 6 
1 9 
1 6 6 
3 1 0 
3411 
9 2 9 
0 79 
8 49 
2 5 6 
6 1 
2 5 5 
9 3 3 
I I 
3 4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
3 7 
5 3 
2 
1 0 
1 0 
1 
2 
2 
1 2 1 
3 7 
8 4 
5 6 
^ 4 
2 8 
1 0 
2 
Lux. 
0 1 6 
3 ; 
8 9 
5 5 ! -■ 4 ' . 
4 2 
2 
a 
7 2 E 
a 
1 18 
2 0 1 
1 7 
10 ' 
1 5 7 
# '. 
4 
8 9 1 
6 25 
16 5 
6 2 6 
82 8 
1 3 7 
6 5 1 
6 84 
0 5 1 
C 0 7 
2 1 7 
7 2 6 
• 
M I N E R A I S 
N e d e r l a n d 
" 1 ί 
7 6 8 
E 
] 
a 
a 
1 5 4 
B 0 6 
7 166 
6 8 6 0 
3 6 6 
5 2 0 1 
8 6 0 Í 
29 962 
7 
29 954 
5 9 9 5 
7 9 3 
23 9 5 9 
8 0 6 
. -
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l e , 
9 
I C O 
1 
2 
2 
1 6 
4 
6 4 
2 
1 3 
1 3 
5 1 
2 
3 
2 
3 0 6 
1 6 
2 8 9 
1 2 6 
1 0 9 
1 6 0 
1 6 
2 
6 2 8 
1 
1 5 
1 I 9 
3 5 o 
8Θ 
2 66 
2 5 8 4 1 H 
a l i 
5 3 2 
8 5 3 
3 0 0 
1 4 9 
6 7 6 
8 6 5 
2 3 5 
l i l " . 
1 11 
0 9 i 
3 4 6 
211 ) 
6 4 4 
6 3 9 
8 5 1 
5 6 ) 
·. IO 
5 3 2 
. 2 5 8 
I ta l ia 
5 
2 
6 
2 
1 1 
2 
2 2 
1 8 
9 
3 
9 
2 
9 9 
9 9 
2 7 
6 
6 9 
1 1 
6 
2 
DE FER MANGANESIFERES 
MANGANESE DE 2 0 PC OU PLUS 
2 
4 
5 
6 
1 
2 1 
2 C 
6 
11 
5 
2 
2 0 2 
5 6 
9 5 
4 9 Ê 
2 9 6 
2 7 
2 C 7 
3 6 5 
. . a 
3 8 0 
3 8 8 
. 1 3 7 
a 
3 0 1 
7 8 
C 2 6 
2 5 7 
7 7 1 
4 8 3 
a 
7 1 2 
5 7 ? 
5 76 
1 
1 
2 
6 
6 
2 
2 
1 
1 0 
. 1 1 
1 7 
. , 
. 3 0 4 
a 
1 C 7 
2 0 1 
. . . 
. 2 9 3 
1 7 9 
1 6 
a 
8 17 
1 5 
2 2 
a 
7 3 6 
a 
* 
7 4 B 
3 8 
7 1 0 
8 5 3 
a 
44 7 
3 0 9 
4 1 1 
MINERAIS D URANIUM ET PECHBLENDE 
URANIUH SUPERIEURE A 
PORTUGAL 
.GABON 
M C Ν 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
AUTRES 
.MACAGASC 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 
8 
8 
β 
β 
4 2 6 
0 5 9 
4 9 6 
7 
4 8 9 
4 2 6 
4 2 6 
06 3 
0 59 
M INERAIS 
Ρ 5 
8 6 
8 6 
8 5 
6 5 
" 
8 
8 
8 
8 
8 
1 7 2 
1 
, 4 4 
a 
3 6 
2 1 
3 0 
a 
38 7 
a 
. 34 9 
1 1 
a 
3 5 
2 5 1 
a 
. a 
a 
6 î 
. a 
a 
3 5 
. 2 1 7 
2 7 
• 1 6B7 
2 1 6 
1 47C 
1 5 2 
6 1 
0 0 ' . 
3 5 
1 1 
4 14 
EN POIDS 
5 
? 
7 
111 
1 8 
7 
1 0 
7 
1 3 
2 3 
a 
1 0 
. 3 3 ? 
2 62 
5 8 
a 
5 2 8 
. . a 
1 4 2 
1 4 
5 8 7 
a 
a 
4 1 ' , 
5 3 5 
a 
3 6 6 
1 71 
a 
8 7 3 
1 2 5 
• 4 9 Ί 
4 6 
4 0 9 
8 6 / 
a 
0 0 / 
74 1 
', '. 5 
D UNE TENEUR EN 
5 PC EN POIDS 
4 2 6 
0 5 5 
4 8 5 
a 
4 8 5 
4 2 6 
4 2 6 
C 5 5 
C 5 4 
D URANIUM 
6 5 
β 6 
3 6 
B 5 
8 5 
• 
- • 
ΗΟΝΔΖΙΤΕ URANO-THOR I A N I T E ET AUTRES H I Ñ E R A I S DE 
THORIUH D UNE TENEUR 
.MÍCAGASC 
ETATSUNIS 
MALAYS IA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
1 2 8 
2 0 
3 4 
1 0 4 
3 0 4 
9 
FN 
1 2 8 
2 0 
1 8 
I C O 
2 6 6 
HUHIUM SUP A 5 PL 
. • . • . ' 
. a 
1 0 
• 
2 1 
4 
■ 
EN PU1US 
. 
6 
• 
11 
5 
1 
'. 
1 
1 
1 
7 
2 7 7 
7 1 5 
9 4 ? 
? 
/·, 4 3 
3 0 7 
8 1 6 
5 6 1 
' )" / 8 B 4 
8 7 2 
7 0 2 
7 0 
', i 6 8 1 
3 2 2 
R 9 R 
1 5 4 
. 
26 1 
0 0 3 
7 4 4 
2 8 4 
4 6 1 
5 1 7 
6 6 5 
6 3 7 
8 8 4 
8 1 6 
30 7 
2 5 
i o 
4 1 7 
7 0 
1 7 
4 1 4 
1 6 2 
1 8 5 
2 7 4 
6 5 
8 8 3 
lo 3 9 
0 8 0 
3 4 8 
O l i 
5 2 2 
4 8 9 
9 0 1 
0 9 5 
2 7 4 
4 9 4 
. • 
1 1 
7 
4 
• ■ 
4 
• 
-
. . . Ί 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
.4 
Januar­
Lander­
sclilussel 
.Code 
pap 
I C I 1 
1 0 2 0 
I 0 3 0 
1031 
ANDER 
400 
1 0 0 0 
l i l 11 
102 ' ) 
B L E I E 
0 0 1 
00 ' · 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
040 
0 4 8 
05' ) 
052 
060 
0 6 2 
064 
204 
2 0 8 
212 28B 
322 
390 
400 
404 
4 2 4 
504 
812 
516 
676 
6 8 0 
eoo 
loon 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
Ζ INKË 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
04t) 
04? 
0 4 8 
05t) 
052 
204 
208 
212 
31β 
322 
366 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
516 
6 1 6 
6 7 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KUPFE 
0 2 6 
0 28 
Π38 
2 0 4 
318 
366 
3 9 0 
400 
4 0 4 
432 
4 5 6 
5 0 0 
504 
5 1 2 
516 
60t) 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 ' ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 3 1 4 
19 7 
.'1 8 
. 73 
1967 — janvier­Déce 
France 
1 
" THORIUMERZE 
4 1 
5 4 
54 
5 4 
i z i 
3 9H2 
3 7 0 9 
7 0 2 3 8 7 6 
1C3 0O8 
2 2 5 1 
39 9 4 4 
5 9 4 5 
2 2 5 3 
6 6 2 
11 3 5 2 
756 
18 64 7 
354 
2 9 0 3 
7 8 46 5 
2 806 
1 8 6 6 1 4 9 1 
2 3 5 6 
5 6 5 4 
167 
119 3 2 1 
2 9 1 
44 554 
1 4 5 2 
3 4 1 2 
2 1 6 
5 8 3 9 
34 4 5 8 
502 6 9 0 
β 393 
494 2 9 t 
3 2 9 6 4 7 
4B 3 2 4 
142 746 
2 3 5 6 
? B06 
2 1 9 0 3 
RZE 
18 64 8 
2 3 6 8 
39 13 2 
2 0 4 7 
2 785 
43 1 8 9 
6 4 2 6 
95 2 3 5 
58 763 
1 0 0 5 
11 0 4 3 
2 9 6 0 
24 1 0 3 
9 0 2 4 
56 17 6 
15 6 8 1 
11 5 9 2 
1 9 6 4 
62 2 6 2 
7 6 9 2 
13 4 7 0 
473 3 9 8 
54 4 7 5 
2 972 
1 6 6 2 
25 9 8 4 
2 0 8 5 
25 1 3 9 
1 1 1 1 7 3 2 
62 2 4 6 
1 0 4 9 4 8 7 
806 5 8 2 
105 4 5 0 
242 8 4 7 
6 4 2 3 1 
15 6 8 1 
5 7 
RERZE 
7 2 1 
9 6 7 8 
1 0 0 2 
5 4 8 8 
2 5 3 1 
73 
2 5 1 
18 7 2 8 
9 0 9 5 
43 153 
1 150 
3 2 5 
4 6 5 8 
27 02 3 
2 9 9 
14 9 8 0 
3 9 3 1 
143 2 9 5 
2 0 0 
139 164 
39 4 T 7 
10 6 8 1 
99 6 8 5 
3 
3? 
3 
6 
'. i 
1 
10 
3 
20 
128 
128 
73 
3 
50 
17 
21 
23 
11 
21 
1 
6 
1 
10 
50 
8 
7 
1 
4 
7 
9 0 
38 
6 
? 
332 
3 9 
252 
168 
13 
124 
5 
8 
13 3 
57,· 
5 5 í 
478 
. ■ 
5 
1 75 
7 1 9 
Β? Ί 
80? 
756 
56 0 
666 
11 3 
4 2 9 
4 5 3 
6 1 2 
7 3 9 
4 5 8 
5 
'.5 3 
4 4 1 
1 7 5 
0 1 2 
. • 
9 4 8 
2CÏ 
0 5 6 
768 
9 1 6 
172 
0 0 5 
1 8 ' 
301 
02 8 
a 
316 
834 
C5? 
964 
002 
6 5 2 
. 286 
61 8 
a 
. 053 
. 7C0 
140 
149 
99 2 
4 2 1 
689 
57C 
965 
834 
• 
nb 
1000 kg 
Be lg ­ L u x . 
•e 
N e d e r l 
a . -
, -
1 7 9 8 
3 70B 
7 01 
35 3 1 8 
2 8 8 1 
2 124 
. a 
. . . . . 
a 
35 
2 3 5 6 
39 
1 6 7 
62 6 9 0 
a 
16 093 
2 2 8 
1 9 6 4 
a 
. 58 
13C 1 5 9 
5 5 0 6 
124 652 
103 9 7 7 
3 5 8 1 
20 6 7 5 
2 356 
. ■ 
. 2 3 6 8 
I C 07C 
1 566 
? 785 
2U 1 33 
21 774 
40 9 5 6 
. . . a 
8 4 8 9 
a 
3 643 
. . 58 2 6 0
, 5 329
3 07 108 
10 554 
282 
a 
10 4 6 3 
a 
17 9 0 5 
5 2 5 6 8 5 
14 0 0 4 
5 1 1 6 8 5 
4 2 8 4 7 8 
24 5 5 9 
83 2 0 8 
5B 2 6 6 
3 6 4 3 
• 
. a 
• a 
a 
73 
• 4 3 2 8
5 3 0 
a 
a 
a 
1 8 8 6 
a 
a 
a 
3 9 3 1 
10 7 7 8 
28 
6 8 1 9 
4 8 5 9 
• 1 9 6 1
7 
3 
9 
20 
2 
3 0 
1 
4 
82 
8 
73 
72 
13 
1 
and 
i m ρ o r t 
QUAN τ nís 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7 
137 
. ■ 
Κ 
1 
11 
: ι 
6 9 ; 
91 ( 
98< 
141 
5 1 " 
52( 
53 
i t i ; 
9 2 ' 
02 
43 
5 3 ' 
53 
60 
93 
19 
12 
73 
34 
2 
3 7 
ι 
4 
18 
2 
19 
1 
5 
46 
25 
1 
1 
5 
13 
223 
222 
146 
4 0 
54 
21 
1 
52 
16 
1 2 
7 
4 
45 
) 4 
> 2 
1 
β 
2 
1 4 9 
1 149 
5 129 
5 54 
i 2 0 
9 
1 
5 
2 
14 
a 43 
1 
2 
27 
14 
132 
'. 132 
34 
10 
9 7 
24 
a 
24 
• 
. . 
. 6 97 
971 
251 
063 
, 603 
662 
550 
647 
3 54 
9 0 3 
567 
. . 343 
6 1 5 
. 202 
. 008 
2 2 4 
4 4 8 
216 
2 2 7 
6 6 1 
212 
6 07 
515 
5 70 
9 IB 
033 
, . 903 
4 81 
672 
4 0 5 
118 
3 34 
a 
6 2 0 
5 
5 7 9 
141 
080 
283 
2 55 
662 
9 6 9 
085 
-
952 
4 8 8 
4 6 3 
3 74 
076 
0 3 1 
. a 
57 
721 
6 7 8 
002 
4 8 8 
5 3 1 
a 
2 5 1 
4 00 
565 
153 
1 5 0 
325 
7 72 
023 
2 9 9 
9 8 0 
• 
342 
a 
3 42 
61β 
6B1 
724 
I t a l 
2 
14 
2 
20 
2 
18 
18 
2 
1 
6 
5 
3 
4 
2 1 
21 
8 
13 
3 
Λ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
20 1011 
20 1 0 2 0 
4 
10 30 
1 0 3 1 
2 6 0 ! . : 
4 0 0 
54 1 0 0 0 
54 1 0 1 1 
54 1 0 2 0 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. ΕΑΜΛ 
W E R T E 
EWG-CEE 
255 
123 
172 
130 
AUTRES H IÑERAIS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 6 0 1 . 5 0 MINERAIS CE 
174 0 0 1 
65 ( 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
9 2 9 2 0 4 
806 2 0 8 
29 
Ε5 
1 7 ' 
6 7 Í 
6 5 t 
651 
02 Í 
80t 
6 5 ' 
4 5 ' 
0 9 ' 
2 0 ' 
501 
49 
41 
41 
U 
30 
20 
17 
17 
2 1 2 
2 8 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 2 4 
5 0 4 
512 
5 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
BOO 
) 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
) 10 21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.RF 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
B IRMANIE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
14 
5 
1 
1 
1 1 
1 
14 
8 
1 
5 
72 
1 
7C 
45 
6 
23 
2 
2 6 0 1 . 6 0 H IÑERAIS DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
ι 2 0 8 
1 2 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
504 
5 1 2 
5 1 6 
1 6 1 6 
6 7 6 
8 0 0 
3 1 0 0 0 
'. 1 0 1 0 
J 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
1 0 2 1 
; 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.CCNG08RA 
.CCNGOLEO 
MOZ AMBI QU 
R.AFR.SUD 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
BIRMANIE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
6 
6 
1 
4 
3 
26 
4 
1 
1 
68 
4 
64 
47 
7 
16 
3 
2 6 0 1 . 7 1 MINERAIS CE 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 8 
2 0 4 
3 1 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 5 6 
500 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
9 7 7 
5 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
MAROC 
­CCNGOBRA 
HOZ ΔΗ BI QU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
DOMINIC .R 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
4 
2 io 
1 
2 
2 
1 
30 
28 
10 
2 
18 
14 
16 
16 
16 
F rance 
266 
119 
149 
130 
1OO0 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
DE THORIUM 
PLOMB 
6 8 3 
556 
120 
439 
797 
349 
436 
713 
496 
302 
835 
101 
709 
52 
394 
582 
365 
140 
173 
229 
427 
50 
191 
12 
805 
165 
166 
27 
353 
662 
335 
359 
S76 
798 
7 20 
022 
229 
365 
155 
3 
1 
6 
1 
3 
17 
17 
10 
7 
Z INC 
369 
189 
730 
14 ' , 
195 
4 0 1 
449 
7 80 
116 
75 
6 6 8 
199 
368 
4 2 2 
297 
922 
844 
124 
285 
4 1 5 
695 
76 5 
340 
206 
496 
680 
164 
325 
682 
4 3 4 
249 
462 
499 
786 
4 0 9 
922 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
23 
2 
20 
11 
1 
9 
CU t VR E 
229 
003 
294 
314 
4 74 
11 
13B 
955 
522 
927 
40 
137 
093 
706 
28 
095 
257 
2 34 
9 
967 
141 
297 
827 
• 
. . -
364 
395 
422 
107 
I C I 
537 
140 17 
36C 
6 9 6 
23 
4 7 1 
635 
1 
634 
220 
364 
414 
. 
335 
. 334 
a 
a 
520 
50 
E81 
541 
75 
313 
83 
4 1 4 
. £19 
5?7 
545 
124 
219 
415 
5 8 1 
134 
. 483 
174 
574 
6 7 0 
504 
638 
C06 
266 
343 
527 
6 
B 
3 
21 
20 
15 
4 
1 
1 
3 
14 
26 
1 
25 
20 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
. . " 
-
. . • 
2 6 e 
556 
• 73 
629 
. 483 
291 
. 
• • • • . . 
. 4 
2 2 9 
4 9 
50 
252 
a 
916 
18 
766 
a 
a 
3 
C i l 
824 
767 
832 
55F 
954 
220 
a 
• 
, 189 
87C 
103 
155 
8 8 1 
. 649 
932 
. . . . 388 
. 161 
. 066 
. 4 1 7 
395 
698 
15 
569 
856 
385 
163 
223 
713 
844 
5CC 
066 
161 
1] 
073 
147 
424 
2 5 . 
920 " 656 
22C 
437 
N e d e r l a n d 
17 
• 17 
* 
• 
a 
■ 
5 
. 
1 
5 
34 
52 ί 
. 
294 
676 
1 44C 
. 147 
. 34 
7 
. . . . 
2 571 
81 
3C 
. 2 9 5 
6 143 
56C 
5 582 
5 46C 
97C 
123 
a 
. 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
1 
2 
1 
4 
4 
2 
29 
29 
19 
5 
7 
2 
3 
1 
3 
11 
1 1 
9 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
10 
2 
2 
27 
27 
θ 
2 
18 
6 
a 
6 
* 
-
. 
• • 
a 
a 
119 
a 
773 
349 
953 
a 
339 
302 
728 
a 
709 
52 
3 94 
7b5 
152 
378 
579 
1 9 1 
147 
3B0 
27 
335 
18B 
860 
119 
7 4 1 
5 89 
6 4 1 
997 
. . 155 
a 
. 41 
. . 105 
5 74 
203 
. 203 
. 549 
. 46 
. . . a 
, 273 
2 1 8 
4 2 8 
161 
4 9 6 
598 
164 
0 7 1 
4 1 
0 3 0 
1 3 0 
6 7 9 
900 
. a 
2 2 9 
003 
2 94 
3 1 4 
4 74 
138 
882 
3 7 5 
927 
4 0 
137 
6 6 9 
706 
28 
095 
3 1 1 
3 1 1 
9 2 1 
297 
390 
Italia 
/, 
', 
14 
16 
16 
16 
410 
157 
2 280 
365 
12 
3 224 
410 
2 814 
157 
157 
2 657 
365 
116 
405 
425 
234 
299 
3Ö 
1 509 
, 1 509
521 
988 
. 234 
• 
3 
2 
, . • 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
¡5 
Januar­Dezember — 
Lande r ­
schlussel 
.Code 
pcys 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 5 3 3 
3 
A L U M I N I U H E R Z E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 6 4 
2 7 6 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ I N N E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 9 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
B 0 O 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C H P I I H E 
ooi 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
" 5 6 
0 7 0 
2 2 4 
16·., 
3 7 B 
3 8 2 
3 9 0 
6 0 0 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 ' ) 
W O L F R A 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 B 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 1 
2 1 
6 4 6 
4 1 4 
9 
7 9 
3 5 1 
4 3 
1 1 
9 4 
5 8 
3 6 
5 7 
2 
4 7 4 
2 5 9 5 
1 1 3 
2 4 8 1 
1 7 5 6 
6 4 2 
5 8 
8 2 
ZE 
1 
5 
1 
6 
1 6 
3 4 
1 
3 3 
1 
3 2 
6 
R Z E 
1 
1 2 
1 1 0 
2 7 9 
1 2 
9 
? 
2 
3 
1 3 2 
2 
5 9 
6 
6 3 6 
2 
6 3 4 
2 5 5 
8 6 
2 9 1 
H E R Z E 
2 
6 
6 
1 
2 
2 
0 8 0 
8 6 9 
6 6 4 
4 9 3 
1 4 3 
7 0 0 
9 7 6 
3 0 5 
7 2 8 
O B I 
3 5 0 
4 0 9 
2 5 9 
2 6 9 
8 2 6 
7 6 8 
5 3 6 
0 2 4 
5 8 3 
6 1 3 
9 6 9 
4 7 5 
8 3 1 
5 7 8 
5 2 9 
5 1 7 
6 
1 9 8 
3 5 
3 0 
1 4 0 
4 2 5 
3 1 
9 9 7 
7 4 
3 5 9 
4 9 1 
Fi 6 
4 3 1 
3 9 
1 6 4 
5 1 0 
2 0 9 
3 0 1 
1 9 6 
3 5 
0 6 6 
6 2 5 
3 9 
1 9 4 
6 3 8 
4 0 6 
6 3 7 
3 2 0 
3 3 0 
4 B 2 
2 9 1 
8 1 9 
0 3 8 
5 0 5 
5 8 8 
2 0 0 
8 8 0 
7 6 3 
4 2 5 
2 3 7 
1 3 8 
8 7 4 
2 9 4 
5 0 3 
3 1 2 
3 6 
5 9 
2 1 9 
1 1 9 
1 7 4 
7 4 
2 7 
6 0 
2 5 
1 2 0 
2 6 
I C 
2 0 
1 5 
8 8 
3 1 5 
5 2 5 
9 3 7 
1 8 
8 3 
7 2 
7 7 9 
1 1 4 
7 3 4 
1 2 5 
7 7 8 
9 5 
6 8 3 
1 4 1 
5 1 2 
5 6 4 
1 5 5 
9 7 8 
1967 "J 
F r a n c e 
5 f l 
3 3 
1 8 
1 1 5 
2 2 6 
2 2 5 
1 7 3 
5 1 
1 8 
2 
6 0 
5 6 
9 
1 
2 5 
2 
5 0 
2 4 8 
2 4 8 
6 8 
6 3 
5 6 
1 
1 
1 
anvier­Décembre 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2 
7 4 7 
5 2 6 7/η 
2 0 9 0 1 
• · 5 1 b 
* * • · • · • 1 1 1 
■ · 8 5 9 5 8 0 8 
0 6 1 
. • . * · 3 9 6 
3 7 9 θ 1 0 3 
5 4 6 1 9 2 5 
8 3 2 6 1 7 Θ 
9 1 1 U J 
. 9 2 1 6 0 6 7 
0 6 1 2 5 9 
' 
hl 
1 9 
3 5 
5 1 
6 7 
2 9 
7 4 ( 
O l ' 
2 1 
2 0 ( 
0 2 
8 5 " 
6 1 ' 
2 4 " 
0 8 " 
2 7 < 
S7E 
3 i 
i ; 
l i 
l i 
I C 
l e 
3 
5 2 * 
3 i i r 
53Ü 
1 1 L 
6 2 E 
9 7 2 
9 7 Î 
9 2 
3C 
2 3 1 
1 9 
6 4 9 
» 
. . , . „ 4 5 8 3 
1 4 2 5 
3 1 
. , . . . . . . • 
> 6 0 3 8 
6 0 3 8 
„ . 6 C 3 8 
6 0 3 8 
5 2 
y Z Ì I 
8 7 
' . ì 
8 4 5 
3 0 3 . ί 
5 3 4 
2 1 3 2 
4 1 6 
1 7 1 5 
3 3 6 
1 3 7 9 
. 
2 6 
2 
β 
ιό 1 1 
. 1 0 
a 
, 
* 
5 9 
2 6 
3 3 
2 
2 
3 1 
2 1 
. 
«ί 
N e d e r l a n d 
1 4 
1 
1 6 
1 6 
1 4 
2 
1 
1 6 
2 0 
1 
I B 
1 
1 7 
1 
2 
2 
5 
5 
2 
3 
3Ö 
4 9 5 
9 7 9 
5 3 9 
3 0 
5 0 9 
4 9 5 
a 
0 1 4 
a 
6 
1 9 8 
3 5 
3 0 
5 5 7 
. 9 9 7 
7 4 
3 5 9 
2 0 0 
8 6 
4 3 1 
3 9 
7 3 
C 8 5 
2 0 4 
8 6 1 
1 0 5 
3 5 
7 3 7 
5 8 7 
3 9 
. 1 2 6 
, . . . 2 2 8 
0 3 8 
5 6 Õ 
9 5 2 
1 2 6 
8 2 6 
5 6 0 
2 6 6 
3 1 
1 2 2 
2 7 
3 9 
2 1 9 
3 1 
1 8 Θ 
1 4 9 
1 2 2 
3 9 
• 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
2 
B 5 
5 6 9 
3 2 6 
7 9 
2 4 4 
4 3 
3 6 
3 2 
1 8 
9 
3 5 6 
1 8 0 2 
8 5 
1 7 1 6 
1 2 5 2 
3 8 4 
32 
7 9 
8 
8 
8 
8 
1 0 
3 3 
1 3 2 
2 
9 4 
9 
2 8 4 
2 8 4 
1 3 8 
1 3 
1 3 2 
2 
4 
4 
1 
2 
5 3 1 
5 1 5 
6 5 
a 
0 5 7 
7 3 3 
. 9 7 6 
0 7 5 
7 2 8 
. . 2 6 2 
3 6 5 
. 3 4 7 
5 9 1 
. 1 7 8 
0 2 5 
5 8 0 
4 4 5 
0 6 9 
1 0 1 
3 9 5 
3 6 5 
9 8 1 
2 9 Ï 
9 1 
3 B 2 
3 8 2 
9 1 
2 9 1 
1 4 2 
2 3 
a 
2 8 1 
6 3 4 
4 2 0 
. . . 
4 9 5 
6 6 4 
. B 5 2 
8 4 9 
6 6 0 
1 7 0 
4 9 1 
8 7 4 
2 9 4 
1 9 7 
4 2 0 
3 3 
2 1 9 
1 1 9 
2 0 
6 1 
6 0 
2 5 
9 0 
1 0 
. 15 
5 9 
2 8 4 
8 6 2 
8 
8 3 
72 
2 3 4 
1 0 1 
1 2 5 
4 8 2 
3 3 
4 4 9 
8 8 7 
3 5 8 
2 4 3 
1 0 0 
3 1 9 
Italia 
4 
2 0 
2 7 7 
1 4 
9 
1 0 7 
1 0 
1 6 
7 
1 8 
4 8 
2 
2 
5 4 2 
2 5 
5 1 7 
3 1 5 
1 9 8 
7 
2 
1 6 
5 0 
1 2 
9 
5 
9 4 
9 3 
2 6 
5 
6 2 
o r t 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 3 1 
3 1 0 4 0 
. E A H A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 6 0 1 . 7 3 H I Ñ E R A I S 0 
8 1 8 0 0 1 
0 0 3 
7 1 3 0 0 4 
4 3 6 0 4 8 
4 0 0 0 5 0 
7 0 0 0 5 2 
0 6 4 
230 
2 7 6 
5 7 0 4 0 0 
3 5 0 4 7 2 
5 0 1 4 8 8 
8 3 3 4 9 2 
1 0 4 9 6 
4 7 9 6 6 4 
1 7 7 7 0 0 
5 3 6 7 2 0 
4 5 0 8 0 0 
5 3 7 l O O O 
5 3 2 1 0 1 0 
0 0 5 1 0 1 1 
8 8 9 1 0 2 0 
7 3 0 1 0 2 1 
5 8 1 1 0 3 0 
8 4 4 1 0 3 2 
5 3 6 1 0 4 0 
9 1 
1 6 " 
0 3 
4 8 
8 5 t 
381 
8 2 ' 
9 1 1 
9 1 : 
01" 
3 8 ; 
5 1 ' 
e 
. 1 
a 
. . I t 
5 
. 
. 1C 
. . . 
. 1 0 
. ." • 
4 6 
5 
4 1 
1 1 
. 2 0 
15 
1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
S I E R R A L E l l 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
T R I N I O . T O 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
5 
3 2 
1 
3 0 
1 9 
1 1 
2 
2 6 0 1 . 7 5 H I Ñ E R A I S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 9 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. R U A N D A 
. B U R U N D I 
R . A F R . S U D 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
2 
1 1 
3 
1 
5 
3 B 
6 3 
2 
6 0 
2 
5Θ 
1 4 
2 6 0 1 . 7 7 H I Ñ E R A I S DE 
0 0 1 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 2 4 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
6 0 0 
6 1 6 
7 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 8 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L B A N I E 
S C U D A N 
MOZ A M B I OU 
Z A M B I E 
RHO C E S I E 
R . A F R . S U D 
C H Y P R E 
I R A N 
P H I L I P P I N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 
8 
2 
2 
1 9 
1 9 
6 
3 
9 
M I N E R A I S CE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y ­ U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
. C C N G O L E O 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
K E N Y A 
O U G A N D A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E N R C 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 
2 
1 7 
1 7 
2 
1 
6 
8 
4 7 6 
France 
» L U H I N I U H 
0 2 3 
3 8 
2 5 9 
8 7 4 
4 4 9 
9 1 
4 7 7 
9 U 0 
5 7 0 
1 2 1 
1 5 
B 9 3 
0 1 3 
1 1 
3 6 5 
5 0 0 
1 1 4 
4 4 8 
I B I 
3 2 0 
8 6 0 
0 0 2 
1 1 
2 6 8 
0 2 4 
5 9 1 
E T A I N 
1 4 
8 2 3 
6 6 
6 7 
1 2 6 
2 4 B 
7 1 
7 4 2 
1 1 9 
4 3 5 
2 5 6 
1 3 0 
3 7 7 
4 B 
2 2 1 
7 4 5 
8 4 0 
9 0 6 
0 2 8 
6 6 
8 2 9 
5 1 2 
4 B 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
C H R C M E 
1 6 
1 0 2 
2 5 
4 5 9 
5 2 5 
8 6 3 
2 7 0 
3 7 2 
9 6 
5 7 
1 1 3 
7 3 3 
5 4 
3 7 3 
3 0 4 
4 2 4 
1 4 2 
2 8 2 
7 7 3 
5 
3 7 8 
1 3 3 
1 
3 
1 
7 
7 
2 
2 
3 
1000 DOLLARS 
B e l g . - L u x . 
2 
1 3 
2 3 
! 5 1 
5 8 3 
a 
a 
a . 2 5 
4 4 6 2 4 5 
6 2 5 
1 1 
, . , 1 5 6 
E 3 8 3 5 7 
2 5 7 6 
6 1 3 2 8 1 
7 3 9 
0 7 4 2 5 6 
6 2 5 
• 
. . a 
, a 
5 7 9 8 
3 2 4 8 
7 1 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
-
3 1 3 1 1 7 
3 
2 
1 3 1 1 7 
a 
a 
1 3 1 1 7 
1 3 1 1 7 
• 
4 
: 1 5 
1 3 5 
1 0 3 
6 5 5 
C O I 
3 7 2 
3 0 3 7 
3 2 
6 6 7 9 
5 4 
6 1 5 
1 4 
5 6 7 8 5 
3 7 2 4 
5 2 5 6 2 
6 2 4 1 1 
a a 
3 0 4 5 1 
CO 
T U N G S T E N E 
5 9 
1 6 6 
4 7 7 
4 0 0 
4 6 7 
2 2 8 
4 8 
1 5 8 
3 2 
3 3 1 
6 3 
3 4 
6 6 
4 8 
2 4 9 
5 6 4 
7 4 1 
6 5 7 
3 9 
W O 
1 8 4 
4 8 3 
3 3 7 
3 8 9 
3 5 3 
9 6 2 
2 2 5 
7 3 8 
7 B 9 
3 4 4 
9 4 0 
4 2 8 
0 1 0 
1 
1 
2 
6 
6 
4 
1 
. 7 8 
1 
a 
9 , 
4 4 
a 
a 
a 
3 4 
1 8 
3 4 
3 6 3 0 
a a 
7 C 
9 9 . 
7 4 . 9 3 
3 3 
a 
a 
5 8 6 
3 3 7 
0 3 4 
• 
2 4 0 1 6 2 
7 8 
2 4 Ò ' 
2 0 5 7 
9 
c i : 
7 
7 8 
6 8 4 8 
5 2 3 
N e d e r l a n d 
. 
1 5 1 
BC 
2 3 4 
2 
2 ) 1 
1 5 1 
8 Ó 
• 
1 4 
2 8 2 3 
6 6 
6 7 
1 3 2 8 
. . 1 7 4 2 
I I S 
4 3 5 
2 3 3 
1 3 C 
3 8 3 7 7 
4 8 
1 3 7 
4 5 5 1 8 
2 8 3 7 
4 2 6 8 2 
1 9 4 4 
6 6 
4 0 6 8 9 
1 3 9 5 
4 8 
. . 7 
a 
a 
a 
a 
. 2 5 
5 7 
a 
6 5 
a 
a 
• 
1 5 8 
7 
1 5 1 
6 5 
a 
0 6 
• 
4 4 
3 1 2 
'.il 
6 è 
4 7 1 
4 4 
4 2 7 
3 6 0 
3 1 2 
6 Β 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
( 1 
3 
2 
1 
1 
4 
2 1 
2 0 
14 
6 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
4 
1 
8 
e 3 
4 
1 
5 
1 0 
1 0 
2 
2 
6 
4 7 4 
9 6 5 
3 
4òÕ 
5 8 3 
·. Γι 
7 3 2 
5 7 0 
a 
4 3 4 
0 6 0 
1 5 9 
9 9 
a 
? 6 ( , 
3 1 3 
9 6 Β 
1146 
3 1 4 
5 
0 5 4 
0 6 0 
4 7 7 
0 2 3 
8 4 
1 0 7 
a 
1 0 7 
8 4 
0 2 3 
a 
■ 
1 2 
1 
a 
3 5 6 
1 9 4 
3 0 9 
a 
a 
. a 
8 1 
7 5 9 
a 
6 6 3 
3 1 
4 0 1 
1 3 
3 811 
3 1 ' . 
5 
6 7 5 
1 9 9 
8 8 
4 7 6 
4 0 0 
5 7 
1)1? 
a 
1 8 8 
3 2 
? 3 t 
3 3 
a 
. 4 8 
1 4 4 
4 6 5 
a 
6 9 6 
6 
1 7 0 
1114 
3 0 4 
a 
3 311 
3 5 3 
9 7 4 
3 3 
8 8 6 
0 7 9 
9 3 3 
7 2 3 
2 7 0 
0 8 4 
Italia 
-
4 5 
2 0 4 
2 4 1 4 
1 3 2 
9 1 
1 1 6 8 
9 6 
1 5 
6 8 6 
3 2 8 
2 0 6 
4 0 1 
1 1 4 
2 6 
5 9 3 9 
2 4 9 
5 6 9 0 
2 7 7 3 
6 
2 8 0 4 
3 2 8 
1 1 4 
. 6 1 
. a 
4 7 6 
1 4 6 3 
2 7 0 
a 
. . a 
2 8 3 
a 
a 
2 5 9 
2 8 1 3 
6 1 
2 7 5 2 
7 5 9 
a 
2 5 9 
1 7 3 3 
1 ' , 
) '■) 
1 ? 
16 
1 7 
1 1 5 
1 5 
1 0 0 
3 8 
1 
5 9 
4 2 
3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cjegenuberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pop 
I ΙΤΛΝ 
02? 
028 
032 
033 
04 2 04 8 
056 
2?0 
404 
66 8 
800 
1000 
1010 
1011 
102O 
1021 
1 030 
1 0 4 0 
VANAD 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
C2? 
0 5 6 
288 
366 
390 
40O 
404 
504 
508 
512 
680 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
Deze m b er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
FRZE 
5 
' I', 
24 
8 
5 
2 
I e ? 1 
1 2 6 
602 
601 
592 
280 
4 
5 
531 
6 8 0 
54 5 
249 
383 
601 
3 5 1 
2 0 8 
0 6 7 
763 
51 9 
0 1 0 
18 
9 9 2 
63 4 
4 7 8 
0 0 2 
3 5 6 
1967­— Janvi 
France 
8 
90 
59 
«9 
99 
I U H ­ . H O L Y B D A E N ­ . 
4 
1 
2 1 
5 
3 
57 
56 
4 
91 
8', 
1 
5 
68 159 
5 1 9 
2 3 6 
4 2 1 
2 4 6 
2 (19 
1 4 
177 
0 1 5 
4 0 ' . 
B98 
3 0' , 
9? 7 
17 
3BB 
386 
9 8 1 
406 
43 1 
43 9 
739 
4 0 
? 4 6 
ECE1 HETALLERZE 
ANTIHONERZE 
001 
003 
03R 
052 
204 
366 
38? 
390 
504 
5 16 
6 8 0 
720 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
00 2 
00 3 
0 2 2 
038 
052 
204 
220 
264 
390 
404 
412 
4 1 6 
488 
504 
512 
516 
670 
72B 
BOD 
100O 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
1 
1 
4 
1 
2 
13 
13 
2 
β 
2 
E ERZE 
1 
14 
10 
6 
3 
1 
2 
45 
2 
43 
14 
?8 
2 5 0 
2 50 
431 
05 8 
8 8 1 
59 
4 2 
B12 
657 
110 
8 2 5 
0 4 1 
2 5 4 
83 5 
55 1 
332 
6 1 0 
453 
6B1 
04 1 
162 
306 
395 
2 4 9 
49 7 
9 2 9 
160 
9 5 3 
7 0 5 
237 
9 
06 5 
335 
4 9 
59 
9 0 5 
103 
12 
346 
3B0 
130 
251 
4 8 1 
692 
50 2 
1 176 
2 
2 
17 
23 
23 
22 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
3 
1 
1 
24 
24 
9 
14 
SCHLACKEN,ZUNDER U .A 
Be 
203 
383 
a 
8 0 
5 9 1 
257 
2 5 7 
1 7 ; 
203 
8 0 
.­r­Décembre 
1000 kg 
Ig . ­Lux . 
3 
10 
1 
14 
14 
14 
Nederl 
97 
544 
095 
12 3 
877 
1 5 
862 
862 
6 44 
. -
T A N T A L ­ . ZIRKON­
i 374 
3B 
. . 1
9 
464 
03 0 
722 
352 
619 
718 
412 
3 0 6 
130 
176 
4 0 
• 
. 
. 
54 8 
, . 162 
. 69 
. 201 
2 54 
260 
2 
?58 
416 
a 
641 
20 1 
a 
. . a 
4 9 7 
9 2 4 
a 
953 
6 5 1 
146 
a 
C65 
315 
2 7 1 
0 0 6 
5 
COI 
566 
a 
257 
178 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
8 
8 
1 
5 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
.ABFAELLE 
HOCHOFENSTAUBIGICHTSTAUB) 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
?7Θ 
6 
285 
?85 
e86 
296 
765 
74 7 
18 
18 
5 
5 
5 
. 4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
a 
" 
2 
3 
3 
13 
6 2 7 
71 
144 
a 
. 
. 547 
4 1 2 
. 
, 163 
986 
7 1 1 
275 
2 7 5 
1 5 0 
. 
• 
250 
a 
3 3 9 
310 
OB? 
59 
42 
6 5 0 
625 
764 
180 
4 9 9 
• 
B27 
3 0 0 
527 
3 54 
3 6 1 
675 
4 9 9 
, 3 0 5 
a 
a 
. 005 
a 
. 9 
9 1 
9 
12 
41 
975 
7 6 1 
214 
183 
47 
026 
• 
5 
1 
7 
7 
7 
5 
and 
ί m ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
434 
6 4 6 
083 
3 
OBO 
080 
434 
210 
2 
141 
1 
17 
374 
3 74 
370 
210 
3 
495 
536 
, . . ?CB
9 72 
683 
4 13 
3 94 
394 
4 97 
510 
892 
5 
. . N I 0 B 1 U H E R Z E 
13 
1 
16 
15 
15 
3 
3 
3 
3 
D . E I S E N -
5 8 1 
888 
493 
493 
• * 
13Ò 
108 
2 1 9 
. 13 
30 
2B4 
852 
. . 
549 
184 
2 3 8 
94 7 
934 
219 
13 
. ■ 
1 
1 
162 
. 152 
5 
045 
49 
59 
30 
103 
a 
38 
706 
222 
4 84 
241 
1 5 7 
243 
• 
2 
1 
2 
1 
3 
20 
33 
2 
30 
25 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
53 
643 
057 
246 
2Θ9 
138 
7 76 
570 
176 
3 54 
432 
17 
3 7 1 
175 
6 96 
4 79 
924 
069 
309 
, 246 
. 2 5Õ 
52 
74 Β 
. 
. . 32 
237 
645 
. • 
024 
2 50 
7 74 
3 00 
52 
9 74 
• 
243 
103 
872 
218 
1 
218 
346 
346 
872 
-U.STAHLHERST. 
. 8 
549 
5 4 9 
a 
* 
276 
276 
2 76 
3C5 
• 323 
3 05 
18 
18 
l u l 
60 
24 
5 
15 
1G6 
106 
101 
60 
5 
17 
20 
19 
19 
10 
11 
11 
1 
10 
a 
641 
013 
46 
. 601 
351 
. . . 716 
39 9 
399 
013 
637 
30 
3 5 1 
2 
28 
875 
19 
1 
a 
. . . 94 4 
5 3 1 
. 
143 
. 6 8 1 
323 
924 
399 
158 
1 
2 4 1 
. • 
4 0 
35 ΐ 
4 0 
341 
773 
. 773 
4 0 
4 0 
39 1 
3 4 1 
14 1 
160 
20 
9 9 6 
475 
141 
334 
140 
142 
194 
1 
• 
. 
• 
a 
. . * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 6 0 1 . 8 : 
0 2 2 
03 3 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 30 
4 0 4 
6 6 8 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
MINERAIS DE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
CANADA 
CEYLAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
6 
5 
16 
16 
16 
3 
2 6 0 1 . 8 5 H IÑERAIS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
2 3 8 
3 6 6 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
504 
508 
512 
6 8 0 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
100C 
France 
TITANE 
180 
04 a 
345 
28 
2 19 
15 
103 
19 
818 
42 
360 
189 
3 187 
022 
259 
62 
103 
2 
2 
2 
2 
VANADIUM 
ZIRCONIUM OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
N IGERIA 
MOZAHBIÍU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ERESIL 
C H I L I 
THAILANDE 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
11 
39 
10 
1 
8 
4 
77 
11 
65 
54 
11 
2 6 0 1 . 8 7 H IÑERAIS CE 
17 
93 
466 
145 
2 1 1 
18 
448 
28 
157 
87B 
355 
690 
458 
655 
32 
050 
717 
7 2 1 
995 
656 
215 
323 
2 
18 
D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
■ 
23 
219 
. . • • 2 
395 
640 
64C 
638 
23 
2 
N e d e r 
31 
33 
4 74 
13? 
6 7 1 
2 6 6 9 
6 6 9 
64 
and 
145 
187 
3 3 " 
1 337 
337 
1 4 e 
* 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 
10 
10 
10 
2 
CE MOLYBDENE DE TANTALE DE 
N I O B I U H 
4 
3 
1 
1 
12 
1 
1 1 
9 
1 
. 1 
537 
9 1 
4 
5 
682 
645 
219 
. 664 
. 231 
683 
02 8 
655 
763 
692 
2 
■ 
HETAUX PREC IEUX 
2 6 0 1 . 9 1 HIÑERAIS C ANTIMOINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 3 
0 5 2 
204 
366 
3B2 
390 
504 
516 
6 8 0 
7 2 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
TURQUIE 
MAROC 
MOZAHBIQU 
RHODES IE 
R.AFR.SUU 
PEROU 
BUL IV IE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 
58 
67 
168 
2 4 1 
375 
12 
10 
2 5U 
138 
472 
529 
4 6 4 
21 
862 
136 
727 
6 9 7 
177 
566 
464 
2 6 0 1 . 9 5 AUTRES MINERAIS 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
204 
220 
2 6 4 
390 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
48B 
504 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
7 2 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
2 6 0 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TUROUIE 
HAPOC 
EGYPTE 
SIERRALEO 
R.AFR.SUO 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
GUYANE BR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
B IRHANIE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
10 
9 
4 
1 
5 
128 
11 
954 
4 5 2 
100 
702 
127 
89 
4 7 7 
560 
21 
58 
16 
82 
2 0 9 
525 
153 
33 
288 
028 
155 
873 
839 
407 
0 2 5 
2 
9 
. 
. . 104 
. 
55 
. 23 
. 50 
2 1 
264 
2 
262 
76 
136 
50 
1 
3 
1 
6 
1 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
3 
a 
4 8 3 
9 
92 
a 
a 
a 
a 
9C5 
0 5 9 
a 
a 
a 
a 
15 
5 6 7 
4 9 5 
0 7 2 
0 7 2 
93 
. . • 
5B 
. 112 
66 
1 9 5 
12 
10 
195 
12B 
3 4 6 
57 
3 4 6 
5 5 7 
66 
4 5 2 
3 9 0 
1 2 1 
756 
346 
HETALLURGIOUES 
2 
3 
3 
1 
2 
. a 
a 
100 
C71 
89 
3 3 0 
52 5 
56 
14 
146 
349 
345 
107 
233 
9 
SCORIES L A I T I E R S BATTITURES 
LA FABRICATION DU FER ET DE 
11" 
. . 6 3 1 
a 
a 
35 
21 
a 
a 
a 
a 
33 
2 
743 
19 
724 
3Θ 1 
6 8 6 1 
24 
1 
26 
26 
26 
2 
3 
2 
2 
ET AUTRES 
L 
2 6 0 2 . 1 0 POUSSIERS DE HALTS FOURNEAUX 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
025 
B6 
113 
112 1 
1 
84 
84 
84 
• 
A C I E R 
ρ i 
10 
10 
: 
. 12 
a 
1 t 
2C 
• 24 
83 
354 
624 
. . a 
11 1 
2 3 f 
22 
215 
192 
2 t 
24 
. • 
1 
1 
6 
4 
2 
7 
1 
24 
6 
18 
9 
8 
1 2 8 
225 
3 
1 4 7 
82 2 0 9 
92 
152 
1 
23 
0 7 4 ? 
132 
94 2 ? 
3 9 9 1 
2 2 8 1 
542 1 
. 237 
9 
• ■ 
-• 19 
3 44 
40 
B17 
4 7 3 
47 3 
4 1 4 
239 
59 
* 
13 
82B 
a 
90 
18 
4 4 8 
a 
6 9 
593 
869 
4 7 1 
4 5 3 
522 
32 
4 8 2 
905 
8 4 1 
0 64 
115 
102 
9 3 1 
. 13
67 
34 
175 
, . 
. 10 
93 
4 7 2 
. • 
364 
67 
797 
209 
34 
58B 
729 
423 
425 
577 
577 
152 
152 
4 2 5 
à 
DECHETS DE 
• 
1 
ι ι 
0 1 7 
018 
017 1 
1 
Italia 
77Ò 
336 
5 
. 15 
103 
829 
2 068 
2 066 
1 9 64 
784 
1 
103 
1 
80 
2 218 
35 
. 2 144
1 158 
469 
1 2 Ü 
7 324 
2 335 
4 989 
4 514 
, 476 
• 
. 
22 
. 76 
. 
. . 10 
68 
-
176 
176 
22 
22 
86 
63 
26 
127 
117 
285 
4 
281 
143 
26 
13B 
1 
. • 
* 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den ernzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar-Dezemb 
Lander· 
schlussel 
.Code 
pop 
AEFAE 
001 
002 
003 
C04 
030 
036 
033 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GEKOE 
001 
002 
C04 
00 5 
022 
038 
0611 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
03B 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ASCHE 
TARIF 
Ζ INKM 
0 0 1 
002 
003 
004 
02? 
028 
030 
032 
034 
036 
03R 
404 
604 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
ANDER 
VON H 
001 
002 
003 
004 
006 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
04? 
050 
058 
060 
062 
064 
212 
390 
400 
404 
508 
512 
604 
624 
664 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
er — 1967-— Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
LLE,GEEIGNET Z . 
162 
30 
63 
54 
16 
82 
15 
426 
311 
115 
115 
99 
759 
12C 
8 4 2 
6 3 4 
6 9 9 
595 
688 
195 
6 1 4 
356 
2 5 7 
2 5 7 
9BB 
14 
1 
15 
15 
1000 
Be lg . - Lux . 
*s 
N e d e r 
►IIEOERGEKINNUNG V . 
. 3 3 3 
a 
145 
a 
. a 
• 
478 
4 7 8 
a 
a 
• 
36 
37 
53 
4 
131 
126 
4 
4 
4 
151 
. 3 9 0 
4 3 5 
475 
. 
5 0 9 
9 7 7 
532 
5 3 ; 
475 
-tNTE SCHLACKEMSCHLACKENSAND) 
570 
1 9 5 4 
2C0 
6 
78 
10 
10 
2834 
2733 
ICO 
89 
89 
11 
124 
6B0 
2 3 1 
7 5 8 
99 2 
148 
934 
139 
867 
252 
2 2 1 
201 
0 3 1 
E ABFAELLE 
7 
128 
25 
1455 
11 
4C 
30 
1702 
1617 
65 
83 
53 
2 
666 
42 5 
0 2 7 
492 
30 4 
876 
96 7 
292 
702 
115 
567 
4 8 0 
0 8 0 
10B 
4 4 5 
24 
6 
4 7 7 
4 7 7 
[ER 
65 
4 5 1 
30 
567 
5 5 7 
30 
30 
. 664 
3 64 
758 
a 
a 
• 
063 
04 7 
16 
16 
. • 
17 
8 
27 
27 
HISEN-UNO 
912 
. 2C9 
279 
, . 292 
7 0 0 
4 0 1 
2 5 9 
299 
a 
• 
2 
25 
22 
49 
49 
13B 
■ 
9 9 1 
a 
9 6 f 
966 
, . 
1 0 0 0 
166 
1167 
1167 
and 
1 Π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta 
EISEN U.MANGAN 
25 125 
15 
. 26 
12 
82 
15 
25 277 
25 167 
. 110 
. 110 
94 
20 552 
995 508 
8 7 0 
78 
10 
10 
885 1 1 6 0 
885 1 0 6 0 
100 
89 
89 
11 
STAHLHERSTELLUNG 
3BC 
a 
014 
0 1 ! 
. 
. • 
41C 
41C 
. 
. • 
3 
6 1 
9 4 1 
1C06 
1006 
917 
035 1 
976 
11 
4 0 
927 56 
927 ι 
1 U.RUE CK ST A ENDE.METALLHALT IG,AUSGEN 
• IR.2602 
4TTE 
2 
2 
1 
2 
1 
12 
8 
4 
3 
3 
093 
0 6 2 
879 
73 8 
1 74 
147 
573 
147 
986 
29 6 
286 
6 9 
38 
2 1 5 
8 9 4 
7 7 3 
123 
7 0 1 
4 6 1 
3 9 0 
18 
33 
: ASCHEN U 
;NIGER 
5 
6 
4 
42 
2 
5 
8 
3 
2 
6 
2 
14 
1 
4 
2 
1 
2 
123 
61 
6 1 
50 
28 
2 
8 
ALS 
436 
4 1 2 
543 
ΒΘ2 
598 
31 5 
2 2 8 
241 
665 
54 3 
2 8 1 
7 0 1 
046 
214 
4 6 0 
6B6 
2 2 5 
6 4 7 
847 
03 9 
3 6 7 
4 1 2 
540 
68 8 
6 5 6 
4 5 7 
178 
172 
Θ17 
9 6 0 
6 3 9 
Θ69 
77 1 
106 
4 6 3 
9 0 8 
756 
1 
2 
1 
2 7 8 
560 
81 
6 9 
105 
a . 47 
227 
839 
389 
255 
255 
134 
18 
1 
2 
1 
027 
63 6 
277 
13 
61 
30 
50 
116 
942 
175 
154 
154 
a 
21 
RUECKSTAENDE MIT 
6C PC 
1 
5 
1 
9 
7 
2 
2 
86 9 
150 
153 
74 
5 84 
2 6 6 
219 
228 
993 
2 4 5 
74 8 
212 9B4 
2 7 0 
2 6 6 
4 
3 
13 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
40 
20 19 
14 Β 1 
3 
167 
2 5 4 
028 
24Θ 
2 7 9 
129 
4 9 9 
683 
445 
3 0 1 
310 543 
184 
832 
588 
113 
6 4 7 
327 
655 
412 
472 4 0 7 
556 
2 3 8 
173 
158 
4 81 
02 7 
487 
6 9 6 
7 9 1 
2 3 9 
799 
81 1 
741 
GEHALT A 
2 
24 
1 
31 
26 
4 3 
3 
4 
23 
58" 
37 
9< 
6 4 ; 
71 
9 
2 7 t 
4 
3 
19t 
112 
8 5 ' 
1 0 ' 
36 t 
B6" 
501 
436 
044 
IOC 
965 
54 
52 
52 
2 
4 72 
787 
452 
a 
2 2 4 
6 
6B5 
195 
B44 
712 
132 
132 
920 
5 56 
021 
. , 992 
148 
9 34 
849 
617 
2 32 
201 
2 01 
0 3 1 
. 478 
13 
a 
25 
B76 
967 
. 
5C5 
516 
989 
882 
842 
108 
SOLCHE DER 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
, ZINK 
) 2 1 
2 
1 
1 
7 
2 1 
) 13 
3 
37 
6 
31 
27 
13 
3 
161 
7 84 
241 
75 
55 
137 
738 
45 
2 86 
. . • 
522 
1 86 
336 
3 36 
336 
. • 
6B9 
3 04 
139 
2 76 
663 
100 
2 64 
7 04 
2 50 
503 
432 
98 
a 
092 
3 34 
, 68 
2 72 
. . 14 
336 
2 32 
827 
4 0 8 
4 2 0 
583 
483 
3 60 
4 76 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
ia 
111 
54 
593 
758 
164 
593 
59? 
593 
370 
374 
370 
4 
4 
569 
. . 292 
. . ■ 
16 0 
86 1 
299 
299 
238 
905 
. . 90 1
5 
31 
337 
147 
93 
2 5 1 
69 
41 
215 
029 
806 
223 
956 
716 
256 
12 
539 
114 
153 
308 
367* 
9 
473 
964 
653 
311 
636 
153 
367 
308 
» Ρ o r e 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 6 0 2 . 9 1 DECHETS PROPRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
3 
8 78 
465 
468 
379 
145 
10 
93 
437 
876 
189 
687 
687 
2413 
2 6 0 2 . 9 3 L A I T I E R GRANULE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
5 
4 54 
568 
368 
36 
3 54 
35 
32 
858 
4 3 1 
428 
396 
390 
32 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
A RECUPERATION D l 
379 
23 
a 
. 
402 
402 
a 
a 
es ë 25 
36 
. 
524 
519 
5 
5 
-
28E 
1 8 ' ' 5 4 
41 
873 
824 
45 
45­
s i 
2C 
2c 
, • 
51 
51 
. , • 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FER OU DU 
2 
2 
2 
1 
1 4 5 3 
3 1 7 
a 
a • 
1 771 
1 771 
a 
. . 
2 6 0 2 . 9 5 SCORIES L A I T I E R S NDA AUTRES DECHETS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
2 6 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY .UNI 
AUTRICHE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
CENDRES ET 
57 
777 
145 
970 
14 
41 
129 
310 
4 6 1 
9 6 5 
456 
439 
173 
7 
624 
237 
13 
. 1 210
2 186 
874 
1 212 
1 212 
, • 
t 
. 144 
35 
, . . • 
190 
1=0 
a 
. . 
14 
144 
a 
1 6 8 6 
. a 
. • 
1 844 
1 844 
a 
. . • 
1ESIDUS METALLIOUES SAUF CEUX DU 
2 6 0 3 . 1 1 MATTES DE Z INC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
60 4 
624 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 6 0 3 . 1 5 AUTRE! 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
512 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHIL I 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
304 
440 
3 96 
607 
36 
32 
127 
15 
210 
292 
4 2 
15 
19 
47 
640 
74 7 
892 
796 
740 
83 
4 
12 
a 
2 7 1 
a 
123 
18 
a 
16 
. 2 4
. a 
a 
10 
■ 
4 8 0 
394 
66 
Bi­
se 2 7 
4 
69 
a 
125 
31 
3 
13 
6 
a 
11 
2 64 
? ? ' 
35 
3 3 
33 
a 
. 2 
CENDRES RESIDUS CONTENANT 
4 
9 
5 
4 
3 
2 
392 
4 7 7 
343 
234 
174 
656 
23 
2 4 9 
319 
5 5 
2C0 
523 
263 
2 1 
387 
62 
13 
7 8 
399 
116 
13 
17 
37 
149 
63 
24 
18 
17 
63 
243 
65 7 
62? 
035 
213 
228 
216 
605 
1 6 0 
10 
540 
5 
7 7 
1 Ί 
1 4 
98 
520 
716 
204 
1 7 ! 
77 
16 
1 1 
307 
a 
264 
1 226 
20 
291 
12 
50 
2?3 
42 
24 
1 20 
29 
17 
8 3 
57 
8 
7 8 
?9 
99 
a 
1 1 
34 
1 31 
55 
10 
18 
16 
4? 
99 
3 4 2 5 
1 8 1 7 
1 6 0 8 
1 2 4 1 
753 
1 53 
213 
MOINS DE 6C 
2 
1 10 
a 
2 4 5 7 
a 
34 
1 1 
75 
8C 
13 
94 
1 
a 
4 
18 
a 
5 
a 
B l 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
3 0 1 2 
2 5 9 0 
4 2 2 
3 2 8 
2 8 6 
β 
86 
Italia 
MANGANESE 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
553 
86 
2 85 
98 
1 
93 
4 3 7 
553 
' )? ' . 
6 . " ) 
6 2 9 
192 
4 2 9 
257 
, 354 
35 
32 
108 
686 
422 
3 0 0 
390 
32 
9 
1 
i ' i l 
1 29 
188 
11 
1 77 
170 
170 
7 
2 6 0 2 
PC 
2 
1 
1 
33 
16 0 
26 ί 
a 
1 ' . 
12 
29 
a 
153 
10 
42 
a 
a 
* 
7 2 9 
4 6 9 
2 60 
2 60 
2 60 
• 
)·, 
2 
ò " 
46 
1 7 
9 ') 9 
4 
-, 4 
1 
1 
1 ì 
, 8 
. . . • 
5 3 
46 
7 
1 
1 
• 
202 
a 
. 4 5 3 
1 
1 
76 
35 
22 
282 
a 
15 
9 
4 7 
1 167 
655 
5 1 1 
4 4 5 
3 8 9 
56 
a 
10 
OE Z INC 
46 
IB 7 
69 
a 
1 4 9 
331 
a 
124 
16 
a 
82 
157 
234 
a 
2 86 
5 
a 
a 
244 
17 
. . 3 
1 / 
a 
. . 1
2 1 
20 
O l i 
4 5 1 
5 60 
? 7', 
944 
?4 
261 
37 
ι ; 
16B 
l'i 
1 3 
?'", 
2 8 9 
48 
241 
194 
168 
1 3 
1 ' . 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pors 
ANCFRÍ 
VON at 
COI 
00? 
003 
0 0 ' . 
008 
028 
0 36 
062 
1000 
1011) 
1011 
1020 
1021 1 03η 
103? 
1040 
Β L E Ι Η 
0 0 1 
002 003 
004 
005 
022 0 2 0 
030 
0 3 6 
Ü3B 
04? 
048 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 4 
?04 
?12 
322 
400 
512 
52B 
624 
6 8 0 
BOO 
B04 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
} e z e m b er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ASCHEN U. 
1967 —Janvier­Décemb 
France 
000 kg 
Belg.-Lux. 
-e 
N e d e r 
RLECKSTAENDE H I T C tHAL 
PC OOER MEHR 
3 
3 
t L T I G E 
14 
1 
6 
7 
1 
3 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
62 
~­2 
30 
25 
IB 
3 
1 
57 7 
4 3 6 
78C 
9 3 9 
110 
75 
283 
1 Β 9 
960 
292 
6 6 9 
4 0 7 
39 2 
4 7 
32 
2 1 4 
42 Β 
272 
I B 
110 
IC 
ΒΘ5 
B28 
57 
10 
10 
47 
3? 
1 
1 
955 
SOI' 
212 
102 
23 
805 6 7 8 
1 3 0 
106 
106 
23 
ASCHEN UND RUECKSTAENOE 
932 
538 
66 5 
B15 
155 
6C5 
1 3 0 
3 7 5 
840 
3 1 7 400 
14 
11 7 
312 
120 
252 
7 7 
135 
6 ? 3 
' Ό ' . 
2 1 8 
30 6 
352 
5 3 8 
82 
1 9 3 
101 
0 9 2 
112 
2 9 9 
3 3 9 
133 
6 4 1 
22 
22 
89 
40Õ 
252 
23 
ΒΟΗ 
43 
765 
512 
89 
252 
■ 
KARNALL ITA8L AUCEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
060 
062 
064 
0 6 8 
204 
20B 
212 
220 
2B8 
322 
366 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
484 
492 
50Θ 
524 
604 
6 2 4 
704 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 4 0 
2 0 
2 0 • 
13 
5 
6 
1 
2 
Κ­
Ι 
1 
1 
4 
49 
26 
23 
20 
14 
1 
1 
114', 
2 0 6 
094 
133 
4 37 
02 8 
588 
1 1 7 
3 7 0 
. 77 
135 
423 
9 04 
218 
147 
53 8 
• 
352 
29 3 
0 5 4 
154 
0 7 7 
530 
1 3 5 
37C 
. 
and 
AN 
738 
75 
820 
74 t 
75 
75 
75 
. 
140 
285 
4 6 5 
42 5 
40 
40 
. 
. • 
a 
« 
i m ρ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
ZINK 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
3 
5 
4 
3 
1 
Ξ METALLHALTIGE ASCHEN UND RUECKSTAENDE 
16 
6 
6 
4 1 
2 
4 
2 
1 
6 
10 
1 
1 
5 
26 
1 
3 
1 
2 
1 
11 
64 
β 
17 
2 49 
72 
177 
112 
27 
29 
35 
0 0 ' . 
0 2 5 
89 8 
0 1 3 
2 9 6 
137 
20 7 
94 7 
4 7 7 
B08 
131 
592 
409 
473 
9 1 4 
09 1 
106 
13 
4 4 4 
4 1 6 
196 
0 5 6 
702 
2 9 5 
20 3 
73 
102 
40 
0?B 
6 5 
? 6 9 
5 0 ) 
3 49 
94 0 
9 4 1 
5?3 
100 
544 
4 4 
103 
130 
251 
6 7 
2 7 5 
3 8 4 
2 3 4 
1 5 1 
97 5 
2 6 6 
0 6 8 
65 173 
109 
a 
1 6 Î 
100 
2 217 
4 1 4 
142 
52 
45 
190 
14 
β 
10 
495 
3 845 
2 8 9 1 
555 
249 
2 3 ' 
7 06 
14 
4 
2 
3 7 
1 
1 
1 
3 
2 
20 
76 
44 
32 
28 
5 
3 
2 60 
. 0 7 1 
05 0 
832 
288 
4 0 4 
48 
. 9 37
0 5 5 
. 436 
54 
. 87 
13 
. a 
19Ó 
a 
. . 59 
a 
a 
a 
a 
196 
a 
51 
4 0 5 
3 5 6 
523 
a 
a 
103 
30 
a 
a 
2 7 5 
727 
213 
515 
408 
1 6 7 
9 1 1 
59 
196 
16 
26 
4 4 
1 
42 
26 
16 
i c i 
8 6 ! 
. 497 
1 07 
É 
2 e 
6 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
175 ­ o 
ri 
1 
109 
28 9 
534 
β 
17 
6 
5 3 9 78 
576 16 
963 62 
717 23 
11 10 
71 27 
175 11 
22 
25 
47 
22 
25 
25 
846 
3 76 
4 5 9 
. , 172 
41 
351 
3 
2 50 
10 
. 142 
65 
. 177 
115 
3 5? 
19 
3 76 
6 8 0 
6 96 
022 
817 
4 67 
. 207 
, « 
103 
9 83 
7 22 
, 9 43 
6 59 
165 
543 
429 
807 
2 36 
4 90 
3 5 9 
15 
825 
2 74 
7 
. 269 
. . 558 
4 8 8 
295 
13 
. . 40 
028 
65 
2 
5 03 
133 
117 
153 
a 
100 
049 
44 
a 
96 
251 
6 1 
• 9 5 3 
750 
202 
3 1 2 
7 7 1 
2B1 
65 100 
6 0 9 
l u 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
9 
4 
1 
2 
17 
45 
6 
38 
34 
11 
4 
ia 
. , , 21 
. 171
141 
40 3 
21 
382 
2 1 6 
20 1 
. . 166 
242 
414 
24 9 
6 7 
64 
44 
63 
192 
655 
537 
384 
316 
90 
. 64 
20 
20 
534 
16 
5 
249 
. 52 
13 
. . . 8 
995 
0 0 1 
2? 
35 
317 
12 
. . 416 
49 8 
214 
. . 9 4 
. . . . a 
56 
380 
898 
320 
804 
516 
239 
078 
99 
. 129 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
2 6 0 3 . 1 7 AUTRE! 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.- Lux. 
CENDRES RESICLS CONTENANT 
103 
65 
155 
118 
25 
14 
38 
12 
552 
465 
86 
60 
56 
6 
3 
19 
63 
5 3 
4 
2 " 
• 2 
• 155 
147 
6 
2 
2 
■ ­
3 
• 2 6 0 3 . 3 0 CENDRES ET RESIDUS DE PLOHB 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
062 
0 6 4 
204 
212 
322 
4 0 0 
512 
?28 
6 2 4 
6 8 0 
»O 3 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUETE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HGNGRIE 
MAROC 
TUN IS IE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THA ILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
7 
6 
2 
062 
356 
7 0 1 
6 3 4 
138 
818 
24 
749 
205 
176 
51 
17 
48 
234 
13 
13 
30 
44 
0 5 4 
2 4 1 
59 
22 
122 
049 
15 
902 
8 9 1 
013 
214 
578 
5 5 1 
44 
247 
17 
5 1 
13 
19 
112 
12 
ICC 
B7 
17 
13 
. ■ 
1 
2 
7 
1 
5 
5 
2 
i co 
ICC 
32 
. a 
14 
2 
249 
232 
17 
14 
14 
a 
• 2 
815 
a 
6 3 7 
362 
138 
3 5 5 
a 
6 7 8 
163 
a 
a 
a 
48 
1 5 1 
a 
a 
30 
44 
983 
2 4 1 
59 
11 
a 
049 
• 
792 
956 
837 
2B7 
2 0 6 
3 9 9 
44 
151 
N e d e r l a n d 
30 PC OU 
77 
14 
93 
78 
14 
14 
14 
a 
a 
-
73 
107 
I B I 
1B0 
2 
2 
. a 
. • 
2 6 0 3 . 5 0 LESSIVES RESIDUAIRES DE CARNALLITE 
1000 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
5 
5 , • . « . « 
2 6 0 3 . 9 0 AUTRES CENDRES ET RESIDUS HETALL IOUES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
204 
208 
212 
220 
283 
322 
366 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
49 2 
508 
524 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
MOZ AMBI OU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
L i e A N 
ISRAEL 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
3 
43 
15 
27 
15 
4 
6 
5 
675 
663 
115 
343 
016 
2 0 6 
319 
616 
104 
218 
357 
059 
947 
513 
249 
4 4 8 
240 
56 
4 5 9 
162 
1 1 1 
219 
412 
34 
39 
11 
30 
13 
254 
46 
95 
894 
107 
293 
855 
170 
33 
322 
13 
17 
4 1 
430 
30 
93 
393 
B IO 
585 
709 
802 
476 
46 
4 4 
397 
a 
9 0 
55 
392 
81 
20 
40 
35 
115 
638 
6 2 1 
217 
62 
62 
155 
3 
2 
3 
1 
1 
11 
6 
5 
4 1 
139 
. 717 
119 
4 6 8 
567 
. 1 4 1 
12 
3 0 Ï 
17C 
4 9 8 
55 
20 
56 
. . 1 1 1 
. . . 8
. . . 6 1 
16 
078 
718 
170 
a 
, 17 
5 
1 
93 
5 4 1 
4 4 2 
ICC 
726 
689 
262 
8 
1 1 1 
25 
3 1 3 
. 2 5 8 
6 
3 
6 
10 
2 2B2 
32 
5 Ï 
80 
1 2 4 9 
15 
4 3 4 3 
6 0 6 
3 73 e 
1 4 2 3 
14 
3 2 
2 2 8 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
FLUS DE ZINC 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
2 1 
5 
15 
7 
2 
5 
2 
3 
3 
6 
3 
3 
. a 
a 
3 
216 
279 
64 
a 
a 
4 5 9 
7 
71 
a 
171 
a 
15 
a 
83 
7 
a 
. 52 
a 
a 
8 
1*2 
a 
7 
5 6 1 
5 5 9 
002 
7 8 2 
7 0 8 
130 
. 90 
. • 
6 8 3 
248 
295 
. 4 6 1 
6 0 5 
3 1 1 
475 
92 
214 
54 
607 
3 3 9 
14 
185 
38 
1 
177 
. 22 
225 
34 
4 
. . 13 
2 5 4 
46 
2 
8 94 
23 
0 4 2 
35 
33 
2 0 7 
13 
35 
4 79 
15 
193 
6Θ7 
5 06 
050 
186 
9 9 8 
46 33 
4 5 8 
. 
5 
. . 22
7 
49 
5 
44 
}0 
2 6 
a 
14 
27 
157 
42 
8 
256 
184 
72 
56 
4? 
9 
. 6 
5 
5 
1 824 
12 
44 
574 
l i 2 
. 
2 
242 
596 
1 
9 
410 
219 
a 
a 
162 
a 
197 
187 
a 
. . 28 
a 
. 
13 
92 
853 
5 478 
2 454 
3 024 
2 448 
851 
29 
a 
546 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 
Lander· 
Schlüssel 
.Code 
pap 
ANCER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
; SCHLACKEN UND 
SEETANGASCHE 
100Π 
1010 
ANOER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 2 
4 0 0 
lOCO 
1010 
i e n 1020 
1021 
1040 
STEIN 
40 7 
4 0 7 
SCHLACKEN UNO 
5 
2 1 6 
1 5 
2 8 7 
1 
1 
7C 
6 
6 0 6 
5 2 6 
8C 
7 3 
7 1 
6 
(ÜHLE . 
1 0 4 
3 5 3 
6 0 9 
9 0 2 
3 1 6 
6 3 4 
2 4 1 
9 1 9 
2 7 
7 3 3 
2 B 5 
4 4 9 
4 9 0 
9 1 3 
9 5 9 
2 2 
l 
4 2 
7 6 
7 6 
1000 
Belg.- Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
1 π 
QUANTITÍS 
Deutschland 
(BR) 
A S C H E N . E I N S C H L . SEE TANG ASCHE 
1 7 
1 7 
ASCHEN 
6 6 1 
1 5 3 
7 8 5 
• . a 
• * 
6 C 0 
6 0 0 
a 
a 
a 
• 
1 1 
3 
1 
1 6 
1 4 
1 
1 
1 
3 9 C 
3 9 f 
2 6 
■ 
2 B 4 
4 4 ' 
. 3 6 2 
a 
2 " 
1 8 ' 
7 5 e 
4 3 C 
3 9 Γ 
3 6 2 
4 C 
1 6 9 
2 4 1 
4 1 0 
4 1 0 
• 
1 5 
1 6 ? 
. 5 7 5 
2 5 
a . . 
7 84 
7 7 6 
8 
Β 
e 
■ 
4 
1 4 
3 
1 
7 0 
6 
1 0 0 
2 3 
7 7 
7 0 
7 0 
6 
. 
1 3 0 
5 3 0 
1 7 2 
. 2 9 1 
2 64 
2 4 1 
7 8 B 
• 
4 1 7 
1 2 4 
2 9 3 
5 0 5 
5 05 
7 8 5 
STEINKOHLENBRIKETTS UND AEHNLICHE AUS 
STEINKOHLE GEWONNENE 
STEIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
06 ' , 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 8 8 
l o o o 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COHLE 
6 6 4 
1465 
1868 
15959 
1418 
1 7 4 
2 
4 6 
8 0 
3 
3 2 0 8 
2 7 8 3 
4 3 
3 
5 0 
4 
1 7 8 
1 4 7 9 1 
1 1 
4 2 7 6 2 
1995B 
2 2 8 0 3 
1 6 6 9 6 
1642 
5 4 
4 
6 0 5 1 
3 9 8 
7 8 5 
3 2 1 
7 7 4 
3 7 0 
3 7 5 
5 6 3 
2 5 9 
7 5 7 
1 7 0 
86 6 
4 4 0 
3 2 0 
5 1 5 
5 5 1 
7 8 9 
3 5 7 
1 6 C 
2 6 2 
6 6 8 
3 4 2 
3 3 2 
5 3 0 
5 6 5 7 
5 7 3 
1 4 7 7 
6 50 
1 1 
2 3 
2175 
1 0 
0 2 9 1 1 4 4 5 
64 6 
3 8 1 
7 7 0 
1 9 4 
7 B 9 
1 6 0 
8 2 3 
6 5 2 1 
4 9 2 3 
2 7 7 3 
5 7 4 
1 1 
2 1 3 8 
FESTE BRENNSTOFFE 
. 40 5 
B 9 3 
7 2 8 
2 8 1 
7 1 1 
. . 7 3 3 
. . a 
6 0 6 
2 5 6 
. . 5 4 0 
. 7 2 5 
6 4 3 
4 9 9 
0 2 1 
3 C 6 
7 1 5 
8 1 5 
4 4 3 
5 4 0 
3 6 1 
1 5 7 
1 1 5 5 
2 9 4 6 
4 4 
1 6 7 
2 2 5 
1 1 9 0 
5 6 6 7 
4 2 5 9 
162e 
12 34 
4 4 
3 9 3 
0 1 1 
5 B 4 
9 2 2 
3 9 
1 6 5 
a 
. 
. a 
6 0 4 
3 0 9 
. 1 0 
. . . 2 7 3 
8 4 3 
B 5 6 
6 0 7 
2 5 1 
4 3 6 
1 6 5 
8 1 3 
STEINKDHLENBRIKETTS UND AEHNLICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 7 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
RRAUNr. 
BRAUN» 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 0 
5 2 
7 4 5 
1 7 9 
5 
1 0 3 5 
1 0 2 8 
6 
5 
3 1 8 
8 8 4 
6 7 5 
8 0 0 
5 1 0 
09 7 
4 7 9 
C 7 3 
8 1 5 
2 5 8 
5 6 4 
5 5 9 
4 7 9 
4 7 9 
2 1 5 
OHLE.AUCH 
OHLE,NICHT 
1 0 5 
1 5 
3 1 
1109 
1 7 
1 2 8 0 
1 0 5 
1174 
6 5 
1 5 
1109 
6 1 3 
5 7 7 
2 8 2 
4 1 5 
9 9 5 
5 2 7 
9 3 2 
54 6 
1 3 1 
6 0 8 
4 1 5 
8 3 
1 9 1 
4 3 
5 
3 2 3 
3 1 8 
5 
5 
5 4 5 
9 2 B 
C 6 7 
C 5 7 
7 6 2 
6 6 5 
0 5 7 
a 
C 9 7 
2 8 0 
4 9 
3 3 C 
3 30 
AGGLOMERIERT 
AGGLCMERIERT 
14 
1 5 
1 5 
5 4 2 
'. 
0 3 2 
C C 2 
3 1 
3 1 
3 1 
6 4 3 
42 3 
4 8 1 
a -
5 6 4 
5 6 1 
3 
3 
. 
1 2 8 
9 0 0 
4 3 7 6 
1 8 0 
2 2 
2 0 1 
4 
1223 
7039 
5 4 0 6 
1633 
1 4 0 4 
1 8 0 
4 
4 
2 2 4 
6 6 3 
3 50 
. 9 2 8 
7 C 1 
, . . 
. , 9 5 8 
7 2 0 
, . 
1 6 0 
7 6 4 
4 6 7 
1 6 3 
3 0 4 
4 6 6 
7 C 1 
1 6 0 
1 6 0 
6 7 3 
3 59 
2 3 0 
1 4 8 
3 8 5 
1 4 1 
1 7 
3 8 3 
1 5 
4 8 9 5 
6 5 7 7 
7 3 8 
5 8 3 8 
5422 
52 6 
4 1 6 
BRENNSTOFFE 
2 
2 2 
2 4 
2 4 
9 0 
9 0 
9 0 
7 C 8 
0 3 0 
, . 
7 3 3 
7 3 3 
5 3 9 
a 
a 
a 
5 3 9 
5 3 5 
a 
à 
BRAUNKOHLENBRIKETTS U.ANO.AGGLOMERATE AUS 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 B 
0 6 2 
3 9 0 
100 ' ) 
1010 
1011 
102n 
1021 
1 0 4 0 
TCRF.E 
TORF 
0 0 ? 
0 0 3 
1 2 
7 2 0 
4 6 
2 3 
5 
8 0 9 
7 3 2 
7 6 
6 
7 0 
IN SCHI 
4 7 
0 2 6 
49 5 
6 00 
4 9 2 
8 4 4 
3 7 1 
7 0 5 
66 8 
5 7 7 
5 7 4 
0 9 1 
6 
3 3 5 
3 4 2 
3 4 2 
1 7 8 
9 0 1 
'. 
1 7 9 
1 7 9 
' * i 
2 
1 3 1 
2 
1 3 6 
1 3 4 
2 
2 
9 1 5 
6 6 7 
3 4 6 
i 
9 2 7 
5 82 
3 4 6 
3 4 6 
8 5 
8 5 
8 5 
.TORFSTREU,UND TORFBRIKETTS 
4 7 0 
6 5 0 8 
44 3 
078 2 5 3 5 2 
1 C 7 
a 
1 0 7 
1 0 7 
'. 
'. 
6 
2 6 8 
2 74 
2 74 
1 5 
H O B 
1 1 2 4 
1124 
1 5 
1 5 
1108 
0 5 0 
6 3 1 
4 9 9 
4 9 5 
3 7 7 
. . . . . 9 8 0 
1 0 0 
O l i 
. 
. 6 0 
6 86 
• 
Italia 
2 
1 
1 
1 
1 9 
2 
3 3 
2 9 7 8 
? 3 4 
3 3 
2 
4 6 
8 0 
3 
1522 
1323 
2 8 
3 
3 8 
1 5 4 
5 3 06 
1 2 7 1 1 8 1 2 
1 8 0 
9 4 3 
8 56 
8 7 2 
. a 
0 9 1 
5 97 
1 7 7 
3 
. • 
7 7 7 
7 74 
3 
3 
3 
. 
5 7 7 
3 0 
5 3 7 
2 0 
6 1 4 
3 09 
3 0 5 
7 6 B 
5 7 7 
5 3 7 
BRAUNKOHLE 
2 
1 8 
2 1 
2 
1 8 
1 8 
1 3 
8 Θ 7 
1 4 3 
0 2 9 
8 8 7 
1 4 3 
a 
1 4 3 
3 1 
8 0 0 
3 0 3 3 
8779 
5 8 6 1 
3 1 6 
3 9 
2 8 7 8 
9 
5 
6 5 
8 1 
3 0 
1 
3 1 
1 7 
5 0 
5 0 
4 9 
1 6 7 
4 4 
5 
5 
? 2 4 
1 6 7 
5 6 
6 
4 9 
. 
9 3 1 
. 9 4 
, 
. 1 3 1 
7 4 3 
0 2 6 
7 1 8 
5 87 
3 8 
1 3 1 
4 5 2 
3 9 9 
3 4 5 
1 9 6 
. 3 0 3 
1 8 6 
' 3 1 
2 4 
1 7 0 
86 6 
4 4 0 
6 7 2 
1 3 4 
5 4 0 
7 7 9 
8 1 7 
. 4 73
3 0 2 
5 5 6 
3 9 2 
16 3 
1 9 5 
0 1 3 
0 Θ 9 
a 
8 8 0 
6 7 5 
3 4 
1 4 7 
2 2 2 
5 0 7 
4 7 9 
2 3 2 
0 7 7 
1 5 5 
5 5 8 
5 5 6 
4 7 9 
4 7 9 
1 1 8 
1 3 2 
. 2 5 2 
87 β 
9 7 5 
3 4 2 
1 3 2 
2 1 0 
3 3 2 
. 8 7 8 
4 6 
8 2 0 
2 5 4 
3 4 9 
B 4 4 
1 2 9 
9 5 0 
1 7 9 
5 7 7 
5 7 4 
6 0 2 
4 
4 2 0 
» Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 6 0 4 
W E R T E 
EWG­CEE France 
AUTRES SCORIES ET CENCRE 
2 6 0 4 . 1 0 CENDRES DE 
1000 
1010 
M C Ν 0 E 
C F E 
VARECh 
6 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.- Lux. N e d e r l a n d 
S DE VARECH 
2 6 0 4 . 9 0 AUTRES SCORIES ET CENORES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 40 
2701 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 2 4 19 
2 1 9 
8 1 1 
4 9 
3 5 
1 6 5 
2 5 
1 3 
7 9 1 
3 50 
2 4 1 
2 1 5 20 1 
2 7 
HOUILLES BRIOUETTES 
S I M I L A I R E S 
2 7 0 1 . 1 0 HOUILLES 
0 0 1 
0 0. ' 
0 0 3 
0 0 ··· 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
6 8 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
V IETN.NRO 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 1 
?:■ 
4 1 
2 6 7 
2 0 
2 
5 9 
2 9 
1 
2 
2 0 8 
6 6 9 
3 4 1 
32 7 
2 3 5 
2 3 
1 
9 0 
2 7 0 1 . 9 0 BRIOUETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 56 
4 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
2702 
2 7 0 2 . 1 C 
0 0 4 
0 3 3 
04 8 
0 6 2 
4 0 0 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
2 7 0 2 . 3 C 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 5 8 
06 2 
3 9 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
2703 
2 7 0 3 . 1 C 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
.ANT.NEER 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 7 
4 
2 4 
2 4 
L I G N I T E S ET 
L I G N I T E S 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
6 
5 
5 
3BTENUS A 
5 0 0 
14 4 
1 2 2 
1 9 0 
1 0 
8 6 5 
3 5 3 
2 7 
2 2 
6 4 5 
5 5 7 
8 6 
7 8 2 
8 9 2 
6 4 8 
5 5 
10 1 
8 5 
9 7 3 
0 5 7 
3 2 0 
4 5 7 
9 6 5 
4 9 0 
5 9 2 
9 16 
19 4 
8 5 
7 0 4 
7 
1 2 
9 5 
1 0 
3 9 
7 
3 3 
2 0 f 
1 1 4 
9 1 
4 3 
1 0 
4 7 
3 1 
4 1 
9 2 
1 8 4 
1 8 4 
, , • 
6 
6 
1 
8 î 
6 4 
2 6 
1 3 
1 9 3 
1 5 3 
4 0 
3 9 
2 6 
2 
â 
3 2 e 
6 5 2 
2 
, 
9 8 1 
9 8 1 
. , . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
4 0 
9 1 
­. 7 
9 
1 6 5 
2 4 
4 01 
2 0 3 
1 9 8 
1 74 
1 I', 
2 4 
30ULE1S ET COMBUSTIBLES SCLIDES 
PARTIR DE LA 
2 5 6 
16 4 
4 8 1 
8 
1 0 8 
2 1 
. 
2 3 6 
7 6 5 
. . 3 2 5 
. 3 9 8 
13 e 
2 9 6 
2 5 7 
9 1 0 
3 8 7 
6 6 5 
1 2 9 
32 5 
. 3 96 
2 
2 5 
5 2 
2 
1 
1 4 
I C O 
8 0 
1 9 
1 5 
3 
6 7 1 
a 
5 26 
5 5 1 
2 
5 7 8 
. . . . 
. C 2 4 
8 4 6 
. . 
. 8 4 2 
2 4 
0 6 5 
7 5 0 
3 1 4 
4 19 
5 78 
a 
a 
8 9 5 
HOUILLE 
3 
1 1 
7 7 
3 
2 
1 5 
1 1 4 
9 2 
2 1 
1 8 
3 
2 
2 2 6 
6 3 7 
. 9 1 7 
. 5 3 3 
. . . . . . 3 1 9 
1 5 2 
a 
a 
8 5 
3 8 3 
• 
? 5 0 
7 7 9 
4 7 1 
9 1 5 
5 3 3 
8 5 
8 5 
4 7 1 
30ULETS ET COMBUSTIBLES SGLIUES 
2 8 1 
2 6 4 
6 1 1 
4 5 5 
2 2 
1 4 4 
3 0 
8 1 7 
6 1 6 
2 0 2 
2 4 
2 3 
3 0 
3 0 
1 4 8 
2 
4 
1 
8 
7 
. 0 6 6 
7 1 7 
0 77 
a 
1 4 4 
• 
0 0 7 
86 3 
1 4 4 
. . a 
1 4 4 
'7 
1 
8 
8 
1 Β 
« 02 5 
0 4 8 
a 
a 
• 
0 9 2 
0 9 2 
AGGLOMERES OE L I G N I T E S 
3 6 2 
1 1 5 
2 0 5 
3 8 5 
2 5 2 
3 2 3 
3 6 3 
5 6 C 
5 7 5 
1 1 7 
3 8 5 
2 0 1 
. . . • 
2 0 4 
2 0 ? 
2 
2 
2 
• AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ALL .M.EST TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TOURBE 
TOURBE 
B E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
1 1 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 8 6 
2 1 0 
8 0 7 
3 3 6 
1 2 1 
6 7 7 
3 0 9 
2 7 8 
1 3 6 
1 2 
1 4 3 
YC TOURBE 
1 5 
7 5 6 
4 
4 
4 
10 6 
6 5 2 
. • 7 5 5 
7 5 5 
a 
. . • 
1 
1 
1 
Ρ L I T I E R E ET 
1 5 
3 1 6 
4 5 
8 1 9 
3 8 
a 
• 
9 0 2 
B 6 4 
3 8 
a 
a 
3 8 
1 
1 
1 
, 6 6 
a 
', 0 0 
a 
. • 
5 6 7 
5 6 7 
1 5 9 
a 
a 
• • 
1 5 9 
1 5 9 
. • a 
• 
. 15 7 
a 
» 1 5 7 
1 3 7 
a 
a 
a 
• 
5 
3 
21 
4 
1 
4 
7 0 
9 3 
1 1 
8 1 
76 
5 
5 
2 0 5 
2 08 
B 4 9 
. 0 3 0 
Il f, 4 
_ 
? t ) i 
6 56 
2 0 4 
a 
. 9 5 9 
• 
2 2 7 
2 6 2 
9 6 5 
90 ' . 
94 '. 
a 
a 
0 6 1 
S Í M I L 
5 
5 
5 
5 
5 
', 
5 
. 1 3 1 
7 2 6 
a 
1 
a 
• 
8 5 8 
8 5 7 
1 
I 
1 
a 
. 1 15 
a 
3 76 
" 
4 9 1 
a 
4 9 1 
1 13 
1 1 5 
3 76 
3 4 
a 
2 4 5 
" ?7') 
3 4 
2 4 5 
a 
a 
? 4 5 
AGGLOMERES DE TOURBE 
. 2 9 3 . • 
a . 
1 2 2 
I ta l ia 
' • 1 
2 
1 7 
1 3 
2 
7 3 
1 5 5 
4 2 
1 1 1 so 3 
3 1 
1 
2 
2 
3 
4 
3 
. 
2 6 
a 
3 
a 
a 
1 
.12 
? 9 
3 
? 
1 
1 
3 9 8 
4 3 
5 8 3 
2 4 1 
. 5 6 6 
4 9 1 
2 7 
1 
6 4 5 
5 5 7 
8 6 
9 0 2 
4 7 3 
4 4 4 
5 5 
7 7 6 
5 7 5 
7 3 5 
• 
6 1 8 
2 6 4 
3 5 3 
6 B 9 
7 3 2 
7 8 4 
. a n i 
2 6 3 
I 
1 4 3 
8 3 0 
2 1 
. 3 0
2 9 1 
2 3 7 
5 7 
? 3 
? ? 
3 0 
3 0 
4 
.· a 
2 0 5 
9 
2 5 2 
4 6 9 
2 
4 6 7 4 5 8 
. 9 
1 
5 B ? 
7 6 9 
9 1 
1 2 1 
5 80 
5 R 5 
9 9 5 
1 3 6 
1 2 
B 6 0 
. 2 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
poyi 
004 
030 
0 3 4 
060 
066 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
80 3 6 7 
7 9 7 
4 6 9 
4 8 3 3 
1 9 5 6 
137 135 
128 6 9 6 
8 4 3 9 
1 42 4 
1 322 
7 0 1 4 
TORFBR 1KETTS 
003 
004 
0 34 
1 000 
1010 
i o n 1020 
1021 
109 
8? 0 0 9 
3 Ol 8 
85 183 
82 1 1 9 
3 0 6 5 
3 0 6 5 
3 02 5 
1967 — Janvier­Déce 
France 
18 
2 
3 0 
27 
2 
2 
70C 
9 
14 
84 1 
15t 
221 
5 7t 
46 
41 
9 2 ' 
41 
65 
5 
11 
1 0 ' 
10 
IC 
κ 
1000 
Be lg . ­Lux . 
24 
50 
49 
263 
41 f 
102 
6 2 « 
47« 
56 
41 'f 
53 
2 f 
11« 
7" 
42 
42 
2 
KOKS U.SCHWELKOKS.AUS STEINKOHLE, 
KOKS 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o in i o n 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
00 1 
002 
0 0 3 
C04 
006 
022 
030 
034 
03 6 
048 
058 
060 
062 
064 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KCKS 
062 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
KCKS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
J.SCHWELKOKS l . STEINKOHLE Ζ 
1 69 6 
1 B25 
1 806 
2 0 
1 
19 
1 
1 
1 
C52 
C5? 
052 
ER KOKS U.SCHWELKOKS AUS 
62 7 8 4 
3 1 6 157 
1 7 9 4 818 
5 6 4 1 5 3 9 
31 177 
83 013 
3 118 
12 5 0 8 
17 6 0 5 
19 9 6 4 
20 0 0 0 
14 222 
20 225 
2Θ 3 3 4 
8 0 6 6 3 7 6 
7 8 4 6 4 7 8 
2 1 5 399 
137 0 0 0 
117 0 1 7 
82 799 
153 
4 36 
2 6 6 0 
31 
2322 
2222 
, 63 1 
515 
25 
1 0 1 6 
3 3 6 2 6 0 3 
177 
C5< 
0 5 ' 
JND SCHWELKOKS AUS 
62 7 0 0 
62 9 9 3 
2 9 3 
62 7CC 
62 7 0 0 
10f 
10t 
UND SCHWELKCKS AUS 
3 8 5 3 
3 885 
3 8 6 2 
2 4 
24 
2 4 
RETORTENKOHLE 
0 0 1 
004 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TEER 
1 7 4 3 
2 177 
8 0 
4 0 4 4 
3 922 
122 
122 
122 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
AUS S T E I N K O H L E . 
M I N E R A L I E E R E . t l N S C H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
030 
06 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
101Π 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
9 6 5 9 
39 112 
27 5 1 1 
42 8 5 8 
16 156 
702 
4 5 5 0 
27 1 3 8 
8 0 1 
7 9 3 2 
5 8 
176 7 9 3 
119 3 7 7 
57 4 1 6 
48 6 8 3 
4 7 9 2 4 
8 733 
UELE UND ANDERE 
STEINKOHLENTEER 
20 
7 
16 
3 
5 
52 
28 
24 
24 
24 
6 6 : 
66 f 
66t 
69« 
70( 
70 t 
3RAt 
.DE) 
47 
2 ! 
92 
CO, 
08t 
12 
86 
65 
21 
21 
21 
ER2EUGN 
UND A EHI 
27 
2 
6 
2C 
3 7 0 2 
3645 
57 
37 
37 
20 
. , . . 
mbre 
k l , 
N e d e r 
3 0 
31 
3 0 
81 
81 
81 
and 
5 94 
2 ' 
154 
227 
003 
5 9 ' 
405 
1B3 
1 B3 
22 
737 
737 
737 
. • 
È m ρ o r t 
Q (JAN TITíS 
Deutschland 
(BR) 
14 
13 
3 
3 
3 
3 
3 
25Õ 
3 00 
, 388 
813 
873 
940 
5 5 1 
5 5 1 
3BB 
. 013 
013 
. 013 
013 
013 
BRAUNKOHLE 00 .TORF 
HERST.V.ELEKTRODEN 
. 
STEINKOHLE 
161 
. 23« 
12 
10 
8 5 9 139 
. 07C 22 
5 8 ' 
5 6t 
9 5 ' 
2 
OOf) 
. 
■ 
4 5 1 1 8 7 
2 5 7 162 
195 25 
195 25 
1 9 5 25 
0 0 0 
BRAUNKOHLE 
TORF 
1 
1 
) 1 
1 
312 
317 
3 1 7 
743 
139 
9 3 2 
9 3 2 
NKOHLE OD.TORF 
DEST 
S 
2 7 
5 
) 
Γ 41 
41 
1 
J 
35C 
6 5 " 
, 132 
4 1 . 
. 16« 
. . . . 
• 
594 
18C 
414 
314 
314 
-
. 
. . . 
31 
3 1 " 
3 1 " 
. 
• 
. 213 
8 
109 
339 
2 0 
2 
7 
14 
5 03 
4 5 7 
46 
3 0 
3 0 
15 
62 
62 
62 
62 
3B 
251 
213 
38 
38 
36 
. 
5 
5 
. . • 
0 6 1 
9B9 
647 
. . 825 
5 34 
627 
. . a 
198 
848 
■ 
7 29 
6 98 
0 3 1 
9 86 
986 
045 
6 6? 
6 62 
. 66? 
6o2 
. 
. . 42 
69 
a 
69 
69 
69 
UND ANDERE 
.UNU HKAtP.TfcfcRE 
344 
17 
4 8 9 
8 0 8 26 
1 
22 
4 1 
6 8 9 68 
6 4 1 4 4 
48 2 4 
48 24 
23 
-
9 4 ! 
1 
6 4 1 
95 
7C2 
4 7 0 
0 1 5 
t 
3 
8 8 0 6 
5 93 1 
2 8 7 4 
2 8 7 
5 7 9 
SSE DER O E S T I L L A T I 
L ICHE ERZEUGNISSE 
4 
2 BO 
6 96 
a 
15 
a 
a 
a 
8 0 1 
689 
2 
5 53 
976 
5 7 7 
87 
85 
4 9 0 
ON VON 
I t a 
6 
1 
1 
11 
7 
3 
3 
17 
1 
2 
2 33 
12 
10 
19 
19 
28 
350 
2 59 
9 1 
43 
23 
47 
2 
4 
6 
2 
4 
4 
ia 
810 
509 
1 
347 
56 8 
0 2 1 
38 2 
63B 
536 
54 7 
05 2 
15 
187 
?0? 
202 
. • 
644 
76 8 
749 
20 
1 
19 
172 
880 
0 2 0 
212 
. 695 
. 129 
650 
964 
. ?4 
377 
334 
543 
?B4 
?59 
505 
522 
754 
38 
23 1 
193 
38 
38 
561 
585 
562 
24 
24 
24 
a 
76 
• 
9 2 
77 
15 
15 
15 
35 
a 
a 
4B1 
44 
. a 
. . 243 
2 
804 
516 
288 
45 
4 4 
243 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
3 
2 
2 7 0 3 . 3 0 AGGLOMERES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 DANEMARK 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 0 4 COKES 
2 7 0 4 . 1 1 COKES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
175 
58 
13 
164 
54 
253 
554 
305 
82 
74 
223 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-
644 
ι 
55 
1 2 7 8 
1 176 
103 
2 
2 
101 
3E TOURBE 
13 
740 
39 
804 
755 
50 
50 
44 
1 
7 
2 
14 
9 
t 
6 
Lux. 
517 
. 15 
• 830 
B i l 
19 
5 
15 
7 
1 
16 
9 
7 
7 
1 
ET SEMI­CCKES CE HOUILLE DE 
ET SEMI­CCKES CE HOUILLE Ρ 
36 
40 
39 
1 
1 
2 7 0 4 . 1 9 AUTRES COKES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 7 0 4 . 3 0 COKES 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 0 4 . 9 0 COKES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
6 
36 
121 
1 
170 
166 
3 
2 
1 
1 
512 
329 
748 
216 
725 
493 
29 
123 
239 
339 
213 
170 
3 8 1 
511 
038 
531 
507 
232 
89 2 
275 
16 
I B 
IE 
SEMI­COKES DE 
4 235 
5 612 20 
59 1 3 1 52 
725 
73 503 74 
73 5 0 3 73 
■ 
N e d e r l a n d 
4 6 5 
2 
6 
9 
• 4 8 6 
4 6 9 
17 
8 
8 
9 
. 72 5 
• 7 2 5 
72 5 
a 
' L I G N I T E 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 
a 
14 
148 
123 
25 
11 
11 
14 
. a 
37 
37 
a 
37 
37 
37 
DE TOURBE 
Italia 
345 
51 
. 41 
40 
516 
375 
141 
56 
53 
84 
5 
7 
12 
12 
. 
• 
FABRICAT ION ELECTRODES 
. 
HOUILLE 
574 
a 
4 8 4 
310 
. 357 
7 
32 
90 
, 213 
. . ■ 
567 
86B 
6 9 9 
4 8 6 
486 
213 
ET SEMI­CCKES CE L I G N I T E 
543 
55B 
10 
54B 
548 
5 
ET SEHI ­CCKES CE TOURBE 
2 7 0 5 . 0 0 CHARBCN DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 0 6 . O C GOUDRONS DE 
244 
246 
245 
. . 
1BC 
181 
181 
CORNUE 
54 
175 
12 
285 
270 
16 
16 
16 
146 
147 
147 
. 
. . • 
27 
27 
27 
a 
a 
94 
12 
106 
106 
'. 
HOUILLE DE L I G N I T E DF 
MINERAUX YC GOUDRONS HINÉRÄUX MINERAUX RECONS t i TUFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
1 
269 
840 
317 
973 
456 
24 
83 
5 3 1 
10 
183 
49 
7 5 6 
4 0 6 
349 
151 
07Θ 
198 
465 4 
2C2 
4 3 2 
6 î 
128 
1 2 9 9 
6 7 7 
622 
622 
62 
3 2 4 
1 9 9 
a 
3 1 6 6 
a 
2 2 9 
. 2 2 
a 
a 
a 
, . ■ 
3 94 E 
3 6 9 0 
2 5 8 
2 5 6 
2 5 8 
. 
a 
. . • 
1 
1 
1 
a 
a 
12 
6 
17 
12 6 
6 
6 
. 
146 
1 848 
6 3 9 5 
a 
. 6 1 9 
22 
67 
. . a 
170 
8 
• 
9 2 7 5 
8 3Θ9 
886 
7 08 
7 0 8 
1 7 8 
547 
547 
547 
547 
. 
a 
6 
8 
8 
Β 
8 
18 
22 
21 
1 
1 
• 
468 
47 
57 
6 109 
288 
2 
149 
339 
373 
511 
8 345 
6 681 
1 664 
780 
440 
884 
1 
ó 
5 
1 
1 
36 
37 
36 
. • 
5 
• 
7 
5 
2 
2 
2 
TOURBE ET AUTRES GOUDRONS 
ETETES ET GOUDRONS 
210 
313 
1 87 
47 
758 
7 1 1 
47 
41 
. 
355 
516 
14 
2 4 
27 
4 0 3 
" . 
1 3 4 4 
875 46 8 
4 6 8 
4 4 4 
2 7 0 7 r . y ­ ú f 5 S „ Ê . T c P R Q D U ' T S 0 E L A D I S T I L L A T I O N DES DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE ET AUTRES 
52 
16 
3 
10 
82 
166 
68 
98 6 
b 
92 
GOUDRONS 
PRODUITS 
7 
. 68 
7 
a 
a 
, 106 
1 
189 
75 
114 
B 
7 
106 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
21 
Januar­
Lander ­
schlussc 
.Code 
pap 
Dezemb er — 
M E N G E N 
E W G - C E E 
1967­ — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
kg 
Neder and 
ROHF L E I C I ­ T U E L E , E E I C E R E N D I S T I L L A T I O N 9 0 
R A U M H U N D E R T T E I L E O C E R M E H R B I S 2 0 0 G R A D C 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 3 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 R 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E N Z O 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T O L U O 
0 6 0 
looo 
i o n 1 0 4 0 
X Y L O L 
7 
4 
2 
1 5 
a 7 
7 
7 
E R O H E 
2 
2 
3 
6 
ε 1 
2 
2 
3 2 
1 5 
1 6 
I C 
Β 
5 
L E , A L S 
7 
3 
1 0 
io 1 0 
1 0 
L E , A L S 
1 
1 
1 
1 
7 5 1 
7 8 6 
4 2 6 
5 4 6 
7 5 6 
6 2 Β 
1 2 7 
0 B 7 
0 8 7 
2 3 
1 Β 
O E L E 
9 6 9 
7 3 1 
5 7 4 
5 3 2 
9 8 
0 5 3 
8 0 2 
2 2 5 
6 4 2 
5 4 0 
1 7 7 
3 9 2 
4 5 5 
9 0 3 
5 5 2 
7 4 4 
9 4 1 
8 0 9 
1 
5 
6 
1 4 
7 
7 
6 
6 
. 2 3 0 
a 
3 4 3 
9 0 
6 1 2 
a 
a 
a 
5 4 0 
a 
1 5 
3 5 5 
1 6 8 
1 3 8 
6 3 3 
6 3 3 
5 5 5 
3 4 2 
7 7 8 6 
8 1 2 ! 
8 1 2 8 
2 6 8 
7 3 1 
1 3 9 
E 
1 1 4 7 
1 
1 
2 
6 
1 1 4 6 1 
1 
a 
• 
K R A F T ­ O D E R H E I Z S T O F F E 
4 0 3 
2 3 2 
9 4 3 
3 0 8 
6 3 5 
6 3 5 
6 3 5 
. 
a 
. . . • 
K R A F T ­ O D E R H E I Z S T O F F E 
9 4 3 
9 8 0 
9 8 0 
9 8 0 
a 
. , • . 
E , A L S K R A F T ­ O C E R 1 ­ E I Z S T O F F E 
S C L V E N T N A P H T H A , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
U S K R A F T 
A R O H A T E N R E I C H E D E L E 
S C H W E F E L H A L T I G E 
• 
5 
3 
1 
2 
, 
a 
■ 
72 
72 
, 0 4 C 
a 
5 C 7 
a 
4 3 1 
8 0 2 
a 
ι η 
QUAN TI7ÉS 
Deutschland 
(BR) 
Ü B E R G E H E N 
4 
2 
6 
6 
6 
6 
2 
2 
1 7 7 
■ 
9 5 Ì 
2 
8 
5 4 7 5 
4 1 0 2 
2 3 3 
4 3 1 
1 7 7 2 
, • 
a 
. . . -
. . • 
­ O D E R H E I Z S T O F F E 
. -
I . S I N N E D . V 0 R S C H R . 2 ZL 
K O P F P R O D U K T E D E R 
A L S K R A F T ­ O D E R H E I Z S T O F F E 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 ' ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E N Z O 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
Ï O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T O L U O 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
1 0 0 0 
lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
X Y L O L 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 2 
3 5 
5 
4 C 
3 5 
5 
5 
5 
1 6 5 
2 3 3 
4 6 2 
1 9 6 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 4 
L F , N I C H T A l 
Β 
1 
5 
3 
1 
4 4 
6 5 
9 
5 6 
5 0 
5 
5 
6 2 3 
0 4 6 
6 8 7 
7 6 2 
9 2 2 
S i l 
8 8 6 
7 0 3 
1 B 3 
4 9 5 
6 8 7 
6 8 4 
. 
a 
a 
a 
S K R A F T ­
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 0 1 
0 4 4 
9 ? ? 
2 ? 
4 8 9 
5 4 5 
5 4 4 
2 2 
9 2 2 
­ E . N I C H T A L S K R A F T ­
6 
3 
1 3 
7 
6 
3 
1 
1 
6 7 8 
3 0 6 
5 e 7 
5 3 1 
B? 0 
1 7 1 
9 9 1 
5 2 6 
7 3 7 
6 9 6 
0 3 5 
1 7 1 
5 1 7 
3 5 1 
1 3 3 2 3 
1 3 3 5 5 
1 3 3 2 4 
3 1 
3 1 
3 1 
ODER H E I Z 
1 9 
1 9 
i 
R O H E N 
7 
3 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 
1 
K A P . 
9 
. 4 2 6 
5 4 6 
9 9 9 
9 
9 9 0 
9 7 2 
9 7 2 
a 
1 8 
1 6 1 
4 6 1 
8 4 3 
a 
. 1 
2 2 5 
1 9 4 
. . 2 1 4 
2 9 7 
4 6 4 
8 3 3 
4 19 
4 1 9 
4 1 4 
4 0 2 
2 3 2 
7 5 2 
1 1 8 
6 3 4 
6 3 4 
6 3 4 
9 4 3 
9 6 3 
9 6 3 
9 6 3 
1 
1 
' 7 U 
L E I C H T O E L E . 
, • 
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E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
1 
3 7 3 
4 8 0 
5 9 2 
2 0 
1 4 3 
7 9 
4 3 2 
1 1 8 
4 6 ? 
6 5 5 
5 7 7 
1 4 4 
7 9 
F r a n c e 
5 2 6 3 
4 8 9 6 
3 6 7 
3 0 3 
a 
a 
6 4 
3 E S T I N E A 
. 6 
3 
3 
1 0 6 
a 
2 0 
1 3 6 
1 2 
1 2 6 
1 2 6 
1 0 6 
■ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
1 2 3 5 1 
1 2 T 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 9 1 9 
1 3 7 4 
2 7 5 5 4 5 
2 7 ! 
■ 
D A U T R E S U S A G E S 
1 5 
5 
a 
1 0 1 
4 3 9 
1 1 2 
4 4 0 1 
1 8 
4 
4 9 3 
2 8 
a 
1 . 
a 
4 0 0 
3 5 2 8 1 4 3 3 
3 3 7 1 0 0 6 
2 2 1 
2 2 1 
4 2 7 
4 2 7 
2 e y 
2 7 C 7 . 3 9 H U I L E S A R C H A T I Q U E S . A U S E N S D E L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E T E S S U L F U R E E S 
N O T E 2 0 1 
D E S H U I L E S L E G E R E S B R U T E S 
A D A U T R E S U S A G E S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
5 6 
3 9 2 
3 8 2 
1 3 
1 0 8 
4 5 
1 0 4 
1 0 7 
8 4 6 
2 6 0 
2 1 5 
1 1 1 
4 5 
, 7 7 
2 0 7 
3 
5 4 
3 4 1 
2 8 6 
5 4 
5 4 
2 7 0 7 . 4 C P R O D U I T S B A S I U U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 4 
2 8 
1 8 
1 1 
2 5 
3 7 9 
2 5 
6 5 
2 1 
5 8 5 
7 1 
5 1 4 
4 6 
2 5 
4 6 0 
2 7 0 7 . 5 0 P H E N O L S C R E S O L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
6 
1 
4 
1 
3 
2 7 0 7 . 6 0 N A P H T A L E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 7 0 1 0 2 1 
4 9 5 
2 2 4 
, 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
6 
2 
3 
2 7 0 7 . 7 0 A N T H R A C E N E 
0 0 2 
0 0 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
5 1 
6 7 
2 6 2 
7 8 5 
2 4 
5 5 2 
1 1 
6 3 
7 6 
1 3 7 
2 2 
2 4 
3 5 2 
1 6 8 
9 7 1 
1 7 
3 7 3 
1 4 0 
0 9 5 
1 8 9 
9 0 7 
3 7 4 
7 0 2 
5 3 2 
2 1 1 
4 0 7 
5 1 5 
3 5 9 
3 2 0 
4 2 
1 5 9 
1 1 9 
4 1 2 
1 0 4 
2 5 8 
1 4 6 
0 6 3 
1 7 9 
1 9 3 
2 3 5 
7 8 
8 1 1 
4 9 3 
3 1 9 
5 9 4 
5 2 4 
7 Θ 
6 4 9 
7 6 
1 2 1 
2 8 
2 1 
2 5 
7 
8 2 
2 9 
5 3 
2 8 
2 1 
2 5 
6 6 
4 
2 
■ 
C H A P 2 7 
D E S T I N E E S 
3 2 
3 4 
1 0 2 
a 
9 9 4 
2 2 2 
1 6 1 8 1 
4 5 
4 
2 2 2 
6 7 0 1 6 8 
1 1 1 1 6 
1 1 l l f 
9 ·■' 
1 4 
4 
4 0 3 0 ' 
a 
4 2 3 2 3 
l £ 
4 0 3 0 6 
1 
1 
4 0 3 0 Í 
ET X Y L E N O L S 
a 
5 5 
8 0 
6 2 4 
icë 
a 
9 
. . 
1 2 1 
1 8 C 
. 4 
1 1 8 1 
7 5 9 
4 2 3 
1 2 1 
1 1 7 
3 0 1 
2 7 7 
1 0 3 
7 1 5 
5 3 
a 
a 
a 
1 1 3 
â 
1 2 6 5 
1 1 0 C 
1 6 5 
5 3 
5 3 
1 1 3 
2 4 
1 7 
1 C 
1 5 
1 4 1 2 
2 4 
1 5 3 3 1 
8 ' 
7 1 
1 ' 
1 
1 
1 2 
2 0 Í 
2 ' 
. 
1 
3 9 f 
3 4 ' 
5 
3 Í 
3 ' 
1 ' 
• 
. 
, a 
, 2 
1 9 4 
5 ' 
3 7 3 
9 7 2 
2 2 
9 5 1 
7 0 4 
3 3 1 
5 4 
9 
5 
4 5 
a 
a 
1 7 
3 3 
. 6 5 
1 4 
1 2 9 
1 7 
1 1 2 
1 4 
a 
9 8 
2 7 
a 
1 1 0 
a 
5 9 
1 1 
3 0 
7 6 
3 
si 1 6 2 8 
1 2 
1 3 6 
2 1 7 3 
1 3 7 
2 0 3 6 
3 1 5 
1 7 6 
2 4 7 1 7 2 1 
! 2 f . 3 6 2 
1 2 " 
4 C 
2 ' 
9 2 
6 7 ! 
3 8 1 
2 8 3 
2 8 3 
Ι ό -
Ι à 
1 2 
9 3 
3 8 7 
1 5 
2 
1 2 
1 4 6 
1 3 8 
3 7 
! 
8 4 2 
4 9 2 
3 5 0 
2 9 
1 7 
3 2 Î 
5 2 
1 2 1 
I t a l i a 
2 4 6 
6 9 
7 3 
1 2 
70 
• 
4 8 4 
' . '33 
79 
1 
1 
7 9 
2'. 
2 1 5 
6 9 
8 
1 
2 2 
3 4 i 
3 l i , 
2 5 
2 ? 
3 
, 
6 
3 
9 
6 
3 
3 
3 
-
7 
2 
5 7 
1 3 5 
3 9 
. 2 4 
, 1 3 4 
2 2 
22 
3 7 
8 7 
1 1 1 2 
5 
• 
1 6 8 3 
2 0 1 
1 4 8 2 
2 1 9 
6 3 
1 2 6 3 
7 1 
1 1 
1 7 
7 0 
1 0 1 
1 5 3 
8 3 
4 1 2 
1 0 4 
2 2 5 8 
8 1 2 
1 2 3 
1 0 9 9 
2 3 5 
7 8 
5 6 3 5 
1 6 9 
5 4 6 6 
2 1 9 3 
2 5 3 
7 8 
3 1 9 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
23 
Lander­
schlusse 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Π TES 
EWG-CEE 3e lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 
005 
036 
038 
056 
060 
062 
100'.' 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
11 
087 
597 
225 
288 
544 
290 
68B 
32 4 
075 
1 55 3 
1 513 
7 522 
98 3 
574 23 
225 
1 288 
29Õ 
367 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
5 74 4 04 170 513 313 657 
ANC.ERZEUGNISSE CER D E S T I L L A T I O N VON STEINKOHLEN TEER 
1 5 8 
9 9 
6 0 
4 0 
2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 0 7 . 9 C 
M C N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
A U T R E 
108 11 
16 23 102 29 40 
534 
3 2 1 213 42 39 1 71 
102 
1C 
10? 
28 
266 
1 3< 
1)0 
1 
16 
.'S 
29 
11 
2 5 8 
1 7') 
79 
39 
39 
4 0 
S PROD CE D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS DE HCUILLE 
ET PRODUITS A S S I M I L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 ' ) ­ · 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 Ί 
0 6 2 
4 0 ' ) 
4 7 6 
1 0 0 " 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ' ) 
1 0 2 1 
1 0 3 ' 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
6 
1 9 
3 
1 1 
1 7 
1 3 
1 3 8 
2 0 
2 3 4 
4 1 
1 9 3 
1 5 6 
1 7 
2 0 
2 0 
1 6 
1 2 7 
9 4 0 
4 1 2 
4 6 3 
5 5 5 
9 7 B 
2 1 3 
9 0 0 
6 4 4 
3 3 1 
0 0 1 
3 3 2 
4 9 6 
5 7 8 
6 4 4 
6 4 4 
1 9 1 
1 
3 
1 C 4 
1 C 5 
4 
1 C 4 
1 C 4 
, 
6 0 2 
1 3 ? 
4 
8 0 1 
5 3 9 
7 3 4 
6 0 5 
S 0'3 
4 
. 
4 
/ / 
1 0 
7 
r 
7 
? 
8 8 3 
. 6 3 3 
1 1 6 
4 3 5 
8 
0 7 ' , 
6 3 1 
4 4 ) 
4 4 3 
4 3 5 
. 
4 
6 
1 7 
2 0 
5 0 
1 1 
3 9 
I H 
2 0 
2 0 
5 1 7 
3 5 7 
. 1 6 8 
? 6 0 
9 7 8 
7 7 ? 
6 4 4 
9 1 4 
2 5 6 
6 5 9 
0 3 7 
2 6 5 
6 4 4 
6 4 4 
5 7 8 
1 3 
1 
1 4 
1 4 
1 6 
6 3 
1 7 
4 3 
11 
14 
1 4 
7 ? 7 
3 B 3 
1 71 
6 5 6 
6 2 6 
3 1 4 
1 ? 5 
1 2 9 
7 9 6 
1 70 
8 3 6 
. . 6 ? 6 
6 7 9 
51 
629 
4 1 
18 
00 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 6 .ANT.NEER 
lu 00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10.3 2 
1040 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-A.ACM 
CLASSE 3 
203 
423 
114 
389 
347 
27 
389 
861 
398 
161 
133 
0 10 
215 
3 50 
398 
398 
416 
1 4 3 
14 5 
556 
72 
34C 
251 
89 
PECH U.PECHKtlKS A . ST E INKOHL ENTEER CD. A . M I NE PALTEE RE N 
PÍCH AUS STEINKOHLEN­ODER AND.M I NE RAL TEE « 
2 7 
1 5 2 
2 1 7 
2 2 
2 7 
. 4 3 2 
3 9 8 
1 2 7 5 
3 9 6 
8 8 0 
4 5 4 
2 2 
3 9 8 
3 9 a 
2 7 
H O U I L L E C U 
2 7 
2 7 1 
16 
a 
2 3 8 
. 2 8 8 
4 2 8 
• 
1 2 9 1 
3 3 7 
9 5 4 
6 6 6 
2 3 8 
, 
2 8 8 
11 
109 
8 
ι 
BRAI FT CCKE DE BRAI CE GOUDRON DE 
U AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
BRAI CE GCLCRON DE H U L U L E CU O ALTRES GOLDRCNS MINERAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 3 
0­36 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 ) 
1 0 0 0 
î o i o l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 e 
2 
1 0 3 
2 1 
4 5 
1 
5 4 
3 
3 1 
9 
3 2 1 
1 8 5 
1 4 5 
5 6 
4 6 
f Ρ 
7 6 4 
2 8 7 
5 7 5 
2 3 5 
7 9 6 
0 4 3 
2 5 3 
2 4 4 
0 3 1 
8 0 8 
1 0 5 
8 7 2 
2 3 4 
7 C 6 
8 5 9 
5 2 3 
51 
7 6 
2 1 
4 4 
4 C 
5 
2 4 C 
1 4 9 
5 0 
5 0 
4 4 
4 0 
4 Í - 9 
. 6 4 7 
2 ) 3 
H I O 
, 3 3 0 
. f t . 
3 6 9 
? B ' 
? 9 | 
9 9 « . 
18.3 
8 | ' ) 
6 0 6 
3 4 0 
1 1 4 
, 
4 6 8 
3 5 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
. 
t 
2 6 
13 
B 
3 D 
12 
// 
2 1 
4 3 6 
4 ? 5 
3 8 9 
6 7 3 
2 5 5 
3 1 
2 1 3 
8 6 5 
3 4 8 
4 2 0 
.) .3 9 
9 2 8 
2 
1 
3 
2 ? 
3 0 
3 
/ I 
1 
I 
2 3 
9 19 
2 8 6 
3 0 3 
0 4 3 
2 4 4 
7 5 0 
■ 
5 5 3 
2 0 6 
3 4 7 
3 ? 3 
3 5 3 
9 9 4 
4 
4 
4 
4 
i 
1 5 4 
1 7 3 
. 2 0 8 
5 8 6 
1 5 5 
4 3 1 
4 3 1 
1 8 4 
. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 / ? 
0 3 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A l I E 
RCY ­ U N I 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M C N 0 Γ 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 34 3 
93 
3 356 
6 3 1 
1 2 0 4 
2B 1 186 51 524 515 
Β 934 5 424 3 510 1 749 1 232 1 761 
336 631 127 
253 
6 ' É l 4 112 2 345 1 420 1 127 929 
3 4 
2 5 
9 
9 
5 
. 
1 615 
1 163 
4 5 2 
3 1 
211 
■.?! 
23 
9 ) 
26 
28 
51 
3 6 0 
5 81 
116 
4 6 5 
54 
54 
4 1 1 
2 1 9 
243 Β 235 235 14 
PECHKOKS AUS STEINKOHLEN­ODER AND.MINERALTE ER COKE DE BRAI DE GOUDRON CE HOUILLE CU 0 AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
004 
06 I 
1001 1010 10 11 
104Ί 
76 417 74 460 
617 
77 0 3 4 74 4 6 0 
76 4 1 7 74 4 6 0 
617 
6 1 7 
617 
617 
1 957 
1 957 
004 ALLEH.FED 
0 6 0 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA-CEE 
1040 CLASSE 3 
153 
24 
177 
153 
C31 
C31 
2 4 
, .". 2 4 
1 2 2 
1 2 2 
a 
ERDOEL UND OEL AUS B1TUMIN0ESEN M INERALI EN,ROH HUILES BRUTES OE PETRCLF CU DE HINERAUX B ITLMINFUX 
C03 
004 
008 
'. 51, 
033 
07" 
20 3 
212 
216 
22') 
2-),' 
238 
314 
2 22 
4 00 
'■70 
■'.76 
484 
4B8 
50-, 
604 
60S 
61? 
616 
63? 
636 
644 
648 
656 
664 
676 
977 
100) 
1010 
It'll 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
104) 
ERDOE ZUBFR 
1 
. 10619 
37 
53 
98 794 6707 562 1664 
290 523 1C29 2 09 190 
5495 3 5 2 2 2 5 Θ 1 6 6 6 1 5 8 7 2 
47 056 4 0 9 
321 B67 . ?7 1147 235 3250 227 30 302 358 89 
157 636, 279 4 0 9 3 
62 858 
2 1 3 6 2 7 6 19C8 9 9 7 3717 943 
100 
6 3 0 
5 562 . 5 560 
5 653 . ! 592 60 
758 . 757 
12248 23C 162R 666 
37 981 
53 392 
30473 80521599 528 403 314 
23C0 375 . 750 262 
56996 232 6728 744 4317 531 
548 258 . 91 695 
389 117 . 39 378 
6631 336 2165 C31 38 055 
1C20 996 610 92') 18 018 
20 223 . 20 223 
465 347 . 24 844 
16 242 . 16 242 
163 497 
12243 498 2800 
7 934 
46 043 
969 471 
2314 315 . 49 321 
2B214 19613576 144 1973 078 
19903 925 3214 619 3257 820 
3693B 330 4278 768 745 917 
47241 525 6863 328 2763 199 
6538 689 2048 701 174 842 
10013 641 2801 87B 3·=ς 5Θ9 
324 046 21 275 22B 434 
47 520 . 47 520 
561 
4064 119 
280244 62272347 74017-5E7 6652187C 74171599 33086439 
11 973 . 11 909 60 1 
276168 73172347 74017575 75631870 66167935 210B6439 
465 348 . 24 844 157 63 7 279 409 3 
1 . . 1 · 
2 6 3 3 6 3 7 8 0 7 C 7 1 9 0 7 4 1 7 5 5 0 9 1 2 3 1 7 1 3 0 4 4 6 7 6 5 5 8 0 1 7 5 7 2 4 
1 0 4 1 2 1 9 6 1 0 929 38 2 4 1 . 302 35B 89 
3 0 6 3 7 3 0 2 2 1 E 5 9 528 4C3 3 1 4 161 652 6 7 0 7 562 1765 
12339 602 1 6 2 8 666 . . . 1 0 7 1 0 
L U . O E L ALS B I T U M I N . M I N E R A L I EN.AUSG.ROHE OELE. 
EITUNGEN H.HINERALOELGEHALT VON H I N D . 7 0 PC .AUGNI 
46 C43 
9 6 9 4 7 1 
2 2 6 4 994 
1136 020 1 5 6 8 2 4 6 
2 2 1 4 966 6435 123 
5394 2 1 6 1 1 7 0 0 0 7 7 1 4 
7 9 3 7 4 5 5 3492 34B24 
1293 8 9 1 1472 290 1 
1176 361 5305 656 
2 
1 
564 
981 
39 2 
60 7 
3 81 
939 
307 
872 
788 
691 
599 
153 
9 3'. 
960 
74 1 
19 
185 
548 
330 
64 
. 4064 119 
7 00 
397 
352 
191 
96 5 
157 
337 
56 1 
34t 
3 
344 
458 
949 
691 
206 
936 
003 
004 
005 
056 
058 
0 70 
203 
212 
2 16 
220 
252 
288 
3 14 
322 
4 0 0 
4 2') 
476 
4 84 
4 8 3 
504 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1', 
6 3 2 
636 
6 4'. 
648 
656 
6 6' 
676 
9 77 
FAYS-BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
U.R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ALBANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L i e Y E 
EGYPTE 
GAMBIF 
NIGER IA 
.GABON 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
HONOUR. BR 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
L I B A N 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
MASC.CMAN 
ARAB.SUC 
INDE 
BIRMANIE 
SECRET 
54B 
34 
8 9 5 
104 
17 
2 
199 
1 
16 
39 
4 7 β 
3 33 
t.'9 
754 
123 
189 
6 
5 2 
122 
131 
11 
182 
•)(,li 
f 30 
15'. 
71 7 
6 71 
110 
2 0 3 
535 
4 30 
2 BO 
702 
4 20 
778 
9?0 
101 
265 
572 
402 
84 3 
993 
174 
185 
4 19 
605 
185 
811 
119 
214 
3 7 
11 
2 50 552 
59 737 
77 594 
145 C33 
44 782 
59 C94 
587 
121 
1?'. 
11 
7 323 
12 616 
77 329 
1 117 
497 
546 
256 
2 8 0 
709 
4 2 0 
752 
33 735 
54 942 
10 660 
1000 M C N D F 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1U31 
1032 
1040 
4635 521 1306 46 
265 
4563 042 13CÍ 46 
13 703 
1 
4401 559 1282 64 7 
821 
915 
103 
S U 
III't 
74 0 
176 
1 234 
30 653 
16 5 72 
38 61 O 
18 627 
40 578 
90 67C 
135 923 
22 246 
20 843 
112 590 
14 649 
349 481 
833 
47 925 
4 069 
?5 797 
ICI 438 
203 454 
59 113 
25 675 
56 311 
142 540 
968 
630 
27 671 
2 712 
228 224 
4 160 
69H 
567 
1 331 
12Ö 
1 544 
26 45] 
101 
150 128 
79 300 
256 196 
370 763 
26 895 
5 442 
1 495 
17 710 
55C 531 
167 7B0 
11 774 
396 <e4 
2 3 64 2 
254 565 
261 
254 7CB 
709 
253 999 
536 
7 323 
542 COI 1164 001 
2 
541 999 1111 7B7 
537 492 11C3 421 
4 069 
3 12C 112 590 
1 10 
132« 061 
2 
132 8 059 
121 
1 
1183 800 
1 331 
29 214 
144 138 
HUIL6S OE PFTROLE OU CE MINERAUX BITUMIN SF I-LILES 
BRUTES PREPARATIONS NDA CONTENANT EN POIDS 7C PC OU 
PLUS D HUILE UE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notei pot produits en Annexe 
Tofcle de correspondence CST-NIMfXF voir en fin de volume 
24 
Januar-
Lander-
Schlüssel 
.Code 
pors 
LF I C H 
3ezemb er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
OELE IM S I N N ! DER 
VOM ANHANG I B I S 
0C1 
00? 
00 3 
0 0 4 
005 
02? 
U2B 
034 
043 
050 
056 
208 
212 
22') 
400 
476 
4B4 
512 
6 0 8 
6 32 
636 
100 ) 
1 0 1 Ί 
i o l i 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
L E I C H 
39 
80 
21 
22 
31 
20 
9 
1 ' , 
6 
18 
198 
20 
53 
15 
3 
2β6 
40 
1 
9 
22 
14 
9 3 1 
195 
736 
7'. 
45 
463 
307 
15B 
2 5 0 
6 1 5 
3 4 5 
463 
682 
545 
9 2 6 
362 
775 
0 77 
129 
e33 
2 8 5 
42 6 
9 2 2 
802 
.614 
184 
0 4 ' . 
129 
2 7 0 
6 8 0 
3 5 8 
32 3 
60 7 
833 
51,7 
635 
125 
CES GZT 
11 
18 
14 
44 
30 
14 
14 
790 
a 
107 
2 5 0 
. 
, . 
. 
, 
2 7 0 
417 
147 
2 7 0 
, ?70 
rOELE IM SINNE DER 
VON ANHANG I B I S 
0 56 
0 58 
068 
400 
1 0 0 " 
1010 
1011 
1070 
1030 
1040 
Τ ESTB 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
0 ) 3 
022 
0 2'3 
034 
400 
476 
1 0 0 0 
101 ' ) 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 32 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 ' ) 
022 
030 
'134 
05') 
067 
40' ) 
476 
616 
632 
lOOl) 
l o i o 
i n n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
104 ' ) 
L E I C H 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
032 
0 3 4 
036 
042 
048 
0511 
052 
0 5 6 
05B 
0 4 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
20t l 
220 
Ί 0 0 
46B 
63 
20 
4 
108 
K B 
4 
104 
011 
3 8 1 
6 5 5 
755 
9 0 0 
62 
83.8 
755 
12 
0 7 1 
CES GZT 
4 
4 
4 
4 
I ' l l " 
155 
6 0 3 
15 
5 as 
195 
12 
"■81 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r and 
Ι π 
QU AN ΤITiS 
Deutsch land 
(BR) 
ZUSAETZL ICHEN V0RSCHII IF1 
JNTER 
21 
11 
9 
42 
33 
9 
9 
9 
ZOLLAMTL. 
61 
345 
594 
'l'I 
926 
0 0 ) 
9 2 ' 
9 2 Í 
926 
. • 
28 
68 
10 
13 
16 
1 ! 
16 
3 
2 8 6 
40 
22 
Í 2 2 
121 
4 0 1 
51 
31 
349 
2 8 6 
5 
UEBERWACHUNG 
0 1 ' 
825 
762 
432 
527 
3 62 
C77 
. 92? 
80? 
614 
. . C2' 
• 
3 6 " 
03 ' 
332 
KB, 
8 8 ' 
444 
BC? 
. 
M) 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 
UNTER 
FNZIN IWHITE S P I R I T ) 
6 
4 ' . 
15 
1 
12 
1 
2 
85 
6B 
17 
14 
1 3 
2 
2 
168 
8 7 3 
382 
50 3 
4 5 8 
230 
80 4 
503 
30 0 
6 5 1 
39 4 
38 2 
514 
84 6 
54 2 
66 7 
6 8 1 
2 
1 
10 
12 
1 
11 
11 
10 
57 
2 5 9 
2 
42 7 
194 
Β 4 i 
H21 
785 
0 3 7 
0 3 7 
195 
. 
E SPEZIALBENZ INE 
32 
17 
14 
10 
3 9 
2 
5 
3 
1 
2 
13? 
115 
18 
12 
Β 
5 
1 
TÓELE 
607 
366 
1 2 6 4 
174 
798 
171 
?7 
15 
39 
2 
1 
3 0 1 
e ?6 
5 
288 
14 
1 
15 
23 
73 
3 
963 
9 3 3 
0B3 
506 
82 7 
4 0 6 
7 2 ' 
3 
754 
5 0 1 
013 
75B 
6 7 6 
92 2 
9 5 4 
310 
642 
7C0 
133 
335 
75B 
556 
1 
3 
3 
. 60 
6 0 0 
673 
605 
145 
137 
7 
7 
a 
a 
. • 
6 
6 
6 
32 
5 
9 
37 
e4 
E3 
ZOLLAMTL 
• 
47 
47 
, . . 
8Γ 
4 42 
91 
. 
, 
13 
• 
626 
6 1 " 
13 
12 
. . 
0 52 
22 
2 
2 
28 
22 
6 
3 
3 
2 
2 
5 
327 
306 
301 
4 
22 
0 1 4 5 
9 8 7 5 
27 
5 
4 
2? 
22 
¡U ANCERER VERWENDUNG 
173 
95 2 
06 3 
412 
978 
572 
2 1 4 
9 1 2 
173 
504 
4 8 8 
9B0 
45 β 
671 
9B9 
0 9 1 
77C 
B l ' . 
675 
09 3 
156 
774 
583 
538 
20 
20 
9 
181 
1 
23 
Í 9 
ICO 
5 
18 
, 034 
565 
5 8 ' 
3 6 ' 
C91 
3 4 ' 
Oli 
173 
36f 
C 2 ! 
17 
1 16 
34 
73 
1 
13 
4 
8 
ALSG. 
4 7 5 15 
109 
03 6 
4 9 0 130 
7 1 3 33 
812 5 
5 6 3 
. 695 
98 
1 
4 
3 
2 9 6 
UEBERWACHUNG 
1 8! 
. 3 44 
. 0 3 ! 
8 0'. 
503 
. 651 
541 
53^ 
CI f 
3 4 , 
342 
6 6 " 
651 
• 
6 
22 
7 
35 
35 
57 
6 1 9 8 
. 6 2 1 9 
' 5 
78 
1 
9Θ2 24 
895 16 
87 7 
87 5 
9 5 
1 
NO 
0,37 
5 86 
182 
. 31 
, . . 27 
915 
8 85 
30 
30 
3 
. • 
8 20 
445 
750 
a 
9 2 1 
a 
722 
1 
. 5 0 1 
I B I 
. a 
170 
568 
936 
6 32 
905 
724 
170 
. 556 
I t a l i a 
11 173 
. 
, 4 018 
. 
6 775 
2 000 
198 129 
20 83 3 
53 285 
15 428 
. 
1 184 
9 0 4 4 
100 
• 
3 2 1 96 8 
11 173 
310 795 
12 793 
4 018 
99 873 
20 833 
198 129 
83 0 3 1 
. 20 659 
560 
104 250 
104 250 
560 
. 103 690 
1 
2 
1 4 9 9 
66 
. 1 
. a 
419 
• 
1 9 9 1 
1 567 
4 2 4 
423 
2 
. . 2 
33 
3 809 
1 406 
108 
. 2 392 
. 2 
754 
3 546 
1 736 
676 
1 752 
16 245 
5 355 
10 889 
6 696 
2 396 
4 193 
1 736 
• 
SPEZIALBENZINE 
577 574 
9 9 1 236 
1117 
2 53 
654 5 1 0 
7 8 4 153 
129 13 
3 1 3 
U 
2 
9B0 
2 1 1 
26 
5 
188 
14 
4 8 9 
213 20 
555 18 
3 
126 
9 2 0 
8B3 
. 2 43 
4 6 8 
457 
912 
169 
4 60 
452 
. . B28 
a 
0 9 1 
770 
641 
675 
. 301 
561 
808 
533 
. 7 
9 584 
80 
9 4 1 7 
25 
a 
, 
36 
a 
4 5 8 
2 1 033 
a 
. . . a 
1 09 3 
a 
a 
10 857 
ι ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 7 1 0 . 1 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
209 
212 
2 ? 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
512 
60B 
6 3 2 
6 3 6 
1000 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1,132 
1040 
2 7 1 0 . 1 
056 
05 β 
06 8 
4C0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 3 0 
1040 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­ . u x . N e d e r a n d 
t i HUILES LEGERES CEST A SUBIR UN TRAITEMENT 
SENS DU NO 5 NOTES COMPLEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
VENFZUFLA 
CHIL I 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
C C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. » . A C H 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
6 
1 
21 
5 
16 
2 
1 
10 
6 
3 
5 t C 
346 
516 
725 
727 
54? 
233 
6 9 1 
121 
425 
2 50 
523 
111 
49B 
207 
067 
235 
26 
148 
607 
612 
5 10 
214 
297 
220 
46 6 
827 
590 
250 
. 243 
6 
3 7 1 
. 
. 
. . . 
a 
612 
1 234 
622 
£12 
a 
612 
a 
* l HUILES LEGERES DESTINEES 
1 
ANNEXE 
2 
• 516 
262 
2 3 " 
0 3 2 
8 0 0 
233 
233 
233 
• • • 
A TRANSFORM 
SENS DU NO 6 NOTES COMPLEMENT 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUN IS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 5 * ) WHITE 
00 1 
00 2 
00 3 
0 0 ' , 
C 05 
0 2 2 
0 2 3 
0 34 
4 0 0 
4 7 6 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANFMARK 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
332 
42 
332 
4 36 
194 
2 
193 
486 
1 
7Go 
SP IR Ι Τ 
1 
3 
2 
199 
615 
7 4 9 
36 
78 
635 
31 
19 
154 
76 
506 
679 
918 
640 
686 
77 
76 
• 
2 7 1 0 . 1 7 * ) AUTRES ESSENCES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
05 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 6 
6 1 6 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
10 21 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
IRAN 
ARAB.SEOU 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
673 
902 
761 
340 
020 
145 
133 
56 
46 
15 
296 
108 
40 
114 
656 
698 
958 
678 
336 
264 
108 
16 
. 42 
a 
4 3 Í 
4 8 1 
1 
4 6 1 
438 
1 
42 
5 
15 
76 
556 
a 
. 9C 
-
7 Ί 5 
57 
646 
£48 
556 
. 
SPECIALES 
. 
4 
69 
62 
10C 
238 
236 
2 
2 
a 
a 
. 
2 7 1 0 . 1 9 ») HUILES LEGERES Ρ AUTRES 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
208 
2 2 0 
4 0 0 
46B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Í L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
14 
10 
32 
5 
25 
5 
1 
7 
9 
3 
566 
0 6 3 
7 2 1 
546 
990 
289 
546 
41 
485 
308 
57 
60 
15 
436 
251 
545 
197 
47B 
313 
57 
492 
807 
318 
167 
e i 3 
1 0 6 7 
216 
6 757 
65 
548 
2 633 
3 986 
21 Ô 
732 
2 
2 
ANNEXE 
, 
a 
• 
1 
1 
a 
a 
. • 
2 
. 264 
5 
. . . . 3 
• 
273 
2 7 1 
3 
3 
. . . 
822 
a 
245 
244 
860 
153 
191 
ι 
2 
6 
1 
13 
3 
9 
1 
1 
7 
6 
b ι s 
6 6 7 
103 
a 
43 7 
354 
4 66 
• 6 9 1 
• 393 
. a 
a 
. 2 0 7 
067 
2 3 5 
a 
6 0 2 
• 
222 
5 6 1 
6 6 1 
7 5 7 
157 
9 0 4 
0 6 7 
-
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
OEFIN AU 
DU TDL 
ND 231 
C H I H I C L E AL 
1 
1 
B I S 
. 8 3 9 
a 
16 
. 77 
31 
19 
. 76 
05 9 
855 
2 0 4 
127 
1 2 7 
77 
76 
• 
5 
2 9 1 
2 0 
2 
a 
a 
a 
19 
a 
a 
338 
317 
2 1 
21 
2 
. 
USAGES SF ESSENCES 
4 1 
2 
4 8 5 
765 
1C4 
0 7 6 57 
2 65 
124 
251 
22 
3 
4 
1 
1 
396 
6 3 1 
12C 
032 
1Θ6 3 
] 
6C 
* 146 5­
02 5 
CU TOC 
1 
1 
1 
. . . 
76 
. 121 
32 
3 250 
523 
1 111 
498 
a 
26 
148 
5 
• 
6 022 
231 
5 791 
230 
76 
2 311 
523 
3 250 
ND 1 332 
332 
48 
1 712 
1 712 
48 
1 664 
197 
7 7 1 
384 86 
15 
2 
. 
. 9 
363 156 
3 5 4 102 
9 54 
9 
1 
a . 
4 1 5 
3 7 8 229 
3 8 0 67 
14 
4 ) 
142 
133 
55 ' 
46 
15 
14 261 
107 
40 
23 91 
OBO 1 007 
839 315 
2 4 1 692 
202 452 
188 145 
23 240 
107 
l o 
SPECIALES 
13 
5 
26 
16 4 
4 
5 
7C5 
6 1 8 1 
4 38 
6 
085 
4 5 0 5 3 1 
2 7 6 2 
41 
4Θ3 
2 3 6 
56 1 
15 
2 9 8 30', 
545 
197 
4 9 0 
3 1 8 57 
136 
754 8 6 4 675 
167 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
chlussel 
.Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÍS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (gg) 
472 
476 
48'. 
616 
62 4 
632 
t.'tO 
95B 
1000 
1010 
1011 
102'! 
1021 
1030 
1031 
1033 
104') 
MITTEL 
VON AN 
C02 
O04 
0 2? 
042 
1000 
1010 
ion 
102 0 
1021 
26 C9C 
129 017 
20 193 
56 6 
140 
6C 941 
165 011 
666 
4654 556 
3211 587 
1442 570 
332 968 
187 74C 
463 128 
10 
144 223 
646 210 
816 
231 
284 
'2 
1 
72 
£8 
939 
818 
C54 
551 
543 
463 
051 
698 
10 
C6C 
25 
4 0 ? 
2 64 7 5 6 
2 4 1 7 1 9 
4 3 0 3 8 
20 3 6 8 
1 a i 3 
13 275 
2 109 
8 939 
5 2 0 
1 2 1 8 7 
3 1 0 B 
4 2 1 4 4 
1 2 0 9 7 5 
2 7 570 
26 400 
14 126 
1 8 5 8 
16 a i î 
4 4 0 1 1 
5 09 611 
289 475 
220 136 
33 495 
5 787 
186 640 
16 6 76 
3262 160 
2 4 3 9 171 
822 989 
215 B09 
169 592 
160 176 
31 7 C Î 
4 4 7 0 0 5 
72 
20 
9 
30 
2 5 
2 1 
2 5 9 
935 
671 
264 
B33 
457 
139 
677 
03 3 
4 7 2 T R I M C . T C 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 4 0 BAHREIN 
9 5 8 NCN SPEC 
1000 H 0 N D E 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .ACM 
CLASSE 3 
622 
7 300 
580 
280 
29a 
1 5 1 0 
6 0 3 6 
31 
136 4 6 0 
88 905 
47 554 
110 
8 1 7 
1 8 1 
795 
225 
776 
8 0 
1C3 
21 722 
8 994 
12 7 3 6 
1 7 4 4 
65 
1 7 3 
1 
1 4 
553 
4 3 3 
159 
4 6 8 
5 8 
4 2 7 
128 
2 5 1 
5 
5 6 7 
1 76 
965 
8 0 1 
1 7 0 
1 7 8 
9 9 2 
2 7 5 
1 8 7 
7 1 7 
7 Γι 
613 
305 
3 2 4 
10­7 
4 5 7 
2 5 4 
64 269 
61 B96 
3 73 
4 0 6 
0 74 
1 1 9 
44 1 
SCHWERE UELF IM SINNE DER ZOSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
HANG I B I S DES GZT UNTER ZULLAHTL.UEBERWACHUNG 2 7 1 0 . 3 1 « I HUILES HOYENNES OEST A SUBIR UN TRAITEMENT D E F I N I AU SENS OU NO 5 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 B I S CU TDC 
"701 
3 2 5 
12 5 4 3 
6 7 6 1 
20 380 
1 076 
19 3 0 4 
19 3 0 4 
12 543 
7 3 9 8 
7 0 1 
6 6 9 7 
6 657 
6 6 5 7 
5 8 8 0 
34 
5 846 
5 846 
5 B46 
3 2 5 
6 761 
7 1 0 2 
3 4 1 
6 761 
6 761 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
19 
16 
366 
16 5 
5 7 0 
3 7 
5 3 1 
8 3 1 
366 
287 
19 
267 
2 6 7 
267 
I C I 
ι 
99 
99 
59 
1 8 2 
1 7 
165 
165 
HITTELSCHWERE OELE IH SINNE DER Ζ USAE TZLICHE Ν VORSCHRIFT 
VCN ANHANG I B I S CES GZT UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
»I HUILES MOYENNES DESTINEES A TRANSFORH CHIMICUE AU 
SENS DU NO 6 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 B I S DU TDC 
004 
40 ) 
472 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 ' ) 
001 
002 
00 3 
00'. 
005 
02' 
04" 
048 
056 
06' 
200 
216 
314 
40 3 
4 3', 
632 
looo 
1 0 1 0 
10 11 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
104O 
1 1 7 5 
116 
7 776 
9 O80 
1 2 1 9 
7 Θ62 
116 
7 7 4 6 
4 6 4 
2 5 8 3 1 7 
3 5 4 5 4 
3 5 4 
51 
5 
055 
46 5 
2 53 
2 5 ) 
2 7 4 
5 5 6 
4 1 
9 4 3 
116 
7 726 
004 ALLEM.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I M D . T O 
D E 8 823 1000 M C 
962 1010 CEE 
7 862 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
116 1020 CLASSE 1 
7 746 1030 CLASSE ? 
1 7 1 
1 5 
8 1 0 
007 
181 
826 
15 
8 1 1 
38 
38 
2 7 1 0 . 3 5 » I PETROLE LAHPANT 
7? 
1? 
6 o 9 
40 9 5 4 
10 78? 
1 6 6 8 
18 83 0 
19 4 9 7 
4 079 
6 0 0 
372 
2 873 
6 B16 
467 8 2 6 
351 645 
116 I B I 
61 7 8 0 
50 62 6 
33 865 
6 0 0 
20 4 9 6 
31 
17 1 2 0 
2 4 
2 4 
1 5 
5 2 1 1 
5 1 0 3 1 
9 392 
40 642 
7C0 
1 7 4 
19 4 9 7 
2 
40 2 1 3 364 6 9 1 
22 6B1 314 284 
17 5 3 2 
3 8 7 
312 
7 0 4 C 7 
5 0 7 3 6 
5 0 0 3 5 
1 9 4 5 7 
1 7 4 
4 5 1 
1 
11 0 8 0 
24 
39 
10 082 
1 7 1 0 
12 0 5 3 
1 0 3 4 4 
2 3 5 
2 
149 
72B 
23 
1 494 
4 C79 
600 
260 
2 873 
6 816 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 04 
00 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
036 
0 6 6 
2 0 0 
216 
3 14 
4 00 
4 3 4 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
L IBYE 
.GABON 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
17 0 4 4 1 0 0 0 
16 165 
289 
29 
14 3 7 2 
6 0 0 
1 494 
C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.ΕΑΜΔ 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ) 3 1 
1 0 4 0 
1 7 
9 5 76 
1 2 3 1 
2 4 3 
1 2 4 2 
4 2 5 
1 0 5 5 
2 5 2 
29 
4 64 
524 
69 
14 
4 3 
83 
174 
15 846 
12 7 0 8 
3 139 
1 779 
1 4 B 4 
864 
14 
40 3 
1 
a 
715 
9 94 0 
143 
1 240 
394 
1 04 6 
15 
14F 
146 
2 
2 
I 
146 
715 
431 
20 
9 
13 
1 1 
I 
1 
1 
31 ? 
3? ) 990 
46 C 
4 4 0 
52 4 
16 
. Ì il 
2 
23 
233 
54 
7 77 
4 5 6 
321 
2 6 7 
26 
MITTELSCHWERF OELE ZU AND.VERWENDUNG,AUSG.LEUCHTOEL 2 7 1 0 . 3 5 * ) HUILES MOYENNES Ρ AUTRES USAGES SF PETROLE LAMPANT 
COI 
00 2 
00. ' 
004 
005 
0 2 ? 
,1)8 
042 
CSD 
20P, 
­ 0 ) 
44 ) 
4 72 
6 24 
640 
656 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 Ί 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
34 505 
115 073 
150 717 
955 
15 953 
4 678 
123 
7 871 
875 
4 389 
2 823 
12 130 
6 316 
3 224 
4 103 
2 555 
416 474 
367 20 3 
45 271 
16 367 
4 81 8 
32 812 
4 432 
67 
11 4 
20 147 
6 84 
2 50 69o 
150 12 025 
401 
389 
1B3 
165 
590 
575 
183 
392 
389 
10 474 
10 094 
380 
313 
17 
873 
571 
571 
401 
490 
340 
0 33 
77B 
277 
123 
871 
8 75 
174 
180 
316 
.-. ;- '. 
103 
5 55 3 64 3 81 
320 641 
43 740 
15 320 
4 400 
28 420 
43 
91 
141 
10 
5 
00 1 
00? 
t 03 
004 
005 
022 
038 
042 
050 
208 400 
440 
472 
624 
6 4 0 
656 
l ooo 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
FANADA Rt 
T R I M D . T O 
ISRAEL 
BAHRE IN 
ARAB.SUC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
- A . A C H 
CLASSE 3 
2 43B 
3 460 
4 074 
68 
443 
14 5 
13 
2 1 ' . 
28 
144 
282 
394 
6 2 2 
113 
125 
64 
12 635 
10 4 8 4 
2 1 5 2 
682 
159 
1 468 
1 4 5 
1 
1 1 7 
i 
144 
6 
265 
119 
15C 
6 
2 77 
35 
6 
40 
360 
318 
43 
4 1 
1 
. 72 4 
a 
30 
301 22 
21 
1 097 
1 055 
42 42 
22 
2 
? 3 
1 0 
H 
1 
1 
438 619 
79/ 
a 
136 123 
13 214 
28 
214 
194 622 118 
123 64 
90 7 
990 
' i l 1 593 
1 1', 324 
1 
GASOEL IH SINNE CER ΖUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 VCN ANHANG I 
B I S DES GZT UNTER ZOLLAHTL.UEBERWACHUNG 
>l GASOIL DESTINE A SUBIR UN TRAITEHENT 
DU NO 5 NOTES COMPLEMENTAIRES ANNEXE 
00 ' . 
005 
022 
3 5". 
400 
636 
7 00 
704 
1 0 0 ) 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 ' ) 
1 0 2 1 
1 0 3 ) 
1 0 4 0 
1 677 
2 236 
51 07 0 
4 
1 
1 [ 7 
6 4 
61 
305 
4 
30 1 
')? 
31 
24 4 
Bl 7 
234 
7t8 
649 
902 
680 
135 
324 
304 
(170 
316 
56 8 
96 3 
1 Θ58 
2 236 
4 817 
60 936 
£5 B89 
4 136 
65 752 
60 936 
4 817 
56 879 
64 645 
61 902 
234 469 
19 
234 450 
51 070 
51 07C 
183 380 
354 
266 
0 0 4 ALLFH.FEO 
005 I T t I L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 3 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 6 KOWEIT 
700 INDCNESIF 
704 MALAYSIA 
1000 r C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
34 
45 
1 010 
85 
91 
3 069 
1 40 4 
1 216 
6 956 
79 
6 677 
1 101 
1 010 
5 690 
86 
56 
56 
34 
45 
85 
1 2 34 
1 398 
79 
1 319 
1 234 
86 
DEFINI AU SENS 
1 BIS CU TOC 
1 A35 
1 404 
1 216 
5 466 
5 466 
1 010 
1 01C 
4 456 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
17 
3 696 
404 
3 292 
1 225 533 
1 745 
1 527 
305 
13(, 
15 
810 
968 142 826 
15 811 
4 6) 
68 395 
30 
8 
140 14 24 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­
L a n d e r * 
Sch lüsse l 
. C o d e 
p o r i 
0 A St) F L 
B I S D E 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O A S O E L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ) 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0511 
0 5 6 
0 5 8 
061 ) 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ) 
? 0 3 
7 2 0 
4 0 0 
4 4 0 
' ■ 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 ) 1 4 
5 0 4 
6 1 2 
n ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
9 5 0 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 Γ 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 ι 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
H F 1 Z O E 
I B I S 
0 0 3 
' i 2 7 
C 5 6 
0 6 Β 
4 7 6 
4 ) 4 
7 0 " 
7 0 4 
1 0 0 ' ) 
1 0 1 ' ) 
1 0 1 1 
1 0 2 ' ) 
1 0 2 1 
1 0 3 . ) 
1 0 3 2 
1 0 4 ) 
Dezem 3 e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I M S I N N F 
S G Z T 
5 
5 
5 
U N T E 
0 9 1 
0 9 1 
0 9 1 
Z U AN C F R E 
1 4 7 4 
5 0 6 
3 1 5 4 
3 3 3 
5 4 1 Β 
7 1 2 
3 6 
2 
6 
5 
2 1 4 
2 4 2 
1 9 
1 8 0 2 
1 5 9 
2 6 1 
5 3 
1 5 1 
8 1 3 
8 
1 4 
2 7 
1 3 
1 3 9 
4 1 
4 9 6 
2 7 7 
4 B 3 
1 2 
3 2 2 
2 4 
7 2 
1 4 9 
4 3 
I C O 
3 3 0 
1 8 0 1 5 
1 0 6 8 7 
7 1 2 7 
1 4 3 4 
7 3 0 
1 5 B 1 
3 0 5 
3 2 7 1 
0 0 1 
5 9 8 
7 / 7 
B 6 2 
7 6 8 
2 1 5 
7 9 4 
7 2 7 
4 4 5 
2 6 4 
7 5 7 
7 4 2 
7 4 6 
2 9 2 
7 0 5 
4 0 1 
9 0 3 
6 1 3 
2 9 4 
7 t. t 
7 4 7 
" 0 7 
6 4 7 
eno 
4 2 3 
7 7 1 
-' 7 e 
6 9 6 
3 6 3 
1 6 1 
5 0 3 
6 3 4 
2 7 1 
3 5 4 
2 5 3 
4 2 0 
9 5 1 
1 7 3 
9 7 0 
6 7 e 
9 5 5 
7 2 3 
4 9 6 
6 8 9 
6 4 0 
0 2 3 
4 2 8 
L I M S I N N E 
D E S G Z T UN 
2 6 
1 
6 0 
1 
2 9 
2 5 9 
1 0 9 2 
2 4 0 
1 7 1 3 
2 6 
1 6 8 6 
2 
1 
1 6 2 2 
2 9 
6 2 
2 5 6 
4 0 0 
3 7 9 
8 3 2 
2 6 8 
6 4 8 
6 9 6 
4 R 0 
0 5 4 
3 2 3 
7 3 1 
3 8 6 
5 9 4 
0 9 2 
2 6 8 
2 5 4 
H E I Z I I E L I M S I N N E 
B I S DE 
H E I Z O 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
C 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
t i 6 fi 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 4 
9 5 0 
9 5 3 
S G Z T 
L Z U 
1 6 3 7 
4 4 5 
i 3eo 2 0 3 3 
1 3 7 1 
4 3 8 
1 7 
9 
1 
2 7 
1 5 5 
2 8 8 
3 
1 3 7 0 
2 
2 
3116 
4 
6 
4 B 
1 1 1 
7 
1 5 
1 5 
1 4 
7 
3 1 
3 9 5 
5 7 
? 3 
1 7 
1 9 
2 2 
5 
2 8 3 
5 5 8 
1967 — J a n v i e r ­
F r a n c e B e l g ■ 
D é c e m b r e 
1000 
L u x . 
CFP Z L S A E T Z L I C H E N 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
Q U A N T I 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 π ρ 
T E S N I M E X E 
I t a l i a 
V O R S C H R I F T 6 V C N A N H A N C 
3 Z O L I . A H U . U E B F R W A C H U N C 
3 
3 
3 
C 7 8 
C 7 8 
0 7 8 
1 V E R W E N D U N G 
2 6 
6 7 
1 C 2 
1 2 1 9 
6 6 2 
4 5 3 
3 9 
4 
I B 
1 5 
2 6 7 1 
1 4 3 5 
1 2 3 5 
3 9 
3 9 
11 5 6 
DER 
4 : 9 
3 5 9 
4 0 7 
i ã o 
1 
5 5 2 
550 
5 8 5 
3 0 6 
6 3 4 
9 1 5 
7 9 3 
1 5 7 
3 6 Ί 
7 5 3 
5 B 6 
1 
6 4 8 
5 4 2 
1 2 
3 0 4 
1 5 7 
6 1 4 
1 5 0 
1 8 
1 9 
2 C 9 
1 5 9 
2 0 
4 3 
5 5 
3 3 
1 4 
4 f l 
3 
2 6 0 
2 1 3 3 
1 0 6 5 
1 C 4 3 
2 1 0 
1 5 1 
2 C 3 
3 6 5 
7 0 2 
2 1 7 
9 4 1 
9 6 9 
9 7 4 
6 9 Õ 
8 6 0 
3 3 6 
6 5 5 
4 0 1 
. , 
. 
. 5 4 2 
2 9 6 
3 2 2 
4 3 3 
a 
, 1 3 B 
0 11 
0 4 0 
4 7 7 
1 6 0 
0 1 6 
8 2 9 
1 8 7 
( . 5 6 
6 6 4 
3 1 6 
5 4 2 
0 5 6 
1 7 8 
1 4 5 
7 2 
5 4 0 
1 6 1 
2 
2 
3 8 
1 
4 9 
4 
1 
2 0 
1 
2 4 
5 
1 2 0 
3 7 
5 8 
1 7 
7 2 
3 8 
1 2 
1 0 
1 6 1 9 
9 3 6 
6 8 2 
2 3 1 
1 6 3 
3 8 6 
5 8 
5 3 
0 4 6 
0 5 4 
9 1 9 
8 7 7 
1 1 1 
5 0 4 
6 0 2 
6 6 8 
9 0 6 
0 0 5 
1 7 
, ' . 2 3 
5 1 1 
8 4 7 
6 5 2 
8 3 3 
7 1 1 
3 7 8 
1 9 0 
1 9 0 
3 6 4 
3 7 5 
2 5 3 
6 5 9 
1 6 2 
6 5 0 
1 2 8 3 
3 3 5 
2 7 6 3 
3 0 4 3 
4 0 0 
3 4 
6 
8 
1 5 6 
1 2 5 
1 9 
8 6 8 
2 8 1 
5 3 
1 5 1 
3 1 5 
8 
1 3 
6 
1 2 
1 0 4 
3 6 
3 2 8 
2 4 0 
3 6 5 
1 2 
1 9 3 
1 0 
6 2 
1 2 
1 0 9 
1 1 0 1 1 3 6 1 
8 9 4 
2 1 5 
6 2 5 
7 1 3 
4 9 5 
0 5 0 
4 4 5 
7 4 2 5 
3 9 3 6 
8 5 5 
4 1 5 
1 2 9 2 
2 4 6 
1 6 7 9 
Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 5 
1 E R Z O L L A M T L . U E 3 E R W A C H U N G 
OER 
. 
3 3 6 
3 3 6 
. 3 3 6 
, a 
. 3 3 6 
2 c 
1 
2 9 
2 6 
2 
2 
1 
2 9 6 
4 0 0 
7 3 3 
, . -
1 4 7 
3 2 3 
8 2 4 
0 9 2 
4 0 0 
. 7 3 3 
1 0 9 2 
2 4 0 
1 3 3 3 
1 3 3 3 
1 3 3 3 
6 5 6 
4 8 0 
1 7 6 
1 7 6 
. . 1 7 6
. ■ 
Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 6 
U N T E R Z O L L A M T L . U E B E S W A C H U N G 
5 N D E R E R V E R W E N D U N G 
8 1 4 
3 4 2 
9 9 5 
7 8 4 
7 0 8 
5 6 7 
4 4 5 
6 7 1 
1 7 9 
7 1 5 
6 0 2 
3 3 5 
0 0 0 
6 7 0 
0 0 0 
0 7 7 
6 1 5 
5 7 5 
6 ) 4 
1 9 7 
3 B 2 
3 6 B 
4 6 6 
0 7 B 
2 5 2 
6 0 t 
8 0 1 
3 7 4 
6 0 2 
2 3 1 
3 4 3 
4 0 1 
2 0 0 
O U ' ) 
3 8 9 
2 0 1 
1 I ? 
4 2 
3 4 5 
3 4 9 
2 1 4 
1 8 
4 
2 9 
, 6 4 "3 
10 
6 5 3 
9 C 4 
5 7 7 
3 4 5 
1 9 7 
3 1 
3 2 6 
5 3 7 
3 0 6 
8 2 C 
4 1 5 
6 3 5 
2 5 
6 
1 
8 3 
1 0 5 
5 
14 
5 
6 1 
3 3 
7 6 5 
OBÕ 
6 4 6 
3 0 2 
1 4 4 
4 4 5 
1 7 9 
6 1 Ó 
6 2 4 
8 ) 4 
1 2 4 
4 9 0 
3 6 1 
2 7 9 
2 4 3 
2 4 3 
1 2 9 
1 5 7 C 
2 4 1 
3 2 8 
1 1 
3 7 
1 
1 5 
2 
1 3 0 
3 
1 7 
1 
4 4 7 
6 3 4 
a 
4 8 4 
3 7 4 
4 6 7 
0 0 0 
2 6 6 
1 2 
000 
0 7 8 
a 
1 1 6 
5 0 4 
1 4 9 
2 9 5 
a 
0 6 0 
a 
a 
a 
a 
7 4 6 
1 0 4 6 
2 0 3 
5 6 0 
1 4 B 
3 1 
9 
2 3 
3 0 
2 
1 5 
1 0 5 
2 8 3 
ND 
2 0 8 
1 0 7 
0 7 1 
7 4 2 
1 2 8 
2 9 0 
1 2 5 
4 . 5 
5 7 3 
9 6 9 
190 
2 9 2 
5 4 7 
8 8 6 
6 1 3 
2 5 4 
3 5 3 
7 4 7 
3 9 6 
2 5 8 
1 4 8 
0 7 2 
0 6 0 
1 8 4 
1 7 3 
0 5 3 
5 0 3 
. 5 5 5 
3 2 3 
. 7 2 1 
5 1 9 
1 7 3 
7 6 1 
1 2 8 
6 3 3 
1 2 ' 
3 0 0 
¡1 , 7 
4 3 1 
4 3 9 
VOM 
ND 
V C N 
5 2 9 
3 4 0 
8 6 4 
7 1 8 
0 8 B 
a 
6 7 1 
a 
1172 
3 3 5 
a 
a 
a 
. 0 7 7 
. . . 
. a 
a 
. 8 5 
. 0 1 6 
5 8 0 
3 0 0 
■ 
. a 
2 1 2 
a 
6 6 9 
" 
2 
2 
2 
9 5 
1 2 
5 9 
6 0 
2 3 0 
2 2 9 
9 7 
5 9 
1 2 
I 
U R S P 
ORIGI 
2 7 1 0 . 5 " 
0 1 3 0 0 4 
0 1 3 1 0 0 0 
0 1 3 l o i o 
2 7 1 0 . 5 ' 
4 5 0 0 1 
1 8 0 0 2 
3 0 0 0 3 
5 9 5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
ί 0 3 8 
3 0 0 0 4 2 
7 4 2 0 4 6 
8 1 4 0 4 3 
0 5 0 
9 4 6 
6 3 " 
2 8 ' 
1 6 t 
6 3 
7 3 
8 9 
5 0 
2 8 ' 
9 4 
A N H A N G 
5 9 
1 
2 9 
2 5 9 
3 5 0 
3 5 0 
2 8 8 
2 9 
6 1 
3 1 
F i 
2 6 
6 4 
3 9 
3 9 
2 9 
1 9 
9 1 
2 6 
1 8 
A N H A N G 
4 1 
1 
5 4 
3 
4 4 
2 3 3 
3 
9 1 5 
2 
1 7 2 
4 
3 0 
1 1 1 
7 
1 5 
1 1 
4 8 
2 4 
2 3 
1 9 
2 1 
5 
5 2 3 
0 7 
2 
4 
0 0 
2 4 
6 4 
4 2 
3 3 
0 0 
4 6 
0 0 
2 5 
5 7 
0 0 
BB 
3 6 
4 6 
1 
9 5 
2 6 
0 7 
2 3 
? B 
17 
9 8 
0 0 
2 1 
0 5 8 
0 6 0 
O o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 3 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
9 5 0 
1 9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 2 
ι 1 0 4 0 
2 7 1 0 . 6 
0 0 3 
0 2 ? 
3 0 5 6 
> 0 6 3 
! 4 7 6 
3 4 8 4 
7 0 0 
7 0 4 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
) 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
o r τ 
* U N G 
N E 
« 1 G A S O I L 
N O T E S 
A l L E H . F E D 
M C Ν 0 F 
C E E 
* l G A S O I L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S l . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
- A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E 
D O M I N I C . R 
T R ! Ν I D . Τ 0 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
Κ OW F Ι Τ 
B A H R E I N 
A R A B . S U D 
S C U T . P R O V 
NCN S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
S E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L t S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
D E S T I N E f 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . L u x . N e d e r l a n d 
T R A N S F O R M C H I M I Q U E A L 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
S E N S CU NC 6 
C O M P L E M E N T A I R E S A M N t X t 1 B I S U U I U L 
aie 
aia 
8 1 B 
D E S T I N E A 
3 2 
1 2 
7 0 
7 
1 3 1 
1 6 
5 
4 
4 0 
2 
■ 
I 
3 
1 9 
4 
1 
1 1 
6 
1 1 
7 
2 
3 
1 
2 
6 
4 1 5 
2 8 4 
1 6 1 
3 2 
16 
' 6 
7 
7 3 
6 5 6 
6 2 2 
3 4 7 
BOO 
C 9 0 
1 1 5 
7 4 0 
4 4 
1 3 6 
2 5 8 
4 3 7 
1 2 
7 8 3 
4 9 6 
et? 
9 1 0 
6 5 4 
3 8­1 
5 1 3 
6 0 8 
1 73 
3 4 5 
S ,..3 
?.->! 
3 9 5 
0 3 5 
1 0 
0 8 9 
3.­: ? 
1 6 5 
2 8 1 
2 0 
35 '7 
5 1 5 
1 5 6 
o 7, : 
1 4 8 
5 4 8 
1 7 0 
8 9 3 
5 1 4 
3 7 9 
4 7 9 
6 1 5 
8 2 9 
7,0 0 
3 5 3 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 6 
D A L T R E S 
2 
2 
3 2 
1 7 
1 2 
6 9 
3 7 
3 1 
1 
2 5 
» I F U E L ­ O I L S D E S T I N E S A 
S E N S DU NO 
F Í Y S ­ 6 A S 
R U Y . U N I 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
­ A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 
2 0 
4 
3 2 
3 2 
2 1 
) N O T E S C 
3 1 4 
1 7 
8 2 3 
4 2 
4 1 3 
8 1 1 
5 7 2 
4 2 1 
4 3 2 
3 1 4 
1 1 8 
3 5 
2 0 
2 1 8 
4 1 3 
8 6 5 
2 7 1 0 . 6 3 * ) F U E L ­ O I L S O E S T I N E S A 
NO 6 N O I E S 
6 9 8 
3 4 3 
3 0 2 
CO 5 
C 2 2 
6 9 8 
5 7 8 
1 2 C 
2 C 
4 6 7 
4 3 3 
C 8 6 
3 4 8 
7 3 6 
5 7 8 
. C 3 9 
. 7 2 0 
. * 
U S A G E S 
6 
3 
1 2 
2 
4 
2 
'1 
5 
4 2 
? 2 
2 0 
4 
2 
3 
7 
S U B I R UN 
I M P L E M E N T 
. , g 
. . . • 
e 
. s 
. . 
8 
2 6 7 
• 0 3 ' 
5 8 3 
5 8 5 
6 7 5 
3 5 
3 7 B 
. 3 7 1 
a 
0 9 3 
9 1 0 
. 
. . . . 1 0 
■ 
4 2 0 
■ 
8 6 4 
■ 
1 4 2 
. 7 3 2 
2 6 4 
. 8 7 7 
7 3 
. 1 1 1 
6 0 5 
4 4 2 
1 6 7 
0 8 0 
9 10 
9 6 9 
1 0 
r C 8 
5 
4 
1 
1 5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 5 
2 6 
1 9 
5 
4 
1 1 
1 
1 
-
a 
' 
2 2 3 
1 9 2 
8 0 3 
2 5 7 
0 6 7 
5 C 
4 3 
2 1 5 
4 1 
6 9 3 
1 4 2 
a 
4 1 
6 S 9 
5 4 
5 3 8 
1 7 7 
1 C 
E 5 9 
1 2 1 
8 1 3 
a 
a 
3 2 7 
a 
1 9 5 
3 2 3 
3 9 6 
a 
2 5 2 
5 3 0 
4 S I 
0 5 0 
5 5 3 
1 1 C 
CO 5 
8 1 C 
Β 3 6 
2 7 
7 
6 1 
7 1 
9 
3 
2 
1 7 
5 
1 
3 
6 
2 
7 
5 
e 
4 
1 
2 
2 5 4 
1 6 8 
3 6 
1 9 
5 
2 9 
5 
3 4 
T R A I T E M E N T D E F I N I 
A N N E X E 1 
3 1 4 
1 7 
9 
3 4 7 
3 1 4 
3 3 
2 4 
1 7 
. 9 
2 0 
4 
2 4 
2 ' . 
2 4 
O l S 
5 7 2 
4 2 1 
5 9 3 
. 9 5 3
a 
. 9 9 3 
. . 
T R A N S F O R M C M l M I l i O E A U 
: O M P L E M . E N T A I R E S A N N E X E 
2 7 1 0 . 6 9 » 1 F U E L ­ C I L S D E S T I N E S A 
3 C O I 
5 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
3 0 3 6 
I 0 4 2 
5 0 4 8 
3 0 5 0 
9 0 5 6 
3 0 6 0 
0 6 2 
3 0 6 6 
9 0 6 8 
2 0 8 
3 2 1 6 
2 2 2 0 
3 2 7 6 
S 3 5 2 
3 9 0 
2 4 J 0 
4 7 2 
3 4 7 6 
• 4 8 4 
3 6 0 4 
1 6 1 2 
3 6 1 6 
2 6 3 6 
a 6 5 6 
3 6 6 4 
9 5 0 
2 9 5 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F O Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
G H A N A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
A R A B . S U D 
I N D E 
S O U T . P R O V 
NON S P E C 
2 2 
7 
2 0 
2 6 
1 8 
7 
2 
3 
1 9 
6 
1 
5 
3 
7 
4 1 4 
7 1 0 
2 4 2 
8 2 4 
6 Ó 2 
4 9 9 
1 8 0 
2 3 9 
1 2 
3 7 5 
5 4 2 
4 1 8 
3 7 
3 1 7 
2 3 
2 5 
0 3 2 
5 3 
a 4 
ï β 8 
1 4 7 
5 B 
1.5 2 
2 7 1 
1 8 0 
6 7 
5 3 8 
7 1 9 
9 4 9 
3 0 2 
3 2 7 
? 0 6 
2 2 0 
1 ) 0 
9 1 3 
3 4 3 
2 
6 
6 
3 
C A L T R E S 
C 7 ΐ 
1 8 e 
3 4 6 
.·, ' , 3 
9 4 4 
3 3 5 
eô 
5 5 2 
3 
1C 
5 
7 
1 
1 
1 B I S D U 
L S A G E S 
7 5 1 
3 B 4 
7 6 1 
0 9 6 
2 5 3 
6 6 
1 2 
0 0 6 
C 8 2 
6 5 
1 7 8 
5 6 
6 0 9 
5 4 0 
4 
1 
2 0 
3 
6 
2 
0 1 7 
9 9 3 
. 1 9 6 
1 8 2 
0 0 7 
1 1 4 
6 2 0 
1 9 
2 7 1 
3 1 
L 2 
6 Θ 1 
8 9 
3 2 0 
" 
2 0 
ND 3 5 2 
3 5 2 
3 5 2 
1 6 3 3 
7 2 8 4 
9 5 6 1 0 
1 0 7 
2 7 3 
1 7 3 
6 9 0 
a 
1 9 6 
2 2 3 
8 3 9 5 
1 2 
4 9 8 1 ,■.'■■ 
4 9 6 
0 7 7 1 7 2 
6 9 3 
3 8 8 
5 1 3 
7 6 8 
1 7 8 
3 0 4 
1 6 9 
2 0 3 
3 4 5 1 1 4 
8 5 B 
3 6 6 
7 0 1 
0 9 C 
2 8 1 
θ 0 4 1 0 , 7 
2 5 1 
4 7 2 
2 4 6 
5 4 8 
8 0 7 
4 9 2 4 1 7 6 
1 2 0 1 2 3 
3 7 2 4 0 5 2 
4 6 2 2 0 0 6 
5 9 4 1 
7 4 5 1 0 6 7 
8 7 0 
6 1 7 1 7 2 
A U 
C L TDC 
S E N S 
I O C 
1 4 
3 
9 
2 
ι 
3 
ND 
D U 
a 
8 0 6 
4 2 
4 1 3 
5 8 1 1 
7 0 8 4 
7 0 8 4 
1 1 
3 
6 2 2 5 
4 1 3 
8 4 8 
0 9 5 5 1 1 
6 4 4 2 
8 4 8 
8 2 
0 3 6 
6 1 9 6 1 5 
2 3 9 
3 2 3 
4 3 0 4 8 6 
3 4 1 8 
3 7 
1 1 7 9 2 
2 3 
2 5 
2 0 8 8 
5 β 
a 
4 5 3 
1 1 4 7 
5 8 
1 5 2 
. . . 2 4 1 . ' 0 3 
6 0 4 6 2 5 
4 3 0 4 
3 0 2 
7 
2 0 2 
4 2 ! ί' 
1 3 0 
9 1 3 
6 7 8 3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
27 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
L a n d e r ­
sch lussel 
.Code 
pop 
n o o 
ì o i o 
i o n 
1 0 2') 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 ' ) 
S C H M I 
vopsc 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
1 OOO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 3 
S C E M I 
VORSC 
4 0 0 
1 0 0 ' ) 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
S C h M I 
V O R S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C H M I 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
t ) 3 f l 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
' 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 4 
6 1 2 
' 3 2 
6 6 4 
9 5 ' ) 
9 5 8 
l C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EROGA 
H Ä N D E 
V O N A l 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H Ä N D E 
V O N A 
0 0 ' . 
0 0 5 
l o O O 
ì o i o 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
1 1 2 6 1 
6 8 6 9 
4 3 9 1 
1 0 1 1 
4 7 6 
7 7 1 
3 6 
1 7 6 6 
3 R 0 E L E 
2 1 3 
7 3 4 
4 7 9 
4 3 7 
3 5 6 
1 3 5 
6 5 θ 
Β 1 8 
1967-— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 1 1 7 
5 0 1 
6 l o 
52 
4 
5 6 3 
6 2 3 
2 1 0 
4 1 3 
3 1 
. 4 6 0 
3 2 6 
9 2 3 
1 0 0 0 
B e l g . ­
2 5 2 4 
2 1 6 1 
3 4 3 
1 3 0 
2 5 
7 2 
5 
l 16 
U . A N C . S C H W E R O E L E 
3R I F T 5 V O N A N H A N G 
1 
2 
1 9 
4 
1 
35 
1 6 5 
1 
2 3 1 
2 3 
2 C 6 
4 1 
6 
1 6 6 
1 6 5 
3 R 0 E L E 
4 5 0 
1 8 4 
0 3 1 
4 5 8 
1 1 7 
1 1 5 
4 6 7 
5 t 5 
6 7 4 
0 0 1 
4 3 4 
1 2 2 
3 1 2 
6 1 1 
1 0 1 
6 9 5 
6 7 4 
? 
1 
4 
4 
3 
2 
. a 
. . 1
a 
8 3 0 
9 5 1 
t o i 
7 6 3 
7 8 3 
6 3 1 
1 
9 5 1 
5 5 1 
1 B I S 
7 
5 
8 
8 
U . A N C . S C H W F R O E L F 
3 R I F T 6 V i ' ι A N H A N G 
9 
9 
9 
9 
= R O E L E 
7 0 6 
8 0 2 
9 7 
7 0 6 
7 0 6 
• 
. ■ 
I B I S 
U . A N C . S C H W E R O E L E 
3 R I F T 7 V O N A N H A N G 
4 
9 
8 
1 7 
4 1 
1 4 
2 7 
2 6 
8 
; R O E L E 
1 2 6 
4 8 
5 7 9 
6 8 
c 2 
7 1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 4 7 
1 
1 8 
19 
1 2 7 
1 
7 
1 2 5 6 
8 8 8 
4 0 7 
2 2 8 
8 0 
1 6 8 
1 9 
2 
5 3 6 
2 3 3 
2 B 3 
3 5 7 
5 0 5 
7 8 2 
4 5 8 
0 5 3 
4 0 4 
6 6 0 
8 7 8 
7 4 4 
1 5 
1 3 1 
1 4 7 
1 4 7 
I B I S 
7 
7 
7 
7 
L u x . 
9 6 3 
7 9 . 
1 7 t 
5 1 2 
1 4 4 
9 14 
3 3 4 
5 0 1 
« 8 
N e d e r l a n d 
2 7 6 2 
2 1 B 5 
5 5 7 
3 9 1 
3 2 8 
2 C 4 
1 
H S I N N E 
D E S 
2 6 
. 5 7 C 
4 6 ° 
9 3 r 
. 
0 5 0 
5 5 7 
4 5 3 
4 5 ' 
4 6 7 
M S 
D E S 
2 5 5 
3 2 6 
7 1 
2 5 ' 
2 5 5 
G Z T 
1 
1 9 
4 
1 
5 
1 6 2 
1 9 5 
2 1 
1 7 3 
1 1 
5 
1 6 2 
1 6 2 
1 η 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 1 9 2 4 6 1 
1 4 0 1 9 5 9 
7 7 9 5 0 2 
B 3 2 9 5 
4 8 8 6 4 
1 8 9 1 2 1 
5 6 9 1 5 
1 2 2 
) E R 
7 2 6 
4 5 0 
2 7 6 
2 0 2 
6 3 2 
1CB 
0 1 6 
0 7 7 
Z U S A E T Z L . 
J N T E R Z O L L A M T l 
4 2 2 
3 3 8 
4 0 7 
4 5 8 
1 1 6 
1 1 9 
7 8 7 
4 6 3 
1 1 2 
6 2 5 
4 8 7 
0 2 3 
2 3 5 
4 6 3 
4 6 3 
I N N E D E R 
G Z T 
M S I N N E 
D E S 
1 9 ' 
1 9 t 
. 1 9 6 
1 9 6 
1 
G Z T 
4 
9 
8 
1 0 
3 4 
1 3 
2 0 
1 9 
8 
ND 
Z U S A E T Z L . 
J N T E R Z O L L A M T l 
1ER 
ND 
. . ■ 
Z U S A E T Z L . 
J N T E R " 0 ' ■'■■'Ti 
5 3 6 
2 1 8 
1 5 . 
8 5 7 
5 0 5 
5 3 7 
1 1 4 
5 C 6 
2 C 7 
4 6 
8 7.·, 
7 4 4 
U . A N C . S C H W E R O E L E Z U A N D . V E R W E N D U N G 
4 1 4 
6 5 5 
9 9 4 
3 8 6 
5 0 1 
5 2 7 
8 5 8 
0 3 3 
2 0 5 
2 0 8 
0 4 5 
8 7 6 
5 6 5 
6 7 8 
3 7 9 
6 2 9 
3 0 8 
4 6 3 
2 4 4 
^ 4 2 
0 3 . ' 
9 2 3 
1 3 5 
3 3 5 
4 4 7 
8 B B 
6 8 3 
B 7 4 
6 5 7 
3 C 8 
4 8 7 
7 
3 
6 
2 
4 
2 5 
1 8 
7 
7 
2 
7 4 3 
3 9 3 
5 2 0 
4 C C 
5 1 5 
1 1 
5 2 
1 4 
6 7 4 
3 4 1 
0 5 6 
2 8 5 
2 6 7 
5 9 1 
1 7 
s U . A N C . G A S F O E R M I G E 
. S I I E B L 
I H A N G 
1 2 
1 3 
2 7 
2 7 
S U F B L 
I H A N G 
2 
9 
1 1 
1 1 
. P R O P A N U 
B I S D E S 
2 6 0 
7 2 5 
9 9 5 
8 3 6 
8 1 9 
8 1 9 
12 
1 3 
2 6 
2 6 
. P R O P A N U 
B I S C E S 
1 6 4 
5 6 1 
7 2 5 
7 2 5 
2 
5 
11 
1 1 
3 7 
6 5 
3 2 
1 9 
2 0 
5 
7 5 
1 
1 3 
1 
4 
2 P2 
1 5 5 
1 2 7 
1 C 2 
2 6 
2 1 
6 6 3 
4 4 C 
4 5 3 
9 2 7 
4 1 1 
.326 
5 6 5 
1 5 
? ! 
6 
1 1 
? 8 3 
3 7 9 
6 2 5 
a 
0 3 6 
1 4 t 
8 9 5 
4 8 3 
4 1 2 
2 0 6 
8 4 5 
0 4 9 
1 1 
2 3 
2 7 
1 4 
5 
9 
1 3 
9 6 
7 0 
2 5 
2 4 
1 0 
1 
6 CO 4 9 
6 4 ) 
5 0 2 
C I Ò 
0 2 4 3 1 
5 0 3 3 7 
2 8 
1 3 ° 
5 5 1 
3 
2 8·', 
B2 7 
9 6 9 
5 6 3 3 3 
? 
2 4 , 
2 8 
5 5 
1 3 
5 4 
7 9 
K O H L E N W A S S E R S T O F F 
B U T A N , I H 
G Z T U N I . 
6 5 9 
6 3 6 
4 5 5 
4 9 5 
1 
1 
S I N N E D . 
. O L L A M T L . 
2 6 f 
7 2 5 
3 4 0 
3 2 4 
3 2 4 
B U T A N , I M S I N N E D . 
G Z T U N T . Z O L L A M T L . 
1 2 0 
5 6 1 
6 8 1 
6 8 1 
4 4 
4 4 
4 4 
7.US 
JE B t 
! U S 7 
J E B 
1 1 
1 2 7 
) 6 0 4 
5 9 1 
2 1 3 
) 7 3 
7 3 9 
1 3 8 
1 1 
E 
. E T Z L . 
R W A C H 
Ν D 
2 7 9 
4 0 6 
6 2 8 
1 EÓ 
4 93 
4 
2 6 0 
5 5 0 
1 2 4 
7 2 1 
3 9 
1 6 8 
9 8 6 
. 4 1 4 
4 83 
. 
9 2 3 
3 8 
7 7B 
4 6 1 
3 1 7 
2 1 2 
1 9 2 
8 9 7 
4 1 4 
2 4 7 
I t a 
2 3 7 3 
4 2 
2 3 3 1 
3 9 3 
5 8 
3 7 0 
1 1 
1 0 5 4 
¡ a 
5 8 2 
1 4 1 
8 4 1 
8 6 0 
0 9 2 
4 6 4 
9 5 3 
3 0 5 
. U E B E R W . 
2 0 
2 2 
2 1 
2 1 
3 4 6 
5 4 
9 0 6 
2 6 . 0 
4 8 9 
9 0 0 
5,­.·­. 3 0 ' . 
3 9 3 
2 8 5 
2 6 0 
. U E B E R W . 
9 
9 
5 
9 
4 5 1 
4 7 7 
2 6 
4 5 1 
4 5 1 
­ U E B E R W . 
1 7 
1 1 
4 
1 8 
1 
2 0 
7 
2 
8 7 
5 3 
3 3 
7 1 
1 
« 7 
/ C R S C H R . 5 
ND 
; 
E T Z L . V 0 R S C H P . 6 
R W A C H . 
KD 
: 
. 
1 
i 1 
1 
8 7 2 
85 7 
5 3 3 
9 0 3 
6 0 5 
. 5 4 
9 
8 
2 0 
1 2 
4 2 1 
1 7 2 
8 9 4 
2 4 4 
5 4 2 
9 2 3 
0 8 1 
1 6 4 
5 1 7 
8 6 fl 
6 9 5 
6 9 ' . 
8 9 4 
4 3 3 
. 
; 
: 
» Ρ 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 0 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 10 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D t 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Δ Ο Η 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 5 8 
9 5 
6 2 
1 4 
8 
I C 
2 5 
0 5 5 
8 5 5 
1 9 9 
7 5 3 
1 1 Ì 
7 2 8 
6 2 ) 
4 6 4 
F r a n c e 
2 C 
9 
1 1 
1 0 
* l H U I L E S L U B R I F I A N T E S 
Λ S U B I R U N 
5 6 2 
2 0 7 
' 2 
5 6 7 
8 0 
3 8 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . -
■ 1 
? 7 
4 
1 
1 
FT A U T R E S 
L u x . N e d e r l a n d 
1 1 7 
0 3 3 
0 6 4 
' 2 C 
2 5 8 
9 3 3 
6 5 
0 5 1 
M i l l i F S 
I R A I T E H E N I D E F I N I A U S E N S 
C O M P L E H E N T A I R E S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
M C Ν D b 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
1 
2 
4 
8 
1 
7 
3 
4 
4 
2 6 
1 6 2 
1 7 4 
? 9 8 
2 8 1 
4 8 
2 7 
7 6 1 
C 5 6 
1 8 
8 6 1 
6 6 1 
2 0 1 
1 2 3 
3 6 3 
0 7 7 
0 5 6 
A N N E X E 1 
2 7 1 0 . 7 3 * ) H U I L E S L U B R I F I A N T E S 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
6 2 
5 6 
1 8 
1 3 e 
1 3 8 
6 2 
7 7 
5 6 
B I S D U TDC 
ET A U T R E S 
T R A N S F O R M C H I M I U U E A U S E N S D U 
A N N E X E 1 B I S CU 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
B 0 4 
8 1 1 
7 
8 0 4 
8 0 4 
TDC 
2 7 1 0 . 7 5 » 1 H U I L E S L U B R I F I A N T E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ' , 
0 2 ? 
0 5 8 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S U B I R UN T R A I T E H E N T 
A N N E X E 1 P I S CU 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E 5 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
3 
2 
2 
4 4 3 
1 6 
5 2 2 
8 8 9 
1 9 
1 5 6 
0 6 1 
9 8 5 
0 7 6 
1)4 1! 
3 9 1 
2 8 
TOC 
2 7 1 0 . 7 9 » ) H U I L E S L U B R I F I A N T E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
t· 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ' , 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
10 1 0 
i o n 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
2 7 1 1 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D E S T I N E E S A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T Í L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N F M A R K 
S ' I I S S f 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S DCC 
T R 1 N I D . T 0 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
A R A E . S E O U 
I N C E 
S O U T . P R O V 
KCN S P E C 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 
8 
1 9 
6 
4 
6 
1 7 
1 
1 
2 
7 8 
4 7 
3 1 
2 4 
7 
5 
1 
D A U T R E S 
6 0 7 
0 3 1 
3 3 2 
1 0 4 
9 4 3 
b 3 9 
2 4 3 
1 73 
2 6 0 
1 1 6 
9 1 
4 1 
1 3 2 
0 4 0 
1 0 9 
7 1 5 
0 4 3 
15 7 
2 1 
14 
8 6 
2 4 0 
8 1 0 
2 2 7 
0 1 8 
2 0 9 
7 9 2 
7 2 3 
1 9 3 
0 4 5 
1 7 ' , 
1 
3 
2 
1 
1 
. . 
ET A L T R E S 
3 
4 4 
a 
2 7 
6 1 4 
. 
6 8 7 
4 7 
6 4 1 
6 4 1 
2 7 
• 
H U I L E S 
3 5 
2 9 
1 0 
7 ¿ 
3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 7 3 
3 8 8 
1 8 ' , 
0 1 1 
0 0 7 
1 5 4 
3 2 
L O U R D E S 
DU NO 5 
1 
3 
6 
1 
4 
3 
2 3 
1 6 
1 2 5 
2 9 8 
2 8 1 
4 8 
4 5 7 
9 B 3 
2 3 3 
4 6 3 
7 7 0 
7 8 7 
3 2 9 
9 8 3 
9 8 3 
L O U R D E S 
3 7 
2 9 
7 
t i 
I 
0 2 6 
6 2 3 
4 0 3 
1.1 7 
1 8 1 
8 5 ι 
7 ­ . 1 
2 5 
D E S T 
N O T E S 
NO 
D E S T A 
NO 6 N O T I 
1 9 
2 4 
5 
1 5 
1 9 
H U I L E S 
AU S E N S DU NO 
2 
3 4 
. 
4 1 
4 1 
. 
■ 
ET A U T R E S 
U S A G E S 
2 4 1 
C 9 2 
5 2 3 
I 5 5 
4 9 7 
a 
4 
. 3 7 
1 
a 
5 4 1 
. 
a 
. 
5 5 6 
5 1 1 
4 8 5 
4 8 1 
5 4 0 
4 
■ 
GAZ CE P E T R O L E ET A U T R E S 
» 1 P R C P A N t S ET B U T A N E S 
T R A I T E H E N T D E F I N I A U 
A N N E X E 1 B I S DU TDC 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E t ) 
I T A I I E 
M O N D E 
CEE 
1 
1 
1 
1 1 
2 7 
0 4 8 
7 1 3 
B O I 
8 0 ] 
1 
1 
1 
2 7 1 1 . 1 3 « 1 P R O P A N E S F T B U T A N E S 
C H I M I C H E AU S E N S DU 
A N N E X E 1 B I S CU T D C 
0 0 4 
0 0 5 
l o o o 
1 0 1 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
1 1 4 
6 1 0 
7 2 5 
7 2 5 
3 
5 
2 
1 
l 
6 
1 
2 2 
1 7 
1 0 
8 
2 
1 
a 
4 8 0 
4 8 1 
a 
4 S I 
4 8 1 
a 
• 
H U I L E S 
0 5 2 
a 
3 6 8 
1 74 
4 4 0 
7 6 ( 
2 4 1 
3 6 
4 
1 0 
1 
. 3
3 4 6 
1 0 9 
7 1 5 
. . a 
e 6 
a 
2 7 9 
6 4 C 
0 3 4 
6 0 6 
4 1 3 
0 5 Θ 
9 1 1 
3 
-
, 
• 
L O U R D E S 
NO 
• 
C E S T A 
N U T E S C C M P L 
2 
1 
1 
4 4 3 
1 4 
4 8 8 
8 8 9 
1 9 
6 7 6 
5 3 8 
9 4 4 
5 5 4 
5 6 6 
8 9 0 
2 8 
L O U R D E S 
2 
4 
1 
2 
1 1 
7 
3 
1 
1 
H Y D R O C A R B U R E S 
1 7 1 
0 1 0 
a 
2 1 1 
4 1 1 
8 7 0 
1 
5 2 
1 0 1 
5 
1 5 
3 5 
6 0 
1 1 9 
0 6 4 
B 0 4 
2 6 C 
1 6 5 
0 4 4 
5 5 
1 
1 
1 2 
2 
3 
4 
2 
2 9 
1 7 
1 1 
8 
3 
2 
G A Z E L X 
ND 
7 7 ' . 
5 5 1 
1 4 0 
a 
4 3 7 
2 5 2 
1 
5 3 
1 5 2 
4 9 
6 8 
2 
2 6 
4 6 3 
5 8 2 
1 ­17 
a 
■ 
. 2 4 0 5 
0 0 3 
9 0 2 
I ' l l 
0 4 7 
5 7 9 
7 7') 
5 8 2 
3 0 
C O H H E R C I A U X D E S U N E S A S C R I P L N 
S E N S D U NO 5 N O T E S C O M R L E H E N T 
0 2 5 
7 1 3 
7 3 5 
7 3 9 
U 
2 7 
2 3 
6 2 
6 ? 
. 
. 
'■ 
NI) 
" 
C O M M E R C I A U X D E S T A T R A N S F O R M 
NO 6 N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S 
1 1 3 
t i c 
7 2 4 
7 2 4 
1 
1 
1 
'■ 
■ 
NO 
I t a l i a 
2 9 
2 9 
4 
3 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
11 
6 
'. 3 
7 7 7 
6 0 4 
1 7 2 
6 0 8 
6 6 7 
8 2 1 
2 0 5 
9 6 1 
1 4 6 
5 
, 
f a 
6 2 H 
1 5 
B 0 3 
1 Ί 1 
6 5 2 
6 3 5 
7 
1 7 
1 5 
7 8 5 
7 B 7 
2 
7 8 5 
7 8 5 
• 
6 1 0 
2 7 9 
7 3 2 
1 9 6 
a 
4 5 4 
a 
2 8 
1 
1 9 
6 
4 
4 3 
1 8 0 
a 
a 
4 6 3 
• 7 1 
1 4 
. a 
5 2 5 
6 2 4 
7 6 7 
7 5 7 
6 8 6 
5 0 6 
4 9 9 
4 6 3 
4 6 
. 
■ 
'■ 
■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pay! 
ΗΛΝΟΕ 
01)1 
C02 
003 
0 0 ' . 
005 
02? 
0 3'. 
0 ) 6 
'I3R 
0 48 
056 
07,0 
0 62 
■164 
212 
4 34 
612 
1000 
1 0 1 0 
1011 
102' ) 
1021 
10 3Ο 
103? 
1 0 4 0 
EROGA 
00 3 
977 
ι οα ι 
1010 i o n 
1030 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 — Janvier­Déce 
France Belg.-
SUEBL.PROPAN U 
44 814 
19 537 
136 564 
1B4 70 4 
18 977 
5 2 4 7 
4 4 9 
3 4 7 6 
4 9 6 
5 856 
15 300 
1 3 3 5 
16 315 
7 0 05 2 
8 8 5 
5 100 
2 49 5 
48? 4 4 6 
4 0 4 593 
77 857 
15 7 4 7 
5 87C 
8 6 6 8 
B4 
53 4 4 2 
10 
1 ' , 
21 
18 
1 
13 
1 1 
5 
1 (9 
7 7 
31 
1 
1 
5 
24 
6UTAN ZU 
837 
142 
934 
862 
573 
531 
oco 
10Õ 
6 0 1 
975 
7,2 7 
575 
573 
100 
952 
17 
118 
66 
2 
1 
11 
219 
202 
17 
4 
4 
12 
000 
_ux. 
ANO 
803 
402 
041 
7 
70C 
88° 
696 
5 4 ° 
1 5 f 
92 
4 2 ' 
252 
1 7 ; 
297 
2 7 ' 
87° 
ι U .AND.KOHLENWASSERSTOFFE, I 
355 9 5 8 
6 4 7 101 
l f C 7 0 6 0 
359 958 
1 
133 
ι :­3 
133 
728 
72 8 
72B 
226 
2 2 6 
226 
ANC.ERDGAS U.ANC.CASFOERHIGE 
001 
CO? 
003 
004 
04 8 
?0P 
4 0 0 
1 000 
101O 
i o n 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
VASEL 
142 
3 889 
43 0 4 5 
29 0 2 4 
5 347 
346 310 
19 
4 2 7 7 7 4 
76 0 9 9 
351 675 
5 3 6 5 
346 310 
346 310 
IN 
346 
3 46 
346 
346 
346 
31 δ 
3 1 0 
31Ò 
310 
3 1 0 
23C 
2 3 ( 
23C 
mbre 
kg 
Neder 
aVERW 
6 
78 
2 
1 
90 
86 
4 
2 
2 
1 
and 
■ Π 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
4 3 1 
652 
855 
108 
152 
112 
826 
13B 
045 
C93 
2 t­7 
2 6 7 
826 
.GASFOERHIG 
" 
24 2 
1 
3 
32 
27 
4 
3 
0 3 6 
048 
3 20 
224 
4 4 9 
307 
37 
004 
9 03 
101 
6 73 
o73 
84 
84 
344 
I ta l ia 
2 544 
7 874 
17°1 
90 7 
5 856 
1 335 
24 
8 923 
8B5 
2 495 
3 1 278 
10 418 
20 861 
6 935 
1 07B 
3 4 8 4 
10 4 4 2 
.ZUSTAND 
647 
647 
'OHLENkASSERSTOFFE 
23 
40 : 
14" 
Í 
57 
3 7' 
1 ! 
3 
28 
32 
32 
889 
842 
731 
731 
V A S F L I N , R O H , I H SINNE DER ZUSAETZL.VCRSCHR I F Τ 
B I S DES GZT IltJTFR Z11L LAHTL . CEBERW ACHUNG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 12 12 
11 
1 ; 
VASFL I N , R O H , IM SINNE DER ZU SAE TZL . VOR SCHR I F Τ 
B I S DES GZT UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
VASEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
401) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
ANCER 
00 3 
004 
022 
400 
1000 
101 ' ) 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 ' 
PARA F 
ΟΖΟΚΕ 
STÅEN 
ΟΖΟΚΕ 
004 
043 
0 5 6 
05 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 Γ 2 1 
1 0 4 0 
ΟΖΟΚΕ 
004 
Ü58 
4 00 
1 0 0 0 
I N , R O H , Z U ANDFRER VERWENDUNG 
1 56C 
4 4 6 
1 138 
3 6 8 
3 522 
3 153 
3 6 9 
3 6 9 
ES V A S E L I N 
573 
1 0 0 0 
39 
1 6 8 0 
3 3 7 9 
1 62 9 
I 751 
1 7 2 1 
4 1 
10 
224 
149 
6 8 
440 
373 
68 
6 8 
7 
1 
13') 
149 
Β 
142 
142 
3 
20 1 
2 
441 
64 
527 2 
463 1 
64 
64 
82 
2 3 ' 
ί 
9f 
4 5 9 
355 
1 04 
104 
6 
525 
438 
98 
C67 
96 8 
93 
98 
11 
7 
101 
132 
2 4 
1C8 
108 
7 
42 
42 
42 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
101 
101 
119 
644 
763 
763 
." 
1 
i 
35 
5 347 
18° 
5 399 
35 
5 364 
5 364 
VON ANHANG I 
M) 1 
1 
VON ANHANG I 
1 
11 
89 
101 
12 
89 
39 
192 
3 
085 
2 80 
192 
0B8 
03B 
3 
F I N , E P DO EL WACHS,WACHS Α.Β I TUMI NOE S.M I NEPAL Ι ΕΝ , 
RI Τ,HONT ANW ACHS,TORFWACHS,PAR ÄFF I NISCHE RUECK­
D E I Z . B . G A T S C H , S L A C K WAX),AUCH GEFAFRBT 
RIT.HONTANWACFS 
2 2 6 
132 
71 
66 7 
6 0 
1 218 
2 7 4 
94 5 
14 8 
12 
7 " 3 
RIT.HCNTANWACHS 
B9 
102 
9 7 
352 
ODER 
53 
51° 
506 
619 
57 
567 
10 
IC 
557 
ODER 
11 
30 
1 
6 0 
TORFWACHS.ROH 
1 
30 
76 
43 
33 
4 
30 
32 
2 0 
91 
143 
32 
111 
2 0 
91 
TCRFWACHS,ANDERE 
16 
9Í 
1 2 6 
3C 
67 1 
118 
50 
5 
60 
122 
6 
116 
51 
1 
65 
i 
4 
14 
209 
110 
' .9 
387 
337 
50 
50 
299 
743 
22 
257 
1 359 
1 050 
309 
279 
22 
30 
140 
62 
15 
40 
258 
140 
118 
63 
1 
55 
32 
5 
3 
44 
i p V Γ I. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 7 1 1 . 1 9 * l PROPANES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Í L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEHARK 
03 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCFECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 T U N I S I E 
4B4 VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . Α . Δ Ο Η 
1040 CLASSE 3 
ET 
1 
5 
6 
17 
14 
2 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.- Lux. N e d e r l a n d 
BUTANES CCMHERCIAUX DEST 
019 
877 
246 
363 
710 
364 
27 
125 
38 
133 
578 
45 
423 
553 
37 
191 
4 1 
3B9 
318 
572 
690 
553 
273 
2 
609 
378 
640 
1 2C3 
706 
59 
524 
385 
191 
4 C87 
2 9 2 8 
1 159 
59 
55 
151 
909 
2 7 1 1 . 9 1 GAZ OE PETROLE ET AUTRES 
A L ETAT GAZEUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 
10 
16 
6 
2 7 1 1 . 9 9 AUTRES GAZ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
20B .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
2712 VASELINE 
1 
1 
6 
10 
3 
7 
6 
6 
C53 
619 
630 
057 
4 
4 
2 176 
2 176 
2 176 
[E PETROLE ET 
30 
196 
730 
0 7 1 
257 
995 
11 
29 1 
027 
264 
268. 
995 
995 
6 5 9 5 
6 59( , 
6 99 6 
6 595 
6 595 
4 
2 
8 
7 
6B3 
535 
25C 
59 
29 
36 
54 
282 
3 
016 
509 
5C8 
166 
165 
3 4°2 
Λ 
2 
3 
2 
HYDROCARBURES 
3 
3 
3 
677 
877 
877 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES USAGES 
87 
4 1 8 
4 4 3 
4 
106 
4 
58 
122 
9 5 3 
169 
111 
H C 
58 
1 
6 7 9 
81 
71 
156 
27 
82 
1 
099 
331 
268 
183 
183 
2 
2 
83 
PRESENTES 
à 
7 
3 
4 
4 
10 
10 
6 1 9 
6 19 
AUTRES HYDROCARBURES NDA 
22 
42 
5 
2 
72 
70 
2 
2 
1 
1 
1 
196 
0 6 5 
2 6 0 
2 6 0 
2 7 1 2 . 1 1 ■>) VASELINE BRUTE CEST A SUEIR UN TRAITEMENT 
SENS DU NO 5 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 B I S 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1010 CEE 
1 
1 ; 1 1 . 
1 
1 
1 
3 
6Θ8 
696 
696 
D E F I N I AU 
OU TOC 
ND 
2 7 1 2 . 1 3 «1 VASELINE BRUTE CEST A TRANSFORM CHIMIQUE AU SENS DU 
NO 6 NOTES COHPLEHENTAIRES ANNEXE 1 B I S DU TDC 
2 7 1 2 . 1 5 * l VASELINE 
0 0 1 FRANCE 
UU3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 7 1 2 . 9 0 VASELINE 
0 3 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 21 AELE 
1040 CLASSE 3 
ERUTE CESTINEE 
175 
63 
115 
57 
413 
3 5 7 
57 
57 
35 
16 
8 
56 
50 
8 
Β 
AUTRE CUE BRLTE 
107 
163 
20 
387 
655 
282 
414 
409 
22 
5 
2 
1 
34 
36 
2 
37 
37 
3 
A D AUTRES USAGES 
1 
49 
9 
55 
51 
5 
9 
12 
40 
6 
22 
65 
57 
26 
28 
6 
1 7 1 
36 
17 
2 2 6 
2 0 9 
17 
1 7 
2° 
Β 
23 
3e 
6 
3 1 
3 1 
a 
1 
2 
15 
18 
3 
15 
15 
33 
2 
2 5 1 
286 
33 
253 
253 
2 
2 7 1 3 PARAFFINE CIRES OE PETROLE OU DE HINERAUX BITUMINEUX 
OZOKERITE CIRE DE L I G N I T E CIRE DE TOURBE RESIDLS 
PARAFFINEUX MEHE COLORES 
2 7 1 3 . 1 1 OZOKERITE CIRE DE L I G N I T E OU DE TOURBE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
78 
51 
22 
230 
23 
416 
86 
331 
56 
4 
276 
15 
14° 
171 
204 
15 
185 
'3 
a 
186 
11 
18 
6 
12 
1 
11 
2 7 1 3 . 1 9 OZOKERITE CIRE DE L I G N I T E OU DE TOURBE 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 5 8 A L L . H . E S T 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν U E 
60 
43 
30 
13B 
6 
21 
2 
33 
16 
25 
33 
BRLTES 
6 
7 
3 1 
4 6 
9 
38 
7 
31 
19 
2 
23 
45 
1 
44 
19 
25 
Italia 
170 
427 
3 
33 
133 
45 
1 
164 
37 
41° 
1 065 
5 97 
468 
171 
36 
80 
217° 
i 
257 
9 
267 
1 
266 
266 
2 
21, 
1 ' . 
3 
5? 44 
Β 
,3 
62 
119 
3 
57 
248 
184 
65 
6 0 
3 
5 
55 
2 5 
6 
17 
103 
5 5 
48 
26 
1 
23 
AUTRES AUE BRUTES 
2C 
18 
1 
43 
; 
1 
18 '. 
2 
25 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
■20 
nuar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
scíilussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
K l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
11 9 
2 3 4 
1 1 3 
1 0 
1 1 7 
13 
4 7 
2 
4 0 
7 8 
12 
1 
36 1010 CEE 
9 1 0 1 1 EXTPA­CEE 4 1 0 2 0 
1 10 2 1 
5 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
75 
83 
37 
« 
2 ί 
3 
1 
2 Η 
2 4 
29 
2 9 
4 
.'2 
21 
2 
RARAFFIN, ERDOELWACHS,WACHS Α .Β I TUM INDE S .H I NERAL Ι E Ν 
U . PARAFFIN.RU ECK S T Α Ε Ν D E , R O H , I H SINNE OER ZUSAETZL. 
VORSCHRIFT 5 VCN ANHANG I B I S DES GZT UNTER ZOLLAMTL.LEB 
2 7 1 3 . 8 1 » I PARAFFINE CIRES DE PFTROLE CU DE HINERAUX B ITUHINEUX 
RESIDUS PARAFFINEUX BRUTS DEST A SUBIR UN TRAITEHENT 
D E F I N I AU SENS CU NO 5 NOTES COMPL ANNEXE 1 B I S IOC 
4 7 6 
7 0 0 
Î C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 U 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 4 3 
2 6 1 6 4 
3C 6 9 7 
5 7 
3 0 6 4 C 
4 
3 0 6 0 7 
4 4 4 3 
2 9 
4 4 4 3 
2 6 1 6 4 
2 0 6 2 8 
1 7 
3 0 6 1 1 
4 
3 C 6 C 7 
4 4 4 3 
) 
6 9 
4 0 
2 9 
2 9 
4 7 6 . A N T . N E E R 
7 0 0 I N D O N E S I E 
1 0 0 0 M C Ν 1) E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X I R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 8 0 
t, 9 2 
B i l í , 
1 0 
8 7 6 
2 
8 7 2 
1 3 0 
3 
1 8 C 
6 9 2 
E 7 4 
1 
6 7 3 
2 
E 7 2 
1 3 0 
0 0 " 
O l " 
C i l 
0 4 0 
2 2 3 
1 2 3 
10 0 
IOC 
9 0 
9 0 
. 
PARAFFIN,ERDOELWACHS,WACHS A .B I TUM I NOE S.MI NE RAL ! E Ν 
U .PARAFF IN .RUECKSTAENDE.ROH, IM SINNE DER ZUSAETZL. 
VORSCHRIFT 6 VON ANHANG I B I S DES GZT UNTER ZOLLAMTL.UEE 
Ρ AR AFFIN,ERDOELWACHS,WACH S Δ .Β I TUM INDE S .MI NE RAL Ι E Ν 
U . PARAFFIN.RUECKSTÅENDE,ROH, ZU ANDERER VERWENDUNG 
0 0 1 
00 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
' 0 0 
70 ' ) 
lOOtl loin i o n 
1 0 2 ' ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 " 8 0 . . . 50 
P A R A F F I N , ERDOEL WACHS, WACHS Α .Β I TUM I NOE S .Η Ι Ν E RAL I Ε Ν' 
UaPARAFFIN.RUFCKSTAENDE,ANDERS ALS ROH 
4 2 9 3 
9 9 1 1 
3 3 2 8 
5 5 0 
6 4 
4 9 7 C 
2 0 4 9 
2 5 3 1 2 
1 8 1 0 4 
7 2 1 0 
5 0 6 3 
7 4 
2 0 6 7 
1 
2 
3 
I 
2 
2 
. M 7 
4 2 4 
4 6 
. 1 5 7 
• 
9 Β 9 
7 9 2 
I 5 7 
1 5 7 
. 
1 1 5 
1 3 5 
1 0 4 
1 9 
6 
7 9 
4 6 2 
3 7 7 
8 5 
8 5 
6 
2 
3 
3 
8 7 5 
3 6 2 
4 0 6 
1 7 
Θ6 
7 7 2 
6 4 4 
1 2 3 
1 2 1 
1 7 
3 
7 
2 
2 
1 5 
I I ) 
4 
2 
2 8 2 
6 2 3 
79 
. 3 3 9
0 4 9 
4 5 ? 
9 8 4 
3 0 9 
3 5 9 
001 
00? 
003 
004 
005 
02? 
05Í, 
058 
060 
164 
066 
300 
40') 
40'. 
664 
674 
700 
720 
10 Οι' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 " 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
9 2 3 3 
1 9 6 
3 1 7 7 
14 0 0 8 
1 4 0 
1 3 1 
3 536 
5 42 3 
56 7 
22 0 
142 
4B 7 1 4 
69 
424 
3 72 8 
6 0 4 1 
4 3 9 9 
1C6 3 6 7 
26 755 
75 61 5 
53 146 
197 
IC 232 
16 2 3 8 
46 
233 
386 
55 
1 
1 0 
0 3 1 
2 0°) 
7 1 
3 5 5 
939 
69 
395 
721 
6 7 5 
363 
1 
2 219 
755 
2 346 
48 
5 8 
26 
1 2 3 0 
6 5 
1 5 4 
7 639 
5 3 6 7 
2 2 73 
7 8 5 
5 8 
7 8 
1 4 1 0 
1 356 
65 
1 
3 3 
079 
64 
1 0 
3 6 1 0 
4Î 
1 7 7 
3 2 4 0 
4 1 7 
13 7 5 2 
5 048 
8 704 
3 686 
4 0 
3 4 5 8 
1 560 
238 
28 
8 3 0 
36 
13 
10 
1 IB 
6 38 
652 
2 667 
1 6 5 1 
4 0 5 4 8 
1 1 3 2 
3 9 4 1 6 
3 4 3 2 8 
76 
2 667 
2 422 
BITUMEN, 
iJEL AUS 
00 1 
00 ' 
003 
004 
0 22 
0 36 
" 3 3 
060 
064 
07') 
4 0 " 
1 0 0 0 
i o n 
1011 1020 1021 1030 1032 1C4) 
PETROLKOKS 
001 O03 004 005 
02 3 
'3', 
"56 
220 
400 
1B3 196 
172 0 0 6 
129 7 8 4 
37 1 34 
1 5 5 
4 3 
3 3 2 
178 
3 ? 
19 
6 
5 P B 
' 2 2 
6 6 
7 
3 9 
 
77 
1 7 0 
9 1 0 
l¿l 
6 B 3 
1 ? ' ) 
3 6 4 
2 6 ' , 
3 4 7 
1 7 
1 7 
2 7 8 
6 2 2 
6 2 4 
3 6 6 
437 
85 9 
677 
033 
262 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B33 4 3 6 1C5 
933 2 7 9 
79 177 
7 1 2 
1 0 
2 4 8 
2 0 
333 
328 
970 
358 
358 
20 
6C8 
555 
281 
22 
523 
5 519 
1 724 
353 
41 931 
41 570 
361 
361 
622 
21 
3 035 
50 491 
3 678 
99 
157 672 
34 03 
I 
192 573 
191 802 
771 
12 
12 
17 
17 
742 
4 7 C5 8 
3 934 
795 
66 660 
IIB 57C 
47 181 
147 479 
8 621 
124 255 
79 
42 
332 
7 161 
319 442 
280 355 
39 088 
4 79 
470 
5 877 
2 238 
332 669 
156 
2713.B3 »I PARAFFINE CIRES DE PETROLE DU DE HINERAUX BITUMINEUX 
RESIDUS PARAFFINEUX BRUTS DEST A TRANSFORM CHIMIQUE AU 
SENS DU NO 6 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 BIS DU TDC 
056 U.R.S.S. 12 . . . NO 
1 3 2 
3 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 2 
9 
1? 
1? 
5 
5 
. 
2 7 1 3 . 3 9 « ) PARAFFINE CIRES DE PETROLE OU DE HINERAUX B I T L H I N E U X 
RESIDUS PARAFFINEUX BRUTS DESTINES A 0 AUTRES USAGES 
17 
836 
438 
41 
209 
3 0 7 
2 ) 1 
26 1 
5 1 
PETROLKOKS U.AND.RUECKSTAENDE AUS ERDOEL CD. 
3 ITUHIN0ESEN H I N E R A L I E N 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber Heilung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
700 INDONESIE 
1 0 0 0 M C Ν U F 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
320 
8 8 3 
40? 
4 6 
21 
868 
20 5 
2 7 6 8 
1 6 5 7 
1 1 1 1 
B93 
24 
20 7 
2 8 6 
1 2 1 
1 3 
95Ü 
422 
528 
5 2 8 
68 
45 
22 
22 
76 
2 0 2 
2 2 
2 
16 
32 1 
30C 
2 2 
2 1 
2 
227 
39Θ 
244 
2 05 
087 
633 
■.6 7 
244 
207 
PARAFFINE CIRES DE PETROLE OU OE MINERAUX B ITUHINEUX 
RESIDUS PARAFFINEUX AUTRES QUE BRUTS 
5 3 8 0 
5 7 
359 
7 690 
2 1 
3 490 
1 0 8 3 
34 
239 
1 5 1 1 
1 1 1 
9 852 
3 7Ò 
3 5 5 1 
69 
2 1 7 7 
36 0 3 3 
13 4 8 7 
2 2 5 4 7 
9 984 
22 
4 029 
8 534 
29 1 
1 
1 3 1 
36 
1 
19 910 
6 022 
27 4 0 9 
1 423 
25 9B6 
6 05 9 
0 0 1 
002 
0 0 ) 
00 4 
005 
0 2 2 
056 
0 5 3 
0 6 0 
06 4 
066 
3 90 
400 
40 4 
664 
676 
700 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL tM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
U.R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
hCNGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCE 
BIRMANIE 
INCCNESIE 
CHINE H.Ρ 
r C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 9 5 
56 
B66 
2 4 6 4 
51 
3 9 
406 
669 
12 
5 Β 
266 
1 4 « 5 
7 C09 
10 
54 
2o6 
6 3 6 
460 
16 0 2 3 
4 632 
11 3 9 0 
8 559 
50 
9 5 9 
1 8 7 4 
1 5 
4 0 9 
1 2 3 
3 2 
2 
3 0 8 
2 ? 
11 
14 0 
3 2 4 
1 0 
5 7 5 
1 61B 
1 4 7 5 
BITUME DE PETROLE COKE DE PETROLE ET AUTRES HESIDUS 
UES HUILES CE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
BITUME DE PETROLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
53B 
7 0 5 
5 2 3 
116 1 
15 
12 
10 
16B 
816 
323 
1 75 
1 5 1 8 
2 1 ) 
3 7 
1 
1 
1 3 0 5 
16 5 
1 
5 3 
2 
767 
17.8 
54 
1 
26 5 
2 1 0 
4 6 
4 6 
2 
1 C 1 2 
9 9 9 
12 
1? 
1 
COKE DE PETROLE 
6 240 
250 240 
2 6 9 157 
11 3 1 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C 
1010 CEE 
N O E 
13 
4 1 
3 2 2 2 
3 2 
1 6 4 
2 4 2 
68 
76 
19 1 8 2 
2 3 0 5 1 
3 3 1 1 
4 1 
5 7 3 
1 2 
ΐ 
S 3 í 
1 6 4 
6 2 7 
1 3 
1 6 6 
1 0 7 7 
1 2 5 6 
1 7 9 
3 
3 6 8 
7 3 3 
1 
2 6 
1 3 2 
1 0 ' , 
2 8 
2 
1 
1 
1 
2 6 
8 1 7 
1 3 0 
1 7 
3 7 3 
3 3 8 
8 1 9 
? 
2 
t, 
5 
5 
5 
7 3 4 
I 71 
1 4 ' . 
°7 
1? 
1 0 
1 6 7 
7VI1 
Ί 
? ) ' ) 
2 4 ' ) 
9 9 ( 1 
12 
2 9 
ν ' . Γι 
?'°) 
2 4 ? 
5 1 
3 3 6 
6 5 5 
2 ' ) 
1 
1 9 2 
142 
2 6 0 
82 
78 
1 3 
2 6 6 
. 1 2 2 
4 2 3 
15 
14 
3 
1 2 7 
' 
6 
1 5 7 
2 
. 7 
16 
17Ρ 
3 4 6 
3 3 1 
1 7 3 
14 
Β 
14Í , 
1 6 9 
11 
9 7 7 
1 0 
1 1 4 
4 
6 3 1 
6 
2 0 
3 5 7 
4 6 
1 9 5 7 
7 5 7 
1 2 0 0 
64 5 
11 
18 3 
1 6 8 
3 6 
14 
24 1 
, 4 
5 
1 
• 
1 1 
7 5 
1 2 9 1 
3 1 7 1 
27,7 
1 74 
5 3 0 1 
2 9 5 
5 0 0 6 
4 4 7 6 
14 
2 6 7 
2 6 3 
7 0 4 
16 
9 4 
1 3 4 1 
10 
4 0 0 1 2 0 
5 
2 3 
1 8 0 
4 4 
1 7 2 6 
4 6 
2 4 6 
', 2 2 4 
5 1 9 0 
2 1 5 5 
3 0 3 5 
1 7 8 1 
1 1 
101 
9 5 3 
3 2 0 
Ι Ι 7 
4 4 ? 
121 
6 6 6 
2 4 
7', 
8 6 0 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar ­
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
pay! 
1011 
1 0 2 0 
1021 
IC 30 
1040 
Dezemt e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
854 
844 
10 
6 
3 
104 
2 6 1 
82 5 
262 
5 8 1 
AND.RI IFCKSTAENCÍ 
00 1 
0 0 ) 
004 
030 
0 5 3 
4 0 0 
4 7 6 
1000 
1010 
i o n 
IO? ' ) 
1021 
1 0 3 0 
11132 
104.) 
1 
2 
1 
243 
12 
2 6 1 
5 
2 56 
243 
12 
12 
24 1 
3 7 5 
39 7 
78 
150 
8 0 7 
387 
84 3 
0 7 6 
767 
9 3 3 
127 
68 4 
3 8 7 
1 5 0 
1967 — J a o v i e r ­ D é c e 
France 
IC 5 
1C5 
545 
523 
22 
Belg. ­
66 
66 
000 
­ u x . 
813 
813 
Δ.ERDOEL OC.OEL 
845 
2 1 
19 
88 5 
845 
40 
4 0 
21 
NATURASPI ­ALT.B ITUHINOESE 
GESTEIN 
CO 2 
00 3 
004 
022 
070 
40O 
4 7 2 
I C O ) 
ì o i o 
l ' i l i 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
12 
14 
33 
5 
23 
12 
14 
204 
2 5 9 
44 C 
14 1 
92 8 
4 4 6 
876 
64 0 
00 9 
6 ) 1 
7 8 5 
302 
91 9 
92 8 
1 
2 
2 
1 
8 2 
17 
4 4 4 
6 3 7 
31 7 
32 
2 3 5 
791 
15 ' . 
444 
50 
24 
51 
24 
2 6 t 
4 1 8 
125 
2 " ? 
292 
24 
SCHIEFER 
4 
2 
7 
4 
3 
1 
2 
2 48 
297 
74 
916 
067 
705 
6 1 0 
095 
028 
74 
067 
m b r e 
«g 
N e d e r 
71 
7C 
3 
and 
389 
5 54 
934 
795 
I m ρ 
QU AN TITiS 
Deutsch land 
(BR) 
332 
3 3 0 
5 
2 
513 
0 7 7 
877 
4 36 
A . B I T U M . M I N E R A L I EN 
108 
1C9 
i c e 
108 
LNO 
1 
1 
D ITUHINOESE GEHISCFE AUF D.GRUNDLAGE V 
B I T U H E N . H I N E R A L T E E R OD.MINE RAL TEERPECH 
ASPHALTMASTIX 
0 0 1 
002 
OU 3 
004 
005 
022 
030 
1)36 
400 
ÍCOO 
i o n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
ASPHA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
038 
06t) 
400 
1001) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 ' ) 
1 040 
1 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
B96 
356 
6 7 0 
455 
187 
002 
81 
70 
54 t) 
300 
366 
737 
707 
160 
2 9 
1 
1 
30 3 
48 7 
4 8 1 
115 
62 
17 
188 
662 
3B7 
275 
275 
79 
1 
3 
3 
708 
711 
819 
40 
139 
1 06 
522 
278 
244 
2 4 4 
139 
1 
2 
1 
20 
44 5 
150 
378 
001 
4 6 9 
532 
182 
5 
150 
132 
33 
1 7 Ì 
773 
243 
5 30 
2 33 
62 
297 
SANDE.ASPHALT­
2 0'. 
56 
9 
512 
6 9 9 
466 
265 
221 
522 
9 
6 5 ' 
6 
12 
18 
I B 
6 
12 
9° 
616° 
0 7 0 
7 79 
35 
7 44 
631 
15 
113 
.NATURASPHALT 
1 19 
50 
07? 
32 
4 7 9 
7B 
2 0 
2 1 0 
062 
273 
790 
790 
575 
46 
1 
465 
3 03 
32 
6 
863 
512 
3 5 1 
351 
345 
Ξ BITUMINOESE GEHISCHE AUF D.GRUNDLAGE V.NATUR­
Τ , Β Ι Τ UHEN, H I N ERAL TEER 0 0 . H I N E RAL TEERPECH 
8 
4 
18 
3 
3 
1 
2 
43 
35 
7 
6 
3 
1 
877 
078 
4 8 5 
9 5 4 
55 
388 
2 5 3 
120 
B84 
2 6 1 
44 8 
812 
6 9 1 
309 
1 
1 2 0 
2 
1 
ELEKTRISCHER STRCM 
002 
0 0 4 
0 2 2 
036 
0 4 2 
0 4 4 
054 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STADT 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
100 ' ) 
ì o i o 
1 0 1 1 
102t) 
1 0 2 1 
WAREN 
­ , F F R N 
36 
79 
1 
118 
116 
1 
1 
1 
\ 
\ 
­ . W A S S E R ­
2 3 6 
890 
942 
0 6 8 
125 
9 4 2 
942 
94? 
DES K A P . 
36 
79 
1 
118 
116 
1 
1 
1 
912 
10 
573 
50 
34 
40 
C80 
944 
135 
135 
95 
5 
10 
1 
1 
19 
17 
2 
2 
2 5 5 
243 
57? 
3 
334 
687° 
128 
073 
055 
055 
366 
NO 
.CENERÀ TORGA! 
236 
39Õ 
942 
068 
125 
542 
542 
942 
2 7 , A L S SCHIFFS 
2 
1 
4 
3 
254 
399 
254 
206 
176 
258 
907 
392 
392 
216 
L . A E H N L . 
2 
8 
2 
1 
15 
11 
4 
3 
2 
1 
GASE 
103 
7 1 4 
216 
2 
4 2 1 
223 
120 
634 
487 
035 
452 
331 
6 58 
1 
120 
ND 
I ta 
2 5 7 
25 1 
1 
6 
1 
2 
134 
12 
150 
3 
147 
134 
12 
12 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
ia 
844 
254 
0 1 4 
240 
350 
171 
169 
5 2 
97 î 
38 7 
76 6 
393 
373 
986 
15 
3B7 
387 
2 
5 
41 
484 
76 3 
40 
353 
17 
336 
B13 
50 
40 
484 
23 
2 
7 
33 
14 
3 
1 
30 
191 
115 
77 
47 
18 
29 
265 
53 
16 
155 
393 
30 
3 4 7 
26 8 
489 
77 8 
778 
432 
ND 
ND 
­ UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
19 
19 
74 0 
5 84 
401 
76 
81 
1000 D O L L A R S 
France 
4 
4 
Belg.­
537 
536 
i 
2 7 1 4 . 9 0 AUTRES RESICUS DES HUILES 
B ITUMINEUX 
COI 
003 
0 0 4 
0 30 
0 5 8 
4 0 0 
4 7 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 
5 
5 
4 
58 
143 
71 
10 
20 
9 6 3 
254 
535 
277 
258 
980 
17 
258 
2 54 
20 
2 7 1 5 . O C BITUMES NATLRELS ET 
ET SABLES BITUMINEUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 7 0 
4 0 0 
472 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 0 4 0 
2 7 1 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
ROY.UNI 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
23 
44 
23 
12 
22 
324 
701 
166 
93 
0 7 2 
342 
16 
708 
22 
3 7 
3 
1° 
4 1 
37 
4 
4 
3 
1 
1 
OE 
Lux. 
077 
077 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 1 9 5 
2 503 5 
13C 
17 
635 
578 
2 42 
57 
PETROLE OU DE MINERAUX 
2 
? 
4 
2 
8 
16 
S 
10 
10 
2 
1 
26 
2C 
2 1 3 6 
2 184 
27 
2 157 
2 137 
1 
20 
ASPHALTES NATURELS SCHISTES 
ROCHES ASPHALTIQUES 
5 
2 
12 
177 
202 
9 
193 
181 
4 
12 
MELANGES BITUMINEUX A BASE C 
NATUREL DE BITUHE DE PETROLE 
DE BRAI DE GOUDRON HINERAL 
2 7 1 6 . 1 0 MASTICS BITUMINEUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
400 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1Θ6 
174 
161 
406 
52 
154 
26 
16 
254 
434 
970 
456 
454 
197 
2 
149 
37 
13 5 
37 
15 
1C 
96 
4e5 
358 
127 
127 
29 
2 7 1 6 . 9 C AUTRES MELANGES B ITUMINELX A 
BITUHES NATURELS DE BITUHE DE 
HINERAL OU CE B R A I CE GCLDRON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03B 
0 6 0 
4 00 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
803 
583 
128 
476 
19 
519 
12 
38 
702 
29 6 
008 
287 
249 
547 
3B 
2 7 1 7 . 0 0 * 1 ENERGIE ELECTRIOUE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
EUROPE ND 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 1 8 . O C «1 GAZ D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
12 14 
30 
3 
27 
27 
12 
6 9 1 
827 
91 
460 
3 7 1 
72 
197 
709 
519 
190 
190 
551 
ECLAIRAGE 
1 
1 
3 
6 
6 
198 
487 
055 
856 
136 
732 
597 
136 
136 
136 
2 7 9 8 . 0 0 HARCHANDISES CU 
2 
12 
14 
30 
2 
27 
27 
12 
GAZ 
1 
3 
5 
5 
CHAP 
4 1 
2 
76 
16 
5 
23 
163 
134 
25 
29 
6 
6 9 1 
27C 
9 1 
46C 
371 
72 
197 
152 
562 
190 
190 
551 
'AUVRE 
436 
79Ô 
136 
262 
227 
136 
136 
136 
1 
1 
44 
10 
6 
105 
113 
283 
56 
227 
114 
6 
113 
23 
3 
1 
56 
38 
1 2 1 1 
27 
9 4 1 
56 
1 
36 
29 
5 
28 
75 
34 
41 
37 
9 
4 
6 9 9 
547 
254 
254 
7 0 0 
1 
554 
ASPHALTE CL DE BITUME 
OE GOUDRON HINERAL OU 
150 
98 
164 
7 
45 
43 
513 
4 19 
54 
94 
45 
2 7 
2 4 
96 
e 
67 
2 5 
5 
95 
3 4 6 
1 5 5 
192 
192 
97 
5 
22 
2 0 
i 
5 
54 
27 
27 
27 
22 
3ASE D ASPHALTE CL DE 
PETROLE DE GOUDRON 
MINERAL 
4 0 4 
512 
269 
1 
50 
2 5 5 
493 
185 
3 0 8 
3C8 
53 
ND 
GAZ A 
1 
1 
1 
158 
055 
66 
319 
319 
2 6 
1 3 9 
1 0 6 
29 
53 
3 5 7 1 
2 7 1 1 
85 
85 
32 
5 5 " 
55 
5 5 " 
L EAU ET 
51 
51 
51 
. 27 CECLAREES COMME 
2 04 
373 
6 0 9 
2 
347 
11 
38 
213 
8 0 4 
188 
6 1 6 
578 
365 
38 
ND 
GAZ S Í M I L 
RCVIS ONS 
I t a l i a 
5 972 
5 890 
29 
75 
7 
55 
112 
4 
2 790 
254 
3 217 
171 
3 046 
2 792 
2 
254 
2 54 
Ί 
3 
10 
287 
3 
306 
1 
304 
291 
4 
3 
10 
4 
1 
4 
11 
3 
1 
10 
36 
20 
16 
14 
4 
2 
169 
30 
5 
25 
Β 8 
1 
158 
479 
230 
249 
249 
91 
ND 
ND 
DE BORO 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
ORIGINE 
. — NIMEXE 
B E L C . L U X . 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G 1ER A L T A R 
E U P C P E N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
66 462 
567 765 
50 465 
1876 211 
1747 922 
14 355 
38 451 
66 462 
520 610 
50 485 
18 76 211 
1747 922 
14 355 
3B 451 
4381 729 4314 554 
654 255 587 120 
3727 434 3727 434 
2727 424 3727 434 
1926 656 1526 656 
67 175 
67 175 
2 7 1 3 . C O * Î C O C K U B I K M E T E R - 1 0 0 0 M E T R E S C U B E S 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 657 
74 817 72 471 
74 183 
163 250 159 780 
3 6E4 3 8 84 
323 756 
315 512 
3 8 6 4 
3 8 β 4 
3 884 
236 135 
232 251 
3 B E 4 
3 864 
3 864 
74 188 
3 470 
85 315 
85 315 
2 346 
2 346 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EWG­CEE β a l f . - L U X . Deutschland 
(BR) 
Stehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
32 
Jaouar­Dezember — 
Lander­
schlus.el 
Code 
pays 
STEINS 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 — Janvier­Décembre 
France Be 
A L Z . S I F D F S A L Z .SFFSALZ 
R E I N . N A T R Í U M C H L O R I C . S A L I N E N ­
S T E I N ­
SPALTl l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1031 
S T E I N ­
, S I E C E ­ . 
NG IN 
SEESALZ UND 
NA UND CL 
3 5 1 
340 
10 
10 
10 
. S I E D F ­ . 
'10ER ZU ANDEREN 
DOER ZUBERFITEN 
002 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SPEISE 
0 0 2 
003 
004 
0 2 8 
030 
272 
3 7 0 
4 6 0 
820 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
SPEISE 
0 0 1 
002 
003 
J04 
022 
024 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
0 36 
0 4 2 
0 5 0 
244 
268 
288 
302 
322 
346 
3 50 
352 
3 7 0 
374 
378 
3B2 
4 0 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 9 2 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 0 0 
740 
eoo 804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
S A L I N I 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 1 
6 
48 
4 7 
536 
169 
382 
705 
6 7 7 
44 1 
44 1 
2 3 6 
86 
100C 
g.-Lux 
■«g 
I 
N e d e r 
e χ p 
QUANTITÉS 
land Deutschland 
(BR) 
P R A E P A R I E R T . S P E I S E S A L Z . 
­MUTTERLAUGE .HEERWASSER 
I ta 
REINES NATRIUMCHLORIÜ ZLR 
ZUM HERSTELLEN ANDERER ERZEUGNISSE 
351 
340 
10 
10 
10 
SEESALZ UND 
ND ND ND 
a 
. -
¡a 
REINES N A T R I U H C H L O R I D . VERGAELLT 
INDUSTRIELLEN ZWECKEN, 
VON LEBENSMITTLEN 
41 
6 
4 8 
47 
536 
169 
' 8 2 
705 
6 77 
44 1 
44 1 
2 3 6 
86 
ND 
SALZ I N UMSCHLIESSUNGEN ΘΙ 
2 
2 
2 
β 
4 
4 
3 
2 
1 
SALZ 
18 
9 15 
4 C 
1 1 ' . 
30 
4 
8 
153 
530 
179 
95 
34 
2 
10 
21 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 2 5 1 
1 0 8 9 
1 1 6 2 
1 0 8 8 
8 6 0 
7 1 
23 
9 
0 3 3 
3 7 
2 2 1 
193 
6 5 0 
114 
105 
2 9 8 
9 9 
370 
2 ° 5 
0 74 
028 
9 8 1 
0 4 0 
48 3 
4 9 1 
1 
2 
4 
3 
547 
16 
216 
. 82 
105 
296 
99 
6 90 
779 
910 
36 
32 
875 
35 8 
4B7 
1 
ί 
Ν UMSCHLIESSUNGEN VO 
8 6 5 
174 
78 6 
14B 
2 7 5 
0 3 0 
44 t) 
0 ) 1 
40 3 
0 1 6 
300 
586 
342 
235 
553 
559 
60 5 
34 5 
2 7 4 
257 
5 0 8 
8 8 5 
110 2 
62 3 
725 
2 3 9 
6 7 0 
056 
44 2 
1 4 1 
B83 
285 
72 9 
33C 
3 5 0 
46 5 
2 6 0 
9 2 1 
4 4 3 
2 ) 9 
373 
407 
4 1 1 
22 1 
00 8 
214 
6 5 1 
2 3 6 
84 1 
B83 
650 
10 
9 
6 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
40 
19 
20 
12 
9 
8 
7 
N-MUTTERLAUGE. 
4 3 7 
4 2 9 
9 
5 
a 
. ■ 
4 2 4 
3 4 0 
96 7 
6 
. 640
9 5 0 
276 
0 75 
a 
46B 
f', 
23 
7 0 Ì 
44 
6 7 0 
055 
15Ò 
238 
398 
731 
66B 
322 
7 0 1 
345 
82B 
295 
• 
3 45 
31 
2 
2 
3 85 
3 79 
5 
6 
6 
HEERWASSER 
SCHWEFELKIES ,N ICHT GEROESTET 
0 0 1 
004 
022 
10 
195 
2 2 3 
73 
9 . 755 
> 2 KG 
7 
1 HEHR 
, 10 
43 6 
I 1 1 0 
1 
110 
3 2 5 
134 
10 
1 
1 
1 
8 1151 
3 5 5 6 
i 59 5 
I 583 
. 44 7 
« 11 
• 
AUSGEN. HALTBARMACHEN 
NO 
IN 
Ν 
AL 
03 
1 5 
C9 
06 
68 
19 
63 
29 
30 
54 
2 
33 
20 
14 
5 
55 
12 
1 
13 
53 
59 
76 
17 
1 
11 
15 
46 
26 
92 
44 
45 
4 
76 
5 
45 
34 
10 
99 
65 
11 
20 
55 
42 
4 1 
3ALT 
) 
2 
3 
3 
2 
2 
S 2 K G , 
3 1 
) 4 6 9 
34 
J 
5 28 
ί 1 
3 7 
ί 3 5 
7 249 
S 42 
7 85 
3 
3 
, 2 
3 9 
5 21 
3 
5 3 
1 
! 1 
ι 
1 
) 2 
) 7 
9 
» ) 1 
3 
9 1 
9 
3 
7 
3 
7 
1 
1 
4 1C09 
3 505 
5 504 
5 452 
1 3 9 8 
5 1 
3 22 
8 1 
0 
9 
1 
1 
ND 
436 
19 
. 193 
6 50 
32 
, 2 
• 
662 
509 
153 
9 92 
9 4 9 
161 
122 
4 
A ND E R E S 
9 7 1 
5 54 
131 
. 203 
6 99 
7 01 
5 00 
830 
638 
2 53 
51 
12 
9 
545 
358 
465 
317 
. 7 CI
508 
763 
101 
565 
725 
109 
a 
. 905 
5 42 
121 
no 719 
2 1 1 
. . . . 1
7B6 
B31 
646 
122 
875 
6 76 
2 00 
4 9 2 
914 
693 
194 
797 
10 
17 
10 
Β 
8 
3 
a 
• 
43 
. 51 
3 
1 
1 
2 
34 
45 
3 
42 
39 
3 
7 
a 
7 
3ALZ 
400 
. . 60 
CCI 
650 
. 900 
49 
22Ô 
20Ó 
636 
4 6 0 
175 
B41 
970 
623 
597 
a 
152 
468 
22 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 0 1 
2 5 0 1 . 1 , 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
2 5 0 1 . 1 ' 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 0 1 . 1 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 3 
.3,0 
2 7 2 
3 7 0 
4 6 0 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
W E R T E 
EWG-CEE 
SEL GEMME 
CHLORURE 
* ) SEL GEMME 
DEST INES 
PRODUITS 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAHA 
»1 SEL GEMME 
DENATURES 
1000 D O L L A R S 
France Be g.-Lux Neder 
V A L E U R S 
land Deutschland 
(BR) 
DE SAL INE SEL MARIN PREPARE POUR LA TABLE 
DE 
, 
SOOIUH PUR EAUX 
: E S A L I N E , M A R I N 
A LA SEPARATION NA 
, 
8 
7 
1 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
: E S A L I N E , M A R I N 
H t R t S U t S A L I N E S BAU Ut 
Italia 
MER 
ET CHLORURE DE SCOILH PUR, 
UE CL POUR 
ND 
FAÖH I L A l I UN D 
ND 
■ 
■ 
ND 
. . • ■ 
■ AUTRES 
ET CHLORURE DE SCDIUM PUR 
OU DESTINES A D 'AUTRES 
CONSERVATION OU 
B E L G . L U X . 
ALL EH.FED 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔΜΑ 
161 
86 
265 
247 
IB 
11 
11 
7 
4 
PREPARATION 
161 
86 
26 5 
247 
18 
11 
11 
7 
'* 
USAGES I N D U S T R I E L S 
DES PRODUITS 
ND 
SAUF 
»L IMENTAIRES 
ND 
. 
a 
NO 
• 
* l SEL Ρ AL IMENTATION HUMAINE EN EMBALLAGES OE 2 KG ΗΔΧ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
. C . IVOIRE 
.MA CAGA SC 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
H 0 Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
. A . A C H 
2 5 0 1 . 1 8 » I SEL POUR 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
Û2B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
244 
26B 
233 
302 
322 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
374 
3 7 3 
3B2 
40 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 9 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
700 
740 
8 0 0 
8 0 4 
3 2 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
120 
10 
10 1 
IO 
91 
14 
14 
38 
12 
486 
231 
255 
115 
112 
138 
58 
68 
95 
2 
100 
a 
a 
10 
14 
38 
12 
332 
157 
135 
10 
5 
125 
45 
68 
2 
1 
1 
a 
l 
« A L I H E N T A T I O N HUHAINE EN 
AUTRES SELS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
TINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.TCHAD 
L I B E R I A 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
¿AHBIE 
RHOCESIE 
.ST P.HIC. 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.SURINAH 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
CATAR 
MASC.OHAN 
INDONES IE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OC EAN.FR 
Μ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔΜΑ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
4 
1 
1 
18 
7 
10 
9 
7 
1 
2 5 0 1 . 5 0 EAUX MERES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 5 0 2 . 0 0 PYRITES DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
4 5 8 
552 
2B2 
776 
253 
48 
105 
323 
434 
4 35 
220 
28 
13 
2 ò l 
20 
81 
2 5 1 
4 0 6 
11 
70 
28 
34 
20 
20 
24 
33 
20 
96 
34 
24 
10 
27 
14 
28 
22 
17 
io 41 
10 
2 9 
25 
28 
11 
20 3 
4 7 1 
732 
188 
264 
530 
489 
196 
4 
168 
27 
155 
1 
a 
11 
16 
18 
8 
11 
19 
2 0 
96 
8 
595 
3 4 9 
246 
66 
46 
180 
31 
138 
ND 
EMBALLAGES DE 
179 
3 
6 
19 
13 
CE S A L I N E S EAU OE HER 
5 
3 
2 
1 
i 1 
1 
Ì 
i ι 
FER NON G R I L L E E S 
26 
71 
15 
13° 
1 
2 
1 
) 9 
5 4 5 
5 
4 
21 
49 
61 
3 
1 
03 
80 
14 
17 
1 
2 
3 2 
: ι 
! 1 
e 10 
3 
4 
1 
4 
16 
1 7 
10 4 1 
1 C 
1 8 
3 
14 
2 
8 6 9 7 
32 5 2 
5 4 4 4 
2 8 5 3 
0 9 2 3 
2 5 9 1 
18 
1 6 
3 
ι 
25 
8 
■ 
io 9 1 
4 
. . ■ 
150 
33 
117 
105 
103 
12 
9 
' L U S 
22 
2 9 4 
249 
, 1 88 
27 
BB 
2 16 
612 
2B2 
048 
15 
3 
2 
16 
78 
2 2 8 
4 0 4 
, 6 1 
2B 
31 
1 
18 
24 
31 
. 26 
14 
2 
23 
13 
24 
, , a 
a 
11 
22 
14 
1 
177 
5 7 0 
6 0 7 
530 
0Θ4 
0 7 3 
4 2 6 
42 4 
13 
12 
2 
a 
2 
DE 2KG, 
40 
. 2 
31 
7 
. 10 
258 
372 
42 
330 
307 
42 
13 
9 
• 
13 
58 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I T f S 
EWG-CEE France 
~ Γ 
Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
46 19 8 
5 2 1 5 
62 66C 
11 0 6 8 
592 
54 3 
4 9 2 
12 
36 
7 5 5 
7 5 5 
644 
6 4 4 
10 
32 
176 
49 
1 2 7 
1 0 5 
99 
12 
10 
SCHWEFEL ALLER ART,AUSGEN.SCHWEREL 0 . T A R I F N R . 2 8 0 2 
SCFWEFEL.ROH 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02B 
030 
032 
034 
03 6 
038 
040 
C42 
04B 
050 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
248 
318 
390 
508 
520 
604 
660 664 680 704 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 090 
17 116 
145 287 
86 530 
42 491 
257 378 
2 615 
9 570 
69 110 18 678 2 250 
15 90 0 
18 523 
18 285 
41 072 14 919 54 882 
11 180 
12 099 4 499 6 050 
24 100 B 710 
42 784 
1 260 
1 8C0 
16 940 
15 748 
128 
6 800 
493 
30 779 
1 500 
7 340 
1 050 8 172 
16 809 
145 287 66 5C6 37 758 257 378 2 615 9 570 69 110 678 250 579 
41 072 
14 919 
54 882 
7 436 
1 50Õ 
6 C50 
24 100 
8 710 
<2 784 
260 
B00 
16 540 
15 74B 
6 600 
30 48Õ 
1 500 7 340 1 050 θ 17 2 
1C58 323 1028 820 293 513 286 359 764 810 566 298 431 016 148 732 3 060 24 100 27 778 
742 461 565 722 428 445 147 802 3 060 24 100 8 936 
ANDERER SCHWEFEL 
COI 002 003 004 005 028 030 032 034 036 038 046 048 050 052 056 062 066 070 204 220 
27 2 
276 
330 
346 
350 
352 
416 
424 
436 
484 
508 
604 
608 
612 
6 16 
624 
632 
660 
664 
668 
676 
680 
700 
704 
7CB 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
194 
237 1 667 
384 1 06 5 
157 
1 142 
258 
2 03 8 
541 
4 365 
260 
1 472 
401 
490 
1 456 
1 095 3 379 248 
1 078 1 471 27 2 223 190 1 72 5 
1 85 9 168 380 192 197 230 
2 5 83 
691 
84 3 
2 169 
323 
4 102 271 
8 06 5 4 781 1 452 1 508 
3 919 3 072 501 727 747 
66 350 3 548 62 802 11 520 e 336 45 048 420 31 6 233 
3 45 6 694 
15 
22 60 335 490 456 
03 
272 
613 596 
114 236 
445 747 658 944 
15 294 315 
31 460 
2 090 2 090 
245 376 
91 235 87 12 14 
10 5 202 
11 1 80 
99 
52 10 5 233 
36 19 
4 04 
500 
44 224 
10 
129 791 338 487 352 851 26 
307 
2 21 
2 520 2 520 
25 24 1 
3 744 12 099 2 999 
4 93 
2 99 
24 517 
2 520 
21 997 
2 225 
2 225 
930 
5 
19 215 
1 337 
3 71 
66 
9 07 
171 2 0 26 497 4 360 
144 21 
1 095 3 3 79 50 44 481 
213 185 
1 523 
1 859 
168 
375 
192 
197 
113 
7 14 
4 
247 
2 070 
271 
3 9 78 
30 
5 832 
4 781 
1 404 
1 8 89 
2 235 
2 572 
457 
503 
697 
49 615 
1 923 47 691 
9 514 
7 947 
33 6 02 
69 
4 5 75 
4 6 
5 
133 183 
52 085 620 " 465 438 
393 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
952 
119 
1 208 
106 
1 1 0 2 
1 095 
1 C 8 7 
3 
5 
13 
1 3 
SOUFRES OE TOUTE ESPECE 
P R E C I P I T E OU COLLOIDAL 
SAUF SOUFRE SUBLIME 
SOUFRES BRUTS 
321 25 
001 002 
003 004 005 022 026 026 030 032 034 0 36 038 040 042 043 0 50 062 064 066 204 208 212 220 248 318 390 508 520 604 660 664 680 704 740 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUN IS IE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
PARAGUAY 
L I B A N 
PAK IST AN 
INDF 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
376 
24 
352 
351 
346 
4 0 
2 
1 5 
5 
2 3 7 
259 
4 0 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
C E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 1 4 
6 050 
3 563 
1 8 2 7 
11 4 1 3 
1 0 9 
3 9 4 
2 423 
769 
93 
6 3 8 
606 
7 5 3 
1 6 9 3 
614 
2 273 
5 20 
716 
246 
249 
1 0 0 2 
359 
1 768 
52 
74 
697 
6 4 8 
10 
2 8 0 
3 5 
1 276 
1 0 4 
3 0 2 
60 
336 
42 568 
12 2 4 3 
3 0 7 2 5 
2 3 0 1 3 
16 Ï 2 0 
6 230 
126 
l 002 
1 4 8 2 
AUTRES SOUFRES 
62 
74 
12 
1 0 7 8 
40 
2 136 
63 
2 0 7 4 
5 7 5 
2 2 
1 3 0 0 
10 
198 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
204 
220 
2 7 2 
2 7 6 
3 3 0 
3 4 6 
350 
352 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 8 4 
50 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALBANIE 
HAROC 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
Β I RH AN IE 
THA ILANDE 
INDONESIE 
HAL AY S I A 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
19 
16 
1 2 7 
3 5 
1 2 1 
13 
9 3 
24 
1 5 0 
4 0 
2 7 0 
34 
1 3 4 
37 
3 9 
196 
58 
237 
2(1 
100 
109 
23 
20 
16 
129 
146 
14 
26 
16 
16 
25 
2 8 6 
7,3 
65 
1 7 8 
2 7 
2 4 7 
20 
5 5 7 
3 3 8 
89 
1 2 3 
393 
264 
4 0 
66 
58 
33B 
3 1 3 
0 2 0 
8 7 0 
5 7 4 
5 7 7 
37 
4 
5 7 3 
6 9 8 
6 C50 
3 563 
1 5 6 8 
11 4 1 3 
1 0 5 
3 9 4 
2 4 2 3 
76 9 
9 3 
63B 
676 
753 
1 6 9 3 
6 1 4 
2 2 7 3 
3 1 0 
62 
2 4 9 
1 C02 
359 
1 768 
52 
74 
697 
648 
28C 
1 2 5 5 
1 0 4 
3 0 2 
6 0 
3 36 
4 1 2 5 6 
11 879 
29 4 1 7 
22 682 
16 3 9 0 
6 163 
126 
1 C02 
3 7 2 
12 
1 
3 
5 
28 
39 
196 
6 8 1 
112 
565 
B l 
1 
2 5 2 
2 8 
4 
196 
1 6 
1 1 
22 
34 
21 
7 
1 
1 
1 
1 
2 0 
1 4 
1 9 7 
3 
2 
43 
2 1 
1 
7 2 1 
7 0 
6 5 1 
4 4 
3 1 
6 07 
2 
4 
12 
54 
13 
39 
12 
10 
3 
1 
1 
1 
1 
9 411 
107 
1 14 
M 
063 
O n ' . 
05 1 
a 
210 
716 
1 8 4 
3 5 
21 
129 
129 
1 453 
147 1 306 129 129 67 
1 11Ö 
15 
B7 
¿7 
5 
7 2 
17 
14 ' ) 
36 
26 9 
95 
2 
6)1 
2(17 
4 
3 
1(1 
19 
15 
1 09 
146 
14 
26 
17, 
f* 
11 
5 9 
20 
1 71 
21 
2 3 6 
3 
4 )5 
S38 
(14 
1 2 1 
153 
//O 
36 
44 
5 1 
694 
124 
4 70 
06 ' ) 
5 3 9 
44 0 
6 
3 5 3 
2 
1 76 
' 3 1 
1 1 
3 3 0 
76 
3 
2 30 
1 
24 
· ) Siehe irr. Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Vorr notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
J a n u a r ­ D e z e m b 
Lander­
schlulsel 
Code 
pays 
N ATUEÍ 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
050 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
220 
4 0 0 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
732 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NATUE 
NATUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
04 8 
050 
0 6 2 
204 
208 
216 
4 4 0 
464 
4 8 4 
6 1 6 
700 
9 7 7 
10CO 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QUARZ 
OUARZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L i c i t i · 
1 
2 
1 
1 
10 
4 
6 
5 
2 
! L I C H E 
iL ICHE 
4 25 
35 
2 8 8 
35 5 
8B4 
19B 
2 2 
9 4 
99 
58 
59 
444 
9 4 
2 
44 
1 
58 
1 
5 
3 
1 
2 
3 1 9 1 
1 9 9 0 
1 1 9 8 
1 1 8 2 
5 9 3 
15 
3 
1 
1 9 6 7 ­ — J a n v i e r ­ D 
France 
GRAPHIT 
6 4 5 
21 5 
7 4 
42 3 
4 1 5 
0 7 0 
6 9 
4 1 t. 
7 4 
56 
219 
4 0 5 
109 
4 1 6 
26 3 
11 9 
1 2 5 
1 5 5 
13 3 
150 
103 
4 0 
66 2 
7 0 
9 3 
9 1 
61 
li 7 
77 
1 9 
9 3 7 
6 7 7 
2 6 0 
03 7 
344 
6 8 1 
13 
7 
5 4 1 
1 
1 
186 5 
221 
2 5 1 
4 4 8 
21 
4 0 
14 
207 
16 
196 
. a 
29 
a 
, 
12 
12 
. . a 
. 9 
6 9 7 
6 6 4 
033 
564 
74 7 
4 0 
12 
5 
29 
SANDE ALLER 
é c e m b r e 
1000 
Belg.-Lux. 
ART,AUCH 
SANDE FUER INDUSTRIE 
32 e 
B70 
2 4 9 
96 9 
62.7 
720 
79 2 
42 4 
65 6 
9 5 3 
004 
128 
2 3 4 
1 3 3 
6 C 9 
67 3 
5 1 5 
13.' 
735 
40 9 
754 
555 
8 9 0 
6 6 4 
4 0 4 
4B4 
3 0 7 
300 
544 
9 4 7 
0 1 4 
09 8 
2 2 6 
2 9 7 
463 
39 5 
1 
1 
18 
2 ( 5 
4 
52 
1 
367 
3C7 
60 
59 
57 
. 786 
04 8 
9 8 9 
818 
575 
, . 23 
, a 
1C5 
255 
2 
9 14 
, 2 1 8 
3 5 
34 
. . a 
. 130 
. -6 99 
64 1 
057 
312 
160 
745 
287 
6 7 
■ 
E NATUERLICHE SANDE 
9 6 2 
7 5 1 3 
4 2 4 1 
822 
22 
2 
6 6 2 
32 
15 
1 4 2 8 0 
1 3 5 6 1 
719 
718 
659 
2 0 5 
02 1 
187 
3 6 Β 
6 1 7 
2 3 0 
4 1 3 
368 
20C 
4 9 6 
177 
837 
39 3 
4 4 1 
6B0 
2 1 8 
5 2 1 
38 
152 
9 7 
E , Q U A R Z I T E 
E UNO 
3 
5 
1 
7 
354 
5 
639 
21 
4 7 1 
15 
15C7 
1 0 2 0 
4S7 
4β6 
4 7 1 
.AUCH 
QUARZ I T E . 
5 5 7 
72 5 
1 3 8 
4 6 1 
704 
. 401 
150 
909 
119 
a 
246 
. 200 
496 
• 96 8 
585 
384 
943 
246 
44 1 
16 
152 
ROt 
ROH 
lÓ 
a 
40 
4 0 1 
2 2 8 
29 1 
420 
166 
22 
94 
96 
3 " 
55 
1 2 3 
3 
2 
36 
52 
5 
3 
20 76 
1 3 4 1 
7 3 5 
723 
553 
11 
3 
6 2 8 
114 
63 
1 
8C9 
8 06 
2 
2 
2 
4B 
6 1 
24 
26 
30 
7β 
3 0 
86 
7') 
95 
70 
9 2 
13 
42 
14 
5 ' , 
35 
37 
2 8 
89 
6 6 
72 
60 
12 
94 
13 
11 
1 
39 
6 
44 
59 
7 3 
6 
74 
2 
2 8 
89 
38 
33 
38 
BEHAUEN 
ODER ROH 
2 13 
« ί 
I 
N e d - r i 
, 
and 
6° 
6 ' 
67 
2 
2 
2 
GEFAERBT 
. L E ZWECKE 
i ' 2 
15 
3 4 5 
l 7L 
2 7 
I 
3 
) 1 
ì 1 
7 1 
5 6 
4 1 
> 5 
3 
3 1 
J 
7 
, 2 
E 1 8 5 
Ζ 1 3 4 
S 4 8 
9 4 7 
9 31 
4 1 
3 
3 
3 
1 3 1 9 
. 6 3 4 8 
7 
î 118 
4 
6 
2 1 
0 6 7 8 8 
4 6 7 8 6 
7 1 
7 1 
7 1 
a 
74 ί 
1 31 
7 2 " 
0 3 " 
78E 
: 3 3  
581 
3 0 , 
4 0 ( 
241 
52 ί 
451 
2 75 
2 4 ! 
3C 
6 1 
6 4 ' 
6 6 " 
14< 
91 
52 
921 
4 0 . 
66 
01 
001 
9 3 -
01 
01 
01 
0 D . L 6 D I G I 
BEHAUEN 
5 
* 
1 
59 
91 
a 
4 
e x p o r t 
Q U A N Γ Ι TÉS 
Deutschland 
(BR 
2 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
19 
18 
58 
107 
2 
2 
79 
B9 
1 
ì 3 8 1 
2 04 
7 177 
174 
173 
1 
1 
810 
4 1 2 1 
1 
> 108 
5 
) 5 0 5 0 
, 4 9 3 4 
) 1 1 6 
116 
¡ 116 
) 
5 7 2 
29 
56 
17,4 
502 
48 
3 76 
74 
56 
160 
172 
86 
190 
2 3 0 
82 
124 
126 
133 
150 
64 
4 0 
650 
3 3 
93 
91 
6 1 
3 7 
77 
10 
6 75 
8 2 1 
8 54 
7 84 
359 
5 97 
. . 4 73
298 
9 OB 
5 86 
. 511 
53 
. 115 
4 1 4 
154 
2 5 8 
334 
2 09 
. 30 
, 3 00 
262 
3 5 0 
a 
754 
a 
. . 12 
3 110 
• 
435 
3 03 
132 
146 
383 
724 
. a 
262 
968 
190 
4 40 
a 
4 3 2 
4 8 4 
3 2 9 
2 95 
a 
a 
177 
893 
029 
864 
7 1 0 
196 
57 
20 
a 
97 
­ Z E R T E I L T 
ì 
, 1 
. a 
a 
417 
" 
I ta l 
1 
1 
2 
176 
180 
2 
177 
177 
177 
12 
81 
27 
124 
12 
1 1 1 
111 
108 
3 
2 
7 
a 
577 
. 10 
135 
. 120 
. . . . 45 
26 
6 
30 
13 
37 
1 
39 
20 
4 9 1 
122 
369 
288 
197 
4 1 
. . 39 
296 
45 
. 13 
26 
980 
449 
70 
10 100 
• 
320 
355 
965 
4 6 1 
455 
122 
a 
. 70 
875 
22 
. 9 
. . 3 0 1
0 7 3 
. . • 
696 
906 
7 9 0 
625 
374 
2 2 
2 
, • 
546 
121 
0 4 6 
, 662 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 0 4 . 0 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 o 6 
220 
40 0 
5 2 3 
4 1 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
700 
732 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2505 
W E R T E 
EWG­CEE 
GRAFITE NATUREL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROU IE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HON GR ! E 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔΜΑ 
­A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
237 
31 
25 
42 
40 3 
20(1 
10 
110 
12 
13 
5 5 
59 
19 
79 
63 
17 
23 
52 
42 
33 
27 
11 
274 
14 
12 
23 
21 
14 
14 
17 
00 4 
737 
267 
565 
475 
147 
2 
1 
155 
100C 
France Bel 
. 2 2 
27 
52 
61 
2 
24 
• . 17 
12 
2 
4 0 
a 
a 
a 
14 
a 
. . a 
7 
6 
a 
a 
a 
a 
7 
255 
101 
198 
172 
116 
12 
2 
1 
14 
D O L L A R S 
¡.•Lux. 
10 
10 
10 
SABLES NATURELS HEHE COLORES A L 
SABLES HETALL IFERES 
2 5 0 5 . I C SABLES NATURELS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
05 0 
0 6 2 
204 
203 
216 
4 4 0 
4 6 4 
4B4 
6 1 6 
7 00 
9 7 7 
l o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ 8 A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTIUCHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECUSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
PANAMA RE 
JAMAIÛUE 
VENEZUELA 
IRAN 
INCCNESIE 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΜΑ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
1 
15 
10 
5 
4 
4 
519 
321 
9 3 1 
541 
0 76 
830 
68 
306 
316 
158 
184 
594 
38 1 
18 
2 5 1 
10 
238 
15 
21 
15 
12 
10 
3 4 
34 
17 
17 
14 
49 5 
390 
091 
8 7 1 
128 
198 
11 
16 
17 
POUR USAGES 
. 13 
10 
2 0 8 
2 685 
4 2 
4 3 5 
3 
1 
34 
. 10 
, I 
3 
. a 
. . 5
. • 
3 4 8 0 
2 5 2 0 
56C 
630 
485 
30 
10 
3 
2 5 0 5 . 9 C AUTRES SABLES NATURELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 54 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
13 
12 
968 
72 2 
659 
893 
103 
50 
528 
3B 
12 
20 
13 
0 6 6 
344 
723 
694 
6 3 1 
25 
4 
5 
22 7 
4 
642 
5 1 
3 0 7 
12 
2 0 
1 2 8 3 
9 2 4 
359 
339 
307 
19 
2 
5 
N e d e r l a n d 
4 
4 
EXCLUSION 
I N D L S T R I E L S 
1 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
316 
. 6 92
158 
640 
6 64 
66 
3 04 
293 
151 
156 
26C 
57 
17 
193 
3 
157 
13 
12 
. 5
34 
34 
. 1 
322 
807 
515 
4 04 
750 
1 0 ' 
1 
13 
2 
511 
63 
129 
1 
22 
730 
703 
27 
27 
27 
t . 
QUARTZ QUARTZITES BRUTS OEGROSSIS 
DEBITES ­PAR SCIAGE 
2 5 0 6 . 1 0 QUARTZ ET Q U A R T Z I T E S , BRUTS 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
79 
62 
178 
45 
81 î 
24 
162 
a 
175 
233 
102 
; . 7 
5 
1 
2 ' 
7 
2C 
, a 
a 
5 
1C 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
DES 
7 9 7 2 
594 1 
1 8 9 1 
175 1 
1 1 7 1 
1 4 
4 1 9 
5 8 8 9 
122 
: 
a 
a 
6 4 3 1 
2 
3 
6 4 3 0 3 
2 
1 
t 
OU SIMPLEMENT 
OU SIMPLEMENT 
1 ; 
• 
1 
5 ' 
185 
9 
14 
a 
351 
138 
8 
86 
12 
13 
36 
46 
17 
34 
61 
15 
23 
38 
42 
33 
23 
11 
267 
7 
12 
23 
21 
14 
14 
10 
596 
5 5 9 
037 
7 6 9 
3 44 
132 
a 
a 
136 
160 
145 
229 
a 
514 
2 
. 2 
21 
7 
21 
722 
B19 
. . . 11
14 
7 
. 12
. . . 2 
13 
-
716 
048 
668 
613 
587 
41 
. . 14 
9 
6 06 
5 9 2 
51 
28 
148 
27 
. 13 
503 
2 5 8 
2 4 5 
2 4 0 
213 
5 
2 
a 
DEGROSSIS 
8 u ' ' 
a 
a 
43 
I ta l ia 
52 
1 
11 
9 
. . , 2
1 
5 
2 
2 
95 
63 
32 
24 
13 
3 
. a 
5 
19 
1 
148 
3 
• 180 
21 
159 
149 
149 
4 
a 
a 
1 
29 
. . . . . 72 
11 
■ 
119 
29 
90 
87 
83 
1 
. . • 
78 
11 
73 
. 72 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
G e j e n ü b e n t e l l u n j CST­NIMEXE l iehe i m Ende dieses Bandei 
*} Voir note» par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 5 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pap 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Q U A R Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
7 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E H M I 
H U L L I 
K A C L I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F EUER F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 1 2 
6 7 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 3 
1 1 
7 
7 
7 
! U N D 
1 5 
8 
2 8 
1 2 
5 
4 
2 
1 
3 
1 4 
2 
1 
1 
ι 1 
1 
2 
1 
1 1 7 
7 1 
4 6 
3 4 
2 7 
9 
2 
9 5 9 
1 5 6 
8 0 4 
7 7 6 
7 6 2 
2 6 
2 0 
5 
F r a n c e 
3 U A R Z I T E , 
4 4 3 
9 7 0 
6 5 8 
4 0 1 
3 4 1 
6 0 3 
5 2 9 
3 1 0 
7 7 2 
6 3 5 
0 0 0 
6 4 3 
6 2 5 
7 2 8 
5 4 5 
6 0 8 
8 8 3 
4 0 0 
7 0 5 
7 3 5 
3 3 0 
4 5 2 
3 3 C 
5 8 7 
3 1 2 
2 7 3 
2 0 0 
5 0 4 
3 5 7 
4 9 1 
1 4 
7 1 6 
I . T O N , A N D A L U S I T 
r . S C H Ä M O T T E ­ K O E 
7 0 
5 0 
2 0 
a 
a 
2 0 
2 0 
• 
1 0 0 0 k g 
B e l g . -
2 
2 
L E D I G L I C H 
2 0 
2 5 
1 8 6 
2 0 
1 6 6 
2 8 
2 5 
1 3 8 
BO 
1 0 
■ 
9 
2 7 
1 0 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
6 5 
4 7 
2 1 
1 3 
9 
8 
_ u x . N e d e r l a n d 
1 8 0 
1 8 0 
1 
1 
Z E R T E I L T 
3 8 4 
a 
2 0 1 
8 6 6 
a 
3 1 6 
4 4 0 
3 1 0 
6 3 0 
2 1 5 
a 
6 3 9 
1 0 0 
2 7 5 
a 
a 
a 
4 0 0 
7 0 5 
7 0 0 
. 4 5 2 
3 3 0 
3 7 5 
4 5 1 
9 2 4 
3 5 5 
3 3 0 
5 6 9 
4 0 0 
. • 
1 
1 
3 
3 
, C Y A N I T , S I L L I H A N I T 
) N U N G E N UND T O N 
1 U N D K A O L I N H A L T I G E R T O N 
7 
7 
9 
3 8 
2 8 
3 
1 3 
1 3 
3 
2 
1 3 1 
9 1 
3 9 
3 2 
3 1 
1 
5 
2 7 2 
5 0 3 
3 9 0 
9 0 8 
6 7 7 
3 7 4 
0 0 9 
5 6 0 
3 3 8 
8 5 7 
2 8 3 
3 4 2 
2 4 7 
6 4 4 
0 1 7 
3 5 1 
2 0 4 
7 5 1 
4 5 3 
3 6 7 
3 7 6 
3 9 7 
1 1 4 
3 5 3 
6 9 1 
1 
2 
3 8 
4 
4 
1 
5 3 
4 6 
6 
4 
4 
1 
E S T E H A S S E N 
3 3 
3 7 
1 6 
8 5 
2 C 1 
2 
2 
1 
2 0 
1 5 
6 
1 
1 
6 
1 
4 3 7 
3 7 3 
6 4 
5 2 
4 3 
9 
1 
R L E H M 
1 4 3 
2 0 5 
3 7 7 
3 0 C 
3 2 7 
3 7 5 
1 9 5 
0 6 8 
6 0 6 
4 7 1 
3 7 4 
2 6 7 
8 4 6 
2 1 0 
9 6 1 
1 1 8 
0 2 1 
1 2 4 
5 9 1 
1 7 5 
3 9 5 
1 4 8 
3 0 6 
5 5 0 
1 8 9 
5 0 0 
8 1 
6 7 
8 2 8 
2 6 4 
5 6 5 
7 2 1 
5 Θ 4 
9 9 9 
1 7 7 
5 9 0 
7 9 9 
U N D 
5 5 6 
4 0 9 
7 4 3 
2 9 
4 
6 4 
1 7 C 
1 
1 2 
4 
6 
1 
3 1 7 
2 8 9 
2 8 
1 8 
1 3 
9 
T O N 
2 5 
a 
7 0 5 
3 4 3 
7 6 3 
0 2 0 
6 8 
5 
4 
4 3 2 
2 
2 0 4 
3 8 
9 6 
2 5 7 
3 5 1 
6 2 8 
8 3 2 
7 9 6 
8 4 7 
5 4 7 
5 9 7 
7 8 
3 5 1 
3 5 3 
743° 
3 3 9 
5 1 8 
5 6 8 
2 8 6 
1 4 9 
1 0 0 
2 4 1 
1 0 
5 5 8 
3 
2 0 
1 1 5 
2 2 
3 0 6 
5 5 0 
1 8 9 
5 C 0 
á 
5 6 7 
5 6 8 
3 9 9 
8 0 6 
6 8 5 
4 5 7 
1 5 0 
5 8 8 
1 3 7 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
U S W . 
9 3 4 
6 7 4 
3 
3 
5 1 
. 0 6 0 
2 6 
2 8 
. 8 
. . . 1 3 
2 2 
. • 
2 4 0 
1 6 4 
7 6 
6 4 
3 
1 3 
6 
. > 
3 3 8 
9 3 2 
3 5 8 
5 7 1 
5 7 
. 1 4 5 
1 9 
2 2 
3 3 7 
ï 
. . . . . , . . a 
a 
8 5 6 
2 4 9 
6 0 7 
5 8 0 
5 6 1 
2 7 
2 7 
à 
7 3 3 
6 7 4 
5 72 
5 2 5 
4 1 
4 3 
4 2 
5 
. 5 
6 
5 7 3 
a 
4 1 8 
5 
2 
6 2 
0 9 7 
0 0 2 
9 4 
8 6 
6 4 
8 
. . ■ 
Q U A N Π T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
2 
1 4 
1 
1 
3 7 
1 5 
2 2 
1 9 
1 6 
2 
5 8 5 
5 7 5 
1 1 
1 1 
4 
. . -
1 4 2 
0 62 
0 9 2 
. 3 1 6 
2 0 
3 7 
. 1 4 2 
6 9 1 
0 0 0 
4 
5 1 9 
2 4 2 
5 4 0 
6 0 3 
8 8 3 
a 
. 3 2 
1 3 
. -
4 2 7 
1 1 2 
3 1 5 
3 5 7 
9 76 
2 4 2 
4 
7 1 6 
. A U C H G E B R A N N 1 
­ D I N A S H A S S E N 
1 
1 
1 
1 
2 
2 2 
1 3 
. 1 1 7 
a 
. . . 1 
5 
. , , . . ■ 
1 4 6 
1 3 0 
1 7 
1 2 
1 1 
5 
. 2 
6 6 
2 9 7 
7 6 
1 7 
2 0 
2 0 6 
7 5 5 
1 
2 2 5 
7 
2 0 
nò 
8 3 5 
4 5 6 
3 8 0 
3 5 3 
2 3 2 
2 6 
2 
2 1 3 
5 5 8 
7 
5 
5 
2 4 
2 
8 
1 3 
3 
7 5 
4 3 
3 2 
2 7 
2 6 
4 
3 0 
7 
9 
2 9 
ι 
1 
1 
7 
1 5 
1 
1 
1 0 9 
7 6 
3 3 
3 1 
2 7 
1 
1 1 3 
1 5 5 
3 7 2 
2 2 0 
7 4 3 
9 3 7 
, 6 2 9 
2 9 0 
9 9 1 
5 5 6 
8 7 2 
B 5 0 
6 1 
3 3 9 
1 3 
5 4 θ 
7 6 0 
-
8 5 2 
5 7 9 
2 7 3 
2 1 1 
7 5 6 
7 2 4 
. . 3 3 8 
8 7 2 
2 2 2 
0 1 7 
. 5 1 2 
2 4 3 
1 1 3 
4 5 3 
1 6 7 
6 2 1 
4 1 3 
5 9 6 
1 0 B 
9 3 8 
1 1 9 
5 2 7 
β 7 5 
2 7 8 
1 2 0 
. . . . 3 1 
6 7 
7 5 3 
6 2 2 
1 3 1 
3 4 9 
5 4 7 
4 3 5 
. a 
3 4 3 
1 3 2 
6 83 
7 7 0 
I t a 
1 3 
5 
7 
7 
7 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 
1 
i a 
5 5 2 
3 2 6 
7 2 6 
7 2 2 
7 1 6 
1 
. • 
9 1 1 
3 3 5 
3 6 5 
1 1 7 
. 4 6 5 
2 
6 4 2 
2 1 1 
3 1 7 
5 0 2 
7 2 7 
7 7 4 
3 7 4 
1 0 9 
4 0 0 
1 1 
, ■ 
1 
4 2 
. 2 
. 1 6 
5 
. 3 3 
. . 3 
1 7 4 
. . • 
3 3 6 
4 6 
2 9 1 
2 3 3 
5 4 
5 f l 
3 0 
. • 
2 4 
6 5 
3 7 
2 4 3 
. . 3 
2 1 
. . 5 2 7 
8 
. 1 4 
2 
4 4 
3 0 0 
2 
6 
4 1 7 
3 6 9 
0 4 8 
6 3 3 
5 5 9 
5 4 
. . 3 1 4 
4 a o 
1 9 4 
6 2 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 6 0 
3 7 2 
3 9 
8 7 
1)4 
1 
1 
F r a n c e 
2 5 0 6 . 9 C Q U A R T Z E T Q U A R T Z I T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
7 0 4 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ì T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
H A L A Y S I A 
N . 2 E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
A R G I L E S SF 
S I L L I H A N I T E 
C H A H O T T E ET 
2 4 2 
Ι 9 Λ 
3 7 8 
3 3 8 
1 1 9 
1 1 5 
1 3 
4 0 
4 B 
1 0 9 
2 1 7 
5 8 
4 4 
2 2 
2 9 
1 1 
3 3 
3 1 
4 8 
1,2 
1 1 
8 B 
5 5 
3 7 8 
2 7 4 
1 0 5 
7 6 7 
5 6 7 
2 8 9 
a 
. 4 9 
S I M 
1 1 
1 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
17 
17 
a 
a 
. a 
. 
N e d e r l a n d 
1 4 5 
1 4 0 
I C s <; 
a . 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 5 
4 4 1 1 
a 
a . 
P L E H E N T D E B I T E S P A R S C I A G E 
1 5 ! 
3 2 5 
1 0 3 
.75 
1 
4 ( 
3 ' 
1C 
5°f 
3 
7 
. . a 
3 1 
4 8 
6 1 
BÎ 5 5 
1 1 4 7 
5 9 5 
5 5 2 
2 9 5 
1 9 3 
2 5 4 
6 
. • 
1 
1 1 2 
. 2 0 4 
, . 1 C 
a 
3 3 5 
3 1 8 
1 7 
1 6 
1 0 
1 
. • 
2 9 
5 7 
2 3 
1 1 8 
2 
4 
9 
6 9 
2 1 7 
40 
11 
2 9 
1 1 
.) ) 
î 
• 
6 7 0 
2 2 7 
4 4 3 
3 8 3 
3 0 5 
1 1 
. . 4 9 
A R G I L E S E X P A N S E E S A N O A L O U S I T E C Y A N I T E 
H E M E C A L C I N E E S N U L L I T E T E R R E S 
OE D I N A S 
2 5 0 7 . 1 0 K A C L I N E T A R G I L E S K A O L I N I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 3 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
3 
2 
1 
2 5 7 
2 3 9 
2 3 0 
7 4 5 
9 2 6 
1 6 
1 0 7 
2 4 
3 2 6 
4 1 1 
2 0 
1 2 
l o 
1 1 5 
6 3 
2 7 
6 3 0 
3 9 7 
2 3 3 
9 5 2 
8 9 7 
1 0 2 
9 
2 7 
1 8 0 
1 
1 
. 3 7 
4 6 
7 3 7 
1 9 2 
3 
. 1 
1 0 2 
. 1 5 
a 
4 
1 4 
3 7 
2 7 
2 4 5 
C 1 4 
2 3 1 
1 3 1 
1 1 0 
4 9 
6 
2 7 
5 1 
2 5 0 7 . 3 0 H A T I E R E S R E F R A C T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 1 2 
6 7 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 7 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
HEX I Q U E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
1 
4 
9 
7 
2 
1 
1 
7 C 6 
7 6 3 
4 4 0 
4 1 3 
3 6 7 
1 0 3 
3 0 
1 2 5 
2 2 
5 8 
4 7 2 
5 0 3 
1 4 
2 1 2 
3 7 
6 6 
1 2 4 
2 5 
1 6 
5 4 
2 7 
1 4 
2 6 
1 0 
1 0 
7 7 7 
6 B 7 
0 9 1 
6 7 3 
3 0 6 
2 3 7 
1 1 
3 4 
1 7 3 
I 
3 
6 
5 
. 5 7 3 
7 9 
3 4 3 
3 7 8 
4 7 
6 
a 
4 
2 4 9 
a 
1 
1 6 8 
a 
1 
a 
! 2 
9 4 
2 7 
1 4 
2 6 
a 
• 
C 4 4 
3 7 3 
6 7 2 
4 7 7 
3 0 2 
1 9 1 
7 
3 4 
4 
5 
. 1 8 
' 3 
. 1 
. . . 2 
. 4 
. . • 
4 0 
i l 
9 
3 
1 
1 
a 
a 
. 
6 9 
a 
1 1 2 
4 6 
8 7 
5 
a 
2 0 
6 
a 
3 
4 9 
4 0 2 
3 1 4 
6 8 
8 4 
7 7 
A R G I L E S A N O A L O U S I T E C Y A N I T 
C A L C I N E E S H U L L I T E T E R R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 
1 
1 
7 7 8 
8 0 3 
6 6 0 
. 3 7 6 
3 8 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
. a 
• 
9 
2 0 
a 
B 
2 
2 
1 0 
) 7 
a 
1 2 
1 1 
a 
6 
1 0 9 
3 8 
7 1 
7 0 
6 3 
1 
a 
a 
• 
D E 
2 5 2 
1 9 8 
1 6 4 
a 
7 ) 1 
1 2 
1 0 6 
2 ) 
2 2 ) 
4 1 1 
3 
1 2 
1 
1 0 1 
2 6 
• 
2 3 2 2 
1 3 4 5 
9 7 7 
(102 
7 8 ) 
4 6 
a 
a 
1 2 9 
6 2 7 
1 6 9 
2 4 0 
9t)(°) 
4 9 
1 3 
6 8 
1 2 
4 6 
2 0 ) 
4 3 4 
1 3 
3 6 
5 7 
6 3 
8 8 
2 3 
1 2 
a 
a 
a 
a 
1 0 
1 0 
3 1 2 9 
1 9 4 5 
1 1 8 4 
1 0 1 9 
8 4 6 
3 5 
a 
a 
1 3 0 
E S I L L I H A M T E MEME 
D E C H A H O T T E ET D E 
2 9 
a 
1 4 
4 5 
'7 9 
* 
D I N A S 
1 4 5 4 
1 2 9 1 
1 5 9 2 
I t a l i a 
2 4 6 
1 6 9 
7 7 
7 7 
76 
. -
5 4 
2 7 
2 6 
2 6 
1 0 
1 
. 1 3 
. . 7 
. . . . . . 1 1 
. ■ 
2 1 5 
1 3 3 
8 2 
6 2 
5 2 
1') 
. -
. 2 
1 
1 
a 
1 ' . 
. . 1 
. . . 1 ' , 
1 
. 2 
. 2 
Ì 6 
. 2 
. . a 
-
* 
9 3 
1 7 
7 6 
2 ) 
K l 
6 
• a 
3 9 
2 5 0 
3 7 
1 6 
· ) Sieh* Im Anhang Anmerkunjen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenübersiellunj CST-NIMEXE liehe i m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Jaouar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander, 
schlussel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
04 Β 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 6 
212 
216 
268 
2ΘΒ 
302 
3 3 0 
342 
390 
400 
6 1 6 
632 
708 
732 
9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
K R E I D f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
2 0 4 
208 
248 
272 
370 
390 
4 0 0 
504 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FARBE! 
FARBE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FARBE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
204 
208 
224 
6 9 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FARBE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG-CEE 
65 
131 
3 5 
8 
1 
58 
23 
2 
ι ? 
1 
1 
5 
2 
1 0 4 9 
9 2 3 
124 
106 
93 
15 
1 
6 
119 
126 
133 
20 
1 
14 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
1 
4 
1 
4 6 2 
4 0 6 
56 
34 
20 
20 
2 
5 
92 0 
2 7 7 
212 
764 
9 5 7 
(10 3 
796 
07 5 
43 5 
8 8 4 
220 
4 0 8 
83 0 
7 5 9 
2 0 9 
104 
103 
0 0 0 
49 4 
4 6 0 
9 0 0 
173 
1 2 8 
4 6 2 
148 
04 5 
352 
177 
675 
876 
742 
9 0 5 
9 6 0 
5 3 t 
197 
9 0 0 
7 1 1 
4 7 
8 5 5 
8 3 0 
3 e 6 
0 2 5 
4 0 3 
5 1 6 
76Θ 
64 6 
178 
760 
5 5 1 
5 0 9 
4 8 2 
32 3 
5 0 1 
432 
322 
26 4 
85 3 
4 10 
336 
3 6 0 
223 
574 
6 9 5 
195 
16 5 
03 1 
6 4 6 
168 
8 2 1 
34 1 
07B 
5 6 5 
F rance 
5 
21 
4 
1 
61 
52 
8 
7 
5 
1 
77 
44 
1 2 5 
20 
1 
13 
1 
6 
2 
4 
4 
3 1 7 
267 
40 
29 
17 
IC 
2 
4 
Belg. ­
244 
C90 
787 
a 
23 
278 
935 
56 
53 5 
2 04 
a 
a 
4 6 0 
a 
a 
3 
633 
3 5 
. a 
■ 
742 7 
942 7 
7 9 9 
110 
C88 
632 
53 0 
42 
58 
6 
2 3 4 
2 6 9 75 
3 6 5 7 
4 9 0 
748 
527 
403 
5 7 3 
5 7 8 
2 5 1 1 
3 5 7 
323 
9 0 1 
432 
322 
066 
a 1 
4 
1 
6 5 5 
5C2 1 0 3 
3 5 8 89 
143 14 
425 4 
92 9 1 
160 10 
202 
717 
5 5 9 
1000 kg 
I 
Lux. N e d e r 
86 6 0 
50 
ï 
20 
5 7 9 86 
543 85 
37 
24 
22 
13 
4 
5 
. 
7 9 1 
42 
157 
555 
. 2 0
a 
. . 952 
2 5 7 
85 
. . . . 1 8 0 
853 
4 0 0 
3 ) 6 
3 6 0 
223 
574 
-
7 5 4 42 
503 42 
2 5 1 
0 1 9 
121 
232 
137 
2 0 0 
• 
DEN.NATUERLICHER EISENGLIMMER 
ICEN,ROH 
6 1 7 
6 7 7 
64C 
37 
2 8 
17 
10 
10 
6 1 7 
664 
6 3 9 
25 
16 
5 
10 
10 
-
tCEN.GESCHLAEMMT ODER GEPULVERT 
l 
1 
8 
4 
4 
2 
2 
1 
43 8 
167 
9 8 8 
2 6 0 
380 
566 
7 1 4 
6 0 3 
4 8 0 
3 4 5 
120 
2 9 7 
4 0 9 
0 4 3 
3 6 6 
655 
4 1 6 
62 8 
2 50 
3 6 5 
83 
2 
2 
1 
. 106 
14 8 
256 
3 5 9 
6 7 
4 0 
B8 
4 8 0 
305 
• 297 
796 
512 
284 
826 
705 
39 2 
2 5 0 
320 
6 7 
11 
30 
62 
31 
31 
30 
3 0 
1 
. . -RDEN,GEBRANNT OOER GEMISCHT 
115 
113 
2 1 
4 0 
a 
" 
. . " 
anc 
Q U A N T I TES 
Deutsch land 
(BR) 
083 
49 0 109 
87 
26 
3e 
10 
4 3 
1 
82 
59 
23 
4 
1 
19 
16 
3 
3 
2 
5 
8 
1 
52 
22 
3 847 
, 7 5 1 
9 6 
93 
83 
1 
> a 
i 
3 7 
3 6 
? 
9 
7 
3 
> i 
! 1 
1 
t 
5 
3 5 
b 3 
3 1 
S 1 
S 1 
7 
9 
647 
234 
606 
957 
780 
7 03 
8 06 
144 
2 53 
219 
203 
777 
7 54 
192 
. 
4 
. . . 12B 
3 4 9 
15 
. 352 
177 
• 
652 
231 
4 2 0 
665 
313 
9 9 1 
, . 7 65 
39 
50 
5 99 
a 
26 
. 119 
2 64 
126 
20 
1 
523 
714 
810 
579 
529 
225 
a 
. 6 
. 
1 
1 
4 2 4 
059 
334 
. 1
4 9 9 
6 74 
4 4 1 
. 4 0 
. ■ 
2 89 
4 85 
8 03 
7 3 1 
618 
63 
. 40 
9 
55 
a 
21 
I ta l ia 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
46 
26 
19 
5 
4 
13 
50 7 
191 
157 
, 795 
269 
290 
696 
1 
149 
. . 17 
900 
103 
000 
490 
. 900 
173 
a 
no 500 
010 
. . 675 
• 
509 
805 
704 
732 
769 
264 
177 
. 32 
511 
6 1 
10 
58B 
. 58Θ 
574 
572 
14 
. . -
a 
12 
. 12 
12 
12 
a 
-
3 
6 
2 0 
3Θ 
120 
■ 
2 24 
9 
215 
6 2 
57 
145 
. . 7 
20 
113 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
263 
288 
3 0 2 
330 
342 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
70S 
7 3 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.SCHAL IA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
JAPON 
SOUT.PROV 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 5 0 8 . 0 0 CRAIE 
0 0 1 
0 0 2 
Û03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
20B 
248 
2 7 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
504 
6 1 2 
6 3 2 
63 6 
6 6 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2509 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY . U N I 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
­ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TERRES 
2 5 0 9 . 1 1 TERRES 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 5 0 9 . 1 5 TERRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
CAMBODGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 5 0 9 . 1 9 TERRES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
2 1 5 
96 9 
106 
173 
138 
63 
818 
355 
32 
107 
14 
13 
4 0 
36 
10 
38 
27 
21 
45 
14 
32 
13 
12 
27 
172 
46 
17 
12 
20 
58 
0B9 
526 
506 
888 
556 
506 
34 
4 
9 1 
46 
0 8 4 
186 
792 
329 
35 
17 
198 
30 
3 4 
127 
49 
89 
17 
25 
11 
57 
31 
16 
11 
37 
102 
5 0 
11 
5 3 1 
4 3 7 
096 
563 
319 
523 
71 
115 
10 
F rance 
33 
4 7 1 
32 
80 
68 
17 
14 
35 
1 2 1 4 
9 1 8 
297 
188 
117 
104 
2 0 
. 620 
4 9 9 
1 717 
327 
35 
9 
184 
24 
1 1 
107 
4 7 
89 
17 
25 
11 
51 
. . . . . . 11
4 C43 
3 363 
t e i 
4 4 0 
263 
232 
66 
102 
9 
COLORANTES OXYCES 
COLORANTES BRUTES 
12 
18 
12 
6 
5 
4 
1 
1 
12 
17 
12 
5 
4 
3 
1 
1 
COLORANTES LAVEES 
20 
28 
68 
13 
23 
16 
21 
21 
24 
27 
15 
15 
373 
137 
237 
114 
90 
116 
16 
31 
6 
3 
9 
13 
2 0 
4 
3 
5 
2 4 
2 0 
15 
167 
32 
136 
5 1 
4 1 
80 
16 
22 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 
3 
54 
49 
6 
4 
4 
2 
1 
a 
• 
4 2 
. 55Θ 
7 1 
23 
2 0 
2 
. . . . 6 
31 
16 
11 
37 
102 
50 
1 0 3 6 
6 7 0 
3 6 6 
9 1 
27 
2 7 5 
3 
6 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I tal ia 
(BR) 
2 6 6 14 
39 1 4 5 6 
13 61 
. 1 7 0 3 
. 138 
58 
6B6 49 
3 4 7 8 
14 18 
19 20 
14 
4 7 
. 37 
35 
10 
21 
27 
21 
45 
. 32 
13 
12 
2 1 6 
2 131 
44 
', 17 
12 a 
5 8 
20 
• 
5 0 7 7 4 5 6 858 
4 4 9 5 7 9 3 
26 
1 6 6 3 540 
1 5 1 9 177 
1 2 9 2 143 
5β 342 
a 13 
. 86 
4 
! 2 
129 
y m a 
2 
8 
6 Β 
4 2 
2 7 8 1 6 4 10 
2 6 7 137 
12 27 10 
2 2 0 10 
L 18 10 
1 0 6 
7 . . 
1 
DE FER MACACES NATURELS 
a . 
CU PULVERISEES 
1 
6 3 
3 
2 
2 
1 
! 
COLORANTES CALCINEES OU MELANGEES 
22 
15 
10 
2 
• a • 
1 
I 1 ' 
5 
1 1 
) ί 1 
1 
1 
3 
. i 1 9 
a 
' 15 
1 
) 1 6 . 
' 9 ' 
' 6 
L 5 
3< 
> Κ 
■ 
! 29 > 1 
) 28 
! 8 
î 7 
) 19 
' : ι 
:NTRE ELL 
, 1 
1 
-:s 
) 2 
15 
) 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ge jenübers te l lun j CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar-Dezemt 
Lander-
Schlüssel 
Code 
poys 
022 
036 
400 
636 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
197 
9 1 
785 
1 0 1 
006 
3 1 7 
6 8 8 
238 
4 7 0 
3 3 0 
178 
11 
72 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
6 9 
1 
• -41B 
6 7 
351 
1 1 4 
113 
185 
172 
11 
53 
1000 kg 
Belg.-
NATUERLICHER EISENGL IMMER 
022 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
NATUEf L I C H E 
2 4 
91 
563 
174 
3 9 0 
28 6 
173 
79 
22 
52 
25 
24 
• 2 5 0 
112 
138 
39 
39 
74 
22 
52 
25 
KALZ IUMPHOSPHATE, 
ALUMIN IUHPHOSPHATE.APAT IT UND 
001 
002 
003 
0 0 4 
022 
036 
038 
040 
288 
488 
680 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 
1 
7 
4 
5 
48 
1 
74 
13 
6 1 
59 
59 
1 
3 7 7 
03 7 
227 
B67 
2 3 8 
119 
4 1 4 
1 0 1 
342 
228 
3 7 5 
7 2 1 
52 7 
194 
2B4 
1 6 5 
8 9 0 
3 3 8 
42 
2C 
1 
3 
1 
1 
a 
0 3 6 
25 
308 
4 3 5 
4 1 1 
. 10 
2 2 8 
2 2 8 
150 
05 2 
388 
663 
8 76 
656 
767 
99 
2 
20 
4 
7 
3 
3 
1 
21 
12 
8 
a 8 
Lux 
1 
N e d e r land 
e χ ρ 
Q U A N Π TES 
Deutschland 
(BR) 
27 
89 
191 
101 
6 7 1 
102 
568 
428 
219 
122 
a 
. 19 
a 
91 
3 09 
62 
2 43 
243 
134 
5 
. . • 
1ATUERLICHE K A L Z I U M -
PHOSPHATKREIOE 
375 
. 2 02 
559 
803 
6 4 1 
a 
0 9 1 
52 
. ■ 
0 9 5 
136 
95 9 
808 
7 0 9 
151 
10 
. -
NATUERLICHES BAR I U H S U L F A Τ . N A T U E R L I CHES 
NAT,AUCH GERRANNT,AUSGENOMMEN 
NATUERLICHES EARIUMSULFAT 
'101 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
02B 
030 
032 
0 3 4 
036 
03 8 
040 
042 
060 
062 
0 6 4 
066 
212 
220 
224 
288 
302 
314 
390 
400 
700 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
66 
4 
40 
2 
6 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
c 
ί 
15 
169 
114 
55 
34 
15 
11 
2 
9 
C74 
35B 
6 4 5 
712 
46 6 
582 
6 1 0 
3 8 9 
708 
4 5 2 
6 4 8 
16 5 
106 
1 4 9 
9 3 5 
9 8 4 
49 7 
46 0 
7 6 0 
5 1 9 
9 4 6 
4 4 1 
3 5 8 
3 5 6 
3 9 9 
784 
3 1 7 
4 3 3 
65B 
253 
4 0 6 
2 9 7 
7 4 7 
333 
103 
56 
7 2 6 
2 
2 
3 
4 
1 
18 
5 
12 
4 
3 
7 
2 
736 
4 6 0 
2 
4 6 1 
193 
89 
2 5 7 
715 
576 
519 
9 2 0 
356 
3 9 9 
a 
a 
131 
65B 
473 
2 5 4 
5 3 9 
643 
035 
46 
576 
REINES 
6 
45 
6 
39 
. 39 
36 
. 
2 
1 
62 
505 
3 
5 03 
15 
15 
488 
. 10 
• 
1 
48 
50 
50 
49 
49 
067 
4 1 4 
225 
069 
. 069 
585 
5 85 
4 84 
229 
30 
-
BARIUHKARBO-
BARIUHOXYD 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 84 
4 1 4 
723 
9 
715 
2 9 0 
2 9 0 
425 
10 
NATUERLICHES Β ARIUHKARBONAT,AUCH GEBRANNT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K IESEL 
B I S 1 , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
036 
196 
114 
8 2 
78 
78 
4 
1 
GUR,TR IPEL UNO 
AUCH GFRRANNT 
1 
1 
13 
1 
4 4 1 
83 9 
3 5 0 
4 2 3 
2 2 9 
566 
96 
1 8 1 
9 2 2 
13 
2 1 
20 
1 
1 
1 
a 
D GL 
4 4 2 
8 8 7 
145 
815 
212 
5 
142 
52 
52 
64 
1 
20 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 0 8 
36 
22 
12 
9 
1 
β 
86B 
613 
327 
. 5 
1C5 
6 1 0 
3 84 
6 1 8 
452 
648 
792 
1 86 
149 
2 2 0 
9 84 
9 2 1 
4 6 0 
640 
. . 4 4 1 
24 
. . 784 
433° 
857 
812 
045 
325 
882 
715 
29 
. 0 05
73 
17 
56 
56 
56 
• 
MIT F INFM SCHUETTGEWICHT 
742 
2 
17 
a 
15 
134 
54 
70 
2 
" 
230 
262 
4 6 1 
4 1 4 
236 
39 
181 
309 
I tal ia 
1 
19 
1 
15 
4 0 
21 
19 
16 
1 
1 
1 
101 
1 
594 
• 
917 
148 
769 
746 
138 
23 
6 
. ■ 
a 
• 
4 
. 4 
4 
. . . . ■ 
20 0 
. 353 
710 
116 
920 
120 
948 
317 
-
902 
76 8 
134 
428 
0 3 6 
5 6 1 
3 
. 145 
50 
25 
25 
21 
21 
4 
1 
469 
1 
a 
207 
. , . . 456 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
KChEIT 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 5 0 9 . 3 0 OXYDES DE 
0 2 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
10.32 
10 4 0 
ROY.UNI 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
22 13 
119 
12 
2 8 1 
58 
23 3 
178 
51 
37 
14 
2 
9 
France 
5 
a 
a 
32 
4 
2 8 
9 
8 
18 
12 
2 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux N e d e r 
FER MICACES NATURELS 
26 
12 
8 1 
14 
67 
57 
39 
8 
4 
4 
1 
2 6 
43 
8 
35 
2 0 
26 
7 
4 
4 
1 
land 
2 5 1 0 . 0 0 PHOSPHATES CE CALCIUM NATURELS PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
338 
0 4 0 
288 
48 8 
6 8 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 1 
CALC IQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
N I G E R I A 
GUYANE BR 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
13 
1 7 
12 
103 
35 
6 8 
48 2 8 
16 
a 
S 
12 
17 
6 
31 )0 
1) 
L 
. ■ 
ALUMINO-
NATURELS A P A T I T E ET CRAIES PHOSPHATEES 
3 7 
11 
348 
48 
191 
230 
1 672 
70 
11 
10 
13 
2 699 
444 
2 255 
2 182 
2 175 
73 
14 
2 
■ 
10 
9 
7 
13 
a 
1 
7 
1C 
4 
68 
19 
49 
21 
2 0 
27 
3 
, -
37 
. 348 
39 
184 
176 
a 
69 
2 
. • 
877 
424 
453 
443 
437 
10 
1 
. • 
SULFATE DE BARYUM NATUREL CARBONATE DE 
i 
1 7 
1 
16 
1 
1 
16 
a 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
BARYLM 
NATUREL MEME CALCINE SAUF OXYDE DE BARYUM 
2 5 1 1 . 1 0 SULFATE CE eARYUM NATUREL 
0 0 1 
0 0 2 
00 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
212 
220 
224 
2 6 8 
302 
3 14 
390 
4 0 0 
700 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 1 . 31" 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
2 5 1 2 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
FONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
CARBONATE 
M C Ν 0 E 
CEC 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
TERRES D 
ET AUTRES APPARENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
1 066 
200 
762 
3 5 
119 
271 
26 
13 
6 7 
26 
29 
74 
170 
10 
41 
2 0 
120 
103 
249 
18 
2B 
24 
138 
31 
15 
42 
219 
16 
4 0 3 1 
2 182 
1 E48 
1 009 
6 3 3 
347 
65 
5 
49 3 
135 
17 
2 
119 
83 
1 3 
24 
24 
18 
123 
31 
15 
625 
273 
' 5 6 
122 
98 
2 1 1 
60 
4 
24 
1 
4 
1 
3 
. 
3 
3 
. • 
67 
14 
7 ) 
a 
7 2 
5 7 
5 7 
15 
a 
1 
-DE BARYUM NATUREL MEHE CALCINE 
17 
3 
8 
7 
7 
1 
• 
NFUSOIRES FARINES S I L I C E U S E S 
TERRES S U ICEUSES ANALOGUES L DE 1 OU HOINS MEME CALCINEES 
60 
63 
63 
642 
70 
55 
13 
22 
41 
. 23 
33 
6 2 1 
3B 
20 
1 
a 
η 
14 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
F O S S I L E S 
. . . a 
41 
6 72 
, . . 9 
737 
a 
73 7 
717 
7 17 
20 
10 
1 
• 
0 5 1 
65 
4 3 0 
a 
131° 
26 
13 
64 
26 
29 
55 
122 
10 
1 7 
20 
96 
101 
19 0 
a 
a 
2' . 
1 
. a 
4 2 
a 
16 
3 89 
54 6 
04 1 
554 
4 2 4 
(10 
2 
a 
4 09 
9 
2 
7 
7 
7 
a 
• 
UNE DENSI Τ 
. 6 
. 7 
a 
3 
a 
a 
' 
21 
34 
30 
a 
32 
32 
12 
22 
19 
Italia 
1 ' . 
102 
146 
19 
127 
1 2 1 
18 
6 
2 
. 
-
1 
i 1 
. . . -
14 
. 315 
33 
4 8 
59 
28 
2 1 9 
-7 3 6 
362 
374 
2 7 6 
54 
1(1 
. . 6 0
2 
1 
1 
. a 
1 
-
" 2 5 
• . 1 1 
. -. . Β
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar-Dezemb 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pors 
C38 
042 
048 
064 
302 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I H S S l 
er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
23 
18 
5 
3 
3 
1 
139 
3 3 9 
51 
5 2 
2 0 2 
3 3 7 
53 5 
28 0 
2 5 4 
4 6 1 
02 1 
4 6 6 
432 
41 
2 7 1 
1967 — Janvier-Décemb 
France 
17 
15 
1 
2C6 
302 
2 0 
202 
1 
136 
2 8 8 
«48 
98 1 
6 4 2 
714 
368 
4 0 
153 
1000 kg 
re 
I 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
8 7 0 
761 
109 
28 
15 
80 
62 
a 
E IN.SCHM IRC,FL.NATUERL .KORUNO. 
UND AND.NATUERL . 
BIMSS 
1 0 0 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B IHSS 
SCHLEIFSTOFFE,AUCH 
I F I N IN UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 
5 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
. . 2 
e : 
QU ΑΝ Τ Ι Τ ÍS 
Deutsch land 
(BR 
2 7 1 3 
187 1 
83 2 
78 1 
73 1 
5 
. 1 
ì 
9 18 
3 7 
28 
52 
23 
616 
367 
2 49 
837 
820 
2 49 
1 
a 
112 
NATUERL.GRANAT 
HAERMEBEHANDELT 
KG INHALT 
f E I N . R O H O D . I N UNGL E IC HMAE SS I GEN STU 
( E I N S C H L I Ê S S L . B I H S K I E S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
208 
2 1 6 
4 0 0 
732 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHHI 
32 
111 
367 
31 
38 
3 
11 
2 8 
77 
7 2 5 
563 
162 
122 
43 
4 0 
11 
352 
535 
722 
4 8 1 
9B5 
866 
1 7 1 
5B5 
Ol 3 
30 9 
3 6 7 
09 0 
2 7 7 
163 
6 1 1 
0 8 0 
2 5 0 
171 
34 
. . . . 
2 0 
. . -
2 7 0 
270 
. 2 7 0 
250 
2 0 
• 
IGEL,NATUERL.KORUND 
SCHLE IFSTOFFE.ROH OD 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHMI 
NATUE 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
400 
4 0 4 
4 8 0 
508 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S CH IE 
SAEGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
168 
1 0 8 
59 
1 l 
1 1 
22 
1 
25 
. I N 
ÎGEL,NATUERL.KORUND 
ÎL . S C H L E I F S T O F F E , B I 
2 
86 
3 
7 
3 
4 
3 
117 
100 
13 
11 
5 
1 
1 
0 7 3 
BB2 
553 
4 3 6 
129 
4 1 3 
7 2 5 
186 
129 
2 9 5 
6 9 3 
554 
3 8 7 
25 
6 3 0 
4 4 2 
585 
145 
0 7 1 
46 6 
2 8 5 
1 5 9 
105 
3 0 
17 
0 6 7 
1 4 1 
223 
150 
73 
5 
1 
68 
27 
13 
1 
FER,AUCH GESPALTEN, 
. 22 
3 5 1 
. . , . ■ 
373 
373 
. . . . . . -
2 
2 
2 
.NATUERL.GRANAT U 
JNGLEICHMAESSIGEN 
a 
. . . . . . • 
2 
2 
.NATUERL.GRANAT U 
1 S S T E I N , B E A R B E I T E 
1 
. 8 
93 
. 8 
. . . . . 2 
. . . . -
1 1 9 
101 
17 
17 
15 
1 
l 
. . 
ROH BEHAUEN 
1 L E D I G L I C H Z E R T E I L T 
2 
4 
2 0 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
41 
32 
5 
8 
6 
908 
843 
0 6 2 
9 4 4 
0 3 7 
9 0 4 
0 5 9 
3 8 9 
357 
730 
04 1 
8 8 1 
7 9 3 
08 8 
96 0 
7 9 7 
128 
72 
a 1 
11 
10 
a 
987 
029 
549 
160 
a 
. 4 0 
20 
7 3 0 
• 
547 
725 
822 
8 1 1 
81 
11 
11 
2 3 0 
a 
497 
48 
796 
775 
21 
. . 21 
36 
25 
59 
10 
3 se 
4 9 1 
1 32 
ODER 
1 18 
6 0 
1 85 
1 79 
6 
6 
6 
ECKEN 
8 
) U I 
3 5 1 
ι 
3 4 7 3 
ì 4 7 1 
2 
2 
2 
248 
4 9 9 
573 
, . 4 83 
. . . -
3 6 7 
3 2 0 
047 
046 
0 46 
1 
. . • 
A N D . N A T . 
STUECKEN 
7 
' 
m AND 
Γ 
ι 86 
7 
I 86 
9 86 
lURCH 
1 1 
! 2 
11 
) 
1 
! 1 
S 2 1 
} 16 
i 5 
> 5 
> 4 
ι 
18 
2 
16 
. . 16 
1 
• 
1 
055 
164 
. 22 
5 
73 
71 
24 
1 
4 0 
1 
. 25 
. . • 
615 
242 
3 73 
249 
212 
84 
1 
. 4 0 
3 8 0 
2 92 
535 
. 8 77 
9 04 
953 
779 
184 
a 
• 
301 
083 
218 
216 
833 
2 
I t a l i a 
15 
. 3 
. . 313 
1 6 4 2 
677 
965 
487 
4 7 1 
418 
1 
. 6 
3 
3 
1 
1 
2 
• 
24 104 
8 
36 127 
31 130 
38 989 
2 383 
11 151 
28 585 
77 0 1 3 
309 
2 5 1 329 
9 1 369 
159 960 
120 117 
4 1 565 
39 809 
a 
11 151 
34 
123 
30 
42 
10 
10 
6 
. 25 
1 706 
5 5 9 
3 3 8 1 
6 6 0 4 
a 
3 4 0 0 
652 
115 
101 
2 94 
653 
4 5 5 1 
387 
a 
6 3 0 
442 
• 
25 275 
12 249 
13 0 2 5 
1 1 0 1 4 
4 9 3 1 
9 5 2 
1 
4 
l 0 2 6 
1 290 
382 
1 
1 7 4 7 
a 
. 106 
1 568 
153 
a 
1 0 4 1 
6 3 8 1 
3 4 2 0 
2 9 6 1 
2 9 2 8 
1 8 7 9 
33 
κ ρ , a r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
064 
3 0 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 3 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOU CO S LAV 
HONGRIE 
.CAHEROUN 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
72 
33 
13 
11 
32 
25 
1 4 0 6 
9 0 3 
502 
2 7 1 
217 
183 
69 
Β 
37 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
15 
28 
6 
32 
5 3 3 37 
720 17 
21 3 2C 
9 4 5 
58 3 
104 14 
58 11 
8 . 
16 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
52 
5 a 6 
. 11 
a · 7 
19 3 2 8 
13 117 
> 2 1 1 
4 155 
3 143 
1 36 
. a 
20 
PIERRE PONCE EHERI CORINDON NATUREL GRENAT NATUREL 
ET AUTRES ABRASIFS NATURELS HEHE 
2 5 1 3 . I C PIERRE PONCE EN 
1 0 0 0 
i o n 10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H C N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
• . . 
2 5 1 3 . 9 3 PIERRE PONCE YC 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
208 
2 1 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ΕΔΜΑ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 5 1 3 . 9 5 EMERI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
95 
3 2 7 
923 
72 
90 
18 
25 
55 
220 
40 
1 8 9 7 
1 4 1 7 
4 8 1 
386 
119 
9 2 
3 
25 
3 
EHBALLAGES IHMED 
B I M S K I E S BRUTE OU 
. . 
a a 
4 
. * 
• 
7 7 
7 
7 
. a 
7 
3 
4 
• 
Italia 
1 
a 
1 
a 
18 
89 
36 
53 
13 
10 
23 
a 
1 
TRAITES THERMIQUEMENT 
I KG NET CL MOINS 
EN HORCEALX IRREGULIERS 
26 
1 3 2', 
8 6 0 
a 
a a 
12 
a a 
. a 
a * 
• 
2 1 2 2 4 
1 1 2 1 0 
1 14 
14 
14 
1 
a a 
• 
CORINCON NATUREL GRENAT NATUREL ET AUTRES 
ABRASIFS NATURELS BRUTS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΔ 
CLASSE 3 
2 5 1 3 . 9 5 AUTRE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
16 
7 
9 
1 
1 
5 
. 2 
OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
PIERRE PONCE EHERI CORINDON 
1 3 
NATUREL 
ί 
3 
a 
a 
3 
a 
-
GRENAT 
NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS T R A V A I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLCMBIE 
BRESIL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
110 
2 74 
174 
294 
19 
102 
31 
12 
17 
19 
14 
1 9 1 
IB 
io 
48 
46 
2 8 4 
1 7 8 7 
8 7 1 
632 
4 7 9 
168 
126 
7 
4 
26 
1 
1 
9 1 
6 
2 
a , 
, a 
a . 
a , 
. 
34 9 
15 3 
19 6 
2 3 
4 
16 1 
5 1 
3 
2 5 1 4 . 0 0 ARDOISE BRUTE REFENDUE DEGROSSIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
DEBITEE PAR SCIAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
119 
277 
357 
244 
25 
36 
28 
84 
15 
25 
170 
'/ 1 409 
1 020 
388 
377 
1 7 1 
12 
5 
21 
4 4 
156 27 
53 8 
4 
25 a" 
2 8 6 57 
2 5 7 55 
2 9 1 
28 
3 
1 l 
1 
2 9 
2 4 2 3 4 
2 
43 
7 6 
2 8 ' 
38 
i o : 
OU S I M P L I 
15 
86 
2 4 ' 
2 4 ' 
. ' 
. 7 
5 
4 
3 
3 
. 10 
a 
1 2 9 3 
242 
5 1 
25 
16 
22 
1 
i 
MENT 
ι 15 
) 54 
174 
2 1 
36 
20 
31 
7 
a 
1 3 6 8 
t 2 6 4 
1 0 4 
104 
94 
r · 
69 
2 
63 
66 
90 
6 
21 
55 
220 
40 
657 
199 
459 
372 
105 
Θ4 
21 
3 
12 
6 
6 
I 
1 
2 
. 2 
80 
15 
172 
241 
99 
24 
7 
11 
16 
11 
190 
18 
4a 
48 
1 0 64 
508 
556 
447 
148 
87 
. 1 
22 
82 
21 
97 
8 
52 
8 
170 
449 
200 
249 
244 
73 
6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar-Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
MARHC 
KALKS 
ROH Β 
HARMC 
STEIN 
SAECE 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
204 
20B 
212 
216 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
528 
604 
628 
632 
636 
680 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ALABA! 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I .TRAVERTI r . 
E I N I O I C H T E 
EHAUEN 
1967 — J a o v i e r ­ D é c e m b r e 
F rance Belg.-
.ECAUSSINE 
VON 
OD.DURCH 
U . 
1000 kg 
Lux. N e d e r 
e χ ρ 
QUAN r u í s 
and Deutschland I t a l i a 
(BR) 
AND.WERKSTEINE AUS 
2 , 5 O D . M t H R I U . A L A B A S T E R , R O H , 
SAEGEN OD. SPALTEN 
t , T R A V E R T I N , F C A U S S INE L a 
L E D I G L . Z E R T E I L T 
ANO.WERKSTEINE A .KALK 
UND ALABASTER,ROH,ROH BEHAUEN , DURCH SPALTEN 
1 LEDIGL . Z E R T E I L T M IT 
22 
29 
9 9 9 
38 
6 
2 
6 
2 
7 
1 
1 
5 
3 
2 
3 
5 
1 
6 
1 1 5 0 
1 0 9 6 
54 
32 
12 
22 
93 7 
77C 
08 2 
190 
5 4 7 
595 
65 2 
92 5 
198 
4 9 9 
5 4 2 
8 2 1 
4 3 2 
142 
5 4 2 
6 1 7 
879 
0 7 1 
589 
04 9 
0 3 4 
2 3 6 
3 0 0 
60 3 
143 
40 2 
9 9 6 
526 
4 7 0 
3 8 3 
243 
0 2 4 
115 
5 4 2 
6 2 
TER,DURCH 
HIT EINER DICKE 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
ANCERi 
SAEGEr­
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
042 
046 
200 
212 
216 
272 
288 
334 
390 
4 0 0 
404 
412 
424 
504 
528 
600 
6 0 4 
608 
624 
628 
632 
636 
640 
680 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GRANIT 
BEHAUE 
94 
3 6 4 
132 
2 3 2 
176 
56 
56 
18 
9 
5 
3 
37 
34 
3 
3 
3 
. 753 
686 
394 
2 3 6 
a 
376 
a 
13 
6 
a 
a 
a 
a 
2 4 
4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 116 
EINER DICKE 
Β 
9 96 
6 
1 
643 1 0 1 3 
0 6 9 1 0 1 3 
574 
568 
376 
6 
. . • 
SPALTEN ODER 
B I S 25 CM 
. 
20 
20 20 
• 
233 
2 
9 8 9 
5 1 6 
3 1 1 
31 
1 3 0 
a 
2 2 9 
16 
. a 
. 19 
136 
a 
9 
a 
a 
a 
1 5 0 
32 
8 3 1 3 
0 4 9 3 
782 
575 
182 
2 0 6 
. . • 
UEBER 25 CM 
9 6 
6 
J . 
14 704 
3 340 7 717 
849 558 
, 22 216 
. 2 564 
2 9 9 2 I". 7 
6 0 0 2 325 
0 2 4 2 08 
0 2 4 1 18 
89 
89 
89 
SAEGEN L E O I G L . Z E R T E I L 
. 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN,DURCH 
L E D I G L . Z E R T E I L T MIT 
30 
11 
20 
46 
13 
1 
2 
2 
7 
3 
2 
1 
2 
9 
9 
2 
2 
9 
1 
7 
2 
1 
1 
198 
109 
88 
50 
29 
38 
8 5 1 
6 9 1 
4 1 5 
129 
3 1 7 
163 
55 
6 0 5 
2 0 6 
1 7 8 
3 9 7 
6 8 5 
555 
74 6 
06 3 
7 5 9 
4 0 7 
186 
6 2 3 
146 
8 7 8 
9 1 0 
73 4 
1 3 0 
9 2 
129 
140 
3 3 7 
181 
1 2 5 
4 8 
333 
0 2 6 
43 5 
2 4 6 
195 
8 0 
58 
7 4 
0 9 0 
93 2 
5 1 
214 
2 1 9 
9 9 4 
530 
2 4 0 
4 4 4 
187 
1 0 3 
15 
2 
3 
6 
5 
.PORPHYR,BASALT 
Ν OD.OUR CH 
. 0 5 4 
332 
1 6 1 
142 
4 
38 ) 
217 
6 8 0 536 
535 
535 
2 
i 
EINER DICKE 
14 
2 
19 
17 
2 
1 
1 
923 
. 094 
589 
2 96 
7 
25 
818 
16 
2 1 1 
143 
a 
17 
11 
, , a 
a 
47 
117 
34 
a 
a 
a , 9 1 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
7 
1 83 
30 
666 
6 0 6 
06 0 
942 
4 9 2 
118 
° 
7 
7 
7 
SPALTEN ODER 
B I S 25 CM 
. 2 
9 ' 
3 16 
45 
1 
1 . 
11 
2 
1 2 7 781 
127 626 
1 5' 
155 
155 
. SANI.! . TF IN I I ­ A N D . WERKSTE I NE . RE 
SAEGEN 0 0 . SPALTEN L E D I G L I C H ZERTEI 
6 956 
477 
542 
1 8 2 1 
1 432 
123 
5 382 
577 
3 870 
2 0 7 1 
589 
3 0 4 9 
4 884 
204 
300 
1 603 
143 
a 6 286 
3 9 4 4 1 0 
) 45 195 
9 49 215 
) 27 3 4 1 
5 7 786 
21 812 
115 
542 
6 2 
Τ 
0 24 
) 274 
D 6 2 
212 
156 
58 
56 
29 927 
9 4 4 1 
7 5 532 
4 0 280 
12 879 
1 156 
26 
1 787 
190 
1 955 
) 6 747 
> 3 6 6 0 
2 555 
1 7 2 9 
2 0 5 2 
759 
9 4 0 7 
186 
623 
146 
8 3 1 
9 79 3 
2 700 
2 130 
92 
129 
140 
337 
9 090 
1 125 
48 
333 
7 020 
2 435 
246 
19 5 
80 
58 
74 
I 0 8 3 
1 749 
2 1 
1 7 1 423 
85 180 
86 243 
4 7 898 
27 0 5 8 
38 324 
187 
102 
19 
H.RCH 
LT 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2515 
W E R T E 
EWG-CEE 
HARBPES ET 
F 
AUTRES 
rance 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
PIERRES C A I C A I R F S DF 
CONSTRUCTION OENSITE HAX 
DEGROSSI S OC SIMPLEHENT 
2 5 1 5 . 1 0 MARBRES TRAVERTINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
528 
6 0 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6B0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ECAUS 
2 , 5 ET ALBATRE 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
T A I L L E CL OF BRUTS 
CEBITES PAR SCIAGE 
SINFS ET AUTRES 
CALCAIRES ET ALBATRE BRUTS 0FGRÜSS1S SI 
PAR SCIAGE 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENT INE 
L IBAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
2 
10 
7 
3 
1 
1 
CU REFENCACE 
113 
180 
557 
019 
382 
155 364 
120 
804 
34 
31 
79 
90 
1 ) 
343 
31 
298 
143 
70 
176 
208 
15 
16 
97 
18 
385 
5 3 2 
252 
279 
936 
643 
340 
7 
31 
3 
2 5 1 5 . 3 1 AL8ATRE SIHPLEHENT 
0 0 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
EPAISSEUR DE 25 CM 
PAYS­BAS 
r» C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 5 1 5 . 3 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
272 
2 6.8 
334 
3 9 0 
4 00 
40 4 
412 
4 2 4 
504 
528 
60 0 
Ó04 
60S 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6B0 
704 
708 
7 3 2 
740 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 5 1 6 
11 
34 
12 
22 
17 
5 
5 
' 9 F 
2 9 
45 2 
316 
177 
i 1 
. , . 2 
4 
. . . . . . . . . 12 
1 6 3 1 
1 435 
196 
195 
177 
1 
. ■ 
EPAISSELR SUPER 
1 18 
2 4 5 8 
352 
66 
2 
7 
. 19 
2 
. . 2 
14 
i 
. . 7
3 
. . . • 
3 0 5 4 
2 9 9 3 
6 0 
47 
11 
13 
. 
DEBITE PAR SCIAGE OU 
OU HOINS 
PIERRES CALCAIRES 
SIMPLEMENT DEBITEES PAR 
EPAISSEUR OE 25 CH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RUY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
HONOUR.RE 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
THAILANDE 
HAL AYS I A 
PHIL I PP I Ν 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
GRANIT 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
19 
9 
9 
6 
3 
3 
714 
1 75 
447 
750 
6 5 1 
145 
12 
333 
29 
256 
660 
337 
231 
181 
256 
57 
872 
18 
27 
24 
117 
524 
373 
2 5 8 
10 
23 
14 
30 
765 
92 
10 
22 
5 79 
2 62 
43 
6 3 
20 
13 
11 
243 
260 
12 
025 
095 
930 
145 
255 
764 
13 
16 
2 
. 
PIERRES 
Ί Ρ Ι OEBITES 
A 25 CM 
1 b 24 
34 
1 
à 15 
7 
2 1 9 0 5 
2 1 58 2 
32 2 
32 1 
32 
• 
REFENDAGE 
1 
0 UNE 
10 
10 
10 
OE T A I L L E OU Dt CONSTRUCTION 
iCIAGE OU REFENDAGE 0 UNE 
OU HOINS 
122 
33 
357 
26 
43° 
592 
52 1 
7C 
7C 
7C 
69 
a 
8 3 5 
2 4 5 
68 
2 
4 
142 
3 
31 
14 
a 
. 4 
3 
a 
a 
a 
a 
. 10 
2 7 
8 
a 
. a 
. a 
1 ) 
a 
. . 1
. a 
a 
. a 
a 
1 
4 6 
9 
1 524 
1 149 
3 76 
3 5 7 
2 4 8 
19 
a 
a 
• 
1 
2 
14 1 
67 
3 
1 
2 
1 
2 
19 9< 
19 81 
1 ! 
l i 
15 
PORPHYRE BASALTE GRES ET AUTRES P IEFRES OE 
T A I L L E OU DE 
DEBITES PAR 
CONSTRUCTION 
SCIAGE 
BRUTS OEGROSSIS OU SIMPLE 
1 
16 
7 
9 
5 
2 
3 
H 
995 
542 
36 
171 
153 
165 
103 
4 8 4 
11 
11 
79 
9 0 
11 
327 
27 
2 9 7 
143 
70 
176 
2 0 1 
12 
16 
97 
18 
373 
736 
745 
9 9 1 
6 6 2 
4 2 3 
3 2 6 
7 
31 
ι 
1 
21 
2 
21 
16 
5 
5 
6 4 5 
0 3 6 
512 
133 
5 6 7 
143 
8 
196 
26 
2 2 3 
592 
335 
2 3 1 
177 
253 
57 
8 7 2 
I B 
27 
24 
107 
4 9 7 
365 
2 5 8 
10 
2 ) 
14 
30 
742 
92 
10 
22 
5 7 8 
262 
43 
6 1 
20 
13 
11 
2 4 2 
2 1 4 
3 
794 
325 
4 6 9 
703 
9 2 2 
764 
18 
I f , 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
40 
Jaouar-Dezemb 
Lander-
Schlüsse 
Code 
pays 
GRANI 
er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1967- -Janvier-D 
France 
Γ . P O R P H Y R . F Í S A L 1 
RUH,R IH BFHAUFN. 
Ζ ERTE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GRANI 
AEFNL 
L F D I G 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 3 
400 
604 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALKS 
DURCH 
écembre 
1000 kg 
I 
Be lg . -Lux . N e d e r 
. S A N D S T E I N υ . 
SPALTEN 
ILT MIT EINER OICKE 
28 4 3 
504 
3 
43 
6 
713 
6 6 1 
52 
52 
5 1 
61 8 
722 
2 6 4 
70 ) 
7 3 3 
2 7,8 
90 8 
3 4 0 
28< 
04 0 
247, 
180 
879 
6 t 
38 
1 
18 
58 
40 
ia 18 
18 
T,PORPHYR.SYFN Π 
.HARTE STÉ 
. . Z E R T E I L T 
2 
4 
4 
6 
7 
26 
12 
15 
15 
14 
5 2 1 
565 
82 3 
022 
2 4 6 
360 
3B9 
9 3 0 
3 3 9 
9 2 
103 
615 
93 3 
6 2 7 
30B 
8 '- 5 
2 8 7 
1 
32 
2 F7 
337 
229 
391 
5 0 
153 
6 8 1 
243 
4 3 8 
4 3 8 
203 
and 
e x p o r t 
Q U A N Γ 1TtS 
Deutschland 
(BR) 
AND.WERKSTEINE. 
OD.SAEGEN L E D I G L I C H 
UEBER 25 
2 5 2 
2 53 
2 5 3 
675 
162 
414 
1 7 
a 
16 
2 85 
2 6 9 
16 
16 
16 
. L A V A . B A S A L T . 
NE .SANDSTEIN ,DURCH 
CH 
222 
5 
133 
, • 
361 
36C 
. . 
27 
4 
3 3 1 
20 
2 
3 8 8 
3 6 4 
2 4 
2 4 
2 4 
GNEIS,TRACHYT 
SPALTEN OD.S 
MIT E INER OICKE B I S 2 5 
1 
146 
31 
766 
1 
30 
29 
. . • 
005 
9 4 5 
59 
59 
59 
. -
TEINE,DURCH SPALTEN 
M IT EINER DICHTE VON 
002 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
Ζ ERTE 
Ü01 
002 
003 
0 0 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FELDS 
NUNGE 
FELDS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
036 
038 
0 4 2 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
508 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAKAO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
305 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
509 
173 
03 5 
84 1 
194 
144 
138 
52 
13 
139 
19Õ 
66 
14 
. . 14
5 1 1 
4 4 5 
66 
46 
14 
2 0 
. . 
OD.SAEGEN 
WENIGER ALS 2 
3 2 1 
• 
356 
3 2 1 
35 
23 
23 
13 
13 
E WERKSTEINE.DURCH 
I L T MIT EINER DICKE 
1 
3 
2 
TE I N E , 
N . S P L I 
T E I N E , 
11 
3 9 6 0 
7 3 3 2 
5 5 5 3 
6 
25 
347 
4 0 
1 
1 
1 
12 
5 
1 7 8 0 7 
1 6 8 6 4 
9 4 2 
935 
9 1 4 
2 
3 
AM UNO 
3 
36 
625 
49 
6 
9 
7 3 1 72i " 
2 9 2 
0 3 6 
643 
5 6 9 
493 
2 2 8 
552 
6 7 4 
66 9 
66 C 
4 
1 
245 
16 
16 
4 7 
337 
239 
4 7 
47 
4 7 
. -
. 
■ 
. . . . . . • 
SPALTEN 0 0 
B I S 25 CM 
1 66 
a 
63 
8 
• 
2 3 8 
2 3 7 
1 
. . . 1
1ER KL E I N . S TE INE I MAKAO AH 
ÍTER 
( I E S 
885 
4 3 0 
2 5 5 
86 5 
4 2 2 
800 
150 
7 4 1 
107 
1 9 7 
0 5 6 
726 
520 
895 
59 3 
64C 
4 1 5 
396 
8 5 3 
5 4 1 
145 
2 8 8 
978 
56 
1 7 8 
337 
CH 
5C 
4 
20 
41 
, . , • 
1 2 0 5 
119 
1 
. . 1
1 
. 
L E D I G L . 
, 5 
61 
■ 
4 
577 
969 
4 07 
a 
192 
. 623 
405 
625 
235 
3 9 0 
3 90 
390 
. 
UND 
I ta 
2 
5 
3 
12 
2 
9 
9 
9 
»EGEN 
313 
2 00 
2 04 
, 236 
114 
258 
• 
534 
717 
317 
793 
534 
. 25 
Z E R T E I L T , 
69 
69 
.SAEGEN 
. -. . . . . . • 
L E D I G L I C H 
12 
34 
. 
46 
46 
.TEERMAKADAH, 
S T E I N H E H L ) , F E U E R S T E I N , 
FEUERSTEIN UND K I E 
422 
4 1 5 
53 4 7 
6 
25 
65 
1 
1 
1 
12 
5 
63C8 
6 1 9 1 
117 
112 
91 
1 
3 
a 
4 4 1 
6 1 4 
118 
387 
546 
35 
6 2 7 
2 0 
157 
056 
726 
520 
894 
49 3 
601 
3 8 1 
645 
5 6 1 
084 
364 
6 7 1 
383 
23 
8 
337 
TEERHAKADAM 
7 9 8 
735 
7 6 9 
185 
323 
687 
783 
8 1 0 
9 7 4 
24 
1 
6 
5 
42 
32 
9 
. 6 7 9 
. 595 
323 
£61 
864 
597 
867 
I C 
19C9 
38 
1 9 6 0 
1 9 5 9 
1 
6 4 0 
a 
8 5 0 
9 0 5 
2 0 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
. 1 0 0 
. 31 
4 2 3 
4 1 5 
008 
33 
2 
9 75 
. . • 
SEL 
1 0 4 8 
166 
1 2 1 6 
1 2 1 6 
( I E S I K I E S 
6 9 7 
9 1 6 2 4 8 8 
5 006 
356 
5 
60 
3 
7 6 8 
19 3 5 
16 
6 8 7 8 2 9 9 
474 7495 
2 1 4 804 
135 803 
84 803 
7E 
7 
AUS HOCHOFENSCHLACKE 
4 
47 
52 
52 
6 7 9 
a 
9 1 0 
0 8 0 
a 
• 
6 6 8 
6 6 8 
* 
3 
1 7 7 11 
6 2 0 
64 
2 4 2 6 3 5 
2 4 2 635 
■ 
10 
2 
16 
. 2
30 
28 
2 
2 
2 
. • 
<OER 
EL 
45 
6 3 0 
762 
. 10 
. 112 
678 
019 
23 
• 4 5 0 
4 4 7 
C03 
931 
853 
71 
. . -
0 5 5 
8 79 
859 
a 
. -
815 
793 
22 
2 
3 
6 
7 
21 
6 
14 
14 
14 
2 
1 
13 
5 
22 
1 
20 
18 
18 
ta 
366 
244 
263 
0 5 5 
. 218 
132 
919 
335 
933 
402 
336 
270 
66 
332 
52 
407 
970 
. 316 
124 
316 
81 
78 
103 
445 
76 2 
634 
410 
288 
266 
. 7 
127 
173 
610 
4 5 1 
159 
121 
115 
39 
-
104 
755 
543 
545 
444 
577 
952 
624 
620 
6 1 1 
4 
• 
5 0 3 
443 
29 
986 
. 194 
a 
436 
0 4 9 
. . . a 
1 
a 
. 3
193 
96 1 
232 
682 
67B 
4 7 1 
33 
99 
-
6 4 
. a 
46 
. 20 
194 
110 
85 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 5 1 6 . I C G R A M T PORPHYRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
U'J β€ 
F rance 
EASALTE 
CONSTRUCT ION BRUTS 
SCIAGE OU REFENCAGE EPAI 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CLE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
162 
653 
2 550 
164 
39 
20 
250 
214 
4 0Θ7 
3 568 
518 
512 
4 9 0 
5 
2 5 1 6 . 3 1 GRANIT PORPHYRE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
. 555 
13 
27 
2 0 
2 
66 
• 732 
656 
76 
76 
68 
• SYANITE 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
GRES ET ALTRES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PIERRES 
DEGROSSIS S I H P L t f 
SSEUR SUPERIEURE A 
2 ' 
a 
1 046 
15 
1 
* a 
* 1 092 
1 0 9 1 
■ 
a 
. ' 
a 
1 0 
-1 
15 
. a 
* 26 
26 
. a 
a 
* 
I tai ta 
3E T A I L L E 
U t ö l l t s PAK 
25 CM 
1 
1 
1 
116 
28 
46 4 
• 3 
. 114 
154 
885 
6 1 1 
2 74 
2 74 
2 7 4 
• 
17 
20 
27 
121 
18 
70 
60 
352 
184 
168 
162 
148 
5 
LAVE BASALTE GNEISS TRACHYTE 
ET AUTRES ROCHES DURES S I H I L GRES 
SCIAGE OU REFENCAGE EPAI 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
L I E A N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
84 
36 
171 
327 
22 
85 
188 
143 
28 
29 
41 
1 2 0 4 
6 4 1 
563 
474 
4 2 6 
89 
a 
« 
. 10 
5 
107 
a 
a 6 
a 
a 
a 
-
140 
126 
15 
15 
15 
a 
a 
« 
SSEUR 25 
13 
• 16 
3 
a 
7 
a 
a 
a 
4 
-
53 
32 
21 
16 
7 
5 
a 
' 
SIMPLEH 
CM OU 
DEBITES PAR 
MU INS 
. 5 
a 
2 
7 
. a 
a 
a 
a 
• 
14 
14 
2 5 1 6 . 3 5 PIERRES CALCAIRES DENSITE APPARENTE INFER 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΔ 
21 
15 
73 
51 
22 
16 
12 
6 
1 
9 
■ 
11 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
2 5 1 6 . 3 5 AUTRES PIERRES DE T A I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
2 5 1 7 
PAR SCIAGE OU REFENDAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22 
62 
87 
60 
33 
273 
232 
4 1 
39 
3B 
2 
η 
5 
a 
1 
18 
17 
1 
1 
1 
" 
E P A I S 25 
4 
• 
4 
4 
A 2 , 5 
CM. OU 
. 11 
84 
a 
15 
a 
6 
7 
13 
a 
• 136 
no 26 
26 
13 
a 
a 
• 
71 
10 
62 
215 
70 176 
136 
15 
25 
41 
861 
359 
5 0 1 
417 
391 
84 
a 
SIMPLEH 
MOINS 
OU DE CONSTRUCTION SIHPLEM 
EPAISSEUR 
14 
. 4 
. -
19 
18 
2 5 CM OU 
2 
4 
. a 
• 
6 
6 
a 
a 
a 
, • 
MOINS 
CAILLOUX PIERRES CONCASSEES GRAVIERS MACADAM ET 
TARMACADAH Ρ ROUTES VOIE 
ECLATS POUDRE DES PIERRE 
2 5 1 7 . 1 0 CAILLOUX GRAVIERS S I L E X 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
508 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAFON 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
53 
6 0 7 4 
10 0 6 2 
3 796 
193 
223 
16 
935 
63 
30 
2 1 
34 
10 
376 
23 
126 
13 
22 203 
2 0 219 
1 9 8 5 
1 813 
1 245 
9 9 
2 
5 
71 
4 8 0 
4 7 5 
3 3 9 5 
192 
2 1 1 
1 0 
37 
1 
30 
21 
34 
10 
376 
16 
109 
11 
5 4 8 4 
4 5 4 7 
5 3 7 
812 
267 
54 2 
1 
71 
2 5 1 7 . 3 0 HACACAM ET TARMACADAH DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
10 
9 1 
1 3 0 0 
284 
31 
86 
1 8 0 4 
1 717 
07 
7 2 
9 
3 1 
86 
158 
112 
86 
S FERREES 
S DES NOS 
ET GALETS 
79 
1 9 β ' 
6 ] 1 
î 
2 
2 163 
2 12 Í 
36 2 
34 
. 
L A I T I E R 
3 
35 274 
â 
312 
312 
ETC 
2 5 1 5 
1 
2 
2 
. . 1
, • 
1 
1 
S ILEX GALETS 
ET 
4 
828 
315 
5 1 
i 
10 
1 6 4 
1 4 6 ι -14 ι 2 
3 
i 
i 
. 
2 
2 
2 5 1 6 
3 
7 
12 n 
1 
1 
1 
753 
6 0 0 
a 
5 
874 
51 
7 
302 
358 
9 4 4 
9 4 0 
9 3 0 4 
I 
5 
18 
2 6 5 
* â 
288 
2 8 8 
8 
15 
58 
38 
20 
15 
11 
5 
DEBITEES 
6 
47 
77 
60 
32 
229 
190 
40 
38 
37 
2 
• 
10 
8 
21 
11 
24 
10 
. . . 
. • 
90 
40 
51 
45 
45 
4 
, 1
2 
4 
3 
1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
EWG­CEE 
1000 kg 
1 — 
QUAN r n i s 
Belg.-Lux Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 9 1 4 
9 5 1 4 
6 0 
667 
66 7 
TEERMAKADAM AUS NATURSTEINEN 
001 002 003 304 036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
7 3B1 
16 2 0 6 
26 93 8 
15 6 6 6 
4 100 
71 2 3 3 
66 190 
5 042 
5 0 4 1 
4 9 6 5 
6 4 8 5 
3 6 8 6 
10 5 1 5 
7 1 5 3 
3 7 6 1 
3 7 6 1 
3 6 8 6 
995 
62 
1 3 1 5 5 
1 3 1 5 5 
2 4 4 
1 4 1 9 7 
23 5 5 9 
23 5 5 9 
22 
22 
2 2 3 3 8 
2 2 2 B 4 
54 
54 
54 
ANDERE ZERKLEINERTE STEINE 
001 
002 
003 
O04 
305 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
046 
048 
064 
208 
212 
216 
268 
272 
276 
288 
346 
400 
404 
440 
472 
604 
624 
632 
636 
640 
644 
704 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 2 2 2 6 
507 2 2 6 
2 1 0 8 7 5 1 
1 1 9 8 B 3 8 
5 3 1 8 
29 9 9 5 
5 0 3 
9 9 2 
3 3 B 1 
9 
8 9 3 1 
1 1 8 1 4 8 4 
2 7 5 7 8 
9 1 5 
1 2 3 7 8 
76 
2 5 
2 1 7 8 
4 5 0 
1 5 9 7 8 
9 4 1 
2 7 5 2 
3 5 8 5 
3 0 4 5 
7 0 1 
10 0 6 2 
4 7 1 1 
7 3 2 
7 3 2 
8 8 3 7 
64 3 
1 7 1 4 
1 1 0 0 0 
2 2 9 4 
6 9 0 
1 4 9 0 
4 2 4 8 
3C6 
2 6 7 
8 C 5 
5 
7 0 9 
149 
887 
2 8 0 
4 3 0 
3 9 7 9 2 5 
2 6 7 508 
1 5 8 
2 2 
3 3 3 
BIO 
2 4 
9 4 
27 
1 8 3 3 5 
1 1 8 0 3 8 
1 4 3 9 7 9 4 
139 
3 229 
9 
8 9 1 5 
5 4 5 3 3 
20 625 
16 
9 
2 5 
8 0 1 1 9 3 7 
6 6 6 2 3 5 7 
1 3 4 9 5 7 5 
1 2 6 5 6 9 1 
1 2 5 2 3 7 3 
63 8 1 8 
4 0 0 9 
2 6 4 0 
52 
2 4 6 0 7 2 4 3 4 5 1 0 5 9 
1385 0 2 5 3 4 4 9 8 8 1 
1 C 5 5 
1 C 5 3 
1 C 5 3 1 
1 
659 951 610 72B 572 C51 20 
1 1 7 8 
1 1 7 8 
1 1 7 8 
42 
42 
786 1663 884 
6 5 8 1576 2 0 4 
7 6 7 9 
2 
2 
85 
87 5 5 7 
B7 4 6 2 
95 
79 
23 
D α OH I T , R O H , G E S INT ERT OD.GEBRANNT.COLOHITSTAMPF­
MASSE 
DOLOMIT,POH,ROH EEHAUEN OD.DURCH SPALTEN OD.SAEGEN 
L E D I G L . Z E R T E I L T 
14 348 
2 090 
15 308 
33 
10 
2 2 0 
25 
001 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
036 
272 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
OCLOMIT 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
050 
334 
350 
476 
480 
1000 
1020 
23 
32 
337 
8 3 
1 
7 3 
518 
506 
12 
6 
5 
5 
3 
1 
196 
127 
561 
055 
637 
66 5 
515 
07 3 
685 
595 
089 
183 
327 
907 
195 
194 
G E S I N T E R T 
131 
14 
73 
1 3 
2 
) 9 
2 
1 
1 
1 
3 
261 
2)2 
29 
2 3 
1Í 
560 
246 
609 
014 
211 
641 
921 
618 
881 
012 
433 
267 
104 
063 
166 
228 
405 
172 
292 
75 3 
466 
690 
475 
215 
39 2 
566 
'-ΊΙ 
1 
14 
1 
3 
"3 
46 
7 
? 
/ 4
■ ) 
1 
037 
250 
125 
627 
445 
833 
C73 
753 
038 
715 
823 
278 
892 
195 
193 
18 848 
a 
341 023 
68 853 
. . . . 
425 454 
428 724 
730 
720 
720 
10 
• 
ODER GEBRANNT 
3 
4 
3 
3 
3 
222 
180 
194 
610 
. 
319 
429 
690 
234 
194 
130 564 
43 156 
12 373 
641 
. 2 780 
398 
. a 
1 70 
. 3 148 
143 
193 383 
186 093 
7 290 
3 990 
398 
3 4 
3 3 
1 
98 
73 
25 
32 4 6 7 
31 756 
7 1 1 
579 
268 
132 
993 
13 916 
3 0 453 
2 1 Ì 
9 2 1 
613 
1 0 1 
3 0 1 2 
8 82 
3 3 0 
56 
7 
3 
5 1 7 7 7 
4 5 3 8 1 
6 3 96 
6 166 
6 030 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
25 1020 CLASSE 1 25 1021 AELE 60 1030 CLASSE 2 
AUTRE TARMACADAH 
375 
1 266 39 1 227 1 226 1 225 
3 9 4 4 3 
39 956 
3 883 
125 268 
28 379 
503 
8 5 2 
1 5 2 
16 
33 792 
6 9 3 1 
566 
12 3 7 8 
6 7 
1 368 
426 
15 978 
9 4 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
4 2 
10 3 
168 
96 
1 7 
432 
408 
24 
24 
23 
86 
86 
4 0 
1 5 
5 0 
16 
16 
18 
39 
43 
t.' 
6 2 
2 
9 0 
1 4 2 
14 2 
8 
1 2 5 
1 1 ) 
1 ) ) 
AUTRES PIERRES CONCASSEES GRANULES ECLATS POUDRE DE PIERRES 
2 6 5 8 
3 5 5 8 
3 0 4 5 
7 0 0 
10 0 5 Θ 
4 7 1 1 
7 3 2 
7 3 2 
8 B35 
6 4 3 
1 7 1 4 
1 1 0 0 0 
2 294 
6 9 0 
1 4 7 0 
4 2 3 2 
373 484 
2 0 8 549 
164 935 
103 0 0 3 
70 121 
6 1 910 
3 4 3 7 
1 4 2 5 
4 
12 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
046 
0 4 3 
0 6 4 
2 0 8 
212 
216 
2 6 8 
272 
276 
2 8 3 
346 
4 0 0 
404 
4 4 0 
472 
60 4 
62 4 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 4 
7 04 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A1LEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 9 3 B 
2 0 1 2 
5 046 
3 1 4 3 
2 1 
3 7 6 
10 
2 1 
72 
10 
1 6 5 
1 1 8 7 
1 8 1 
2B 
162 
13 
11 
37 
1 1 
2 1 4 
12 
5 8 
fl 5 
5 6 
16 
1 5 8 
8 5 
11 
12 
9 2 
1.3 
29 
1 2 8 
3 2 
15 
4 3 
1 0 1 
. 789 
15 160 
" 6 ) 1 
600 
004 
0 1 0 
Β 4 
5 3 
19 
CO'. 
219 
24 C 
12 
1 
7 2 1 
1 
7 
17 
5 
1 0 3 
4 2 
1£ 362 
575 
7 8 6 
736 
723 
5 1 
16 
26 
7CC 
673 
27 
27 
27 
3 
194 
! 557 3 635 > , 9 
8 
io 69 
10 
165 
170 
99 
7 
11 
11 
, , " 
* 
2 
\ 
. a 
a 
* 
20 
36 5 016 
34 4 395 2 621 5 86 
523 
2 ι 
\ 2 14 
M 4 
415 
54 
1 476 
a 
340 
10 11 
3 
. 2 96 
8 1 
14 
162 
2 
20 
6 
214 
1 2 
5 7, 
3', 8 6 
16 
156 
85 11 
12 
9 2 
13 
29 
1211 
12 
14 
4 4 81 
4 675 
2 483 
2 193 
1 251 
731 
9)7, 
6 8 
23 
5 
DOLOMIE BRUTE DEGROSSIE CU SIMPLEMENT DEBITEE PAR 
SCIAGE MEHE FRITTEE OU CALCINEE P I S E DE DOLOMIE 
DOLOMIE CRUE BRUTE DEGROSSIE OU SIMPLEM DEBITEE PAR SCIAGE 
9 7 7 
44 
932 
0 6 1 
06 1 
672 
3 
60 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . IVOIRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
. A . A C H 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 9 
1 7 4 
1 0 5 3 
5 1 7 
2 6 
2 0 
) 2 
4 1 
2 0 7 4 
1 9 0 8 
167 
78 
65 
88 
4 7 
16 
156 
29 
314 
26 
25 
14 
41 
637 
524 
113 
43 
36 
7C 
4 7 
16 
939 
201 
a 
a 
. • 
1 232 
1 227 
6 
5 
5 
. a 
a 
DOLOHIE FRITTEE OU CALCINEE 
4 959 
1 9 3 7 
1 0 4 8 
1 056 
99 3 
228 
405 
1 4 4 
466 
1 1 3 
499 
1 1 6 1 4 
10 0 0 2 
7 944 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 8 
0 5 0 
334 
3 5 0 
476 
4 8 0 
504 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETHIOPIE 
OUGANDA 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
PEROU 
ARGENT INE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 8 3 1 
2 3 4 
1 0 9 8 
216 
12 
17 
3 5 
4 4 
3 5 
1 0 2 
276 
64 
46 
39 
4(1 
10 
13 
14 
1 2 5 
4 7 
IB 
4 3 5 7 
3 3 8 1 
976 
722 
5 79 
4 2 0 
1 9 ) 
17 
27 
41 
175 19 156 112 111 
120 6 
2 6C5 2 419 186 60 6 
5 2 
III 
85 
1 71 
1 55 
16 
12 
4 
4 
25 
2 2 4 
6 78 
3 3 
44 
8 
1 0 2 
2 3 
10 
5 
1 
4 
2 
/ . a 
1 2 02 
928 
2 74 
2 31 
240 
136 
45 
4 1 
1(1 
39 
10 
1 ) 
1 II 
3 7 1 
1 3 
3 5 8 
2 9 9 
2 2 2 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
4 2 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU ANT ITiS 
EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C30 
1031 
1032 
1040 
5 7 9 4 
2 7 
2 1 5 
28 
DCLOHITSTAHPFHASSE 
0 0 2 
0 0 ) 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
381 
1 028 
109 
80 0 
536 
26 4 
129 
4 8 
26 
110 
6 56 
20 
27 
57 
5 7 
300 
5 
25 
23 
2 24 
2 
165 
6 
349 
1 028 
64 
1 6 76 
1 479 
197 
123 
48 
10 
64 
589 1030 CLASSE 2 250 
1 0 3 1 .ΕΔΜΑ 3 
1032 .A .AOM 17 
22 1 0 4 0 CLASSE 3 5 
44 
2 
2 
127 
1 
2 5 1 8 . 5 0 
. 4 5 
6 7 
. 67 
6 
. 16 
46 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P I S E DE DOLOMIE 
21 
34 
13 
93 
61 
32 
12 
2 
7 
14 
13 
5 
19 
34 
9 
76 
57 
19 
9 
2 
1 
9 
NATUERLICHES MAGNE SIUHKARBONAT,AUCH GEBRANNT,AUSGEN. 
REINES MAGNESIUHOXYD 
NATUERL ICHES Η AGNE S IUHKARBONAΤ,ROH 
CARBONATE CE MAGNESIUM 
OXYDE OE MAGNESIUM 
NATUREL MEME CALCINE SAUF 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL CRU 
G I P S S T E I N . A N H Y O R I T . G I P S . A U S G E N . 
ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
G I P S S T E I N UND ANHYCRIT 
GIPSZUBEREITUNGEN F . GYPSE ANHYDRITE PLATRES SAUF PLATRES PREPARES 
POUR L ART DENTAIRE 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
023 
0 3 0 
034 
036 
03B 
24B 
272 
276 
288 
322 
370 
1000 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G IPS 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
042 
050 
212 
216 
272 
2Θ8 
390 
704 
708 
804 
3 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
16 
389 
156 
8 
31 
31 
1B4 
3 
28 
1 
3 
10 
5 
41 
13 
4 
533 
570 
362 
282 
282 
79 
3 3 
4 
56 
7 0 
38 
1 
3 
20 
1 
4 
10 
3 
3 
2 
228 
169 
4 1 2 
2 6 6 
910 
229 
4 8 1 
4 5 6 
99 5 
619 
711 
5 1 1 
2 3 2 
49 5 
100 
0 1 2 
9 7 9 
2 3 6 
095 
9 2 4 
175 
703 
0 4 4 
4 7 1 
266 
2 
283 
545 
00 8 
177 
79 3 
195 
563 
3 5 9 
98 7 
368 
4 4 0 
3 0 8 
143 
6 3 5 
363 
49 7 
563 
2 0 0 
64 0 
7 0 7 
522 
818 
34 7 
0B4 
8 1 0 
3 Í 3 
4 
7 
31 
31 
184 
3 
10 
5 
38 
13 
4 
7C0 
375 
324 
2 4 7 
247 
77 
33 
51 
4.2 
37 
1 
136 
132 
a 
510 
138 
56 3 
415 
2 8 1 
44 7 
a 
6 6 4 
a 
232 
4 9 5 
08O 
762 
5 7 9 
2 3 6 
536 
6 2 0 
51.6 
8CB 
308 
1C8 
266 
• 
74 8 
637 
723 
10 
5 
9 1 0 
540 
30 
4 0 
2 0 
. . 63 
362 
, 563 
. a 
a 
. . 3 4 7 
875 
3 1 8 
40 
45 
40 
5 
. . 5 
. -
132 
a 
10 130 
2 8 8 
13 
10 6 4 9 
10 6 0 0 
20 
21 
1 
20 
a 
a 
20 
. • 
25 
64 
. 4 9 
23 
2 1 1 
133 
16 
25 
152 
3 
26 
227 
194 
32 
31 
31 
4 
17 
1 
1 
19 
1 
4 
4 
2 
3 
2 
69 
23 
412 
747 
7 32 
. 66 
175 
54 3 
819 
756 
2 89 
073 
998 
074 
9B5 
723 
88 
. 2 
7 8 1 
735 
041 
. 7 33
189 
6 5 0 
785 
9 5 7 
327 
1 3 4 
Β 73 
1 4 1 
5 03 
1 
. a 
2 00 
6 4 0 
7 07 
522 
816 
-
362 
3 40 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
2 
2 
3 
6 
10 
3 
265 
2 9 1 
222 
250 
424 
26 5 
160 
9 1 0 
513 
250 
a 
• 
255 
2 
a 
117 
a 
1 
3 
34 
a 
. 2Θ5 
4 2 2 
2 
6 9 
. 4 7 4 
2 
-
987 
414 
2 5 2 0 . 1 0 GYPSE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
370 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
­ C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
.HACAGASC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 5 2 0 . 9 0 PLATRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
7 0 4 
70S 
8 0 4 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
ANHYDRITE 
65 
1 6 5 4 
4 7 6 
38 
83 
93 
515 
34 
190 
29 
12 
4 1 
22 
170 
60 
16 
3 5 2 9 
2 238 
1 2 9 1 
9 5 9 
550 
329 
134 
2 
104 
7 1 4 
1 159 
545 
56 
34 
9 1 
2 5 4 
6 1 
120 
138 
111 
14 
29 
10 
16 
15 
10 
99 
22 
6 9 
1.9 
13 
3 8 2 9 
2 578 
. 1 523 
15 
35 
86 
89 
50C 
a 
7 
12 
4 1 
2 1 154 
6C 
16 
2 5 6 8 
1 577 
5 5 1 
682 
6 8 2 
308 
134 
• 
. 595 
515 
536 
. . 4 9 
9 
1 
2 
. . 2 
10 
15 
a 
a 
a 
. 13 
1 177 
1 647 
65 
131 
456 
15 
34 
157 
9 
893 
657 
236 
230 
223 
4 
1 6 8 
5 
180 
178 
2 23 
4 115 
4 7 6 
2 
56 
33 
4 2 
2 4 5 
60 
118 
1 2 1 
105 
13 
21 
* ; 10 
99 
22 
69 
19 
• · 5 1 7 2 6 
7 6 7 0 
002 
003 
004 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERES 
001 
00 2 
003 
004 
0O5 
052 
203 
400 
66 0 
676 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
194 
6 5 Β 
4 9 5 
6 3 « 
4 0 4 
2 3 1 
162 
46 
6 7 
1 
50 
2 
NATUERL IChES 
5 
2 
6 
1 
7 
25 
15 
2 
1 
343 
7 " 6 
749 
9 6 3 
1 0 9 
165 
(14 
0 2 6 
190 
250 
774 
745 
9 2 2 
04 9 
4 4 6 
2 1 6 
59 1 
2 1 
8 4 
3 
15 
• 
6B 
16 
52 
1 
. 51
1 
50 
1 
MAGNE 
37 
13 
63 
21 
. 8 4
. . , • 
263 
134 
134 
18 
18 
116 
2 0 
8 4 
. 
S IUHKARBONAT 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
17 
9 
1 7 1 
4 5 7 
BOO 
720 
169 
156 
4 2 
13 
. . -
1 5 7 
224 
3aô 74 
7 7'. 
110 
3 3 6 
4 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
8 
658 
■ 
668 
666 
2 
1 
1 
2 
. . • 
1B5 
455 
736 
. 14 
165 
. 0 2 6 
190 
2 5 0 
■ 
2 95 
4 3 1 
864 
3 8 1 
1 5 1 
4 75 
1 
. 8 
, . 2 
10 
2 
β 
4 
3 
1 
. a 
1 
20 
7 1 
20 
5 1 
47 
4 7 
. . . • 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 5 1 9 . 9 C AUTRE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
20B 
4 0 0 
6 6 0 
6 7 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH. FEC 
I T A L I E 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
Β I RH AN I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
18 
11 
25 
77 
57 
20 
8 
2 
9 
. 7
• 
CARBONATE CE 
435 
182 
44 
4 5 4 
12 
12 
11 
65 
17 
20 
529 
1 811 
1 126 
156 
98 
19 
57 
2 
11 
. 
7 
a 
• 17 
8 
9 
a 
a 
8 
a 
7 
• 
5 
a 
2 5 
4 5 
36 
9 
θ 
2 
l 
a 
a 
• HAGNESIUH NATUREL 
. 11 
2 
4 
5 
. 11 
a 
a 
a 
• 
3 9 
22 
17 
2 
2 
15 
2 
11 
. 
58 
86 
, a 
4 4 7 
6 
5 2 9 
1 165 
6 3 6 
2 
11 
• 13 2 
13 e 
2 
a 
a 
. a 
. 
" 
3 3 7 
85 
4 2 
. 12 
65 
17 
2 0 
6 0 1 6 
4 6 5 3 
136 3 
9 4 2 
15 2 
4 2 
a 
■ 
1 3 1 
76 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annext 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
4 3 
L a n d e r ­
sch lussel 
Code 
pap 
EWG­CEE 
1 0 0 0 k g 
1 — 
Q U A N r i T E S 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1011 5e 272 4 557 49 73 46 021 
1020 50 919 2 622 21 2 41 210 1021 43 242 2 517 13 2 33 964 1030 7 332 1 936 28 71 4 790 
1 0 3 1 8 6 5 8 4 5 8 . 2 
1 0 3 2 6 8 1 6 4 8 . 3 0 2 
1 0 4 0 2 3 . 22 
K A L K S T E I N E Z U R V E R W E N C U N G A L S H O C H O F E N Z U S C H L A E G E 
UDER ZUR H E R S T E L L U N G V O N K A L K O D E R Z E M E N T 
001 
00 2 
0O3 
004 
005 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 5 5 6 7 
9 0 2 4 0 
7 5 9 4 3 2 
2 5 5 3 C 
9 7 9 
4 5 3 7 3 
4 3 3 
1 C 1 7 9 3 6 
9 7 1 7 5 0 
4 6 1 8 5 
4 6 0 7 3 
4 6 0 7 3 
1 1 3 
6 
9 2 7 8 3 
£ 9 1 9 9 
. 6 9 0 7 4 6 
2 3 6 9 2 3 1 2 4 
8 3 6 1 0 3 
4 3 4 4 5 
2 7 8 4 
5 2 6 
6 8 6 8 6 
4 0 
7 9 6 
4 3 3 
1 2 5 6 6 2 
52 4 0 5 
4 3 4 5 7 
' 3 4 4 5 
4 3 4 4 5 
1 2 
6 
8 C 6 7 5 6 
B C 6 7 5 6 
5 1 5 
5 1 5 5 9 2 0 3 7 
5 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
1 0 0 
L U F T ­ , W A S S E R K A L K . A L S G . R E I N . K A L Z I U M O X Y D U . ­ H Y D R O X Y D 
L U F T K A L K . U N G E L O E S C t ­ T 
001 
002 
003 
004 
026 
036 
208 
248 
260 
272 
2B0 
284 
302 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
1 0 5 0 6 2 
8 7 8 0 1 
6 2 4 8 3 8 
1 2 7 6 2 3 
2 22 0 
7 3 6 6 
4 3 3 
l 3 8 7 
2 1 2 5 0 
1 6 8 Θ 
3 5 9 
2 5 9 
7 7 6 
1 0 3 9 
5 6 5 2 9 1 
9 4 5 6 4 1 
3 9 6 5 1 
1 0 5 B 7 
1 0 5 0 2 
29 0 5 1 
6 7 5 1 
59 3 
1 1 
3 4 7 3 3 6 
4 1 1 
4 3 3 
1 3 5 3 
2 1 2 5 0 
1 6 6 B 
3 5 9 
2 5 9 
7 7 6 
1 0 3 9 
2 4 1 3 5 7 
2 1 2 7 9 5 
2 6 5 6 2 
5 4 
3 9 
2 8 4 5 7 
6 6 3 3 
5 9 1 
11 
2 4 5 
7 4 6 
2 2 0 
4 5 0 
4 3 2 4 5 3 
4 3 2 3 4 2 
1 1 2 
2 0 
9 2 
3 2 
L U F T K A L K , G E L O E S C F T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
030 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
216 
272 
302 
3 1 8 
322 
370 
374 
4 6 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
4 8 5 1 
2 5 1 5 
2 3 5 9 7 
2 5 3 8 
6 4 2 
4 5 0 5 
2 2 8 2 
4 2 2 3 1 
1 6 5 3 
3 2 6 
3 9 5 
6 5 5 
2 0 9 6 
3 8 3 
1 9 8 8 
1 0 1 0 
9 6 6 6 8 
3 2 7 1 0 
6 3 9 5 6 
8 9 9 6 
8 2 1 Í 
5 4 8 3 £ 
5 5 6 1 
4 9 3 2 
l 0 5 4 
1 5 
6 5 3 
3 1 0 
3 9 5 
4 7 4 
4 7 2 
2 
6 
1 0 9 7 
0 9 6 
3 8 3 
5 3 8 
11 6 3 2 
1 4 1 7 
10 2 1 4 
2 6 7 
3 0 4 8 5 9 
2 9 9 9 9 3 
4 9 0 6 
4 5 9 7 
4 5 4 7 
3 0 9 
3 4 
1 2 1 9 
3 64 
19 8 3 5 
2 9 3 8 
6 4 0 
2 5 9 
3 8 7 
8 7 2 
2 
5 4 7 8 7 2 6 6 7 
8 5 
5 5 5 
4 8 ' , 
71 
7 1 
2 
4 7 
2 6 2 2 1 
2 1 4 1 8 
8 0 2 
0 Θ 0 
6 6 4 
7 2 3 
W A S S E R K A L K 
1 0 3 
0 3 6 
2 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
Z E M E N T ! E I N S C H L I E SS L . Z E M E N T K L I N K E R 1 . A U C H G E F A E R B T 
? 5 
2 
4 
3 4 
2 6 
8 
2 
2 
3 
9 B 2 
4 7 7 
4 5 0 
6 0 0 
31 6 
2 3 3 
3 7 7 
3 3 2 
6 9 6 
4 7 9 
2 6 4 
433 
50 3 63 2 2 3B1 19 264 
1 IBI 
1 121 60 10 10 50 30 . 
14 
14 
2 5 0 3 6 
2 4 9 8 B 
4 8 
4 0 
P U R T L A N C Z E M E N T K L I N K E R 
0 0 3 
C 0 4 
0 4 8 
2 0 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
4 9 6 
7 3 2 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 5 
3 2 
1 4 
4 / 
9 6 
3 2 
2 6 
1 
1 
/ 
3 1 6 
5 7 ? 
2 4 4 
1 1 
1 3 3 
R ) 3 
3 0 ) 
3 5 ? 
7 ) 4 
1 6 0 
5 0 1 
3 0 3 
2 I I B 
S O ) 
9 6 5 
3 ) 8 
2 8 4 
4 5 4 
5 9 5 
3 9 
4 7 3 5 2 
6 7 0 3 5 
2 6 5 0 Í 
1 3 0 5 
1 2 0 8 
2 5 0 3 
9 6 9 
1 9 5 3 1 6 
4 7 4 1 9 
1 4 7 6 5 9 
3 0 2 3 
3 3 7 5 7 0 
5 4 1 6 
3 4 3 0 0 6 
3 4 2 9 8 6 
2 0 
2 0 
2 0 
2 6 6 2 1 1 3 1 2 
2 6 6 1 8 1 6 1 3 
2 9 6 9 9 
* ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E l i e h e a m E n d e dieses Bandes 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG-CEE B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
572 
064 746 507 10 1 
1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
« E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 5 0 
9 3 9 
7 4 9 
2 5 3 
3 0 
2 8 
6 
1 3 1 
6 4 
7 0 
6 7 
2 8 
2 6 
0 5 6 
8 β 9 
6 6 5 
1 6 ) 
C A S T I N E S E T P I E R R E S A C F A L X OU A C I H E N T 
1 2 1 1 
3 7 
1 1 7 3 
1 1 7 3 
1 1 7 3 
1 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SU I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
1 0 0 0 H 0 Ν C E 
1 0 1 0 C I E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
7."> 
1 1 2 
0 2 9 
9 9 
2 2 
4 7 
11 
5 5 9 
4 9 2 
6 7 
1 7 
2 1 
2 7 
l i 3 
1 3 4 
2 9 
2 7 
2 7 
2 
1 
5 7 3 
81 
1 8 6 6 
1 8 6 6 
1 
1 7 
11 
5 1 8 
4 8 ) 
3 5 
)4 
3 4 
1 
C H A U X O R D I N A I R E C H A U X H Y D R A U L I Q U E S A U F O X Y D E E T 
H Y D R O X Y O E DE C A L C I U H 
C H A U X O R D I N A I R E V I V E 
FRÍNCF 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 028 NORVEGE 036 SUISSE 
.ALGERIE .SENEGAL 
0 0 1 
2 0 8 2 4 8 
2 6 0 G U I N E E R F 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 
3 0 2 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
1 0 3 
39 
0 6 9 
5 1 6 
9 1 6 
1 5 1 
2 
3 1 8 .CCNGOBRA 
1 0 0 0 C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
­ C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
1 1 2 1 
1 0 5 5 
7 6 6 1 
1 6 4 1 
32 
10 1 
2 7 
5 2 
2 30 
6 6 
16 
U 
31 
4 1 
12 2 9 5 
1 1 4 8 3 
8 1 2 
13 5 
1 5 3 
6 56 
2 6 3 
3 3 
1 
C H A U X O R D I N A I R E E T E I M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
2 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
SUISSE . -ALGERIE 216 LIBYE 
IVOIRE _ .CAMEROUN 31B .CUNGtlBRA 322 .CCNGOLEO " .MADAGASC .REUNION .ANT.FR. 
272 
302 
370 
3 7 4 4 60 
48 COI 4 47 997 4 649 4 550 43 223 
2 475 4 450 
936 143 794 525 520 257 430 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 2 
2 3 
3 3 2 
4 7 
1 3 
6 0 
6 3 
6 3 6 
4 2 
11 
12 
14 
7,3 
13 
5 5 
1 3 
1 5 6 6 
4 3 9 
1 1 2 6 
1 4 9 
121 
5 75 
1 5 4 
1 ifl 
É 3 7 
2 7 
5 2 
3 5 0 
6 6 
1 6 
1 1 
3 1 
4 1 
3 1 8 
6 6 5 
6 4 5 
3 
2 
6 4 5 
2 7 C 
3 3 
1 
T  
1 1 
1 
3 7 7 3 
3 
4 6 2 1 
4 6 1 7 
4 
a 
. 4 
3 
. • 
5 2 
6 0 
2 34 
2 0 
3 8 8 8 
3 2 
2 2 
2 7 1 
1 9 2 
7 9 
71 
7 2 
6 
. A . Λ OH 
CHAUX HYDRAULIQUE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 3 6 S U I S S E 
2 1 6 L I B Y E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
4 0 9 
2 8 1 
127 
31 
30 
9 ' . 
9 
6 
4 2 
11 
12 
6 3 
1 3 
3 2 3 
2 0 
3 0 3 
1 9 
2 6.4° 
14C 
13 4 
13 
2 
11 
10 
1 
2 7 1 
4 7 
13 
1 31 
1 1 ) 
1 8 
111 
14 
2 
16 
1 3 
2 
1 2 
9 
2 
1(17 
2 9 7 
9 0 
6 8 
7,0 
27 
C I M E N T S H Y C R A U L I Q U E S YC C L I N K E R S MEME C O L O R E S 
C I M E N T S P C R 1 L A N C E N C L I N K E R S 
14 50 
5 2 36 
6 6 9 3 6 
14 5 5 2 
19 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
2 0 0 
2 7 ' 
21'Ά 
30 2 
3 1 3 
4 9 6 
7 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
Y O U G O S L A V 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
N I C E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. G U Y A N E F 
J A P O N 
. U C E A N . F R 
M O N D E 
Í Ó I O C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
1 0 2 0 
10 2 1 
5 3 4 1 
6 1 1 
1 1 8 
16(1 
6 3 7 
3 6 2 
20B 
16 
17 
(12 
14 
7 7 9 1 
5 5 5 5 
1 8 3 7 
2 0 6 
1 
5 5 5 
16 8 
5 2 0 
2 0 3 
U 
1 7 
8 2 
1 4 
5 9 5 
5 5 5 
C 3 6 
8 6 
3 
3 
3 
5 4 1 
5 2 
5 9 5 
3 9 3 
1 
1 
1 
Ì 
) a 
2 1 1 5 
1 7 9 8 
3 1 7 
7,0 
7,3 6 
1 1 
7 1 ) 
7 1°! 
6 2 
6 1 
6 4 ' ) 
2 9 
1,1 
1 14 
3 
1 13 
10 
1 0 
(12 
7 
1111 
3 6 
4 3 3 
1 1 9 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Jaouar­Dezemb 
Lander­
schiusici 
Code 
pors 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2Γ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 21 
124 
2 
936 
9 5 9 
1 7 7 
1967­ — Janvier­D 
France 
I 4 ' . 
55 
2 
6 76 
2 5 9 
177 
écembre 
1000 kg 
1 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
PORTLANDZEMENT,AUS CE N.WEISSER 
oo i 002 
00 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
046 
0 5 4 
200 
208 
212 
216 
220 
22B 
236 
240 
244 
252 
260 
264 
26 8 
272 
276 
2B0 
284 
2ΒΘ 
30 2 
306 
314 
313 
338 
362 
370 
374 
400 
436 
4 6 0 
4 7 6 
496 
504 
512 
520 
632 
636 
6 4 4 
6 4 8 
6 9 6 
700 
704 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
060 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
244 
2 4 8 
2 6 0 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
366 
370 
3 74 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
6 
28 
1 1 7 4 
150 
2 
6 
1 
13 
32 
14 
2 
2 9 
1 
1 
7 
1 
3 
3 
10 
2 2 
3 
8 
27 
7 
101 
5 
35 
17 
1 
1 
29 
16 
3 
4B 
2 
12 
5 
6 
21 
4 
5 
2 1 
2 
53 
1955 
1 3 5 5 
555 
6 1 
IC 
533 
260 
137 
2 3 4 
3 8 0 
4 3 0 
5 0 5 
682 
703 
4 0 0 
0 0 7 
776 
784 
07 7 
0 1 6 
819 
84 7 
)4 2 
9 7 8 
350 
640 
5 2 ) 
125 
4 f, .1 
715 
0 2 4 
14 1 
755 
3 4 ' . 
660 
64 6 
74 4 
590 
2 4 6 
507 
6 3 0 
800 
680 
66 8 
59 ' . 
76 5 
3 4 7 
104 
56 9 
800 
783 714 
) 7 5 
2 86 
83 4 
6 5 0 
6 1 9 
46 3 
5 0 0 
757 
299 
56 6 
736 
5B1 
8 0 1 
4 1 1 
1 3 9 
73 2 
6 0 3 
1 
17 
f 6 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
16 
8 
15 
1 
54 
5 
IC 
14 
1 
29 
16 
35 
12 
! 2 
403 
1C6 
217 
4 
2 
293 
162 
121 
ER ZEMENT,AUCH 
14 
12 
442 
117 
42 
1 
1 
1 
2 
22 
15 
139 
11 
1 
1 7 
10 
10 
l t , l 
1 
1 
4 
1 
5 
10 
3 
Β 
4 
1 
7 
1 
23 
4 
1 
6 7 1 
7 6 5 
0 1 6 
79 5 
194 
6 6 9 
565 
5 2 5 
452 
2 4 4 
340 
50 7 
4 6 1 
6 9 3 
1 2 1 
142 
685 
6 6 1 
2 3 ) 
3 0 4 
563 
392 
6 6 7 
6 7 1 
575 
4 1 4 
7 9 6 
7 3 0 
82 2 
318 
6 6 8 
41 6 
2 5 9 
9 1 8 
3 7 1 
2 7 8 
546 
92 2 
768 
3 9 9 
0 2 2 
74 0 
0 4 7 
3 0 1 
9 5 7 
524 
3 7 7 
7 5 1 
64 8 
7 5 7 
9 9 4 
C85 
6 
10 
66 
M 
14 
5 
Í5 
3 
6 
10 
Β 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
4 
7 
8 8 5 
638 
859 
. 542 
68C 
784 
285 
013 
3 5 0 
470 
. 46 f 
a 
3CÕ 
. 258 56 C 
. 741 280 
134 
4 5 0 
50 0 
598 
245 
176 
197 
c30 
. 080 6 7,8 
a 
257 
. 565 . . . . . a 369 
. 100 555 
552 
357 
196 
007 
542 
1B9 
390 
517 
5 6 1 
S'. 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
6 
34 
23 
1 
3 
13 
3 
1 
3 
2 
7 19 
5 56 
122 
S 
4 
114 
68 
13 
3EFAERB7 
. 030 
20 6 
576 
452 
55 
. 530 1 
69 
. 413 362 
584 
9 et. 
423 
. 4 4 0 233 
37 
827 
642 
4 1 7 
2 7 ) 
268 
5 
766 
7 3 0 
32 
568 
C92 
35B 
5 
61 
716 
273 
147 
95 
. E 25 
6 3 0 
222 
. 2 5 5 0 
99 
1 
. . 1 740 
155 
26 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
2 
. ■ 
and 
QUANTI! 
Deutschland 
(BR 
29 
29 
PORTLANDZEMENT 
3 3 9 
6 
3 6 1 
694 2 8 
632 
2 1 8 
85 
523 
a 
8 00 
5 
2 1 0 
4 2 0 
. 5 00 3 5 0 
6 0 0 
250 
9 2 5 
5 5 0 
5 
129 
8 0 0 
. a 500 
025 
492 
a 
5 35 
4 50 
. 5 0 0 5 0 0 
a 
5 94 
. 0 5 0 . 3 0°) 
, . 9 75 9 5 6 
834 
6 5 0 
. 794 4 0 0 
• 173 35 
3 9 4 35 
779 
3 5 7 
0 0 0 
171 
4 7 7 
31 0 
2 5 1 
524 
3 
833 
8 0 9 4 
232 
88 
554 
2 4 6 
30 
. . 9 7 1 2 06 
1 
3 0 0 
a 
6 5 1 . . 8 4 0 5 
7 5 0 
2 0 0 
10 
3 5 0 
. 5 , 4 6 8 7 5 0 
a 
. 10 « 710 
a 
399 
8 2 7 
a 
. 2 59 
110 
82 5 
a 
3 5 0 
232 
4 0 1 
a 
100 
2B0 
a 
306 
4 1 
3 3 1 20 
595 
9C°7 
5 
3C 
2 4 
5 
5 
6 
65 
32 ; 1 
1 
a 
11 
9 
3 
1 
2 
4 
6 
9 
1 
2 
2 
2 
6 
2 
1 
> 1 
3 693 
616 
1 76 
12 
ì 64 
26 
2 
1 
3 
235 
1 
1 
1 
> 2 
3 
4 
1 
4 
! 
10 
4 
1 
2 
1 
) 
6 9 9 
6 99 
• 
036 
164 
4 31 
a 
. 30 20 
(104 
. . 392 . . . . . . 40 9 3 0 
2 00 
6 55 
150 
895 
6 00 
2 00 
210 
910 
23 
790 
345 
4 85 
860 
. 100 . . 765 
a 
104 
a 
3 0 0 
733 
a 
4 00 
426 
a 
. 2 50 6 1 4 
, 3 02 
126 
632 
4 94 
132 
50 
3 62 
3 35 
9 0 5 
• 
6 7 1 
0 3 1 
975 
a 
5 07 
3 3 0 
. 738 4 2 1 
175 
3 1 4 
482 
7 1 0 
111 
6 0 1 
. 10 220 
a 
2 59 
193 
a 
50 
. 2 2 1 
a 
. a 163 
a 
4 5 1 
60 
a 
772 
945 
. . a 735 
30 
6 97 
a 
. 3 0 1 
513 
742 
377 
750 
3 00 
4 76 
123 
38 
I ta l 
52 
4 
2 
1 
32 
27 
3 
2 
21 
4 
104 
4 
99 
37 
4 
61 
2 
12 
3 
3 
43 
7 
2 
155 
5 
e : 
ÉS 
a 
36 1 
1 • 
855 
. . 45 . 913 295 
. 776 . . . 259 94B 
342 
4 3 
279 
864 
714 
9 0 4 
108 
900 
2 09 
085 
209 
6 3 1 
9 3 7 
, 352 
413 
1 
2 
9 0 
. 196 . 7 . a 21 
640 
171 . 234 
7 1 9 
24 
1 
a 
a 
7 9 2 
s a 383 
736 
4 0 9 
25 
a 
151 
. 125 . 244 85 
. . a 
a 
33 
360 
4 1 
. . , 92 . . . 248 1 
365 
1 
n ρ « 
NIMEXE 
a r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 2 3 . 3 C 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 6 
0 54 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
223 
2 3 6 
2 40 
244 
2 5 2 
2 6 0 
264 
2οβ 
272 
2 7 6 
280 
2 6 4 
28Θ 
302 
306 
314 
318 
333 
362 
370 
3 7 4 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
504 
5 1 2 
5 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 ^ 4 
6 4 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
10 40 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
629 
0 6 7 
31 
France 
55C 
749 
31 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
• CIMENTS PORTLAND SAUF CIMENT PORTLAND 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
EURCPF ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
GAMBIE 
GU ΙΝ E E RE 
SIEPRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
Ν I GER Ι Α 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CF SüMAL 
H AU R I C E 
.HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
MASC.ÜMAN 
CAMBODGE 
INCONESIE 
HALAYSIA 
.CCEAN.FR 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΔ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
14 
2 
1 
26 
17 
8 
7 
3 
1 
93 
452 
807 
0 9 2 
60 
178 
19 
283 
357 
12 
270 
60 
20 
565 
10 
29 
16 
18 
109 
15 
43 
65 
139 
29 2 
101 
107 
3 3 4 
205 
343 
83 
463 
2 4 1 
27 
19 
4 2 1 
233 
60 
11 
649 
28 
176 
81 
93 
258 
77 
262 
13 
59 
26 
35 
14 
7 7 1 
29 5 
446 
849 
5B1 
2 59 
353 
466 
955 
10 
2 5 2 3 . 9 0 AUTRES CIHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 4 
24B 
2 60 
268 
27 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
366 
370 
3 7 4 
3B2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZ AMBI OU 
.MADAGASC 
.REUNION 
PHOOESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
ΡΑΝΑΗΔ RE 
5 
2 
1 
3 
1 
255 
6 3 6 
288 
490 
271 
99 
14 
4B 
75 
13 
209 
9 0 2 
676 
39 
664 
19 4 
26 
36 
34 
30 
78 
240 
348 
276 
772 
14 
30 
30 
35 
106 
38 
11 
62 
326 
90 
14 
116 
39 
173 
13 
30 
22 
97 
14 
80 
760 
162 
42 
17 
22 
26 
32 
64 
193 
1 153 
. 47 . 5 1 . 12 27 
60 
7 
2 1 
. 23 . a 5 1 
. 18 27 
a 
223 
4 
105 
244 
45 
742 
77 
145 
155 
27 
. 414 233 
a 
. 484 
a 
176 
. . . . . . 8 . 3 145 
5 6 5 1 
1 412 
4 24C 
110 
47 
4 130 
2 227 
1 734 
-
7 
a 
6 873 
4 7 9 
60 
87 
1 
13 
a 
. 63 
a 
6 
8 
a 
6 
16 
17 
3 
11 
7 
a 
80 
60 
a 
. 18 1 6 0 
4 3 5 
a 
2 5 5 
5 
19 
6 
. 60 
a 
165 
a 
48 
. . 40 55 
18 
59 
, 12 11 
• 9 245 
7 360 
1 835 
2 2 7 
1 5 0 
1 655 
8 7 0 
1 7 1 
3 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 7 
3 1 7 
• BLANC 
9 ' 
4 5 " 
18 
2Θ9 
7 7 4 1 
2 1 9 
18Ô 
i 54 
4 
23 
38 
59 
9 
3 
2 
72 , 1 2 4 6 
19 
37 
a 
i a 
s 
11 
a 
28 
a 
33 
98 
a 
37 
14 
. 18 
22 
a 
22 
557 9 191 
5 5 6 8 04B 
I 1 143 
2 2 1 
a . 
1 922 
3 2 5 
30 
HYDRAULIQUES MEME COLORES 
. 359 
109 
2 084 
1 234 
7 
. 17 . 5 
a 
577 
243 
33 
2 575 
104 
. 21 34 
2 
12 
225 
340 
231 
22 
. 28 30 
1 
83 
12 
9 
. 3 55 
14 
96 
7 
. . 1 
2 1 
68 
i 302 
3 
. . a 
25 
20 
. 2 3 2 83 3 3 
5 
9 
13 
4 
4 
a 
. 4 0 6 1 
a 
202 
a 
24 
. 1 34 
11 
5 
. 8 . 1 . 22 23 
. . . . 7 . 20 
32 
. 6 
1 
29 
9 
3C5 
58 
2 
7 
7 
. 
1 4 8 4 
1 0 7 170 
2 851 
7C 
1 
: 
3 1 
73 
25 
71 
3 
2 0 8 
213 
3 24 1 
6 
4 0 
a 
. 15 . 27 7 
, 3 . 97 . . . 5 . 19 
2 
32Ô 
24 
. a 
172 
2 
22 
a 
14 
65 
153 
1 0 1 
42 
9 
15 
3 
I ta l ia 
362 
1 
• 
63 
. a 3 
a 
44 
18 
3 5 7 
a 
. a 
7 
536 
10 
94 
42 
2 5 8 
189 
1 6 5 1 
7 0 
1 580 
4 2 3 
62 
1 145 
4 4 
. 7 
177 
. . 3 . 10 . 1 . . . 7 1 126 . 847 
90 
2 
. , 25 . . 45 1 645 
14 
1 
. 5 . 7 , 62 3 
. . . . 1 11 
1 
. . , 5 . , . 6 . 23 
·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
lanuar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1000 kg 
1 — Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
456 
460 
4 76 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
648 
660 
700 
70', 
703 
732 
HO : 
804 
820 
950 
looo 
1010 ien 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1G40 
001 
002 
00 3 
304 
005 
022 
030 
03 6 
038 
042 
043 
060 
062 
208 
212 
248 
238 
322 
508 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MEERSCHAUM 
DGL.,NICHT 
1000 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
4 6 7 
5 2 3 8 
6 5 1 
4 2 0 
3 3 8 5 
5 7 0 3 
1 7 1 5 
1 28 8 
5 8 4 
1 1 0 0 
5 3 1 
1 3 2 0 
1 6 9 1 
3 3 9 
9 8 8 
5 09 0 
8 2 9 
9 4 2 3 
12 5 1 7 
2 0 1 
1 8 3 2 
6 4 5 
1 3 2 1 
5 4 0 4 
5 5 4 
9 6 3 
5 596 
1 5 9 
2 6 1 3 
38 7 
1186 9 4 4 
6 2 9 44 1 
5 5 7 5 0 4 
236 0 1 0 
4 5 6 5 4 
3 2 0 339 
25 8 7 0 
36 190 
5 9 2 
7 0 4 9 
4 0 1 6 
2 6 1 5 
12 2 9 4 
9 2 
1 0 4 
3 7 
9 3 2 
1 5 8 5 
1 63 7 
2 5 9 
1 9 8 6 
4 0 
5 2 4 
1 3 4 
1 7 2 
1 163 
2 5 0 
4 7 9 
8 5 
46B 
1 7 
1 7 0 
30°3 
5 1 
3 0 0 
1 2 0 
6 0 
356 C26 23B 105 142 153 230 2 
27 
3 
4 6 1 
253 
868 
367 
329 372 
1 4 4 3 1 4 
1 ES 0 5 9 
1 2 0 0 5 5 
20 9 4 6 
6 4 6 7 8 
14 9 0 2 
25 9 1 6 
2 9 9 
2 1 0 
2 5 
1 5 
8~ 
3 
2 
1 
1 7 5 0 
5 06 
3 3 82 
1 4 0 0 
6 1 2 
6 9 
1 2 4 
20 
1 00 
633 
2 00 
2 2 6 
1 2 1 
3 0 0 
2 7 5 5 4 8 
2 2 3 3 9 8 
52 1 5 0 
3C 1B4 
3 542 
2 1 9 5 7 
3 9 7 4 
10 073 
9 
1 2 4 
2 50 
3 
1 056 
4 1 9 
4 64 
1 0 4 0 
4 07 
963 
15 
1 
2 5 0 
4 195 
4 4 8 
9 192 
12 5 0 4 
2 01 
1 8 3 2 
5 3 3 
1 176 
4 819 
95 
1 6 2 2 
159 
52 
99 
3 5 7 C 9 
26 06 5 
9 6 4 4 
Β 2 5 6 
8 039 
2 1 7 
3 7 
2 4 
1 8 0 
1 
3 4 
3 3 1 
2 4 1 
9 0 
24 
14 
6 5 
1 
267 
134 
082 
1 78 
107 
644 
315 
177 
260 
169 
31 
2 7 
2 1 3 
0 
338 
749 
99 
80 
6 4 5 
106 
524 
1 
33 
32 
66 1 
68C 
8 7 1 
4 8 5 
5 2 5 
0 2 7 
U . B E R N S T E I N , I N Ρ LATTEN,STAEBEN,STANGEN U . 
WEITER BEARBE I T E T . J E T T 
54 
37 
17 
7 
2 
11 
5 09 
2 04 
3 05 
285 
2 59 
20 
146 
146 
27 
26 
1 1 9 
99 
GLIMHER.AUCH ABFALL 
GL IMMER,GEHAHL EN 
00 1 
002 
104 
003 
036 
033 
400 
616 
636 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
56 
50 
576 
56 
313 
67 
68 
1B0 
63 
1 7 6 1 
7 5 3 
1 0 2 9 
6 2 8 
4 5 5 
4 0 1 
48 
32 
ANDERER GLIMMER 
002 
003 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ien 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
79 
5 
2 0 
3 2 1 
1 5 0 
1 7 1 
65 
38 
10 2 
1 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 
99 
99 
42 
538 
53 
19 
68 
B63 
643 
2 2 0 
138 
19 
82 
46 
3 1 
4 0 
2 
3 8 
1 4 
1 2 
2 4 
1 4 
5 4 
1°5 
78 
74 
4 
2 
2 
2 
2 
1 0 
1 0 
ιό 
1 0 
1 0 
3 
16 
30 
19 
12 
5 
5 
6 
7C 
70 
2 
5 
ï 
293 
67 
553 
10 
543 
4 6 4 
410 
79 
130 
77 
53 
45 
16 
Ital i) 
242 
12 
229 
61 
7 
167 
5 
501 
3 0 h 
99h 
556 
0 ) 9 
■ Ul i 
6 79 
20 
24 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V ALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 11 
45h 460 476 484 492 49 6 500 504 508 512 516 528 600 604 612 6 16 624 632 636 644 648 6h0 7(0 704 70 3 732 BUO 804 820 950 
00 MI Ν I C . R 
.AN T.FR . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV 16 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
PHIL I PP IN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OC EAN.FR 
SCUT.PROV 
t 10t O Μ O Ν D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
17 
81 
15 
25 
73 
77 
56 
4 9 
40 
49 
19 
87 
59 
15 
26 
1 7 5 
3 7 
132 
2 8 7 
1 ) 
7 8 
22 
3 7 
1 5 3 
16 
49 
202 
10 
49 
24 
23 324 
9 980 
13 344 
7 273 C46 
5 7,4 
52 5 
7 5 7 
30 
7 048 
3 603 
2 533 
12 2 7 0 
67 
1 3 7 2 
1 618 
2 5 9 
1 986 
4 0 
1 3 3 
7 3 
1 1 6 3 
2 5 0 
4 7 8 
8 5 
34 026 
2 5 4 5 4 
8 573 
2 7 0 
339 
191 
3B3 
45 
45 
25 
25 
20 
0 0 1 
00 2 
003 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
208 
212 
248 
238 
322 
5 08 
9 50 
l o c o 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
BRESIL 
S'JUT.PROV 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 3 3 
3 4 3 
1 8 7 
867 
26 
34 
11 
5 3 
108 
1 4 4 
26 
195 
14 
1 0 5 
36 
25 
1 0 1 
2 3 
4 3 
4 0 
2 767 
1 7 5 B 
1 0 1 0 
399 
2 1 5 
362 
5 5 
106 
209 
58 
1 
10 
62 
5 
3 0 
1 1 
2 
28 
36 
1 3 
3 
11 
14 
14 
7 
3 8 
14 
492 
787 
7 0 5 
5 5 2 
E7S 
713 
328 
554 
40 
3 
23 
3 2 
12 
7 3 
15 
15 
2 
2 
15 
20 
6 
666 
686 
180 
733 
118 
4 39 
87 
157 
2 
1', 
)6 
1 7 
29 
4 7 
14 
59 
14h 
17, 
1 7 1 
2 86 
1 ) 
58 
17 
35 
1 3 3 
1 1° 
72 
10 
207 
1 9 1 
16 
9 
6 
7 
105 
19 
236 
72 
164 
36 
16 
1 2 8 
2 0 
105 
ECUHE OE HER ET AHBRE NATURELS 
PLAQUETTES BAGUETTES BATONS ET 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
12 
12 
6 3 9 1 
3 136 
3 2 5 5 
1 316 
837 
1 9 1 0 
33 
5 
29 
39 
2 
3 
40 
1 14 
4 4 
70 
5 9 
54 
11 
RECONSTITLES EN 
H I L HOULES J A I S 
HICA YC HICA C L I V E EN LAHELLES IRREGULIERES DECHETS 
MICA A L ETAT PULVER ISE 
112 
63 
257 
7 
250 
19 
19 
232 
7 1 
1 
7 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACH 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
13 
11 
102 
13 
52 
16 
14 
36 
14 
3 2 2 
1 4 0 
1(11 
107 
31 
7 4 
6 
9 5 
1 1 
1 5 2 
117 
3 5 
2 2 
1 6 
15 
1 
1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
MICA AUTREHENT PRESENTE CECHETS 
3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
21 
19 
55 
1 5 7 
51 
1 0 5 
(10 
61 
24 
2 
2 6 
5 
2 ) 
1 ' 
1 C 
6 
2 
1 7 
1 7 
2 
1 
"l 
4 3 
17, 
i l 
9 8 
80 
72 
1(1 
1 
10 
4 6 
95 
2(1 
6 7 
62 
4 9 
5 
Italia 
3 368 
1 8 0 
3 188 
1 263 
2 0 8 
1 895 
77 
1 ) 
3 3 1 
2 5 5 
1112 
8 60 
27 
47 
6B 
1 2 4 
24 
19 ' . 
14 
3 6 
5 
1 0 1 
2 3 
4 1 
4 0 
4 0 ) 
7, ) I 
7 72 
3 0 2 
1 4 5 
2 2 1 
3 4 
209 
*) Siehe ¡m Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe in) Ende diese. Bindes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezemb 
Lander­
schluiscl 
Code 
pay! 
er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NATUERLICHEI 
DURCH 
1967 — jaovier­C 
France 
SPECKSTFIN 
SPALTEN 01 
NATUFPL ICHEI 
OURCH 
004 
005 
042 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TALKUr 
100O 
I C I O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03B 
04O 
042 
04B 
0 5 0 
0 6 0 
066 
204 
208 
212 
272 
276 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
480 
4 8 4 
504 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATUE 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.SAEGEN 
SPECKSTr I N 
écembre 
000 kg 
I 
Be lg . ­Lux . ¡ N e d e r 
J . T A L K , A U C H 
e 
Q U A N ΤITÍS 
and Deutschland 
(BR) 
RCH BEHAUEN CCEE 
­ E U I G L I C H Z E R T E I L T . T A L K U M 
J . T A L K , R O H . R O H 
SPALTEN DOER SAEGEN L E D I G L I C H 
1 
2 
1 
1 
1 
42 0 
7 2 0 
44 0 
140 
8B7 
2 0 0 
68 8 
584 
4 
104 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 2 0 
720 
4 4 0 
140 
626 
140 63 7 
5 83 
3 
104 
2 
1 IN UMHITTELB.UHSCHLIESSUNGEN 
5 2 5 
353 
171 
150 
1 0 4 
2 1 
4 
2 
ER NATUERLICHER 
5 
4 
1 
15 
2 
16 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
B4 
28 
55 
44 
31 
i c 
1 
6 1 4 
112 
6 1 0 
2 0 2 
0 5 0 
5 3 0 
174 
0 2 7 
4 3 4 
158 68 0 
122 
716 
0 7 3 
769 
31 7 
2 5 1 
550 
2 2 6 
6 6 4 
60 8 
4 2 3 
29 6 
49 4 
3 2 9 
(17,0 
51 9 
123 
6 0 0 
165 
32 8 
125 
2 7 1 
154 
9 5 
3 0 9 
2 9 9 
160 
106 
6 7 7 
4 2 e 
522 
0 0 2 
002 
72 2 
6 4 9 
9 0 6 
3 
1 
Β 
1 
10 
5 
1 
4 
42 
14 
27 
22 
17 
4 
1 
145 
93 
52 
4 5 
44 
7 
4 
2 
BEHAUEN COER 
ZERTEILT 
B I S 1 KG 
SPECKSTEIN U.TALK 
5 CH C6B 
103 
7 9 4 
O02 
15 
780 253 186 
368 
. 705 
674 
52 
2 
5 5 o 
. 575 
558 
422 
2 9 6 
37 
114 
131 
475 
27 
. . , 14 0 
10 
35 
1 
601 
6 î 
017 
472 
545 
729 
0 4 1 
265 
68 2 
56B 
550 
1 
1 
2 
ε 
3 
5 
5 
4 
4 9 0 
. 177 
182 
2 2 0 
8 8 1 
9 9 6 
397 
9 0 0 
23 
12 
66 
10 
13 
1 3 
485 
0 3 9 
445 
4 1 7 
3 84 
27 
16 
. 2 
3LICI­ER KRYOLITH UND C H I O L I T H 
NATUERLICHE 
NATUE 
NATUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
3 6 6 
378 
382 
3 9 0 
508 
101 
116 
12 
104 
3 
1 0 1 
1 0 1 
I C I 
104 
a 
104 
3 
101 
101 
ARSENSULF IDE 
RL.ROHE BORATE, IHRE 
. 
1 
1 
. . . ■ 
11 
19 
3 
13 
6 
. . 
, 
1 
. . . . . . . . 3 
. . . . . . 10 
2 0 
. 4 
. . • 
142 
33 
1 0 9 
23 
6 
B2 
1 
11 
■ 
-
11 
11 
. . . . 
INHALT 
27 
67 
129 
33 
2 
2 
14 
162 
5 
4 4 1 
243 
121 
105 
4 
. 7 
. . . . . . . 5 
4 
. . . 5 
4 
26 
. 
8 
a 
16 
-
1 5 4 0 
2 57 
1 2B3 
1 112 
1 0B9 
132 
. . 40 
. 
KONZENTRATE,AUCH K A L Z I N . 
3 L . R 0 H E BORSAEURE il I , 0 
37 
11 
4 
B l 
6 
46 
2 
4 
2 
6 
13 
1 
93 0 
625 
532 
545 
2 3 7 
322 
63 5 
765 
66 C 
546 
B50 
6 7 2 
5 3 0 
54 3 
4 8 0 
74 0 
7 9 1 
8 0 3 
4 5 4 
3 6 0 
557 
322 
84 
52 
161 
172 
4 9 3 
4 0 
" 
4 
PC H3B03 
15 
. 4 2 1 
37 
11 
81 
6 
46 
2 
4 
2 
6 
13 
1 
892 
445 
. B I B 
076 
150 
6 3 9 
765 
820 
546 
8 5 0 
6 72 
9 3 0 
542 
4 BO 
7 4 0 
2 5 8 
803 
4 54 
3 6 0 
517 
322 
13 
. 161 
4 0 
I ta 
4 
6 
6 
1 
4 
1 
1 
3 1 
10 
21 
15 
8 
5 
ia 
61 
χ ρ I 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 2 7 
2 5 2 7 . 1 t 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
6 0 1010 
1 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 2 7 . 3 
3B0 1 0 0 0 
260 1 0 1 0 
119 1 0 1 1 
105 
6C 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
14 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG-CEE France 
STEATITE NATURELLE BRLTE 
DEBITEE PAR SCIAGE TALC 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DEGROSSIE CU SIMPLEMENT 
STEATITE NATUR BRUTE CEGROSSIE OL 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
33 
19 
11 
37 
110 
53 
56 
49 
1 
7 
• 
33 
19 
11 
37 
108 
51 
56 
45 
1 
7 
-
SIMPLEM DEBIT 
TALC EN EMBALLAGES CONTENU 1 KG MAX BROYE CL 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
46 
18 
2 8 
21 
17 
7 
2 
2 
35 
9 
26 
15 
16 
6 
2 
2 
2 5 2 7 . 3 9 STEATITE NATURELLE BROYEE OU PULVERISEE TALC 
0 9 7 0 0 1 
526 
23< 
O i t 
06 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
144 0 2 6 
17 0 2 8 
89 
31' 
495 
5 2 ' 
2 5 : 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
9 0 0 4 2 
265 
10 e 
2 2 ' 
B ' 
5C 
1 
4 5 ' 
207 
725 
044 
10 
60C 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
164 4 3 2 
3 2 4 4Θ0 
94 C 
24 
115 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
82 6 1 6 
198 6 2 4 
283 6 6 0 
9 9 7 3 2 
9 2 2 1 0 0 0 
876 1 0 1 0 
0 4 6 1 0 1 1 
236 1 0 2 0 
4 8 2 1 0 2 1 
4 9 6 1 0 3 0 
23 1 0 3 1 
5 0 1 0 3 2 
3 1 4 1 0 4 0 
I t 
7 
AUTREMENT PRESENTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
RGUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
ΝI G ER I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
383 
208 
100 
986 
112 
1 0 4 3 
13 
135 
3B7 
133 
41 
358 
50 
68 
42 
27 
31 
41 
19 
27 
55 
17 
12 
34 
22 
7 1 
423 
78 
133 
17 
26 
92 
28 
13 
14 
47 
23 
12 
5 4 5 8 
1 78B 
3 6 7 0 
2 933 
2 0 8 3 
6 7 1 
42 
59 
68 
. 168 
54 
4 1 2 
8C 
4B9 
1 
a 
46 
15 
17 
272 
. 36 
35 
4 
. 4 1 
. 2 0 
54 
17 
12 
2 
6 
147 
12 
3 1 
• 5 
2 C28 
715 
1 314 
1 C83 
8 6 1 
190 
3 8 
57 
4 1 
2C1 
a 
19 
1 4 7 
31 
119 
a 
1 3 1 
3 1 9 
113 
3 
2 
5 
1 
17 
1 115 
397 
716 
715 
584 
3 
2 
. • 
2 5 2 8 . O C CRYOLITHE ET C H I O L I T H E NATURELLES 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.CAMEROUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
20 
23 
3 
20 
1 
20 
20 
20 
2 0 
. 2 0 
1 
2 0 
2 0 
• 
2 5 2 9 . 0 0 SULFURES C ARSENIC NATURELS 
1 4 
4 
1 0 
2 
1 
9 
a 
1 
• 
. 
3 
3 
, . . • 
'AR 
Italia 
SCIAGE 
. . • • 
2 
2 
PULVERISE 
2 5 3 0 . O C BORATES NATURELS BRUTS LEURS CONCENTRES CALCINES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
5 0 8 
NUN SF BORATES EXTRAITS 
NATUREL TITRANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
MAR CC 
HOZ AHB I QU 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
2 6 2 6 
8 5 5 
146 
5 5 3 7 
486 
2 753 
46 
237 
310 
264 
60 
4B 
523 
9 6 8 
25 
57 
73 
78 
41 
33 
67 
162 
. 4 
9 
a 
1 
a 
• 2 
14 
1 
19 
12 
5 
9 
99 
14 
85 
6 4 
6 1 
19 
a 
. 2 
• 
eu 
3ES SAUMURES ACIDE BORIQUE 
11 
9 
2 
2 
1 
1 
. 
182 
35 
16 
4 2 4 
. 435 
11 
2 
7 
. 2 
72 
36 
22 
7 
23 
12 
. 19 
7 
1 
a 
a 
32 
15 
64 
2 76 
76 
133 
16 
26 
73 
25 
10 
12 
15 
24 
7 
2 202 
6 5 8 
1 543 
1 0 6 9 
576 
4 5 0 
2 
1 
25 
AU HAX 65 PC DE B03H3 SUR PRCCUIT SEC 
14 
11 
53 
3 
1 
1 3 8 
2 6 2 3 
84 5 
a 
5 9 2 5 
4 72 
2 7 4 2 
4 6 
2 3 7 
3 0 7 
2 6 4 
60 
4 8 
523 
9 6 8 
25 
57 
2 0 
78 
4 1 
33 
6 4 
1 6 2 
1 
8 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 
Lander­
sctìlussel 
Code 
pays 
668 
704 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
FELDSf 
FLUSSE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0C5 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
052 
062 
064 
260 
400 
624 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FELDSf 
0 0 1 
002 
003 
C04 
005 
036 
C38 
042 
050 
212 
504 
624 
708 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 7 
1 4 2 
8 5 
8C 
6 2 
4 
3 3 6 
120 
352 
8 0 1 
2 2 3 
5 7 9 
5 2 6 
399 
2 0 3 
3 8 5 1 
A T E . L E U Z I T 
P A T 
7 
1 
6 9 
2 0 
6 
1 
5 
8 
I 
7 6 
2 0 3 
I O C 
1 0 3 
i r e 2 1 
1 
1 
9 6 6 
20 1 
98 t 
9 5 5 
103 
4 0 8 
3 1 5 
22 1 
9 5 0 
506 
353 
753 
4 0 4 
3 t O 
178 
4 2 0 
4 0 1 
82 8 
2 1 1 
6 1 7 
7 1 7 
4 3 4 
0 7 1 
10 
B31 
A T E . L E U Z I T 
3 
1 1 
5 
2 0 
1 
6 
3 
1 
1 
57 
42 
14 
10 
9 
3 
8 1 1 
338 
0B5 
897 
8 3 0 
025 
05 5 
4 70 
7 3 7 
1 4 1 
4 3 7 
0 7 5 
505 
116 
9 6 1 
154 
6 8 2 
116 
4 1 9 
3 0 
55 
1967 — Jaovier­Décembre 
France 
1 
• • 
O l i 
257 
715 
213 
172 
502 
3 
■ 
Belg.-
4 
4 
100C 
Lux 
hg 
N e d e r l a n d 
3 3 6 
120 
352 
4 3 6 2 2 2 055 
4 3 6 137 2 3 1 
8 4 8 2 4 
8 0 2 7 3 
6 2 1 6 7 
3 7 0 1 
8 5 1 
e χ p 
QU AN T 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
2 1 4 
1 7 4 
4 0 
4 0 
4 0 
. 
-
, N E P H E L I N , N E P H E L I NSYEN1T.FLUSSSPAT 
6 
1 
64 
20 
5 
1 
4 
1 
1C9 
52 
16 
14 
11 
1 
. 8 3 3 
4 5 5 
4 7 1 
C 9 B 
8 2 5 
BOO 
a 
6 6 3 
9 5 5 
1 9 2 
7 1 8 
4 0 4 
a 
1 7 8 
. 3 9 0 
1 0 3 
6 6 1 
2 4 2 
2 5 8 
6 4 0 
5 8 1 
1 U 
4 C 4 
. N E P H E L I N U.N 
6 
7 
3 
19 
15 
4 
4 
3 
. 9 5 9 
2 B 5 
7 1 6 
7 5 
3 0 2 
. 4 4 9 
. . . 4 4 0 
• 
5 2 5 
0 3 5 
3 8 9 
2 B 0 
8 2 4 
6 1 0 
8 0 
2 0 
2 
2 
: P H 
5 
6 
6 
STRCNTIUMKARBONAT.AUCH GEBRANNT. 
STRONTIUMOXYD.HINERALISCHE STOFFE 
UND BRUCH VON KERAMISCH HERGESTEl 
L ITHIUMHALTIGE MINERALISCHE S 
0 0 1 
002 
004 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
VERHIC 
0 0 1 
003 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1032 
ANDERE 
K ER AMI 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
C40 
042 
048 
050 
2 
4 
8 
3 
594 
7 4 8 
5 0 1 
3 5 0 
4 3 1 
826 
2 2 5 
602 
6 0 1 
1 4 8 
a 
a '. 
2 3 
2 3 
'. 
U L I T . P E R L I T UND CHLORIT 
2 
7 
35 
46 
10 
35 
35 
35 
5 7 0 
B70 
3 7 1 
2 0 8 
537 
6 7 1 
4 7 1 
4 6 8 
2CC 
170 
i 
2 1 9 
2 1 
1 9 8 
3 
1 9 5 
1 7 0 
1 
7 
5 
9 
T .3 F F 
N i t 
2 2 t 
8 6 4 
1 5 ' 
1 5 ' 
H INERAL .STOFFE,AWGNI .SCHER 
SCH HERGESTELLTEN WAREN 
32 
124 
1432 
6 1 
11 
15 
41 
12 
23 
182 
23 
1 
1 
132 9 6 4 
0 0 1 
7 3 5 
8 4 5 
6 2 1 
318 
865 2 4 1 
83 7 
8 7 6 
0 5 0 
2 8 8 
13 7 
4 1 8 
160 
3 
2 
14 
153 
8 6 7 
9 5 8 
7 1 6 
6 C 8 
2 0 
. 4 8 2 
1 5 
6 3 
2 5 
3 
5 5 
5 
9 5 " 
7 9 ' 
9 4 5 
2 
' 
1 2 
2C 
-" 
5 2 0 
2 0 
20 
E L I N S Y E N I T 
2 8 7 
: 3Í 
» 4 8 1 
! 3 1 8 
1 6 3 
1 5 0 
9 
1 3 
. 
5 
9 
1 
7 
6 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 2 
1 0 
2 
1 
1 
\ L S G E N . R E I N E S 
a 86 
368 
522 
a 
5 
5 83 
15 
2 2 1 
7 3 3 
0 4 6 
1 6 1 
15 
. 3 0 0 
. a 
1 1 
4 0 3 
7 8 1 
6 2 2 
9 3 9 
7 9 0 
2 7 6 
. 4 0 7 
0 7 9 
1 2 7 
0 6 7 
a 
7 5 5 
4 5 1 
1 5 3 
2 0 
1 2 0 
. . -
0 B 2 
0 2 8 
0 5 4 
9 6 7 
6 1 6 
7 2 
15 
, A W G N I . S C H E R B E N 
L T E N W A R E N 
E 
2 5 9 4 
7 2 8 
4 5 0 1 
3 2 1 
3 9 5 
8 6 5 0 
8 1 4 5 
5 0 6 
5 0 5 
9 0 
H T G E B L A E H T 
) ND 
20 
2 9 
3 6 
1 5 0 
5 6 
9 4 
9 4 
5 8 
5 
1 0 7 
1 0 
9 7 
9 7 
9 7 
. 
B E N UND B R U C H V O N 
1 3 8 6 2 
1 0 4 9 6 9 • 4 0 712 
2 66 
114 3 
4 0 
2 
23C 
183 
3 8 
l 
1 4 
1 6 
1 3 6 9 
1 0 
1 0 
4 1 
1 2 
2 3 
1 1 
2 2 
1 
1 
2 6 4 
1 2 3 
2 4 4 
9 7 0 
1 7 0 
1 5 6 
3 0 5 
2 4 1 
3 3 5 
5 6 6 
8 1 5 
2 8 5 
0 4 6 
4 1 7 
1 2 3 
Italia 
5 
2 
7 6 
3 5 
5 
7 9 
7 9 
3 
2 
13 
1 
1 
1 
2 4 
17 
7 
4 
3 
2 
1 
3 5 
3 6 
1 
3 5 
3 5 
3 5 
5 
1 2 
. . 
8 5 
8 5 
6 0 
. 4 8 4 
. . . . 5 4 9 
5 0 5 
. 2 0 
. 
, 4 2 0 
• 
2 7 7 
5 4 4 
7 3 3 
5 2 0 
0 5 4 
2 1 4 
. • 
7 2 7 
5 6 5 
7 2 3 
0 9 3 
. 7 6 5 
9 0 2 
l 6 1 7 
1 4 1 
4 ) 7 
6 3 5 
5 0 5 
5 6 6 
5 1 3 
0 4 8 
2 8 5 
6 6 7 
7 2 4 
. 4 0 
. . • 
2 
a 
2 
2 
• 
3 5 0 
. 3 7 1 
7 2 B 
3 5 2 
3 7 6 
3 7 1 
3 7 1 
5 
• 
4 9 
5 
a 
3 6 2 
. 3 3 5 
1 1 9 
. . 5 9 4 
2 5 
. . 1 2 
o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 6 8 
7 0 4 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 3 1 
CΕΥ LAN 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
FELCSPATH 
SPATH 
2 5 3 1 . 1 C S P A T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
î o i o 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
GUINEE RE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 5 
1 0 
5 
5 
3 
2 9 
1 0 
3 3 
8 8 4 
0 5 0 
6 14 
3 4 0 
9 3 2 
4 2 7 
1 
6 6 
France 
a . 
9 6 
2 7 
6 5 
1 3 
1 2 
5 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
a à 
1 3 9 
1 3 9 
2 5 
1 0 
3 8 
1 5 6 3 4 
9 8 7 2 
5 7 6 2 
5 3 2 2 
3 5 1 7 
3 7 3 
7.6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
12 
9 
3 
) 3 
°. 
L E U C I T E N E P H E L I N E E T N E P H E L I N E S Y E M T F 
F L U O R 
F L U O R 
2 5 3 1 . 9 C F E L D S P A T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
3 0 4 
' , 2 4 
7 0 8 
looo 
î o i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
2532 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
PEROU 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡΔ­CbE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CARBONATE 
STRONTIUM 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
6 2 
1 9 0 
8 3 
6 0 8 
4 7 9 
1 3 4 
56 
1 1 
161 
2 3 h 
1 4 
2 0 
4 2 
1 0 
1 1 
7 2 0 
3 4 
8 6 7 
3 1 9 
5 4 3 
4 1 6 
6 0 S 
7 3 
. 6 9 
1 7 6 
5 3 
1 3 1 6 
4 7 5 
1 1 3 
5 5 
a 
1 0 9 
1 6 
6 
1 8 
4 2 
1 1 
3 3 
2 4 3 6 
2 C 2 4 
4 1 1 
3 2 3 
2 4 6 
4 5 
. 4 2 
1 
1 
1 
i 
5 8 
1 4 
3 0 
, 2 1 
1 
1 1 
2 ' , 
1 ( 1 ) 
II 
1 
1 0 
, 1 
3 9 1 
1 0 2 
2 8 9 
2 8(1 
2 5 1 
1 5 
. 16 
L E U C I T E N E P H E L I N E E T N E P H E L I N E S Y E N I T E 
1 
1 
1 3 4 
2 8 8 
1 5 1 
5 8 5 
7 8 
1 72 
9 1 
2 2 
2 4 
4 9 
1 5 
3 0 
1 9 
6 8 8 
2 3 7 
Ί 5 0 
3 2 7 
2 6 5 
1 2 5 
4 
1 
. 
1 7 7 
9 
1 7 4 
8 
1 1 0 
. 2 1 
. a 
a 
1 3 
• 
Ï 2 4 
3 h f l 
1 3 5 
1 3 6 
1 1 1 
2 0 
4 
* 
2 
2 
CE S T R O N T I U H H E H E C A L C I N E 
. 6 
. 1 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
• 
1 2 
7 
5 
5 
a 
1 
a 
* 
1 1 2 
70 
4 8 
. 7(1 
1 7 
) 8 
1 
3 
a 
a 
a 
■ 
3 6 9 
3 0 0 
h ' ) 
7,7, 
5 3 
3 
a 
• 
SF U X Y D E OE 
H A T I E R E S M I N E R A L E S N D A D E B R I S E T 
DE POTERIE 
2 5 3 2 . 1 C * l HINERAUX 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 4 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
H C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C O N T E N A N T D L L I T H I U M 
2 5 3 2 . 3 0 « 1 V E R H I C U L I T E 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 5 3 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A l IE 
ROY.UNI 
NOPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
2 2 7 
5 8 
3 7 3 
3 2 
4 4 
7 5 8 
6 9 5 
6 3 
6 3 
1 6 
2 
2 
. -
2 
2 
a 
a 
• 
P E R L I T E ET C H L O R I T E N O N 
1 2 
1 3 
2 6 1 
1 0 7 
2 9 
2 7 9 
2 6 7 
27 ,7 
1 1 
<) 
H A T I E R E S 
2 
8 2 0 
9 4 5 
7 6 5 
5 7 8 
4 0 3 
3 3 7 
4 9 1 
4 0 4 
2 0 
5 1 3 
4 9 9 
4 6 3 
3 0 
1 0 3 
8 6 
1 3 
• ■ 
1 3 
2 
1 1 
a 
1 1 
9 
M I N E R A L E ! 
a 
3 9 
9 5 
1 1 8 
I 2 
-• 1 1 
a 
a 
9 7 
5 
1 4 
• * 
3 
1 3 
■ 
1 7 
1 7 
Ü E B R I S E T 
5 4 
• 89 
82 
6 
2 2 7 
5 6 
3 7 3 
2 9 
3 6 
7 3 3 
7, 8 5 
4 (1 
4 3 
9 
T E S S O N S 
. 2 
. 3 
8 
2 1 
6 
1 5 
19 
7 
E X P A N S E E S 
NI) 
6 
6 
7, 
• -
Italia 
a à 
1 
3 
a 
-
1 
a 
1 8 9 
a 
. . 71, 
11', 
. 1 
. a 
2 7 2 0 
3 0 3 8 
1 9 2 
2 B 4 7 
2 8 3 3 
1 1 1 
1 3 
-
2 2 
3 5 
9 4 
4 0 9 
. 4 5 
8 7, 
. 1 9 
4 9 
1 5 
1 7 
l ' I 
7 8 1 
5 6 0 
2 2 1 
1 2 0 
1 0 1 
1 0 1 
a 
1 
'1 
a 
2 6 1 
2 7 0 
9 
2 6 2 
2 6 1 
2 6 1 
-• 
T E S S U N S DE P O T E R I E 
1 9 1 
6 1 5 
« 3 6 2 
2 5 
1 
1 
4 
■ 
• 3
8 
2 
. ' 
5 3 2 
2 9 1 
2 5 7 7 
. 17,0 
2 9 3 
4 8 '» 
3 8 9 
2 0 
3 13 
2 6 2 
4 4 9 
3 0 
8 7 
8 6 
1 1 
1 6 
4 1 
1 3 7 
2 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
48 
j a o u a r ­ D e z e m b 
Lander­
schiusici 
Code 
Ρ")" 
052 
062 064 
204 
212 
272 
233 
314 
390 
4 0 0 
436 
4 4 0 
448 
460 
504 
508 
528 
660 
6 6 8 
704 
70B 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
WAREN 
er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
20 
1 
3 
17 
3 
2 0 2 3 
1 6 6 2 
361 
329 
259 
30 
1 
1 
6 4 2 
255 
5 7 1 
3 2 1 
78 
5 6 2 
44 8 
52 
0 5 8 
72 8 
7,17 
2 7 6 
1 59 
66 5 
2 8 8 
1 5 9 
3 9 6 
160 
752 
2 6 8 
74 7 
8 3 4 
7 4 7 
174 
3(19 
732 
7,7 6 
06 7 
4 1 5 
8 5 4 
729 
105 
171 
91 3 
1967­ — J a o v i e r ­ D 
France 
1E1 
22 
159 
1 58 
158 
66 
25 
52 
4 2° 
3 8 7 
149 
230 
605 
517 
6 3 3 
54 
4 8 7 
OES KAP 25 SCHIFFS 
HETALLURGISCHE 
écem 
1000 k 
are 
i 
1 
Be lg . ­Lux . 1 N e d e r 
65 
69 
7 7 7, 
702 
74 
38 
1 8 
36 
36 
■ 
160 
1 59 
i n d 
2 7° 
3 
716 
8 0 ' 
9 0 t 
581 
575 
32Γ 
. 2É 
e : 
QU ΑΝ Τ IT ÍS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2U 
1 
3 
17 
3 
1593 
1 4 1 0 
182 
152 
122 
2 9 
1 
­UNO LUFTFAHRZEUGREOARF 
:RZE.SCHWEFELKIESABBRAENDE 
SCFWEFELKIESAEBRAENDE 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 4 
022 
036 
038 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDER 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?2 
036 
038 
042 
4 8 0 
6 16 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANGA 
GEHAL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
0 3 8 
042 
4 0 0 
977 
1100 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
UFANE 
ANDER 
M0NA2 
GEHAL 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
4 3 
50 
16 
7C4 
137 
5 
306 
1 
1316 
Θ15 
601 
5CC 
50 C 
1 
83 7 
382 
34 1 
67,2 
6 1 1 
449 
5 2 4 
2 1 6 
93 7 
2 4 7 
69C 
310 
310 
3B0 
31 
155 
2 2 6 
226 
E F I S EN ER Ζ E 
PB 
1 3 1 7 7 
1 
4 2 8 7 
86 
1 
268 
1 
1 7 9 3 4 
1 7 5 5 5 
3 79 
377 
3 7 7 
1 
MERZE, 
4 8 8 
6 3 8 1 2 1 7 5 
0 3 5 
90 7 
3 3 7 
30 2 
86 4 
232 
I B I 
398 
302 
4 2 7 7 
63 
8 2 3 1 7 5 3 7 
4 9 6 1 7 4 ί 3 
32 6 
43 4 
0 7 6 
32 0 
16 
1 6 
74 
63 
83 
63 
6 6 6 
. C 8 3 
. 
. -
549 
5 4 9 
. . . • 
. 67C 
. 4B5 
33 
5 96 
104 
. 12 
. • 
147 
383 
759 
7 1 1 
699 
43 
16 
16 
• 
225 
23C 
2 3 0 
52 
8 
62 
61 
a 
995 
434 
. , 
• 
4 2 9 
4 2 9 
. 
. 
376 
. 2 6 9 
394 
a 
465 
73 
20 
. 
107 
539 
5 6 8 
5 6 8 
538 
. . . • 
90 
9 0 
90 
2 
3 
2 
1 
. 
. 
29 
14 
338 
. 
. • 
6 
338 51 
336 
. 
43 
7 
7 
7 
1 2 5 35 
. 116 
1 
79 
536 1 
59 1 
a 288 
1 4 9 
-
331 
1 
332 
3 2 3 3 8 
0 0 8 293 
9 2 1 292 
6 4 5 292 
13 1 
74 
3INSCHL .HANGANHALTIGE EISENERZE 
Τ AN HANGAN VCN 
1 
1 
6 
3 
1 
7 
23 
13 
2 
2 
1 
RZE U . 
730 
316 
864 
60C 
2 1 4 
100 
1 7 1 
11 0 
195 
4 2 2 
503 
3 6 7 
774 
C89 
0 0 6 
3 3 1 
4 9 
3 
35 
1 
20 
a 
6 0 
4 1 8 
102 
190 
. 149 
20 
190 
a 
• 
137 
7 7 0 
366 
362 
169 
4 
3 
• 
RECHBLENDE M. 
E URANERZE 
PC ODER MEHR 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
105 
a 
3 
847 
65 
100 
10 
. 5 
422 
• 
5 36 
0 2 0 
566 
538 
110 
3 
a 
25 
GEHALT AN 
I T . U R A N - T H O R I A N I T UND ANDERE 
Τ AN THORIUH VON HEHR ALS 20 
96 
26 
86 
2 3 2 
. a 
• ' 
. a 
• • 
1 
1 
5 
2 
7 
18 
11 
URAN 
675 
MIT 
2 5 0 
. 35 
9 5 4 
502 
733 
2 3 0 
642 
2 55 
571 
255 
562 
446 
, 0 5 3 
72B 
617 
. 159 
623 
288 
159 
3 96 
3 60 
752 
263 
7 4 7 
5 34 
747 
171 
3 89 
075 
6 0 0 
475 
0 9 9 
671 
4 30 
0 10 
658 
3 96 
5 06 
279 
, . . . 883 
■ 
418 
3 1 0 
6 0 8 
60B 
608 
• 
4 8 7 
768 
766 . 225 705 
6 0 9 
232 
a 
39B 
302 
2 1 9 
2 46 
974 
215 
175 
759 
. . ■ 
. 6 
4 4 3 
. 5 . 12 90 
. . « 6 1 1 
4 54 
157 
106 
102 
42 
. 10 
V.MEHR ALS 5 
THORIUMERZE MIT 
PC 
96 
26 
65 
187 
. . 21 
45 
I t a l 
18 
18 
IB 
18 
14 
4 
15 
139 
187 
5 
2 9 9 
1 
7 1 7 
223 
4 9 4 
492 
492 
1 
PC 
ia 
53 
778 
416 
362 
085 
073 
260 
5 
. 17 
3 3 1 
237 
346 
B07 
6 1 1 
4 4 9 
64 1 
216 
803 
7 2 1 
08 2 
702 
702 
3B0 
19 
19 
. 19 19 
19 
. . • 
30Ó 
30 0 
300 
. . ■ 
' 
κ ρ « 9 r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
212 
2 7 2 
7.1 >■ 
314 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
4 4 0 
44B 
4 6 0 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 3 
704 
7oa 
732 
7 4 0 
BOO 
304 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 9 8 . O t 
2 6 0 1 
2 6 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 3 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
TUROUIE 
TCFECOSL 
FCNGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
PEROU 
BRESIL 
ARGENT INE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
5 
4 
3 
2 
77 
19 
37 
13 
13 
18 
13 
21 
48 
332 
13 
12 
35 
14 
10 
14 
21 
52 
Θ2 
343 
15 
68 
13 
17 
11 
9 1 3 
5 1 1 
402 
526 
738 
813 
51 
21 
63 
HARCHANOISES DU 
France 
CH 2 
21 
425 
2 6 8 
161 
128 
114 
33 
2 1 
6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 7 ; 
27C 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
N e d e r l a n d 
12 
ï • 1 2 3 1 
1 1 9 4 
37 
22 
15 
15 
2 
• ; OECLAREES COMME PROV 
MINERAIS METALLURG HEME 
PYRITES DE FER GRILLEES 
FRANCE 
E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
2 
9 
5 
3 
3 
3 
415 
210 
17 
046 
963 
29 
4 7 2 
10 
271 
783 
4 8 3 
472 
472 
11 
2 6 0 1 . 1 9 AUTRES H I Ñ E R A I S 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 8 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
COLCMBIE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
39 
15 
2 
58 
55 
2 
2 
2 
2 6 0 1 . 2 0 H I Ñ E R A I S DE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ìo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SECRET 
► C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 2 3 
C / 2 
17 
633 
11 
4 5 6 
45 
120 
19 
10 
123 
470 
6 5 6 
814 
6 6 1 
635 
147 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
. 2 3 1 
229 
a 
, . ■ 
460 
4 6 0 
. . , • CE FER 
39 
15 
54 
54 
. C4 1 
. 5 2 1 2 
399 
2 . 1 . • 5 7 1 
564 
4 0 7 
4C2 
4 0 1 
5 
2 
2 
. MANGANESE YC 
TENEUR EN 
2 
1 
216 
113 
78 
563 
333 
62 
20 
11 
30 
156 
82 7 
47C 
353 
2 9 1 
2 79 
93 
7 
1 
5 
ENR I C H I S 
. J 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
3 
3 
2 
77 
19 
37 
10 
a 
18 
12 
a 
43 
332 
13 
a 
35 
13 
10 
14 
21 
52 
32 
343 
15 
68 
13 
16 
11 
756 
760 
996 
1 9 0 
4 2 1 
7 4 4 
2B 
13 
62 
DE BCRD 
PYRITES DE FER 
. a 
2 4 2 6 7U1 
. . • 
a 
a 
-2 4 2 9 783 
2 4 2 9 783 
. 
a 
3 4 2 2 
85 27 
8 
1 1 0 
5 7 
2 I t 
2 
4 3 7 87 2 
4 2 8 37 
9 5 0 2 
9 42 
6 22 
2 
6 
2 
2 
I t a l ia 
12 
225 
19 
206 
185 
183 
20 
1 
a 
1 
GRILLEES 
378 
75 
a 
a 
a 
a 
43 
• 504 
453 
51 
51 
51 
• 
5 7 9 
31 
16 
i 46 
29 
120 
a 
10 
123 
973 
6 2 7 
3 46 
2 0 6 
2 04 
140 
. . 
37 
4 
14 
608 
963 
29 
2 4 2 9 
10 
4 095 
6 6 3 
3 432 
3 4 2 1 
3 4 2 1 
11 
2 
2 
2 
2 
. , • M I N E R A I S DE FER MANGANESIFERES 
MANGANESE DE 2 0 PC OU PLUS EN POIDS 
6 
52 
11 
23 
17 
2 
29 
. 14C 
92 
4 5 
48 
19 
1 
1 
3 213 
106 
64 4 7 ' 
11 34É 
62 
1 
: 1 5 6 
82 7 
3C2 1 973 
78 l 146 
2 2 4 
2 2 0 
63 
1 
-
2 6 0 1 . 3 1 M I N E R A I S C URANIUH ET PECHBLENDE 
URANIUM SUPERIEURE A 
2 6 0 1 . 3 9 AUTRES H I Ñ E R A I S 
° 
î 26 
i 
2 
9 
a 
a 
46 
28 
18 
11 
11 
5 
2 
0 UNE TENFUR EN 
5 PC EN POIDS 
D URANIUM 
2 6 0 1 . 4 1 HONAZITE U R A N O ­ T r O R I 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
looo 
THORIUM D UNE TENEUR 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
151 
16 
15 
137 
» M T E ET ALTRFS M I N E R A I S OF 
EN 
a 
a 
• 
THORIUM SUP A 5 PC 
a 
a 
1 5 1 
16 
11 
177 
EN POIOS 
4 
10 
9 
9 
. . • • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-1 
Lander­
scMussel 
Code 
pays 
1010 
1011 
1020 
ANDER! 
B L E I E I 
0 0 1 
002 
004 
005 
034 
038 
632 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
Z I N K E I 
0 0 1 
002 
003 
004 
038 
042 
048 
060 
400 
732 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1040 
KUPEE 
004 
030 
04 2 
060 
062 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
Deze m b er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 4 6 
86 
86 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
THORIUMERZE 
ZE 
1 
5 
1 
2 
2 
14 
11 
2 
2 
2 
ZE 
4 4 
2 2 
8 
3 
12 
2 
6 
18 
17 
5 
147 
75 
67 
48 
12 
18 
ERZE 
3 
1 
1 
2 
9 
3 
6 
2 
4 
92 B 
2B7 
809 
175 
27 
7 0 0 
3 7 
0 3 9 
210 
8 2 9 
734 
73 4 
95 
5 
6 3 4 
86 5 
324 
6 4 4 
09 8 
172 
9 3 0 
87C 
4 5 2 
9 5 7 
4 5 0 
97 1 
4 7 9 
6 0 9 
09 8 
8 7 0 
137 
65C 
4 6 0 
7 3 8 
4 3 9 
40 1 
9 9 7 
3 0 7 
6 9 0 
112 
6 5 0 
177 
ALUHINIUHERZE 
002 
004 
305 
022 
032 
038 
040 
204 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1040 
Ζ INNE 
003 
02? 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CHROH 
COI 
002 
004 
005 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
WCLFR 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
86 
5 
59 
3 
1 
1 
1 6 1 
93 
67 
65 
62 1 
ZE 
­RZE 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
.HERZE 
92 5 
1 1 8 
4 6 9 
355 
3 4 6 
6 8 2 5 7 0 
9 0 0 
172 
5 8 7 
585 
579 
175 
9 0 1 
105 
194 5 7 
6 9 0 
9 4 1 
194 7 4 7 
74 7 
57 
92 2 
6 3 4 
3 4 1 
6 8 2 
5 7 2 
2 3 6 
232 
736 
4 9 6 
44 6 
128 
51 
29 
36 
17 
83 
3 3 1 
4 9 7 
1 6 5 
3 3 1 
3 3 1 
3 3 1 
1 
2 
3 
3 
66 
5 
Ï 9 
3 
1 
1 
156 
91 
66 
64 
61 
1 
Belg.-
579 
1 
175 
2 7 
. 37 
B93 1 
7 6 4 1 
1 2 9 
34 
3 4 
95 
5 
19 
2 1 9 
21 
21 
17 
17 
72 
05 
13 
35 
30 
56 
90 
25 
91 
34 
4 4 ' 
10 
90 
1 
52 
53 
532 
53 
K 
ι 2 5 " 
io; 
35 
26 
12 
1 1 , 
1 1 , 
1« 
1 
2 , 
3 ' 
1 
2 ; 
2 , 
2 ; 
2 
3 
) 26 
3 23 
3 
3 
3 
> 3 
) 3 
> ι 
'. ) ? 
3 
) 
1 
) 
) 
> 
) 
1 
1 
1000 
­ux . 
* 
a 
a 
0 5 1 
• . • • 0 5 1 
0 5 1 
570 
■ 
826 
5B6 
■ 
. • 4 7 0 
a 
• 
853 
383 
4 7 0 
a 
a 
47C 
137 
137 
137 
. . . -
1 94 
168 
362 
1 94 
16E 
168 
• 
65 
65 
65 
65 
65 
• 6, 
6 
6 
kg 
ι 
N e d e r l a n d 
122 
65 
65 
1 185 
6 540 
7 725 
7 725 
a 
a 
a 
a 
4 
65 
71 
70 
1 
a 
1 
432 
5B1 
1 084 
6 83 
i 
3 3 2 0 
2 779 
541 
519 
202 
22 
36 
80 
133 
2 4 9 
116 
1 3 3 
133 
133 
e x p o r t 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
5 
5 
23 
16 
7 
15 
17 
9 
90 
4 7 
42 
27 
15 
1 
2 
1 
1 
24 
21 
21 
928 
708 
637 
637 
4 79 
106 
998 
a 
. a 
. 4 0 0 
4 5 2 
957 
395 
5 86 
8 09 
4 0 9 
. 4C0
. . . 583 
. • 
5B3 
. 5 83
. . 5 83
199 
. 330 
. 46 
6 82 
5 
526 
6 0 3 
923 
818 
762 
105 
47 
47 
47 
47 
47 
4 90 
41 
405 
195 
404 
689 
715 
710 
7 09 
5 
12 
166 
178 
12 
166 
166 
166 
I ta 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
12 
2 
6 
22 
1 
21 
21 
12 
1 
1 
2 
6 
6 
2 
3 
ia 
. « 
. 758 
. , 700 
• 4 5 8 
753 
700 
700 
700 
. • 
. . 058 
098 
172 
930 
. . • 
258 
058 
200 
200 
098 
• 
a 
650 
460 
155 
439 
401 
105 
105 
H O 
650 
594 
3 
320 
3 
317 
317 
317 
a 
• 
40 
4 8 
48 
4 0 
40 
9 
17 
3 
10 
30 
20 
10 
10 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
2 6 0 1 . 4 9 AUTRES M 
2 6 0 1 . 5 0 HIÑERAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1000 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
2 6 0 1 . 6 0 H IÑERAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 7 1 MINERAIS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 7 3 H IÑERAIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CIASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 7 5 MINERAIS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
10 21 AELE 
2 6 0 1 . 7 7 MINERAIS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 6 0 1 . 8 1 MINERAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 72 15 
15 
INERAIS 
CE 
1 
1 
CE 
3 
2 
1 
1 
11 
6 
5 
3 
1 
CE 
2 
1 
0 
1 
D 
1 
2 
1 
1 
CE 
DE 
1 
France 
à 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
à 
DE THORIUM 
PLOMB 
196 
304 
153 
403 
13 
294 
16 
916 
561 
355 
315 
315 
3 9 
3 
ZINC 
315 
177 
584 
252 
915 
143 
540 
29 3 
525 
763 
510 
328 
182 
B89 
915 
293 
194 
4 0 ) 
16 
16 
663 
602 
61 
21 
21 
39 
3 
2 6 
. . . . . . • 
26 
26 
. . • 
CUIVRE 
5 6 1 
155 
3 3 1 
43 8 
513 
54 
458 
963 
495 
486 
155 
556 
2 
2 
. . . • 
»LUMINIUH 
81 
742 
77 
791 
24 
3 7 
10 
11 
803 
907 
89 7 
879 
852 
11 
7 
Í T A I N 
445 
4 9 
653 
197 
445 
752 
7 52 
9 9 
11 
739 
55 
751 
15 
a 
1C 
11 
1 640 
605 
636 
e25 
eo4 1 1 
-
. 15 
1 2 6 1 
1 2 7 Í 
a 
1 27< 
1 276 
15 
CHRCHL 
4 2 
29 ',2 
39 
1(1 
13 
273 
130 
93 
(17 
71 
5 
. 1 
1 7 
6 
27 
i e 
9 
7 
7 
2 
TUNGSTENE 
88 
106 48 
208 
9 2 6 
3 76 
450 
926 
926 
926 
a 
33 
68 
101 
33 
68 
66 
6 8 
6 7 
a 
a 
a 
67 
67 
1 533 
5C 
191 
. . 196 
• 
1 5 7 1 
1 773 
198 
. . 196 
9 6 1 
9 6 1 
561 
, . . • 
445 
a 
392 
8 3 7 
445 
352 
392 
* 
a 
• . 
4 
4 
4 
4 
4 
a 
• 15 
15 
15 
N e d e r l a n d 
1 66 11 
11 
78 
5 7 5 
6 5 4 
6 5 4 
. . • 
. 3 
4 
4 
23 
2 6 45 
3 9 
'· 
161 
133 
28 
27 
11 
1 
a 
1 0 6 
2CÏ 
3 2 3 
63 0 
307 
323 
32 3 
32 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
6 
4 
4 
1 '76 
6 1 0 
8 0 6 
3 06 
7C4 
6 76 
534 
, . . 093 
5 2 9 
763 
201 
B14 
3 87 
292 
093 
. . 154 
. 
154 
a 
154 
a 
a 
134 
70 
a 
22 
a 
5 
37 
a 
• 13 6 
98 
3 7 
6 0 
44 
• 7 
. 11', 
• 84 
a 
84 
(14 
84 
1') 
2 
. 2 8 
11 
77 
29 
411 
47 
4 7 
1 
)6 
. 
51Ô 
6 46 
) t , 
610 
910 
5 1 0 
Italia 
. 
8 6 
2 9 4 
3 8 0 
86 
294 
2 94 
2 9 4 
. 
a 
. 6 1 
9 1 5 
143 
5 4 0 
a 
. • 
1 6 5 8 
6 1 
1 597 
1 597 
915 
• 
155 
3 3 1 
2 84 
518 
54 
1 3 4 1 
a 
1 3 4 1 
4 86 
155 
8 0 2 
4 
. 4 
4 
4 
• ■ 
7 
4 
4° 
2 
2 
1 
5? 
. 7 
2 ' , 
(14 
5') 
2 5 
2 5 
2 5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1OO0 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V ALEURS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Τ ITANERZE 
048 140 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 8 7 
167 
25 
5 
20 
140 
165 
1 
164 
16 ' . 
24 
V A N A D I U H ­ . H n L Y B C A E N ­ . T A N I A L ­ . Z I R K O N ­ . N I O B I U H E P . Z E 
001 
00 2 
003 
004 
OC', 
022 
0 28 
030 
0 37, 
038 
042 
400 
484 
732 
800 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
'10 1 
713 
2 5 5 
2 684 
1 063 
1 108 
32 
724 
105 
1 71 Β 
73 
153 
40 
1 9 9 5 
97 
5 
54 
73 7 
6 1 7 
121 
04 5 
6 9 2 
44 
33 
68 
2 0 
20 
20 
',', , 
-
6 
7 
5 4 
• 
05 
44 
62 
h. ' 
6 
. 
7 
I 
1 
I 
1 
1 0 
3 
5 
5 
.) 
8 5 0 
5 9 8 
. 6311 
053 
0 / 2 
32 
6 7 9 
4 
505 
7(1 
I B 
4 0 
8 72 
9 7 
526 
1 32 
194 
351 
2 92 
4 4 
EDELHETALLERZE 
ANTIMONERZE 
068 100 
1000 
1010 
1011 
1040 
ANCERE ERZE 
109 
9 
100 
100 
31 
110 
2 06 
36 
35 
95 
203 
1 
75 
123 
9 8 0 
353 
627 
5 94 
3 74 
33 
100 
108 
loo too 
004 
050 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
4 7 
2 
9 3 ' , 
1 044 
4 8 
996 
97 7 
4 1 
19 
19 
4 7 
2 
10 
119 
47 
72 
53 
41 
19 
19 
SCHLACKEN,ZUNDER U.A.ABFAELLE 0 .E I SEN-U. STAHLHERST. 
HOCHOFENSTAUBl GICHTSTAUB) 
001 25 
002 7 3 3 5 
0 0 4 2 7 6 4 8 3 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1021 
26É 564 
283 883 
2 6 8 0 
2 6 8 0 
2 63 5 
2 94 8 
2 7 6 483 
279 4 7 6 
2 7 9 4 3 1 
45 
45 
1 5 6 
136 
4 271 
4 271 
A B F A E L L E . G E E I G N E T Z.WIEDERGEWINNUNG V . E I S E N U.MANGAN 
001 25 639 
002 117 808 
003 661 
004 149 27 7 
005 1 450 
030 1 32 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
296 5 9 6 
2 9 4 8 3 4 
1 7 6 2 
1 427 
1 42 7 
335 
32 776 
2 1 
121 250 
1 189 
155 235 
155 235 
24 4 4 3 
24 443 
GEKOERNTE SCHLACK ENI SCHLACKENSAND I 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
028 
030 
0 3 2 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
462 4 7 7 
13 4 4 6 
1 0 6 6 786 
1 0 3 3 9 9 6 
12 265 
13 110 
12 120 
29 4 3 0 
2 6 4 7 2 7 7 
2 5 7 6 7 0 5 
70 5 7 2 
7 0 133 
54 843 
43 8 
4 3 3 
555 755 
12 265 
13 110 
1058 357 
478 168 
6C8 391 20C2 282 
555 775 1990 162 
52 616 
52 177 
i l 930 
12 120 
12 120 
6 6 0 8 9 
66 089 
23 
531 
20 
11 630 
I l 610 
20 
20 
20 
1 6 9 0 
46 4 76 
6 4 0 
261 
1 322 
5 0 828 
49 067 
1 761 
1 427 
1 427 
335 
19 
19 
3 18 
8 95 
4 2 9 
55 
2 34 
141 
93 
93 
93 
ANDERE ABFAELLE CER EISEN­UND STAHLHERSTELLUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
032 
2 7 5 8 2 5 
24 8 3 0 
6 0 1 6 8 4 
25 2 0 3 
3 8 0 0 
4 3 5 0 
725 
357 
228 
775 
46 3 1 1 
19 625 
2 2 9 8 5 9 
8 6 8 0 
5 5 4 9 7 6 
MINERAIS CE T I T A N E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
20 
38 
20 
18 
IB 
. . . 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 6 0 1 . 8 5 MINERAIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
12? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 8 4 
732 
BOO 
loro 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OF 
2 6 
1 
2 6 
22 
4 
VAN 
Z IRCONIUH OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
/ ? 
1 
3 
1 
4 
;R 
I 1 
15 
13 
B 
236 
362 
Ih ' ) 
300 
643 
716 
31 
6.30 
62 
P4h 
I h h 
229 
97 
9 8') 
¿ib 
229 
106 
124 
014 
' 8 3 
M i l 
i 
20 
22 
22 
22 
2 
2 6 0 1 . 8 7 
33 
27 
6 
6 
6 
MINERAIS DE METAUX PRECIEUX 
134 
30 
560 
7 24 
134 
5 5 1 
5 9 1 
30 
. 
2 
1 
7, 
/ / 
1 
3 
4 
26 
1 2 
1 3 
1 3 
M 
126 
5 5 1 
. 4 86 
63 B 
6 79 
B l 
6 7 4 
10 
824 
1 6 5 
70 
97 
4 6 3 
2 3 6 
1 1 1 
8 0 0 
3 1 1 
2 0 4 
26B 
1 0 7 
57 
9 
20 
. 6 
37 
. 3 
22 
19 
1 
5 9 7 
. 526 
1 3 0 4 
9 2 
1 212 
1 2 0 9 
81 
a 
2 6 0 1 . 9 1 M INERAIS C ANTIMOINE 
0 6 8 BULGARIE 65 
O E 6 5 1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
65 
05 
65 
65 
65 
65 
AUTRES M I N E R A I S METALLURGIQUES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 0 GRECE 
923 4 0 0 ETATSUNIS 
924 
1 
923 
923 
. . a 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
10 
12 
365 
393 
14 
384 
332 
5 
2 
2 
1C 
12 
30 
12 
18 
16 
4 
2 
2 
SCORIES L A I T I E R S EATTITURES ET AUTRES DECHETS DE 
LA FABRICATION OU FER ET DE L ACIER 
POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX 
25 0 0 1 FRANCE 10 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 β 
0 0 4 ALLEH.FED 1 0 1 9 1 C19 
2 6 6 1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 C52 1 0 2 8 
25 1 0 1 0 CEE 1 0 4 4 1 0 2 7 
2 635 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 1 
2 635 1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 
2 6 3 5 1 0 2 1 AELE 8 
2 6 0 2 . 9 1 DECHETS PROPRES A RECUPERATION DU FER OU OU HANGANESE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
691 
690 
94 
1 7C7 
32 
197 
1020 
1021 
1030 
417 
215 
202 
198 
19B 
4 
LAITIER GRANULE 
2 800 
5 740 
17 
5 723 
5 723 
2 800 
001 FRANCE 
002 aELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 -A.AOM 
93 2 
87 
165 
645 
16 
19 
48 
123 
4 052 
3 829 
224 
216 
159 
7 
7 
264 
1 
412 
26 
1 7C3 
1 703 
1 C50 le 
15 
66C 
9 
670 
670 
136 
594 
182 
286 
468 
468 
111 
207 
051 
157 
149 
147 
7 
7 
2 698 
2 650 
48 
48 
81 
81 
31 
2 44 
93 
6 
197 
5 76 
3 74 
202 
193 
198 
4 
12 
5 
29 
46 
46 
SCORIES LAITIERS NDA AUTRES DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
132 
114 
33 3 
138 
111 
16 
24 
2 7 
82 
1 1 C 
87 
54 
, 64 
. 2
7 0 
2 6 
1 2 1 9 
. 
365 
367 
2 
365 
365 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondante CST-NIAtEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 51 
Lartder­
schlussel 
Code 
pap 
036 
C38 
10C0 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
ASCHEN 
TARIFN 
Ζ INKHA 
001 
003 
004 
005 
036 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
6 
947 
9 3 1 
15 
15 
1 1 
069 
006 
214 
342 
672 
B66 
5 1 1 
6 
F rance 
I 
14 
14 
259 
788 
124 
664 
6 6 4 
6 5 9 
Be lg . 
115 
111 
4 
4 
1000 
L u x . 
; 
9 0 9 
559 
3 5 0 
3 5 0 
kg 
N e d e 
11 
11 
­ land 
775 
775 
U . R U E C K S T A E N D E . H F T A L L H A L T I G . A U S G E N . R . 2 6 0 2 
TTE 
1 
3 
6 
5 
4 7 5 
1 4 1 
9 8 2 
04 2 
142 
221 
0 6 6 
6 7 9 
3118 
3 6 8 
167 
ANCERE ASCHEN U . 
VON WENIGER AL S 
001 
002 
00 3 
0 0 4 
C05 
022 
030 
0 36 
400 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANCERE 
VON BO 
001 
002 
303 
004 
022 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BLEIFA 
001 
002 
003 
004 
105 
0 22 
030 
036 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
6 
22 
2e 
14 
3 
13 
51 
73 
17 
17 
17 
576 
804 
3 3 6 
662 
63 2 
362 
568 
552 
6 9 
100 
0 9 9 
40 6 
6 9 1 
561 
4 9 2 
5 
25 
1 
1 
141 
508 
C69 
C69 
1 
1 
RUECKSTAENDE 
80 PC 
4 
3 
9 
5 
3 
3 
3 
918 
68 
294 
4 9 1 
507 
277 
7 7 0 
5C7 
5 07 
5C7 
1 
5 
2 
10 
10 
ASCHEN U.RUECKSTAENDE 
PC ODER MEHR 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
LT IGE 
17 
1 
2 
1 
2 
1 
26 
22 
3 
3 
3 
552 
506 
4 1 7 
42 7 
156 
7 3 8 
796 
9 0 2 
894 
894 
156 
566 
2 4 
590 
5 9 0 
9 6 1 
125 
737 
822 
322 
H I T 
799 
576 
8 1 1 
20 
222 
186 
36 
31 
31 
5 
I I T 
274 
23 
298 
298 
GEHALT AN 
3 
1 
5 
4 
2C5 
3 5 0 
182 
510 
17 
273 
73 8 
535 
53 5 
535 
3EHALT AN 
1 
2 
2 
ASCH6N UND RUECKSTAENDE 
66 
8 2 9 
0 2 9 
06 9 
636 
3 1 6 
2B2 
184 
4 6 7 
62 8 
83 9 
83 5 
7 9 2 
9 
10 
10 
KARNALLITABLAUGEN 
1000 
1011 
1020 
1021 
ANDERE 
001 
00 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
034 
036 
038 
042 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ANDERE 
SEETAN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
16 
16 
16 
16 
METALLHALTIGE 
3 
62 
i a 
17 
5 
2 
19 
1 
2 
135 
108 
27 
27 
26 
5 9 0 
8 0 0 
5 5 1 
48 5 
8 7 2 
0 2 0 
9 7 3 
100 
146 
9 0 9 
898 
2 6 0 
67C 
29 8 
373 
353 
146 
20 
SCHLACKEN 
GASCHE 
\ 
20 
6 
5 
15 
48 
32 
16 
16 
16 
UND 
595 
2 5 4 
155 
242 
72 
317 
245 
72 
72 
72 
16 
16 
16 
16 
1 
1 
24 
563 
6 9 0 
222 
504 
2 7 7 
228 
228 
228 
■ 
4 
1 
5 
5 
239 
94 0 
2 1 7 
156 
551 
3 55 
156 
156 
156 
8 
066 
224 
157 
4 6 0 
2 9 8 
161 
161 
161 
* 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
797 
7 93 
3 
3 
3 
5B0 
49 
183 
540 
643 
637 
637 
6 
SOLCHE DER 
2 
2 
2 
ZINK 
4 
14 
22 
2 
10 
54 
42 
12 
12 
12 
ZINK 
2 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
ASCHEN UND RLECKSTAENDE 
655 
153 
567 
142 
2 2 7 
633 
100 
316 
20 
82 
8 54 
518 
377 
377 
275 
1 
3 
3 
β 
5 
3 
3 
3 
224 
6 9 5 
2 6 8 
4 3 7 
020 
51 
695 
137 
5C8 
508 
4 5 7 
1 
7 
1 
12 
9 
2 
2 
2 
48 
994 
2C6 
179 
854 
142 
103 
5 4 9 
111 
190 
2 4 7 
943 
943 
278 
2 
39 
16 
2 
63 
59 
3 
3 
3 
4 74 
16 
134 
122 
7 90 
644 
147 
147 
147 
972 
257 
692 
141 
823 
044 
69 
997 
0 6 1 
9 36 
936 
867 
417 
417 
417 
22 
5 73 
212 
3 94 
377 
282 
907 
201 
7 06 
7C6 
659 
-
9 24 
470 
7 03 
730 
710 
466 
4 
367 
13 
4 24 
827 
557 
5 77 
546 
20 
ASCHEN,E INSCHL.SEE TANGASCHE 
\ 
" 
\ \ 
I t a l i a 
1 
5 
7 
7 
7 
7 
10 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
230 
957 
559 
344 
215 
215 
215 
40 
104 
20 
221 
385 
144 
241 
24 1 
20 
279 
375 
552 
inö 
330 
653 
677 
552 
552 
25 
39 
163 
738 
940 
20 2 
738 
738 
12 
595 
488 
184 
279 
607 
672 
672 
672 
\ 
39 4 
6 8 1 
444 
467 
123° 
278 
54 
467 
519 
94 8 
948 
59 0 
\ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
40 
52 
1 939 
1 827 
112 
112 
94 
France 
12 
2 5 7 
242 
15 
15 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
216 
200 
16 
l h 
N e d e r l a n d 
. 
7,6 
6 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BRI 
1 
1 
2 3 
1 
.141 
316 
25 
25 
25 
2603 CENDRES ET RESICUS METALLIQUES SAUF CEUX DU 2 6 0 2 
2 6 0 3 . 1 1 MATTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 6 0 3 . 1 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 0 SCUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 3 . 1 7 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
DE ZINC 
311 
18 
189 
691 
6 3 
59 
1 343 
1 216 
127 
127 
68 
26 
2 0 0 
2 32 
232 
1 58 
14 
152 
363 
363 
CENDRES RESIDLS CONTENANT 
6 7 9 
2 0 2 8 
2 39 7 
800 
4 1 
346 
1 778 
16 :"> 
10 
8 126 
5 9 4 5 
2 I B I 
2 169 
2 140 
i 
3 7 1 
2 0 
4C 
32 
13 
4 7 6 
46 3 
13 
13 
13 
146 
136 
208 
3 
494 
4 9 0 
4 
3 
3 
CENORES RESIDLS CONTENANT 
89 
272 
49 
290 
33 
342 
1 075 
7U0 
3 75 
375 
33 
65 
4 
6 9 
65 
33 
2 
35 
35 
2 6 0 3 . 3 0 CENDRES ET RESIDUS CE PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
23 
1 726 
364 
213 
201 
734 
44 
15 
3 324 
2 527 
79B 
79B 
794 
2 6 0 3 . 5 0 LESSIVES RESIDUA1RES 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
2 6 0 3 . 9 C AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3604 AUTRES 
4 
4 
4 
4 
859 
16 
8 
26 
19 
527 
509 
19 
19 
19 
1 
24 Ί 
147 
30 
4 2 0 
3 89 
32 
32 
32 
CE CARNALLITE 
4 
4 
4 
4 
CENDRES ET RESIDUS 
3 70 
6 454 
6 2 1 
4 09 2 
1 246 
4 6 5 1 
3 754 
18 
2 79 
753 
939 
70 
23 259 
12 784 
10 476 
10 474 
9 455 
2 
4 
1 
3 
11 
7 
3 
3 
3 
3 7 C 
107 
535 
562 
13C 
212 
18 
34 
3 
14 
C85 
574 
51 1 
511 
4 9', 
SCORIES FT CENCRES 
2 6 0 4 . 1 0 CENCRES DE VARECH 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 
ÍO INS DE 
16 
2 2 6 
7o 
30 
1 
3 4 9 
318 
31 
31 
31 
50 PC 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
10 PC OU PLUS 
4 7 
2 0 7 
2 6 8 
)) 
5 5 5 
5 2 2 
3 3 
3 3 
33 
fl 
54 7 
58 
3 7 
6 5 0 
7,1 3 
37 
)7 
37 
HETALLIQUES 
89 
7Î 
8 8 4 
41 
182 
81 
1 3 4 7 
1 044 
303 
3 0 3 
2 2 3 
22 
5 8 6 
1 2 0 6 
112 
99 
2 6 9 
14 
6 3 3 
2 4 
2 9 6 9 
1 814 
1 156 
1 156 
4 9 3 
OE VARECH 
• 
·' 
3 
6 
1 
4 
4 
4 
103 
4 
4 9 1 
28 
637 
61)4 
33 
1 1 
33 
I t a l ia 
5 
31 
3 9 ) 
56 
5 6 
56 
H 
5 
3 5 5') 
111 
17 
9 4 
94 
13 
OE Z INC 
517 
4 01) 
24 1 
9 
3 1 3 
764 
29 
2(11 
176 
106 
10t. 
07 7 
2 1 
4 76 
It', 
10 
5 2 6 
4 9 9 
27 
16 
16 
i 
DE Z INC 
49 
49 
49 
7 
2)11 
107 
173 
3 5 0 
4 4 
9 33 
5 2 7 
4 06 
4 07, 
4 02 
\ 
193 
1141 
44 1 
2 34 
Β 42 
161 
10 
6 14 
·') 
422 
77,1 
66 1 
6 5 9 
64 7 
2 
; 
'I 
It', 
342 
3 6 7 
25 
3 4 2 
342 
1 
(12 
29Õ 
15 
394 
89 
104 
304 
3 0 4 
-' 
66 
4 5 7 
t , ; 
5 2 6 
7 Î 
2 2 2 
23 
1 4 3 6 
5 9 1 
8 4 0 
8 4 5 
59 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar-Dezemb 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
ANDER! 
OOI 
002 
003 
004 
005 
036 
03B 
042 
0 5 0 
512 
1000 
1 0 1 0 ι o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
SCHLACKEl· 
6 4 
39 
155 
72 
1 
7 
4 
346 
333 
13 
12 
8 
1 8 4 
5 5 1 
4 1 3 
60 5 
3 1 4 
2 6 4 
( '02 
4 7 1 
4 8 0 
6 0 
932 
06 7 
865 
46 ί 
4 5 4 
3 9 8 
9 
1 
1967-— Janvier­Décem 
France 
UNO 
16 
52 1 
3 
73 
70 
3 
3 
3 
bre 
000 kg 
Belg.­Lux. 1 Neder 
ASCHEN 
2 54 
541 
273 
CB3 
4 l i 
. 
563 
06 8 
4 9 5 
4 9 5 
0 8 ) 
. . 
24 
41 
15 
81 
81 
5 3 1 
709 
6 1 5 
855 
8 5 5 
S T E I N K O H L E . S T E I N K O F L E N B R I K E T T S UNC 
STE IN 
STE IN 
oo i 
00 2 
003 
004 
005 
026 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
050 
066 
208 
288 
322 
37B 
4 0 0 
512 
524 
528 
6 6 4 
700 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­OHLF GEWONNENE 
(OHLE 
6 6 3 5 
4 2 4 1 
5 1 4 1 
7 3 2 
2 7 3 2 
203 
32 
2 49 
16 
4 5 1 
74 1 
8 
173 
29 
1 1 
25 
50 
51 
10 
47 
3 
1 
11 
2 
2 1 6 1 2 
194P8 
2 1 2 3 
1 9 5 4 
1 5 0 0 
155 
52 
25 
1 1 
84 1 
5 2 6 
83 8 
2 1 2 
673 
33 5 
572 
44 5 
4 9 2 
6 9 4 
87(1 
666 
5 ( 0 
9 0 6 
63 8 
2 3 1 
n o 79 5 
4(18 
103 
40 0 
0 5 6 
44 7 
80 
126 
0B4 
OB C 
0 9 0 
OBS 
713 
79 1 
4 5 7 
1 3 3 
334 
69 8 
156 
129 
3 54 
2 0 
44 
1 
7C7 
6 60 
46 
44 
44 
1 
1 
1 
20 
2 
24 
2 4 
and 
134 
432 
943 
. 22 
. . • 590 
509 a i 72 62 
9 
9 
• 
e : 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
38 
2 
113 
4 
4 
165 
155 
10 
9 
5 
519 
8o5 
685 
41 
128 
8 02 
60 
4B0 
60 
352 
110 
242 
852 
263 
389 
. 1
AEHNLICHE AUS 
FESTE BRENNSTOFFE 
312 
4 3 1 
669 
123 
. . . 313 
. 40 
6 0 2 
a 
312 
. . . , . 1 
. • 
118 
56 0 
55 8 
95 9 
313 
567 
17,5 
3 5 7 
33 
STEINKOHLENBRIKETTS UND 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
026 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
322 
6 0 4 
608 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRAUN 
BRAUN 
0 0 1 
0 0 3 
038 
042 
0 5 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
302 
290 
27 
271 
77 
1 
1 
24 
23 
2 
1 0 2 4 
9 6 8 
55 
53 
51 
2 
40 1 
126 
0 4 9 
502 
87C 
02 4 
5 1 9 
4 0 0 
9 1 0 
150 
7 0 0 
9 0 0 
8 5 5 
774 
9 4 7 
82 7 
152 
9 8 0 
557 
798 
4 
74 
tUHLE.AUCH 
9 
5 
15 
9 
5 
5 
5 
. 50 
6 9 1 
7 9 1 
6 3 5 
741 
895 
793 
7 9 1 
102 
98 
4 
• 
333 
844 
227 
7 
1 
70 
38 
1 5 2 4 
1405 
118 
BO 
72 
3β 
38 
7 2 7 
326 
187 
6 2 6 
801 
. 750 
159 
1Ò 
. . 20 
096 
. . . 6 0
. . . -
0 5 1 
2 4 0 
O l i 
34 5 
72 0 
4 6 6 
096 
20 
• 
AEHNLICHE 
78 
3 
5 
1 
2 
54 
87 
7 
4 
3 
2 
AGGLOHERIERT 
(OHLE,NICHT AGGLOHERIERT 
a 
89 
6 
83 
1 
190 
98 
9 1 
9 1 
6 
874 
7Θ4 
3 4 8 
6 3 3 
8 7 0 
543 
67B 
86 5 
36 2 
349 
3 
63 
83 
63 
63 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
338 
159 
B5 
3 
172 
100 
20 4 
1 0 6 3 
7 5 8 
3 0 5 
305 
2 1 5 
144 
2 5 8 
1 1 0 
7 7 6 
64 1 
54 3 
712 
5 0 7 
2 0 5 
2 0 5 
, . a 
633 
• 
64 3 
. 643 
6 4 3 
. • 
0 3 0 
a 
30 ' . 
714 
. 974 
. 3 2 0 
1 5 0 
150 
700 
9 0 0 
355 
114 
0 4 5 
0 6 9 
6 1 4 
6 2 0 
4 5 5 
700 
. • 
530 
1 1 3 6 
150 
25 
33 
2 7 
2 0 
10 
1 9 3 5 
1 8 4 2 
92 
82 
48 
10 
137 
407 
33h 
9 5 ' 
3 2 ' 
C59 
. 115 
447 
8 3 ' 
5CC 
255 
5 7 7 5 
2 948 
4 1 6 8 
2 6 8 6 
162 
3 
2 4 9 
15 
316 
7 4 1 
8 
173 
29 
1 
23 
5 0 
13 
10 
47 
2 
11 
1 
4 6 6 1 7 4 4 2 
8 3 8 1 5 5 7 8 
647 
314 
985 
73 
55 
la 255 
1 8 6 3 
1746 
1 3 3 4 
114 
13 
23 
1 
BRENNSTOFFE 
180 
265 
­ 6 5 
5 
8 
16 
74 2 
7 1 7 
2 4 
24 
2 4 
7C7 
2 OC 
a 
7BB 
894 
50 
. 62 f 
194 
a 
. . " 
534 
536 
946 
8 72 
822 
. . . 74 
2C 
2C 
a 
. . • 
J.AND.AGGLOMERATE AUS 
. 
a 
a 
. a 
183 
• 
183 
a 
1B3 
183 
5 
2 
3 
12 
11 
9 i : 
8B2 
a 
ne 
a 
43 
2 4 
23 
6 2 
1 
8 
7 
172 
154 
17 
17 
17 
8 
89 
6 
1 
106 
98 
8 
8 
6 
4 7 8 
8 07 
081 
. 586 
3 80 
712 
445 
627 
102 
039 
156 
4 6 0 
2 66 
3 83 
899 
110 
6 9 9 
4 8 3 
103 
4 0 0 
998 
500 
. 126 
673 
652 
9 53 
739 
378 
100 
2 73 
313 
B99 
4 1 0 
664 
876 
748 
a 
2B5 
a 
519 
6 00 
543 
2 3 4 
573 
6 6 1 
6 6 1 
6 6 1 
873 
7 84 
348 
a 
8 70 
878 
6 5 7 
2 2 1 
218 
3 4 8 
3 
Italia 
. 
19 
1 506 
a 
31 
, . . • 
1 572 
1 525 
47 
47 
46 
. a 
• 
4 9 9 
673 
38 
9 4 6 
80 
. 406 
2 733 
499 
2 234 
7 1 7 
673 
1 07 3 
. , . 
a 
. . . . . . 63­
23 
. . a 
• 
257 
. 256 
212 
36 
. . . -
1 
. . . -
2 
1 
1 
1 
1 
. 
BRAUNKOHLE 
332 
156 
85 
172 
10C 100 
• 204 
0 0 5 1 0 5 1 
905 
IO0 
746 
304 
10C 3 0 4 
3C6 
262 
25B 
. 7 76
35B 
543 
524 
6 02 
922 
922 
κ ρ t 9 r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 0 4 . 9 ( 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
5 12 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 1 
W E R T E 
EWG-CEE France 
AUTRES SCORIES ET CENCRE 
FRANCE 
E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
CHIL I 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
159 
160 
373 
247 
45 
51 
16 
16 
30 
13 
145 
583 
162 
142 
84 
20 
. ■ 
. 7 
70 43 
14 
. 5
. • 140 
121 
15 
15 
14 
. • ■ 
100C 
Belg.-
ç 
D O L L A R S 
­ u « . 
47 
• 79 
35 
160 
160 
Neder and 
38 
9 5 • 87 
a 
4 
• • • ■ 
2 2 4 
2 1 9 
5 
5 
4 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
74 
58 
293 
• 2 
29 
16 
11 
30 
13 
5 6 0 
4 2 7 
133 
113 
61 
20 
. • HOUILLES BRIQUETTES BCULETS ET COMBUSTIBLES SOLIDES 
S I H I L A I R E S OBTENUS A PARTIR DE LA 
2 7 0 1 . 1 0 HOUILLES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
203 
2SB 
322 
378 
4 0 0 
5 1 2 
524 
5 2 3 
6 6 4 
7 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
INCONESIE 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A J M 
CLASSE 3 
124 
81 
81 
11 
34 
3 
3 
8 
13 
"2 
367 
332 
35 
33 
26 
1 
2 7 0 1 . 9 0 BRIOUETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
322 
6 0 4 
6Û8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.CONGOLEO 
L I B A N 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 
7 
5 
1 
23 
22 
1 
1 
1 
L I G N I T E S ET 
2 7 0 2 . 1 0 L I G N I T E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
2 7 0 2 . 3 0 AGGLCHERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
, 4 
■J 1 
1 
3 
1 
16 
10 
5 
5 
194 
029 
2 7 1 
134 
568 
4 6 9 
730 
233 
2 6 6 
716 
24 1 
128 
105 
359 
202 
296 
546 
675 
136 
895 
12 
41 
34 
10 
140 
52 
560 
617 
344 
145 
316 
942 
687 
302 
203 
. 2 725 
3 C97 
5 157 
3 8 6 
a 
. . . 715 
a 
. 1
15 
a 
24 
. a 
. . . . . a 
. • 
12 172 
I l 4 0 6 
767 
7 3 1 
715 
35 
6 
29 
• 
6 
5 
2 
2 1 
19 
1 
9 8 1 
a 
9 2 9 
9 7 1 
a 
98 
22 
a 
1 
824 
a 
a 
, a 
a 
1 
. 5 4 1 
. . . 3 
. . . « 
383 
8 8 1 
502 
9 5 2 
855 
5 5 0 
5 4 1 
1 
• 
HOUILLE 
12 
24 
2 
42 
4 0 
2 
2 
1 
586 
6 5 7 
a 
566 
3 6 6 
9 5 9 
584 
a 
4 
4 5 4 
2 1 
11 
n'a 
782 
5 7 5 
2 0 7 
0 3 4 
076 
3 
1 
1 
17C 
BOULETS ET COMBUSTIBLES S O U D E S 
9 3 1 
0 6 1 
6 0 0 
816 
925 
24 
44 
637 
572 
53 
20 
21 
23 
737 
332 
406 
334 
306 
67 
23 
. 2 
. 1 
267 
164 
4 3 6 
268 
166 
165 
164 
3 
3 
. • 
1 
2 
1 
753 
. 76 
104 
, 22 
. 30 
2 
53 
2C 
21 
23 
147 
974 
173 
ICE 
66 
64 
2C 
-
4 
6 
5 
17 
16 
AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
38 
156 
96 
572 
16 
278 
194 
084 
0 8 4 
96 
. 
. . 572 
572 
572 
5 72 
. 
3E L IGNITES 
6 0 1 
9 1 7 
121 
35 
179 
928 
6 0 6 
3 8 7 
B53 
534 
534 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
2 
2 
106 
504 
. 712 
109 
2 
a 
2 0 5 
35B 
, . . • 
0 0 3 
433 
5 7 1 
569 
567 
a 
a 
a 
2 
99 
4 6 
35 
] 
1 8 1 
1 8 0 1 
1 
1C4 
53 
6B 
34 
2 
3 
6 
13 
2 
2 5 1 
2 6 0 
3 0 
29 
23 
1 
6 1 6 
6 4 7 
245 
a 
2 3 6 
4 1 2 
124 
233 
253 
657 
2 2 0 
117 
104 
343 
32 
2 7 1 
546 
134 
136 
895 
12 
38 
16 
. 1 4 0 
34 
4 9 6 
744 
752 
3 6 1 
6 0 4 
3 2 4 
139 
271 
33 
S Í M I L 
1 
1 
4 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
16 
10 5 
5 
030 
556 
522 
. 549 
. 44 
232 
2 1 1 
. . . • 
144 
657 
4 8 7 
4B7 
4 8 7 
a 
. • 
38 
156 
96 
16 
3 06 
194 
112 
112 
96 
5 02 
Θ71 
1 2 1 
1 79 
9 2 5 
606 
2 04 
6 7 3 
531 
5 3 1 
Italia 
* 1 
fi 5 
• ', 
• 
• 61 
56 
5 
5 
5 
• • * 
I L 
66 
là LO 
■ 
L8 
127 
U 
116 
67 
06 
30 
. . • 
„ 
. « . , . . 2
1 
. « . -
7 
. 7 
5 
2 
. . . -
" ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Jaouar­Dezemb 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
1C21 
TORF,E 
TORF 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 36 
038 
200 
220 
400 
6 0 0 
624 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
er —1967 
M E N G E N 
EWG-CEE 1 
305 
INSCHL 
25 
17 
110 
2 
6 
2 
36 
3 
17 
2 
232 
162 
69 
68 
47 
1 
2 0 5 
— Janvier­Décembre 
France 
183 
000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r 
e x p o r t 
QU AN ΤITiS 
and Deutschland 
ICC 
.TORFSTREU,UND TORFBRIKETTS 
998 
02 2 
4 4 8 
863 
5 9 7 
332 
5 2 9 
0 4 7 
996 
4 3 7 
4B8 
799 
2 4 9 
183 
130 
6 6 6 
92 8 
73Θ 
0 3 1 
9 2 2 
707 
3 
TORFBRIKETTS 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 
3 
3 
522 
6 1 1 
6 0 7 
4 
4 
2 
. . 815 
79 
. . 3 1 
. . . . . . • 
933 
894 
39 
31 
31 
S 
1 
a 
4 
. 4 
4 
2 
2 3 6 
245 
236 
9 
9 
. . • 
. 
4 
4 
. . • 
KCKS U.SCHWELKOKS,AUS STE INKOHLE, 
KOKS U.SCHWELKOKS A.STEINKOHLE Z . 
1 0 0 0 l o i o 1011 
1 0 2 0 
1021 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
004 
005 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
038 
040 
G42 
048 
050 
052 
204 
208 
212 
224 
28Θ 
322 
346 
352 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4Θ4 
500 
504 
5GB 
516 
524 
528 
600 
6 0 4 
624 
668 
676 
696 
700 
704 
70B 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOKS 
034 
0 3 6 
1 0 0 0 
LOIO 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
2 7 7 
189 
88 
88 
86 
262 
174 
88 
ee 88 
IR KOKS U.SCHWELKOKS AUS 
3 2 2 9 
3 6 1 7 
155 
4 34 
274 
10 
86 
6 5 3 
^3 
292 
2 8 1 
450 
233 
121 
33 
117 7 
4 4 
65 
15 
61 
1 
34 
1 
3 7 
2 
5 
1 
4 
4 
6 
45 
1 0 3 6 1 
7 7 1 1 2 6 4 9 
23B4 
1 5 5 7 
264 
4 
697 
6 3 1 
4B7 
64β 
2 0 4 
7 0 8 
5 1 0 
43 3 
94 2 
792 
160 
575 
069 
72 1 
0 2 6 
4 0 6 
51 C 
2 8 1 
703 
3B2 
9 0 0 
413 
4 6 7 
4 8 8 
5 1 7 
4 4 0 
9 2 9 
8 4 2 
4 5 1 844 
0 1 4 
29 9 
105 
3 9 5 
62 1 
8 1 1 
43 e 
316 
31 θ 
180 
787 
66 0 
716 
149 
97 9 
6 2 ? 
129 
09C 
867 
22 2 
4 9 6 e i7 
6 4 8 
9 3 2 
790 
54 
24 
12 6 
16 
14 
6 
8 
13 
5 
4 
5 
1 17 
59 
57 
47 
28 
10 
4 
7 5 4 
365 4 7 9 
175 
495 
3 6 9 
057 
360 
0 1 0 
7C3 
4 2 9 
510 
793 
7 1 7 
301 
9 2 1 
415 
2 ) 5 
752 
JND SCHWELKOKS ALS 
5 
3 
9 
8 
8 
8 
3 8 4 
09 9 
1 4 1 
49 1 
65C 
6 4 8 
6 3 6 
â 
■ 
191 
4 
1 0 1 
1 
4 
2 
69 
1 
16 
7 
2 
2 
1 
4 
4 14 
2 9 8 
116 
103 
56 
12 
6 
4 
2 
15 
14 
1 
1 
3 
3 
3 
953 
6 8 0 
. 005 
3 8 0 
839 
. 34 
. . . 130 
l'a 42 
1 74 
018 
156 
n a 873 
38 
2 
522 
603 
603 
a 
. . 
(BR) 
304 
18 
12 
110 
6 
1 
3 5 
8 
17 
2 
216 
147 
68 
66 
4 7 
1 
BRAUNKOHLE OD. 
HERST 
922 
β 09 
342 
448 
a 
138 
493 
529 
982 
9 86 
4 3 7 
4ββ 
619 
249 
165 
0 8 8 
261 
737 
524 
863 
0C8 
6 6 1 
• 
. 
a 
. . • 
rURF 
V.ELEKTRODEN 
STEINKOHLE 
047 
899 
105 
164 
882 
421 
3B0 
740 
445 144 
768 
4 4 1 
8 86 
46^ 
2C 
2C 
6C 
531 
4C 
7 1 e 
266 
ne 195 
412 
2 1 Í 197 
4 9 ' 
877 
645 
566 
54° 
435 
988 
32 6 
1 
5 
5 
5 
1 
4 
6 0 
11 
B2 
56 
2 
1 9 9 7 
1 7 5 7 
2 4 0 
179 
172 
6 1 
BRAUNKOHLE 
a 
m 
333 
776 
865 
993 
260 
7 CO 
901 
752 
647 
978 
830 
946 
444 
900 
40 
666 
307 
402 
49 
B02 
467 
335 
015 
002 
321 
5C 
25 
. 
. 
. . . 
2 5 6 8 
2 6 0 4 
138 
254 
63 
5 7 1 
3 0 
287 
185 
3 87 
87 
86 
21 
101 
4 
14 
15 
61 
1 
3 0 
24 
2 
1 
1 
3 
2 
6 
45 
7613 
5565 
2 0 4 7 
1 886 
15 83 
161 
5 
3 
9 
8 
8 
8 
15 
15 
. . • 
1C5 
101 
2 03 
372 
5 66 
894 
783 
4 5 0 
7 00 
105 
063 
803 
815 
168 
996 
a 
2 8 1 
323° 
. 41.3 
a 
4 6 8 
4 97 
4 4 0 
929 
842 
4 5 1 
844 
014 
239 
105 
843 
5 4 1 
92 
822 
318 3 1 8 
3 79 
121 
6 6 0 
716 
342 
459 
3 74 
129 
2 24 
281 
942 
7 00 
349 
243 
79 
13 
• 
384 
099 
139 
4 9 1 
648 
648 
6 36 
I ta 
30 
10 
50 
54 
21 
11 
15 
2 
5 
1 
8 
3 
218 
31 
187 
167 
116 
19 
ia 
43° 
I t ) 
53 
43 
10 
10 
10 
. • 
. 
912 
199 
876 
914 
879 
546 
858 
4 1 0 
500 
BOO 
0 2 1 
350 
80 ΐ 
142 
111 
0 3 1 
9 8 1 
66B 
024 
2 
. -
a 
• 
2 
. 2
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
2 7 0 3 
2 7 0 3 . Κ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 ) 4 
0 36 
0 ) 8 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
hOO 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AELE 
TOURBE 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 534 
YC TOURBE 
TOURBE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
H C Ν D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
110 
62 5 
04 8 
6 2 
3 0 5 
76 
14 
¿41 
368 
20 
2 0 
80h 
18 
11 
105 
2 5 9 
150 
107 
022 
100 
86 
• 
France 
100C D O L L A R S 
Bele.-Lux. 
2 
Ρ L IT I ERE 
a 
a 
a 
1 3 
4 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
. . • IP 
16 
1 
1 
1 
1 
• 
2 7 0 3 . 3 0 AGGLUHERES OE TOURBE 
0 0 4 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 704 
2 7 0 4 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FEO 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
COKES 
COKES 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
24 
27 
2h 
1 
1 
1 
-
1 
a 
1 
1 
1 
ET 
ET SEHI ­COKES DE HCUILLE 
ET SEMI­CCKES CE HCUILLE 
2 7 0 4 . 1 5 AUTRES COKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
204 
208 
212 
2 2 4 
2BB 
322 
346 
352 
390 
40 0 
4 0 4 
4 4 0 
464 
48 4 
5 ! 0 
504 
508 
516 
524 
528 
61 0 604 
6 2 4 
66B 
6 7 6 
6 9 6 
7 00 
704 
708 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
JAMAIOUE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOL I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
ISRAEL 
CEYLAN 
B IRMANIE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 0 4 . 3 0 COKES 
0 3 4 
0 3 6 
looo 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DANEHARK 
SUISSE 
H C Ν D E 
CFE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
71 
73 
3 
7 
5 
1 
13 
6 
6 
10 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
224 
166 
5 8 
52 
44 
6 
5 
3 
2 
2 
2 
: ET 
0C9 
446 
285 
880 
453 
193 
767 
695 
927 
564 
162 
577 
Ohh 
579 
65 9 
00 1 
1B6 
114 
111 
659 
19 
13 
12 
16 
17 
17 
4 0 
272 
17 
30 
273 
15 
37 
8 82 
23 
1 19 
0 0 4 
12 45 
129 
25 
4 6 
3 5 
130 
160 
20h 
892 
4 OB 
0 74 
335 
Oh 3 
256 
270 
3 1 
114 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
SEMI­COKES 
56 5 
32 e 
134 
3 36 
a 
273 
125 
233 
352 
120 
I l i 52 
2 ( 8 6 
1 363 
1 323 
1 108 
( 3 6 
216 
1 0 
1 1 3 
• 
DF 
3 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 5 3 1 
AGGLOMERES DF TOURBE 
5 
h 
5 
• 
OE 
Ρ 
2 6 3 
1 3 2 
a 
4 8 
15 
30 
a 
1 
a 
a 
. 7 
• 1 4 
5 6 1 
5 1 5 
46 
4<­
11 
2 
• 
24 
2 6 
2 ί 
. --
L I G N I T E 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
836 
443 
04 8 
. 2 86
46 
14 
6 3 9 
368 
2 0 
2 0 
799 
1(1 
10 
101 
6 7 2 
6 1 3 
0 5 9 
977 
O M ) 
82 
• 
• 
. 
. . • • 
DE TOURBE 
Italia 
2 
1 
1 
--1 
-
FABRICAT ION ELECTRODES 
HCUILLE 
6 1 5 
a 
1 19 
6 36 
1 9 
59 
50 
298 
51 
10 
2(18 
1 ' 
1 3 3 
56 
1? 
' ■ 
7C 
2 
1 1 7 
177 
3 
1 ' 
• ( Í K 
.19 1 
4 27 
9 5 : 
1'C) 
4 7 3 
1 7 
. 1
ET SEMI­CCKES CE L I G N I T E 
ι ο ί 
72 
135 
6 
179 
179 
1711 
. 
• 
a 
a 
. • 
. 
• 
. 
. • . 
8 
19 
6 
1 
1 
1 
35 
34 
4 
3 
3 
1 
4 2 8 
9 6 9 
• 1 U4 
3 6 
81 
1 0 7 
1 16 
36 
9 ] 
1 1') 
2 09 
(1)2 
107 
19 
2(" 
1 f 
71 
1 
■ 
365 
535 
113' 
',9 0 
4 7 2 
24 4 
1 
1 
* 
a 
■ 
. • • " 
58 
57 
2 
5 
1 
12 
6 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
169 
123 
45 
41 
35 
3 
. -* 
114 
Ί 1 2 
838 
• 063 
13 
3 3 7 
153 
114 0 
4 8 3 
194 
574 
7 54 
7,6 (I 
4 24 
h 4 4 
• 1 1 ', 
2 6 il 
• 1 3 
1 h 
17 
1 7 
4 0 
2 72 
17 
3 0 
273 
10 
37 
7(17 
20 
2 
5 7,7 
12 
4 ' , 
27 
5 
4 6 
35 
1 40 
86 
1 '7 1 
(192 
03 1 
'7 2 7 
1 04 
2 95 
4 95 
Β 09 
3 
• * 
101 
72 
185 
6 
1 79 
1 79 
1 7 3 
852 
328 
1 175 
L 347 
5 6 9 
2 7 5 
357 
66 
137 
2 9 
2 6 0 
. 102 
5 504 
8 5 8 
4 6 4 7 
4 117 
2 8 5 0 
5 2 8 
• ■ 
" 
'. * . • -• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
5 4 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlund 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
KCKS UND SCHWFLKCKE ALS 
0 0 1 
002 
02B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
5 5 5 
3 09 
l'I', 
8 1 9 
55 5 
86 4 
34 1 
8 4 1 
16 
1 1 
RETORTENKOHLE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
90 SO 
4 0 
36 
36 
1 
1 
TEER AUS S T E I N K O H L E , 
H I N E R A L T F F R E . E I N S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
204 
2 0 8 2 2 0 
2 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
28 
40 
44 
2 
2 
3 
9 
132 
I I B 
13 
12 
12 
1 
9 2 5 
62 5 
44 5 
0 6 8 
5 7 5 
158 
1 3 9 
2 1 8 
340 
225 
153 
1 2 0 
5 84 
63 8 
94 7 
53 7 
3 61 
40 8 
43 8 
420 
1 
OELE UND ANDERE 
STEINKOHLENTEER 
ROHE L E I C I ­ T O E L E , 
H 
1 
4 
15 9 
6 
5 4 
1 
000 kg 
1 
Be lg . ­Lux . ¡ N e d e r l 
TORF 
9 2 
6 3 
29 
18 
1 8 
1 1 
11 
'RA 
OF 
30 
33 
2 
39 
21 
34 
15 
12 
7 1 
66 
04 
04 
00 
00 
4C 
37 
ERZEUGN 
UN C 
B E I 
.EH 
1ER 
RAUMHIINDERTTEILE ODER M 
C04 
0 3 6 
noo 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
042 
2 0 4 
208 
370 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BENZO 
TOLUO 
XYLOL 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
; ROHE 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
12 
30 
13 
17 
16 
3 
L E , A L S 
L E , A L S 
1 6 8 
109 
277 
16B 
100 
105 
1 0 9 
OELE 
63 4 
575 
46 7 
B28 
367 
162 
9 8 0 
3 1 1 
5 1 8 
3 3 h 
135 
1(10 
9 0 2 
9 9 9 
3 E9 
60 9 
9 1 7 
49 1 
6 9 2 
2 0 8 
136 
1 
2 
12 
19 
4 
14 
14 
10 
10 
IC 
10 
10 
2 7 
3 
92 
74 
B7 
51 
25 
13 
i a 
90 
83 
58 
39 
28 
87 
6C 
20 
13 
KRAFT­ODER 
KRAFT­CCER 
E . A L S KRAFT­OCER H 
1 
1 
1 
1 
1 
4U8 
40 8 
4 0 8 
408 
4 0 8 
SOLVENTNAPHTHA, 
ÏOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
95 
9 2 
3 
ARONATENREICHE 
SCHWEFELHALTIGE 
ALS KRAFT­ODER 
BENZO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 
1 
1 
1 
1 
40 
40 
40 
4C 
40 
ALS KRAF 
I E L E 
9 
9 
I .S 
KOPFPRO 
HEIZSTOF 
L E , N I C H T ALS KRAFT 
1 
β 
5 
488 
166 
7 2 9 
2 
3 
-
3 
3 
JNKOHLE O D . 
t DEST 
19 
) 18 
) 1 
3 3 
) 3 
) 
3 
) 
l 42 
) 39 
9 3 
3 3 
l 3 
. 7 
1 
UND 
9 4 7 
6 5 3 
7 2 1 
153 
. . . . 
4 9 2 
320 
172 
153 
153 
19 
5 
. . 
TORF 
PRAEP 
26 
26 
26 
and 
UN 
QU AN Τ IT ÍS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
5 5 2 
3 09 
799 
6 8 4 
13 7 ,1 
823 
823 
823 
. • 
86 
5 0 
36 
36 
36 
. -
3 ANDERE 
.TEER 
6 8 
3 7. 5 
25 
9 
2 
2 
1 
96 
33 
7' 
1 
1 
5 
4 
ISSE DER D E S T I L L A T 
I L I C H E ERZEUGNISSE 
ΞΝ D I S T I L L A T I O N 
HR B I S 200 
5 
) 
9 
9 
7 
j 
7 
9 
B 
3 
°J 
β 
5 
3 
0 
5 2 
8 2 
7 
9 
1 
7 
3 
6 
168 
• 
168 
168 
. . 
73 7 
. 9 ) 4 
6 99 
. 37 
. . . 78 
a 
. • 
685 
5 7 0 
115 
37 
37 
78 
. . 
HEIZSTOFFE 
HEIZSTOFFE 
EIZSTOFFE 
3 
8 
3 
8 
Β 
T­ODER 
2 
2 
• 
INNE 0 
DUKTE 
FE 
­ODER 
. 4 
5 
• 
. . . • 
GRAC 
5 0 
C 
1 4 
4 7 
7 42 
f 4 
7 4 
> 4 
) 
735 
4 5 0 
7 9 1 
5 54 
2 2 6 
2 2 5 
133 
5 3 1 
6 0 3 
2 98 
2 BB 
3 05 
. . 
ON VON 
ÜBERGEHEN. 
• 
. 
HEIZSTOFFE 
, . • 
.V0RSCHR.2 Ζ 
DER RCHEN LE 
H E I Z S I O F F E 
501 
. 72 9 8 14 
4 
1 
1 
, 8 
5 
ι 2 
Ï 2 
S 2 
U K A P . 
. • 
a 
. . . « 
B07 
300 
516 
119 
125 
110 
311 
, . . . 2 
327 
7 4 1 
5 86 
5 84 
577 
2 
a 
-
NO 
. a 
. • 
ND 
. • 
27 U 
I C H T O E L E , 
2 
987 
a 
" 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 C 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
02B 
4 0 1000 
28 1 0 1 0 
12 1011 
ί 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
2 7 0 5 . O C 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
2 7 0 6 . 0 ( 
237 0 0 1 
281 
2 3 -
4 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
20B 
2 2 0 
2 8 0 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 
2 ' 
9 
9 
9 
7 1 0 3 0 
ι 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 7 
2 7 0 7 . 1 
0 0 4 
0 3 6 
10C0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
COKES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
NORVEGE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n c 
ET SEMI-CCKES OE TOURBE 
178 
27 
2 3 6 
49 9 
209 
290 
2 89 
289 
1 
1 
. 
• • 
3 
2 
CHARBCN DE CORNUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
10 
. 10 
5 
4 
• 
. 
• • . . . ■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
178 
27 
286 
4 9 3 
2 0 5 
2 88 
2 8 8 
2 88 
. " 
4 
. 4 
4 
4 
• " 
Italia 
a 
» * 3 
2 
1 
. 
• ■ 
6 
. 6 
1 
• • • GOUORCNS CE HOUILLE OE L I G N I T E DE TOURBE ET AUTRES GOUDRONS 
HINERAUX YC GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS 
HINERAUX RECONSTITUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HAPOC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.TOGO 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
667 
704 
794 
95 
65 
52 
276 
15 
191 
16 
15 
32 
2 9B8 
2 3 2 6 
6 6 4 
383 
331 
280 
40 
199 
1 
. 2 0 7 
a 
81 
2 
2 
160 
15 
191 
a 
15 
32 
7 4 1 
2 9 1 
45C 
202 
l h l 
24 7 
37 
194 
1 
HUILES ET PRODUITS DE LA 
4 5 0 
a 
3 6 3 
14 
a 
4 9 
. a 
a 
a 
a 
" 378 
827 
51 
49 
49 
2 
1 
a 
■ 
D I S T I L L A T I O N 
2 2 09 
3 2 5 172 
4 3 i 
63 
. 3 113 
16 
3 3 6 1 016 
3 2 7 875 
10 1 4 1 
4 1 2 0 
4 117 
6 21 
■ 
5 
DFS 
OE HOUILLE DE HAUTE TEHPERATURE ET AUTRES 
HUILES LEGERES ERUTES 01 
LEUR VOLUME JUSQU A 2 0 0 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 
13 
23 
10 
13 
13 
13 
, 13 
13 
a 
13 
13 
13 
2 7 0 7 . 1 9 AUTRES HUILES BRUTES 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
> 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
î 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAFOC 
. A L G E R I E 
.MADAGASC 
ETATSUN IS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
204 
6 2 
72 
125 
59 
62 
53 
74 
13 
25 
11 
14 
552 
1 3 4 1 
522 
820 
762 
192 
57 
19 
12 
5 1 
2 
97 
53 
. 4 7 
. 18 
18 
11 
14 
54 7 
665 
204 
6 6 2 
( 1 2 
47 
49 
19 
12 
2 7 0 7 . 2 1 «1 BENZOLS PCUR CARBURANTS 
2 7 0 7 . 2 3 * l TOLUOLS PCUR CARBURANTS 
S T I L L A N T 90 PC 
3EGRES C 
i o 
• 10 
10 
. a 
■ 
30 
. 50 
28 
. 2 
. . . 7
. . • 
116 
107 
9 
2 
2 
7 
. • 
OU 
• GCUDRONS 
PRODUITS 
PLUS DE 
. • . a 
a 
-
163 
11 
2 0 
. 6 
6 0 
6 
74 
a 
a 
a 
a 
5 
l 3 4 7 
2 0 0 
1 4 7 
L 147 
1 142 
. . 
CU COHBLSTIBLES 
CL COHBLSTIBLES 
2 7 0 7 . 2 5 « ) XYLOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
20B 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. A L G E R I E 
M C Ν 0 F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
. 
. . . • 
• 
NO 
• 
2 7 0 7 . 2 7 « ) SOLVANT­NAPHTA POUR CARBURANTS OU COMBUST 
3 1 3 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
10 
9 
4 ' 
9 
9 a 
■ 
2 7 0 7 . 2 9 » ) H U I L E S AROMATIQUES AU SENS DE LA NOTF 
ET TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
2 7 0 7 . 3 1 »1 BENZOLS DESTINES A 0 AUTRES USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
75 
324 
234 
2 38 
2 84° 
2 0 
BRU 
32 
IBLES 
ND 
. 
J CHAP 27 
TES POUR 
. 37 ; . • 
6 
17 
6 
12 
8 
. 4 
2 
• • 
. • 
• 
• 
11 
12 
11 
1 
. 
î . ■ 
. 
. a 
• 
1 
. 1
a 
. -
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
õõ 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — l a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lande 
.chlussel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG-CEE France 
Τ 
Belg.-Lux Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
004 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
14 4 8 3 
2 8 9 
3 0 2 2 4 
3 0 1 5 6 
6 8 
4 0 
6 
28 
6 
3 2 4 
3 1 3 
1 1 
352 
352 
22 5 54 
22 5 0 4 
5 0 
3 4 
1 
16 
993 
937 
6 
5 
5 
1 
T C L U C L E , N I C H T ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
0 0 1 
002 
004 
022 
040 
20B 
476 
1 J 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 8 
92 5 
97 0 
1 0 0 1 
39 8 
1 7 7 
1 2 6 
4 32 5 
2 1 5 3 
2 1 7 2 
1 5 9 9 
1 5 9 5 
5 6 0 
35 
303 
4 7 6 
472 
2 0 
1 3 
I B 
2 
2 
2 5 8 
4 5 3 
9 7 0 
0 0 1 
3 5 8 
1 7 5 
1 2 6 
8 1 6 
6 8 1 
1 3 5 
5 3 1 
5 8 1 
5 5 3 
2 9 
3 0 1 
X Y L O L E , N I C H T ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 4 6 1 
3 4 6 1 
25 6 0 2 
4 16 9 
1 9 2 3 
6 9 7 4 
2 0 1 
2 78e 
6 5 6 
2 5 0 
4 8 2 6 
1 6 2 
1 7 2 
1 7 2 
5 3 1 1 7 
3 6 6 1 6 
1 6 5 0 0 
16 1 8 4 
1 0 9 6 4 
3 1 7 
5 
1 7 2 
2 4 4 8 
25 6 0 2 
0 2 1 
9 2 3 
3 2 3 
455 
22 
4 5 C 6 9 
3 3 0 0 5 
12 0 6 4 
12 0 4 3 
7 2 1 7 
2 1 
2 1 
5 0 0 
4 7 7 
2 3 
1 0 0 2 
5 6 8 
1 1 1 6 
651 
4 6 0 
429 
2 5 0 
1 6 2 
1 5 1 
1 7 2 
5 5 9 4 
3 0 8 5 
2 5C9 
2 2 3 8 
1 844 
2 7 1 
1 5 1 
4 
45 
2 0 1 
4 5 B 
2 2 7 
1 9 5 3 
4 9 
1 9 0 3 
1 9 0 3 
1 9 0 3 
1 
SCLVENTNAPHTHA,NICHT ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
034 
036 
040 
042 
0 50 
20B 
220 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 2 7 
04 1 
3 8 4 
3 4 2 
1 8 4 
3 0 4 
9 1 
1 5 2 
1 8 6 
4 1 1 
1 8 9 
8 0 
3 7 4 
1 0 5 
13 B76 
7 94 7 
7 9 
7 2 3 
2 4 0 
9 5 6 
1 8 4 
186 
1 4 1 1 
1 8 9 
80 
2 8 7 4 
28 
98 
1 702 
20 
3 1 8 
3 04 
91 
64 
52B 
755 
0 7 6 
172 
28 
80 
10 042 
4 5 9 7 
5 0 4 5 
2 0 5 8 
4 5 9 
2 9 8 7 
2 0 
8 0 
606 
593 
12 
12 
1 8 2 8 
l 82 8 
a 
. ; 
1 2 3 1 
4 8 3 
748 
575 4 9 5 
173 
AROMATENREICHE OELE I . S I N N E D.VORSCHR.2 ZU K A P . 2 7 U . 
SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN L E I C H T O E L E , 
N ICHT ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 028 
030 
032 034 
036 
03Θ 
040 
042 
052 
068 
20Θ 
224 
346 
390 
528 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BASISCHE 
0 0 1 
0 0 3 
1 
1 
24 
18 
3 
4C 
l 
3 
1 
1 
1 
8 
3 
2 
12C 
49 
71 
6 1 
5 1 
9 
4 1 6 
62 6 
8 1 1 
5 4 8 
0 3 9 
9 0 0 
1 7 0 
3 1 3 
9 0 2 
9 8 5 
8 5 8 
0 8 2 
69 5 
0 4 9 
1 6 1 
4 9 7 
3 9 3 
2 9 8 
872 
8 3 3 
3 4 4 
7 4 1 
5 9 6 
4 4 2 
153 
3 5 1 
0 0 1 
16B 
3 3 6 
4 2 6 
63 6 
ERZE UGN 
55 
14 
a 
43 
, 1 1 6 9 
104 
. . a 
. . 4 2 6 
. . . , . . . . a 
-
1 8 1 2 
l 3 1 6 
4 9 6 
4 2 7 
4 2 6 
10 
4 
. 6 0 
3 
7 
2 
1 
1 
20 
13 
6 
6 
5 
778 
. 6 1 9 oao 174 
84 3 
701 
861 
2 0 6 
8 0 3 
2 5 8 
154 
9 
4 2 7 
31 
a 
. a 
4 1 9 
« a 
« 4 1 1 
6 5 0 
760 
296 
6 2 9 
4 5 7 
12 
. B
.DER D E S T I L L A T I O N 
a 
11 
32 
. 
1 
1 0 
5 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
42 
13 
29 
20 
10 
β 
6 3 8 
5 65 
. 2 9 8 
7 6 1 
0 1 2 
4 6 9 
4 3 0 
6 9 6 
1 2 8 
017 
9 2 7 
685 
6 2 0 
130 
4 9 7 
3 9 , 
2 9 8 
453 
B31 
344 
741 
896 
2Θ3 
613 
345 
6 6 7 
7 CO 
3 2 0 
4 2 6 
568 
21 
34 
55 
21 
34 
34 
34 
a 
a 
192 
a 
a 
045 
a 
22 
a 
54 
157 
1 
1 
2 
• • . . . 2 
■ 
• 4 76 
192 
2 64 
2 83 
2 7 9 
1 
. . • V.STEIKKOHLENTEER 
1 
• 
22 
3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende diesel Bandes 
0 04 
0 0 5 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 0 0 0 C Ν 0 E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
5 4 9 
2 6 
1 6 6 5 
1 658 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
25 28 1 
la h 
326 
TOLUOLS DESTINES A D AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 7 6 .ANT.NEER 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
17 
0 3 
59 
h.) 
2 7 
12 
13 
290 
139 
1 5 2 
1 0 3 
1 0 3 
4 7 
4 
2 5 
3 4 
3 3 
1 
2 7 0 7 . 3 5 «1 XYLOLS DESTINES A O ALTRES USAGES 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 04 0 042 052 208 390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURCUIE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
8 7 
1 8 5 
1 2 2 3 
2 5 5 
1 0 2 
35 1 
12 
1 4 7 
4 0 
15 
2 3 7 
14 
12 
11 
122 223 145 102 311 
43 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 8 
85 1 
8 6 7 
H 3 11 
5 7 1 
30 
1 
12 
1 5 1 
5 5 6 
5 5 6 
5 5 ) 
356 
3 
32 
2') 
3 
2 7.) 
2 6 7 
6 
1 7 
10 
5 9 
6 3 
2 7 
1 2 
! 3 
2 5 4 
1 0 6 
1 4 9 
1 0 2 
1 0 2 
46 ) 
25 
5 9 
6 0 
1 0 3 
4C 
2 2 
2 7 
15 
14 
9 
1 1 
3 8 3 
2 2\ 
1 5 9 
13 6 
1 0 6 
2 4 
2 7 0 7 . 3 7 « I SOLVANT­NAPHTA DESTINE A 0 AUTRES USAGES 
1 6 9 
4 6 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 
66 
78 
4 39 
10 
17 
12 
1 2 
1 3 
6 9 
15 
11 
B 9 3 
1 3 
1 6 9 7 
596 
1 1 0 1 
166 
73 
9 34 
4 
11 
6 
4 0 
7 1 
2 5 5 
10 
7 
13 
6 5 
15 
1 1 
8 9 3 
1 2 9 5 
3 7 2 
1 C 2 3 
1 1 3 
3C 
5 0 9 
3 
1 1 
5 
1 2 6 
49 
47 
2 
12 
I I , ' 
1 ) 
1 1 2 ) 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
2 
26 
1 7 
12 
5 
1 3 
1 1 2 
4 2 
70 
4 7 
3 7 
2 ) 
2 7 0 7 . 3 9 * ) HUILES ARCHATIQUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAP 27 
TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES DESTINEES 
A D AUTRES USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 4 
3 4 6 
3 9 0 
5 2 8 
7 0 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ARGENT INE 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 7 0 7 . 4 0 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
1 
1 
5 
2 
7 
7 
7 
92 
76 
954 
0B6 
228 
43 3 
7 0 
202 
4 9 
111 
104 
53 
33 
3(10 
10 
23 
19 
149 
47 
38 
16 
122 
396 
4 36 
960 
500 
006 
426 
16 
20 
33 
BASIQUES 
38 
15 
6 1 
9 
1 1 1 
74 
3 7 
3 1 
3 1 
2 
1 
t: ) 
2 4 6 
4 4 7 
1 8 4 
1 2 9 
4 8 
136 
16 ' , < 
2 ) 
1 0 
1 
2 6 
4 2 3 
9 4 0 
4 8 3 
4 50 
4 C 3 
3 1 
1 
i 
2 9 
72 
', 7 β 
35 
22B 
22 
6 6 
I ) 
52 
4 ) 
43 
32 
3 9 1 
6 
2 ) 
1 9 
1 4 9 
2 0 
17 
16 
122 
06 7, 
714 
332 
93 1 
4 8 6 
3 93 
14 
2 0 
2 8 
a 
708 
a 
a 
1 0 7 6 
a 
a 
a 
3 
7 
a 
a 
1 
. a 
a 
. a 
1 
. « 1 796 
7 08 
1 088 
1 0 8 8 
1 086 
a 
a 
. a 
10 
L 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
bo 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander­
.chiusici 
Code 
poyi 
1000 kg QUANTITtS 
EWG-CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
0 0 ' . 
00 5 
022 
036 
062 
664 
1 0 0 0 
ìo io 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
85 
3 3 
54 e 
84 100 2C 
9 9 1 
191 
BOI 
h62 
64 4 
35 
3 
1 0 0 
1 C 8 
11 
9 7 
96 
97, 
1 
1 
PHENOLE,KRES0LE UNO XYLENOLE 
0 0 1 
002 
DO) 
004 
0 0' , 
022 
0 ) 0 
0)7, 
(1 1 3 
042 
043 
06 4 
066 
01,11 
390 
400 
412 
Mil' 
',?!! 
624 664 720 
72? 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 308 207 46 9 99 4 730 h2 1 257 479 39 0 129 276 675 
7,0 137 
41 380 125 235 373 
56 
1 2 7 8 
66 2 
3 7 5 
12 435 5 7C8 
6 7 3 1 
2 9 9 5 
1 764 
2 1 9 3 13 
6 1 544 
143 20 
2 
4 0 
5C 
19 1 
103 10? 2 1 1 
4 3 1 
3 3 6 
NAPHTHAl IN 
001 002 003 004 109 0?? 034 03', 038 04? 05O 058 06? 064 400 404 508 5?fl 7?0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 004 022 
1000 1010 1011 1020 1021 
8 015 
2 4 9 2 
1 5 3 1 3 0 3 3 1 211 1 178 335 3 950 1 225 120 55 80 
94 1 
3 0 
3 5 5 0 
4 1 0 
9 5 0 
4 46 0 
5 0 
33 6 3 9 16 280 
17 3 5 8 
10 8 3 9 
2 3 9 
168 
71 
42 
2 
29 
12 
36 
793 
395 
4 0 
767 
767 
162 
2 2 6 
541 
15 
7C3 
4 1 9 
2 101 
3 2 4 8 
β 7 3 7 
1 726 
14 C29 
12 2 6 0 
1 7 6 9 
1 7 6 9 
1 76 8 
2 9 2 0 
1 4 7 9 1 440 
1 4 3 6 
1 395 
5 1 2 
5 6 1 
561 
5 6 1 
3 9 7 2 557 1 104 
4 359 3 217 1 141 1 141 1 141 
35 
11°3 
165 38 127 123 113 4 1 
364 
16 
351 2 83 
4 6 0 
16 
2 0 
66 
3 
39 235 40 50 71 
2 56 
95 
914 
5 1 4 
4 0 0 
9 6 8 
5C9 
4 3 2 
1 
4 7 6 
105 
77 17 22 
4 86 
3 52 1 34 31 22 
95 
1 3 0 
26 
2 0 6 180 
26 
26 
26 
14 
316 
84 
100 
16 
5 93 40 553 420 412 34 1 100 
2 513 186 133 
4 2 7 
161 
2 4 1 
4 77 
3 7 0 
23 
273 
675 
60 137 2 145 
85 
185 
302 
56 
I 022 
6 62 
284 
8 5 19 
3 2 5 9 
5 2 6 0 
1 9 8 5 
1 253 
1 732 
2 1 544 
3 86 
737 
3 6 9 
243 
416 
335 
540 
225 
45 
9 4 1 
55Õ 410 
22 6 6 8 
8 735 
13 9 3 3 
8 5 3 1 
4 5 26 
4 4 6 1 
5 96 
9 28 
3 2 7 
6 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
AND.ERZEUGNISSE CER D E S T I L L A T I O N VON STEINKOHLENTEER 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
006 
022 
028 
0.10 
0 3 4 
036 
0 ) 8 
040 
042 
050 
062 
208 
390 
400 
448 
60S 
704 
732 
1000 
6 
24 
62 1 108 10 474 7 744 2 505 
3 3 8 4 
2 4 8 6 
2 97 7 
5 9 6 
28 2 5 2 
7 7 0 1 024 119 758 30 153 213 
76 3 4 9 
4 7 0 
25 137 
4 9 9 
170 205 
256 
29 144 80 40 
18 
9 1 
4 4 8 4 
1 192 
6 7 5 
705 
1 9 8 6 
162 
937 
516 
4C8 
4 0 9 
721 781 
9 9 1 
39 
63 0 
761 1 23 12 
212 12 247 
137 
32 014 
3 231 
19 3 3 6 
5 9 6 1 
20 
948 
3 95 27 578 
9 1 005 
746 
30 
38 915 
4 70 
4 9 9 
99 291 
22 
22 
22 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECUSL 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
48 22 129 17 38 13 
344 124 221 158 150 24 3 
38 
46 14 35 33 33 2 2 
PHENOLS CRESOLS ET XYLENCLS 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 042 048 064 066 068 390 400 412 508 52B 624 664 720 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEX IUUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INCE 
CHINE R.P 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
722 
63 
59 201 
238 
2 0 9 
B2 
159 100 41 
99 
246 
24 48 
16 
98 
4 0 
73 112 21 498 
267 115 
3 595 
1 289 
2 3 0 6 
9 3 5 
557 
784 
2 
2 
587 
NAPHTALENE 
2B3 
200 
33 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
D E 1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 060 30 5 308 
359 
136 
194 
69 
585 
164 
29 10 12 101 io 
275 
53 
236 557 14 
4 8 8 2 
2 168 
2 715 
1 382 
1 015 
1 196 1 1 137 
56 39 15 14 
5 
2 
1 
4 
75 
161 
7 
326 
157 
17C 
168 
161 
2 
ANTHRACENE 
536 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
536 1 0 0 0 H C Ν D E 
536 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
176 
160 
95 
442 
344 
99 
99 
99 
33 15 1 
77 75 2 1 1 
56 
16 
72 
72 
16 
41 
3 7 6 
320 
56 
56 
56 
29 
46 
46 
1 3 1 
82 
49 
49 
49 
61 17 44 42 37 2 1 
22 2 12 
2 7 0 7 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
5 0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
6 0 8 
7 0 4 
7 3 2 
ET PR 
FRANCE 
B E L G ­ L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
SYRIE 
HALAYSIA 
JAPON 
S PROD OE D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS OE 
 ODUITS A S S I M I L E S 
259 
430 
340 
288 
79 
99 
78 112 27 
338 17 32 10 34 11 13 
19 
733 
27 12 14 34 
9 1 
6 
13 
8 
3 
141 
46 
21 19 72 
7 55 17 38 11 
155 18 
137 
79 
76 
20 
38 
78 
7 
. 172 
78 
157 
2 
, 4 
19 
1 
. . . 15 
6 9 
12 
2 0 
2 1 
a 
96 
.. 28 
7 9 7 
3 3 6 
4 6 1 
3 0 7 
1 6 8 
1 5 4 
a 
" 
91 
6 
a 
3 1 4 
2 4 
33 
. . a 
5 3 8 
58 
43 
. 153 
52 
BO 
159 
96 
8 
98 
2 4 6 
2 4 
48 
1 
29 
28 
53 
9 1 
21 
4 0 2 
2 6 7 
87 
2 6 6 8 
8 4 2 
1 8 2 6 
6 1 4 
389 
6 2 5 
1 
5 8 7 
655 
2 2 1 
292 
. 37 
10B 
69 
423 
164 
a 
a 
2 3 6 
a 
« 7 4 0 
4 3 5 
3 0 5 
57 
33 
2 3 6 
3 
1 
? 
1 
?75 
5 ) 
, 95 7
• 3 6 4 
21)3 
139 
11)1 
763 
9 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 175 1 355 
a 
1 1 4 
1 
114 
1 1 4 
1 
1 
ι 
 D
1 1 0 
63 
. 2 2 9 
6 9 
4 7 
5 9 
4 0 
2 
23 
16 
19 
3 8 4 
14 
0 9 4 
138 
. 48 
188 
139 
49 
49 
49 
HOUILLE 
124 
276 
193 
. 2 
28 
. . 17 
3 09 
1 
3 0 
33 
11 
1 3 3 4 
27 
a 
34 
2 4 2 9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
57 
Januar­Dezemb 
L a n d e r ­
Schlosse 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E C H t 
er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 1 
1 1 6 
1 1 7 
3 9 
1 
4 5 7 
7 4 7 
4 3 9 
4 8 6 
1 2 4 
1 4 5 
2 0 5 
1 3 5 
. P E C H K n K S 
1967 — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
3 
0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . 
5 1 0 6 
4 4 3 2 8 
1 9 2 2 8 
1 0 1 3 
2 5 1 
3 7 
1 6 6 
. 
N e d e r l a n d 
1 2 9 1 3 2 7 0 
8 0 6 1 8 7 4 4 
7 1 4 1 8 4 8 3 
5 2 7 5 9 2 4 
9 3 2 6 0 
9 3 
3 9 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 8 
7 0 
7 0 
2 9 
5 4 8 
7 4 3 
0 9 5 
9 3 4 
5 1 8 
1 3 
. 1 3 0 
Δ . S T E I N K O H L E N T E E R O D . Α . Η I N E R A L T E E RET­
P E C H A U S S T E I N K O F L E N ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 C 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E C H K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E R O O E 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
1 C C 0 
l 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E R D O E 
7 2 
1 0 
2 
3 
4 
3 
9 8 
6 5 
1 2 
7 
. 4 
3 
8 0 5 
0 4 0 
5 1 6 
3 5 1 
0 2 4 
2 3 6 
1 3 8 
5 7 2 
5 5 9 
5 1 6 
7 6 8 
7 5 0 
7 5 5 
4 9 6 
9 9 0 
2 ? 9 
9 8 8 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
­ O D E R A N C 
5 0 
6 
4 6 6 
. 2 0 
3 2 4 
1 3 8 
5 C 2 
5 5 9 
3 5 1 5 8 
4 6 8 5 7 
8 8 3 
4 4 B 
1 2 4 
4 3 3 
2 1 8 
5 1 1 
2 
3 K S A U S S T E I N K O H L E N ­ O D E R 
1 5 1 
2 7 
2 
I B 
2 
6 
1 3 
I B 
9 
1 
1 0 
1 
2 7 1 
1 8 1 
8 5 
6 6 
4 1 
1 2 
1 0 
1 0 
9 3 0 
2 6 7 
3 9 5 
0 6 9 
5 5 3 
3 5 5 
8 3 4 
2 6 8 
4 8 5 
2 6 9 
B 5 1 
8 5 5 
BOO 
0 6 7 
6 0 8 
2 0 1 
5 0 0 
4 3 4 
6 8 2 
7 7 1 
7 8 4 
5 9 4 
1 2 0 
6 0 8 
3 6 7 
8 1 
1 9 
5 
1 2 8 
2 2 
1 C 6 
1 0 6 
1 0 1 
a 
M I N E R A L T E E R 
7 6 5 
8 9 0 
2 3 2 4 2 9 
3 5 1 
0 4 9 2 4 4 B 
6 7 8 2 4 3 2 
3 7 2 1 7 
3 5 1 9 
3 5 1 7 
2 1 8 
1 1 
7 
• 
A N D . M I N E R A L T E E R 
. U N D O E L A L S B I T U M I N O E S E N H I N E R A L I E N 
2 4 0 
1 7 
6 1 
I B 
3 5 8 
2 4 0 
1 1 7 
1 1 7 
5 5 
2 3 5 
4 4 1 
6 2 4 
1 6 2 
1 3 4 
8 3 4 
2 9 5 
2 6 1 
0 7 2 
1 
1 
1 0 
. 2 4 0 
1 7 
2 0 
1 6 
2 0 2 7 5 
2 4 0 
2 0 3 5 
2 0 3 5 
2 0 1 7 
2 3 4 1 
4 3 4 2 
1 6 2 . 
8 3 9 5 5 1 
2 3 4 5 4 C 
6 0 5 I C 
5 9 6 1C 
4 3 4 2 
a a 
9 
1 5 1 
2 7 
2 
1 8 
2 
6 
1 3 
1 8 
5 
9 
1 
1 0 
1 
2 7 1 
I B I 
8 9 
6 6 
4 1 
1 2 
1 0 
1 0 
, R O H 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
8 1 
ND 
9 3 0 
2 6 7 
3 9 5 
0 6 9 
5 5 3 
3 5 5 
8 3 4 
2 6 8 
4 0 4 
2 5 0 
8 4 6 
8 5 5 
8 0 0 
0 6 7 
6 0 8 
2 0 1 
5 0 0 
3 2 1 
6 6 0 
6 6 0 
6 7 3 
4 9 3 
1 2 0 
6 0 8 
8 h 7 
, 5 
6 0 4 
• 
6 8 7 
6 0 
6 2 7 
6 2 7 
6 C 9 
. -
1 1 . H F I A U S R 1 T I I M I N . H I N F R A l I B N . A U S G . R O H E O E L E . 
Z U B E R E I T U N G E N M 
L E I C H 
V O N Δ 
COS 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 ( 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L E I C H 
V O N A 
Î C O O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
T E S T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
T O E L E 
M H A N G 
1 
1 
3 7 
4 4 
6 
3 7 
3 7 
3 7 
T O E L E 
VIHANG 
E N Z I N 
3 
6 
1 5 
3 1 
1 
1 8 
1 7 
2 8 
5 
M I N E R A L O E L G E H A L T V O N H I N D . 
I M S I N N E 
B I S C E S 
1 3 5 
3 1 4 
3 6 9 
3 5 6 
9 4 3 
4 4 7 
4 0 0 
3 6 5 
4 4 
2 
2 
5 
1 
3 7 
4 4 
h 
3 7 
3 7 
^"7 
I M S I N N E 
I B I S C E S 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 0 
2 6 0 
2 
1 
7 0 PC 
I t a 
2 2 
3 
3 
3 
2 
3 4 
2 5 
9 
6 
3 
2 
2 
. A W G N 1 
3 F R Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 5 
3 Z T U N T E R Z O L L A H T L . U E B E R W A C H U N G 
1 3 5 
8 1 4 
3 6 5 
3 3 7 
9 4 B 
3 8 8 
3 6 5 
3 h 9 
3 
2 
2 
N D NE NU 
OER Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 6 
S Z T U N T E R Z O L L A H T L . U E B E R W A C H U N G 
l 
1 
i 
W H I T E S P I R I T I 
5 8 5 
3 1 3 
C l 5 
9 1 6 
5 1 8 
5 5 1 
4 6 4 
3 0 2 
5 9 4 
2 
6 
4 
1 
2 
1 
3 3 0 
1 1 
C 6 9 1 8 
5 9 4 
8 9 4 1 
4 6 7 2 
ND NI) 
9 1 6 2 5 6 
3 9 6 7 
5 0 ? a 
7 2 2 7 0 8 6 
1 4 9 E 
1 9 2 5 
8 7 1 1 3 6 9 4 
7 6 4 2 1 5 7 0 1 
2 2 5 6 3 
ND 
4 4 
16 
2 1 3 
?(") 
3 4 0 
5 
5 0 1 
3 3 8 
1 
3 
1 1 
i a 
l ì 5 
. 2 
2 
. 4 
0 4 0 
1 5 0 
. . 0 0 4 
9 1 0 
. 4 7 0 
• 
6 6 8 
1 9 0 
4 7 8 
9 4 7 
0 1 4 
5 2 3 
a 
4 7 0 
• 
. . . . . . . , . . . . . . . . -
5 
. 5 
5 
. . . • 
a 
. . -
3 7 
. 3 7 
8 
7 
1 
1 
1 
a 
• 
5 9 
5 9 
1 5 
4°1 
a 
• 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 0 
2 6 0 
1 
1 
3 h 7 
. 3 0 4 
3 7 
2 9 ? 
a 
. • 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 8 
2 7 0 8 . IC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 ? 
? 0 4 
? 0 S 
h l 6 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A CM 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
3 
3 
3 9 7 
6 5 9 
5 3 7 
7 0 5 
1 0 4 
1 4 
2 1 
1 9 
B R A I E T C O K E DE 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l e . - L u x . 
ne 
3 7 
1 8 
1 1 
3 5 
6 
1 7 
-
1 
1 
N e d 
2 1 2 
1 4 3 
1 3 9 
1 2 1 
8 
8 
. -
e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 7 2 
6 2 2 1 
5 9 6 1 
1 B 8 
2 7 
a 
4 
• 
B R A I CE G O U D R O N D E H O U I L L E C U 
D A U T R E S G O U D R O N S M I N E R A U X 
» 1 B R A I DE G C U C R O N 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E O 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
I R A N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
2 3 7 
2 2 5 
9 5 
1 1 
4 2 
9 1 
1 0 
1 4 4 
3 4 
9 3 2 
5 5 8 
3 7 5 
1 5 5 
6 2 
2 1 7 
2 1 
1 4 6 
1 
2 7 C 8 . 3 0 * ) C O K E DE B R A I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D E H O U I L L E 
. . 3 1 
. 1 
2 1 
1 0 
1 1 1 
3 4 
2 3 9 
3 1 
2 0 8 
2 9 
8 
1 7 7 
1 9 
1 1 2 
1 
G O U D R C N DE 
G O U D R O N S H I N E R A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
F O R M O S E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
5 
1 
1 0 
6 
3 
2 
1 
5 3 0 
1 ? 
0 3 3 
1 2 8 
3 2 
5 9 2 
(19 
1 8 
2 9 9 
7 1 9 
9 1 4 
2 1 1 
4 h 8 
4 4 
4 2 8 
1 5 
8 6 
6 2 5 
7 0 4 
5 2 1 
B 9 4 
7 3 5 
5 1 5 
4 2 8 
5 1 2 
1 0 
1 
9 
9 
8 
• 
ou 0 A L T R E S G t l U O R C N S 
7 1 5 
1 9 2 
1 
1 1 
9 2 5 
9 1 2 
1 4 
1 1 
1 1 
2 
2 
■ 
H O U I L L E OL 
6 3 
6 4 
6 1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
• 
D A U T R E S 
5 
a 1 
1 0 
6 
3 
2 
1 
5 9 5 
Il 14 
7 l l h 
3 8 5 
3 0 
. . 1 8 
I t a l i a 
3 
? 
. . . 
1 
H I N E R A U X 
ND 
5 3 0 
1 2 
0 3 3 
1 2 8 
3 2 
5 9 2 
M') 
1 8 
2 9 3 
71 7 
9 1 3 
2 1 1 
4 6 8 
4 4 
4 2 3 
1 3 
0 6 
6 13 
7 0 3 
9 1 2 
8 8 9 
7 2 7 
5 1 3 
4 2 11 
5 1 ? 
2 7 0 9 . 0 0 H U I L E S B R U T E S D E P E T R O L E O U D E H I N E R A U X B I T U M I N E U X 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 3 
0 4 ? 
ìooc 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 7 1 0 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
3 
1 
6 
4 
2 
? 
1 
5 9 3 
1 9 5 
.39 8 
4 7 2 
0 B 3 
0 0 3 
C B O 
C 7 2 
'59 8 
1 
1 
1 
. . 9 
■ 
9 
. 9 9 
9 
• 
3 
4 
3 
9 9 3 
1 9 5 
. 4 72 
6 6 1 
9 9 3 
6 6 8 
6 6 7 
1 9 5 
a 
• 1 
• 9 1 
9 
1 
1 
1 
. ■ 
1)19 
" 1 9 1 
1 
3 9 0 
3 9 0 
3 8 9 
• 
H U I L E S D E P E T R O L E O U CE M I N E R A U X B I T U M I N SF H U I L E S 
B R U T E S P R E P A R A T I O N S N D A C O N T E N A N T E N P U I D S 7 0 PC OU 
P L U S D H U I L E DE P E T R O L E CU DE M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
2 7 1 0 . 1 1 » ) H U I L E S L E G E R E S D E S T Λ S U B I R UN T R A I T E M E N T D E F I N I A U 
S E N S OU NO 5 N O T E S C O M P L E M E N T A N N E X E 1 H I S D U TOC 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
1 0 ( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
H C N 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 
1 2 2 
4 1 
9 9 2 
1 6 2 
1 6 3 
9 9 ' ) 
9 9 1 
9 9 2 
5 
1 
-
1 2 2 
4 1 
5 9 2 
1 1 5 7 
1 6 3 
5 9 4 
5 9 3 
5 9 2 
1 
1 
• 
NO 
2 7 1 0 . 1 3 « 1 H U I L E S L E G E R E S C E S T I N E E S A T R A N S F O R M 
S E N S DU N O 6 N O T E S C O M P L E M E N T A N N E X E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 7 1 0 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 8 
0.3 0 
0 3 2 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
: * ) W H I T E 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
3 
3 
3 
3 
-
SP I R I T 
1 
1 
9 4 
2 7 0 
4 9 2 
2 5 3 
70 
6 0 1 
3 0 4 
2 3 7 
1 9 8 
5 1° 
2 9 5 
1 8 1 
9 7 
1 3 1 
* 
ND 
4 4 
. 4 1 2 
5 6 0 
. 3 0 
9 6 
* 
NO M l 
C H I H I C U E A U 
1 B I S D U TDC 
NI ) 
1 2 
1 7 8 
3 9 7 
6 8 
8 8 
6 2 5 
0 4 9 
1 0 6 
MJ 
2 
1 
'1 
-2 
1 6 
2 
h 1 
9 2 
5 1 8 
3 3 
-. 4 1 
7 0 
. 1 ) 
• 
7 0 4 
5 5 2 
1 5 2 
1 1 4 
4 2 
) 7 
• 1 ) 
-
-■ 
' 1 1 
• 1 1 7, 
5 
1 
1 
1 
. 
• 3 
', • -'' • " 
1 
3 
1 
1 
■ 
■ 
t o 
7 1 
1 
3 1 6 
-• '-
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezemb 
L a n d e r 
Sch lüsse 
Code 
pays 
0 ) 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 B 8 
3 9 0 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1? 
1 2 
5 
1 
3 
1 4 
5 
1 1 
1 
4 
4 9 
1 2 
27 ,8 
5 8 
2 1 0 
1 2 7 
9 7 
5 9 
1 1 
2 8 4 
9 0 0 
6 0 4 
9 4 7, 
6 8 2 
3 3 6 
? 0 5 
6 5 7 
8 8 0 
6 1 1 
3 1 7 
7 3 1 
1 3 5 
8 7 2 
7 3 3 
7 8 5 
1 7 6 
3 9 8 
3 5 3 
0 4 6 
10 1 
0 4 8 
0 9 1 
3 3 4 
6 2 6 
6 7 7 
1967­— Janvier­Décembre 
F r a n c e 
3 
4 
1 
2 7 
8 
1 9 
1(1 
1 8 
S P E Z I A L B E N Z INE 
5 1 1 1 
1 6 9 
2 0 2 
1 7 
7 8 1 
6 
4 1 
1 3 
7,0 
3 
3 
1 3 
6 
3 
1 
1 
3 
3 
1 7 
5 
2 5 
1 5 0 1 
5 0 6 
5 9 5 
9 4 1 
9 1 C 
2 B 
1 7 
2 7 6 
7 0 7 
5 9 1 
4 9 6 
3 3 9 
3 0 5 
2 0 5 
3 4 5 
9 7 5 
8 ' , ) 
9 ) 0 
3 S 9 
3 7 1 
3 1 0 
0 4 8 
2 1 3 
4 2 3 
4 7 9 
75 7 
5 2 5 
1 2 5 
5 2 3 
3 3 2 
1 5 7 
0 1 7 
2 4 8 
9 4 2 
6 0 3 
9 9 7 
5 0 1 
4 9 6 
52 7 
8 8 C 
3 5 7 
5 5 6 
4 9 6 
2 
7 6 
1 4 8 
1 1 2 
11 
6 4 4 
1 3 
1 
1 6 
5 
1 0 2 1 
3 4 9 
6 8 2 
6 5 9 
6 Î 8 
2 2 
1 7 
6 5 ' , 
0 5 4 
1 9 1 
1 0 2 
a 
5 8 7°, 
7 
2 
6 2 7 , 
3 9 9 
2 2 7 
3 5 9 
3 5 9 
P6 8 
2 5 1 
2 2 
9 4 9 
3 3 ? 
5 2 2 
2 6 7 
2 9 7 
a 
, 
0 5 3 
2 0 5 
8 9 9 
. _ 5 
4 3 8 
1 0 
5 0 
8 6 î 
2 4 7 
1 7 2 
C 7 0 
1 0 2 
4 7 7 
5 5 5 
6 2 6 
5 3 
2 9 9 
• 
B e l g . -
3 8 
3 2 
6 
4 
4 
1 
1 
4 
4 8 
4 
1 6 
1 
2 
1 
8 3 
5 8 
2 4 
2 3 
2 1 
1 
1000 
Lux. 
1 6 2 
a 
a 
a 
3 9 4 
7 ,04 
3 1 5 
5 5 
7 6 
3 7 9 
8 4 5 
1 4 0 
7 0 6 
7 9 6 
7 9 6 
9 0 9 
4 4 
6 0 4 
6 2 7 
5 2 0 
2 4 9 
5 5 5 
9 1 4 
0 3 9 
3 
0 8 9 
5 3 1 
2 0 ) 
31 f 
9 2 0 
7 9 
a 
2 5 9 
. . 1 2 5 
2 4 5 
. . . 
4 0 9 
• 
O 9 0 
9 4 8 
1 4 2 
0 0 2 
0 9 0 
0 6 Γ 
2 5 0 
a 
r O E L E Z U A N C E R E R V E R W E N D U N G , 
1 5 7 
5 7 5 
9 3 1 
1 9 3 6 
4 9 
2 9 9 6 
2 6 4 
8 9 0 
2 0 
2 4 6 
1 C 9 3 
3 5 4 
4 5 
9 
i e 2 5 
1 1 
5 0 
1 2 
2 6 
2 
3 
1 5 
5 2 
4 
2 9 
1 
6 
3 B 
8 
7 
2 4 
5 6 
2 0 
1 1 5 
1 6 4 
1 
4 9 
3 C 
5 
2 5 
1 1 5 
1 3 Θ 
1 1 0 3 4 
4 0 9 1 
6 5 4 3 
6 3 2 0 
5 8 9 1 
5 5 4 
8 0 0 
9 ) 6 
4 5 1 
2 6 5 
8 8 5 
4 0 1 
7 4 0 
2 7 5 
A4 2 
2 5 3 
3 4 9 
4 0 5 
1 1 6 
9 3 2 
7 9 C 
0 3 B 
0 9 1 
9 0 1 
2 6 B 
4 0 4 
3 6 6 
0 6 9 
0 0 6 
4 3 7 
8 6 1 
5 4 4 
4 9 4 
0 1 6 
4 7 0 
4 3 4 
7 9 8 
7 2 2 
0 7 5 
6 6 9 
7 9 1 
4 5 5 
3 0 2 
9 6 3 
7 6 3 
4 1 7 
9 9 0 
7 5 7 
4 8 0 
5 4 2 
9 4 4 
2 1 8 
0 0 7 
2 1 3 
5 6 1 
0 2 4 
3 3 
1 5 2 
3 5 3 
3 2 
4 4 9 
5 7 
7 0 
3 5 
3 3 4 
1 2 
1 5 
3 4 
l t < 4 
6 5 2 
1 0 1 1 
9 9 5 
5 4 8 
a 
5 9 0 
9 1 3 
6 B 9 
6 9 8 
2 7 9 
a 
9 7 6 
2 4 5 
a 
5 5 4 
5 9 8 
a 
a 
a 
a 
a 
9 2 3 
a 
2 6 8 
a 
a 
2 
C C 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• a 
a 
2 2 5 
1 6 
a 
a 
a 
6 1 1 
a 
a 
• 
3 5 2 
B 9 0 
5 0 3 
8 3 5 
4 5 3 
13 
2 1 3 
1 7 4 
6 
2 9 3 
2 B 
2 8 
9 
I C t 
1 
1 8 
B 5 4 
4 0 8 
4 6 6 
4 6 5 
4 6 5 
4 8 2 
9 2 7 
6 5 7 
0 8 3 
0 6 2 
4 0 1 
0 2 5 
0 7 2 
a 
2 1 Γ 
9 É C 
2 2 1 
6 7 : 
1 
7 l ' i 
5 0 ' 
1 4 9 
3 5 ' 
6 2 5 
2 2 Í 
k g 
N e d e r 
8 
5 
7 0 
1 2 
5 7 
5 6 
5 2 
5 
6 
1 
3 5 
1 
3 
2 
1 
7 
2 
1 
3 
7 4 
1 2 
6 1 
6 0 
4 5 
1 
a n d 
5 3 5 
3 9 1 
2 4 1 
6 8 2 
5 9 6 
3 
1 0 1 
, . a 
4 6 
7 9 
8 7 2 
1 0 6 
2 1 0 
8 1 2 
3 9 8 
6 4 9 
5 3 8 
7 4 9 
3 9 
1 8 8 
3 9 1 
3 3 ? 
0 4 2 
1 9 9 
1 6 2 
4 1 7 
1 4 3 
9 7 6 
8 2 9 
7 3 8 
8 9 6 
1 4 8 
4 9 7 
1 5 9 
4 1 
2 0 2 
1 4 
, 2 2 8 
8 3 2 
3 
. 7 
• 
8 5 0 
9 6 1 
B B 9 
OCB 
1 3 f 
8 5 0 
2 9 2 
4 4 
• 
e χ ρ 
QU ΑΝ τ nis 
D e u t s c h l a n d I t a 
( B R ) 
2 
8 
7 
7 
4 
2 1 
5 9 
6 
4 
4 
9 8 
2 3 
7 5 
74 
7 4 
9 0 
2 4 8 
9 2 
3 
1 4 
5 
1 1 
4 
4 9 
3 ob 1 2 
2 2 4 1 2 3 
2 9 3 4 
9 3 1 1 1 8 
6 3 0 3 9 
2 7 7 1 7 
3 0 1 5 5 
1 1 
9 9 5 2 
1 3 2 8 
9 9 1 1 5 
3 5 
1 3 5 
0 0 7 2 6 
4 4 4 
7 9 9 3 3 
5 5 5 
0 5 9 4 
0 9 3 4 0 
1 0 2 
6 2 
2 
5 5 
2 
52< 
4 8 
2 5 
2 2 
6 3 
0 7 
5 81 
A L S G . S P E Z I A L B E N Z I 
7 
1 5 9 
1 0 4 2 
1 0 
1 3 7 9 
1 6 8 
2 0 8 
1 9 
2 7 
3a 
6 
9 
2 
7 5 
8 7 
1 
1 1 5 
2 3 
3 3 8 4 
1 2 1 9 
2 1 6 5 
2 0 2 2 
1 8 3 0 
1 7 4 
1 0 1 
a 
8 6 3 
4 6 4 
3 1 1 
. 4 0 9 
6 8 2 
6 6 0 
1 8 7 
5 7 9 
9 1 8 
1 2 4 
9 3 1 
1 0 7 
420 
7 4 
2 5 5 
2 1 2 
6 5 C 
4 4 
a 
5 4 2 
COB 
6 6 3 
6 2 2 
0 6 6 
2 1 8 
1 1 0 
9 
3 3 
2 5 0 
2 3 1 
1 0 
8 0 
9 6 
2 4 7 
7 9 
2 4 
1 1 1 4 
2 9 3 
8 2 1 
7 9 6 
7 9 6 
6 0 
3 9 t 
0 5 
1 9 1 
3 2 
8 9 
6 2 
3 3 
9 0 
1 6 
3 
9 5 
4 3 
0 5 
4 2 
2 8 
2 8 
1 
3 
2 5 
2 1 4 
1 6 2 
i 1 5 2 
! 1 2 4 
1 1 2 
2 
Ίΐ 
1 6 7 
) 7 4 9 
) 2 7 5 
3 2 5 
I 5 9 3 
> ) 5 0 2 
1 
> 7 7 
) 3 6 5 
2 7 2 
2 0 
1 8 
2 5 
1 0 
5 0 
) 2 6 
2 
2 
5 0 
4 
2 9 
1 
6 
3 8 
β 
7 
2 4 
5 
6 
2 0 
5 
7 7 
1 
4 9 
2 9 
5 
2 5 
Ί 90 
ì 3 9 7 6 
Γ 1 5 1 7 
7 2 4 5 8 
3 2 0 2 0 
3 1 8 3 0 
i a 
7 0 7 
0 8 0 
. 0 Β 6 
3 2 Β 
1 0 4 
6 5 7 
9 0 0 
. , 6 3 0 
. . 7 3 3 
. 1 7 6 
4 9 3 
7 0 9 
7 B 4 
6 6 7 
0 7 3 
2 6 4 
a 
6 7 7 
6 5 4 
5 2 8 
7 4 8 
3 4 0 
. C 4 5 
9 6 2 
3 4 5 
. 5 5 2 
2 7 7 
8 4 3 
. 5 9 5 
8 1 6 
7 1 9 
. . 5 4 5 
5 1 1 
a 
. . 1 5 7 
1 5 3 
, , 6 0 3 
4 0 4 
2 6 9 
1 3 5 
3 1 2 
0 2 4 
2 1 3 
a 
1 5 3 
-
2 9 6 
7 1 3 
0 3 7 
2 4 2 
a 
5 3 5 
a 
a 
3 6 1 
1 3 2 
2 7 7 
0 7 6 
3 6 3 
3 1 9 
. 7 9 0 
0 3 8 
1 6 8 
9 0 1 
. 2 4 3 
3 3 4 
9 3 0 
a 
0 1 7 
B 6 1 
9 4 4 
4 9 4 
0 1 6 
4 7 0 
4 3 2 
7 2 4 
7 2 2 
0 7 5 
6 6 9 
7 9 1 
4 5 5 
7 8 2 
7 3 5 
7 6 3 
4 1 7 
3 4 0 
1 0 2 
4 8 0 
a 
2 6 9 
1 5 1 
2 8 9 
R 6 ? 
5 4 6 
9 5 0 
o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? M J 
3 9 0 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
P A K [ S T A N 
I N O E 
S O U T . P R U V 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 1 0 . 1 7 « 1 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
.'.' 0 1 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? r 
2 4 8 
3 9 0 
4 OC 
4 7 6 
4 8 i 
6 6 0 
9 5 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O U I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P A K I S T A N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 1 0 . 1 5 * ) H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 3 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
7 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
G A M B I E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
M 0 Z A M B 1 C U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
6 
4 
4 
1 
5 S 7 
5 5 0 
1 8 9 
7 1 
9 4 
3 1 2 
1 1 7 
2 5 3 
7 9 
3 3 
1 7 
1 2 9 
1 3 
4 0 
0 9 1 
6 9 
2 7 2 
9 5 9 
1 7 7 
8 2 2 
8 1 8 
0 4 1 
4 78 
1 7 
3 5 
2 5 3 
E S S E N C E S 
2 
4 
5 
1 5 
1 
1 
1 
3 7 
1 3 
2 3 
2 1 
2 0 
2 0 4 
7 8 7 
1 3 2 
6 0 9 
5 7 7 
9 5 7 
3 3 3 
4 1 0 
4 3 
7 3 9 
6 1 2 
1 1 1 
1 6 3 
6 4 3 
3 4 1 
1 4 5 
6 7 
3 7 
4 0 
6 5 
1 6 
4 1 
1 5 6 
2 1 8 
3 5 4 
1 0 8 
6 6 
2 6 3 
3 3 6 
3 6 1 
9 7 4 
6 8 2 
3 2 7 
8 2 6 
4 7 
3 9 1 
2 
L E G E R E S Ρ 
c 
2 7 
2 7 
5 6 
1 
B B 
1 1 
2 7 
7 
3 8 
1 0 
1 
1 
1 
3 
4 
■J 
2 
6 
3 3 2 
1 1 8 
2 1 4 
1 9 6 
1 8 4 
7 C 6 
1 5 6 
0 6 2 
4 1 0 
7 3 5 
3 4 7 
1 9 
C 0 7 
3 0 6 
9 2 6 
1 6 2 
6 9 9 
4 1 6 
1 4 8 
5 7 4 
5 5 8 
4 9 3 
2 7 0 
2 4 3 
5 8 4 
6 5 7 
6 9 
6 5 
5 8 4 
4 7 4 
1 8 
9 8 
6 4 7 
2 2 
1 8 1 
9 6 8 
2 0 2 
1 6 2 
6 0 3 
1 0 8 
1 9 2 
4 9 9 
7 9 3 
C B B 
3 5 
8 8 5 
7 9 5 
1 3 9 
4 7 3 
4 7 1 
5 1 1 
7 8 0 
0 6 8 
7 1 3 
6 3 6 
C B 3 
F r a n c e 
1 
1 5 5 
1 9 3 
1 0 
3 1 
a 
1 7 
1 
a 
a 
• . • . 
2 5 6 
3 8 5 
C 7 1 
8 3 8 
8 3 8 
3 3 
1 1 
3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
S P E C I A L E S 
1 
3 
2 
U 
1 9 
7 
1 1 
1 1 
1 1 
. 8 7 8 
3 9 4 
4 3 6 
2 3 5 
0 4 4 
a 
a 
a 
a 
3 3 0 
a 
6 2 
6 3 
a 
a 
1 
3 '5 
1 
4 
3 4 5 
1 G 7 
9 4 4 
5 4 5 
5 9 5 
5 C 1 
4 3 7 
4 9 7 
6 
3 6 0 
-
1 
3 
1 
1 
1 
1 
L u x N e d e r l a n d 
1 
2 ; 
3 2 
1 7 
5 
9 
22 
3 1 3 3 
0 1 6 
2 9 7 2 
1 8 5 2 
1 8 5 2 
1 1 2 
4 
3 2 
3 9 
2 4 2 
3 6 5 
2 6 9 
9 4 7 1 
6 7 
1 2 8 
2 0 
8 
2 1 
n e 2 4 
1 3 
1 6 
2 8 
3 β 
3 5 3 3 
9 1 6 
4 3 7 2 
3 3 5 2 
1 9 2 1 
1 0 3 
2 9 
■ 
3 8 6 
2 5 1 
1 1 
3 2 
2 6 
• 5 
• . . . 2 
4 
4 0 
• 5 
2 2 5 
6 5 4 
5 7 1 
5 3 4 
3 4 5 
3 6 
2 
. • 
. 2 1 5 
a 
3 2 6 
5 5 
4 4 4 
5 0 
7 
1 6 
1 2 7 
1 1 9 
3 5 
7 3 
3 2 7 
6 
1 0 4 
4 8 
2 
9 
1 
a 
9 
1 5 6 
1 4 2 
5 9 6 
5 4 6 
4 6 7 
3 5 4 
7 9 
1 2 
2 
A U T R E S L S A G E S SF E S S E N C E S 
1 
6 
1 4 
1 
1 4 
2 
2 
1 
1 2 
1 
6 0 
2 3 
3 6 
3 5 
3 3 
2 6 9 
Í 3 5 
5 5 C 
1 2 6 
2 9 3 
2 0 5 
7 7 6 
4 6 1 
6 2 4 
, a 
a 
. 3 1 
5 B 4 
a 
a 
5 8 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 1 0 
1 
a 
2 1 
'. 
C 7 3 
8 7 9 
1 9 4 
5 8 9 
5 6 3 
6 
5 
fl 
1 
4 
2 8 
1 2 
1 6 
1 6 
Ì 6 
2 5 4 
5 
3 7 5 
4 5 4 2 8 
1 6 8 
8 0 9 4 2 
1 9 
5 2 2 6 
9 9 0 8 
2 1 8 1 
2 1 9 1 
4 4 
5 C 5 
2 
6 C 
2 5 ( 
3 5 
3 2 
3 0 
2 
2 
2 
3 
5 1 0 5 
3 5 
5 6 9 
s 6 6 
3 6 C 
4 3 6 
8 3 0 
. 3 0 8 
4 4 1 
0 2 1 
a 
B 7 C 
3 1 5 
8 8 9 
2 1 6 
6 7 7 
5 4 
1 4 7 
5 7 4 
9 2 
2 7 2 
4 3 6 
5 6 
2 
4 7 1 
8 5 6 
0 2 3 
0 6 6 
5 5 8 
4 6 9 
2 9 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
2 
2 
4 
9 8 
5 
4 2 
• 
3 3 6 
1 4 
3 2 2 
2 8 0 
1 8 6 
4 2 
• a 
* 
5 5 
5 2 9 
3 6 
a 
1 8 
5 0 6 
1 1 
3 5 6 
2 7 
2 3 3 
2 6 3 
7 
7 
a 
1 
2 
i 2 8 
• 
0 9 9 
6 3 a 
4 6 1 
4 1 5 
3 8 3 
4 4 
. . 2 
S P E C I A L E S 
7 
8 
2 
2 
8 
2 
2 
3 5 
8 
2 6 
2 4 
2 4 
2 6 7 
9 5 7 
1 5 5 
a 
. 1 0 3 
a 
4 0 6 
3 0 8 
a 
4 7 0 
7 7 7 
8 1 1 
1 2 
0 9 3 
3 6 6 
3 7 9 
9 8 9 
0 0 0 
8 8 0 
Italia 
8 
1 6 3 
• 6 8 
3 1 2 
1 1 2 
2 5 3 
4 2 
. 
1 2 2 
. 
1 0 9 1 
a 
2 7 2 
2 8 6 9 
1 0 8 
2 7 6 1 
9 8 1 
4 8 7 
1 2 5 5 
a 
. 2 5 3 
1 1 0 
1 6 5 
5 1 0 
l 4 8 0 
1 0 1 6 
2 7 2 
9 8 0 
2 5 1 
8 8 0 
6 1 
1 3 5 
3 1 0 
3 9 
3 0 
6 4 
2ia 
1 263° 
7 7 9 8 
2 2 6 6 
5 5 3 1 
4 1 6 4 
3 4 6 1 
1 0 3 
, 9 
4 7 4 9 
1 9 0 5 0 
6 9 9 7 
7 6 9 8 
. 1 5 1 1 6 
1 2 9 1 7 
3 7 
1 7 9 7 
1 1 2 0 2 
7 5 0 7 
4 9 6 
5 5 8 
4 9 3 
2 3 9 
1 2 4 3 
B 4 ° 
6 5 
5 9 
. 1 3 8 2 
18 
9 8 
6 4 7 
22 
1 8 1 
9 6 8 
1 9 8 
1 6 2 
6 0 3 
1 0 3 
1 9 2 
4 9 9 
1 1 6 
1 6 5 1 
3 5 
8 8 5 
7 4 3 
1 1 6 
4 7 3 
3 5 3 4 
1 0 3 7 1 1 
3 8 4 9 4 
6 5 2 1 7 
5 3 3 7 2 
4 9 0 3 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
lanuar­Dezemb 
Lander­
schlussel 
Code 
pay! 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 5 4 
48 
15 
29 
68 1 
082 
4 6 6 
0 2 3 
1967 — Janvier­Déce 
France 
15 
15 
61B 
. 0 0 6 
• MITTELSCHWERE OELE IM S I 
VON A 
lOOO 
1011 
1020 
1021 
IHANG 1 B I S DES 
2 7 8 
27Θ 
2 2 8 
2 2 8 
GZ 1 
. • . • 
Belg.­
1000 
Lux. 
T i b re 
hg 
N e d e r 
10 1 1 9 
a 
. 1
land 
e χ p 
QUAN TITtS 
Deutschland Italia 
(BR) 
840 
74 
. 319 213 
48 008 
4 6 0 
192 28 830 
NNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 
UNTER ZOLLAHTL.UEBERWACHUNG 
NL ND ND 278 
278 
228 
228 
MITTELSCHWERE OELE IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 
VON A 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1030 
LEUCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
03O 
0 3 4 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
0 52 
204 
212 
216 
220 
248 
252 
260 
264 
268 
2 76 
280 
284 
288 
302 
318 
322 
330 
366 
390 
400 
600 
604 
632 
660 
800 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.HANG 
fOEL 
243 
316 
28 
270 
47 
32 
30 
104 
3 
23 
37 
68 
27 
3 
5 
34 
9 
2 
1 
5 
21 
5 
1 
4 
27 
8 
? 
11 
? 
4 
3 
27 
21 
26 
18 
3 
1 
466 
1 5 8 0 
5 8 9 
1 3 9 1 
6 9 8 
468 
225 
31 
I B I S DES 
3 8 9 
16 
3 7 3 
1 8 6 
182 
18 
3 64 
403 
232 
7 0 4 
7 2 5 
3 5 6 
166 
8 0 1 
5 1 5 
4 5 9 
315 
27C 
3 7 5 
978 
353 
6 3 7 
524 
4 5 9 
8 3 7 
1 6 1 
78 6. 
5 8 8 
524 
95 7 
0 4 1 
0 8 0 
118 
538 
0 4 2 
43 6 
3 0 0 
865 
0 2 8 
7 1 3 
2 7 6 
2 6 7 
72 3 
0 3 3 
9 8 7 
09 3 
8 3 1 
7 8 8 
7P7 
42 3 
355 
6 2 1 
63 1 
865 
05 5 
BO 
14 
9 
2 
27 
26 
26 
14 
GZI 
16 
16 
■ 
a 
. • 
, 13 
4 
4 3 1 
• 138 
a 
17 
118 
303 
. 252 
40 7 
. a 
. 2 
. 4 0 7 
, 12 
. . . . . . 
. 86 
. . . . . . . 13 
. . • 
2 3 1 
4 4 8 
7B3 
2 4 6 
5 8 9 
535 
108 
UNTER ZULLAMTL.UEBERWACHUNG 
1 8 0 
6 
1 
1 8 9 
186 
2 
2 
2 
NC 
9E 
• 2 2 9 
326 
15 
6 7 ' 
496 
3 
IC 
200 
. 6 
073 
6 7 0 
4 0 4 
4 0 4 
3 8 9 
a . . 
17 
1 0 
1 5 9 
46 
2 7 
9 
5 
277 
2 7 
249 
2 4 9 
249 
ND 
2 6 6 
1 3 0 
5 
4 1 0 
545 
6 6 8 
5B8 
785 
2 5 9 18 
0 5 , 
80< 
2 4 
2 4 ' 
2 4 ' 
HITTELSCHWERE OELE ZU ANO.VERWENDUNG,AUSG. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
0 3 4 
036 
0 4 0 
042 
044 
046 
0 5 0 
052 
060 
062 
204 
212 
216 
248 
268 
288 
322 
330 
362 
400 
6 0 0 
604 704 
800 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 
27 
166 
251 
9 
231 
3 2 
2 7 
28 
1B7 
8 
5 1 
1 
4 
4 1 
23 
3 
4 
5 
5 
3 
1 
3 
? 
2 
2 
115 
10 
1 
1 
1 
678 
1 5 4 7 
4 6 2 
1 4 8 5 
755 
515 
44 
6 
7 
9 0 6 
110 
65 7 
445 
9 9 7 
850 
9 2 8 
453 
0 7 9 
3 6 4 
175 
8 0 8 
3 0 4 
0 6 4 
3 7 6 
309 
186 
2 C 9 
54B 
192 
187 
3 4 8 
4 1 6 
130 
898 
0 8 0 
3 3 6 
3 7 7 
5B4 
0 3 3 
9 9 1 
B90 
0 5 1 
3 9 1 
3 1 5 
07 7 
2 30 
9 6 3 
129 
3 1 6 7 
6 6 9 
59 
13 
8 
43 
173 
8 
45 1 
4 
17 
21 
9 
5 
3 
2 
9 
4 5 7 
152 
3 4 5 
3 1 4 
2 2 4 
30 
3 
712 
28B 
596 
902 
4 6 2 
a 
a 
2 2 3 
140 
22B 
304 
C64 
9 4 9 
4 5 6 
543 
192 
1B7 
348 
263 
686 
a 
552 
8 9 8 
0 5 4 
627 
625 
2 2 7 
3 5 4 
-
3 
107 
76 
30 
20 
11 
6 
-1 
46 
3C6 
188 
1 18 
71 
67 
9 8 8 
2 6 9 
882 
1 0 1 
1 1 8 
6 8 4 
2 0 6 
261 
018 
874 
3 9 4 
795 
139 
6 56 
388 
110 
874 
• 
2 
10 
90 
158 
12 
2 7 
12 
2 
6 
1 
1 
57 
3 8 5 
103 
2 8 1 
221 
212 
2 
263 
223 
567 
156 
045 
795 
3 63 
01 F 
39E 
35 
4 7 ' 
15 
3 74 
66 
74 
40 
24 
991 
890 
5 5 1 
116 
2 0 9 
907 
2 59 
74 8 
91B 
130 
7 
180 
24 
5 
18 
18 
18 
ND 37 3 
. 373 
186 
182 
18 
67 2 2 6 193 
0 5 3 130 946 
11 535 
710 
9 4 9 9 6 
, a 
4 793 
559 20 0 4 7 
2 4 8 80 449 
63 
8 3C 
8 0 " 
80" 
8 0 " 
LEUCHTOEl 
4 
4 
3 
4 
572 
5 9 1 
1 
589 
9 
9 
7 
5 5 ' 
17 
2 95 
935 
242 
11 
7C 
3 77 
9 6 1 
107 
186 
2 95 
628 
9 19 
968 
95? 
8 24 
6 84 
13 
48B 
3 315 
14 0 1 2 
34 9 6 8 
978 
88 348 
27 637 
3 522 
9 459 
34 4 3 0 
9 161 
2 776 
588 
1 524 
5 9 5 7 
21 0 4 1 
5 080 
1 I I B 
4 538 
27 042 
8 3 5 0 
2 300 
11 865 
2 02B 
4 713 
3 2 76 
27 267 
21 723 
26 015 
18 9 8 7 
3 0 9 3 
1 8 3 1 
466 788 
7 1 4 6 2 794 
368 674 
1 0 9 4 120 
4 0 1 917 
2 03 6 0 1 
225 334 
30 9 4 7 
80 
96 
16 0 0 4 
1 
. 
a 
1 576 
20 166 
835 
a 
. 
1 397 
4 9 3 
2 832 
2 006 
2 336 
115 335 
1 0 3 3 
. 1 4 7 8
165 6 0 9 
16 101 
149 508 
1 3 7 932 
1 596 
10 097 
2 8 3 2 
1 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
1 6 3 3 170 
5 87 
933 
2 7 1 0 . 3 1 * l HUILES HOYENNES 
1000 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
SENS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
)U NO 
France 
DEST 
605 
584 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
A SUBIR 
5 NOTES COHPLEHENT 
10 
10 
4 
4 
2 7 1 0 . 3 3 »1 HUILES MOYENNES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SENS DU NO 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
, a 
. 
CFSTINEF 
Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
? 7 63? 
4 7 3 9 4 1 166 
3 
ã 16 9 1 7 
UN TRAITEMENT C E F I N I 
ANNEXE 1 B I S DU TOC 
NC 
a . 
AU 
ND NO i n 
a 
a 
5 A TRANSFORM C H I H I C U E AU 
6 NOTES COMPLEMENT 
16 
3 13 
8 
7 
3 
2 7 1 0 . 3 5 » I PETROLE LAMPANT 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
to) 5 
0 2 ? 
02B 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
212 
216 
2 2 0 
248 
2 5 2 
2 6 0 
26 4 
2h f l 
2 7h 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
302 
318 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 9 0 
40 0 
6 0 0 
6 0 4 
h 3 2 
6 6 0 
BOO 
9 5 0 
looo 
ì o i o 1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TGGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGO BRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
HOZAHBIOU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 3 5 * ) HUILES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
26 8 
288 
3 2 2 
330 
362 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 704 
eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 1940 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TUR CU Ι E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
6 e 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
14 
55 
16 
39 
19 
14 
5 
17 
3?7 
886 
3 54 
37 
017 
567 
043 
783 
710 
8 4 
690 
0 6 8 
16 
2 0 6 
643 
96 
251 
8 6 4 
20? 
54 
1? 
35 
131 
5 54 
106 
?4 
115 
6 4 0 
?03 
4 7 
262 
45 
106 
7? 
7?9 
633 
6?0 
478 
67 
47 
? 7 0 
6 3 0 
121 
510 
638 
211 
549 
7C7 
4 
HOYENNES 
5 
7 
11 
1 
1 
6 
1 
1 
? 
?7 
71 
14 
56 
?7 
21 
1 
262 
801 
B36 
6 8 1 
4 1 2 
782 
267 
6 84 
C60 
197 
254 
553 
43 
133 
029 
706 
101 
?50 
18 
301 
170 
79 
30 
111 
55 
41 
45 
? 6 9 
347 
?0 89 
146 
094 
116 
9 9 1 
1?6 
34 1 
4 50 
330 
142 
360 
1 
1 
1 
3 
3 
a 
a 
. 
i 
li. 
5 2 7 
2 
5 
26 
367 
9 0 
15 
C63 
17 
0 4 6 
015 
563 
27 
1C 
• 
Ρ AUTRES 
1 
2 
1 
5 
1 
16 
5 
11 
10 
7 
a 
37 
539 
e6 7 
278 
447 
a 
a 
a 
6 7 8 
252 
3 6 1 
43 
133 
588 
656 
a 
a 
18 
3 0 1 
17C 
75 
a 
34 
317 
257 
121 
13« 
161 
376 
575 
84 
• 
5 
6 
5 
ANNEXE 1 B I S DU TOC 
NI 
-
7 24 
202 
1 
64 
24 
034 
9 3 5 
59 
99 
96 
a 
. • 
10 
4 
4 
ND NI) 13 
1 0 
6 7 4 
13 
8 
7 
3 
7 5 6 4 5 
145 3 0 1 7 
3 3 5 3 0 1 
36 
5 252 
1 543 
922 
2 174 
L 124 3 1 9 19 4 3 9 
178 
8 4 
322 
9 7 8 
16 
2 2 0 4 
6 4 8 
95 
2 5 1 
8 4 9 
2 0 2 
52 
12 
35 
1 3 1 
5 5 4 
106 
24 
115 
6 4 0 
196 
4 7 
2 6 2 
4 5 
1 0 6 
72 
7 2 9 
6 3 3 
6 1 8 
4 T B 
6 7 
4 7 
14 2 7 0 
9 232 5 8 1 38 7 2 0 
1 0 1 9 188 8 9 6 2 
8 214 393 29 7 5 8 
8 2 1 4 393 9 9 6 3 
8 2 1 4 393 4 9 4 5 
5 522 
, ■ 
USAGES SF PETROLE LAMPANT 
3 
2 
1 
1 
10 
6 
4 
2 
2 
8C 
a 
362 
487 
a 
127 
8 9 1 
a 
4 7 1 
2 04 
a 
. a 
. 1 09 
3 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
a 
560 
B53 
429 
425 
336 
693 
2 9 
a 
' 
4 
1 0 1 78 3 
2 9 0 16 4 5 8 
34 1 
2 32 ' a 
7 127 
5 178 30 
3 75 1 
872 12 
432 157 
8 
2 
190 
. 177 , 
i 1 
■ 
3 
a 
t 
! 
84 
146 
1 9 0 f 
16 04 5 
2 725 
13 324 
11 278 
1 0 943 
130 
6 
6 
10 
. a 
3 3 2 
16 
2 5 0 
a 
a 
à 
23 59 ί 
24 6 1 « 
2 55 
24 361 
4 1 1 
392 
2 
3 5 1 
a 
. a 
. 29 
10 
52 
38 
4 5 
2 2 63 
a 
2 0 
. . 29
3 3 4 1 
4 6 1 
2 8 8 0 
2 6 5 5 
4 4 
1 9 4 
52 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 
Lander­
.chlu.sel 
Code 
pays 
GASOE 
B I S D 
9 5 0 
100O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
GASOE 
B I S 0 
GASOE 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
044 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 6 6 
200 
2 0 4 
20B 
216 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
268 
280 
284 
2 8 8 
302 
322 
3 3 0 
334 
366 
3 9 0 
416 
472 
512 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
632 
6 4 4 
6 6 0 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEIZO 
I B I S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEIZO 
B I S O 
1C0O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H E I Z O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
220 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. IM S NNF 
ES GZT 
1967­— Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
«! 
1 
Neder and 
e x p o r t 
Q U A N T I T í S 
Deutschland I ta 
(BR) 
[ER ZLSAETZL ICHEN VORSCHRIFT 5 
UNTER ZOLLAMTL.UEBERWACHUNG 
6 4 8 
8 7 5 
8 75 
22 7 
136 
. IM S NNE 
; s GZT 
. 
_ a 
NU NL 
a 
a 
a 
CER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 
UNTER ZOLLAHTL.UEBERWACHUNG 
­ ZU ANDERER VERWENDUNG 
1 1 3 3 
2 1 4 5 
2C91 
5 0 4 5 
617 
2 4 46 
933 
4 6 1 
2 5 9 5 
110 
I I B 
33 
6 
27 
37 
132 
149 
8 
109 
38 
10 
155 
21 
6 1 
12 
57 
1 
9 
27 
10 
33 
16 
29 
57 
11 
1 
30 
6 
1 
18 
35 
61 
1 
3 
1 
28 
1 4 3 6 
1 8 4 4 9 
1 0 4 1 7 
8 0 3 1 
5 743 
5 3 3 3 
849 
116 
IC 
8 6 0 
90 1 
63 2 
7 1 5 
139 
R19 
09 8 
743 
3 0 2 
2 6 7 
a i a 42 6 
5 0 0 
09 1 
4 40 
5 3 1 
166 
B3 5 
2 4 0 
2B2 
36 5 
632 
8 9 9 
775 
4 3 8 
6 0 2 
2 9 0 
3 3 9 
5 0 6 
7 2 7 
9 1 6 
112 
7 1 9 
144 
9 7 0 
0 5 0 
34 1 
1 0 5 
569 
6 6 7 
6 8 6 
9 5 2 
2 5 9 
4 5 2 
352 
9 8 4 
(14 3 
33 7 
196 
41 7 
792 
5 5 3 
1 6 5 
2 4 7 
9 1 7 
3 9 5 
376 
9 2 5 
79 6 
77 7 
592 
27 
4 4 6 
1 2 7 9 
153 
138 
77 
65 
7C5 
14 
6 
18 
8 
6 
2 
5 
6 
7 
2 9 8 9 
1753 
1236 
12C8 
1 1 7 4 
28 
6 
: L IM S INNE OER 
2 63 
325 
146 
7 54 
223 
?00 
536 
4 8 0 
213 
56 
44 0 
. a 
597 
282 
06 7 
0 4 5 
2 
6 4 5 
C6 7 
B12 
24 
4 9 6 
763 
2 3 5 
5 2 9 
2 0 4 
806 
166 
06 9 
4 
■ 
17 
172 
30Θ 
IB 
33 
8 
2 5 0 
2 2 6 
1035 
4 9 9 
536 
3 0 9 
309 
6 9 4 107 
3 0 6 
6 6 4 
9 3 0 1895 
210 2 6 9 
162 2 73 
773 
1 1 1 55 
3 1 6 1 0 1 
26 18 
2 7 
49 
63 
28 
J 4 
85 
8? 
ZUSAETZLICH 
DES GZT UNTER ZOLLAMTL.1 
17 
17 
17 
17 
i L IM S INNE DER 
= S GZT 
. , . « 
1EB 
Ν 
ZUSAETZLICH 
UNTER ZOLLAMTL . UI 
87 
8 7 
87 
87 
. . . • 
EL ZU ANDERER VERWENDUNG 
5 1 0 
3 3 2 9 
2 5 2 1 
2 4 9 4 
18 4 7 0 2 
172 
217 
614 
2 6 8 
5 9 9 
4 5 1 
304 
139 
68 
129 
3 8 
4 7 8 
14 
45 635 
103 
23 
2 0 
143 
238 
0 5 3 
6 6 4 
4 6 2 
9 3 6 
04 7 7 4 9 
754 
125 
5 6 6 
76 8 
112 
7 1 1 
0 0 7 
3 9 5 
9 2 5 
1 4 6 
7 3 2 
5 8 2 
3 9 1 
9 8 5 22 5 
74 8 
367 
6 9 6 
2 6 7 
324 
8 8 1 
2 5 0 
1 0 ' 3 
18 1515 
6 9 
11 
162 
34 
3 2 4 
23 
33 
145 
144 
17 
10 
3 
. 593 
ees 9 5 8 
0 4 7 5 7 1 
6 0 0 
543 
5 8 7 
728 
4 6 2 
a 
3 6 8 
Θ9 
372 
a 
a 
562 
a 
726 
5 2 8 
0C8 
a 
0 5 5 
■ 
85 
184 
247 
2 62 
21 
10 
15 
30 
BEI 
Ν 
75 
? 4 
03 
87 
18 
07 
84 
09 
6 
19 
2 4 
3 
8 
) 6 0 9 
S 4475 
i 2 3 0 9 
1 2165 
! 1 5 0 9 
5 1493 
4 7 
2 4 
1 7 ' 
131 
966 
1 3 ' 
867 
5 
356 
4 83 
3 8? 
164 
4 2 
424 
57 
956 
3 73 
19 
546 
423 
. . . . . 3 
1 
. . 176 
a 
9 
a 
. . . . a 
. 1
4 
2 
239 
-25C 
415 
834 
095 
74C 
500 
551 
, • 
93 
1 3 0 
112 
14 
2 
23 
51 
715 
252 
1 3 9 4 
336 
1 0 5 8 
806 
804 
= N VORSCHRIFT 5 
RWACHUNG 
) NC . . -ÍN VORSCHRIFT 6 
t WACHUNG 
) 
1 4 
5 8 1 
i 
î 1016 
3 1 9 1 0 
' 1 8 4 
t 3 7 7 
1 17 0 
3 2 
. 122 
4 8 
2 6 
5 
1 7 
! 1 4 8 
12 
NC 
. . ■ 
664 
346 
a 
92C 
555 
a 
3 55 
2 9 1 
324 
3 06 
a 
894 
2C4 
695 
152 
585 
a 
7 0 t 
176 
• 
43 
335 
1 7 1 0 
1C9 
103 
67 
182 
2 7 6 
VCN 
ia 
ANHANG I 
ND 
, 
-
/ON 
648 
875 
875 
227 
136 
ANHANG I 
2 8 4 9 1 5 
238 1 6 8 2 
9 36 13 59 
1 5 6 1 
6 9 5 1 6 1 
068 
168 109 
0 2 7 2 6 0 
2 56 823 
8 ; i o 
85 
i )■'. 
23 
9 2 
45 
46 
22 
15 
VO 
N 
VC 
N 
57 
93 
9B 
43 
1 5 ' 
87 
18 
59 
27 
37 
107 
1 4 9 
84 
3 6 
10 
153 
2 1 
30 
8 
56 
1 
9 
27 
10 
33 
16 
29 
57 
2 
1 
30 
6 
1 
18 
27 
6 1 
1 
3 
1 
28 
) 3 4 8 
! 8 5 5 3 
3 5 5 1 8 
t 3 0 3 4 
1 9 1 0 
I 1 5 5 1 
7 7 4 
86 
10 
703 
269 
?07 
673 
a 
273 
2 1 
. 4 5 1 
8 1 1 
602 
378 
837 
950 
. 581 
166 
28? 
240 
. 36 5
19 2 
B54 
773 
79 3 
5B3 
675 
9 1 6 
694 
727 
916 
088 
719 
1 4 1 
9 6 9 
050 
3 4 1 
927 
569 
558 
636 
952 
259 
4 5 2 
856 
9 B 4 
343 
386 
192 
4 1 5 
819 
553 
594 
851 
743 
519 
352 
259 
178 
773 
592 
Ί ANHANG 
) 17 17 
17 
17 
V ANHANG 1 
3 
1 3 7 5 
3 1 5 3 0 
> 335 
187 
) 903 
) 
64 
I 
S 60 
3 175 
157 
9 1 
8 
. 123 
38 
3 1 5 
14 
45 
3 4 1 
7 4 
13 
20 
. 140 
. 238 
Θ7 
87 
87 
87 
861 
795 
4 2 7 
026 
9 1 1 
a 
. 6 1 1 
a 
0 4 4 
121 
745 
102 
85B 
99 4 
732 
435 
3 9 1 
985 
79 1 
0 4 4 
379 
6 9 6 
212 
324 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r and 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 7 1 0 . 5 1 » i GASCIL_DESTJNE_A SUBIR UN.TRAITEHENT O E F I N I _ A L _ 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OU NO 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 NOTES CUMPLtMtN 1 A I K t S ANNCXt I 
11 
16 
16 
4 
3 
• 
. 
a 
a 
* 
ND 
2 7 1 0 . 5 2 * l GASOIL DESTINE A TRANSFORM C H I M I O y E _ A U 
NOTES 
Bt S 
NC 
a 
a 
" 
SENS 
UU IUL 
SENS CU 
COHPLEHENTAIRES A N N t X t 1 B I 5 UU 1UU 
2 7 1 0 . 5 9 * ) GASCIL DESTINE A C AUTRES USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
220 
248 
264 
268 
2 8 0 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3?? 
330 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 7 2 
512 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
608 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
95 0 
96 2 
IODO 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
GUATEMALA 
T R I N I D . T O 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
ARAB.SEOU 
QATAR 
PAKISTAN 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
23 
45 
47 
115 
14 
10 
22 
10 
63 
2 
2 
2 
3 
2 
■Ì 
1 
1 
1 
1 
4 0 
4 2 4 
2 3 1 
193 
134 
125 
17 
2 
64 8 
40 5 
C87 
397 
12 
4 39 
46 
7 4 1 
446 
248 
182 
157 
5 7 4 
6 3 4 
158 
6 2 1 
633 
760 
263 
276 
10 
337 
822 
223 
5h5 
565 
287 
232 
140 
37 
203 
572 
250 
7 4 4 
374 
7 0 1 
136 
240 
37 
578 
18 
150 
35 
443 
762 
0 9 4 
47 
86 
33 
459 
6 6 1 
15 
643 
550 
0 9 3 
4 3 1 
736 
9 69 
521 
225 
15 
11 
34 
3 
3 
1 
2 
18 
77 
45 
31 
31 
30 
2 7 1 0 . 6 1 * ) F U E L ­ O I L S OESTINES A 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 6 2 7 
119 
116 
a 
583 
a 
5 4 1 
555 
11 1 
566 
a 
388 
10 
158 
4 8 2 
276 
156 
4 6 
146 
162 
23 
198° 
677 
663 
614 
072 
143 
738 
163 
2 
3 3 7 2 
6 
4 36 1 
6 6 2 5 4 1 
3 6 3 6 
1 198 
1 7 
174 
6 5 8 2 2 
a 
1 
l 
7 4 7 5 17 
27 124 1 0 4 
11 3 2 9 5 0 
15 7 9 5 54 
8 3 2 0 35 
8 318 35 
575 
3 0 7 
a 
942 
12 
886 
a 
C02 
6 8 4 
4 3 4 
646 
4 
3 7 7 
5 
148 
3 7 8 
2 
4 7 5 
69 
184 
8 1 6 
9 6 9 
8 3 6 
133 
3 7 9 
032 
9 3 9 
4 7 5 
'. 
2 
2 
2 
1 
16 
6 
33 
8 
25 
18 
18 
SUBIR UN TRAITEHENT D E F I N I 
SENS DU NO 5 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 
H C N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
a 
a 
a 
2 7 1 0 . 6 3 * ) F U E L ­ O I L S DESTINES A 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
a 
a 
a 
ND 
B I S 
ND 
a . 
TRANSFC1RH C H 1 H I 0 I I F At 
NO 6 NOTES COHPLEHENTAIRES ANNEXE 1 B I S DU 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
2 
2 
2 7 1 0 . 6 5 « 1 F U E L ­ O I L S DESTINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
6 
46 
35 
40 
6B 
1 
3 
8 
4 
10 
6 
4 
2 
■J 1 
6 
9 
1 
2 
2 
4 5 4 
8 4 1 
292 
105 
161 
592 
9 2 3 
27B 
382 
695 
383 
384 
246 
0 6 4 
9 1 1 
653 
5 76 
838 
221 
428 
748 
539 
384 
233 
046 
788 
12 4 
i e 
21 
2 
5 
2 
2 
a 
'. 
NO 
à 
C ALTRES USAGES 
5 5 0 
214 
632 
1 6 1 ceo 
69 5 
213 
C43 
602 
57C 
43 î 4 
3 4 0 
éOC 
15 5 
2 3 1 
185 
56 
1 233 
7 
3 5 9 8 
4 7 3 5 1 4 
5 134 29 
55°) ? 
2 82 4 
2 6 5 2 
6 0 ? 
1 
2 
ND 
'. 
72 
7 8 5 
3 6 . 
982 
51 2 
976 
9 3 2 
43 
695 
6 8 1 
3 7 1 
73 
2 2 3 
052 
1 7 1 
' ' • 
ND 11 
16 
16 
4 
3 
MO 6 
2 2 8 18 508 
9 2 9 35 542 
857 28 743 
32 714 
. . 3 5 0 3 
45 
■ · 4 8 0 2 . 
176 5 353 
8 0 9 18 579 
2 153 
1 808 
618 
a · 621 
633 
2 130 
3 263 
. 10 
I 803 
776 
223 
3 419 
563 
650 
163 
1 117 
37 
203 
570 
250 
744 
374 
7 0 1 
1 136 
56 
37 
577 
18 
150 
35 
443 
564 
1 0 9 4 
47 
86 
33 
4 5 9 
363 9 007 
15 
2 3 7 1 8 1 636 
0 1 4 115 508 
2 2 3 66 128 
8 6 0 4 0 800 
815 33 47Θ 
16 292 
AU 
DU TOC 
SENS 
TDC 
4 
22 
1 
1 
2 
4 
1 883 
223 
15 
ND 
DU 
. . a 
ND 2 2 
2 
2 
5 8 3 4 566 
6 9 2 2 1 414 
8 6 1 4 619 
2 371 
2 7 8 12 518 
2 2 8 
'. 1 079 
8 9 6 ■ 8 0 0 968 3 3 4 ? n5 i l 
2 120 
1 379 
194 
1 580 
576 
4 015 
221 
428 
5 541 
1 137 199 
233 
1 99Ö 
2 788 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lande 
chlussel 
Code 
pap 
EWG-CEE 
1000 kg 
1 — 
QUANTITÎS 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
248 252 256 2 64 26B 284 288 318 322 330 334 350 366 390 400 404 46B 4B4 600 612 624 632 660 732 950 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
237 968 1 251 55 363 48 111 25 266 4 441 25 631 3 166 8 944 16 697 20 474 1 284 Il 451 32 529 
1577 234 286 200 37 416 2 575 43 79 1 8 328 55 782 40 287 106 212 28 159 10207 357 10 319 
31202 854 8874 16 2 22326 694 10144 350 7178 038 1920 464 254 654 23 387 46 203 
2 136 
3 986 
79 275 48 526 37 416 
1 032 4 958 
16 697 20 474 1 284 11 451 32 529 1329 061 237 674 
2 575 30 075 8 328 
55 782 40 287 106 212 
28 159 1581 775 3867 336 1125 797 3632 449 10 319 
153 019 1 251 20 259 31 764 25 266 4 441 25 631 
4 5 7 7 C62 2 4 Î 4 9 4 4 
2 2 3 4 4 0 3 5 1 7 0 3 1 
2742 6 5 9 1 9 3 7 9 1 4 7 1 2 7 9 5 4 
2 4 4 9 155 3 5 6 1 3 8 301B 2 7 7 
3 4 0 0 8 1 2 7 6 7 765 
. 242 3 4 1 
65 1 1 0 
2012 6 7 9 
2 53 5 0 4 
3 1 5 5 1 
J O 0 0 8 
e 7 3 l 083 3 9 5 5 5 2 2 1 1 0 8 4 243 
1 6 0 3 1 3 0 2 0 9 0 4 8 9 2 4 2 9 109 
" " " " 1865 032 8 6 5 5 135 
739 ~ 
h3h 
236 3 5 8 1 544 
0 8 2 1 3 6 1 4 3 1 
1 3 8 4 6 1 9 
157 593 
13 379 
46 20 3 
SCHMIEROELE U.ANC.SCHWEROELE IM SINNE DER ZUSAETZL. 
VORSCHRIFT 5 VON ANHANG I B I S DES GZT UNTER ZOLLAMTL.UEBERW. 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
1 6 3 
1 6 3 
1 5 4 
1 5 3 
1 
5 
? 5 
2 3 
2 3 
' 3 
1 6 3 
1 6 ) 
1 3 4 
1 53 
1 
9 
SCHMIEPOELE U.ANC.SCHWEROELE IM SINNE DER ZUSAETZL . 
VORSCHRIFT 6 VON ANHANG I B I S DES GZT UNTER ZOLLAMTL.UEBERW. 
1000 1010 1011 1020 1030 
SCHMIEROELE VORSCHRIFT ■ 
1000 1011 1020 1021 1030 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
22 
2 1 
1 
1 
1 
U.ANC.SCHWEROELE IM SINNE DER ZUSAETZL. 
VON ANHANG I B I S DES GZT UNTER ZOLLAMTL. 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
SCHMIEROELE U.ΑΝΓ.SCHWEROELE ZU AND.VER WENDUNG 
001 002 003 004 005 022 024 026 023 030 032 034 036 033 040 042 046 043 050 052 054 056 058 060 062 064 066 068 200 204 20B 212 216 220 224 223 232 236 240 244 243 252 260 264 268 272 276 280 2 84 2e8 
25 731 164 844 159 009 81 336 
63 481 166 956 
1 32 5 67 
13 022 47 089 
9 058 16 660 86 696 4B 091 
30 135 15 880 176 12 63 4 
36 7 40 5 779 337 
1 270 178 9 070 B98 1 279 53 4 
2 663 8 829 15 884 
32 456 36 651 8 907 16 636 48 760 2 
99 
262 
275 292 7 119 
63 173 13 472 15 44 8 1 797 210 7 3 851 475 410 031 
C80 794 
3 1 1 21 702 9 307 
37 
8 
1(1 
2(1 
) 1
1 
6 
1 
; ? 
I 
8 
130 
43? 
3 68 
76 6 
135 
371 
4 8 9 
71 1 
71 1 
61 9 
3 76 
8 7 
■­41 
2 7 9 
h l ) 
49 9 
0 ) 4 
77 ) 
108 
139 
45 15 443 
15 337 23 20 2B5 49 93 45 742 1 041 7 651 36 72Θ 6 585 20 996 
1 482 1 409 598 7C2 506 5 802 
1 257 
9 6 179 106 62 5 931 5 234 
1 918 1 393 14 404 1 967 4 783 
50 14 50 53 161 178 437 63 7 
4 
98 51 20 73 
104 4 
61 476 33 210 11 23 
597 56 
8 244 
38 473 
35 162 4 962 66 816 1 089 
51 8 192 41 064 2 446 10 206 15 127 
2 802 18 002 6 989 
18 4 969 8 486 861 
1 187 105 
4 351 561 6 04 139 
1 501 5 191 5 829 
342 
5 074 16 825 
52 89 27 32 95 46 14 4 66 
2 323 
7 858 73 5 98 29 579 
26 235 42 8 71 
24 9 
8 79 2 2 56 4 9 26 5 061 12 762 15 630 
2 839 2 321 
13 663 1 448 35 
36 
4 388 201 
431 45 170 114 212 56 13 
11 793 370 69 
9 
11 2 7 23 58 81 1 2 419 
*) Siehe irr, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentel lung CST­NIMEXE liehe i m Ende d ie ie i Bandes 
248 -SENEGAL 252 GAMBIE 256 GUIN.PORT 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 284 .DAHOMEY 268 NIGERIA 318 -CONGOBRA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 350 OUGANDA 366 rCZAHBIQU 390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 468 INDES OCC 484 VENEZUELA 600 CHYPRE 612 IRAK 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 732 JAPON 950 SOLT.PROV 962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C N O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 504 
16 
540 
768 
516 
96 
5 1 8 
5 3 
1 4 4 
4 7 0 
3 0 5 
15 
146 
4 3 9 
2 3 1 4 1 
3 0 2 7 
6 9 0 
37 
6 7 1 
119 
6 4 7 
607 
1 5 5 9 
276 
1 5 8 4 4 0 
149 
463 8 8 7 
128 8 5 3 
335 036 
147 4 3 6 
106 357 
28 580 
3 799 
3 64 
432 
1 19 
«2 
76 50 
35 95 
35 7 9 
3 0 3 3 6 
1 4 
7 0 
46 
9 
881 
566 
7 5 3 
5 5 5 
1B5 
1 2 7 
8 3 5 
1 2 5 5 7 8 
2 2 2 2 4 
1 0 7 7 5 4 
4 4 4 7 0 
41 1 4 2 
3 2 9 5 
863 
57 992 
28 136 
25 856 
10 536 
2 7 1 0 . 7 1 « I HUILES L U B R I F I A N T E S ET AUTRES H U I L E S LOURDES OEST 
A SUBIR UN TRAITEMENT D E F I N I AU SENS DU NO 5 NOTES 
COMPLEMENTAIRES .NNEXE 1 B I S DU TOC 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 1011 1020 1021 1030 1040 
M C N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 4 
4 1 8 
4 17 
4 1 5 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 8 
4 1 7 
4 1 5 
4 1 4 
6 
4 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
l 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 7 1 0 . 7 9 * l HUILES L U B R I F I A N T E S ET ALTRES H U I L E S LOUROES 
DESTINEES A D AUTRES USAGES 
7 316 
20 317 
29 406 
23 79 5 
1 
3 2 
1 
7 0 
29 986 
1 7 4 6 4 
2 296 
383 
1 3 1 
6 553 
9 396 
85 
2 4 
3 
32 
3 7 
4 3 
1 4 4 
7 2 
46 
1 5 5 5 
8 8 4 
2 5 5 
0 5 4 
3 1 4 
16 
166 
512 
6 5 1 
325 
147 
173 
0 2 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
OhO 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
200 
2 0 4 
203 
212 
216 
2 2 0 
224 
22B 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 2 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
2 8 0 
234 
288 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIEPRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHUMEY 
N IGERIA 
3 443 
11 936 
12 862 
9 131 
7 468 
12 605 
1 7 0 
16 
1 875 
5 397 
979 
2 084 
10 500 
7 16 5 
3 1 5 1 
l 8 2 7 
2 8 
1 8 1 1 
3 4 59 
805 l i a 
167 30 1 357 146 191 114 410 1 254 2 181 6 484 1 403 
1 639 2 045 454 264 294 141 137 111 994 
10 2 70 
4 1 95 1 357 338 127 
160 912 
54 1 635 554 326 729 1 
22 57 45 45 1 C05 381 342 44 1 
13 1 C7C 25 118 
5 9 62 
IB 19 
11 121 210 1 151 6 430 1 055 5 74 
241 282 107 134 98 503 
228 
2 1 130 21 105 135 
49e 
6 245 1 937 2 410 360 48 1 703 513 135 175 
3 118 1 345 
302 234 2 79 303 624 
10 
14 
2 7 
35 
395 
76 
1 
2 
15 
11 
32 
1 
10 
79 
2 
33 
2 
5 
95 
17 
1 1 7 4 
4 1 3 1 
4 4 6 0 
7 8 5 
6 0 8 1 
1 1 5 
1 0 
9 1 9 
4 2 7 9 
2 7 9 
1 0 2 3 
2 0 6 2 
3 8 3 
1 9 1 6 
7 8 2 
2 
74(1 
9 7 7 
1 1 5 
1 3°7 
1 1 
4 7 7 
6 0 
7 9 
1 B 
1 7 , 1 
6 00 
64 9 
37 
5 3 1 
1 6 3 6 
1 4 4 
1 0 
3 
7 
1 5 
5 
2 
5 3 
1 158 
3 865 
2 005 
94 7 
9 16 
6 
5 
2 24 
3 ) 7 
4 70 
(124 
44 3 
361 
4 1 4 
3 0 4 
2 
2 7 9 
191 
3 1 
Π 
7 99 
49 
71 
34 
64 
)0 
)4 
16 
3 
6 
131 
72 
19 
1 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
5 
15 
21 
2 79 
l t , 
3 1 6 
5 6 0 
9 16 
9 6 
5 1 8 
4 70 
3 0 ' . 
19 
1 4 6 
4 3 9 
19 6 8 4 
2 4 0 7 
37 
4 1(1 
119 
6 4 7 
6 0 7 
5 5 9 
2 7 6 
48 9 4 2 
149 
1 
1 5 2 5 3 2 
32 9 6 9 
119 563 
49 5 0 9 
18 7 3 4 
20 5 3 2 
2 3 7 7 
1 9 9 
4 3? 
2 7 1 0 . 7 3 · ) HUILES L U B R I F I A N T E S ET AUTRES HUILES LOURDES OEST A 
TRANSFORM CHIHIQUE AU SENS DU NO 6 NOTES COMPLEHENT 
ANNEXE 1 B IS DU TDC 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 7 1 0 . 7 5 * l HUILES L U B R I F I A N T E S ET AUTRES H U I L E S LOURDES DEST A 
SUBIR UN TRAITEHENT AU SENS DU NO 7 NOTES COMPLEMENT 
ANNEXE 1 B IS DU TDC 
· ) Voir notei por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
653 1 399 1 777 
1 780 
', 1 9 
2 
11 
17 2 872 1 695 
177 
7,7, 
22 6 92 
9 1 11 
10 
14 
? 
19 
24 29 
1') 271 
345 
1 095 169 2)0 
4 
1 23 78 116 226 22 
25 
2 3(1 
62 
Januar-Llezemb 
Lander 
.chlu.îel 
Code 
pays 
302 
306 
310 
314 
31B 
322 
324 
3 211 
330 
334 
338 
342 
3 4 6 
350 
352 
362 
366 
370 
3 74 
378 
390 
4 0 0 
4 16 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
464 
4 7 2 
4 7 6 
480 
484 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
660 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
6 8 0 
700 
704 
708 
732 
736 
740 
eoo 
804 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
loin 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERDGA 
HANCEI 
VCN Ar 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HANDEI 
VON Al 
HANDEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 
208 
216 
2 2 0 
268 
2 8 8 
er — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
9 
1 
3 
21 
1 
6 
1 
? 
1 
? 
1 
4 
4 
1 
4 
3 
9 
3 
7 
24 
2 
I C 
? 
2 
46 
4 
1 3 Î 4 
4 9 4 
855 
527 
403 
265 
39 
35 
15 
8 0 9 
2(12 
f, Q 
362 
99 6 
570 
83 
114 
7 7 4 
8 4 6 
2 6 6 
1 0 6 
200 
3 7 6 
6 2 0 
1B8 
165 
5 0 5 
09 1 
42 C 
4 6 0 
3 0 7 
102 
2 1 2 
2 1 9 
43 5 
6 6 
1 30 
100 
2 7,3 
71 7 
199 
2 4 2 
53 
2 3 3 
9 0 
73 
54 2 
079 
1 0 5 
7B0 
14(1 
??2 
1 2 0 
94 7 
01 3 
45 B 
326 
2 5 3 
60 5 
4 1 5 
6 06 
56 6 
217 
39 9 
603 
54 1 
04 4 
564 
2 3 0 
74 
6 1 0 
24 4 
271 
904 
86 4 
5 8 2 
2 5 « 
3 9 9 
856 
2 6 0 
646 
194 
6 8 6 
5 80 
94 5 
1967 — lanv ie r -Décem 
France 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
?79 
95 
1 64 
88 
64 
55 
31 
33 
1 
0 3 0 
165 
6 0 
152 
9 2 0 
126 
. 27 
1 0 3 
35 
2 0 
123 
13 
7 14 
640 
2 
276 
124 
13 
. 4 3 1 
76 
129 
4 
. 4 
37 
8 
. 151 
188 
. 219 
. 6 3 
. 84 
188 
a 
. 
Ί . . 13 
. 5 
2 7 0 
5 
38 
12 
. 14(1 
96 0 
517 
6 86 
. • 
7 3 5 
0 5 0 
6 85 
3211 
4 9 9 
ose 
3 9 8 
748 
? 5 7 
U.AND.GASFOERHIGE 
SUEBL 
HANG 
SUEBL 
IHANG 
SUEBL 
55 
207 
85 
27 
9 
158 
7 
4 
67 
4 
5 
141 
363 
3 
15 
2 
1 
Β 
7 
10 
.PROPAN U 
BIS 
6 
6 
6 
3 
DES 
PROPAN U 
BIS DES 
.PROPAN U 
9 5 0 
504 
0 1 7 
266 
6 0 5 
3 2 4 
106 
6 0 1 
2 6 0 
9 9 6 
179 
536 
5 2 9 
6 5 4 
103 
4 0 6 
2 9 5 
9 2 9 
65 7 
785 
370 
138 
5 6 8 
755 
52 1 
49 9 
26 
4 
23 
2 
37 
110 
270 
1 
4 
Belg.-
1 
2 
1 
1 
6 
172 
94 
78 
54 
43 
16 
3 
b re 
1000 kg 
1 
-ux. N e d e r l a n d 
75 
102 
11 5 
6 92 
0 9 5 
64 
1 14 
092 
63 
77 
4 
10 
4 0 
73 
16 
2 
2 2 9 
111 
3 0 
ιό 
17 
13 
2 31 
7,12 
87 
103 
135 
. 2 6 1 
1 8 8 
763 
0 3 h 
58 
1? 
110 
17 
36B 
130 
. , 0 6 6 
92 9 
511 
75 
511 
. 29 
293 
131 
. 7 4 9 
■ 
844 
405 
4 39 
5 8 7 
081 
593 
592 
21 
510 
285 
15 
5', 
143 
2 1 9 
19 
132 
799 
1 (13 
13 
3 271 
10Ò 
3 
3 8 
39 
35 
9 153 
38 
80 
5 
63 
3 
50 
6 
9 9 
191 
561 
174 
5 
2 0 
3 
6 9 . 901 1 666 
402 
24 
264 
46 
3 4 8 
1 192 
2 342 
1 4 3 9 
146 
2 34 
3 89 
4 74 
2 944 
667 
8 6 6 2 
29 
1 006 
6 217 
22 775 
2 4 3 7 
9 612 
a 
19') 
3 6 7 
377 
a 
17 811 
■ 
4 1 7 472 
86 B41 
3 3 0 6 3 1 
2 0 6 894 
162 2 0 9 
97 4 79 
549 
6 5 1 
8 4 4 8 
e : 
QU AN τ η is 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
10 
2 6 0 
137 
123 
95 
82 
11 
5 
KOHLENWASSERSTOFFE 
.BUTAN, IM 
GZT 
4 
4 
4 
3 
UNT. 
BUTAN, IM 
GZT UNT . 
BUTAN ZU 
„ 
046 
146 
96 0 
676 
03 8 
4 6 0 1 
76 
31 
4 0 
?93 
566 
7 0 
761 3 9 4 
2 
1 
a 
785 
3 7 0 
7ββ 
27 
a 
a 
4 9 6 
10 
6 
2 
8 
2 
25 
SINNE D . Z U S A E T Z L . 
ZOLLAMTL.UEBERWACH 
ND 
a 
a 
ND 
a 
a 
" SINNE D . Z U S A E T Z L . 
ZOLLAHTL.UEBERWACH 
AND. 
6 3 0 
a 
8 1 0 
222 
a 
9 9 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 6 0 
762 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
36 
' 
VERW. 
17 2 4 0 
122 5 8 9 
a 
1 086 
a 
1 0 5 2 5 5 
102 
a 
184 
7 714 
4 1 1 1 
1 2 42 
36 
a 
17 5 83 
12 1 3 0 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
34 
3 
10 
58 
73 
6 
65 
1 
3 
19 
1 
IB 
6 
. a 472 167 
6 
323 
2 
81 
20 
30 
. 7 2 63 
16 
9 
25 
i . 38 
9 
20 
12 
41 
29 
1 
4 
31 
49 
117 
80 
505 
513 
165 
3 7 9 
4 9 1 
2 53 
3 72 
63 
7 
106 
6 3 6 
111 
6 9 0 
542 
3 07 
521 
112 
464 
. 40 49 
n a 6 24 
46 
18 
109 
• 3 35 
2 70 
064 
7 29 
2 9 7 
9 0 4 
207 
83 
32? 
I ta 
2 
1 
5 
1 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
4 
223 
BO 
143 
8 1 
56 
44 
3 
V0RSCHR.5 
ND 
a 
a 
• V0RSCHR.6 
4 2 6 
869 
989 
929 
205 
a 
. 251 28 
9 8 0 
6 3 1 
8 75 
a 
; 4 3 8 
a 
. . a 
a 
a 
22 
• 
17 
7 
2 
1 
9 
60 
3 
15 
2 
3 
7 
io 
ia 
400 
. . . 220 
124 
a 
. 1 713 
37 
093 
009 
370 
429 
2 
11 
732 
. 409 539 
18 
. 1B2 126 
a 
16 
. 63 7 
1 
196 
a 
192 . 21 36 1 
533 
348 
148 
17 
11 
06 9 
76 
571 
37 3 
59 
. . 237 183 
079 
. 63 005 
13 
289 
14 
55 
25 
116 
. . . 195 582 
870 
833 
037 
722 
56 0 
130 
540 
37 
408 
2 
2 
2 
« 
654 
. 7 2 . a 332 
. , . a 23 
296 
709 
899 
120 
293 
490 
657 
. . 350 
541 
75 9 
4 2 9 
* 
* Ρ t> r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
32Θ 
330 
334 
338 
34 2 
34h 
3 5 0 
3 5 2 
36 2 
366 
3 7 0 
3 7 4 
378 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
476 
4 8 0 
4 8 4 
504 
503 
512 
520 
524 
5 2 ,3 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 h 4 
6 6 8 
h 7 h 
6 8 0 
700 
704 
70S 
7 3 2 
736 
740 
800 
B04 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GU Ι Ν . E S Ρ . 
.GAÍK1N 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
-BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CE SOHAL 
.SCMALIA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIEAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INOONES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OC EAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
GAZ DE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
2 
1 
9 
150 
44 
1C5 
55 
42 
37 
6 
6 
2 
966 
221 
10 
399 
500 
338 
18 
IB 
494 
733 
29 
223 
9 9 3 
76 
275 
35 
39 
526 
114 
77 
807 
88 
16 
33 
56 
96 
11 
62 
13 
41 
124 
27 
50 
14 
31 
13 
109 
246 
685 
167 
3 3 1 
192 
4 8 
221 
268 
507 
552 
42 
27 
33 
163 
h51 
3 5 1 
146 
49 
4 1 1 
B56 
655 
302 
142 
16 
68 
332 
25Ί 
112 
083 
917 
607 
841 
765 
6 3 1 
779 
711 
796 
8 59 
422 
France 
30 
7 
22 
6 
4 
15 
5 
6 
641 
2 0 1 
1C 
3 7 1 
315 
2 8 
• . 6 
2e 
5 
• 3 
. . 2 1
2 
412 
108. 
. 27 
33 
3 
. . 55 
. 52 
. . 26 
1 
1 
3 
8 
. 2 
. 30 
40 
4 1 
2 1 
37 
6 1 
14 
134 
116 
108 
. • 
2 5 1 
656 
594 
« 1 7 
5 6 1 
7 3 1 
302 
754 
245 
PETROLE ET AUTRES 
2 7 1 1 . 1 1 »1 PROPANES ET 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BUTANES 
TRAITEMENT D E F I N I AU 
ANNEXE 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 BIS OU 
2 7 1 1 . 1 3 * l PROPANES ET 
CHIMIQUE AU 
ANNEXE 
1 
1 
1 
TDC 
BUTANES 
SENS 
1 B IS DU 
2 7 1 1 . 1 5 «) PROPANES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
220 
26B 
288 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
•ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
NIGERIA 
1 
7 
3 
1 
5 
2 
4 
11 
DU 
TOC 
BUTANES 
614 
9 8 5 
223 
130 
6 0 2 
017 
12 
16 
65 
29 9 
163 
502 
207 
2 2 1 
106 
479 
141 
443 
74 
76 
45 
255 
351 
462 
108 
17 
1 
1 
1 
3 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg,. 
1 
23 
11 
12 
8 
6 
2 
Lux. 
13 
18 
. 21 
123 
246 
16 
1 S 
440 
10 
. . 12 
1 
2 
9 
15 
51 
23 
3 
4 
38 
95 
13 
21 
30 
. 37 
29 
129 
192 
9 
2 
20 
2 
63 
28 
. . 177 
113 
72 
10 
63 
. 4 
43 
21 
266 
4 9 0 
050 
4 4 0 
2 0 5 
521 
8 7 1 
6 8 7 
3 
98 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
3 
47 
10 
36 
2 1 
16 
10 
HYDROCARBURES 
39 
2 
* 6 
1 6 
3 5 
2 
. 1 9 
11 0 
2 0 
I 
3 4 6 
. 13 
1 
4 
4 
4 
• 7 3 3 
5 
8 
1 
18 
1 
9 
1 
13 
2 8 
ai 
19 
1 
4 
. 8 
a 
135 
242 
52 
3 
31 
6 
43 
167 
2 7 3 
1 7 6 
16 
24 
4 1 
56 
343 
72 
0 0 9 
6 
1 4 6 
6 6 0 
4 8 5 
2 85 
0 2 4 
25 
4 3 
1 0 7 
1 1 9 
1 3 1 
55 0 
5 8 1 
6 6 1 
664 
8 5 9 
1 2 4 
78 
94 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
27 
9 
17 
11 
9 
1 
1 
GAZEUX 
COHHERCIAUX DESTINES A 
SENS DU NO 5 
1 
1 
1 
ND 
. 
6 
■ 
. 1 3 
1 
. 29 
35 
■ 
. 150 . 14 3 
12 
. • 2 373 
25 
5 
10 
a 
a 
a 
7 
a 
6 
16 
4 
16 
7 
a 
2 
95 
h 
19 
8 
139 
87 
4 1 
42 
66 
37 
72 
7 
1 
27 
71 
28 
95 
135 
4 1 
42 
21 
46 
. 16 7 
17 
112 
10 
4 
747 
2 7 2 
9 7 5 
2 9 7 
5 44 
7 19 
9 7 7 
52 
2 0 
029 
SUBIR UN 
NOTES COMPLEMENT 
COMMERCIAUX OFST A 
10 6 
ND 
" 
ND 
â 
TRANSFfRH 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
COMMERCIAUX OEST A 
112 
581 
006 
2 3 7 
196 4 
16 
59 
2C 27 
6 0 53 
43 
172 
229 
76 
45 
164 7 
17 
1 
349 
3 6 3 
76 
273 
" " " ' ' 149 
3 4 9 
* " " " 
2 
4 
3 
AUTRES USAGES 
53 1 
92 8 
4 8 
3 6 5 
8 
6 
2 5 4 
1 2 9 
4 1 
1 
54 î 
4 5 2 
• " • " 2 
1 
2 
2 
332 
945 
2 77 
365 6 
* " 25 7 
4 00 
76 
138 
10 
4 
I ta l ia 
67 
. ■ . 43 
28 
. • . 550 4 
222 
4B2 
75 
246 
1 
6 
110 
. 75 568 
2 
. 27 32 
. 2 . . 7 1 
1 
32 
. 23 . 8 67 
299 
54 
168 
3 
1 
93 
6 
47 
75 
10 
. 34 213 
156 
. 2 
45 
1 
51 
2 
32 
9 
8 
, . 1 951917 
22 463 
5 610 
16 853 
7 604 
5 294 
6 273 
6 3 1 
4 
108 
. 
402 
2 
177 
a 
a 
a 
1 
77 
40 
244 
1 449 
141 
433 
74 
71 
344 
462 
100 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
318 
322 
342 
370 
400 
420 
460 
508 
528 
600 
604 
740 
820 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERDGA. 
001 
002 
004 
100O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 7 
13 
25 
1 
1 2 9 0 
385 
9C5 
7 8 1 
385 
121 
1 
8 
33 
7 7 1 
2 9 0 
76 
1 0 7 
4 0 6 
2 2 2 
92 6 
0 7 3 
5 7 0 
128 
8 2 3 
22 3 
6 9 0 
4 7 e 
343 
135 
9 7 7 
9 0 1 
3 9 6 
2 5 3 
7 1 7 
6B 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e 
F rance 
3 
4 8 8 
56 
4 3 1 
4 2 0 
148 
10 
5 
B< 
9 
a 
■ 
68 
1 0 7 
a 
184 
a 
3 7 7 
a 
3 
a 
2 2 3 
• 5C0 
828 
6 7 2 
7 7 8 
834 
8 9 3 
13B 
329 
• 
l g . ­
2 
10 
71 
19 
52 
37 
11 
14 
nbre 
1000 kg 
. u x . Nederland 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
10 4 
7 5 6 5 
a a 
a 
a a 
4 0 6 
38 
9 2 6 
6 2 7 24 9 9 1 
a a 
a a 
a a 
a . 
• 
7 3 1 3 1 5 0 3 8 
6 6 1 1 4 0 9 1 6 
0 7 0 174 122 
6 1 6 1 4 8 3 5 7 
B54 132 0 1 4 
4 5 3 2 5 765 
766 16 
38 
• U.AND.KOHLENWASSERSTOFFE, ! .GASFOERHIG 
. 93 
• 
1 1 3 
9 3 
2 0 
. a 
13 
222 7 1 0 
150 212 
72 4 9 8 
72 4 0 7 
71 9 4 1 
24 
, , 67 
I ta 
8 
13 
25 
1 
192 
17 
174 
102 
21 
70 
3 
.ZUSTAND 
a 
93 
■ 
93 
93 
. ., . • 
ANC.ERDGAS U.AND.GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
VASEL 
VASEL 
Β IS Di 
VASEL 
B IS Di 
VASEL 
002 
003 
005 
030 
0 34 
036 
0 3 8 
302 
6 8 0 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANOERf 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
062 
064 
224 
272 
276 
280 
288 
302 
334 
346 
366 
382 
390 
468 
488 
508 
616 
660 
676 
*) Siehe 
Gegenüh 
68 
6 
59 
155 
155 
Ν 
Ν , ROH 
S GZT 
Ν.ROH 
S GZT 
Ν , ROH 
1 
3 
1 
1 
e60 
855 
6 5 1 
482 
4 2 6 
56 
49 
49 
2 
IM S INNE 
. . • 
32 
, 32 
32 
32 
. • 
39 4 3 1 
6 4 3 6 
59 6 5 1 
18 105 555 
18 105 5 3 8 
17 
17 
17 
a . 
• 
DER ZUSAETZL.VORSCHRIFT 
UNTER ZOLLAHTL 
I H S INNE 
UEBERWACHUNG 
DER ZUSAETZL.VORSCHRIFT 
UNTER ZOLLAMTL. UEBERWACHUNG 
ZU ANDERER VERWENDUNG 
3 5 8 
2 5 1 
86 
178 
81 
2 2 4 
3 0 7 
35 
13 
522 
2 4 6 
6 9 6 
0 2 8 
9 0 4 
825 
1 2 4 
5 7 
16 
1 
S VASELIN 
1 
2 
1 
107 
382 
7 2 
8 0 9 
2 5 7 
86 
1 8 0 
2 3 2 
2 3 7 
222 
1 9 8 
1 5 1 3 7 9 
1 8 0 
169 
2 7 1 
7 4 
162 1 0 7 
5 5 5 
52 
1 0 9 2 7 
2 5 1 
2 5 5 
13 9 
157 
3 5 0 
9 8 
74 
3 4 0 
3 0 9 
1 5 6 
1 4 1 
im Anhang A 
erstellun 
1 
1 
1 
2 5 Í 
. a 
ai 
a 
13 
383 
2 5 1 
132 
81 
81 
5 1 
22 
16 
î 2 
1 
1 
nmerkungen zu 
g CST­NIMEXE siehe 
35 . 
5 2 2 
38 522 
1 
3 7 
a a 
3 7 
35 
a 
16 â 
27 
17 
I t ) . 
14 . 
den einzelnen Waren 
am End e dieses Bandes 
25 4 4 7 
4 1 9 
■ 
2 5 8 89 
25 888 
23 
23 
23 
ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
10 3 1 8 
10 3 2 2 
290 3 4 2 
3 3 7 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 0 
5 0 8 
C78 5 2 8 
570 6 0 0 
123 6 0 4 
823 7 4 0 
8 2 0 
690 9 5 0 
4 9 9 1000 
7 2 6 1 0 1 0 
773 1 0 1 1 
819 1 0 2 0 
258 10 2 1 
2 6 1 1 0 3 0 
333 1 0 3 1 
350 1032 
L 1 0 4 0 
1 M U N G 
VATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
.SOMALIA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
BRESIL 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 Ν C E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
43 
14 
7" 
24 
1? 
4 
11 
134 
27 
14 
13 
13 
13 
194 
635 
396 
6 30 
18 
21 
49 
880 
553 32h 
837 
4 1 8 
4 32 
210 
3C5 
4 
France 
1 
13 
10 
102 
2 1 
16 356 
2 536 
13 42C 
12 5 7 2 
4 6C3 
44 7 
25 
2 3 1 
1 
2 7 1 1 . 9 1 GAZ OE PETROLE ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
20 1 0 0 0 
1010 
20 IO ' '. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
A L ETAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
GAZEUX 
3 
7 
9 
20 
20 
2 7 1 1 . 9 9 AUTRES GAZ 
982 00 1 
00 2 
0 0 4 
988 1 0 0 0 
9 8 2 1 0 1 0 
5 VON ANHANG I 
6 VCN ANHANG I 
358 
86 
178 
81 
143 
3 07 
. • 
1 3C3 
4 4 4 
859 
323 
744 
36 
a 
1 
107 
361 
54 
BOB 
2 56 
86 
180 
2 32 
237 
221 
198 
151 
378 
180 
162 
2 7 1 
74 
16? 
107 
1 5 5 1 
51 
2 . 107 
2 5 1 
255 
122 
157 
1 3 5 0 
98 
74 
3 4 0 
2 99 
142 
141 
7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1030 
1 0 4 0 
2712 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VASEL INE 
2 7 1 2 . 1 1 * 1 VASELINE 
2 7 1 2 . 1 
3 
2 
6 
6 
497 
480 
4 29 
418 
406 
12 
3 
1 
3 
CE PETROLE ET 
672 
252 
0 9 6 
039 
023 
16 
9 
8 
3 
1 
. . • 
10 
a 
10 
8 
7 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
3 
2 
1 
­UK. N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
2 1 
127 
a 
a , 
13 
3 194 
623 6 8 7 
. , , a 
a 
a 
516 11 0 1 9 
788 5 5 0 7 
727 5 513 
7 7 1 4 7 9 7 
4 2 2 4 2 0 9 
9 5 6 715 
128 2 
3 
• 
7 
4 
2 
2 
2 
7 
7 
27 
5 
a 
. , a
2 2 3 
3 9 6 
6 2 9 
18 
49 
588 5 4 0 1 
9 1 9 4 0 3 
6 6 9 4 9 9 7 
6 6 2 2 6 3 5 
645 5 39 
4 2 3 1 0 
55 
7 1 
3 
HYDROCARBURES PRESENTES 
3 4 9 7 
7 4 7 6 
9 4 2 9 
3 20 4 0 2 
2 0 4 0 2 
3 
3 
1 
• · 
AUTRES HYDROCARBURES 
1 4 3 9 
2 4 0 
2 0 9 6 
1 3 776 
1 3 775 
1 
1 
1 
a 
• 
a 
4 
• 
4 9 
4 
9 
. . 1 3
NOA 
1 
1 
1 
BRUTE OEST A SUBIR UN TRAITEMENT DEF IN 
SENS OU NO 
! « ) VASELINE 
5 NOTES COHPLEHENT ANNEXE 1 B I S DU 
166 1 0 6 7 
12 
■ 
180 1 0 7 2 
180 1 0 6 7 
5 
. ■ 
2 
• 
AU 
IDC 
ERUTE DEST A TRANSFORH CHIMIQUE AU SENS DU 
NO 6 NOTES COHPLEHENTAIRES ANNEXE 1 B I S DU TOC 
2 7 1 2 . 1 9 * ) VASEL INE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 2 
6 8 0 
9 7 7 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CAMEROUN 
THAILANDE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 7 1 2 . 9 C VASELINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
30 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
382 
3 9 0 
4 6 8 
4 B 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SOU CAN 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
RHODES IE 
R.AFR.SUO 
INOES OCC 
GUYANE BR 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
BRLTE CESTINEE A D AUTRES USAGES 
37 
125 
10 
17 
10 
25 
17 
17 
10 
58 
3 4 6 
172 
116 
a i 73 
35 
20 
2 
a 
125 
. a 
a 
11 
a 
a 
10 
-150 
125 
25 
11 
11 
14 
3 
2 
* AUTRE QUE BRLTE 
12 
51 
10 
118 
4 0 
16 
30 
41 
33 
36 
111 
2 6 
56 
37 
2 7 
45 
14 
27 
1(1 
?71 
10 
3 1 1 
13 
35 
4 0 
24 
27 
227 
18 
14 
56 
44 
23 
16 
. 1 
1 
1 
1 
*j Voir notes pa 
Table de 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
a 
58 
18 58 
a a 
18 
a 
a 
18 
17 
a 
• 
13 
2 
3 
• " 
r produits en Annexe 
correspondance CST-NIM ΕΧΕ vol 
31 
10 
17 
10 
14 
17 
1 2 0 
47 
73 . 70 
62 
3 
12 
5 0 
5 
11 
39 
16 
)Γ 
41 
)-
. 
Γ 36 
36 a 
26 
56 
37 
26 
4 ' 
1 ' 
2 
IG a 
2 7 0 
5 
31C 
a 
35 
a 
a 
4 0 
21 
Ζ' 
77 
11 
14 
37 
42 
21 
17 
en 
a 
a 
fin de volume 
64 
Januar­Dezemb 
Lander 
schiusici 
Code 
poys 
ÌT — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 8 0 70O 
70B 
728 
740 aoo 977 
1000 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PARAFF IN OZOKERIT 
6 
20 1 
11 
3 1 
7 
316 
75 7 4 
1 7 0 
2 0 2 
20 3 9 4 6 
175 
3 7 1 
B58 9 4 6 
3 3 1 555 
? 4 1 
17 
357 
1967- — Janvier­Décembre 
France 
ERDOELWACHS 
MONTANWACHS 
S T Å E N D E ! Z . B 
OZOKERIT 
052 
412 
1CC0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
OZOKERIT 
002 036 
0 3 8 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A R A F F I N U .PARAFF 
9 
5 7 
5 
52 
3 ? 
4 9 
?6 
5 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. Nee 
104 
16 
BB 
7 
81 
2 7 
a 
er i 
6 
6 
and 
e x p o r t 
Q U A N Τ 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
946 
946 13 
1 
11 3 
1 
7 
307 
75 
74 170 
2 02 
203 
065 
350 
715 
935 
329 
423 1(17 
12 3 57 
WACHS A . B I T U H I N O E S . M I N E R A L I EN . 
TORFWACHS.PARAFFINISCHE 
GATSCH,SLACK 
HONTANWACFS 
4 4 
23 
2 4 9 
B l 168 
9 8 
16 
6 9 
MONTANWACFS 
19 
20 
2 7 
30 
255 81 
174 128 
75 
3 0 
6 
18 
ERDOELWACHS 
WAX) ,AUCH GEFAERBT 
ODER TORFWACHS, 
-
4 
2 2 
1 
ODER TORFWACHS, 
5 
, 2
3 0 
7 
23 
12 
a 12 
6 
. 
. . • 
20 
1 
19 10 
3 
1 
. θ
ROH 
■ 
38 
36 
2 
2 
2 
A N D E R E 
6 
7 
17 
28 
8B 
14 
74 56 
28 
12 
. 6 
RUECK­
44 
23 
2 0 6 
42 
164 96 
14 
68 
4 
13 
10 
• 
109 
54 
55 49 
36 
5 
. 2
WACHS A . B I T U H I N O E S . M I N E R A L I E N 
IN .RUECKSTAENDE, 
VORSCHRIFT 
1 0 0 0 
1011 
1 0 2 0 
PARAFF IN 
U.PARAFF 
i VON ANHANG 
2 0 
20 
20 
ERCOELWACHS 
2 0 
20 
20 
R O H , I M SINNE DER Z U S A E T Z L . 
I B I S OES GZT UNTER 
ND 
, • 
NO 
. • 
I ta l ia 
. . . . , • 
3 
, 3
1 
. 2
1 
. -
. • 
1 
1 
. . . • 
4 
. . . 8 
5 
3 1 
a 
. . 2
ZOLLAMTL.UEBERW. 
ND 
. • 
WACHS A . B I T U H I N O E S . H I N E R A L I E N 
N.RUECKSTAENDE. 
VORSCHRIFT 6 VCN ANHANG 
loco 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 
PARAFF IN 
U .PARAFF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
052 
1 9 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
PARAFFIN 
U .PARAFF 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 
022 
026 0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 052 
060 
200 204 
208 
212 
248 
272 
288 
302 
6 
4 1 
1 
.ERDOELWACHS 
h 
4 1 
1 
R O H . I M SINNE DER ZUSAETZL . 
I B I S DES GZT UNTER 
Ν D 
a 
. . 
ND 
. . -
. . • 
ZOLLA MTL.UEBERW. 
NU 
. . • 
WACHS A . B I T U H I N O E S . M I N E R A L I E N 
:N.RUECKSTAENDE. 
2 
10 
7 
22 
13 
9 
5 
8 
?07 
4 6 7 
109 
2 3 1 
6 1 
782 
3 3 0 
5 0 
1 5 6 
2 4 7 
303 
376 
0 7 4 
302 
185 
63 0 
4 2 
5 5 
75 
3 
4 
4 
.ERDOELWACHS 
I N . 
3 
5 
6 1 
13 
2 
3 
4 4 
6 4 
4 
1 
2 
1 
2 
. 117 
813 
06 Β 
37 
15 
a 
a 
a 
66 
2 53 
378 
034 
344 
334 
82 
10 
3 5 
• 
R O H , Z U A N D E R E R 
3 
3 
7 
7 
15 
7 
7 
7 
7 
VERWENDUNG 
207 
338 
. 079 
24 
767 
6 
. . . • 4B4 
648 
836 
8 06 
773 
3 0 
. . • 
1 
1 
1 
12 
907 
. . . 3 24
50 
147 
178 
50 
9 36 
9 1 9 
0 1 7 
017 
763 
a 
. . « WACHS A . B I T U H I N O E S . M I N E R A L I E N 
S U t C K S I A t N U f c , 
2 4 7 
06 a 
8 5 8 5 9 9 
7 2 9 
00 6 
315 54 7 
50 3 EB6 
1 3 5 1 0 7 
082 
179 
44 7 
177 
347 662 
153 
8 5 5 776 
750 
2 7 3 
9 0 
113 
554 
138 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
. 4 3 8 
497 215 
216 
2 0 
a 
25 
a 
19 
142 473 
90 
994 
772 
4 7 Ì 
75C 
71 
88 
3e 
31 
A N U t K S A L 5 R U H 
68 
32 4 1 
76 
1 
3 
4 
2 
. 
. 
. 
2 181 
5 0 1 
a 
849 
96 9 
19 
7 3 6 5 
1 4 4 55 
82 78 
150 
8 
62 
45 
152 2 
86 
a 
58 
a 
a 
a 
a 
25 
* 
2 
5 
7 
1 
3 
4 4 
5 2 
3 
1 
9 20 
056 
329 
. 4 6 8 
966 
308 157 
3 4 1 812 
9 1 1 550 
706 
173 
6 CB 
121 
190 622 
65 
B55 2 46 
. 2 02 
2 
75 
529 
100 
a 
. . -
a 
. 386 
8 4 
. . . . 9 
3 
. 
575 
4 7 0 
105 
28 
12 
2 
2 
a 
75 
78 
73 
. 4 9 4 
. a 
a 
. 18 
. . 6 
133 
. 3
11 
5 38 
2 
. 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
680 
700 
7 0 8 7 2 8 
740 
8 0 0 9 7 7 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 1 0 4 0 
2 7 1 3 
W E R T E 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRAL IE SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
EWG-CEE 
PARAFFINE 
OZOKERITE 
51 
13 
13 29 
29 
33 1 111 
3 2 4 8 
192 1 9 4 4 
658 
219 1 224 
6 4 
7 6 1 
CIRES 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. 
6 
-. . . . • 4 4 
4 39 
2 
1 37 
18 
7 
• CE PETROLE 
CIRE DE L I G N I T E 
PARAFFINEUX M t H t LULLRbS 
2 7 1 3 . 1 1 OZOKERITE 
052 
4 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
TURQUIE 
MEXIQUE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 7 1 3 . 1 9 OZOKERITE 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 7 1 3 . 8 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
* ! PARAFFINE 
RESIDUS 
D E F I N I 
H 0 Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CIRE OE L I G N I T E 
18 
10 
98 
21 
77 38 
4 
39 
. • 3 
2 
1 
• • 1 
CIRE OE L I G N I T E 
11 
14 
15 
13 
122 
29 
93 7 1 
4 4 
14 
4 
5 
CIRES 
3 
. . 2
22 
4 
18 11 
7 
7 
4 
• DE PETROLE 
PARAFFINEUX BRUTS 
AU 
2 7 1 3 . 8 3 * ) PARAFFINE 
IODO 
1010 1 0 1 1 
1 0 3 0 
RESIDUS 
SENS DU 
M U Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
N e d e r l a n d 
ι n: 
30 1 111 
4 · 26 
2 
a a 
2 4 
13 
a a 
• OU DE MINERAUX 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
45 
13 
13 29 
29 
33 
• 2 0 6 0 
184 1 8 7 6 
6 5 3 
2 1 8 1 162 
32 
a 
6 1 
I ta l ia 
■ 
• • • 
• 3 
• 3 
1 
a 
1 
1 
a 
BITUMINEUX 
CIRE DE TOURBE R t s l U U S 
OU DE TOURBE BRUTES 
. , 
ί 
5 
1 
1 
1 
• 
18 
10 
88 
13 
75 
37 
3 
38 
. 
• 
1 
1 
a 
a 
' 
OU DE TOURBE AUTRES QUE BRUTES 
. a 
i 6 
11 
3 
10 
9 
6 3 5 56 
4 
6 31 
3 23 
1 12 
S 
a a 
2 2 
OU DE HINERAUX 
DEST A SUBIR UN 
SENS DU NO 5 NOTES COMPL ANNEXE 
1 
1 
1 
CIRES 
1 
1 
1 
DE PETROLE 
PARAFFINEUX BRUTS 
ND NC 
, « • 
OU DE MINERAUX 
DEST A TRANSFORr-
19 
37 
34 
24 
2 
a 
l 
2 
, . 
3 
2 
1 
B I T U H I N E U X 
TRAI TEMENT 
ι e i s TOC 
ND 
a 
• 
, 
-
B I T U H I N E U X 
CHIMIQUE 
NO 6 NOTES COMPLEMENT ANNEXE 1 B I S CL TDC 
2 7 1 3 . 8 9 «1 PARAFFINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
RES IDUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
CIRES 
2 
1 
1 
1 
DE PETROLE 
PARAFFINEUX BRUTS 
2 7 1 3 . 9 0 PARAFFINE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
RESIDUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
M.AFOC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
11 
25 
133 
4 4 2 
13 
2 4 1 
25 
10 
11 
23 
29 
1 0 0 0 
624 
376 
366 
315 
6 
1 
1 
5 
CIRES 
7 
7 0 
187 
12 
1 
. . 4 
26 
3 0 5 
276 
33 
3 1 
5 
2 
1 
CE PETROLE 
PARAFFINEUX ALTRES 
919 
760 
956 
4 9 4 
2 0 0 1 
237 
36 
453 
6 8 0 
690 
967 
6 9 1 
668 
134 
385 
56 
65 
194 
57 
125 
101 
344 
35 
11 
14 
7 7 
21 
316 
198 
34 
664 
3 
3 
5 
16 
194 
16 
105 
254 
6 2 
344 
11 
11 
5 
Ó 
NU NO NU 
a 
. , • 
OU DE HINERAUX 
a 
-
AU 
a 
. 
• 
B I T U M I N E U X 
DEST INES A D AUTRES USAGES 
11 
17 i 5 0 
Γ 247 1 
2 4 0 I 
. , a . 
523 
24 
10 11 
19 
3 
1 4 0 
2 7 6 51 2 4 7 89 
244 
24C 3 
â à 
OU OE HINERAUX QUE BRUTS 
16 606 11 ' 7 
1 7 161 
89 
70 
a 
a 
a 
. 
13 
8 
. . . , . . • 
28 
21 7 
2 
i 1 
5 
B ITUMINEUX 
2 5 3 3 1 4 
7 5 1 . 2 0 2 2 4 1 093 
7 . 2 
66 
3 e . 1 ' 
. 2 ' 2' 
1 42 l 2 
1 1 1 
a 1 É 
2 1 
. ] 
. 3 | 
â | 
a 
a 
* * . | 
2 2 7 
34 3 84 
6 3 5 
6 6 8 
9 2 4 4 7 3 
595 
2 6 
110 37 
4 2 169 
1Θ 
125 
33 
2 4 
9 
7 1 
12 
44 
17 
275 
, a 
. 6 
, 1
14 
2 
3 2 
24 
1 
i 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberuel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
e) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre 
Lande 
Schlüsse! 
Code 
pop 
e x p o r t 
65 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
1 — 
Q U A N T I TÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
366 
382 
390 
400 
484 
504 
508 
52B 
624 
660 
664 
7CB 
7 20 
732 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
120 
9 0 
1 6 4 5 
1 9 9 4 
4 0 
1 4 8 
6 1 3 
68 
125 
1 2 0 14 121 305 24 
46 
7 7 8 3 2 
3 0 5 0 0 
47 3 3 4 
39 2 6 9 
25 5 5 6 
7 5 8 5 
3 6 6 
2 7 5 6 
4 8 1 
1 59 
17 4 4 4 
9 3 6 5 079 538 744 541 182 754 
232 217 
16 
9 
7 
6 
6 
ï 
1 
65 
10 
2 18 3 
3 0 0 
16 
2 7 
258 500 758 292 844 119 
120 
89 
279 
984 
36 148 
6 1 3 
65 
48 117 14 121 5 8 
19 
52 685 15 773 
36 913 
32 916 21 804 
3 912 178 2 85 
3 6 6 382 390 400 484 504 508 528 624 660 664 708 720 732 804 
MOZ AMBI OU 
RHCOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
N.ZELANDE 
18 13 211 283 13 18 72 21 30 19 13 ·>!, 5 6 13 12 
1000 M C N D E 
528 
514 
157 
7 
1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E L E ' 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
129 030 B09 830 105 53 347 119 
267 
212 
C55 
596 
3 3 7 
459 
28 
347 
66 
49 
6 
3 
2 
3 
3 
1 13 1 
55 7 5 
1 53 7 1 111 
4 2 6 310 
206 
2 3 
18 12 162 2(17 14 
18 72 19 15 18 13 56 1 
859 411 44 8 811 
. '(,4 
617 
22 
20 
Β ITUHEN.PETROLKOKS U.AND.RUECKSTÅENDE AUS ERDOEL OD. 
OEL AUS BITUHINOESEN M I N E R A L I E N BITUHE DE PETROLE COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES CE PETROLE OU OE MINERAUX B I T U H I N E U X 
) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
I ta l ia 
4 ) 1 
3 3 6 
95 
89 21 3 
BITUMEN 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
068 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
260 
268 
272 
2B8 
322 
330 
346 
366 
390 
460 
464 
6C4 
608 
616 
640 
6B0 
704 
820 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
7 
47 
192 
278 
2 
4 1 
3 
9 
42 
54 
10 
1 0 0 
2 6 4 
123 
3 
8 
2 
3 
1 
6 
4 1 
13 
44 
4 
1 
2 
11 
4 
1 
1338 
527 eie 672 
6 3 0 
136 
2 
43 
1 
PETRCLKOKS 
0 0 1 
C02 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
286 
30 2 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
14 2 
47 
7 
11 
24 
14 1 
48 
15 
5 
4 
1 
12 
1 
2 1 4 
83 
130 
116 
104 
13 12 
2 9 2 
3 9 2 
3 4 2 
1 9 9 
553 
0 7 9 
9 9 6 
132 
3 1 2 
1 3 4 
615 
65 0 
7 7 0 
875 
4 7 6 
5 6 8 
2 6 7 
9 2 6 
7 4 4 
554 
4 0 4 
0 6 3 
7 8 2 
370 
4 6 1 
22 7 
44 3 
4 4 5 
5 2 8 
2 9 7 
2 7 4 
4 1 0 
4 2 5 
755 
503 
0 1 9 
4 6 9 
2 4 2 
9 1 2 
0 8 0 
4 5 3 
914 
2 1 4 
6 5 1 
4 7 3 
3 6 5 
778 
5 8 5 
1 9 7 
29 6 
9 2 0 
6 0 1 
9 5 0 
46 8 
673 
1 4 7 
92 2 
3 0 9 
5 7 5 
95C 
4 1 8 
6 9 2 
41 8 
3 7 6 
2 0 5 
5 6 1 
3 7 1 
4C 0 
00 0 
6 5 3 
2 3 7 
4 7 6 
62 6 
B5 1 
72 8 
7 1 0 
6 8 3 
653 
4 4 0 
ANC.RUECKSTAENDE 
001 
002 
003 
2 2 9 1 
8 7 0 
9 8 8 
35 
144 
2 
1 
11 
12 
136 
4 
7 
5 
41 
1 
4C7 
182 
2 2 4 
174 
166 
50 
43 
6 
3 0 6 
2 0 15E 
878 8 
4 8 6 
4 3 1 37 
S 
6 64 
4 3 7 
2 
2 9 6 2 
4 0 3 
4 6 1 1 
0 6 4 1 
1 2 9 
314 
733 
e i 9 
3 4 3 
2 4 7 
1 
157 
4 6 9 
a 
2 
473 
6 3 1 2 2 9 
6 9 0 173 
5 4 1 5 t 
2 98 54 
8 9 1 41 
6 2 1 2 
727 1 
7 3 1 
22 
A.ERDOI 
4 7 _ 
1 5 ' 
1 
6 
16 5 
ί 
3 1 
g 
23 
23 
22 
526 
a 
8 4 1 
196 
3 
8 2 1 
096 
40 
4 1 7 
228 
1 0 9 
3 3 8 
744 
10Õ 
345 
313 
5 66 
2 4 7 
055 
195 
192 
448 
". 
519 
9 6 9 
4 3 7 
10Ô 
3 4 5 
343 
4 0 
2 0 0 
* " " . 
952 
9 2 5 
02 7 
0 2 7 
827 
* . 
L 0 0 . O E L A 
22 
10 
125 
1 
3 
2 0 
14 
5 
4 4 
1 4 
1 
1 
4 
1 
255 
135 
12C 
110 
97 
9 
6 
7 1 
6 
6 
6 
10 
043 
. 04 9
. 815 
362 
36 
8 75 
1 3 7 
845 
4B8 
151 
5 63 
4 9 0 
82 
2 6 7 
017 
. 5 06
a 
. . . 33 
2 2 4 
. 4 0 0 
527 
5 0 
. 65 
4 1 4 
755 
5 0 1 
851 
242 
158 
. 914 
1 6 6 
6 5 1 
6 1 0 
107 
5C4 
525 
539 
979 
2B3 
67 
608 
795 
3 6 5 
14 
a 
7Θ2 
403 
3 7 9 
3 79 
3 7 9 
a 
2 
33 
9 
2 7 
2 
56 
77 
43 
2 5 5 
36 
219 
218 
215 
1 
12 
2 
46 
11 
2 
9 
27 
15 
5 
2 
1 
12 
1 
150 
72 
77 
63 54 13 
12 
7 56 
037 
4 5 9 
, 64 
. 634 
. 533 
560 
305 
162 
482 
9 70 
416 
84 
. . 81
6 
9 
5 
45 
2 74 
11 
11 
452 
48 
629 
316 
314 
247 
123 
058 
31 
9 
284 
147 
953 
5 75 
485 
073 
335 
4 1 8 
125 
2 05 
760 
066 
4 00 
000 
653 
237 
8 86 
959 
927 
8 04 
2 93 
683 
653 
4 4 0 
. B I T U M . M I N E R A L I E N 
1 602 
20 
6 86 
3 65 
812 
34 
74 
1 
3 
1 
12 
44 
11 
4 
189 
189 
115 
109 
73 
1 
21 
2 
23 
23 
23 
21 
2 7 1 4 . 1 0 BITUME 
0 0 1 
1 0 0 2 
22 0 0 3 
76 0 0 4 
0 0 5 
12 0 2,-' 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
48 03? 
0 3 4 
613 030 
9 1 9 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
909 0 4 6 
534 0 4 8 
37 05C 
395 0 6 8 
20 4 
49 2 0 8 
5 5 1 2 1 2 
428 2 1 6 
75 
07 
68 
9 ' 
53 
07 
54 
07 
11 15 
43 
26 
7" 
21 
30 
85 
3 3 ' 
5 Γ 5 1 " 
21 
-t 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
366 
3 9 0 
4 6 0 
4 6 4 
) 6 0 4 
7 6 0 8 
1 6 1 6 
6 4 0 
6 8 0 
7 0 4 
820 
i 1 0 0 0 
) 1010 
¡ 1 0 1 1 
! 1020 
, 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
! 1032 
7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
­ C . IVOIRE 
N IGERIA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
MJZAHBIQU 
R .AFR.SUD 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
BAHREIN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EX T RA­C EE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 7 1 4 . 3 0 COKE CE 
> 0 0 1 
002 003 
' 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
2B8 
3 0 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 7 1 4 . 9 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
DE PETROLE 
1 
3 
5 
1 
2 
6 
2 
29 
11 
13 
15 
14 
3 
1 
215 
107 
982 
646 
55 
9 1 0 
142 
180 
816 
10 3 
274 
340 
178 
673 
169 
243 
12 
1?? 
75 
29 
30 
180 
906 
?67 
8?9 
12 
12 
190 
19 
13 
13 
65 
21 
4 6 
31 
95 
25 
13 
215 
130 
42 
40 
16 
)3 
76 
747 
005 
74? 
363 
las 34? 
11(1 
0 2 1 
34 
PETROLE 
1 
1 
7 
3 
4 4 
3 
4 5'. 
151 8J3 
123 
5 74 £40 
341 
62 
21 
586 
886 
112 
144 
21 
4 6 
532 
70 
856 
135 
72 2 069 
720 
6 3 0 
5 82 
?3 
AUTRES RESICUS DES 
BITUHINEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
66 
41 
53 
754 
1 
3 0 6 4 
5 1 
36 
. . 199
?2C 
. a 
2 522 
85 
19 
179 
. a 
7 
a 
a 
157 
503 
30 
1 i 
1 1 
2 5 
76 
8 784 
3 8 7 0 
4 514 
3 6 8 1 
3 4 S I 
1 2 2 9 
29 
1 C08 
3 
HUILES 
. 18 
5 
189 
. 3 225
147 
. 797 
. 177 
2 
. 39 
, 6 8
. 53
51 
. a 
. . a 
23 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. . 62 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
-• 4 835 
3 5 6 1 
1 274 
1 186 
9 1 9 
88 
65 
. -
29 
19 
95 
322 
1C7 
27 
. 1
. 4 
--a 
> " 6 0 3 
143 
46 1 
4 6 1 
457 
• ■ 
OE PETROLE 
. 
i 
ι 
2 74 
a 
2 433 
a 
77 
1 2 1 
3 
394 
3 5 6 
184 
9 1 0 
365 
25 
78 
12 
51 
25 
12 
187 
1 9 
2 
a 
3 
2 0 
46 
31 
83 
a 
1 3 
7 
a 
a 
4C 
6 
33 
-5 864 
2 7 0 8 
3 156 
2 6 8 8 
2 2 0 4 
4 6 8 
1 4 
4 
• 
4 C 
19 
41 7 
4(10 
59 
421 4 2 1 
4 2 1 
• ■ 
OU DE 
39 
1 
1 
2 
1 
6 
5 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
25 
79 
756 
. 4 
a 
21 
. 2 2 1 
5 2 7 
50 
4.30 
0 7 0 
220 
19 
9 
a 
. 4 
1 
4 
a 
a 
a 
. . . 3 
. 
13 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
4 2 
a 
(1 
. • 530 
864 
ht, 7, 
5 73 
4 8 7 
89 
3 
a 
4 
373 
1 51 0 1 ' . 
a 
5 74 101 
2 34 
31 
21 
6 5 0 
('86 
108 
73 
21 
41, 
532 
7 0 
74 6 
912 
Β )4 1 (U 
90 7 
6 3 0 
5(12 
23 
MINERAUX 
27 
21 
47 
a 
, 2 
. . . . . . 1
a 
753 
1 343 
a 
. a 
71 
64 
3 
26 
a 
3 
2 3 7 
827 
2 08 
1(10 
3 7 3 4 
2 
3 7 3 2 
2 2 3 5 
2 0 9 7 
1 4 6 8 
7 
9 
27 
12 
935 
7 1 
1 0 2 7 
21 
1 0 0 6 1 0 0 6 
9 3 5 
" 
. 1 
) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 
Lander. 
Schlüsse 
Code 
pays 
004 
005 
022 
02B 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 ) ß 
040 
042 
050 
C66 
6 24 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 1 
1 
1 
4 
24 
12 
1 1 
10 
6 
192 
3 7 8 
0 7 3 
30 4 
786 
13 ) 
3 9 8 
199 
6 5 7 
42 0 
112 
14 7 
31 
8 7 
144 
5 3 7 
4 5 4 
719 
7 3 6 
7 3 9 
0 3 6 
4 2 6 
8 
75 
34 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
7 
? 
4 
4 
1 
6 
235 
74 0 
1 71 
a 
a 
377 
1 20 
4 7 8 
, . 144 
3 7 8 
87 5 
503 
2 7 7 
6C3 
226 
6 
73 
N ATURAS PH A L T . Β IT UH INO ES E 
GESTE 
0 0 1 
022 
0 3 6 
038 
066 
6 1 2 
loon 
l o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β ITUH 
Β ITUHI 
ASPHAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
03B 
048 
066 
2 0 8 
212 
216 
322 
496 
512 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
ASPHAI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
068 
204 
2 0 8 
212 
216 
224 
2 4 8 
252 
260 
2 6 4 
272 
288 
322 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 7 6 
Ν 
23 
26 
1 
25 
24 
24 
NOESE 
6 3 2 
1 9 1 
6? 8 
5 9 6 
39 
1 6 8 
3 3 7 
06 8 
2 6 9 
55 1 
4 5 9 
6 7 1 
2 8 
15 
4 4 
16 
17 
17 
16 
16 
GEMISCHE 
N.H INERAI 
THASTIX 
3 
1 
1 
5 
2 
18 
6 
11 
2 
2 
8 
4 0 2 
3 0 1 
B IO 
9 8 4 
HB 
130 
4 2 6 
119 
175 
196 
55 
2 2 3 
303 
273 
453 
67 
62 
159 
7 
395 
5B5 
B IO 
728 
2 β 2 
807 
94 
44 3 
27? 
­ BITUMINÖS 
T , B I T U M E N . 
2 
9 
9 
9 
1 
2 
3 
12 
4 
1 
12 
10 
1 
4 8 1 
29 1 
C?9 
316 
49 0 
22 7 
3 2 5 
44 7 
3 7 9 
83 5 
8 1 6 
9 8 3 
44.) 
1 7 0 
245 
79 
4 5 
2 2 2 
4 2 
422 
3 5 1 
99 6 
6 8 5 
2 7 4 
68 
9 4 1 
520 
6 0 0 
213 
125 
39 7 
8 0 
111 
6 5 
2 7 0 
96 8 
. 
29 
16 8 
289 
82 
2 0 7 
9 9 4 
481 
183 
1 
7 
29 
AUF 
1000 kg 
1 
B e l g . ­ L u x . ¡ H e d 
5 1 7 
29 
5 6 9 
22 
54B 
517 
5 1 7 
2 
? 
29 
er 
6 
7 
7 
SCHEPER UND 
30 
1 9 6 
162 
.3 4 
2 ' , 
26 
7 
3 
. • 
D.GRUNDLAGE V 
FER OD.MINERALTEERPECH 
1 
2 
1 
426 
33 
287 
20 
. . 27 
a 
a 
a 
308 
2 7 3 
3 0 
a 
62 
. 6 
6 2 8 
766 
eh? 
33 
27 
829 
19 
375 
• 
35 
. 93 
5 
5 
6 7 
2 7 1 
13B 
93 
20 
IB 
70 
6 7 
. 4 
1 
3 
2 
ana 
e χ ρ 
QU AN T I T iS 
Deutschland 
(BR) 
184 
1 
808 6 
B06 2 
2 
4 
3 
2 
2 
143 
333 
133 
7 86 
133 
3 08 
2 33 
6 4 1 
3 00 
1 5 9 
126 
87 
. . 
5 00 
0 03 
4 55 
319 
8 73 
173 
a 
. 3 
SANDE.ASPHALT­
7' 
6 
1 
' ί 
t 
I 
.NA 
1 9 ' 
9 9 , 
69 
1 ' 
B 
, 8< 
17 
1 
2 1 
7 3 : 
89 
841 
4 4 
3 7 
16 
" 6 
2 2 ' 
SE GEMISCHE AUF D.GRUNOLAt 
MINERALTEER OO.MINERALTEE 
1 
1 
1 
1 
12 
. 
710 
295 
593 
146 
• a 
45 
a 
20 
9 9 0 
a 
3 
1C8 
1 
6 
a 
222 
• 422 
3 5 1 
2 
a 
a 
68 
• 120 
a 
162 
• • 76 
1C5 
• 
312 
a 
1 8 2 8 
7 1 9 
3 a 
a 
112 
3 0 4 7 
18 
51 
7 
4 
3 9 4 
2B4 
5 
7 
2 
1 
25 
β 9 
0 0 . 
1 
1 0 . 
15 
23 
17 
13 
39 
9 
3 
5 
2 ' 
t 
2 7 ' 
94 
4 0 
2 4¡ 
5 
9 
l i r 
2 7 
) 1 
7 1 
1 
1 
2 
. 592 
55B 
10 
3 5 1 
143 
2 08 
1 5 4 
151 
42 
. . 13 
rURASPHALT, 
' 
> 1 
) 
4 
1 
) 2 
) 1 
7 1 
) 
165 
8 75 
6 34 
a 
49 
47 
4 2 4 
33 
962 
383 
2 
9 
159 
0?5 
7 72 
2 53 
902 
3 59 
316 
. 35 
.E V .NATUR­
1PECH 
3 1 
1 
6 
) 
i ) 12 
> 2 
1 
1 
) 
1 
725 
6 5 1 
862 
a 
2 94 
120 
6 0 
123 
191 
634 
2 70 
8 82 
8 
11 
4 
19 
32 
a 
42 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
a 
1 
6 
a 
" 
I ta 
1 
2 
2 
1 
6 
7 
6 
6 
6 
5 
2 
7 
7 
7 
1 
10 
ia 
, . . . . , 22 
16 
. 475 
21 
2 
. . 537 
199 
11 
188 
626 
38 
23 
a 
. 2 
6 0 0 
223 
36 
38 
. • 
422 
620 
BC3 
36 8 
297 
431 
24 
. 2 
8 
8 
, . . a 
. . 1 
. 52 
. . 000 
415 
a 
. a 
-
773 
16 
762 
324 
1 
424 
1 
. 9 
146 
39 
4 4 
2 
. 5 
, . . a 
153 
. . . 240 
21 
13 
994 
676 
358 
65 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 5 0 
Ohh 
6 2 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
RCUHAN1E 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
144 
119 
42 
28 
63 
13 
38 
61 
32 
37 
185 
16 
1 1 
10 
12 
16 
1 0 2 2 
4 2 4 
599 
536 
301 
3h 
a 
6 
11 
2 7 1 5 . O C UITUHES NATURELS 
0 0 1 
02 2 
036 
0 3 8 
0 6 6 
6 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
2 7 1 6 
France 
109 
31 
14 
a 
• a 
16 
• 9 
132 
• . . 12 
• 
366 
132 
2 34 
217 
7C 
17 
• 5 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
16 
11 
2 6 
1 
27 
16 
16 
a 
• a 
11 
N e d e r l a n d 
1 4 4 
1 8 5 
1 8 4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 11 
14 
63 
13 
38 
28 
32 
28 
16 
12 
• i o 
a 
* 
3 7 9 
105 
2 7 4 
258 
2 1 4 
16 
a 
. " 
ET ASPHALTES NATURELS SCHISTES 
ET SABLES BITUHINEUX ROCHES ASPHALTIQUES 
FRANCE 
RCY . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
252 
27 
43 
10 
14 
432 
32 
358 
340 
335 
45 
1 
3 
13 
. 212 
a 
a 
6 
14 
248 
3 
244 
218 
216 
18 
. 2 
6 
1 
15 
9 
6 
4 
4 
2 
a 
a 
• • 
1 
. 25 
46 
2 
• 
85 
3 
82 
71 
71 
6 
. . 5 
MELANGES BITUMINEUX A BASE D ASPHALTE OU DE BITUME 
NATUREL DE BITUME DE PETROLE OE GOUDRON H I N E R A L OU 
DE BRAI OE GOUDRON MINERAL 
2 7 1 6 . 1 0 HASTICS B ITUHINEUX 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 6 
20B 
212 
2 1 6 
322 
4 9 6 
512 
6 6 0 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
­ALGERIE 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
.GUYANE F 
C H I L I 
PAKISTAN 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 7 1 6 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
224 
248 
252 
2 6 0 
2 6 4 
272 
2 8 8 
322 
370 
3 7 4 
4 0 0 
4 7 6 
4 2 
352 
49 
191 
14 
15 
49 
20 
143 
24 
10 
31 
70 
123 
56 
12 
15 
14 
12 
1 3 6 9 
6 4 9 
719 
305 
259 
365 
21 
97 
45 
MELANGES 
BITUMES NATURELS 
113 
3 
25 
5 
a 
. . 12 
. . 70 
27 
7 
15 
l ï 
3 1 1 
146 
165 
16 
12 
149 
8 
86 
15 
. 13 
2 
1 
12 
56 
31 
2 4 
8 
7 
13 
12 
3 
B ITUHINEUX A BASE 
15 
172 
1 6 4 
11 
15 
1 2 
27 
4 7 5 
3 5 7 
118 
5 7 
43 
3 1 
11 
2 9 
10 
65 
33 
. 3 
4 
48 
5 
1 1 5 
23 
ï 
a 
a 
. . 14 
1 
347 
111 
2 3 6 
2 0 2 
197 
25 
a 
9 
O ASPHALTF CU DE 
DE BITUME OE PETROLE DE GCUORON 
HINERAL OU OE BRAI OE GOUDRON HINERAL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
4 7 1 
761 
4 4 1 
1 0 3 9 
2 2 1 
1 75 
77 
209 
76 
339 
307 
10 1 
39 
11 
42 
18 11 
40 
17 
47 
4 5 1 
21 
252 
18 
10 
49 
83 35 
23 
19 
31 
12 
15 
32 
33 
93 
36 
118 
155 
13 
40 
4 7 
4 5 1 
10 
2 0 
12 15 
188 
149 
398 
25 
53 
1 4 0 
10 3 
3 
2 
35 
23 
23 
3 7 7 
5 2 1 2 
1 4 8 
1 4 
3 0 13 
12 
4 0 
1 0 4 
5 
6 
* 
i 
18 
4 9 
75 
17 
3 
9 8 
* " 33 
218 
2B6 
245 
39 
24 
10 35 
53 
322 
2 2 0 
89 
1 7 
10 
Italia 
a 
a 
. . 
a 
1 
. . 37 
4 
. . 
16 
64 
2 
63 
45 
1 
2 
. . « 
9 
40 
2 
2 
-
78 
13 
65 
46 
44 
18 
1 
■ 
2 
2 
. 
, . a 
10 
. 
96 
43 
. . . • 
180 
4 
176 
22 
147 
. 4 
42 
5 
11 
2 
3° 
. . 31 
. . 40 
4 
5 
, , , 20 
250 
. . 
18 
a 
, , 32 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIA4EXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
512 
604 
612 
616 
636 
680 
700 
704 
708 
820 
950 
1000 
I C I O 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
9 4 
31 
62 
27 
25 
35 
14 
95 
118 
524 
52 
8 0 7 
63 
2 4 5 
288 
1 3 0 
433 
2 1 1 
4 8 1 
6 0 7 
8 7 4 
4 0 6 
076 
0 1 2 
9 9 5 
315 
2 4 6 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
22 
4 
17 
2 
1 
15 
14 
ELEKTRISCFER STRCM 
25 
5 
4 2 1 
3? 
4 8 1 
• 6C9 
74 5 
664 
395 
05B 
462 
4 1 2 
C13 
8 
1000 kg 
τ 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 845 
2 8 9 7 
3 94 8 
3 6 4 5 
3 6 1 5 
2 9 5 
2 8 β 
a 
8 
10t) 
4 
a 
. 33 
2 3 4 
L 2 7 8 
130 
a 
• 22 2 9 0 
13 203 
9 0B7 
3 4 74 
3 149 
5 536 
170 
2 54 
77 
e x p o r t 
Q U A N 71 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
10 
17 
16 
16 
70 
5 
a 
8 
415 
30 
11 
10 
. 2 
« 
723 
532 
1 9 1 
3 76 
C96 
675 
2 
8 
140 
I ta 
15 
14 
1 
1 
13 
ia 
8 
9 9 
11 
3,92 
211 
014 
230 
784 
516 
153 
0 4 4 
123 
. 13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
700 
704 
708 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 7 1 7 . 0 t 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
­OCFAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
34 
17 
78 
26 
93 10 
21 
69 
17 
10 8 
14 
183 
9 35 
?47 
4B9 
244 
706 
107 
624 
40 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-
28 1 
53 15 
. . a 
. 108 
1 2 8 1 1 
403 
E78 
66 
15 
611 
64 
= 87 
2 
* l ENERGIE ELECTRIQUE 
Lux. 
04 
76 
N e d e r l a n d 
14 
1 
a 
3 
19 
67 
17 
a 
1 5B3 
9 2 3 
2 8 0 6 5 9 
25 
2 3 ! 
2" 
2 ' 
ί 
2 8 9 
2 5 7 
3 6 6 
11 
31 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
h 
1 
2 
49 
7 
2 
2 
, a 
1 6 8 8 
788 
9 0 0 
768 
7 0 0 
103 
. 29 
Italia 
ί 24 
3 
44 
14 
5 9 0 
6 0 
5 ) 0 
1 1 5 
33 
3 9 9 
β 
7 
002 
004 
022 
036 042 
1000 1010 1011 1020 1021 
S T A D T - , F E R N - , W A S S ER- ,GEN ERA TORGAS U.AEHNL 
0 0 1 
002 
036 
038 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
El 184 
5 120 
82 4 
1 19 1 
1 2 6 3 
89 582 
86 3 0 4 
2 014 
2 014 
2 014 
5 120 
5 120 
0 0 2 
0 0 4 
042 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
" ESPAGNE 
7 707 
4 143 
1 375 
5 184 
222 
707 
121 
375 
184 222 
D E 1000 M O 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
18 632 14 t l C 
11 850 7 828 
6 782 6 7e2 
6 782 6 782 
6 559 6 555 
4 022 
4 0 2 2 
2 7 1 8 . 0 0 » I GAZ D ECLAIRAGE GAZ PAUVRE GAZ A L EAU ET GAZ S I H I L 
824 
1 191 
1 263 
84 4 6 2 
81 184 
2 014 
2 014 
2 014 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 
1020 
1021 
1030 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 642 
265 
93 
61 
48 
4 110 
3 907 
155 
154 
154 
1 
266 
265 
1 
9 3 
61 
41) 
3 844 
3 6 4 2 
154 
154 
154 
HAREN DES K A P . 2 7 , A L S S C H I F F S - UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 2 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP. 27 OECLAREES COHHE PROVISIONS DE BORO 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de tclume 
6 8 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
SUISSE 
AUTRICHE 
SECRET 
C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION EWG-CEE 
,{ NIMEXE 
2717.CO· 1CCC KWH 
Belg.-Lux. Deutschtand 
(BR) 
lELG.LUX . 
1LLFH.FFD 
3CY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 N O E 
:EE Ξ XTRA­CFF 
CLASSE 1 
AELE 
5C0 
40 1 
151 
121 
' 3 
1838 
9 0 1 
'13 6 
9 3 6 
9 1 3 
2 ' 6 
114 
7.6 0 
711 
1 10 
I f 5 
4 12 
7 5) 
( 5 ) 
391 
5C0 
3 
191 
721 
23 
1440 
503 
9 36 
936 
513 
253 
1 3', 
660 
7 31 
1 10 
1 87, 
4 ) 3 
7 5) 
7 l ) 
331 
397 979 
397 979 
100C KUBIKHETER ­ 1 0 0 0 HETRES CUBES 
139 123 
10 239 
( 1 4 
3 3 4 
4 7 7 
175 7E7 
169 362 
3 5 4 8 
3 5 4 8 
10 2 3 9 
10 2 39 
a 159 
1 
2 
2 
. 165 
a 159 
3 
3 
3 
123 
614 
3 ) 4 
477 
548 
1?) 
548 
94B 
94B 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
x — NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren • Voir notes par produits en Annexe 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s°applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : nd, in 2501.18 enthalten 
EXP N I E D E R L A N D E : nd, in 2501.18 enthalten 
EXP D E U T S C H L A N D und B E L G . - L U X . : einschl. 2501.12 und 14 
EXP N I E D E R L A N D E : einschl. 2501.12, 14 und 16 
I M P D E U T S C H L A N D : einschl. 2511.30, ohne Eigenveredelung; 
vertraulich 
I M P D E U T S C H L A N D : nd, in 2511.10 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2532.30 
N I E D E R L A N D E : in 2532.10 enthalten 
EXP D E U T S C H L A N D : nd, in 2707.31 enthalten 
EXP D E U T S C H L A N D : nd, in 2707.35 enthal ten 
EXP D E U T S C H L A N D : nd, in 2707.37 enthal ten 
EXP D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : nd, in 2707.39 enthalten 
EXP D E U T S C H L A N D : einschl. 2707.21 und 23 
EXP D E U T S C H L A N D : einschl. 2707.25 
EXP D E U T S C H L A N D : einschl. 2707.27 
EXP D E U T S C H L A N D und B E N E L U X : einschl. 2707.29 
EXP D E U T S C H L A N D : nd, in 2708.30 enthalten 
EXP D E U T S C H L A N D : einschl. 2708.10 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2710.15, 17 oder 19 enthalten 
EXP B E N E L U X : nd, in 2710.15, 17 oder 19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . T e s t b e n z i n der Nrn.2710.11 und 13 
EXP B E N E L U X : einschl. Testbenzin der Nrn . 2710.11 und 13 
D E U T S C H L A N D : einschl. der anderen Spezialbenzine der 
Nrn . 2710.11 und 13 
EXP B E N E L U X : einschl. der anderen Spezialbenzine der Nrn. 
2710.11 und 13 
D E U T S C H L A N D : einschl. Leichtöle der Nrn . 2710.11 und 13, 
andere als Spezialbenzine 
EXP B E N E L U X : einschl. Leichtöle der Nrn . 2710.11 und 13, 
andere als Spezialbenzine 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2710.35 oder 39 enthalten 
EXP B E N E L U X : nd, in 2710.35 oder 39 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. Leuchtöl der Nrn. 2710.31 und 33 
EXP B E N E L U X : einschl. Leuchtöl der Nrn . 2710.31 und 33 
D E U T S C H L A N D : einschl. der anderen mittelschweren ö l e 
der Nrn. 2710.31 und 33 
EXP B E N E L U X : einschl. der anderen mittelschweren Öle der 
Nrn . 2710.31 und 33 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2710.59 enthalten 
EXP B E N E L U X : nd, in 2710.59 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2710.51 und 53 
EXP B E N E L U X : einschl. 2710.51 und 53 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2710.69 enthalten 
EXP B E N E L U X : nd, in 2710.69 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2710.61 und 63 
EXP B E N E L U X : einschl. 2710.61 und 63 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2710.79 enthalten 
EXP B E N E L U X : nd, in 2710.79 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2710.71, 73 und 75 
EXP B E N E L U X : einschl. 2710.71, 73 und 75 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2711.19 enthalten 
EXP B E N E L U X : nd, in 2711.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2711.11 und 13 
E X P B E N E L U X : einschl. 2711.11 und 13 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2712.19 enthalten 
EXP B E N E L U X : nd, in 2712.19 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2712.11 und 13 
EXP B E N E L U X : einschl. 2712.11 und 13 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2713.89 enthal ten 
EXP B E N E L U X : nd, in 2713.89 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2713.81 und 83 
EXP B E N E L U X : einschl. 2713.81 und 83 
BELG.-LUX. , D E U T S C H L A N D und ITALIEN: nd, nicht im 
Außenhandel erfaßt 
BELG. -LUX. : das Gewicht wird nicht erfaßt 
I T A L I E N : nd, nicht im Außenhandel erfaßt 
N I M E X E 
2501.12. 14 
2501.16 
2501.18 
2511.10 
2511.30 
2532.10 
2532.30 
2707.21, 23 
2707.25 
2707.27 
2707.29 
2707.31 
2707.35 
2707.37 
2707.39 
2708.10 
2708.30 
2710.11, 13 
2710.15 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
2710.19 
2710.31, 33 
2710.35 
2710.39 
2710.51, 53 
2710.59 
2710.61, 63 
2710.69 
2710.71, 73, 75 
2710.79 
2711.11, 13 
2711.19 
2712.11, 13 
2712.19 
2713.81, 83 
2713.89 
2717.00 
2718.00 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
A L L E M A G N E et B E N E L U X : nd, repris sous 2501.18 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2501.18 
A L L E M A G N E et UEBL: incl. 2501.12 et 14 
PAYS-BAS: incl. 2501.12, 14 et 16 
A L L E M A G N E : incl. 2511.30; ne comprend pas le Initie de 
perfectionnement actif, chitTres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2511.10 
PAYS-BAS: incl. 2532.30 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2532.10 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2707.31 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2707.35 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2707.37 
A L L E M A G N E et B E N E L U X : nd, repris sous 2707.39 
A L L E M A G N E : incl. 2707.21 et 23 
A L L E M A G N E : incl. 2707.25 
A L L E M A G N E : incl. 2707.27 
A L L E M A G N E et B E N E L U X : incl. 2707.29 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2708.30 
A L L E M A G N E : incl. 2708.10 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2710.15, 17 ou 19 
B E N E L U X : nd, repris sous 2710.15, 17 ou 19 
A L L E M A G N E : incl. le while spirit des n o s 2710.11 et 13 
B E N E L U X : incl. le white spirit des n o s 2710.11 et 13 
A L L E M A G N E : incl. les autres essences speciales des n o i 
2710.11 et 13 
B E N E L U X : incl. les autres essences spéciales des n ° s 2710.11 
et 13 
A L L E M A G N E : incl. les huiles légères des n ° 5 2710.11 et 13, 
autres que les essences spéciales 
B E N E L U X : incl. les huiles légères des n ° s 2710.11 et 13, 
autres que les essences spéciales 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2710.35 ou 39 
B E N E L U X : nd, repris sous 2710.35 ou 39 
A L L E M A G N E : incl. le pétrole lampant des n ° s 2710.31 et 33 
B E N E L U X : incl. le pétrole lampant des n 0 " 2710.31 et 33 
A L L E M A G N E : incl. les autres huiles moyennes des n o e 2710.31 
et 33 
B E N E L U X : incl. les autres huiles moyennes des n ° ' 2710.31 
et 33 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2710.59 
B E N E L U X : nd, repris sous 2710.59 
A L L E M A G N E : incl. 2710.51 cl 53 
B E N E L U X : incl. 2710.51 et 53 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2710.69 
B E N E L U X : nd, repris sous 2710.69 
A L L E M A G N E : incl. 2710.61 et 63 
B E N E L U X : incl. 2710.61 et 63 
A L L E M A G N E : nd, rpris sous 2710.79 
B E N E L U X : nd, repris sous 2710.79 
A L L E M A G N E : incl. 2710.71, 73 et 75 
B E N E L U X : incl. 2710.71, 73 et 75 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2711,19 
B E N E L U X : nd, repris sous 2711.19 
A L L E M A G N E : incl. 2711.11 cl 13 
B E N E L U X : incl. 2711.11 et 13 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2712.19 
B E N E L U X : nd, repris sous 2712.19 
A L L E M A G N E : incl. 2712.11 et 13 
B E N E L U X : incl. 2712.11 et 13 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 2713.89 
B E N E L U X : nd, repris sous 2713.89 
A L L E M A G N E : incl. 2713.81 et 83 
B E N E L U X : incl. 2713.81 et 83 
UEBL, A L L E M A G N E et I T A L I E : nd, non repris en statis-
tique 
UEBL: le poids n'est pas relevé 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
B/67 
UMRECHNUNGSKURSE 1967 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
II B/67 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1967 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West) ; Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj.Verw.;s .001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Kamerun (einschl. dessüdl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 
.CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bcrmudes 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAÏTI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles françaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
III 
LAND Z O N E 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
A N T . NEER [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
P A Y S 
Vietnam, Nord- 688 
Vietnam, Süd- 692 
Kambodscha 696 
Indonesien (einschl. West- 700 
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 70·! 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 708 
Macau, Portug.-Timor 712 
Mongolische Volksrepu- 716 
blik 
China, Volksrepublik, 720 
Tibet 
Korea, Nord- 724 
Korea, Süd- 728 
Japan 732 
Taiwan (Formosa) 736 
Hong Kong 740 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
950 
954 
958 
962 
977 
29 
29 
29 
29 
Z O N E 
32 j VIETN N R D 
' VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei' 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHINE, R.P., Tibet 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-ZilTern weisen im «Einheitl ichen-Länder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Ruumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Milgliedstaaten der E W G (Mutter länder) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mut te r l änder 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dri t t länder) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ . Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neusee land . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt E A M A , D O M , T O M und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an ; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Depar tements der EWG-Mitgl iedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G 
Algerien 
M a r o k k o , Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR. ; Vietnam, N o r d - ; Mongolische V R ; Korea , Nord - . . 
Verschiedenes a.n.g 
Z O N E 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
M O N D E 
I N T R A - C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
A O M 
E A M A 
D O M 
T O M 
A L G É R I E 
A F R . M É D I T . N D A 
A U T . A F R I Q U E 
A M É R I Q U E C. S U D 
ASIE O C C I D E N T 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S N O N CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appar tenan t à chaque zone) 
Total général des pays d 'origine ou de dest inat ion 
États Membres de la C E E (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la C E E 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l 'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l 'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d 'Afrique du Sud, Japon , Austral ie , Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de ; E A M A , D O M , T O M et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Dépar tements d 'Out re -Mer des États Membres de la CEE 
Terri toires d 'Out re -Mer associés à la C E E 
Algérie 
Maroc , Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d 'Afrique 
Pays d 'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ . du bloc soviétique, y compris l 'URSS 
Chine, R.P. , Vietnam Nord , Mongol ie R.P. , Corée Nord 
Divers nda 
IV 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
001 .10 0 1 0 2 . 1 1 
13 
14 
1 5 
17 
9 0 
001 .20 0 1 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
9 0 
001 .30 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
CCI.40 0 1 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
OC1.50 0 1 0 1 . 1 1 
1 5 
19 
• 31 
3 9 
5 0 
001 .90 Ü1C6.1C 
3 0 
9 1 
O l l . 1 0 0 2 0 1 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
0 2 9 0 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 6 0 
011 .30 0 2 0 1 . 3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 0 
0 H . 4 0 0 2 0 2 . 1 1 
19 
3 0 
5 0 
011.5C 0 2 0 1 . 1 0 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
7 9 
S l 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 9 
0 1 1 . 8 1 02C3.1C 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0 2 0 4 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0 2 0 6 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
C12.9C 02C6.10 
3 9 
9 0 
0 1 3 . 3 0 1 6 0 3 . 1 1 
19 
3 0 
5 0 
0 1 3 . 4 0 1601 .10 
9 0 
0 1 3 . 8 0 1 6 0 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
59 
1696 .00 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
29 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
2 5 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 
0 2 2 . 3 0 04C1.10 
2 0 
3 0 
9 0 
023 .00 04C3.00 
C24.00 0 4 0 4 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
0 2 5 . 0 1 0 4 0 5 . 1 2 
14 
16 
18 
2 2 
24 
2 6 
2 8 
C25.02 0 4 0 5 . 3 1 
031 . IC 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
C32 .01 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C43.00 
C44.00 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 0 
C46.01 
0 4 6 . 0 2 
3 9 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
7C 
0 3 0 1 . 1 2 
14 
2 1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
53 
5 5 
5 7 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 1 
7 2 
7 9 
8 1 
8 2 
8 9 
9 1 
9 5 
9 9 
C398.00 
0 3 0 2 . 1 1 
12 
14 
16 
1 8 
2 1 
2 5 
2 8 
3 1 
3 9 
5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
14 
1 5 
16 
18 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
1604 .11 
19 
3 0 
50 
7 0 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
16C5.10 
5 0 
1 0 0 1 . 1 1 
19 
5 1 
59 
1006 .11 
15 
1C9B.00 
1006 .30 
5 1 
59 
1003 .10 
9 0 
1005.10 
9 1 
9 9 
1002 .10 
9 0 
1004 .10 
9 0 
1007 .10 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
1101 .10 
3 0 
1198 .00 
1102 .21 
CST NIMEXE 
C47 .01 1101 .51 
53 
5 5 
7 0 
9 1 
99 
0 4 7 . 0 2 1102 .41 
6 1 
6 3 
6 5 
0 4 8 . 1 1 1102 .29 
4 9 
5 1 
5 5 
6 5 
7C 
0 4 8 . 1 2 19C5.CC 
0 4 8 . 2 0 1107 .00 
048.3C 1903 .00 
0 4 8 . 4 1 1907 .10 
20 
8 0 
0 4 8 . 4 2 1908 .11 
1 5 
9 0 
0 4 8 . 8 1 1901 .00 
0 4 8 . 8 2 1902.00 
0 4 8 . 8 3 19C6.CC 
0 5 1 . 1 1 0802 .12 
13 
17 
18 
0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
0 5 1 . 2 1 0 8 0 2 . 5 0 
0 Î 1 . 2 2 0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 5 1 . 3 0 0 8 0 1 . 3 1 
0 5 1 . 4 0 0 8 0 6 . 1 1 
1 3 
15 
17 
0 5 1 . 5 0 0 8 0 4 . 1 1 
15 
0 5 1 . 7 1 0 8 0 1 . 7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
0 5 1 . 7 2 0 8 0 5 . 1 1 
19 
3 1 
3 5 
50 
7 0 
9 1 
9 3 
9 5 
C51.91 0803 .10 
0 5 1 . 9 2 0806 .32 
3 4 
3 5 
5 0 
0 5 1 . 9 3 0807 . IC 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
7 1 
7 5 
9 0 
0 5 1 . 9 4 C8C8.11 
15 
3 1 
3 5 
9 1 
5 9 
0 5 1 . 9 5 0801 .10 
5 0 
9 1 
9 9 
051 .99 0809 .10 
9 0 
C898.00 
C52 .01 0 8 0 1 . 3 5 
C52.02 08C3.30 
C52.03 0 8 0 4 . 3 0 
C52.09 0812 .10 
20 
30 
4 0 
6 1 
6 5 
9 0 
0 5 3 . 2 0 2004 .00 
0 5 3 . 3 1 20C5.50 
0 5 3 . 3 2 2005 .10 
0 5 3 . 5 0 2 0 0 7 . 1 1 
13 
1 5 
17 
20 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
.053,,50 2C07.7C 
8 1 
8 5 
8 9 
0 5 3 . 6 1 0810 .00 
0 5 3 . 6 2 2003 .00 
0 5 3 . 6 3 0811 .10 
3 0 
9 1 
9 5 
9 9 
0 5 3 . 6 4 0813 .00 
053.9C 2006 .11 
15 
20 
3 1 
32 
36 
39 
4 1 
42 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
0 5 4 . I C 0 7 0 1 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
0 5 4 . 2 0 0 7 0 5 . 1 1 
15 
5 1 
9 5 
57 
054 .40 0 7 0 1 . 7 5 
7 7 
0 5 4 . 5 0 0 7 0 1 . 2 1 
22 
23 
26 
2 7 
29 
3 1 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
54 
5 5 
57 
5 8 
5 9 
62 
6 3 
6 6 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
8 1 
8 3 
8 5 
87 
8 8 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
97 
0797 .00 
0 5 4 . 6 1 07C2.00 
0 5 4 . 6 2 0703 .10 
3 0 
5 0 
7C 
9 0 
0 5 4 . 8 1 07C6.10 
9 0 
054 .82 1204.10 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205.OC 
0 5 4 . 8 4 12C6.00 
0 5 4 . 8 9 12C8.10 
3 1 
39 
5 0 
9 0 
0 5 5 . 1 0 07C4.10 
9 0 
0 5 5 . 4 1 1103.10 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1104 . IC 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1105 .00 
0 5 5 . 4 4 1106.10 
9 0 
0 5 5 . 4 5 1904 .10 
9 0 
0 5 5 . 5 1 20C1.00 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 5 2 2002 .10 
2 0 
30 
4 0 
50 
6C 
9 1 
99 
2098 .00 
0 6 1 . 1 0 1701 .11 
15 
0 6 1 . 2 0 17C1.90 
1798.00 
0 6 1 . 5 0 17C3.10 
30 
50 
7 0 
9 0 
0 6 1 . 6 0 0406 .00 
0 6 1 . 9 0 1702 .11 
19 
2 1 
2 9 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
C62.01 17C4.10 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
7C 
80 
9 0 
C62.02 17C5.10 
9 0 
0 7 1 . 1 0 0 9 0 1 . 1 1 
13 
15 
17 
9 0 
0 7 1 . 3 0 2102.CO 
0 7 2 . 1 0 1801 .00 
072.2C 18C5.00 
0 7 2 . 3 1 18C3.C0 
0 7 2 . 3 2 1804 .00 
0 7 3 . 0 0 1806 .11 
15 
3 1 
3 3 
3 5 
5 1 
5 3 
5 5 
5 9 
0 7 4 . I C 09C2.10 
9 0 
0 7 4 . 2 c 0903 .00 
0 7 5 . I C 0 9 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
50 
0 7 5 . 2 1 09C5.00 
075 .22 C9C6.10 
50 
0 7 5 . 2 3 0907 .10 
50 
0 7 5 . 2 4 0 9 0 8 . 1 1 
13 
16 
18 
50 
0 7 5 . 2 5 0 9 0 9 . 1 1 
13 
15 
19 
5 1 
59 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
1 5 
20 
3 1 
3 5 
51 
5 5 
57 
7 1 
75 
0 8 1 . 1 1 1209.00 
0 8 1 . 1 2 1210 .10 
9 1 
9 9 
0 8 1 . 1 9 23C6.10 
9 0 
0 8 1 . 2 0 2 3 0 2 . 1 1 
13 
15 
9 1 
9 5 
0 8 1 . 3 0 23C4.10 
1 5 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
0 8 1 . 3 0 2304 .70 
8 0 
9 0 
081 .40 2 J C l . l t . 
3 0 
0 8 1 . 9 1 09C1.30 
C81.92 18C2.C0 
0 8 1 . 9 3 2303 .10 
9 0 
0 8 1 . 9 4 23C5.00 
0 8 1 . 9 9 2 3 0 7 - l ü 
9 0 
C91.30 1501 .11 
19 
3 0 
0 9 1 . 4 0 1513 .10 
9 0 
1598.00 
C99 .01 21C1.10 
30 
C99.03 2103 .11 
15 
3 0 
C99.04 21C4.10 
5 0 
C99.05 2105 .00 
C99.06 2 1 0 6 . 1 1 
19 
3 1 
39 
50 
0 9 9 . 0 7 2210 .10 
3 0 
C99.09 2107 .00 
1 1 1 . 0 1 2201 .10 
9 0 
111 .02 2202 .10 
9 0 
1 1 2 . 1 1 2204 .00 
112.12 2205 .10 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 5 
5 9 
6 0 
2 2 9 8 . 0 0 
1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 1 1 
15 
3 1 
3 5 
50 
112 .20 2 2 0 7 . 1 1 
15 
17 
3 1 
3 5 
3 7 
112 .30 2203 .10 
9 0 
112 .40 2 2 0 9 . 1 0 
3 0 
5 1 
54 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
121 .00 24C1.10 
9 0 
122 .10 24C2.20 
122 .20 24C2.10 
2498 .10 
122 .30 24C2.30 
4 0 
50 
6 0 
7C 
2 1 1 . 1 0 4 1 0 1 . 4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
8 0 
2 1 1 . 2 0 4101 .31 
3 5 
2 1 1 . 4 0 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 0 4101 .11 
19 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4109 .00 
2 1 1 . 9 0 4 1 0 1 . 6 5 
9 0 
2 1 2 . 0 0 4301 .10 
2 0 
3 0 
9 0 
2 2 1 . 1 0 1201 .11 
1 5 
2 2 1 . 2 0 12C1.20 
2 2 1 . 3 0 12C1.30 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 I . 1 I . 4 1 ' 
2 2 1 . 5 0 1201 .61 
6 9 
2 2 1 . 6 0 1201 .96 
2 2 1 . 7 0 12C1.50 
2 2 1 . 8 0 1201 .91 
92 
9 3 
9 4 
9 5 
9 7 
9 9 
2 2 1 . 9 0 12C2.10 
9 0 
2 3 1 . 1 0 4001 .20 
3 1 
39 
40 
50 
6 0 
2 3 1 . 2 0 4002 .20 
4 1 
49 
50 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7C 
8 0 
9 0 
2 3 1 . 3 0 4CC3.C0 
2 3 1 . 4 0 40C4.0C 
2 4 1 . I C 44C1.10 
3 0 
2 4 1 . 2 0 44C2.00 
2 4 2 . 1 0 4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
2 4 2 . 2 1 44C3.40 
2 4 2 . 2 2 4 4 0 4 . 9 1 
2 4 2 . 3 1 4403 .10 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
2 4 2 . 3 2 4 4 0 4 . 1 0 
9 9 
2 4 2 . 4 0 4 4 0 3 . 5 1 
9 1 
2 4 2 . 9 0 4403 .20 
5 3 
5 9 
9 9 
2 4 3 . 1 0 4 4 0 7 . 1 0 
9 0 
2 4 3 . 2 1 44C5.20 
3 0 
4 0 
2 4 3 . 2 2 4413 .30 
2 4 3 . 3 1 44C5.10 
7 1 
7 3 
74 
79 
2 4 3 . 3 2 4413 .10 
50 
2 4 4 . 0 1 45C1.10 
9 1 
9 5 
2 4 4 . 0 2 4502 .00 
2 5 1 . 1 0 4 7 0 2 . 1 1 
15 
19 
2 0 
251 .2C 4701 .10 
2 5 1 . 5 0 47C1.91 
9 5 
9 9 
2Sl.bC 4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
2 5 1 . 7 1 4 7 0 1 . 2 1 
2 5 1 . 7 2 4701 .29 
2 5 1 . 8 1 4 7 0 1 . 3 1 
2 5 1 . 8 2 4701 .39 
2 6 1 . 1 0 5C01.00 
261 .20 5003 .10 
9 0 
2 6 1 . 3 0 5002 .00 
2 6 2 . 1 0 53C1.10 
2 0 
262.2C 5301 .30 
40 
2 6 2 . 3 0 53C2.93 
9 5 
9 7 
2 6 2 . 5 1 05C3.1O 
9 0 
2 6 2 . 5 9 5302 .10 
9 1 
2 6 2 . 6 0 5304 .00 
2 6 2 . 7 0 5305 .10 
2 9 
3 0 
50 
2 6 2 . 8 0 5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 5 3 0 3 . 1 1 
15 
3 0 
9 1 
9 5 
2 6 3 . 1 0 5501 .00 
263 .20 55C2.10 
9 0 
2 6 3 . 3 0 5503 .10 
3 0 
5 0 
9 0 
5598.CO 
2 6 3 . 4 0 5504 .00 
2 6 4 . 0 0 57C3.10 
3 0 
50 
2 6 5 . 1 1 5401 .10 
2 6 5 . 1 2 5401 .20 
3 0 
2 6 5 . 1 3 5401 .40 
7 0 
2 6 5 . 2 0 57C1.10 
3 0 
5 0 
2 6 5 . 3 0 54C2.C0 
2 6 5 . 4 0 5704 .10 
2 6 5 . 5 0 5702 .00 
2 6 5 . 8 0 57C4.30 
5 0 
2 6 6 . 2 1 5 6 0 1 . 1 1 
13 
1 5 
19 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 1 
13 
15 
19 
2 6 6 . 2 3 5 6 0 4 . 1 1 
13 
1 5 
19 
2 6 6 . 3 1 5 6 0 1 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 3 3 5604 .21 
2 3 
2 5 
2 9 
266 .4C 5 6 0 3 . 1 1 
13 
15 
19 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 7 . 0 1 6 3 0 1 . 0 0 
2 6 7 . 0 2 6 3 0 2 . 1 1 
1 5 
19 
5 0 
2 7 1 . 1 0 3 1 0 1 . 0 0 
¿ 7 1 . 2 0 3102 .10 
2 7 1 . 3 0 2510 .00 
2 7 1 . 4 0 3 1 0 4 . 1 1 
2 7 3 . 1 1 2514 .00 
2 7 3 . 1 2 2515 .10 
3 1 
3 9 
2 7 3 . 1 3 2516 .10 
3 1 
3 5 
39 
2 7 3 . 2 1 2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 7 3 . 2 2 2521 .00 
2 7 3 . 3 0 25C5.10 
9 0 
2 7 3 . 4 0 2517 .10 
3 0 
50 
9 0 
2 7 4 . 1 0 2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 7 4 . 2 0 2502 .00 
2 7 5 . 1 0 7102 .11 
9 3 
2 7 5 . 2 1 71C4.00 
275 .22 2 5 1 2 . 0 0 
2 7 5 . 2 3 2 5 1 3 . 1 0 
9 3 
9 5 
9 9 
2 7 6 . 1 0 2715 .00 
2 7 6 . 2 1 2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 7 6 . 2 2 25C4.00 
2 7 6 . 2 3 2518 .10 
30 
5 0 
-
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
276-24 
2 7 6 . 3 0 
2 7 6 . 4 0 
2 7 6 . 5 1 
276 .52 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 8 
2 7 6 . 6 9 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 9 9 
281.3C 
2 8 1 . 4 0 
2 8 2 . 0 1 
2 8 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 3 
2 8 2 . 0 4 
2 8 3 . 1 1 
2 8 3 . 1 2 
2 8 3 . 2 2 
2 8 3 . 3 0 
2 8 3 . 4 0 
283.5C 
2 8 3 . 6 0 
283.7C 
2 8 3 . 9 1 
2 8 3 . 9 2 
2 8 3 . 9 3 
2 8 3 . 9 9 
2 8 4 . 0 1 
2 8 4 . 0 2 
2 8 4 . 0 3 
2 8 4 . 0 4 
2 8 4 . 0 5 
2 8 4 . 0 6 
2 8 4 . 0 7 
2 8 4 . 0 8 
2 8 4 . 0 9 
2 8 5 . 0 1 
2 8 5 . 0 2 
2 8 6 . 0 0 
2 9 1 . 1 1 
2 9 1 . 1 2 
2 9 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 9 1 . 1 5 
2 9 1 . 9 1 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 3 
2 9 1 . 9 4 
2 5 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 8 
2 9 1 . 9 9 
2519 .10 
5 0 
2501 .12 
14 
16 
18 
50 
2 5 9 8 . 0 0 
2524 .00 
2506 .10 
9 0 
2526 .10 
9 0 
2 5 2 8 . 0 0 
2531 .10 
9 0 
2604 .10 
9 0 
2602 .10 
2602 .91 
9 3 
9 5 
25C8.00 
2 5 0 9 . 1 1 
15 
19 
3 0 
2511 .10 
3 0 
2525 .00 
2527 .10 
3 1 
3 9 
2529 .00 
2530 .00 
2532 . IC 
3 0 
'111 
2601 .19 
2 6 0 1 . 1 1 
73C3.10 
73C3.20 
7 3 0 J . 3 0 
73C3.40 
5 1 
53 
55 
59 
7 3 7 1 . 2 1 
2 6 0 1 . 7 1 
74C1.10 
7501 .10 
2 6 0 1 . 7 3 
26C1.50 
2601 .60 
2 6 0 1 . 7 5 
26C1.20 
2601 .77 
2 6 0 1 . 8 1 
2 6 0 1 . 8 3 
8 5 
2 6 0 1 . 9 1 
9 5 
2 6 0 3 . 1 1 
15 
17 
3 0 
50 
9 0 
7 4 0 1 . 5 1 
9 5 
7 5 0 1 . 3 1 
3 5 
7 6 0 1 . 3 1 
3 3 
3 5 
7 7 0 1 . 3 1 
3 5 
7 8 0 1 . 3 0 
79C1.30 
7 9 0 3 . 2 1 
8 0 0 1 . 5 0 
2601 .87 
7 1 1 1 . 5 0 
2 6 0 1 . 3 1 
3 9 
4 1 
49 
O5C8.00 
0 5 0 9 . 0 0 
0 5 1 0 . 0 0 
0511.CO 
0 5 1 2 . 0 0 
05C1.00 
0 5 0 2 . 1 0 
9 0 
0 5 0 4 . 0 0 
C5C5.00 
0 5 0 6 . 0 0 
C507.10 
3 1 
3 9 
9 0 
0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
0 5 1 4 . 0 0 
0 5 1 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
2 9 2 . 1 0 13C1.00 
2 9 2 . 2 0 1302 .11 
15 
30 
9 1 
9 9 
2 5 2 . 3 0 1401 .11 
19 
Ì1 
l ' i 
51 
59 
7 0 
9 0 
2 9 2 . 4 0 12C7.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
7C 
8 0 
•il 
9 9 
2 5 2 . 5 0 1203 .11 
19 
2 0 
3 1 
35 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
8 1 
8 3 
8 9 
1297.00 
2 5 2 . 6 1 06C1.10 
3 1 
39 
2 5 2 . 6 9 06C2.10 
19 
3 0 
9 1 
9 9 
2 5 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
15 
9 0 
2 9 2 . 7 2 0 6 0 4 . 1 1 
19 
3 1 
3 9 
9 0 
2 9 2 . 9 1 1303 .11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
59 
2 9 2 . 9 2 1402 .10 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 9 2 . 9 3 1403 .00 
2 9 2 . 9 4 14C4.00 
2 5 2 . 9 9 1405 .11 
19 
3 2 1 . 4 0 27C1.10 
2798 .00 
3 2 1 . 5 0 27C1.90 
3 2 1 . 6 1 27C2.10 
3 2 1 . 6 2 27C2.30 
3 2 1 . 7 0 2703 .10 
3 0 
3 2 1 . 8 1 2 7 0 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2704 .19 
3 2 1 . 8 3 2704 .30 
3 2 1 . 8 4 2704 .90 
3 3 1 . 0 1 27C9.00 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 C . l l 
13 
19 
3 3 2 . 2 0 2 7 1 0 . 1 5 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
3 3 2 . 3 0 2 7 1 0 . 5 1 
5 3 
59 
3 3 2 . 4 0 271C.61 
6 3 
6 9 
3 3 2 . 5 1 2 7 1 0 . 7 1 
7 3 
7 5 
79 
3 3 2 . 5 2 3 4 0 3 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 1 
3 3 2 . 9 2 
3 3 2 . 9 3 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 6 
3 4 1 . 1 0 
3 4 1 . 2 0 
3 5 1 . 0 0 
4 1 1 . 1 0 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 5 
4 1 1 . 3 9 
4 2 1 . 2 0 
4 2 1 . 3 C 
4 2 1 . 4 0 
4 2 1 . 5 0 
4 2 1 . 6 0 
4 2 1 . 7 0 
4 2 2 . 1 0 
4 2 2 . 2 0 
4 2 2 . 3 0 
4 2 2 . 4 0 
4 2 2 . 5 0 
4 2 2 . 9 0 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 0 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 1 2 . 0 0 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
2 7 1 2 . 1 1 
13 
19 
90 
2 7 1 3 . 1 1 
19 
Hl 
0 3 
89 
9 0 
2 7 1 0 . 1 7 
2 7 C 8 . 1 0 
2 7 C 8 - 3 0 
2 7 1 4 . 3 0 
2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
2 7 1 6 . 1 0 
9 0 
2 7 1 1 . 1 1 
13 
1') 
9 1 
9 9 
2 7 1 8 . 0 0 
2 7 1 7 . 0 0 
1 5 0 4 . 1 1 
19 
30 
51 
5 5 
0 2 C 5 . 1 0 
30 
50 
1 5 0 2 . 1 0 
9 0 
1 5 0 3 . 1 1 
19 
9 1 
99 
1 5 0 5 . 1 0 
9 0 
1 5 C 9 . C 0 
1 5 0 6 . C O 
1 5 C 7 . 2 6 
4 1 
73 
86 
1 5 C 7 . 7 2 
8 5 
1 5 C 7 . 7 4 
8 7 
1 5 0 7 . 5 2 
53 
5 5 
56 
59 
1 5 0 7 . 7 5 
8 8 
1 5 0 7 . 2 7 
76 
8 9 
1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
1 5 0 7 . 2 9 
7 7 
9 2 
1 5 0 7 . 3 1 
7 8 
9 3 
1 5 0 7 . 2 1 
2 3 
1 5 0 7 . 1 0 
3 9 
49 
6 5 
8 1 
9 9 
1 5 C 8 . 0 0 
1 5 1 2 . 1 0 
9 1 
9 5 
1 5 1 0 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 5 
1 5 1 7 . 1 0 
9 0 
1 5 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . 1 0 
9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
9 0 
2 9 9 7 . 0 0 
2 9 0 1 . 7 1 
2 9 0 1 . 1 1 
14 
16 
19 
3 1 
3 3 
36 
3 9 
5 1 
59 
6 1 
CST NIMEXE 
5 12.12 29C1.63 
64 
6 5 
6 6 
67 
6 8 
7 3 
75 
7 7 
7 9 
8 1 
8 5 
90 
5 1 2 . 1 3 2902 .10 
2 1 
2 3 
24 
2 5 
26 
29 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
4 1 
49 
60 
7 0 
9 1 
89 
9 1 
9 3 
99 
512 .14 2903 .10 
3 1 
3 9 
5 1 
59 
5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 
512 .22 2904 .12 
14 
16 
18 
2 1 
2 3 
2 5 
27 
3 1 
3 5 
3 9 
6 1 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
7C 
80 
9 0 
5 1 2 . 2 3 2 9 0 5 . 1 1 
13 
15 
16 
19 
3 1 
39 
512 .24 2208 .10 
3 0 
5 1 2 . 2 5 1510.7C 
5 1 2 . 2 6 1511.10 
9 0 
512 .27 2906 .11 
13 
1 5 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
37 
3 8 
50 
512 .28 2907 .10 
3 0 
5 1 
5 5 
5 5 
7 0 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 1 1 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
3 2 
3 3 
3 5 
5 1 
5 9 
7C 
5 1 2 . 3 2 2909 .10 
3 0 
9 0 
5 1 2 . 3 3 2910 .10 
9 0 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 4 1 2911 .11 
13 
15 
17 
15 
3 0 
5 1 
53 
59 
7 0 
9 1 
99 
512 .42 2912 .00 
5 1 2 . 4 3 2913 .11 
12 
14 
15 
2 1 
2 3 
2 5 
27 
3 1 
3 3 
39 
4 1 
4 5 
50 
6 1 
6 9 
7 1 
7 3 
7 9 
5 1 2 . 5 1 2914 .12 
13 
14 
15 
19 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 1 
3 2 
3 3 
3 5 
3 6 
3 9 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
49 
5 1 
53 
5 5 
57 
59 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
7 4 
76 
7 7 
8 1 
8 3 
8 6 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
512 .52 2915 .11 
13 
17 
2 1 
2 3 
2 7 
3 0 
4 0 
5 1 
5 5 
6 1 
6 3 
6 9 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
16 
1 8 
2 1 
2 3 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
4 1 
4 5 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
CST NIMEXE 
P 1 2 . 5 J 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 1 2 . 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 2 
5 1 2 . 7 3 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 . 7 7 
5 1 2 . 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 . 8 2 
5 1 2 . 8 3 
5 1 2 . 8 4 
5 1 2 . 8 5 
29_16_)63 
6 5 
6 7 
"7 1 
7 5 
8 1 
8 5 
8 9 
9 0 
2 9 1 7 . 0 0 
2 5 1 8 . 1 0 
3 0 
50 
90 
2 9 1 9 . 1 0 
3 1 
39 
9 1 
99 
2 9 2 0 . 0 0 
2 9 2 1 . 0 0 
2 9 2 2 . 1 1 
13 
l ' i 
2 1 
2 5 
29 
31 
39 
4 1 
4 3 
4 8 
5 1 
5 3 
5 5 
6 1 
69 
7 1 
7') 
80 
9 1 
9 9 
2 9 2 3 . 1 1 
1 5 
19 
3 1 
39 
50 
7 1 
7 3 
75 
77 
7U 
79 
8 1 
89 
2 9 2 4 . 1 0 
9 0 
2 9 2 5 . 1 1 
1 3 
15 
19 
3 1 
39 
4 1 
4 5 
49 
5 1 
5 9 
2 9 2 6 . 1 1 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
2 9 2 7 . 1 0 
50 
9 0 
2 9 2 8 . 0 0 
2 9 2 9 . 0 0 
2 9 3 0 . 0 0 
2 9 3 1 . 1 0 
9 0 
2 9 3 2 . 0 0 
2 9 3 3 . 0 0 
2 9 3 4 . 1 0 
9 0 
2 9 3 5 . 1 1 
1 3 
15 
17 
2 1 
¿ 5 
2 7 
3 1 
3 5 
37 
4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 1 
7 5 
6 2 
8 5 
CST NIMEXE 
5 1 2 , 6 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
Ï 1 3 . 2 7 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 9 
2 9 3 5 . 9 1 . 
93 
95 
9 9 
2 9 3 6 . 0 0 
2 9 3 7 . 0 0 
2940 .10 
9 0 
2 9 4 3 . 5 0 
9 0 
2 5 4 5 . 1 0 
9 0 
28C4.40 
2 8 0 4 . 9 1 
2 8 0 4 . 1 0 
3 0 
2 8 0 1 . 3 0 
2 8 0 1 . 1 0 
50 
7 1 
7 9 
2 8 0 2 . 0 0 
28C4.50 
6 0 
7C 
9 3 
5 5 
9 7 
2 8 0 5 . 7 1 
7 9 
2 8 0 5 . 1 1 
1 3 
15 
17 
3 0 
5 0 
2 8 0 3 . 1 0 
9 0 
2 7 0 5 . 0 0 
28C6.10 
9 0 
28C7.C0 
2806.CO 
2eC9.10 
9 0 
2 8 1 0 . 0 0 
2 8 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
2 8 1 2 . 0 0 
2 8 1 3 . 1 0 
2 0 
30 
4 0 
50 
9 0 
2 8 1 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 1 
4 9 
9 0 
2 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 9 . 0 0 
2 8 2 2 . 1 0 
9 0 
2 8 2 3 . 0 0 
2824 .00-
2 8 2 5 . 0 0 
2 8 2 7 . 1 0 
9 0 
2 8 1 6 . 1 0 
3 0 
2 8 1 7 . 1 1 
1 5 
2 6 1 7 . 3 1 
3 5 
5 0 
2 6 1 6 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 5 
2 6 2 0 . 1 1 
1 5 
2 6 2 0 . 3 0 
2 8 2 1 . 1 0 
3 0 
2 6 2 6 . 0 0 
2 8 2 6 . 0 5 
10 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
5 0 
6 0 
7 1 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
9 5 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 0 0 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 . 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 . 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 4 . 2 1 
5 1 4 . 2 2 
5 1 4 . 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 8 
5 1 4 . 2 9 
3 1 4 . 3 1 
2 8 5 7 . 0 0 
2 8 2 9 . 1 0 
20 
4 1 
49 
50 
60 
7C 
80 
2 8 3 0 . 1 2 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
7 1 
79 
80 
90 
2 8 3 1 . 1 0 
3 1 
39 
2 8 3 2 . 1 2 
14 
17, 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7C 
2 8 3 3 . 0 0 
2 8 3 4 . 1 0 
3C 
90 
2 8 3 5 . 1 0 
20 
41 
49 
51 
59 
2 8 3 6 . 0 0 
2 8 3 7 . 1 0 
30 
2 8 3 8 . 2 1 
23 
2 5 
27 
41 
43 
45 
4 7 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
ai 
82 
83 
89 
90 
2 8 3 9 . 1 0 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
7C 
91 
99 
2 8 4 0 . 1 0 
20 
40 
50 
6 1 
63 
67 
2 6 4 1 . 1 1 
19 
3 1 
39 
2 6 4 2 . 3 1 
2 6 4 2 . 2 0 
3 5 
40 
51 
55 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
79 
90 
2 8 4 3 . 2 1 
25 
30 
40 
91 
99 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 3 2 2 8 4 4 . 1 0 
30 
50 
5 1 4 . 3 3 2 8 4 5 . 1 0 
9 1 
99 
5 1 4 . 3 4 2 8 4 6 . 1 1 
13 
15 
19 
9 1 
9 9 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 1 0 
3 1 
39 
4 1 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 8 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
8 1 
89 
5 1 4 . 3 7 2 8 4 9 . 1 0 
19 
30 
52 
54 
59 
5 1 4 . 9 1 2 8 5 3 . 0 0 
5 1 4 . 9 2 2 8 5 4 . 1 0 
90 
5 1 4 . 9 3 2 8 5 5 . 1 0 
30 
91 
99 
5 1 4 . 9 4 2 6 5 6 . 5 0 
5 1 4 . 9 5 2 8 5 6 . 1 0 
30 
70 
90 
5 1 4 . 9 6 2 6 5 7 . 1 0 
20 
3 1 
39 
40 
50 
5 1 4 . 9 9 2 6 5 8 . 1 0 
30 
50 
9 0 
5 1 5 . 1 0 2 6 5 0 . 1 0 
2 1 
29 
4 0 
60 
90 
5 1 5 . 2 0 2 8 5 1 . 1 0 
90 
5 1 5 . 3 0 2 6 5 2 . 2 0 
60 
5 2 1 . 1 0 2 7 C 6 . 0 0 
5 2 1 . 3 0 3 8 C 4 . 1 0 
30 
5 2 1 . 4 0 2 7 0 7 . 1 1 
19 
2 1 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
5 3 1 . 0 1 3 2 0 5 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
5 3 1 . 0 2 3 2 0 6 . 0 0 
5 3 2 . 1 0 3 2 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
3 0 
5 3 2 . 3 0 3 2 0 3 . 1 0 
30 
CST NIMEXE 
5 3 2 . 4 0 3 2 C 1 . 1 0 
3 0 
9 1 
99 
5 3 2 . 5 0 3 2 C 2 . 0 0 
5 3 3 . 1 0 3 2 0 7 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7 1 
7 9 
80 
9 0 
5 3 3 . 2 0 3 2 1 3 . 3 0 
5 3 3 . 3 1 3 2 0 8 . 1 0 
30 
50 
70 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
60 
7 0 
60 
90 
5 3 3 . 3 3 3 2 1 0 . 0 0 
5 3 3 . 3 4 3 2 1 1 . 0 0 
5 3 3 . 3 5 3 2 1 2 . 0 0 
5 4 1 . 0 0 3 0 9 7 - 0 0 
5 4 1 . 1 0 2 9 3 8 . 1 0 
2 1 
25 
27 
40 
50 
60 
7 1 
79 
80 
5 4 1 . 3 0 2 9 4 4 . 1 0 
3 1 
35 
50 
90 
5 4 1 . 4 0 2 9 4 2 . 1 1 
19 
2 1 
29 
30 
4 1 
49 
51 
55 
6 1 
63 
65 
70 
90 
5 4 1 . 5 0 2 9 3 9 . 1 0 
30 
5 1 
59 
7 1 
7 9 
9 0 
5 4 1 . 6 1 2 9 4 1 . 1 0 
3 0 
50 
9 0 
5 4 1 . 6 2 3 0 0 1 . 1 0 
31 
39 
9 1 
99 
5 4 1 . 6 3 3 0 0 2 . 1 1 
15 
30 
90 
5 4 1 . 7 0 3 0 0 3 . 1 1 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
49 
5 4 1 . 9 1 3 0 0 4 . 0 0 
5 4 1 . 9 9 3 0 0 5 . 1 0 
20 
3 0 
40 
90 
CST NIMEXE 
5 5 1 . 0 0 3 3 9 7 . 0 2 
5 5 1 - 1 0 3 3 0 1 . 1 2 
15 
17 
19 
2 1 
25 
29 
31 
39 
50 
5 5 1 . 2 1 3 3 0 2 . 0 0 
5 5 1 . 2 2 3 3 0 3 . 0 0 
5 5 1 . 2 3 3 3 0 4 . 0 0 
5 5 1 . 2 4 3 3 C 5 . 0 0 
553 .OC 3 3 C 6 . 1 0 
20 
30 
40 
90 
3 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 8 . 0 0 
5 5 4 . 0 0 3 4 9 7 . 0 0 
5 5 4 . 1 0 3 4 0 1 . 1 0 
30 
90 
5 5 4 . 2 0 3 4 0 2 . 1 0 
30 
5 5 4 . 3 0 3 4 0 5 . 1 1 
15 
90 
5 6 1 . 1 0 3 1 0 2 . 2 0 
30 
40 
50 
60 
; 70 
! 80 
90 
5 6 1 . 2 1 3 1 0 3 . 1 1 
5 6 1 . 2 9 3 1 0 3 . 1 5 
19 
30 
5 6 1 . 3 1 3 1 0 4 . 1 3 
15 
17 
19 
5 6 1 . 3 2 3 1 0 4 . 3 0 
5 6 1 . 9 0 3 1 0 5 . 1 2 
2 1 
28 
30 
5 7 1 . 1 1 3 6 0 1 . 1 0 
90 
5 7 1 . 1 2 3 6 C 2 . 0 0 
5 7 1 . 2 1 3 6 0 3 . 0 0 
5 7 1 . 2 2 3 6 0 4 . 0 0 
5 7 1 . 3 0 3 6 C 5 . 1 0 
90 
5 7 1 . 4 0 9 3 0 7 . 3 5 
37 
5 6 1 . 1 0 3 9 0 1 . 0 5 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
6 1 
63 
6 9 
71 
75 
79 
60 
91 
99 
5 8 1 . 2 0 3 9 0 2 . 0 5 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
43 [ 
CST NIMEXE 
5 8 1 . 2 0 39 I12J4 Ì 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
6 1 
83 
64 
85 
67 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
5 6 1 . 3 1 3 9 0 3 . 6 0 
5 8 1 . 3 2 3 9 0 3 . 0 5 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
5 8 1 . 9 1 3 9 0 4 . 0 0 
5 8 1 . 9 2 3 9 C 5 . 1 0 
20 
30 
5 8 1 . 9 9 3 9 0 6 . 1 0 
90 
5 5 9 . 2 0 3 8 1 1 . 1 0 
30 
90 
5 9 9 . 5 1 1 1 0 8 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
30 
5 9 9 . 5 2 1 1 0 9 . 0 0 
5 9 9 . 5 3 3 5 0 1 . 1 1 
15 
19 
30 
90 
5 9 9 . 5 4 3 5 0 2 . 1 1 
19 
50 
5 9 9 . 5 5 3 5 0 3 . 1 0 
99 
5 9 9 . 5 6 3 5 0 4 . 0 0 
5 9 9 . 5 7 3 5 0 5 . 1 1 
15 
50 
5 9 9 . 5 9 3 5 0 6 . 1 1 
13 
15 
30 
5 9 9 . 6 1 3 6 0 5 . 1 0 
90 
5 9 9 . 6 2 3 6 C 6 . 0 0 
5 9 9 . 6 3 3 8 0 7 . 1 0 
99 
5 , 9 . 6 4 3 6 0 6 . 1 0 
30 
90 
5 9 9 . 6 5 3 8 0 9 . 1 0 
30 
50 
90 
5 9 9 , 6 6 3 8 1 0 . 0 0 
5 9 9 . 7 1 3 4 0 4 . 1 0 
30 
CST NIMEXE 
5 9 9 . 7 2 3 8 0 1 . 1 1 
19 
30 
5 9 9 . 7 3 3 6 0 2 . 0 0 
5 9 9 . 7 4 3 8 1 2 . 1 1 
19 
30 
5 9 9 . 7 5 3 6 1 4 . 1 0 
31 
33 
35 
5 9 9 . 7 6 3 6 1 5 . 0 0 
5 9 9 . 7 7 3 6 1 6 . 0 0 
5 9 9 . 7 6 3 8 1 7 . 0 0 
5 9 9 . 9 1 3 4 0 7 . 0 0 
3 5 0 3 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 3 6 0 3 . 1 0 
90 
5 9 9 - 9 3 3 6 0 7 . 0 0 
5 9 9 . 9 4 3 6 1 3 . 1 0 
91 
99 
5 9 9 . 9 5 3 8 1 8 . 0 0 
5 9 9 . 9 7 3 6 1 9 . 4 5 
5 5 9 . 9 8 3 8 1 9 . 1 0 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
6 1 
63 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
99 
6 1 1 . 0 0 4 1 9 7 . 0 0 
6 1 1 . 2 0 4 1 1 0 . 0 0 
6 1 1 . 3 0 4 1 0 2 . 1 1 
21 
29 
6 1 1 . 4 0 4 1 0 2 . 1 5 
31 
33 
35 
37 
50 
6 1 1 . 9 1 4 1 0 3 . 1 0 
91 
99 
6 1 1 . 9 2 4 1 0 4 . 1 0 
9 1 
99 
6 1 1 . 9 3 4 1 0 6 . 1 0 
90 
6 1 1 . 9 4 4 1 C 7 . 0 0 
6 1 1 . 9 5 4 1 0 8 . 1 0 
90 
6 1 1 . 9 9 4 1 0 5 . 1 0 
91 
93 
99 
6 1 2 . 1 0 4 2 0 4 . 1 0 
20 
90 
6 1 2 . 2 0 4 2 0 1 . 0 0 
6 1 2 . 3 0 6 4 0 5 . 1 0 
91 
93 
94 
96 
98 
6 1 2 . 9 0 4 2 0 5 . 0 0 
6 1 3 . 0 0 4 3 0 2 . 1 1 
19 
20 
6 2 1 . 0 1 4CC5.10 
30 
90 
6 2 1 . 0 2 4 0 0 6 - » ° 
9 1 
99 
6 2 1 . 0 3 4 0 0 7 . 1 1 
15 
20 
6 2 1 . 0 4 4 0 0 8 . 1 1 
13 
15 
17 
20 
6 2 1 . 0 5 4 0 0 9 . 1 0 
30 
6 2 1 . 0 6 4 0 1 5 . 1 0 
20 
CST NIMEXE 
6 2 9 . 1 0 4 0 1 1 . 1 0 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
51 
53 
55 
57 
59 
60 
6 2 9 . 3 0 4 0 1 2 . 1 0 
90 
6 2 9 . 4 0 4 0 1 0 . 1 0 
30 
90 
6 2 9 . 9 8 4 0 1 4 . 1 0 
9 1 
93 
95 
97 
6 2 9 . 9 9 4 0 1 6 . 0 0 
6 3 1 . 1 0 4 4 1 4 . 0 0 
6 3 1 . 2 1 4 4 1 5 . 1 0 
9 1 
99 
6 3 1 . 2 2 4 4 1 6 . 0 0 
6 3 1 . 4 1 4 4 1 7 . 0 0 
6 3 1 . 4 2 4 4 1 8 . 1 0 
30 
90 
6 3 1 . 8 1 4 4 C 6 . 0 0 
6 3 1 . 8 2 4 4 C 8 . 0 0 
6 3 1 . 8 3 4 4 C 9 . 0 0 
6 3 1 . 6 4 4 4 1 0 . 0 0 
6 3 1 . 8 5 4 4 1 1 . 0 0 
6 3 1 . 8 6 4 4 1 2 . 1 0 
3 0 
6 3 1 . 8 7 4 4 1 9 . 0 0 
6 3 2 . 1 0 4 4 2 1 . 1 0 
90 
6 3 2 . 2 0 4 4 2 2 . 1 0 
30 
6 3 2 . 4 0 4 4 2 3 . 1 0 
30 
50 
90 
6 3 2 . 7 1 4 4 2 0 . 0 0 
6 3 2 . 7 2 4 4 2 4 . 0 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 1 0 
30 
90 
6 3 2 . 8 1 4 4 2 5 . 1 0 
90 
6 3 2 . 8 2 4 4 2 6 . 1 0 
90 
6 3 2 . 8 9 4 4 2 6 . 1 0 
9 1 
99 
4 4 9 8 . 0 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 C 3 . 1 0 
90 
6 3 3 . 0 2 4 5 C 4 . 1 0 
90 
6 4 1 . 1 0 4 6 0 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 4 6 0 1 . 6 1 
83 
6 4 1 . 2 2 4 8 0 7 . 6 1 
6 4 1 . 3 0 4 8 0 1 . 5 1 
53 
6 4 1 . 4 C 4 8 0 1 . 3 0 
6 4 1 . 5 0 4 8 0 1 . 7 0 
65 
87 
69 
92 
98 
6 4 1 . 6 0 4 6 0 9 . 1 0 
20 
30 
90 
6 4 1 . 7 0 4 6 0 2 . 0 0 
6 4 1 . 9 1 4 8 C 3 . 1 0 
30 
90 
6 4 1 . 9 2 4 8 0 4 . 1 0 
30 
50 
90 
6 4 1 . 9 3 4 8 0 5 . 1 0 
9 1 
99 
6 4 1 . 9 4 4 6 0 6 . 0 0 
6 4 1 . 9 5 4 6 0 7 . 1 0 
3 0 
51 
59 
69 
70 
81 
85 
91 
95 
6 4 1 . 9 6 4 8 0 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
6 4 1 . 9 7 4 6 1 1 . 1 1 
15 
20 
6 4 2 . 1 1 4 6 1 6 . 1 0 
9 1 
95 
99 
6 4 2 . 1 2 4 8 1 7 . 0 0 
6 4 2 . 2 0 4 8 1 4 . 1 0 
3 0 
90 
6 4 2 . 3 0 4 8 1 6 . 1 0 
20 
30 
40 
90 
6 4 2 . 9 1 4 6 1 0 . 1 0 
90 
6 4 2 . 9 2 4 8 1 3 . 1 0 
9 0 
6 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 0 5 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
6 4 2 . 9 4 4 8 2 0 . 1 0 
90 
6 4 2 . 9 9 4 8 2 1 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
90 
6 5 1 . 1 1 5 C 0 4 . 0 0 
6 5 1 . 1 2 5 0 0 5 . 1 0 
90 
6 5 1 . 1 3 5 0 0 6 . 1 0 
90 
6 5 1 . 1 4 5 0 0 7 . 1 0 
20 
30 
6 5 1 . 1 5 5 0 0 8 . 0 0 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 1 1 
19 
9 1 
99 
6 5 1 . 2 2 5 3 0 7 . 1 1 
19 
9 1 
99 
6 5 1 . 2 3 5 3 0 8 . 1 0 
20 
6 5 1 . 2 4 5 3 0 9 . 1 0 
20 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 1 
15 
20 
6 5 1 . 3 0 5 5 0 5 . 1 1 
15 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 1 
35 
6 5 1 . 4 2 5 5 0 6 . 0 0 
6 5 1 . 5 1 5 4 C 3 . 1 0 
2 1 
23 
25 
4 1 
49 
6 5 1 . 5 2 5 4 0 4 . 1 0 
90 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
19 
20 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
6 5 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 1 
19 
6 5 1 . 6 3 5 1 0 3 . 1 0 
6 5 1 . 6 4 5 6 0 5 . 1 1 
13 
15 
17 
18 
6 5 1 . 6 5 5 6 0 6 . 1 1 
15 
CST NIMEXE 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 5 0 
6 1 
63 
65 
67 
69 
7 1 
75 
60 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 1 
29 
6 5 1 . 7 3 5 1 0 3 . 2 0 
6 5 1 . 7 4 5 6 0 5 . 2 1 
23 
25 
27 
26 
6 5 1 . 7 5 5 6 0 6 . 2 0 
6 5 1 . 8 0 7 0 2 0 . 2 3 
6 5 1 . 9 1 5 2 0 1 . 0 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 C 6 . 1 0 
30 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 1 0 
9 1 
99 
6 5 1 . 9 4 5 7 0 6 . 0 0 
6 5 2 . 0 0 5 5 9 7 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 1 1 
91 
6 5 2 . 1 2 5 5 0 6 . 1 0 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 1 3 
21 
9 1 
6 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 1 9 
99 
6 5 2 . 2 2 5 5 0 6 . 3 0 
90 
6 5 2 . 2 3 5 6 0 4 . 9 5 
6 5 2 . 2 9 5 5 0 9 . 1 1 
16 
17 
16 
23 
25 
27 
26 
95 
99 
6 5 3 . 0 0 5 0 9 7 . 0 0 
5 1 9 7 . 0 0 
5 3 9 7 . 0 0 
5 4 9 7 . 0 0 
5 6 9 7 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 1 1 
15 
20 
3 1 
39 
4 1 
45 
49 
51 
59 
6 5 3 . 1 2 5 0 1 0 . 0 0 
6 5 3 . 1 3 5 6 0 4 . 9 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 1 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
9 1 
93 
94 
96 
96 
6 5 3 . 2 2 5 6 0 4 . 9 3 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 1 1 
19 
51 
59 
6 5 3 . 3 ? 5 7 0 9 . 0 0 
6 5 3 . 4 0 5 7 1 0 . 1 0 
90 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 1 
33 
3 5 
37 
36 
4 1 
43 
45 
47 
5 1 
53 
55 
57 
vrr 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
yin 
CST N I M E X E 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 3 1 
35 
39 
4 1 
43 
45 
46 
47 
49 
51 
55 
59 
6 5 3 . 5 3 5 6 C 4 . 1 0 
6 5 3 . 6 1 5 1 C 4 . 6 1 
63 
65 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
6 5 3 . 6 2 5 6 0 7 . 6 1 
65 
69 
71 
75 
79 
81 
85 
89 
91 
95 
99 
6 5 3 . 6 3 5 8 0 4 . 9 7 
6 5 3 . 7 C 6 0 C 1 . 1 0 
2 1 
23 
25 
9 1 
99 
6 5 3 . 8 C 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 3 5313 .CO 
6 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 6 5 8 C 4 . 9 9 
6 5 4 . 0 0 5 6 5 7 . 0 0 
6 5 4 . 0 1 5 6 0 5 . 1 1 
13 
15 
21 
23 
25 
29 
30 
6 5 4 . 0 2 58C6.CC 
6 5 4 . 0 3 5 6 0 7 . 1 0 
20 
31 
39 
90 
6 5 4 . 0 4 5 6 0 8 . 1 1 
15 
19 
21 
29 
6 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 1 1 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
654.04 5510­10 
3 1 
33 
35 
39 
6 5 5 . 0 0 6 5 9 7 . 0 2 
6 5 5 . 1 0 5 9 0 2 . 1 1 
12 
13 
15 
17 
19 
90 
6 5 5 . 4 1 5 9 0 3 . 1 1 
19 
30 
6 5 5 . 4 2 5 9 0 7 . 1 0 
90 
6 5 5 . 4 3 5 9 0 6 . 1 0 
51 
55 
6 5 5 . 4 4 5 9 C 9 . 1 0 
20 
6 5 5 . 4 5 5 9 1 1 . 1 1 
14 
16 
20 
CST N I M E X E 
6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
30 
90 
6 5 5 . 5 0 5 9 1 3 . 1 1 
15 
19 
31 
35 
39 
6 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 1 0 
20 
30 
5 9 9 6 . 0 0 
t 5 5 . 6 2 5 5 C 4 . 9 0 
5 9 0 5 . 1 1 
13 
15 
90 
6 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 1 0 
90 
6 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 1 0 
20 
90 
6 5 5 . 6 1 5 9 0 1 . 1 1 
19 
21 
29 
6 5 5 . 8 2 5 9 1 4 . 0 0 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 1 0 
21 
29 
31 
33 
35 
39 
91 
93 
95 
99 
6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
90 
6 5 5 . 9 2 5 9 1 6 . 0 0 
6 5 6 . I C 6 2 0 3 . 1 1 
19 
91 
93 
95 
97 
6 5 6 . 2 0 6 2 0 4 . 1 0 
30 
50 
Í 5 6 . 6 1 6 2 0 1 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 0 1 . 9 7 
6 5 6 . 6 9 t - .2Cl .10 
93 
95 
99 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 1 1 
13 
15 
20 
30 
50 
6 2 9 6 . 0 0 
6 5 6 . 9 2 6 2 C 5 . 1 0 
91 
93 
95 
99 
6 5 7 - 4 1 4 8 1 2 . 0 0 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
3 1 
39 
6 5 7 . 5 1 5 6 0 1 . 1 1 
15 
6 5 7 . 5 2 5 6 0 1 . 2 0 
90 
6 5 7 . 6 C 5 8 0 2 . 1 1 
19 
20 
30 
41 
49 
50 
60 
7C 
90 
6 5 7 . 7 C 5 6 0 3 . 0 0 
6 5 7 . 8 0 4 6 0 2 . 1 0 
20 
91 
92 
95 
99 
6 6 1 . 1 0 2 5 2 2 . 1 0 
30 
50 
6 6 1 . 2 0 2 5 2 3 . 1 0 
30 
90 
6 6 1 . 3 1 6 6 C 1 . C 0 
CST N I M E X E 
6 6 1 . 3 2 6 8 C 2 . 1 1 
15 
19 
21 
29 
31 
39 
40 
50 
6 6 1 . 3 3 6 6 0 3 . 1 1 
13 
15 
90 
6 6 1 . 8 1 ót lCt l .00 
6 6 1 . 6 2 6 8 0 9 . 0 0 
6 6 1 . 8 3 6 8 1 2 . 1 1 
13 
15 
17 
90 
6 6 2 . 3 1 6 9 0 1 . 1 0 
90 
6 6 2 . 3 2 6 9 0 2 . 1 0 
90 
6 6 2 . 3 3 3 6 1 5 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 9 0 4 . 1 1 
13 
90 
6 6 2 . 4 2 6 5 0 5 . 1 0 
90 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 1 0 
90 
6 6 2 . 4 4 6 9 C 7 . 1 0 
90 
6 6 2 . 4 5 6 9 C 8 . 1 0 
90 
6 6 3 . 1 1 6 8 0 4 . 1 1 
15 
17 
51 
99 
6 6 3 . 1 2 6 8 C 5 . 1 0 
90 
6 6 3 . 2 0 6 8 C 6 . 1 0 
30 
50 
6 6 3 . 4 0 6 6 1 5 . 1 0 
20 
90 
6 6 3 . 5 0 6 8 0 7 . 1 0 
91 
93 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 0 . 1 0 
90 
6 6 3 . 6 2 6 8 1 1 . 1 0 
30 
90 
6 6 3 . 6 3 6 8 1 6 . 1 0 
30 
90 
6 6 3 . 7 C 6 9 C 3 . 1 0 
20 
90 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 1 0 
20 
3 1 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6 6 3 . 8 2 6 8 1 4 . 0 0 
6 6 3 . 9 1 6 9 C 9 . 1 1 
13 
91 
93 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
20 
90 
6 6 4 . 1 1 7 0 C 1 . I 0 
20 
6 6 4 . 1 2 70C2.O0 
6 6 4 . 1 3 7 0 0 3 . 1 0 
20 
6 6 4 . 2 j 7 0 1 6 . 1 0 
90 
6 6 4 . 3 0 7 C C 5 . a \ ° 
20 
51 
55 
6 6 4 . 4 0 7 C C 6 . 1 0 
20 
51 
59 
6 6 4 . 5 0 7 C 0 4 . 1 0 
9 1 
95 
99 
6 6 4 . 6 0 7 C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 0 7CC8 .10 
30 
6 6 4 . 8 C 7 C C 9 . 1 0 
30 
CST N I M E X E 
6 6 4 . 9 1 7CC7 .10 
30 
90 
6 6 4 . 9 2 7 C 1 1 . 0 0 
6 6 4 . 9 3 7 C 1 5 . 0 0 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 1 1 
15 
21 
29 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 1 0 
20 
6 6 5 . 2 0 7 C 1 3 . 0 0 
6 6 5 . 8 1 7 0 1 7 . 1 1 
19 
20 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
90 
6 6 5 . 8 9 7 0 2 1 . 1 1 
19 
90 
6 6 6 . 4 0 6 5 1 1 . 1 0 
90 
6 6 6 . 5 0 6 9 1 2 . 1 0 
20 
31 
39 
90 
6 6 6 . 6 0 6 9 1 3 . 1 0 
20 
9 1 
93 
95 
6 6 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 2 
6 6 7 . 1 0 7 1 0 1 . 1 0 
21 
23 
7 1 9 7 . 0 1 
6 6 7 . 2 C 7 1 0 2 . 1 3 
97 
6 6 7 . 3 0 7 1 0 2 . 1 5 
91 
96 
98 
6 6 7 . 4 C 7 1 C 3 . 1 0 
91 
99 
6 7 1 . I C 7 3 0 1 . 1 0 
6 7 1 . 2 C 7 3 0 1 . 2 1 
26 
26 
31 
35 
41 
49 
6 7 1 . 3 1 7 3 C 4 . 1 0 
90 
6 7 1 . 3 2 7 3 0 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 7 1 . 4 0 7 3 0 2 . 1 1 
19 
6 7 1 . 5 0 7 3 C 2 . 2 0 
3 0 
40 
51 
55 
60 
7C 
81 
83 
9 1 
93 
99 
6 7 2 . 1 0 7 3 0 6 . 1 0 
30 
4 7 2 . 3 1 7 3 C 6 . 2 0 
6 7 2 a 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
672.33 7 3 7 ' · 3 0 
6 7 2 . 5 1 7 3 0 7 . 1 2 
15 
21 
24 
25 
30 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
50 
90 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 1 0 
50 
90 
CST N I M E X E 
6 7 2 . 7 1 
6 7 2 . 7 2 
6 7 2 . 7 3 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 1 2 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 4 1 
6 7 3 . 5 1 
6 7 3 . 5 3 
6 7 4 . 1 1 
6 7 4 . 1 2 
6 7 4 . 1 3 
6 7 4 . 1 4 
6 7 4 . 2 1 
6 7 4 . 2 2 
6 7 4 . 2 3 
6 7 4 . 3 1 
6 7 4 . 3 2 
6 7 4 . 3 3 
6 7 4 . 7 0 
6 7 4 . 8 1 
6 7 4 . 8 2 
6 7 4 . 8 3 
7 3 C 8 . 1 2 
14 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
7 3 6 2 . 1 0 
7 3 7 2 . 1 1 
20 
7 3 1 C . 1 1 
4 1 
7 3 6 3 . 2 1 
7 3 7 3 . 2 0 
7 3 1 C . 1 2 
14 
15 
20 
30 
43 
45 
49 
7 3 6 3 . 1 0 
29 
50 
72 
74 
79 
7 3 7 3 . 1 0 
30 
50 
72 
74 
80 
7 3 1 1 . 1 2 
14 
16 
20 
50 
7 3 1 1 . 1 1 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7 3 7 3 . 4 0 
7 3 1 3 . 2 2 
7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
7 3 7 2 . 3 0 
7 3 7 5 . 2 0 
7 3 0 9 . 1 0 
20 
7 3 1 3 . 2 4 
41 
83 
7 3 6 5 . 2 3 
53 
7 3 7 5 . 3 C 
50 
7 3 1 3 . 1 1 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7 3 6 5 . 2 5 
55 
81 
83 
7 3 7 5 . 1 1 
19 
40 
60 
80 
90 
7 3 1 3 . 6 4 
65 
81 
7 3 1 3 . 6 1 
63 
71 
73 
75 
-·-. 
85 
89 
« 1 
93 
7 3 6 5 . 7 0 
7 3 7 5 . 7 C 
CST N I M E X E 
6 7 5 - 0 1 7 3 1 2 - 1 1 
19 
2 1 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
6 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 2 0 
50 
72 
75 
79 
90 
6 7 5 . 0 3 7 3 7 4 . 2 1 
30 
51 
52 
60 
72 
74 
80 
90 
6 7 6 . 1 0 7 3 1 6 . 1 1 
14 
16 
17 
6 7 6 . 2 0 7 3 1 6 . 2 0 
30 
40 
51 
59 
9 1 
93 
95 
57 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 1 0 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
6 7 7 . 0 2 7 3 6 6 . 4 0 
81 
86 
89 
6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 0 
6 7 8 . 1 0 7 3 1 7 . 1 0 
30 
90 
6 7 8 . 2 C 7 3 1 8 . 1 1 
13 
15 
21 
3 1 
9 1 
95 
6 7 8 . 3 0 7 3 1 8 . 2 9 
39 
93 
97 
6 7 8 . 4 0 7 3 1 9 . 0 0 
6 7 8 . 5 0 7 3 2 0 . 1 0 
30 
51 
53 
6 7 9 . 1 0 7 3 4 0 . 1 1 
6 7 9 . 2 0 7 3 4 0 . 9 1 
6 7 9 . 3 0 7 3 4 0 . 9 5 
6 a i . l l 7 1 C 5 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
6 8 1 . 1 2 7 1 0 6 . 1 0 
20 
6 6 1 . 2 1 7 1 C 9 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
2 1 
25 
6 6 1 . 2 2 7 1 1 0 . 0 0 
« 6 2 . 1 1 7 4 0 1 . 2 0 
tiiii-2 7 4 0 1 . 3 0 
41 
45 
49 
6 8 2 . 1 3 7 4 0 2 . O C 
6 6 2 . 2 1 7 4 C 3 . 1 0 
2 1 
29 
40 
51 
59 
CST N I M E X E 
6 8 2 . 2 2 7 4 C 4 . 1 0 
2 1 
29 
6 8 2 . 2 3 7 4 0 5 . 1 0 
90 
6 8 2 . 2 4 7 4 C 6 . 1 0 
20 
6 β 2 . 2 5 7 4 0 7 . 1 0 
2 1 
29 
90 
6 8 2 . 2 6 74C8.CC 
6 8 3 . 1 0 7 5 0 1 . 2 1 
25 
6 8 3 . 2 1 7 5 C 2 . 1 0 
51 
55 
6 6 3 . 2 2 7 5 C 3 . 1 1 
15 
20 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 1 
15 
20 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 1 0 
20 
90 
6 8 4 . I C 7 6 0 1 . 1 1 
15 
6 6 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 1 
15 
21 
25 
6 8 4 . 2 2 7 6 C 3 . 1 0 
2 1 
25 
3 1 
35 
51 
55 
6 8 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
19 
90 
6 8 4 . 2 4 7 6 C 5 . 1 0 
20 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 . 1 0 
20 
30 
6 8 4 . 2 6 7 6 C 7 . 0 0 
6 8 5 . 1 0 7 8 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
6 6 5 . 2 1 7 8 C 2 . 0 O 
6 6 5 . 2 2 7 8 0 3 . 0 0 
6 8 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
19 
20 
6 6 5 . 2 4 7 6 C 5 . 1 0 
20 
6 β 6 . 1 0 7 9 0 1 . 1 1 
15 
6 8 6 . 2 1 7 9 C 2 . 0 0 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 1 
19 
25 
6 C 6 . 2 3 7 9 0 4 . 1 0 
20 
6 8 7 . I C 8 0 0 1 . 1 1 
15 
6 6 7 - 2 1 6 0 C 2 . 0 0 
6 6 7 . 2 2 B 0 C 3 . 0 0 
6 8 7 . 2 3 8 0 0 4 . 1 1 
19 
20 
6 8 7 . 2 4 6 0 0 5 . 1 0 
20 
6 8 8 . O C 8 1 0 4 . 6 9 
72 
74 
76 
6 6 9 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
13 
6 6 9 . 3 2 7 7 C 2 . 1 0 
20 
30 
6 6 9 . 3 3 7 7 0 4 . 1 0 
2 1 
29 
6 8 9 . 4 1 8 1 0 1 . 1 1 
19 
2 1 
25 
90 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 1 1 
19 
2 1 
25 
90 
6 6 9 . 4 3 6 1 0 3 . 1 1 
19 
20 
90 
CST N I M E X E 
6 6 5 . i C 8 1 0 4 . H 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
36 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
ai 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
6 5 1 . 1 0 7 3 2 1 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
50 
6 5 1 . 2 C 76CS.10 
20 
90 
6 5 1 . 3 C 7 9 C 5 . 0 0 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 2 7 4 C 9 . 0 0 
6 9 2 . 1 3 7 6 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 1 0 
21 
23 
25 
27 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 1 0 
20 
30 
91 
95 
6 5 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
21 
25 
6 5 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 5 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
90 
6 5 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
21 
29 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
30 
50 
6 5 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
6 9 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
6 5 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 9 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 1 0 
91 
92 
94 
96 
99 
6 5 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 1 
13 
17 
21 
30 
40 
50 
60 
7C 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 1 0 
91 
95 
99 
4 9 5 . 0 0 8 2 5 7 . 0 1 
6 9 5 . 1 0 8 2 0 1 . 1 0 
30 
50 
70 
60 
50 
6 9 5 . 2 1 8 2 C 2 . 1 0 
21 
23 
25 
27 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N 
695.22 
655.23 
655.24 
655.25 
655.26 
696.00 
656.01 
656.02 
656.03 
656.04 
656.05 
696.06 
656.07 
657.11 
697.12 
657.21 
657.22 
657.23 
657.91 
657.92 
657.93 
698.00 
656.11 
698.12 
658.20 
658.30 
658.40 
658.51 
658.52 
698.53 
658.61 
IMEXE 
82C3.10 
9 1 
93 
95 
97 
99 
82C4.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
82C5.10 
20 
30 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
9 1 
99 
8215.00 
7336.11 
19 
30 
41 
49 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7416.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
6302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
83C3.00 
7329.11 
13 
19 
20 
90 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
6309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
CST NIMEXE 
658.62 7416.00 
658.61 7413.00 
658.82 83C6.10 
90 
658.83 8310.00 
698.84 6311.00 
658.85 8313.10 
20 
50 
90 
656.86 8314.10 
90 
658.67 8315.10 
50 
658.91 7340.19 
99 
698.92 7419.00 
658.93 75C6.11 
19 
90 
698.94 7616.10 
21 
29 
9 1 
99 
698.95 7703.00 
658.96 7806.10 
90 
698.97 79C6.00 
658.98 8CC6.00 
711.10 8401.10 
30 
90 
711.20 8402.10 
30 
90 
711.31 84C4.00 
711.32 8405.10 
50 
90 
711.41 8406.31 
35 
91 
711.42 8408.11 
13 
19 
31 
33 
7 1 
711.5C 8406.12 
13 
16 
17 
18 
19 
51 
55 
56 
57 
7 1 
76 
77 
78 
93 
94 
95 
96 
57 
98 
8498.00 
711.6C 64C8.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 8407.10 
3 0 
90 
711.89 6408.50 
79 
712.10 6424.10 
30 
50 
70 
60 
90 
712.20 8425.11 
15 
21 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
712.31 6416.91 
712.39 6426.10 
30 
90 
712.50 «701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
CST NIMEXE 
712.91 8427.00 
712.99 6426.10 
50 
9 0 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.11 
714.22 6452.21 
23 
25 
28 
29 
3 0 
9 1 
93 
714.30 8453.10 
3 1 
39 
714.96 8454.91 
714.97 8454.10 
93 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
91 
93 
715.10 8445.10 
20 
32 
33 
35 
4 1 
46 
47 
48 
52 
54 
55 
57 
6 1 
65 
67 
72 
74 
75 
81 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
50 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
93 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
16 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 6440.10 
91 
93 
95 
717.20 6442.10 
90 
717.30 8441.11 
15 
17 
30 
716.11 6431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
718.12 6433.00 
718.21 8432.00 
CST NIMEXE 
718.22 8434.11 
15 
19 
31 
35 
50 
9 1 
95 
97 
718.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 8429.00 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 84C9.10 
30 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 6457.10 
30 
719.00 8457.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 6414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
31 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
95 
96 
98 
719.21 8410.13 
15 
19 
31 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
50 
719.22 8411.11 
15 
16 
30 
51 
55 
719.23 8416.10 
30 
50 
93 
95 
96 
96 
99 
719.31 6422.10 
30 
90 
719.32 87C7.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
CST NIMEXE 
715.41 62C8.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.93 
719.51 8446.10 
90 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7C 
90 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
91 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
51 
55 
90 
719.64 8421.11 
15 
91 
93 
95 
719.65 8456.CO 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
15 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
71 
79 
90 
719.91 8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
9 1 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
4 1 
45 
51 
55 
6 1 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 6465.10 
90 
722.10 6501.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
36 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
61 
65 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.11 
15 
19 
31 
33 
70 
723.10 8523.10 
90 
723.21 6525.10 
91 
93 
95 
97 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.CO 
724.10 8515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
91 
95 
99 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
6 1 
63 
65 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
7C 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.10 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
6C 
726.IC 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 85C3.10 
90 
729.12 6504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
7C 
729.30 6521.11 
15 
16 
17 
18 
20 
31 
33 
35 
40 
50 
CST NIMEXE 
729.41 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
725.96 
729.99 
731.10 
731.20 
731.3C 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
85C6.10 
30 
SO 
7 0 
90 
85C9.11 
19 
3 C 
90 
9 C 2 6 . 5 0 
9028.11 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
50 
70 
65C5.10 
30 
50 
71 
75 
90 
6522.95 
65C2.10 
30 
50 
70 
8511.11 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
J3 
35 
39 
6516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8516.10 
50 
90 
8524.10 
30 
9 1 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
9 1 
93 
99 
8558.00 
66C1.00 
86C2.10 
30 
86C3.10 
30 
86C4.10 
90 
86C5.00 
86C6.00 
86C7.10 
9 1 
99 
66C8.IO 
90 
86C9.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
67C2.21 
23 
25 
27 
59 
67C2.13 
15 
51 
67C2.70 
81 
65 
87 
87C3.10 
30 
90 
6701.96 
87C4.10 
67C4.90 
67C5.10 
90 
CST NIMEXE 
732.69 67C6.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
60 
90 
732.91 87C9.10 
51 
59 
7C 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 6710.00 
733.12 6712.51 
93 
95 
57 
58 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 8711.00 
734.10 88C2.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 68C1.00 
734.92 88C3.10 
90 
735.10 8901.10 
735.30 89C1.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
79 
60 
92 
93 
97 
735.80 89C4.00 
735.91 89C2.00 
735.92 69C3.10 
90 
735.93 8905.00 
612.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
612.20 691C.10 
90 
612.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
6 1 
612.41 7014.11 
19 91 
95 
812.42 6307.10 
91 
95 
97 
99 
612.43 6510.10 
90 
621.01 941.1.l ' i 
91 
93 
95 99 
821.02 94C2.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
5t 
55 
59 
90 
621.09 9403.11 
13 
15 
19 
50 
90 
IX 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
X 
CST 
6 3 1 
8 4 1 
841 
NIMEXE 
00 4 2 C 2 . l t 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
69 
4 2 9 7 . 0 1 
00 6 C 5 7 ­ 0 0 
6 1 5 7 . 0 0 
6 5 5 7 . 0 1 
U 6 1 C 1 . 1 1 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
5 7 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
7 1 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
641.12 6102.01 
C9 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
36 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
63 
8') 
67 
69 
91 
93 
95 
97 
99 
641.13 6103.11 
8 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
15 
19 
31 
35 
39 
14 6104.111 
30 
90 
2 1 6 1 0 5 . 1 0 
90 
2 2 6 1 0 6 . 1 0 
30 
40 
50 
60 
50 
CST NIMEXE 
641.23 6107.10 
30 
40 
90 
641.24 610U.00 
84 1.25 6 1C9.10 
50 
90 
641.26 6110.CO 
641.25 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
641.41 60C2.10 
20 
30 
90 
841.42 6CC3.10 
21 
23 
29 
30 
90 
841.43 6004.10 
30 
41 
49 
50 
60 
90 
841.44 60C5.21 
23 
25 
29 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
55 
55 
61 
69 
91 
99 
641.45 6CC6.11 
15 
19 
91 
99 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
26 
641.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.1U 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 65C6.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
642.01 43C3.10 
20 
90 
642.02 4304.00 
851.00 6457.00 
651.01 6401.10 
30 
50 
90 
651.02 64C2.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
90 
851.03 6403.CO 851.04 6404.00 
851.05 64C6.00 
661.00 9C97.00 
861.11 9001.11 
19 
30 
661.12 9002.11 
19 
90 
CST NIMEXE 
£61.21 
661.22 
661.31 
661.32 
661.33 
861.34 
661.35 
E61.4C 
861.51 
Í61.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
661.81 
861.82 
£61.91 
861.92 
861.93 
861.94 
661.95 
£61.96 
661.97 
£61.96 
661.95 
662.00 
662.30 
662.41 
662.42 
662.43 
£62.44 
£62.45 
90C3.1O 
30 
50 
70 
90C4.10 
90 
90C5.10 
30 
50 
9006.00 
9011.CO 
9012.10 
30 
7C 
9C13.10 
90 
90C7.U 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9CC8.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
7C 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
7C 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.10 
21 
25 
30 
50 
70 
9C15.CC 
9016.11 
13 
15 
17 
31 
39 
5021.10 
50 
90 
9C22.00 
9023.11 
19 
30 
91 
93 
95 
9024.11 
19 
30 
91 
93 
95 
99 
9025.IC 
3C 
50 
90 
9C29.1C 
30 
5U 
70 
90 
3797.00 
37C6.CC 
37C1.10 
91 
55 37C2.10 
31 
39 
50 
71 
79 
37C3.10 
90 
370^.11 
15 
90 
37C5.10 
90 
CST NIMEXE 
£63.01 37C6.10 
50 
66J.09 37C7.10 
30 
51 
53 
55 
57 
664.0C 9157.00 
«64.11 5101.10 
50 
664.12 9102.10 
90 
664.13 9107­00 
664.14 91C9.10 
90 
664.21 51C3.00 
c64.22 91C4.1C 
90 
664.¿3 5105.10 
50 
664.24 91C6.10 
90 
664.25 91CÖ.C0 
664.26 9110.10 
90 
£64.25 9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
51 
95 
99 
651.00 9297.00 
851.11 9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
691.12 9213.11 
19 
30 
90 
851.20 5212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
35 
851.41 9201.11 
19 
90 
851.42 92C2.10 
90 
891.43 9209.00 
691.81 9203.10 
90 
651.82 9204.10 
90 
891.83 9205.IC 
90 
£51.84 92C6.00 
891.85 9207.00 
851.89 92C8.10 
90 
891.90 9210.10 
90 
892.00 4597.00 
892.11 4901.00 
892.12 4903.00 
692.13 4905.10 
90 
852.20 49C2.00 
892.30 49C4.00 
692.41 4908.10 
90 
692.42 4509.00 
892.91 4819.00 
892.92 49C6.00 
852.93 4907.10 
20 
9 1 
99 
692.94 4910.00 
892.99 4911.10 
91 
95 
99 
653.OC 39C7.10 
30 
50 
70 
61 
83 
85 
66 
67 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
894.00 9797.00 
854.10 8713.10 
50 
854.21 97C1.10 
90 
894.22 97C2.10 
30 
894.23 97C3.00 
894.24 9704.10 
9 1 
99 
894.25 9705.10 
50 
894.31 93C4.10 
90 
894.32 93C5.C0 
854.33 9306.31 
35 
39 
654.41 57C7.10 
9 1 
99 
854.42 57C6.10 
20 
30 
40 
50 
90 
654.5C 57C8.C0 
695.11 83C4.00 
895.12 8305.10 
90 
895.21 9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
695.22 9804.11 
19 
30 
855.23 9805.11 
19 
30 
655.91 3213.10 
90 
895.92 98C6.00 
655.93 5807.00 
695.94 98C8.10 
50 
695.95 58C5.00 
8S6.01 99C1.00 
856.02 99C2.00 
856.03 5903.00 
a56.04 99C4.00 
856.05 55C5.C0 
656.06 55C6.00 
857.00 7197.03 
857.11 7112.10 
20 
657.12 7113.IC 
20 
857.13 7114.10 
20 
897.14 7115.11 
19 
2 1 
25 
29 
857.20 7116.10 
50 
655.0C 9657.00 
899.11 9501.10 
90 
859.12 9502.10 
90 
899.13 9503.10 
90 
899.14 9504.10 
90 
899.15 9505.11 
19 
30 
9 1 
99 
699.16 5506.10 
90 
699.17 9507.10 
90 
899.18 9508.10 
90 
899.21 46C1.10 
20 
90 
899.22 4603.00 
899.23 9601.00 
699.24 96C2.10 
31 35 
91 
93 
95 
99 
699.25 9603.00 
699.26 9604.00 
899.27 96C6.00 
699.31 3406.00 
CST NIMEXE 
899.32 3606.00 
899.33 36C8.00 
899.34 9810.11 
19 
50 
70 
899.35 9811.10 
9 1 
95 
99 
699.41 66C1.10 
90 
899.42 66C2.00 
899.43 6603.11 
19 
20 
90 
899.51 9605.00 
899.52 9β01.10 
31 
33 
35 
37 
39 
899.53 9602.10 
90 
699.54 9812.10 
90 
859.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
9897.00 
859.61 9019.30 
899.62 9019.11 
12 
14 
18 
2 1 
25 
91 
95 
699.91 4206.10 
90 
899.92 67C1.11 
19 
20 
30 
£55.93 6702.11 
19 
20 
699.94 67C3.10 
90 
899.95 67C4.10 
90 
899­96 67C5­C0 
899.97 9815.10 
70 
899.98 88C4.C0 
£99.99 88C5.10 
30 
911.00 9957.00 
531.01 9999.01 
531.02 2499.00 
9999.02 
531.03 2458.50 
9998.00 
541.00 0106.99 
551.01 8708.10 
30 
551.02 9303.00 
551.03 9306.10 
951.04 9301.00 
951.05 9302.10 
90 
951.06 9307.10 
3 1 
33 
961.00 72C1.50 
990. 0050.00 
990.21 7107.1O 
990.22 7107.20 
30 
4 0 
50 
990.30 7106.00 
590.40 7201.10 
990.50 7111.10 
591.CU 7201.30 
999.00 9996.01 
990 ­ Χ Ο Ο 
991 ­ X 1 0 
N B : 
099.02 
251.90 
283.21 
331.02 
672.Í90 
673.42 
673.43 
673.52 ι 
N D 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
N E U E V E R O F F E N T L I C H U N G S R E I H E 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
N O U V E L L E SERIE DE P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: allemand/français 
édition tr imestr iel le: janv.­mars, ¡anv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
c 
m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
1 
κ 
L 
ai 
ε 
3 
O 
> 
Β ZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
to l i 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodot t i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodot t i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,.. . 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vet ro , . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, fer ro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r e metall i comuni 
Maschinen, Apparate,. . . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,.. . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bäi 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6 ­
1 2 ­
1 0 ­
8 ­
1 2 ­
8 ­
1 0 ­
Ι Ο ­
Ι 2 ­
6,­
1 0 ­
Ffr 
1 5 ­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
1 5 ­
\0,-
12,50 
12,50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1560 
1250 
1870 
1 250 
1560 
1560 
1 870 
930 
1 560 
Fl 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9 ­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu 
(12 ve 
je 4 Heften) = DM 3 6 0 ­
lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix : abonnement annuel 
DM 
4 0 ­
20,­
4 0 ­
32,­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20,­
32,­
f f r 
50,­
25,­
5 0 ­
4 0 ­
30,­
5 0 ­
3 0 ­
40,­
4 0 ­
50,­
2 5 ­
40,­
I Li t 
6 250 
3120 
6 250 
5 000 
3750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3120 
5 000 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
2 2 ­
29,­
2 9 ­
36,50 
1 8 ­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas , . . . 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. d e précision, opt ique,. . . 
Fijne mechaniek, opt iek,. . . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix spécial: édition complète (' 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgave 
van 4 afleveringen) 
Cha­
pi t re 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
2 volurr 
(12 de 
01 
E 
3 
0 
> 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
1 
K 
L 
V 
Q 
es 
en 
N U O V A SERIE DI P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per t r imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
N I E U W E P U B L I K A T I E R E E K S 
V A N H E T B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
NEW SERIES OF PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF 
THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fo l lows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
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